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TIEMPO PROBABIiE SOY 
Buen tiempo. 
Ligero aumento en las temperatu-
ras., 
Terrales y brisas. 
CLa nota fiel Observatorio en la 
página mercantil). 
ACOGIDO A^LA^FRANQUICIA^POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE COKP.EOS DE LA HABANA. 
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. C U E R P O S C O L E G I S L A D O R E S 
el despacho de las mismas mercan-
cías, y a las pólizae de exportación, 
constituye también algo perturba-
dor para el comercio, aparte las 
exacciones obligadas. 
Queda demostrado con lo expues-
to que lejos de simplificarse la t r i -
butac ión del Timbre, se le complica 
i n s n u r 
Cubiertas todas las plazas de ope-
radores hasta ayer. A g r e s i ó n a 
u n telegrafista de la Mar ina 
Nacional . — O t r a s no-
ticias. 
Por la Dirección General de Co-cada vez más , ein tenerse en cuenta i 
la grave crisis que ha tiempo viene raunicaciones se ha dispuesto de 
sufriendo nuestra Repúblic/a; c r i - ; acuerdo con la í ^ c r e t a r í a de Gober-
nación designar un Inspector del De-
partamento Juez Instructor para ca-
sis que como es lógico, obliga al Go 
bierno a buscar medios para afian 
, Esta Corporación, cumpliendo p r i -
mordiales deberes, como ya ha hecho 
fu otra oportunidad, somete a la 
roneideraclón de ese honorable Cuer-
no Colegislador, sus juicios acerca 
del gran problema de crear i m -
puestos para atender a las necesida-
des de la Nación. 
Huelga decir, como extremo re-
netido en diversos tonos, que todo 
impuesto deber ser secuela natu-
ral de necesidades muy sentidas, 
muy conocidas y muy estudiadas. 
Azota la necesidad, pues dése a 
ronocer, estúdiese y búequese el re-
medio, pero dosifíquese correcta-
mente. , 
No se explicarían recetas de gran-
des cantidades de medicinas, para 
que el enfermo tomase la necesaria 
para eu curación. 
No se explican tampoco contribu-
ciones de rendimiento il imitados, 
para que la Nación tome el necesario 
para cubrir sus compromisos. 
El médico y el estadista deben ser 
buenos dosificadores. 
Se creó el Impuesto del Timbre, 
para pagar los intereses y amortiza-
ción de la emisión de bonos de gue-
rra, por valor de treinta millones de 
pesos, según la ley del 31 de Julio 
^Posteriormente por la ley de l o . de I consideración, lo siguiente: 
Julio de 19 20, se estableció el im-1 Que en lugar del Impuesto 
puesto del 4 por ciento sobre las u t i - Timbre, establecido ya, y al cual se | obedeciendo órdenes de la Jefatu-
lidades. i pretende adicionarle modificaciones ¡ ra de la Marina Nacional, fué agre-
C O N F L I C T O 
E N E L M E R C A D O 
D E C O L O N 
LO Q U E DICEN EL A D M I N I S T R A -
D O R Y L O ^ M E S I L L E R O S 
Con noticias de que en la m a ñ a n a 
de ayer había surgido en el Mercado 
de Colón, un conflicto entre los me-
silleros y la Adminis t ración de d i -
cho Mercado, comisionamos a uno 
de nuestro "reporters" para que 
se informara debidamente del o r i -
gen y consecuencias de este asum-
to. <f 
Nuestro r epó r t e r obtuvo de los i n -
dustriales del Mercado, la noticia 
de que se disponen a protestar con-
juntamente de las nuevas tarifas 
puestas en vigor por la Compañía 
zar la compenet rac ión entre las cía- j da una de las provincias encargado arrendataria, a los locales que ocu-
ses económicas, entre todos los ele- • de iniciar los expedientes correspon- pan los mesilleros, cuyos alquileres 
mentes integrantes del Pa í s , a f in : dientes r^ntra lo^ telegrafistas que : resultaban antes de ahora bastante 
de sobrellevar la vida en esta épo-1 han abandonado sus puestos desde ¡ moderádos . 
ca difícil y de gran penuria. 1 el día 12 del corriente mes. Algunos inquilinos, según mani-
En vista de lo repulsivo que ha re- | E l expediente contra los telegra- ¡ festaciones, prefieren el desahucio 
sultado en toda época el impuesto ¡ fistas de la Habana, se encarga el , a pagar la tarifa que rige desde el 
del Timbre, que ya cuando la Coló-1 Jefe de Inspectores señor Francis- día primero de Abr i l , 
n ía fué odioso, y las crí t icas que se ¡ co Masvidal, quien desde ayer se en- Por su parte, el señor Felipe Pe-
le hicieron lo demost ró , y tomando i cuentra actuando en la formación I rez, actual administrador del Mer-
en cuenta, cuanto se ha expuesto, i de la lista de personal de te légrafos : cado, dijo a nuestro repór te r , que 
creemos que puede acudirse a otras sujeto al proceso que incoarán en!la Empresa concesionaria, había 
fuentes de ingresos, que ofrecerían | breve los Tribunales de Justicia. 
¡ mayores frutos y de cosechas más fá- | — — 
ciles, para cubrir los intereses y i Agres ión a un telegrafista. 
¡ amort ización de la Emisión de bonos 
de guerra por valor de treinta mil lo- Ayer en el momento de tomar un 
nes; y, en tal v i r tud , esta C o r p o r a - ( t r a n v í a en | i Es tación TerminaJ, pa-
ción, al dirigirse a ese honorable | ra dirigirse a su domicilio, el tele-i gran importancia. 
Cuerpo Colegislador, somete a su alta ¡ grafista de la Marina Nacional Fran- | Y dijo finalmente, que los mesille-
e p e 
C U A T R O M U E R T O S Y M A S D E 
g f I j A I d e r r u m b a r s e l a a z o t e a d e u n a f o n d a p o r e l p e s o d e l a 
J u b i l a c i ó n y pensiones. Reformas 
a la Ley O r g á n i c a de l Poder Ju-
d ic ia l . R e o r g a n i z a c i ó n de la 
P o l i c í a . Los delitos p o l í -
t icos. 
A las cuatro y quince minutos em-
pezó la sesión bajo la presidencia 
del señor Aurelio Alvarez. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Rivero y Osuna. 
Asistieron diez y siete senadores. 
Se leyó el acta de la sesión an-
terior y fué aprobada. 
Leyóse su mensaje del Ejecutivo, 
m u l t i t u d q u e p r e s e n c i a b a e l p a s o d e l a p r o c e s i ó n , 
a r r a s t r ó c o n s i g o e l b a l c ó n d e l a c a s a e n q u e e s t á i n s -
t a l a d a l a s o c i e d a d L a F o n t a n a . - P á n i c o . - L o s a u x i -
l i o s . - N o m b r e s d e l a s v í c t i m a s . O t r o s d e t a l l e s . 
DERRUMBE 74 de la calle Real donde acurr ió el 
derrumbe en evitación de que se 
hunda por completo. 
L A NOTICIA EN L A H A B A N A 
Inmensa conternación produjo la 
determinado elevar el importe de 
los alquileres de las mesillas, en vir-
bajos, que no cubrían el negocio. 
Agregó que se estaban realizan-
do en el edificio obras sanitarias de 
A las 6 de la tarde, en los momen-
tos en que la Procesión del Sant ís i -
mo Jesús Nazareno de Arroyo Arenas 
pasaba por la calle Real de dicho 
pueblo, se desplomó el techo, de una ! noticia en la Habana. Donde poco 
fonda situada en dicha calle, en el después de las 6 1|2 de la tarde hora 
n ú m e r o 72 a causa del excesivo peso ' en que se supo el suceso en la Ha-
varias comunicaciones de la Cámara 1 que soportaba por haber subido a la baña hasta la hora de cerrar esta edi-
y algunas instancias dirigidas al se- ' azotea de la fonda, m á s de trescien- [ ción, no cesan de sonar los telefonos 
, ñor Presidente del Senado, entre ¡ t^s personas. j de este Diario y lo mismo suponemos 
j estas ú l t imas una del Clearing Hou- A l desplomarse el techo, a r r a s t r ó ¡ que ocur r i rá en los centros oficia-
• se de esta ciudad, ofreciendo reparos' en su caída todo el salón corrido de ; les y demás pidiendono sdetalles del 
al informe emitido por la Comisión j los altos de la Sociedad "Altos de j suceso y nombres de las victimas, 
que estudia los nuevos impuestos en Ia Fontana" en la cual se efectuaba Son tantas las familias -íue acos-
lo que se refiere a la base cuarta, i un baile por los elementos de color, I tumbran pasar el día de ayer en 
estando dicho salón lleno de gen t e .Ar royb Arenas, t an t í s ima gente la 
También se d e r r u m b ó parte de la pa- que todos los años se diri j ía a dicho 
red contigua a la fonda, y sufriendo 
grandís imos desperfectos la fachada. 
En t ró se luego en el orden del día. 
Se discut ió el dictamen -de la Co-
tud de que los anteriores, eran tan ( misión de Justicia al Proyecto de la 
Cámara de Representantes declaran-
do fiesta Nacional el 28 de Enero, 
nata'icio de José Mart í . 
E l señor Mart ínezmoles, solicita 
que la declaración de fiesta nació 
PANICO 
A l caer al suelo el techo de la 
fonda, el salón levantando grandí-
lugar a ver la precesión de Jesis 
Nazareno, que rara es la familia de 
la cual uno por lo menos de í u s 
miembroe no se hubiere dir igido 
ayer tarde a Arroyo Arenas, y eso 
justifica la ansiedad con que el pú-
cisco Romero Nussa, incorporado a ros estaban contormes con la nue- nal sea hecha solo para los niños de I sima polvareda, la gente presa de blico, en su a fán de adquirir not i 
del | la oficina de radio de la Habana, 
riega. 
Continúa en la página DIECISEIS 
La finalidad perseguida con este | que a u m e n t a r í a n su rendimiento, se 1 ¿ ido por los telegrafistas en huelga'ses en fondo y 
último impuesto, fué la de aumentar legisle en el sentido de gravar la t r i - José M . Cano y Alfredo Vaidés No- i industrial 
los haberes a los empleados públ i - butac ión municipal de toda la Repú-
cos a los que se les hizo imposible blica, en sus varios aspectos, con un 
la vida, con los sueldos que dis-1 40 por ciento por ejemplo, sobre las 
frutaban. recaudaciones que actualmente reali-
No se llevó a cabo el aumento de zan los Ayuntamientos; quiere d e c i r - i f „ 1 J J 
referencia, sin expresar su ca rác te r j se que, considerando la ascendencia ; T a r a C l u a S l a O O 0 6 
provisional: duljaría mientras no 1 de la recaudación de los expresados 
cesasen las causas que lo motivaban, j Ayuntamientos en una suma aproxi-
Se ha suprimido el aumento de | mada de diez millones de pesos, el 
40 por ciento ser ía de unos cuatro 
millones de pesos, cifra superior a 
va renta 
En lo adelante, los alquileres se-
r á n a base de contrato con dos me-
según decía un 
ñor Juan Gualberto Gómez, que no 
se trata de un homenaje a un peda-
. , gogo, sino a un patriota ilustre, y 
el total dependerá del j q. la fiesta no debe ser l imitada por 
(número de metros que ocupe la me- | que la grandeza del Apóstol es tal , 
que ser ía impropia cualquier l i m i -
l o s r e s t o s d e l g e n e r a l 
J u a n B r u n o Z a y a s 
impuesto del 4 por ciento, sobre las J la que se viene recaudando por la * . . j . • . 
utilidades: y así se ha r á , por lo i Ley del Timbre, que no ha excedido1 Acuerdos adoptados p o r la COmi-
haberes a los empleados públicos. 
Lógicamente debe suprimirse él 
silla. 
Por de pronto, las rentas han va-
riado de quince centavos, un peso, 
uno veinticinco, dos pesos y dos cin-
cuenta, a cuarenta, setenta, uno 
veinticinco, uno cincuenta, dos cin-
cuenta y tres pesos. 
Esperamos que se soluciones este 
enojoso asunto de modo que se ar-
monicen los intereses de los mesille-
ros y la Compañía. 
los escuelas públicas. Af i rma el se-1 Pánico, corr ió en todas direcciones | cias, se dirigiese a los centros oficia-
tratando de huir de los alrededores les y a los periódicos en busca de 
del lugar del suceso, fa rdándose al- noticias, 
gunos minutos en organizarse el sal-
vamento de los heridos. 
Afortunadamente la salvación so-
tación. Re t i ró el señor Mart ínezmo 
Las Autoridades. 
La Secre tar ía de Gobernación, el 
brevino r á p i d a m e n t e y todo el públ i - i Gobierno de la Provincia, el Jefe d^ 
co se dedicó a auxiliar a los heri-1 ia Pol icía Nacional Brigadier Her-
les la enmienda convencido Pór las dos Que lanzaban lastimeros ayes, j nández, todas las autoridades se i n -
envueltos entre los escombros. Al -1 teresaroj por conocer los nombres 
gunos heridos enloquecidos por el 1 de los l a i d o s y muertos, dictando 
razones que expuso el símor Juan 
Gualberto Gome: 
que venimos viendo. , de tres y medio millones de pesos 
¿Por qué se pretende crear en \ durante el cuatrenio a que nos he-
substitución de ese impuesto, el del j mos referido anteriormente. 
1 por ciento sobre la venta*bruta? I Esta t r ibu tac ión del 40 por ciento 
¿Qué f in persigue és te? ¡sobre la recaudación de los munici-
¿Qué necesidad hab r í a de satis-1 píos, t end r í a la ventaja de ser más 
facer? ' repartida, menos sensible a cada 
El pueblo no sabe por qué se j ciudadano, porque afectar ía propor-
quiere echar sobre sus hombros esa | cionalmente a la riqueza nacional, lo 
nueva carga, n i sabe lo que h a b r í a j que har ía más equitativa y justa; y 
de producir: sólo sí, que ser ía de | ev i ta r ía las inspecciones e investi-
extraordinarios rendimientos. | gaciones inevitables t r a t ándose de 
Este particular ya fué tratado j impuestos como el del Timbre: ins 
pidiendo que los curaran. • lag medidas conducente al ráp ido 
R á p i d a m e n t e se organizaron los ser) tales de columbia y Emergencia, 
vicios de salvamento, escombreando 
para sacar a los heridos. 
Los bomberos del Cuartel de Zu-
E l Estado Mayor de la Marina. 
E l Jefe del Estado Míiyoir de 
ei dictamen lueta acudieron r á p i d a m e n t e , siendo la Marina Nacional, dió las órdenes 
M O n S e n O r ( lOnZa leZ t s t r a d a ! f a v o r a b l e de la Comisión de Ju3tl- fus servicios muy úti les removiendo tun-
cia, y gor tanto el proyecto declaran-
ellos numerosos heridos. 
mente en Quivicán, se reunió ayer 
en el domicilio del brigadier se-
ñor Plácido Hernández . 
E n el acto se encontraban los m é -
dicos y farmacéut icos siguientes: 
E l general Daniel Gispert; los co-
ámpliamente en la anterior Exposi- | pecciones e investigaciones que alar- | rAoneIes Mat ías Duque, Enrique Saez 
ción que esta Lonja del Comercio I man e intranquilizan, por lo que he f̂ sustin cruz y marun Marrero; el 
LOS MUERTOS. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
—as para que el doctor San-
entre sores saiiese Inmediatamente en una 
ambulancia para Ar roy§ Arenas a 
i f in de prestar auxilio a los heridos. 
dirigió a ese respetable Cuerpo Go 
legislador con fecha 15 de Marzo: 
por lo cual entra de lleno a referir-
se al origen de la presente. 
En cuatro años ha rendido el i m -
puesto del Timbre la mezquina can-
tidad de $14.272.885.36, o sea un 
promedio anual de $3 .568.221.34, 
según es tadís t ica publicada 
un cuatrenio. 
mos procurado siempre evitarlas, con 
nuestros consejos e indicaciones, y 
que, aprovechando esta oportunidad, 
lo repetimos a ose honorable Cuerpo 
Colegislador. 
Esta nuestra proposición del 40 
por ciento sobre la t r ibu tac ión Mu-
nicipal, abunda en ventajas para ser 
sobre | preferida al impuesto del Timbre: 
que no i r rogar ía el menor gasto al 
E l Sr. Collazo, pidió que se leye- dojor corrieron en todas direcciones j traglado de los heridos a los Hospi-
' ra todo el proyecto, y el señor A l -
varez manifes tó que se había leido 
ya. 
Después de un rápido cruzar de 
frases entre los Sres. Alvarez y Co-
¡ llazo quedó aprobado l i t  
sum gestora 
La comisión gestora encargada de 
organizar el homenaje que se t r i - j E l próximo jueves, día 20 del ac-j do fiesta Nacional el 28 de Enero, 
b u t a r á en esta ciudad a la llegada ! tual, embarca rá en el vapor correo j Con el voto en contra del Coronel 
de los restos del General Juan B r u - i español Alfonso X I I I , para dirigirse I Villalón, que manifes tó que había ya 
no Zayas, que se encuentran actual- a Roma, el Excmo. y Rev. Obispo de l demasiadas fiestas nacionales. 
la Diócesis de la Habana, Monseñor j Se aprobó después el dictamen d e ¡ c i ó n , l i a n si(io extra ídos tres cadave-
Pedro González Estrada. i ia Comisión de Justicia favorable a l " " 
Las congregaciones religiosas y los j proyecto creando, una comisión pa-
fieles preparan una cariñosa de sped í - ' r a reforma del Sistema Penitencia-
da a su dignísimo Pastor. r io . 
La muy ilustrís» Archicofradia del , 
Sant ís imo Sacramento erigida en lai Proposiciones, 
iglesia de la Caridad del Cobre, l ia T 
fletado el hermoso remolcador " V i - L pue€0 se leyeron una proposición 
cente Salgado" para que lo ocupenidel señor Aurelio Alvarez creando, lvo — „ . herido Justo es consisnarln así romo 
los Hermanos como ins t i tuc ión del Estado, la Ca- Manuel Villaverde (a) E l Chapao fe"^? . Juft0 f f C o ^ s l f n a r I o . a ^ í T 
Este remolcador es ta rá atracado a r ^ de Jubilaciones y Pen- vecino de Jovellar 9̂  que falleció t ambién las a t e n c ^ 
Pasamos ahora a dar a conocer en Estado, pues su cobranza es ta r ía , sin 
un estado comparativo alguno de los | perjuicios para ellos, a cargo de los 
aumentos que se pretenden estable- mismos municipios: los cuales po-
' cer a la Ley vigente, propuestos por dr ían después de verificada la co-
la Comisión Consultiva e Informat i - j branza, hacer los ingresos en las res-
. va de Aranceles e Impuestos. _ pectivas zonas fiscales, que se con-
N Refir iéndonos a las copias autori- ver t i r ían así, en verdaderas fuentes 
zadas de escrituras públicas ante no- ' de recursos para el Estado, y.sin que 
tarios públicos, su t r ibu tac ión ac- i i0s Ayuntamientos se recarguen de 
tual es con arreglo a esta propor- gastos en lo más mínimo, pues al 
teniente coronel Horacio Ferrer; el 
comandante Armando Cartaya; los 
capitanes Guillermo López Rovirosa, 
y Francisco Acosta. Además , en re-
presentac ión de los emigrados revo-
lucionarios, estaban los doctores A n -
tonio F. Cadenas, José Díaz de Cas- i -
t ro. Wenceslao Vi l laur ru t ia , Andrés | h a r á a la mar para dar escolta ai; Company y regulando su funciona-
Crespo, Alfredo Vaidés Gallol y Ma- t rasa t lán t ico hasta fuera de la bahía , i n116]110/ la ^ ^ . a en que se conce-
nuel Á D'Vill iers 1 Hacemos votos porque Monseñor j d e r á n ^s jubilaciones y as penslo-
Se excusó por teléfono, el Dr. Pe - ¡Gonzá lez Estrada tenga una feliz tra-l?63' ot™ proposición de ley del se-
laez. Jefe del Departamento de Abas- ' ^ í a y le veamos regresar satisfecho i nof A^a r^z q"e 010 
to de Leche de la Secre tar ía de Sa- * 
Los médicos . 
Es preciso consignar el celo con 
que todos los médicos, lo mismo los 
militares del Hospital de Columbia, 
res de los escombros falleciendo otro 
al ser colocado en la mesa de opera-: 
clones del Hospital Municipal. Estol „, 
eleva a cuatro el n ú m e r o de l ̂ %alofĴ m ŝencia' ^ loS ft 
muertos a consecuencia del derrum- ^ i ^ ^ l l ^ - ^ " ^ ^ J \ S 
be, temiéndose que algunos de los C^u '̂J^ndie^n * J K he"dos' 
mul t ip l icándose para atender a tan-heridos fallezcan por la gravedad de 
sus heridas. 
Nombranse los muertos 
tos lesionados, y gracias a ese celo 
sa lvarán sus vidas muchos Tos 
muelle de Cabal ler ía y una vez ter-l síones de empleados y obreros al ser-(en el Hospital Municipal al ser colo-
minada la Solemnidad que se efec-| vicio de la empresa ferroviaria y de | cado en la mesa de operaciones. Te-
t u a r á en la Santa Iglesia Catedral s e | t r a n v í a s Y de la Cuban Telephone j n ía ambas piernas fracturadas y gra-
vís imas contusiosnes en la cabeza 
Francisco Beker hallado entre los 
que para el r e p ó r t e r tuvieron todas 
las autoridades de Mariano y los 
médicos de los distintos centros por 
el visitados. 
La premura con que es tán hechas 
ción 
Hasta $500.00, $0.10. 
Hasta $1000.00, $0.20. 
Hasta $3000.00, $0.50. 
Hasta $6000.00, $1.00. 
De 15000.00 en adelante $10.00. 
Y se propone, en el nuevo pro-
yecto, que la t r ibu tac ión sea de 10 
centavos por cada $100.00 o frac-
ción. 
En los recibos privados se t r i bu -
ta en esta forma: 
De $5.00 a $25.00, $0.02. 
De $25.00 a $50.00, $0.05. 
De $50.00 a 100.00, $0.10. 
De $100.00 a $500.00, $0.20. 
De $500.00 a 1200.00, $0.50. 
De $1200.00 a $2000.00, $0.75. 
De $2000.00 en adelante, $1.00. 
Y en el nuevo proyecto, se aumen-
ta esta t r ibutac ión a $0.05 por ca-
da $100 o fracción. 
En las libranzas, paga ré s , etc., 
toy se tr ibuta como en los recibos 
Privados, y este ser ía aumentado 
también a $0.05 por cada $100 o 
fracción. 
Tr ibutarán además las libretas de 
depósitos con in terés , y caja de 
Ahorros, con un timbre de $0.02 
Por cada $100 que se depositen: i m -
puesto que fué derogado por la ley 
del 1ro. de Julio de 1920; pero que i 
ahora se quiere restablecer. 
También se quiere f i jar a los 
cnecks de Adminis t rac ión de bancos, 
y chek de bancos y particulares, pa-
ra satisfacer obligaciones en locali-
dades distintas, una t r ibu tac ión 
^ual a la señalada para libranzas o 
giros: y asimismo se grava con un 
timbre de $0.02 cada $100 o frac-
i ó n , á. todos los checks que se ex-
pidan al portador o a la orden. 
t . 0 claramente se ve por lo an-
I;8 dicho, t endr íamos una gran per-
turbación en el orden de los pagos 
general; pues la conveniencia de 
repCei'ÍOS en efectivo nos l levaría a 
ta i costumhres remotas, refrac 
r as a todo progreso, imponiéndo-
eL00-^10 medio de librarse de una 
dicción de la importancia de la que 
torn Excusado es decir el tras-
entr ^Ue sufr i r ían las relaciones 
batir,6 Comercio y los bancos y 
'c i i^f1"03 ' con la disminución de las 
reiart corrientes que vendr ían apa-
sistp afectando hondamente el 
clsar?la bancerio del país , y esto pre-
indi«rente en moniento8 en que es 
^spensable la mayor compenetra-
cobrar el recibo principal, lo ha r í an 
a la vez, del 40 por ciento, confor-
me procedan actualmente, en los im-
puestos que corresponden a los 
gobiernos provinciales. 
Si se objetara que la cobranza de 
este impuesto que proponemos en 
subs t i tuc ión del del Timbre, no 
quedaba así bajo el control del Go-
bierno y fuese este un inconveniente 
para su admis ión ; apesar de que la 
parte correspondiente a los gobiernos 
provinciales la vienen recaudando, 
sin que ofrezca el menor reparo, los 
Ayuntamientos de a Repúbica ; pue-
de obviarse esta dificultad, confian-
do el Gobierno esa recaudación a las 
Administraciones de Rentas e I m -
puestos, que podían hacerlo direc-
tamente, en la forma que se esti-
mase más apropiada con vista de las 
listas cobratorias que les facilitasen 
los Ayuntamientos. 
Si este modesto trabajo, contri-
buye a solucionar el grave proble-1 todos los actos que se celebren pa 
ma de la t r ibu tac ión el Estado, e l ' 
nidad Nacional. 
Abr ió la sesión el general Ma-
chado, que hizo el panegír ico del Ge-
neral Juan Bruno Zayas, a quien 
atribuye el mayor contigente de 
hombres aportado por jefe alguno 
a las tropas cubanas, que operaban 
en las Villas. 
Poco después , la Comisión acordó 
citar, para que concurran al Centro 
de Veteranos, a los veteranos el 
miércoles , a los emigrados el jue-
ves y a los abogados que fueron a 
la Revolución el viernes. Además , 
se aprobó , después de ligeras en-
miendas, la moción presentada por 
los facultativos compañeros de ar-
mas del General Zayas. Dice la mo-
ción: 
"Habana, 17 de A b r i l de 1922. 
A L A ASAMBLEA: 
Los que tenemos el honor de sus-
cribir , compatriotas y compañeros 
profesionales del cubano que inmor-
talizó su nombre peleando y murien-
a su amada Diócesis, cumplida 
misión que lo lleva a Roma. 
-H-xvi i^uj -h j Í . — E l ar t ículo 19 6 
i de la vigente Ley de Enjuiciamien-
_ to Criminal se en t ende rá redactado 
UNA SOLICITUD d e ^ ™ ™ ™ siguiente: 
n c PIMPA M A D i M m n c ' Art ículo 19 6:— Los Jueces y T r i 
ÜE. U N C U m A R l N f c R Ü S bunales se d i r ig i rán en forma de 
AMERICANOS, D E N E G A D A exposición, por conducto del Presl-
7 1 dente del Tribunal Supremo, a los 
NUEVA YORK A b r i l 17 ^ Cuerpos Colegisladores para que au-
E l Juez Federal Leamed Hanrd, I x!lien a la Adminis t rac ión de jus t i -
negó hoy la petíción de los abogados • c i a e n sus propias funciones, 
de cinco marineros solicitando que!, Cuando la exposición se d i r i j a poi 
se viese inmediatamente la causa por .I?.3 J"eces f Jr ib^na!es ^ Z0ÍQr. 
daños y perjuicios que han presen- EJec"tIV0' el Presidente del Tr ibu- : casas, 
todo a la corporación de flota de emer ^ ,S:aiLrem° la. cu/sa?a Por conduc-
gencia de la Junta Mar í t ima de los ¡ to ^ L ™ 6 ^ " 0 ^ i ü ! ^ * 
Estados Unidos, y contra oficiales del 
vapor Broofield. 
A l anunciarse la decisión de la 
sala el letrado de los demandantes 
declaró que las demoras en la vis-
ta de la causa solo r e t a r d a r í a n la re-
velación del escándalo" . 
escombros muerto, y el cadáver de f ^f3 " f f 8 . no^ impide dar lnás de-
un individuo de la raza de color, que talles üel hecho, 
no ha sido identificado y que fueron 
trasladados al Hospital Mi l i t a r de 
Colombia, y el niño Ernesto Gonzá-
lez, de 9 años , vecino de Mar iánao 
que fué hallado entre los escombros 
en estado preagonico, falleciendo al 
ser conducido a Marianao. 
LOS HERIDOS. 
Los heridos ascienden a mas de 
cincuenta, pues a d e m á s de los asls-
ARTICULO I I : — Esta Ley empe-
zará a regir a los veinte días de su 
publicación en la Gaceta Oticial de 
la Repúbl ica" . 
Se leyó una proposición de Ley 
del señor Antonio Gonzalo Pérez , 
modificando el Ar t ícu lo 127 de la 
Los cinco demandantes alegan que I O f ^ r ^ $el P ^ e r J}ldi1cial-
por haber exigido que se les entre- ARTÍCULO I : — E l ar t ículo 127 
. gasen sus jornales al incendiarse e l i s i a Le7 Orgánica del Pouer Judi-
laiiz.u t-u uuiiiuio ycicaii^u j ixiuiicn Rrookfipl pti TTimlva nnPrtn!Clal Quedará redactado como sigue: 
do gloriosamente por la l ibertad e vapor tírooKiiei en nueiva, puerto, ..a^x/...^ -î n a 1q o.,!-, Aa i 
indfinfindencia de la Patria. Dr. Juan español en el mes de mayo de 1920! _ _ A m c u i o ^ ¿ . . — A la oftia de lo independencia de la Patria, Dr- Jua^ i — ^ ^ ^ del Tribunal Supremo, co 
Bruno Z ^ s , heroico General del J ^ 6 ^ ^ conocer: 
Ejérc i to Libertador, proponemos: r168 e^ la coniaDiiuiaci del buque sa, ^ inctaT,-;-. «t, M 
Primero: Asociarnos, como nos I R e d u j o a p r i son en una cárcel es-1 
deede este momento 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
c o n e l S r . P r e s i d e n t e 
s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s 
SESION SECRETA. 
Por falta de "quorum" no se ce-
tidos en Emergencias, Marianao y lebró ayer la sesión en la Cámara 
Hospital Mi l i t a r de Columbia hay de Representantes, 
muchos que han sido curados en sus Pero inmediatamente se reunie-
ron en el salón de actos los Comi-
tés parlamentarios de los partidos 
CURADOS E N M A R I A N A O . I l ibera l y conservador. 
E n Marianao fueron asistidos por Tuvo por objeto esta reun ión ceñ-
ios doctores Galletti , Jefe de los ser- ¡ siderar el proyecto de presupuestos 
vicios Municipales, Angles, Jefe Lo- i nacionales que ha remitido al Con-
cal de Sanidad; y doctores La Torre ; :greso el Honorable Presidente de la 
Viña, Alsola, Cadreny, Gronde Rossi,; República. En este cambio de i m -
váTdés González y Luis Angulo, los presiones se acordó en principio re-
eiguientes individuos: | ducir -los presupustos nacionales a 
Julio Alonso, de Guanabacoa g r a - ¡ c i n c u e n t a millones de pesos, 
ve; Méndez Alonso de Guanabacoa, i Se dió cuenta t ambién con una co-
grave; Cris tóbal Menéndez de Po-! municación del Ejecutivo en la cual 
golot t i 720, menos grave; T o m á s I cita a la comisión de Hacienda y 
Alfonso de S. José 5 grave; Balbin | Presupuesto de la Cámara de Re-
Senor de Punta Brava leve; Domingo ¡ presentantes para que concurra en 
Areñe de Punta Brava, leve; Conrado | la tarde de hoy a las tres a la man-
P e ñ a de Salud 147 grave; José Fires j s ión presidencial, conjuntamente 
asociamos, 
que se debate en estos momentos, ex-
pe r imen ta r í amos la más alta satis-
facción, por cuanto ello en t r aña r í a el 
cumplimiento del mayor de los debe-
res cívicos: no escatimar esfuerzos 
alguno en el bien de la Patria. 
Respetuosamente de ustede^e, 
(Fdo.) Tomás F e r n á n d e z Boada, 
Presidente. 
Habana, 17 de A b r i l de 1922. 
D I A A L G E N E R A L G O M E Z 
Hoy martes se r eúne la Comisión | ardiente 
ra honrar, enaltecer y perpetuar la 
memoria/ del joven médico y esfor-
zado pa lad ín de las libertades pa-
trias, y que los médicos y fa rmacéu-
ticos de la Revolución Redentora se. 
encarguen de asociarse a los médi -
cos que fueron auxiliares de la mis-
ma, a la vez invitar a todos los mé -
dicos y farmacéut icos de la Repú-
blica, y unidos, hacer grandioso el 
homenaje: 
i Segundo: Dar guardias de honor, 
en los turnos que se nos señalen, a 
i los restos del glorioso General cuba-
í no, durante la exposición en capilla 
Pam en la Banca y el Comercio, 
tleci™- ar cuailto antes al resta-
tant !fnto de nuestro crédi to, de' 
0 tiempo quebrantado. 
del Monumento al General Gómez, 
en el Senado, a las 10.30 de la ma-
ñana . A dicha reun ión concur r i rán 
los dueños de Cines y teattros de \a 
Habana, así como los representantes 
de las casas alquiladoras de películas 
la Solidaridad Musical y toda la Pren 
sa de la Habana es tá t ambién repre-
sentada. . 
Se t r a t a r á de la organización del 
D I A A L GENERAL GOMEZ, no solo 
en la Habana sino en toda la Repú-
blica. 
En dicho día, 13 de Junio, primer 
aniversario de la muerte del caudi-
llo, h a b r á una ofrenda f loral por 
Tercero: Asistir en colectividad, 
en el orden que oportunamente se 
determine, al acto de trasladar los 
preciados restos al Cementerio de 
Colón. 
Cuarto: Ofrendar una corona de 
flores haturales ()a nuestra represen-
tación, o sea en la del Cuerpo Mé-
dico Fa rmacéu t i co de la Repúbl ica a 
la memoria del glorioso cubano, y 
Quinto: Acordar que se inicie una 
suscr ipción pública para erigir en 
el Parque " J U A N BRUNO ZAYAS" i 
pañola donde estavieion caatro me- cl0 oral y Público y por los t r ámi t e s j Cauto de Salud 175, leve; Dolores con la del Senado, a f in de reunirse 
ses. A l ser puestos en libertad, agre- de la Ley de Enjuiciamiento Cr imi-} Guzmán Mar t ínez de Mar t í 42, le: !con el señor Presidente de la Pe-
gan que se les trajo a los Estados Uni na^' de las causas por delitos que üe ve; Félix Omaro de Campanario 30Í ¡pública para tener un cambio de ira-
dos acusándolos de amotinamiento siSau contra los Secretarios del D e s - ¡ l e v e ; Mar t ín Pérez de Arroyo A r e - ' presiones en lo que respecta a los 
absolviéndolos .un jurado después de pacho del Presidente de la Repúbli- i ñas , grave; R a m ó n Timassi de Monte presupuestos del próximo ejercicio, 
un largo proceso. Los demandantes, ca, Ministros y Encargados de N e - i l 4 1 menos grave; Antonio Ríos Del-
acusan al Cónsul americano en Huel-i Socios mientras estuvieren ^n activo i gado de Escobar 54, gravís imo, te-
av de haber contribuido a su encarce-'servicio: Jefe Superior del Ejérci to , miéndose fallezca a causa de la gra-
lamiento asegurando que este causó! Permanente Y de la Guardia Rural, vedad de su estado; Luis del Pozo de 
la muerte de uno de ellos y nocivos i Gobernadbres de Provincia, Tenien-
efectos a la salud de los demás . tes Fiscales del Tribunal Supremo, 
, j Magistrado y Fiscales de las Audien-
COMPLOT P A R A cla3' Alcal<ies Municipales, de las 
A c r c i M A p á I Capitales de Provincias y poblacio-
o H o l n A K A nes de más de Cincuenta mi l habitan-
N I K O L A I LENINE | ^s a no ser en los casos en que el 
RIGA, A b r i l 17. i conocimiento estuviere reservado al 
Según se dice por los agentes r u - Senado. 
E L MAYOR D E L A CAMARA. 
En el día de ayer falleció de mo-
La Lisa 9, leve; Enrique Santos del do inesperado el señor Emil io Aven-
Real 64, grave; Sargento de la Po- daño que desempeñó con el beneplá-
licía Vi rg i l io Calderón herido me- cito de todos el importante puesto 
nos grave en la espalda al caerle de-Mayor de la Cámara . 
una teja dándo le en el sombrero. 
sos del servicio secreto de esta ciu-
dad, existió en realidad una cons-
piración entre los elementos moná r -
quicos rusos en la Europa Central 
y del Este para matar a Nicolai Le-
nine, a t r ibuyéndose a este hecho el 
E N E L HOSPITAL M I L I T A R 
Por los doctores capi tán FlSueras 1 p u Q p r . ^ ^ A f 
i Ballesteros, de guardia y los caoi-! KíliJi 1U A L 
E. P. D. Reciban sus familiares 
nuestro pésame de condolencia. 
capi-
(2) De los recursos de casación I t a ñ e s doctores Bustamante, Silverio, 
y revisión en los asuntos crimina- i Sainz y Viugere, fueron asistidos en 
les de que hayan conocidos la Au-1 el Hospital Mi l i t a r de Columbia, los 
diencia, y de los de queja. ¡ s iguientes individuos: 
(3) De las cuestiones de fondos i Menéndez Prieto, grave; J u l i á n 
que se hayan de resolver, en las cau- i Cárdenas grave; José de la Rosa Her 
RECONOCIMIENTO DE MEJICO 
POR LOS ESTADOS UNIDOS 
la 
de esta Capital, una estatua de m á r - ! 
nova, con el f in de concurrir a 
conferencia económica. 
Aseburan los agentes del servicio 
secreto que el complot para asesi-
j nar a Lenine va reforzándose desde 
el Medi te r ráneo hasta el Mar Bált i -
co. 
mol que eternice el recuerdo del j o - i n r - m r r l\V MA DT A DITA 
ven médico y ejemplar patriota c u - | U L I J U 1 ^ " l A R U A K l l A 
la m a ñ a n a , y por la tarde y por "la baño que cubr ió de gloria su nom- X I R G ü E N MEJICO ^ la Com 
noche el producto de las entradas de l bre luchando valientemente y mu- Según cable recibido de Méjico, la T ^ A n i t t +í 
la mayor ía de los Cines y teatros se- riendo por la redención de Cuba. compañía de Margarita Xi rgú , debu- 1a ^ l ^ rZJ'LZZ A \ £ A } h • , 
rá donada a los fondos del Monumen- Fdo. Dr . Agus t ín J. Cadenas, Dr . tó en el teatro "Arbeu" el sábado de1 ^ ¿ t ^ . f t ^ \ Judicial 
P. Pe láez , Dr . Agus t ín Cruz, Dr . D a - ' Gloria con éxito br i l lant ís imo. ' redactado como sigue 
to o e^tablecimiento de un impues-
•XDlriar, Z10 POr Cada PermiSO que 
A ( C 103 Administradores ,de las 
merr« . para selida y levante de 
?0 ka _cías importadas; as í ^eomo el 
to al General Gómez. Probablemente 
se o rgan iza rá una gran fiesta social 
en el Casino de la Playa. 
Reina gran entusiasmo en toda la 
República para la organización del 
Día al General Gómez. Santiago de 
Cuba, Camagüey, Cienfuegos, Sagua 
la Grande, Sancti-Spír i tus, Matanzas, 
50 Por cada hoja de adeudo para 
niel Gispert, Dr . Armando Cartaya. 
Se nombró la siguiente comisión 
de médicos para la propaganda en-
tre los médicos , fa rmacéut icos y 
estudiantes: 
PresidenteT Coronel señor Agus-
tín Cruz; vicepresidente, Gral. Dr, 
y Colón ya se han sumado al moví-1 Gispert; secretarios, coroneles Dres. 
^ e n t o . Horacio Ferrer y Enrique Saez. 
MEJICO A.bril 17. 
Los diarios de esta capital pare-
que Lenine no haya salido para Gé- sas criminales, después de casadas I náhdez grave; José Várela V á r e l a ' cen decididos a no mostrar la nie-
las respectivas sentencias. menos grave; Bernardo Mendoza, ; ñor agitación en lo tocante a los r u -
(4) De las cuestiones de compe-1 menos gi-a-^e; Manuel Loemo, menos ! mores indicando que ha ocurrido un 
tencia en materia criminal , que se i Srave; Jacinto Rivera, menos grave; ! cambio en el estado de las negocia-
susciten. entre dos audiencias o en-i José Antonio leve; Mar t ín Pé rez , ¡ clones respecto al reconocimiento del 
tre autoridades judiciales ju r íd icas | muy grave. ¡ gobierno de esta república, por parte 
ordinarias entre sí, que no tengan del de los Estados Unidos 
un mismo superior j e rá rqu ico o en- E N EMERGENCIAS. ¡ E l Excesior alude sarcás t lcamen-
tre estas o autoridades especiales. Fueron asistidos en Emergencias te a las promesas de un pronto reco-
(5) De los casos de ext radic ión los siguientes heridos: Rafael San- nocimiento hechas tan amenudo por 
chez de Jesús Peregrino 46, leve, Die ciertos órganos de la prensa amerlca-
go González de Real 121. Marianao na terminando s u - a r t í c u l o de fondo 
me^,0Sngr^V.e* ™ • i cou la frase: ,Las ilusiones d ip lomát l 
E l Capi tán Massip de la Pol ic ía cas, se desvanecen como impalpable 
de Marianao auxiliado del Sargento, humareda, en el momento en que 
R a m ó n de Lasare, vigilante Roque creemos asirlas con la mano" 
Alvear, practicaron las primeras d i l i -
gencias, cons t i tuyéndose inmediata-
mente en el lugar de los hechos, el 
doctor Porto Juez de Marianao que 
tomó declaraciones a los heridos. 
En el citado cable agrega la s e - l p ^ ^ 131 
^ o ^ n ^ 1 ! 1 1 6 8 ^ ^ 6 9 " ^ 0 ^ S r a l ^ . 1 * 8 AUdienCiaS ^ 
K o n T e " b ^ r y u n ^ T ' l o ^ m á 6 1 Be ' ¡ L ^ ^ . ^ ^ s que 
grandes que se ha hecho e^i Méjico! I t r i to 3UeCe3 * SU DÍS" 
Nos alegramos de este nuevo éxi- (2) ConoCer en única y 
to de la genial artista, que tantas 
s impat ías ha dejado en esta Repú-
blica. 
en juicio oral público de las causas 
• Continúa en la página DIECISEIS 
. .TRABAJOS D E ESCOMBREO 
Cont inúan los trabajos de escom-
breo habiéndose apuntalado la casa 
Mr. Georgeg T. Summerlin, Encar-
gado de Negocios de los Estados Üni-
dos que regresó hoy a esta capital 
volviendo a desempeñar su elevado 
cargo, manifes tó a un grupo de perio-
distas, , que no había recibido una 
nueva nota relacionada con el reco-
nocimiento del Secretario de Estado 
Mr. Hughes. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l , 18 de 1922 A R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prcsiointki 
Conde del HÍVERO 
AoMimmtABOi». 
J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H ABA.NA. 
t tnmm ¿ • 1-60 
A Id . „ 4-SO 
* Id . .. y-OCÍ 
lAf l ro «18-Oü 
P R O V I N C I A S 
1 mos » 1-70 
3 Id. „ 5-O0 
6 Id. . w 9-50 
1 Ano „ l 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mesa» • 6'O0 
6 Id. .. 11-O0 
1 A n o 21-00) 
l o s a c r e e d o r e s d e l 
B a n c o 
C I N T U R O N E S F A N T A S I A 
a c i o n a l d e C u b a 
P n r i n 1 n o Apartado 1010. Teléfonos: »«d»coWn: A-6301J Admlnlfl-J-J/jUofjg, f i a d o , IUO • ^ t j ^ . s n y Aaxmoio»: A-6201; Imprenta! A-5334. i i d u a u a 
lCIfi3CBRO DECANO EN CUBA DJL "THE ASSOCIATED PrJDSa". 
I A H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S 
Ahora que el Gobierno ha logrado, estrecheces, angustias y apuros pro-
ya dominar la huelga de los telegra- ducidos por el desnivel del presupues-
fistas, podemos discurrir serenamente 
sobre este problema para que se le 
busque una solución estable y defini-
to, por los compromisos y la miseria! 
Más que el castigo a los telegrafis-
tas declarados en huelga, urge que se 
tiva y para que se evite su repetición. | remedie el mal en sus causas harmo-
No podemos nosotros aprobar nin-
ffún acto que individualmente o colec-
tivamente implique indisciplina, deso-
bediencia o rebeldía. Mucho menos 
podemos acoger y proteger ninguna re-
solución de esta clase cuando se tra-
ta de servicios públicos tan importan-
tes y tan íntimamente ligados con las 
necesidades sociales, económicas y po-
líticas y con el orden y la normalidad 
del pa ís . Pero ya que el conflicto se 
nizando la situación del Tesoro con 
una retribución que les permita al 
menos vivir. No han pedido ni piden 
exorbitancias de ninguna clase; no 
son de los que quieren recostarse en 
el árbol frondoso y cómodo del para-
sitismo. Desean solamente una retri-
bución que los libre de mortales 
ahogos económicos y de peligrosas 
exasperaciones y que les dé siquiera lo 
indispensable para continuar traba-
ha conjurado y la comunicación tele-|3ando y Para no caer en irremediable 
gráfica está restablecida con casi ab-j <ksa'iento-
soluta regularidad, el Gobierno no ha | E1 Gobierno pudiera quizás encon-
de extremar sus rigores con los huel- trar todavía donde podar y reajustar 
• . o ' ii i * j ' Para restablecer el aumento otorgado gu:stas. oegun ellos lo indicaron en su ¡ ^ 0 
^ -r; * i ' í i j a los telegrafistas en la Ley de lo . de 
maniriesto al país , ruenm los duros | t , . 
í . • j i «i i j i • Juho de 1920. Toda economía posi-
apremios de la necesidad y de la m- ^ ^ 
ble es poca; pero no debe llevarse al digencia los que los exaltaron y expo-
learon a tomar su radical y ciega 
poliaron a tomar su radical y ciega 
resolución. Suprimiendo el aumento 
de sueldo que en 1920 se les había 
concedido, sus haberes quedaban re-
ducidos a sesenta o setenta y cinco pe-
sos mensuales. Por mucho que se res-
trinjan los gastos, por muchos sacrifi-
cios que se realicen, ¿es acaso posible 
vivir decorosamente con esta mezqui-
na retribución que apenas llega a cu-
brir el alquiler de una modesta e in-
cómoda vivienda? Un telegrafista que 
necesita susfc estudios y conocimientos 
especiales y que rinde un trabajo pe-
ligroso y delicado, no merece percibir 
un sueldo algo mayor que un ordenan-
za o un portero o un peón del Es-, 
tado? 
cSe puede ser muy exigente, se pue-
de llevar a punta de lanza lo que pres-
criban el Código y la Ley sobre el 
abandono del destino, sobre la confa-
bulación de empleados públicos para 
Actualmente se celebran eleccio-capital. Ambos son, en caso de ser 
nes en el Banco Nacional de Cubaelegidos, una ga ran t í a para los 
para elegir dos representantes deacreedores, y ambos es tán animados 
los acreedores y dos suplentes antedel deseo de hacer todo lo posible 
la Junta Liquidadora en esta for-por que surja de nuevo el Banco 
ma; un representante y un suplen-Nacional de Cuba, 
te que deben ser designados por los En tal v i r tud recomendamos a los 
acreedores por cuentas corrientesacreedores por cuentas corrientes y 
y de ahorro; y otro representante yde Ahorros, que voten por esa can-
su suplente, por los demás acreedo-didatura, concurriendo a ias ofici-
res. ñas del Banco Nacional o de la Su-
Entre los candidatos por los acree-cursal correspondiente, parar depo-
dores por cuentas corrientes y desitar su voto, debiendo hacerlo an-
ahorros figuran el señor Elias Mirótes del dia 25 de este mes de A b r i l , 
y Casas, como representante propie-en que vence el per íodo de lecclo-
tario, y el señor Eudaldo Romagosa.nes. 
como suplente, ambos personas bien 
conocidas en el Comercio de esta (Firmado) J. g . Cartaya, Presi-
ciudad. E l señor Miró ha sido miem-dente de la Cámara de Cocercio de 
bro de la Directiva de la C á m a r a dé la Isla de Cuba Alvaré Hm>. y 
Comercio de Cuba y Presidente deCa. (S. en C.) Juan A r g ü e . l e s . — 
la Lonja; y el señor Romagosa haCarlos Arnoldson. 
sido también Presidente de la Lonja 
y es actualmente comerciante pres- Siguen las firmas. 
tigioso y muy apreciado de esta P. 3d-16 
E l menú fué suculento, y a la ho-
ra de los brindis levantaron sus co-
pas para consignar el más puro afec-
to al doctor Miguel A. Vivancos y 
desearle una feliz t raves ía en unión 
de su distinguida esposa, en su via-
. « 5 f ^ A : : r i ^ 2 ^ t m 
B A N Q U E T E A L D R . M I G U E L 
A . V I V A N C O S 
Con Adornos de M e t a l 
No. V 232. S« detallaa • S 2 
C O L O R E S : 
A z u l C l a r o , 
N e g r o y B l a n c o » 
P u n z ó , 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. v 132. 
So detallan a % 1,30 
No se despacha menos de media 
docena de cada tipo. 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 , 
H a b a n a . 
NUNCIO DC 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
extremo de desorganizar servicios in-
dispensables o condenar a la miseria, 
por escasa retribución a los que lo 
prestan. Este es el problema que se 
ha de resolver decididamente, si se 
desea que el departamento de comu-
nicaciones y los demás del Estado no 
se vean expuestos a conflictos tan 
graves y enojosos como el de la huel-
ga de telegrafistas. 
Luz, el distinguido letrado Dr. M i -
guel A. Vivancos, con motivo de su 
próximo viaje a España . 
Inició el banquete el expansivo y 
respetable amigo D. Joaqu ín Coello, 
presidente por derecho propio del 
"senado" que se r eúne cuotidiana-
mente n los pórt icos del Casino Es-
pañol ; y lo organizó y dispuso el 
estimado propietario Casimiro Sola-
na. 
Alrededor de una mesa en forma 
de T se reunieron los señores Dr. M i -
guel A. Vivancos, en la presidencia 
acompañado de los señores Joaqu ín 
Coello, Francisco Negra, Baldomero 
Fe rnández , Fafael Chaguaceda y 
Carlos Mar t í ; y a cont inuación los 
señores Casimiro Solana, Manuel Ló 
pez, Antonio Medina, Antonio Gar-
cía Rey, Alvaro Díaz, Florentino 
Menéndez, Federico Escouber, An-
gel Aladrón, Antonio Gamiz Sán-
chez, Arturo León, Camilo García 
Castro, Rafael Montalvo, Juan M 
Ar turo Gámiz Sánchez, Juan M. 
Rulz, Waldo González y Carlos Mar-
tí . Conesó con frases bien dichas y 
mejor senidas en un bello discurso 
de gracias y de cordial amisad el 
Licenciado Vivancos. 
Se aplaudió al festejado, y se hizo 
obsequio de un hermoso centro flo-
ral , a la digna y respetable señora 
esposa del doctor Vivancos. 
E l Sr. Vivancos e m b a r c a r á el día 
20 a bordo del "Alfonso X I I " . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista había en el 
salón siete señores concejales sola-
mente. 
Letreros en inglés 
E l concejal señor Pedro Pablo 
Soldeville, ha presentado un escri-
to en la AlcaldXa, interesando 6e 
1 obligue a los dueños de c inemató-
grafos a poner en español los le-
treros que hoy es tán escritos en 
inglés, indicando a los espectadores 
las puertas de salidas para los casos 
de accidentes. 
Todas las damas ambicionan tener sa 
lud, no todas alcanzan el bien de gozar-
la, pero todas las que toman Pildoras i 
del doctor Vernezobre, se hacen saluda-
bles Pildoras Vernezobre, llevan en sí 
elementos vivificantes, fortalecientes, 
que devuelven la salud perdida a las 
damas enflaquecidas, anémicas y enfer-
O r . J o s é M . P i f a t a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor 
•mpleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. 
Ruiz, Francisco Arazoza, Waldo Gon "lizas- Sangre nueva, pura y buena, pro 
zález, Andrés R. Mena, Antonio Ve- ducen las pndoias ^ doctor Vernczo 
ra, Raoul Hernández , Bernabé Ve-
ga, Santana, Francisco Calzadilla, 
Eusebio Rodríguez, Enrique Cima y 
otros. 
Conferencia 
Ayer celebró una larga entrevista 
con el Alcalde el Subsecretario i n -
terino de Gobernación, señor Ramos 
Merlo. 
Decíase en el Ayuntamiento que 
ambos funcionarios habían tratado 
bre. Se vende^en todas las boticas rv en | sobre los juegos con apuestas mu-
Neptuno y Man-1 tuas que funcionan en esta capital. su depósito El Crisol rique. Tomar las Pildoras del doctor 
Vernezobre, señoras, es engruesar. Tó 
nielas usted y ver-i. 
C 2734 alt 10d-« 
" L A I S L A D E C Ü B A " 
Monte , 55 
Se compran lotes, saldos y de 
jes de cuenta de tej idos y s e d e r í a , 
dejar sus faenas, si éstos, después d e p a g a i \ d o loS m e Í o r e s Pfecios ? al 
cumplirlas asidua y honradamente no ^ 
encuentran en sus hogares más que 118252 15d-21 alt 
—̂ — — —- —• ̂  ̂  á̂^̂r -m-̂̂JWÁ 
D E P A L A C I O 
DE PALACIO. 
E l Sr. Presidente. 
Procedente de su finca Kokoí to , 
l legó ayer a las diez de la m a ñ a n a 
a Palacio el señor Presidente de la 
Repúbl ica , 
Au tógra fo . 
E l próximo jueves será recibido 
por el doctor Zayas el Encargado 
de Negocios de Hai t í , que le, h a r á 
entrega de una carta au tógra fa del 
nuevo Presidente de aquella Repú-
blica. 
L a Comisión Codificadora. 
E l mismo jueves, a las cuatro de 
la tarde, se r e u n i r á en la Secreta-
r ía de Estado la Comisión Codifi-
cadora Nacional. 
Indultos. 
Ayer fueron enviados a la Gaceta 
varios decretos relacionados con i n -
dultos concedidos en las ú l t imas se-
siones del Consejo de Secretarios. 
Movimento de personal. 
Es probable que en esta semana 
se efectúen los cambios en el alto 
personal de la Admin is t rac ión que 
se hab ían anunciado hace algunos 
días. 
E l Secretario de Estado. 
A su llegada ayer de Kokoí to , el 
señor Presidente de Ja Repúbl ica 
se in te resó por la salud del Secreta-
rio de Estado, doctor Montero, sien-
do informado' de que se encontraba 
bastante mejor. 
Q U 
A C I D O U 
Plaza de Abogados Consultor 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, interesando la 
creación de una plaza más de aboga-
do Consultor para la Adminis t rac ión 
Municipal. 
En dicho documento se dice que 
los Abogados Consultores del Mu-
nicipio es tán agobiados de trabajo 
y que es, por tanto, necesaria la 
nueva plaza. 
En tiempo de D. Julio de Cárdenas 
I y del General Freyre de Andrade 
solo había en la Adminis t rac ión Mu-
nicipal" dos Abogados Consultores, 
hoy hay catorce y no son suficientes 
para el servicio. 
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO. 
E l Alcalde de Artemisa informó 
ayer a Gobernación que en el Cen-
t ra l Andorra se suicidó d i sparándo-
se un t i ro el vecino Crispín Alva-
rez Paez. 
Arde la caña . 
E l Alcalde de Meneses comunica 
que desde aquella localidad se veía 
anoche un gran incendio suponién-
dose que es tán ardiendo los caña-
verales del ingenio "San Agus t í n " 
en el t é rmino municipal de Sancti 
Spír i tus . 
D r . J . L Y O N 
DE L A PACULTAB DE PARÍS 
Especialista en la curación radical 
I elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas; de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre?, esquina a San Indalecio 
Jbuesfo aue 50¿0e//a cf/jue/i/e fu 
ae ¿os compuestos úricos 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S 
C I Á T I C A . 
2 a^» c u c h a r a d a s d é l a s d e caje p o r d í a . 
v Exigir e/nombre M / D Y 
para eviiar ¿as JuLstituctones 
EnVIOGRATISDElOS FOLLETOS EXPLICATIVOS1 OlRlGI^SE^ 
t--V BORATO RIOS M T D Y 
Ap1? 1 3 / , H / K B A N A 
P A R I S 
E l Contador con liceneia. 
Desde ayer ha empezado a hacer 
uso de la licencia que hubo de so-
licitar del señor Alcalde, el Conta-
dor Municipal señor Eduardo Ma-
chado y P in tó . Para sustituirlo ha 
sido nombrado con carác te r de i n -
terino el empleado de dicho Depar-
tamento, señor Miguel F e r n á n d e z 
Medrano. 
10 de A b r i l . 
Las clases perjudicadas por la Pi-0" 
hibición anti-alcohólioa han sido los 
taberneros y los dueños de hotel; 
los primeros han tenido que cerrar 
sus establecimientos, y si bien, bas-
tantes de ellos, para hacer dinero, 
se han convertido en contrabandistas 
¿Te bebidas espirituosas, este es un 
negocio precario, adornado con mul-
tas, confiscaciones y cárcel y del 
"se vive, pero con vil ipendio" co-
mo dijo de su profesión aquel an-
daluz que extrafia muelas por las 
calles y a quiert los chicos tiraban 
frutas podridas y gatos muertos". 
Cuanto a los hoteleros, que deri-
vaban do la hedida hasta el 80 por 
ciento de su beneficio, han recibi-
do con la prohibición un fuerte gol-
pe. Parg, resarcise no pueden subir 
los precios de las habitaciones y de 
la comida más que hasta cierto pun- ' 
to; y se ven obligados a introducir I 
economías que ponen de mal humor ! 
a sus alojados y a alquilar una par-
te del piso bajo para carniser ías , sas-
t re r í a s y otros negocios. 
Los fabricantes de cohiskey han 
salvado algo del naufragio; unos si-
guen produciendo cohiskey en can-
tidades limitadas, y controladas por 
el gobierno, pá ra fines medicinales; 
otros destilan el alcohol para Ia 
dustria, que se divide en dos clases, 
el complemente y el especialmente 
desnaturalizado. La producción del 
primero fué el año 20 de 15 de me-
dio millones de galones y la del se-
gundo de 15 y cuarto, números re-
dondos. Como es un ar t ículo de líci-
to comercio, como su consumo ha de 
aumentar al compás de las necesida-
des industriales y como tiene merca-
do en el extranjero, pues la expor-
tación se acercó el año 20 á 4 m i -
llones de galones y hubo, además , 
una de 26 y cuarto millones de al-
cohol potable y una de millón y me-
dio de "esp í r i tu de Colonia", o al-
cohol neutro, el porvenir de los des-
tiladores es bastante favorable. 
También los cerveceros es tán ca-
peando el temporal. Unos convierten 
la cebada en jarabe que es tan 
agradable como el de arce y sirve 
para la confi ter ía y para endulzar 
los clásicos cakes devorados por to-
do buen americano en el almuerzo; 
y otros hacen la cerveza sin alcohol, 
que ha tenido mucho éxito y prome-
te tener más , por ser tónica, n u t r i t i -
va y aperitiva y pueden beber ía sin 
inconveniente hasta los niños de 
cuatro años. La han adoptado mu-
chas personas que ya. antes de la 
prohibición, se abs ten ían de alcoho-
les. 
Los cosecheros de uva no es tán a 
la defensiva, si no que hacen una 
ofensiva vigorosa; ésto es, muy 
buen negocio. Se acabó el del vino, | 
pero ha quedado el d'e la pasa, que 
se vende muchís imo más que antes, | 
no sólo para comer, si que, t ambién i 
para hacer vino a domicilio. Este 
vino de aficionados resulta algunas \ 
veces; las más , en un brebaje tur-
bio y dulzaino, que no convence. Pe-
ro su elaboración da salida a gran-
des cantidades de pasa, que es lo que 
importa. 
Luego, hay la industria del zumo 
de uvas sin fermentar, que ya era 
importante antes de la prohib ic ión; 
la cual ha venido a dan. 
desarrollo. Este no fiP 6 un Va^ 
producción del aníCul.hmUa a í 
que es el zumo de uvas 
el apodo de Eva antes 
no que comprende a d e , ^ ^ ' - s i 
vechamiento de todos i f ' el apr5 
de la fabricación: p e í L l 0 8 
Ho y semillas - - toda i f ' J ^ P a . ^ 
a üti. hza. Es un caso análogo al . , 
co en los mataderos de C b L ' 1 
de se dice: "De lo único r,!80'En-
saca dinero, es del gruf i^ e ^ se 
mal" . srunido del ^ 
Esta utilización comm d 
uva se debe a los h ^ e s ^ ^ 
cía, que son Jos que üe cien. 
tar las industrias y n o l n ^ 
nistas con los altos d e r e c W ^ o -
portación. De los estudios im-
los químicos del Donara hos Por 
Agricul tura y que d u ^ ^ 0 ^ 
meses, resul tó probado n L LgUn9s 
tallos de las uvas se nuprif de % 
c resnor t á r t a ro , que con la eXtraeí 
el pellejo se puede hacer u n ^ y 
excelente y que de las semiuS 
dem sahr un aceite y e x t r a e r ^ ; 
En los Estados del Este 
menzó, hace tiempo, la ¿ lawfCo-
del grape juice, o z^mo de uv^611 
prensó , en los años de 1914 á T¿ ,S? 
un promedio de 22 mil tmiDi l8' 
de fruta; de las cuales correSn0^a' 
600 á tallos y 4.400, a 
sidual o pulpa; y en esta Tlll*' 
ciento al pellejo y el 25 a las JL7 
Has. De esta cantidad total de rS, 
dúos que antes no se aprovechaba 
uno de los componentes, las semillé 
que contienen un 2 por ciento d' 
c r imor t á r t a ro , pueden dar 13 ton 
ladas de este producto químico nn» 
es de considerable valor comercial 
Separadas las semillas de la puim 
se convierte esta en jalea por uñ 
procedimiento sencillo y económico 
Con 3.300 toneladas se puede fabri" 
car 19 millones 8Ó0 mi l vasos de jâ  
lea de a 8 onzas cada uno. 
Con las semillas, que constituyen 
el 5 poí- ciento del peso total de uva 
fresca, o sea, 1.100 toneladas, se 
fabrica, después de descarcaradás y 
molidas, aceite, por dos métodos di-
ferentes. E l contenido total de acei-
te de la semilla e% de 13 por 100 
pero no todo se puede extraer. Por 
el método de presión, las l.K)0 to-
neladas rinden 89.3 de aceite yí26.7 
de torta de aceite. Y de las 484 to-
neladas de cáscaras salen 48.4 de 
extracto de tanino. E l aceite, luego 
de refinado y de que se le quita el 
olor,. se parece al de semilla de al-
godón; tiene mercado, porque hoy lo 
hay para todas las substancias gra-
sas, sean comestibles, sean para fi-
nes industriales. 
Como se ve, los americanos han 
aprendido de los alemanes y los fran-
ceses —grandes maestros— a utili-
zar los residuos, arte maravilloso, 
muy necesitado en Cuba, donde, con 
él, se podría sacar más partido (Te 
las producciones ya establecidas y 
de las que se ha de crear. ¡Cuándo 
uno piensa que hace un siglo el car-
bón no servía más que para calen-
tar y para hacer gas! Hoy, de sus 
residuos, se saca medicinas, tintes, 
azúcar y hasta esencia de violetas, 
X. Y. Z. 
E N F A V O R D E L 
G E N E R A L A S B E R T 
E l pago de la Policía. 
En la m a ñ a n a de ayer le fueron 
entregados al Pagador del Cuerpo 
de Policía la cantidad de $30.000 
para atender al pago de los miem-
bros de dicho Cuerpo, de sus habe-
res del paseilo mes de Marzo. 
L a tar i fa de automóviles . 
E l señor Jorge Torrens, Presiden-
te de la Unión de Chauffeurs, en-
t regó ayer al señor Presidente del 
Ayuntamiento, un extenso escrito, en 
el cual pide que sean modificadas por 
la Cámara Municipal, las actuales 
tarifas, concrecionando en la mis-
ma una nueva zona a base de 20 
centavos por carrera. 
La nueva zona, se dividirá en la 
forma siguiente: désele el Muelle de 
Luz, a la Avenida de Ital ia, bajan-
do Por Angeles hasta Tallapiedra 
20 centavos; desde el Muelle de Luz 
a Padr^ Váre la 30 centavos, y des-
de el Muelle de Luz a la Avenida 
del General Mend^al 40 centavos, y 
desde Avenida de I ta l ia a Padre Va 
reía o Avenida del General Meno-
cal 20 centavos. Esta nuflif icación 
solicitada por el s eñor Torrens, se-
r á discutida por la Cámara M u n i -
cipal en una de las sesiones que ce-
lebre en estos días . 
COMISION PROVINCIAL DE OR-
GANIZACION Y PROPAGANDA DE 
L A CANDIDATURA D E L GENERAL 
ERNESTO ASBERT PARA A L C A L -
DE DE L A H A B A N A 
BARRIO DEL VEDADO 
{ T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
TABUITAS 
Presidentes de Honor: Dr. Ores-
tes Ferrara, General Gerardo Ma-
chado, Coronel Carlos Mendieta. 
Presidentes: Dr. Vidal Morales, 
Vice-Presidentes, Dr, Carlos Miguel 
de Céspedes, Sr. Agust ín Arana, Dr. 
Ramiro Cabrera, Dr. Gastón Mora, 
Sr. Eugenio Faures, Dr. Julio Ortiz 
Cano, Sr. Manuel A. Suarez Cordo-
vés, Dr. Francisco Diaz Vega, Sr. 
Pablo Pérez , Sr. Justo Michelena, Sr. 
Juan Ajur ia , Sr. Pablo Curbelo, Sr. 
Alejandro Gallardo, Sr. Isidoro Be-
navides. 
Secretario de actas: Dr. Guiller-
mo Herrera. 
Vice-Secrotario de actas: Sr. Do-
mingo Lázano. 
Secretario de Correspondencia: Dr. 
Oscar Vila . 
Vice de Correspondencia, Sr. Pe-
dro F e r n á n d e z de Castro. 
Tesorero: Dr. J. Alfredo Vila . 
Vice Tesorero: Sr. Gustavo L ina -
res. 
Vocales: Sr. Francisco Herrera, 
Sr. Manuel A. Coroalles, Sr. Rober-
to L . Vila , Sr. José Ju l i án Linares, 
Sr. León Crespo, Dr. Francisco He-
rrera, Sr. Vidal Morales Calvo, Dr. 
Antonio P a r d i ñ a s , Sr. Abelardo Gó-
mez, Sr. Aurelio Castillo, Sr. Ansel-
mo Morales, Sr. Ismael Rodr íuez , 
Sr. Sixto Herrera, Sr. J o a q u í n Hoyos, 
Sr. Eladio Bango, Sr. Ernesto Gon-
zález, Sr. F e r m í n Herrera, Sr. Hipó-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y 
U l c e r a s y 
c l a s e e f e 
T u m o r e s » 
UONSERRATE No. 1t. CONSULTAS OE í A 1 
Especial para ios p o b r e s de 3 y media a J 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios más altos del mercado. 
Ningún Colector debe cerrar sus operaciones sin antes consultarnos 
sobre precios. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los Bancos al precio más venta-
joso en el dia. Hacemos sobre estos cheques operaciones directas 
por correo. • 
CACHEIRO y Hno. VIDRIERA D E L CAFE EUROPA. Obispo y 
Aguiar, Telf. A-0000, Habana. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
l i to Quiroga. Sr. R a m ó n Reíros, Sr. 
Frank Marty y Cárdenas , Sr. Pedro 
Diaz, Sr. Ernesto Cruz, Sr. \Lul8 
Crespo, Sr. Luis Fresno, Sr. Luis Ba-
rreiro, Sr. Antonio Barreiro, Sr. Eu-
sebio Cuz, Sr. Antonio Gaydon, Sr. 
Antonio Cruz, Sr. Rafael González, 
Sr. José Michelena, Sr. Francisco 
Diaz, Sr. Rafael Peña lve r (Marqués 
de Casa Calvo) Sr. Rafael de Cár-
denas, Sr. Alberto Soto, Sr. Andrés 
Valdés Cárdenas , Sr. Gonzalo Calvo, 
Sr. Alfredo Vi la y Sánchez. 
PRENSA P A K A tMITACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. E s t á a ú n en la ca-
j a , s e g ú n l l egó de la f á b r i c a . Para 
m á s informes en la Administra-
c ión de este p e r i ó d i c o . 
C O R T I N A J E S d e P E A C H 
Pídase la guía gratis 
del comprador en que 
hay los últimos modelos 
y precios. 
Directamente de los t» 
lares Cortinajes de todas 
claaea, Visillos, Madrás», 
Cretonas Tapetes, Xien-
ceríia de todas clases, 
Encaje», etc. Compren 
directamente. 
"El tejido que dura." 
65 años de fama. Faci-
lidades especiales para la exportado» 
Kntrega garantizada. 
8. PE A.CU & SONS 
629. Thé Looms. NOTTINGHM. 
Inglaterra 
1 ^ v, 3d-12 
PILDORAS DEL DR. W l í f T 
In&ilibles en el tratamiento de £ 
TOS rebelde, CATARROS. BRONQU1 
TIS, PULMONIA y demás enfermeo» 
des del aparato respiratorio. 
De venta en las Droguenas ae * 
rrá, Barrera y Americana. 
C 2928 8d-l2. 
C2987 5 d-16 
Por su luz blanca, bril lante, 
resulta ta l á m p a r a Osram Ni t ra 
a prefer ida por todos 
i 
D r . C a l v e z G u i l l e i n 
ISrPOTEKCIA, p e s ü x o a S 
X>AI>, VKWEBBO, SIFILIS 
T HHBN1AS O Q ^ B W A ^ 
BAS, CONSCXTAS DE 1 • 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P \ R A LOS POBRES: 
D E 3 r M E D I A A 4 
1716 m ' % 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de nso 
De todo» los precios 7 P*1* 
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar m á q u i n a . 
Admitimos carros «» « ^ ^ ^ 
ra venta en comisión o par» 
guarda y limpi*3»8-
S a n t a m a r í a y Co-
Marina 2. Teléf. Jfi-ílS»9' 
; 
A Ñ O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A B r i l , 18 de 1 9 2 2 
P A G I N A TRES 
I N N U E V A Y O R K 
UN ARTISTA D E L A ACCION 
fla muerto ea Londres un pintor ¡con Beresford y en Temai. Bogó dos 
l a d e r a m e n t e grande. E l r eun ía veces el alto y misterioso N i l o _ Y 
VerÍ0te3 a menudo contradictoriae. ' con Stewart cruzó el desierto de Sa. 
disímiles, del artista y del hombre 
je acción: E l ensueño y la energ ía 
rápida anidaron en su paleta glorio 
ge llamaba Federico Vill iers . 
Posiblemente no ha llegado a Cu-
bara. E l año (Te 1885 le sorprendió 
en Abu Klea . 
Vil l iers supo acompañar , por más 
de dos generaciones, a las tropas in -
glesas, siempre que fueron estas a 
? 0 7 a v í r r a noticia de su nombre i combatir. Las luchas de las Colonias 
i de su muerte. Era un pintor | tuvieron todas un reflejo de arte en 
fmoso ciertamente. ' . , p e r o . . . ¡tal ¡su paleta. 
no haya "pintado" nada para los | Visitó, naturalmente, el J apón . E l 
^rresponsales cablegrafieos! i formaba en las avanzadas durante la 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , p a r a e n t r e g a r e n A b r i l 
y M a y o y t a m b i é n p a r a l a p r ó x i m a z a f r a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
0 B R A P 1 A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
N O T A S T E C N I C A S 
E L TELEFONO PORTATIL 
E 
CRONICAS P A R L A M E N T A R I A S 
p u e n t e d e j u n c o s 
Villiers amaba la guerra, el mo-
vimiento, la acc ión . Un artista de 
este jaez, ¿no resulta paradógico? 
t Ojos de viv i r sentado sobre una si-
lla de tijera, contemplando el pai-
saje, para trasladar al lienzo las 
dulces visiones d la naturaleza, su-
misamente prisioneras entre el óleo 
chorreante de su paleta, Vi l l iers co-
n.ía a caballo con bus cballetes; y 
batalla de Pin Tang —nombre muy 
adecuado para un pintor—; y más 
tarde, en t ró de los primeros t ambién 
en Puerto Ar turo . (E laño de 1894). 
Por ú l t imo asistió a las grandes be-
talles terrestres de la ú l t ima confla-
gración mundial. 
Y no fué j a m á s berido. Tuvo siem-
pre mucha suerte. Usabe en sus ex-
ploraciones primitivamente, una pe-
fl id & wfc*̂  — _ -
us cajas de pinceles iban en la van- ( quena c á m a r a fotográfica. Andanao 
8 ardia confundidas con las muni- , los tiempos se sirvió de una lente de 
S ones de guerra. Vil l iers pintaba ! c inematógrafo . Vil l iers padecía el de-
"nv especialmente para "The Gra- ; l i r io de la velocidad. Era un auto piale. 
Imovilista y un "motociclista" f u r i -
Comenzó su nombradla en el año bundo. 
de 18"6' durante una de aquellas | Y ha muerto de puro viejo, a los 
conmociones pol í t ico-mil i tares que I setenta y un años de edad, bien 
asolaron a Serbia. Los dibujos y los j cargado de honores, de condecora-
cuadros de Vill iers l lamaron enton- ' clones y de dinero 
ees por primera vez poderosamente 
la atención del públ ico . Copiaba 
"d'apres na ture ." 
Poco después, durante la guerra 
turco-rusa, Vil l iers recorr ió , de ac-
ción en acción, el Danubio, Plevna 
y Shupka. Y de allí, en un salto, 
plantó su tienda de trabajo en el 
Afgliaulsl'an. . . 
Cuatro años más tarde —en 
1882 — estuvo él en Tel el Kevi r 
Yo le conocía a t ravés del único 
l ibro que escr ibió: "Five Decades of 
Adventure". ¡Una de las primeras 
lecturas que hice en este Idioma! 
Le compré creyéndole una novela 
interesante. 
Y en efecto, ¿puede darse acaso 
una novela más Interesante que la 
vida ex t r aña de este gran hombre? 
L . F r au MARSAL. 
New York , A b r i l . 
C2963 6 d-13 
de Tenerife 18. F u é asistido en el , niño de 7 años , Guillermo Fis Ra-
Hospital Municipal. jmírez, vecino de Línea 21, al pren-
A I pasarle por encima un carre-'.derie fuego a una lata que conte-
tón cuyas m u í a s se espantaron al | ,sustancias inflamables en un 
tratar de subir al pescante, sufrió '!Lolar yermo I116 existe en la calle 
graves contusiones en la cabeza y 
desgarraduras diseminadas por to-
En los correos alemanes se ha 
^ t Z ^ ^ ^ ^ ^ En los d,I>uta,3o31,ab,a-do'hac¡a puert0 sesur0"para U8ar 
1 modamente cualquier aparato tele-! ron de los gastos de la República, aqu í la frase m a r m ó r e a del propio 
j fónico en teléfono por tá t i l . Este • Siondí* todavía fabulosos, algunos 1 Ejecutivo. Sólo con economías se 
Uleva un c | i c íu fe (parecido el de las | espí r i tus práct icos, observaron du-• res tablecerá la normalidad económi-
j l ámpa ra s de mesa) ^ n p e ¿ m l ^ n ¿ ° í ;rante la sesión, que se hacía nece- ¡ca del Pa í s . Sólo con economías , po-
| ? n U S u ! e r sitio0 de una casa en don-Isario reducirlo^. E l mismo F e r r a - ¡ d r á n cobrar a f in de mes, los em-
1 de se haya instalado una caja de en-i ra, entre ellos, dijo que a la R e p ú - ¡ p l e a d o s públicos. Gritemos con toda 
i chufe correspondiente. De este modo 1 , 1 ^ ie bastaba con un presupuesto ¡la fuerza de nuestros pulmones ¡Eco 
| puede llevarse el aparato, una vez!de cincuenta miiiones. ¡nomías! ¡Economías ! 
1 terminadas las horas de despacho, a « , , » . , , 
1 casa, para comunicarse desde all í i Por m ^ de dos horas, los repre- Es muy posible que el programa 
I con la central o t ambién con otros'sentantes deliberaron. Hab ía en el 1 ¿el Ejecutivo — s e g ú n expresó fina-
, aposentos de la misma casa. De la hemiciclo justamente, cincuenta d i - imente S a g a r ó — disguste al Gene-
do el cuerpo Antonio Morejón Ma-
rina, de la Habana, de 39 años y ve-
cino de Daoiz 9. E l hecho ocurr ió 
en Aldecoa y Santa Rsa. 
En la casa de socorro de Je sús del 
Monte fué asistido Carlos Aguiar y 
Cebalios de 9 años , vecino de L u -
yanó n ú m e r o 2, que se cor tó la ma-
no derecha jugando con un cuchi-
llo en su domicilio. 
En Acierto se , cayó casualmente 
Arg imi ra F e r n á n d e z Rondón de 13 
años de edad, causándose la frac-
tura del antebrazo izquierdo. 
En Panlagua 6, se causó graves 
quemaduras en la cara y brazos el 
Panlagua. 
USURPACION DE FUNCIONES. 
E l vigilante 775 detuvo a Pru-
dencia Castellanos Betancourt, es-
pañol , de 34 años , representante co-
brador de la casa Terry Peralta, y 
vecino de 10 de Octubre 193 el cual 
para cobrar las cuentas en las bo-
degas, se finge agente de la Poli-
cía Judicial y de la Secreta, habien-
do así tratado de cobrar una cuen-
ta a Amador Gudín Méndez, espa-
ñol,, de 27 años y vecino de lo 10 de 
Oceubre 579. Quedó en libertad. 
instalación necesaria de hilos y en- j putados. Esto, como ano tó Manuel 
; chufes se encarga el mismo correo, de la c fué una coincidencia: 
¡ haciéndose el pedido correspondiente * •„ • * ^ 
ja un precio relativamente pequeño , ;C lncuen ta millones y cincuenta re-
I siendo los gastos de alquiler para ca-: presentantes. Y Elpidio Pérez , que imantenido un criterio opuesto, an 
da caja de enchufe de ' 24 marcos; tiene aciertos humor ís t icos , a p u n t ó ites de ser electo Presidente, 
[anuales más 2 0 marcos para los h i - con una sonrisa que ie retozaba e n ' 
los ojos: " A millón por cabeza". La 
ffrase hizo reir estrepitosamente 
Guillen, que ayer, por ser lunes, es 
trenaba una hermosa corbata nue-
va 
1 loz conductores, mientras no excedan 
de 100 metros. 
MAQUINAS MODERNAS PARA 
DERRIBAR Y ASERRAR 
ARBOLES 
E l reemplazo de la fuerza humana 
Por la m á q u i n a es hoy de imperiosa 
necesidad y la evolución en este as-
ral Menocai, que siempre se distin-
guió por su amor a los presupues-
tos elevados, no obstante, haber 
E l Ejecutivo, después de estu-
diarlo mucho, tuvo la feliz in ic ia t i -
1 !va de reducir los presupuestos na-
cionales, remedio infalible, a su en-
No hubo a lo que parece, la me-
Necesitó mucho tiempo, mucho tiem 
pw para llegar a esta hermosa y sa-
nor disparidad entre los Padres de ludable conclusión. No podía ser 
la Patria. Impedidos de asistir a l de otra manera. Los problemas na-
pecto aumenta diariamente. La ut i - lacto por nuestra condición de Pro- , cionales> deben ser meditados con 
_ | lización de las selvas en Alemania es ¡fanos, debemos atenernos a los da- ,0 HatPniTnipntn v «i on 
O O O O O O O O O O O O O O Q O de imprescindibles necesidad causada I tos a'ue un dÍDutado indiscreto y atenclon y detenimiento Y si en 
í t rvr. r»Tai?r#^ tvk" t a ^ I , ^-x.^. . - , 108 u116 un oiputaao inaiscieio y iaig0 se singulariza precisamente el O E L DIARIO DE LA M A R I 
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la O 
IK Repúbl ica . O 
O Por la gran escasez de material para. 
O l i a construcción y de combustibles, i a m l e ° . la 6°nd!ld í^1"*1" : - ¡Ejecut ivo , es en el estudio de todos 
POR L O S J U Z G A D O S 
Se alzó el chauffeur. 
José Artime y Santiago, vecino ac-
cidental del Hotel Continental, sito 
en Avenida de Bélgica n ú m e r o 2 3,1 
denunció en la Es tac ión de Pol ic / i 
que al despertarse esta m a ñ a n a no-
tó que le habían sus t ra ído 128 pe-
sos que guardaba en el bolsillo del 
pantalón, prenda que había dejado 
sobre una silla al acostarse. 
Artime ocupa en el referido hotel 
la habitación n ú m e r o 3 6, que tiene 
dos . camas, una de las cuales u t i l i -
zaba un individuo que viste traje de 
chauffeur, y le dijo que se nombra-
ba Antonio García. Ayer de m a ñ a n a 
desapareció del hotel García, y por 
eso supone Ar t ime sea él quien le 
haya hurtado su dinero. 
sados de ser coautores en el delito 
de estafa denunciado hace días por 
varios individuos, que se consideran 
perjudicados porque le exigieron d i -
nero para colocarlos en el vapor "Ma 
ría Concepción", lo que ha resulta-
do falso. 
E l García y Enr íquez aparecen ser 
propietario y maquinista de esa em-
barcación. 
Presa do un ataque. 
En el Primer Centro de Socorro 
asistieron a José Lago Gavian, na-i 
turál de España , de 38 años de edad' 
y con domicilio en el reparto Alde-! 
coa, de lesiones graves ^diseminadas \ 
por distintas partes del cuerpo. ! 
Transitaba ayer Lago por la es-
quina de Compostela y Acosta. y al • 
ser presa de un ataque epiléctlco. I 
cayó al suelo, lesionándose. l 
Hur to . 
Severino Puga y Maquieira, de 
España, de 17 años de edad, jor-
nalero y con domicilio en la calle de 
Cuba número 44, dice que ha sido 
víctima de la mala conducta de su 
socio de cuarto, nombrado Dolino 
Alvarez y García^, quien le violentó 
una maleta l levándose de ella joyas 
y dinero. Puga se considera perju-
dicado en la cantidad de $26.40. 
Robo. 
María Luisa Gálvez y Herrera, ve-
cina de Desamparados n ú m e r o 50, 
denunció a la policía que de una ga-
veta de su tocador le robaron siete 
j^sos, en momentos en que ella es-
taba ausente. Los ladrones saltaron 
Por un tabique para penetrar en la 
accesoria de María Luisa. 
Tragedia de actualidad. 
E l vigilante n ú m e r o 1089, condu-
jo a la Quinta Es tac ión de Policía 
a los chauffeurs de al(iui>3r de pla-
za Armando Cruz y Merlo^ natural 
de la Habana, vecino de San Joa-
quín n ú m e r o 14 y medio, y José Fer-
nández y Pichel, de España , con re-
sidencia en Jovellar n ú m e r o 3, acu-
sándolos de r iña . 
Los dos fueron asistidos en el 
Segundo Centro de Socorro. Cruz 
presentaba una herida incisa en el 
pabellón de la oreja izquierda, otra 
en el cuello y otra en el hombro Iz-
quierdo, siendo calificado su estado 
de grave. F e r n á n d e z tenía una heri-
da leve en la cabeza. 
Refiere el vigilante que stando 
ayer en Esco\ar y' Lagunas vió que 
los citados chauffeurs, con sus res-
pectivos automóviles de alquiler, es-
taban discutiendo frente a Una le-
cher ía que existe cerca del lugar ex 
presado, y que F e r n á n d e z agred ía a 
Cruz con un destornillador y éste a 
aquél con la bomba de aire, dán-
dole por la cabeza. 
Declaró Cruz que él transitaba 
ayer 'por la calle de Lagunes, llevan-
do puesto en el parabrisa que hacía 
la carrera a 20 centavos. A l acercár -
sele la m á q u i n a que manejaba Fer 
nández , éste le gr i tó ' 'Muerto de 
hambre", aludiendo a que pertene 
cía al git ipo de chauffeurs que en 
tienden debe rebajarse la tar i fa de 
los automóvi les de alc^iiler. Este fué 
el motivo de la, tragedia. 
E l Juez remit ió al Vivac a Fer-
nández . 
Contenía huesos humanos. 
El vigilante de ía Policía Nacio-
nal, número 609, Vicente Busquet y 
Ordenas, estando de servicio halló 
611 la esquina de Misión y Arsenal 
?n saco de henequén conteniendo 
quesos humanos, que parecen e i i -
P'eados por a lgún profesional en es-
calos de ana tomía . 
^stos restos fueron remitidos al 
1Necrocomio. 
Sin fondos. 
El Sr. Pedro Esévez y Galbán, go-
I rente de la razón social P. Estevez, 
i S. en C , denunció a la Policía que 
: hace poco se le vendió a Víctor Prol, 
j del Mercado Unico, 125 sacos de pa-
lpas, cuyo valor era de $125.00. 
j Prol erijvió para liquidar esa deu-
da un check contra el aBnco Co 
mercial de Cuba, pero de esta Ins 
t i tución bancaria informan que all í 
l no tiene fondos. 
Otro robo. 
ná la Policía par t ic ipó José Fer-
lln q y LóPez' que de su domici-
0, ban Miguel número 74, le roba-
ern ^yer varia» prendas de vestir. 
Pesos ándose Perjudicado en 70 
Du!nnola el señor F e r n á n d e z quién 
vuecia ser autor del hecho este. 
Acusados de complicidad. 
Se^le vl Juez de Ins t rucción de la 
ayer í . Sesuuda fueron presentados 
vech, Fellciano García y Gallardo, 
Joan,! de Manrique n ú m e r o 27, y 
mic Vi Enríquez y Ravena, con do-
^̂ ^̂ ^̂ o en Lealtad número 143, acu-
loscopia v nrürmedad«s venéreas. Cis-
y cateterismo de loa uréteres 
-̂ ZJL-™- on u de Cuba. O í i 
^ U N r i A C ü R A R ÜN RESFRIADO 
^0 0Iumí:Aómese L A X A T I V O BRO-
rá ,Q,UINÍNA. El boticario d e v o l v í 
E W r a n l í 0 le cura- La ^ 
ÜU W- GR0VE se halla en cada ca-
Procesado. 
Por el Juez de Ins t rucción de la 
Sección Tercera fué procesado ayer 
el acusado F e r m í n Montalvo y O 
Far r i l l , pidiéndole cien pesos de fian 
za. 
SUICIDIO DE UNA SEÑORITA E N 
E L CEMENTERIO DE COLON. 
E l vigilante especial del Cemen-
terio de Colón n ú m e r o 32 J. Mujica, 
de recorrido por la calzada central 
del indicado lugar, hal ló sobre una 
tumba situada muy cerca del pan-
teón de los Bomberos, a una señor i -
ta que se quejaba l levándose la ma-
noá al es tómago, teniendo frecuen-
tes vómitos y desvanecimientos. La 
in t e r rogó , negándose a responderle 
por lo que lá condujo a la casa de 
socorro del Vedado. 
Reconocida por los facultativos 
de guardia, éstos informaron que 
se hallaba en gravís imo estado por 
haber ingerico sustancias tóxicas. 
A preguntas de los médicos decla-
r ó nombrarse Clotilóe Armada Cas-
tañeda , natuval de la Habana, de 
30 años de edad, soltera y vecina 
de San José 7, negándose a decla-
ra r por qué había ingerido las sus-
tancias venenosas, ni cuales fueron 
és tas . E l estado de la paciente se 
ag ravó , falleciendo en el indicado 
lugar. 
La suicida era empleada de la Se-
c re t a r í a de Justicia, habiendo recla-
mado su cadáver el señor Director 
de Justicia en nombre de sus fami-
liares para tenderlo en su domicilio. 
L a autopsia le será practicada 11*7. 
U N A S O L A P A L A B R A : 
M A R T I 
pero por otra parte resu l ta r ía dema-jnos con el mayor sigilo; a escondi-
siado caro si el trabajo de cortar la | das de sus compañeros y junto a la 
madera hubiese de hacerse a mano.'caja renegrida de una escalera de j 
La selvicultura tiene pues g r a n ¡ c a r a c o l Y aun (lue el representan-
ayuda en la sierra a motor. La sierra ^ ^ t í a a A _ { „ que el acuerdo 
los problemas. 
a mot|/r "Sector" es de asombrosa 
sencillez y fué construida por el in 
te olvidó decirnos 
fué u n á n i m e , nosotros suponemos 
geniero sueco. A von Westfelt. E l ¡que nadie se pe rmi t i r í a hacer repa-
"Sector" se compone del marco parado alguno al empeño de la mayor ía 
t i e n e e l p r i v i l e g i o d e s i g n i f i c a r 
m á s q u e u n t e x t o e n t e r o d e h i -
g i e n e d o m é s t i c a : : : : : : : : ? 
£ 1 m á s p u r o d e l a s a c e i t e s d e 
o l i v a q u e p r o d u c e E s p a ñ a . D e 
v e n t a e n t o d a s p a r t e s : : : : : t 
la sierra y del motor de" balance que 
a su vez consiste de un motor de dos 
tiempos y de dos cilindros. E l motor 
que tiene 5 HP. se alimenta con ben-
cina. 
La hoja de la sierra se compone de 
una sierra de dientes articulados, de 
acero sueco, cuya fabricación repre-
senta ser gran progreso técnico. Ca-
da sierra se prueba antes de salir de 
la fábrica por un peso de 2500 k i lo -
gramos y por una prueba de exten-
sión durante 30 minutos con una ra-
pidez de 10 metros por segundo. 
La sierra es tan dura queraras ve-
ces es necesario alfilarla y resulta 
casi imposible que se desgaste por 
completo. 
La sierra protegida corre por 4 
rollos con cojinetes de bolas y es pues-
ta en movimiento por un cilindro fle-
xible. 
No existe el peligro de incendio o 
de explosión. 
En el motor se ha puesto una sor-
dina y el motor tiene además un re-
frigerante de aire lo cual hace nece-
sario llevar agua. 
Respecto a la rentabilidad de la 
máqu ina "Sector" mencionamos lo 
siguiente: Ya con ocasión del primer 
ensayo se cortaron con el nuevo mo-
delo mejorado 59 árboles con un diá-
metro por té rmino medio de 42,7 cen-
t ímet ros en un minuto 31,2 segundos 
Por árbol , es decir, en 89 minutos 41 
segun|ios durante un tiempo se gas-
taron ún icamente dos li tros y medio 
de combustible. Otro dia se cortaron 
500 pinos de más o menos 15 hasta 
30 cent ímet ros de d iámet ro . Como 
ventaja principal ha de mencionarse 
que los árboles pueden ser cortados 
a ras de la t ierra y que quedan sólo 
tronces muy insignificantes. 
Como ya se bicho es muy peque-
ño el gasto de combustible. Cuando 
está en trabajo continuo el motor ne-
cesita por ahora 1,7 litros. Durante 
No fa l t a rán descontentos que ar-
¡gumenten , para deslustrar el br i l lo 
de sus éxitos, que el Ejecutivo pu-
do haber estudiado ya esas cosas, 
porque tiempo le ha sobrado para 
hacerlo, antes de ocupar el Poderj 
Mas no vale la pena de tenerlos en 
cuenta. E l Ejecutivo, remiso y con 
todo, cumple su deber. Y eso es es-
timable. 
Habrá , pues, economías . E l Ejecu-
tivo se ha salido con su gusto. E l 
Congreso le secunda. ¿Es ello un 
s ín toma de los tiempos futuros? Se-
guramente no. E l Ejecutivo, no tie-
ne adeptos en el Congreso. La adhe-
sión presente es circunstancial, obli-
gada, necesaria. No hay que juz-
gar por las apariencias. E l fondo 
secuencias pagan los empleados, jes otro. A l presente, todavía los l i -
puesto que no se les paga, ha obli- ¡berales y los conservadores, siguen 
gado al Ejecutivo a proponer eco- | haciendo la oposición al Ejecutivo, 
nomías . Desde que tomó posesión iLos tiempos no han cambiado. Y 
de Palacio, su conciencia acongoja- isólo un milagro, h a r á cambiar el 
en reducir los presupuestos nacio-
nales. 
E l Ejecutivo no tiene que repro-
charle al Congreso. En esta ocasión, 
ha respondido a sus deseos. Y los 
deseos del Ejecutivo, se manifesta-
ron siempre por la reducción. Su-
ponemos la cara de pascuas que ba-
tirá puesto a l enterarse por Ma-
chado, de los acuerdos de la Cáma-
ra. E l Ejecutivo está satisfecho. Ra-
zón le sobra. 
La realidad dolorosa, cuyas con-
da por la s i tuación del Pa í s le dic-
tó esta palabra aterradora que él 
escribió con un solo dedo en su 
maquinita. " E c o n o m í a s " . 
;.Solo con economías , l og ra r á el 
Gobierno "llevar la nave del Esta-
rumbo de las cosas. Entre el Eje-
cutivo y el Congreso hay un abismo. 
Se ha roto el nexo que los un ía . L a 
t i rán ica necesidad de los presupues-
tos, ha tendido entre ambos un 
puente provisional de juncos. 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 1 N O T A S P E R S O N A L E S 
L A F E R I A DE S E V I L L A 
DE V I A J E E l director ar t ís t ico de la Fer ia l 
de Sevilla, el reputado dibujante se-j Nuestro estimado amigo don Er-
ñor Adolfo Galindo, al trazar el pro- nerto Sánchez, condueño del Café 
yecto del adorno y disposición de la Toyo, emba rca r á el día | 0 en el 
misma, lo hizo alentado del propó- vapor "Alfonso X I I I " rumbo a Es-
sito de darle el mayor carác te r t íp i - paña. Diríjese" a San Pedro de las 
co a la misma, para que la rememo- Bañeras (Santander) en donde 
ración del festival que en la misma cont raerá matrimonio con la señori -
fecha ocasiona la admirac ión de pro- ta María de Luz Diaz, y después de 
pios y ext raños en la ciudad del visitar distintos países de Europa 
Betis, sea lo m á s exacta posible. j r eg resa rá a la Habana en donde 
Los terrenos del Parque Mun-1 es muy apreciado, 
dial han sido dispuestos en forma; Deseámosle toda clase de felíci-
de paseos, a todo lo largo. Cuatro dades. 
de estos paseos, o calles laterales 
tienen otro metros de ancho por 130 
un tiempo de trabajo de"l0 horas se ¡ de largo, y uno central veinte me 
necesitan 3 hasta 5 li tros según se 
cortan árboles grandes a pequeños. 
T ra t ándose de árboles grandes el 
gasto es menor porque después de 
cada árbol hay que parar el motor. 
La m á q u i n a "Sector" puede usarse 
para cortar y para aserrar a lo lar-
go la macera. E l aserrar la modera 
se hace seis veces más r áp idamen te 
que con la sierra a mano. 
Dos hombres pueden transportar 
fáci lmente el motor. T ra t ándose de 
transportes a grandes distancias se 
i recomienda hacer el transporte en un 
carro. 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega opor tuno . 
Nada expresa me jo r l a a l e g r í a y 
e l afecto que unas flores, ya sean 
en f o r m a de bouquet de novia , ra-
mos, en cajas o en. una a r t í s t i c a 
cesta . 
Para estos obsequios " E l Cla-
v e l " e s t á siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para a ten 
der desde el obsequio m á s sencillo 
y bara to a l m á s a r t í s t i c o y suntuo-
so. 
H I E L O . S . A . 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
SEGUNDA PARTE DE L A SESION 
ORDINARIA 
ce de todas las fortunas. 
La misma a t e n c i ó n ponemos en 
cumpl i r el encargo m á s modesto, 
como el pedido m á s val ioso. 
H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N JULIO. 
TELEFONOS. 1-1858, 1-7029, 1-7376, F . 3 5 8 7 . M A R I A N Á O . 
ACCIDENTES CASUALES. 
A l carie encima una puerta de 
una cerca que estaba rota, sufr ió la 
fractura del fémur izquierdo Arman-
do Cruz Armas de 7 años y vecino 
l o a o a o c 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUFr .ns DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS^ 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
CORONAS Y CRUCES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo t r ibu to de flores na-
turales, se confeccionan en " E l Cla-
v e l " p o r los floristas m á s expertos. De orden del señor Presidente, y 
i en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Nuestros precios e s t á n al alean- IAr t - 7 del Reglamento modificado de 
i la, Compañía , cito por este medio a 
1 los señores accionistas de la misma 
j para que se sirvan concurrir a las 
1 DOS DE L A TARDE del próximo ve-
nidero DOMINGO V E I N T E Y TRES 
DEL ACTUAL, a la casa Aguiar 106-
108. a f i n de celebrar la SEGUNDA 
i PARTE de la SESION ORDINARIA 
I de la JUNTA GENERAL a que se re-
1 fiere el Art ículo 13 del precitado 
•Reglamento, en relación con el 16 
¡ de los Estatutos t ambién modifica-
i dos. 
j E l quórum sé integrará, sí concu-
rrieren,- presentes o representados 
accionistas que integren la mitad 
• más una de las acciones emitidas; y 
i en dicha sesión, en todo caso, se tra-
t a r á : — 
PRIMERO: Del dictamen de ia 
COMISION DE GLOSA que será 
le ído; y 
SÉGUNDO: De la elección de las 
personas a que se refiere el Art ículo 
16 del Reglamento, con ocasión de 
la renovación parcial de la Junta D i -
rectiva. 
La Habana, a 10 de abr i l de 1922. 
El Secretario. 
Cris tóbal BIDEGARAY. 
C2893 10 d-11 
D E L F I N PEON 
tros, por mismo largo. A l ventrol E1 geñor 0Delfin Peón, estimado 
de este se ffevantará el tablado para amig0 nuestro, socio de la mueble-
las fiestas t ípicas andaluzas y los r ía .<La Moda", establecida en Nep-
conciertos por la banda de música, kuno y Gaiiano, embarca parar Euro-
y en los extremos, las dos magn í f i - ' pa con el objeto de adquirir nuevas 
cas glorietas para los bailes genera-
les. En el centro de estas glorietas, 
y de forma de que propenda a la ar-
monía , se l evan ta rán t ambién dos ta-
blados para las orquestas. 
Las cinco calles, que forman el 
Real de la Feria, van bordeadas de 
postes para el alumbrado. Estos pos-
tes i rán adornados con guirnaldas, 
banderas, gallardetes y escudos, y 
en sus extremos se colocarán poten-
tes reflectores. De dichos postes y 
rodeando la gran extensión de terre-
no que forma el Parque, so coloca-
r á n guirnaldas de farolillos a 
creaciones de modelos de muebles f i -
nos, l á m p a r a s y articulaos de ador-
no, 
D O N M A R I A N O J U N C A D E L L A 
En compañía de su distinguida 
esposa y de su interesante hi ja Ma-
ría, embarca rá en el vapor "Alfonso 
X I I I " , en viaje de recreo, nuestro 
estimado amigo don Mariano Junca-
della,, conocida personalidad de 
la nuestro mundo comercial, 
veneciaca, que ofrecerán por su can- Le deseamos un feliz viaje y 
tidad, colorido y disposición, un buen retorno a esta ciudad en donde 
efecto maravilloso. .Compietará el tanto se les aprecia y considera, 
adorno de lo que t íp icamente se 
denomina "velada", la guirnalda de 
flores, que, f o r m a r á con la eléctr i -
ca, un aspecto altamente sugestivo. 
Como demost rac ión de la cantidad Catedrático de la Universidad; médico ,, „. . , «in-i^o,^ áe visita, especialista de la "Covadon-de elementos que serán preciso para -vías urinarias, enfermedades de 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
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adornar y alumbrar debidamente el 
Real de la Feria de Sevilla, seña la-
remos los detalles elocuent ís imos, 
que ha sido preciso hacer. una ins-
talación especial para corriente, por 
la Havana Electric, dentro del te-
rreno, para aumentar la tención, por 
no ser suficiente la que se dispone 
enaquellos lugares; que se emplea-
rán diez reflectores de potencia de 
mi l buj ías cada uno, cerca de dos 
mi l metros de guirnalda eléctrica con 
seis m i l focos para farolitos y 5 
metros de guirnalda de flores, la; 
mayor declaración de los propios! 
jardineros. 
Las instalaciones industriales i r á n ! 
adosadas a una gran extensión de; 
terreno formando calle en un extre-' 
mo. En el otro, en todo el largo del 
terreno, los palcos, y cerrando un 
ángulo , las casetas particulares y al 
fondo la de la directiva. Pero esto' 
es materia aparte por la índole am-
plia de la descripción. 
señoras y de la sangre. 




Conservames s u A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
l impieza del mo to r , engrase 
general y arreglo d e , c á m a r a s 
y gomas. 
Pídanos infomes 
En nuestros talleres realizamo» 
toda cl?,se de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, ven tí* de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios.. 
Vicente y G ó m e z , S. en C . 
Mar ina 2 . . Te l é f M - 6 3 6 5 . 
A R C A 
N E P T U N O 107 
arce: 
T E L E F O N O A.7717 D 
" E D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n u n c í e s e e n é l 
Y P A T E N T E S 
Dres. RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E - U 3 1 0 Y 311 - T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
XMFORTABOXtXSS DE TEJIDOS 
TENIENTE REY. 21 y 23. Apartado núm. 14a 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes canti» 
flades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 'I*0 iSd-lGma 
P A G I f l A C U A T R O J i A R I O DE IA M A R I N A A b r i l , 18 de 1922 A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
VPara el D I A R I O DK TiA JVLARINA 
L A CAIDA D E L MINISTERIO M A U R A . — L A B O R QUE IMÍ10 PARABA 
E L GOBIERNO D I M I S I O N A R I A — A L R E D E D O R DE LAS GA-
RANTIAS CONTITUCIONALES.—OPINION D E L SR. M A l RA SO-
BRE E L ASUNTO. PREOEDIMIENTOS D E L CONDE DK ROMA-
NONES.—EL SEÑOR SANCHEZ GUERRA E N E L PODER. CA-
RACTERISTICAS D E LOS NUEVAS M I N I S T R O S . - E L CONFLIC-
TO ENTRE E L AYUNTAMIENTO Y L A EMPRESA D E L MERO-
POL1TANO.—SERENIDAD Y ACIERTO D E L MINISTRO DE GO-
BERNACION. 
Madrid, 22 de Marzo. 
E l Ministerio Maura desapareció 
cuando iba a presentar a las Cortes 
el fruto copioso de su trabajo ince-
sante por dar asiento definitivo a 
los graves problemas que exigían la 
pres tac ión pa t r ió t ica a que tan gene-
rosamente concurrieron los bombres 
.beneméritos que en los días tristes 
del desastre africano asumieron las 
responsabilidades del 'poder. No ha 
caído por errores en la resolución 
de los conflictos que desde el p r i -
mer momento le acosaron; su fórmu-
la para el problema ferroviario su-
ma las mayores aquiescencias posi-
bles; su plan sobre Marruecos está 
aceptado por todos los elementos po-
lí t icos con solvencia gobernante; sus 
reformas tributarias quedan inédi-
tas, aunque en su orientación y al-
cance no eran de presumir disenti-
mientos irreductibles; el arancel que 
publicó es solo combatido por ele-
mentos que atienden exclusivamente 
a in terés egoísta, sin remontarse al 
plano superior en que el Ministro de 
Hacienda se bubo de colocar para 
reducir a s íntesis eficaz el complejo 
de la economía nac iona l . . . E l Go-
bierno Maura ba caído por mantener 
la suspensión de las ga ran t í a s cons-
titucionales decretadas hace tres 
años , por el Conde de Romanones 
en circunstancias menos crí t icas que 
las actuales, tienpo durante el cual 
no se sintió alarmada en lo mas 
mín imo la conciencia de los que 
ahora han, rasgado las vestiduras 
con escándalo y no han tolerado un 
minuto más en el poder a quienes no 
hac ían sino continuar la coducta y 
utilizar el recurso que encontraron 
establecido. 
No era caprichosa la conducta del 
gabinete Maura en este punto; desde 
luego conviene advertir que los M i -
nistros liberales que en él figuraban 
estaban conformes en la necesidad 
de mantener el estado excepcional 
de seguridad pública, que la suspen-
sión de ga ran t í a s pregona; igual con 
formidad prestaba el señor Cambó 
caudillo de una fuerza política muy 
amante de la integridad de los de-
rechos ciudadanos. No era capricho-
sa la conducta indicada por las ra. 
zones siguiente: La guerra de Ma-
rruecos con el proyectado ataque 
Alhucemas h ab í a de entrar pronta, 
ha entrado ya, en una fase decisiva. 
No se podía despojar al Gobierno de 
la facultad de la previa censura en 
los periódicos, para todas las noti-
cias que se refieran a movimientos 
del ejército y de la escuadra, y aun 
para todos los comentarios que pro-
vengan de los panegiristas del aban-
dono aprovechando episodios de la 
campaña , a f i n de deprimir el espí-
r i t u público y romper la conformi-
dad austera con que la nación so-
porta los dolores y dispendios de 
la guerra. No podía tampoco el go-
bierno quedar Inerme ante la cons-
pi rac ión revolucionaria del obreris-
mo organizado, que es notorio aspi-
ra principalmente a lograr mejoras 
de la condición del trabajador sino 
a desarraigar del corazón de sus af i -
liados el sentimiento de patria, ha-
ciendo "guerra a guerra", a fomen-
ta r l a indisciplina, y a promover 
huelgas y conflictos interiores que, 
como ocurr ió en 1909, dejaran al 
gobierno sin medios de atender ex-
peditamente a las enecsidades del 
ejérci to de operaciones. Era insen-
sato, pues, prescindir por parte del 
Gobierno, de los resursos extraor-
diarios que la suspensión de garan-
tías pone en sus manos para vigi lar 
sociedades sospechosas, cerrar cen-
tros de conspiración an t ipa t r ió t i ca 
mas activos, detener y aun ex t r aña r 
de ciertas localidades, a los agentes 
mas exaltados de la revolución so-
cial. Todo ello venía haciendo con 
benigna pasimonia, pues el Gobier-
no Maura en tend ía que las faculta-
des de que le reviste la suspensión 
de ga ran t í a s , eran en cierto modo 
excesivas, tanto porque ponen v i r -
tualmente a todos los ciudadanos, 
sean o no peligrosos, a merced de un 
posible desafuero de autoridades 
apasionadas, como por ser ínf ima 
minor ía la que requiere en las cir-
cunstancias de ahora, la vigilancia y 
las severidades de los encargados de 
mantener la seguridad pública. Por 
eso venía apl icándose todo desvelo 
a revisar los atestados de las deten-
ciones gubernativas, y de 1900 de-
tenidos que a l posesionarse del po-
der encontró el gobierno caído, exis-
t í an solo unos seiscientos, sujetos 
t ambién a estudio, en el momento 
mismo en que lo sreproches contra 
la dureza de la acción gubernamen-
ta l eran mas implacables. Cuando el 
Conde de Romanones p lanteó en el 
Congreso la cues t ión conminando ai 
Gobierno si no restablecía Inmedia-
tamente la vigencia normal de la 
Const i tución con retirarle el apoyo 
que las minor ías liberales le presta-
ban, fió con toda claridad los t é r -
minos del problema. 
— A mí ,—vino a decir el señor 
Maura—me parece la suspensión de 
ga ran t í a s un medio tosco, desapo-
derado, excesivo, brutal , para lograr 
los fines a que ordinariamente se 
aplica. De este criterio participan, 
sin duda, todas las fracciones de la 
C á m a r a : n i n g ú n Gobierno va con 
gusto a la suspensión de ga ran t í a s , y 
sin embargo todos los gobiernos l i -
berales y conservadores, sean homo-
géneos o sean mixtos, se ven obl i -
gados a apelar a ese recurso extre-
mo. Obra de un Gobierno liberal es 
el estado excepcional de ahora. ¿ E n 
qué consiste esta contradicción en-
tre la proclamación de los p ropó-
sitos y las realidades de la conduc-
ta? Pues en deficiencias de la ley. 
Dadme, añadía , un medio que subsa-
ne esa deficiencia, dad al Gobierno, 
cualquiera que sea, medios ordina-
rios de acción iguales a los que ha-
bitualmente tiene las naciones mas 
libres, mas democrá t icas , menos sos-
pechosas de reaccionarismo, y en el 
afrontar las enormes dificultades 
del presupuesto y del arancel. La 
presencia de los ministros de la si-
tuación anterior, le h a b r á de forzar 
a seguir en buena parte los planes 
del señor Cambó; y es, al presente, 
una incógnita si las iniciativas del 
ministro se a ju s t a r án en todo al pie 
forzado que encuentra, o se desen-
volverán por otro camino de menos 
asperezas que el que estaba dispues-
to a recoger la voluntad altiva y te-
naz del "leader" catalanista. 
La cartera de Fomento ha corres-
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
iNPORMACIOUr DIARIA J>B TMA «EPACCIOH SUCUBSAL DBI. "DXA.KIO MI 
LA KABINA" EUT MADKJCD 
Madrid, 10 de Marzo de 1922 
E l parte dado anoche en Guerra, 
jba l le r ía , don Francisco Manella Co-
rrales, dado de baja en el "Diario 
Oficial", número 186, correspondien-
dice: i ae al día 24 de agosto del año pró-
" E l comandante general de La- ¡x imo pasado, en súplica de que, ya 
pondido ai señor Arguelles, otro jo- radie manifiesta que no hay m á s que no se le ha expedido certifica-
ven exministro conservador, que re- novedad que la de haber sido hos-!c ión de al muerte hasta la techa se 
acto la normalidad constitucional 
queda rá restablecido. 
No fué aceptada la propuesta, n i 
siquiera razonadamente examinada. 
Las oposiciones amontonaron sobre 
ella toda clase de inexactitudes: 
Maura no es hombre de estos tiem-
pos, Maura quiere suprimir la Cons-
ti tución, Maura quiere convertir en 
normalidad opresora, una facultad 
represiva de ca rác te r excepcional. 
La opinión, en verdad sea dicho, 
no se in teresó en el tema. No pareció 
preocuparse de punto tan esencial 
para la normalidad de la vida Es- | 
pañola . Sea por cansancio, por des^. 
engaño o por inconsciencia, se man- ; 
tuvo en la inercia en que le sorpren- , 
den de vez en cuando tantas ca tás- ( 
trefes. Tan convencidos estaban los • 
ministros liberales del gabinete Mau-
ra, uno de los cuales, el de Gracia j 
y Justicia, acababa de llegar de Bar- , 
celona, de que el mantenimiento de \ 
la suspensión, era obligado, que en j 
el consejo de Ministros subsiguiente ; 
al debate del Congreso, n i siquiera ' 
se t r a tó de lo ocurrido en la sesión 
atentos solos los consejeros respon-
sables a ul t imar el plan tr ibutario. 
Pero el Conde de Romanones, "no 
podía dormir t ranqui lo" según su 
pintoresca frase, al ver que la sus-
pensión de g a r a n t í a s se prorrogaba. 
Sin duda el insomnio pe r tu rbó su 
claro entendimiento, y, acudiendo 
en persona al teléfono manifestó , al 
Subsecretario de la Presidencia, que 
no podía mantener en el gobierno 
al representante de su política, señor 
Marqués de Cortina. Comprobada 
por el señor Maura la resolución, y 
apreciadas las circuntancias en que 
se producía,'" consideró su deber no 
dilatar n iun minuto mas la forma-
ción de otro Gobierno que afrontase 
con plenitud de responsabilidad y 
de medios, los graves problemas pen-
dientes La crisis fué trasmitida rá -
pidamente. Era un conflicto plan-
teado en el Parlamento y en este pa-
recía lógico buscar el modo de cons-
t i tu i r una s i tuación que reemplaza-
se a la caída. La brillante votación 
quea cababa de obtener el señor 
Sánchez Guerra para la presidencia 
del Congreso, votación en que toma-
ron parte trescientos siete diputa-
dos de todas las fracciones, designa-
ba al nuevo presidente del Círculo 
conservador para la ardua empresa. 
Se encargó de ella sin, vacilar el 
señor Sánchez Guerra y dando prue-
bas de perspicacia, no in ten tó si-
quiera la formación de un gabinete 
homogéneo de significación partidis-
ta. Estuvo atento desde el primer 
instante a constituir una si tuación 
de carác ter conservador mas sin 
n ingún matiz de bander ía . Recabó 
y obtuvo el asentimiento y el con-
curso de amigos de los señores Mau-
ra y Cambó, no consiguió la colabo-
ración pero si el apoyo explícito del 
señor Cierva, y repar t ió las carteras 
restantes en personajes de su gru-
po y del de Allendesalazar, contan-
do además con la benevolencia de-
clarada de las fracciones liberales 
que acaudillan el Conde de Roma-
nones y el Marqués de Alhucemas. 
Juzgado con imparcialidad el nue-
vo Gobierno se h a b r á de reconocer 
que ocupa plano más bajo que el 
anterior en la valia intelectual de 
sus componentes. 
En Estado figura don Joaquín 
F e r n á n d e z Prida, Catedrá t ico de De-
recho internacional, antiguo Minis-
tro de Gobernación, Gránela y Jus-
ticia y Marina. Hombre de gran cul-
tura y superior entendimiento, tiene 
el don de la claridad y de la persua-
sión. Fá l t a l e en cambio el conoci-
miento amplio y exacto que de ias 
cosas y de los hombres del mundo 
internacional que tenía el señor Gon-
zález Hontoria, uno de los estadis-
tas mas completos de la generación 
nueva. 
En Marina sustituye al Marqués 
de Cortina, don Mariano Ordónez, I 
antiguo alumno de la Esculea naval, 1 
abogado más tarde, y parlamentario 
muy distinguido en trabajos de Co-
misiones de tanta importancia como 
la de Presupuestos. Es hombre es-
tudioso y recto, muy considerado en 
el Parlamento, sin la firme prepara-
ción enciclopédica de su antecesor, 
pero de prendas personales bellísi-
mas, muy propias para ser grata-
mente recibido como jefe en el de-
partamento que regenta. 
A l l iberal señor Francos Rodr í -
guez, ha sucedido en la cartera de 
Gracia y Justicia, el señor Bel t rán 
y Musitu, Subsecretario de Hacien-
da con el señor Cambó y personaje 
importante del partido catalanista. 
Es abogado distinguido. Hizo al lado 
de doctor Bobert brillantes campa-
ñas en el Congreso; pero años ha pa-
rece como si se le hubiesen oxidado 
sus armas de polemista. Hace tiem-
po que en los bancos catalanistas es 
una figura decorativa, de perf i l ca-
balleresco, faz rasurada y abundan-
te cabellera prematuramente blan-
ca. No interviene en las discusiones 
y puesto ahora, de improviso, en el 
banco azul, en s i tuación personal d i -
fícil, por las derivaciones que ha 
tenido la suspensión de pagos del 
Banco de Barcelona, en cuyo consejo 
figuran importantes personajes de la 
"L l i ga" , h a b r á de ser combat idís i -
mo y t e n d r á que forzar un poco su 
ar is tocrát ico encogimiento, para vol-
ver a su buena época del uchador 
tribunicio. 
En Guerra ha sustituido a l señor 
Cierva el general Olaguer, Capi tán 
general de Cata luña . Es hombre jo -
ven, culto y enérgico. Ha sido nom-
bramiento acogido con s impa t í a v i -
sible y se espera con curiosidad los 
actos del nuevo consejero. 
Pocas veces mas justificado que 
ahora el crédi to de confianza que se 
suele otorgar a quienes por el pro-
pio valer suben a las cumbres del 
mando. 
En Hacienda ha habido la previ-
sión de llevar al señor Bergamin, 
que pasa por ser máxima del partido 
conservador. Tiene desde luego que 
gentaba el departamento de Hacien 
da durante el Ministerio que presi-
dió a la ca tás t rofe de Julio. Es uno 
de los jóvenes conservadores que por 
su larga actuación parlamentaria al-
canzan el entorchado de Ministros, 
pero no tuvo ocasión de demostrar 
aptitudes singulares para su cargo 
actual. 
tilizadas ayer la? posiciones de Zar- l ie abonen los devengos que como, 
quia, en el sector Kuader, y la nueva! desaparecido le corresponden con i 
de Dahar Yaden, en el valle del Azia,¡ arreglo a la Real orden de 30 de' 
sin ocurrir novedad por nuestra' septiembre ú l t imo "C. L . , n ú m e - 1 
parte y haciéndosele cuatro bajas ro 360), el Rey (q. D. g.) teniendo 1 
vistas al enemigo desde la ú l t ima. | en cuenta que no se han cumplido i 
En la zona de Ceuta Te tuán no'todas las formalidades legales re-| 
ocurre otra novedad que la del sui-, cordadas en la Real orden de 26 de1 
cidlo en la Lauzieu norte del sóida-; Agosto úl t imo (C. L . , núm- 378), y i 
Joven también es el Ministro de do del batal lón de Zamora, José i ser caso anlálogo al resuelto porj 
la Gobernación don Vicente Piniés , 
buen polemista, de ca rác te r aploma-
do y firme, jurisconsulto de mér i to 
y amigo incondicional del nuevo 
presidente del Consejo. 
Apenas posesionado del cargo ha 
tenido ocasión de mostrar sus dotes 
de carác ter en el conflicto suscitado 
entre el Ayuntamiento de Madrid y 
la Empresa explotadora del ferroca-
r r i l Metropolitano; conflicto grave, 
aunque en su desarrollo adquiriese 
aspectos de opereta bufa. E l Alcalde 
de Madrid, Marqués de Vi l labrágima 
es mozo en quien se renuevan los 
bríos e inquietudes de su ilustre pro-
genitor el Conde de Romanones. El 
Marqués puso empeño resuelto en 
obtener la vara, y una vez en po-
essión de ella se esforzó en demos-
trar in te rés s-por las mejoras que el 
pueblo de Madrid anhela. Tuvo va-
rias iniciativas felices y, en parte 
animado i^or el éxito, en parte tam-
bién empujado por los socialistas, cu 
yos votos decidieron su exaltación 
a la presidencia del Concejo, con-
minó a la Empresa del Metropolita-
no a pagar un cañón determinado, 
por ocupación de terrenos en la vía 
pública. No se negó a la exigencia la 
Empresa, pero le p a r e d ó n excesiva 
la exacción propuesta. La Alcaldía 
en vez de t ramitar j u r íd i camen te el 
disentimiento, eucont rá mas propio 
de su autoridad y de sus arrestos, 
llevar las cosas por la tremenda; es 
decir mandar suspender las obras, 
derribar las vallas y restablecer el 
pavimento en las calles. 
A e r ó d r o m o " 
Kn Malil la 
E l alto Comisario ( general 
Méndez, que estaba de centinela. | Real orden de 2 7 de Febrero próxi 
En la Comandancia de Melilla no lmo pasado (D. O., núm. 48, se ha! 
hay más novedad que ayer tuvo que servido disponer que, ín ter in no se! 
aterrizar en Ras Tikermin un aero- ' d é cumplimiento a lo ordenado en i 
plano a consecuencia de una aver ía los ar t ículos 89 a 90 de la ley del ' 
en el motor, producida por impacto Registro civil de 17 de junio de 1870 i 
enemigo. Piloto y aviador sólo tu - o pase el tiempo fijado por la Real! 
t ie ron contusiones sin importancia, orden de 26 de ju l io de 1884 (C. L . , 
E l aparato ha sido trasladado al núm. 255), el expresado jefe debe-' 
| r á ser alta en la relaciózi de desapa-l 
recidos, rec lamándose por el Cuerpo 
I a que per tenecía los sueldos corres-
Be- pendientes desde su desapar ic ión, 
renguer, ha recibido un expresivo con arreglo al Real decreto de 20 
telegrama del presidente del Conse- de Agosto pasado (C. L . , n ú m e r o 
j jo , señor Sánchez Guerra, en el 360), hasta que, según lo anterior-
cual le ruega en nombre del Gobier- mente dispuesto, sea dado de baja 
no, salude al Ejérci to de Marruecos en el Ejérci to , en cuyo momento se 
y le felicite por su heroico compor-.h a rá l a l iquidación que previene la 
tamiento. ¡Rea l orden de 30 de Septiembre úl-
E l general Berenguer que punl l - i t im0 c- L . , n ú m e r o 447) ." 
ca rá el telegrama en la orden de la l 
plaza, ha contestado al jefe del Go- Conclertp de la Sinfónica a.benefi-
bierno, agradeciéndole la felicita-1 cio de la Cruz Roja, 
ción. i Como se ha anunciado, hoy, vier-
En las primeras horas de la noche nes' ,a las seis de la tarde, se cele-
de ayer, un grupo de rebeldes, que b r a r á el primer concierto de abono 
pasaba de dos mi l , que se di r ig ían de la serie de primavera de la Or-
hacia la nueva posición de Sebas, ¡ (Juesta Sinfónica, que bajo la direc-
al pasar frente a . . a r Drius, y c re - ' c ión áel eminente maestro Arbós se 
yendo éste campamento desguarne 
cido, por encontrarse las fuer as 
en las operaciones de avance que es-
tos dias se están realizando, ataca-
ron con gran furia los puestos avan-
zados. 
E l batal lón de Alava, que se en-
contraba en esta posición, rechazó 
con sin igual bravura la agresión 
del enemigo, que cada vez arreciaba 
ce lebrará en el teatro del Centro. 
En este concierto será interpreta-
do por primera vez un poemo sin-
fónico; "Las fuentes de Roma", del 
O'Respighi. 
E l programa completo es el sí-
1 gu íen t e : 
i Primera Parte.—1. "La gruta 
i de Fingal" , obertura, de Mendels-
Isohn. 2 "Fontane di Roma", prime-
Aun los menos partidarios de la m á s en sus'ataques, intentando re-i™ vez' d.e O'Respighi 3 "Los maes-
npresa encontraron excesivo el I petidas veces asaltar las trincheras, 03 cantores » preludio • de Wag- ¡ Empi 
propósi to porque el vecindario en 
general dá mayor importancia a que 
el Metropolitano termine las nuevas 
vías que proyecta, que no a que viva 
mas o menos acorde con las exigen-
cias del fisca concejil. E l Metropoli-
tano es una de las obras m á s bellas, 
m á s acabadas y que, con menos mo-
lestias ha proporcionado al vecinda-
rio de Madrid comodidades inesti-
mables. Como por arte de magia le 
ha deparado en pocos años el disfru-
te de uno de los medios de locomo-
ción más expeditos y práct icos de 
que puede gozar una gran ciudad. Es 
pues una Empresa populaf ís ima, al 
paso que el municipio es una de las 
entidades mas ecerbadas de la ca-
pi ta l por su incuria, por su incom-
petencia y por su corrupción. Apoyo 
en la opinión no ten ía el alcalde nin-
guno, tampoco lo obtuvo del Gobier-
no; no obstante lo cual el alcalde 
no vaciló en emplear la fuerza para 
dar cumplimiento a su propósi to . Y 
aqu í comienza la in tervención serena 
y enérgica del nuevo ministro de la 
Gobernación quien, sin prejuzgar la 
cuest ión de fondo, atento solo al des-
orden, público que la decisión del al-
calde podía ocasionar, p re tend ió di -
suadirle de emplear para el logro de 
su empeño la fuerza municipal. No 
se avino el Marqués de Vi i lagrágíma 
a esta indicación: Llegó entonces 
el ministro a la prohibición del uso 
de la fuerza y sobrevino el choque 
entre la guardia municipal y la de 
seguridad y guardia c ivi l que la D i -
rección de orden público movilizó 
para que no se suspendieran las 
obras ni se interrumpiera la circu-
lación. El resultado ha sido la di -
misión del alcalde, la detención de 
varios muníc ipes y el desarme de las 
fuerzas concejiles. E l debate que el 
episodio susci tó en el Congreso sir-
vió para destacan- la firmeza y tac-
to del nuevo ministro y confirmar, 
frente a los apas ionadís imos ataques 
del Marqués de Vi l labrágima, sus 
dotes de polemista frío y certero. Ha 
sido pues el del señor Piniés un buen 
estreno como hombre de administra-
ción y de Parlamento. 
Completa la lista de ministros don 
Abil io Calderón, que desempeñó por 
unos meses 1* cartera de Fomento y 
ha sido encargado ahora de la del 
Trabajo. Hambre de brillante posi-
ción social, que procede de la gran 
burgues ía agraria de Castilla, estaba 
hasta ahora inédi to como sociólogo. 
En resumen: el Gobierno actual 
tiene las carac ter í s t icas del anterior 
sin ninguna de sus ventajas. Produce 
la sensación de un ministerio puente 
para que lleguen cuanto antes al po-
der los elementos liberales, muy i n -
quietos en el os t rac ís imo y muy de-
seosos de procurar la salvación del 
pais desde las poltronas ministeria-
les. Contará sin duda, con la bene-
volencia de las oposiciones patente 
lo que nuestras tropas supieron evi-
tar con descargas cerradas de fusi-
lería. 
F u é preciso que intervinieran 
también los autos blindados, que sa-
lieron con dirección al enemigo, 
disparando sus ametralladoras, así 
como las ba ter ías de ar t i l ler ía , que 
rompieron el fuego nu t r id í s imo con-
tra los rebeldes. 
A l f in , el enemigo tuvo que ret i -
rarse con numerosas bajas. 
Por nuestra parte tuvimos 
lamentar la del coma 
va don Manuel Gómez Ortega y dos 
soldados más del mismo regimien-
to, muertos, y otros 28 soldados he-
ridos. 
ner. 
Segunda Parte. —"Segunda sin-
fonía" en . "re mayor" de Beethoven. 
Tercera Parte. 1 "Danzas fan tás -
i ticas", de J. Turina. 2 "Dafnes y 
i Cloe", de M. Ravel. 
i Los ingresos de este primer con-
i cierto se destinan a la suscripción 
, de la Cruz Roja, que preside S. M . 
la Reina 
1 Asis t i rán a esta fiesta Sus Majes-
i tades. 
En Larache 
tuvi os qúe EI h0,no„aje al Comandante Fran-
ndante de Ala- | co en perro!.—Un telegrama de 
Palacio 
Ferrol , 9 
El alcald erecibió un telegrama de 
la Mayordomía de Palacio, signifi-
cando la grat i tud del Rey por el pa-
tr iót ico homenaje tributado al co-
Fuerzas de la " m í a " de Policía mandante Franco, 
y de la jarea amiga, al mando del. También se han recibido telegra-
capitan Casar, realizaron una feliz V a s del ministro de la Guerra, que 
operación y ocuparon la posición de se unía al act0) y d01 señor Millán 
Dar-Yaanen, más avanzada que la 
de Marchak, en la ori l la izquierda 
del Azla. 
La nueva posición es de gran va-
lor es t ra tégico, pues asegura la co-
municación con las posiciones de los 
altos de Beni-Ysef y defiende eficaz-
mente a varios aduares contra po-
sibles incursiones de los montañe-
ses. La posición fué fortificada y | 
quedó guarnecida por fuerzas indi-) suscri1>ción pa t r ió t i ca de Bar-
Senas- I celona 
Se sabe, por referencias de indí-j Barcelona, 9 
genas, que gentes del Ajmas, quei La suscripción abierta en el Go-
fueron a hablar con el hermano delbierno civi l , por iniciativa de la hija 
Abd-el-Krim a fines del pasado del gobernador, con destino al Ejér-
mes, no han vuelto, y que gentes,: cito de Africa, ha alcanzado la su-
de Gomara les obligaron a marchar-! ma de 517,329 pesetas, y la que se 
Astray. EÍste dice: 
"Agradezco a ese pueblo homenaje 
tributado al comanffánte Franco, or-
gullo de la Legión, gloria del Arma 
de Infan te r ía y honra del Ferrol , 
que le vió nacer". 
El alcalde ha dado cuenta de es-
tos despachos al comandante Fran-
co que sigue siendo agasajadísimo.1 
se dé allí y a refugiarse en Bocoia 
Ha llegado de Te tuán don Eduar-
do Comas Pérez Caballero, que d i r i -
ge los úl t imos detalles de la insta-
lación de la sucursal del Banco Es-| 
pañol de Crédito de ésta, de la que es 
director. Es el primer Banco es'-, 
pañol que opera rá aqu í donde tuvi -
mos hasta ahora que valemos de 
los Bancos franceses. 
La apertura se verif icará a fines 
del mes actual. 
inició para los hospitales a pesetas 
156,433. 
Dichas sumas se han remitido a 
la nntendencia de la Real Casa y 
Patrimonio. 
Tíos haberes de los desaparecidos 
í l l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publica la siguiente 
Real Orden: 
"En vista de la instancia promo-
vida por doña María Du Quesne 
Montalvo, esposa del coronel de Ca-
ministerial. Tiene derecho a la con-
sideración de todos porque ninguno 
de sus componentes in t r igó para lle-
gar al mando n i estorbar la obra de 
Gobierno caído. Es gestor de supre-
mos intereses nacionales cuya con-
ducción a buen té rmino importa a 
todos. Ser ían de desear para su obra 
estabilidad y aciertos. Pero, no ca-
ya con el hecho de no haberle exi-,be disimuiaa-lo; le rodea un ambien-
gido todavía el restablecimiento de te pesimista, que oja lá logre disipar 
la i t Sa-rantías constltucionales: No le pronto con obras ac red í t adoras de 
faltara tampoco el apoyo de las d i - su capacidad para superar las gra-
versas fuerzas conservadoras en él ves cuestiones que solicitan sus des-
representadas, si se atiene a los pro- velos. 
pósitos esbozados en la declaración [ J 
L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terriblea 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la pielif 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud, Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En renta en todas las 
, droguerioa y fartEacúu. 
Depositarios Gineralea 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
U N R A S G O D E L C A R D E N A L 
R A G 0 N E S 1 
Cincuenta y tres m i l pesetas para 
escuelas católicas 
Madrid, 7 de Marzo. 
Al cesar en su cargo de Nuncio 
Apostólico en España , el eminen t í -
simo señor Cardenal Ragsnesi, fué 
agraciado por su magestad con la 
gran cruz de Carlos I I I , iniciándose 
entonces una suscripción pública, con 
obeto de regalarle las insignias; más 
habiéndose negado modestamente a 
aceptar ese hdmenae, se decidió am-
pliar aquél lo para destinar su im-
porte a los fines que él seña la ra . 
Cerrada ya la suscripción, el emi-
nen t í s imo "señor Cardenal, dispuso 
que el importe total fuera destina-
do al fomento de las escuelas cató-
licas, y de acuerdo con sus instruc-
ciones, la Comisión de señoras ha 
entregado la suma de 53.205 pese-
as a la presidenta de la Asociación 
Católica de Señoras de Madrí , que 
sostiene E)0 escuelas en esta Corte. 
Igualmente ha ordenado su emi-
nencia al Banco di I tal ia, la entrega 
a dicha Asociación, en fecha deter-
minada, de las 100.000 pebotas que 
al efecto es tán allí depositadas. 
Es propósi to de la mencionada 
Asociación, destinar í n t e g r a m e n t e el 
producto de esta s u s c r i p o ó n a ins-
talar una nueva escuela, en la popu-
losa barriada de Te tuán de ias Vic-
torias, donde está lamentab'emente 
abandonada la enseñanza religiosa. 
P r o t e j a s u D i n e r o y V a l o r e s 
D I E B O L D 
C O N U N A 
C A J A 
UliHKIflII 
€ * E f ab r i can hace 6 0 a ñ o s y cada m o d e l o es el f r u t o ' 
de tan larga experiencia. Amplias , sumamente c ó m o , 
das, altamente seguras. Divididas de manera que llenan 
todas la» necesidades. Resisten el fuego, los ladrones no 
las atacan seguros de su fracaso. L a D I E B O L D , es la 
mejor g a r a n t í a para su dinero, valores y documentos. 
UNICOS AGENTES- PARA LA HABANA: f 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 15 (entre Obispo y Obrapía). Teléfonos A-1728 y A-4274. 
-ANUNCIO DE VADIA. 
E L 
[7" 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K , E . U U e A . 
B r o a d w a y y l a Cal le 73 a. 
i'En el barrio residencial de»Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN McE 60WMAK. IVasxaaaM 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad do 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros, Para 
estos últimos, b¡*y departamento» da 
desde tres a doee habitaciones, lujosa' 
mente amuebladas e siq amueblar, Y 
por doquiera el deseo y aooldn de boa? 
phalidad que agrega un toque humaaii 
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido pof 
"Rív j r s ide" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de loa teatros, duba, 
bibliotecas, exhibiciones de arto, aa* 
Iones de música, y centros de tiendas, 
A una manzana de! Subterráneo para 
la Estación del FF, CC.Pennsylwnla, 
la Terminal del Gr-and Central, o puntea 
más distantes de la eiudad. Los coches» 
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada, 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tleraey 
Vtoe-Piesiüeate y Direeios.GcreBto 
Ib» omies Hete!» iteta PUh PersbiRg, 
Utw YJrk, baja U misma ¿ireccioD del 
Sr. Brauan; 
E l Biltmore 
EníVentcalaTerminalGrandCealfal 
Hotel Commodore 
Geo, W, Sweeoey, Vioe-Pdte, Sanio a ta Terminal Granel Central 
"Baje del Tren y vire la izQuierda" 
E l Belmont 
Janii» We'íds, Vioe-Pdte, 
Eeífeata a taTerminatGranil Central 
tlotel Murray HUI 
James Woods, Vico-Pdt», 
/ i ana manzana de la Terminal 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E l , 
P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . • F - 1012. 
A T O D O S L O 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E Ñ I R K I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z O N d é l a L o E N G U A 
I N F A R T O S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos compr imidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducHdor del intestino el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida en lo» Hospitales de PariS. 
la prescriben las emiuenems médicas en todos los países. 
Laboratorios Biológicos André PARIS,4,r. deLaMoite-Pic(IuBi1p (̂Francia)_ 
| Vend««« en toda» ias buenas fa rmac ias . 
A l i v i a 
LosSarpulMos de los Niños Pequeños 
Reeomiíndaíe para larar a lo» niñoa 
reciennacidoa. Elimina la caapa, y ali-
víala irritación, sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene glicerina, aceites vegclalea y la 
cantidad justa Que ee neccaita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, baSo y champú. 
Pídale a au Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoUand, 25 centaw 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o ae l a Univers idad , Cirujano especialista del Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento d e las Enfermedades del Aparato 
Ur inar io . 
Examen di recto de los ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l D I A 
i 
A Ñ O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l , 18 de 1 9 2 2 P A G I N A O N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
U S I T U A C I O N P O L I T I C A 
MADRID. 10 da Marzo, 
v i Jefe del Gobierno, sefior S á n -
chez Guerra, llegó ayer tarde a la 
Presidencia a las cuatro y media, 
Tac to segnido recibió a los peno-
^Rtaa, con quienes se excusó de no 
habe? Podido hacerlo esta m a ñ a n a , 
S r u v e Que i r a Palacio—dijo— 
e m p a ñ a n d o al ministro de la Gue-
r r e a r a recibirle juramento, y aun-
nne la ceremon^ fué breve bubi -
de cambiar impresiones allí bo-
todas las cosas pendientes, para 
i« rual hab ía conferenciado yo an-
tes con los ministros de la Guerra 
v d¿ Gobernacijón. Desde Palacio 
marchamos directamente a m i domi-
n i o Como no hab ía asunto qu» mo-
tívale la inmediata r eun ión del Con 
" io decidí que éste no se celebra-
se ¿ a s t a m a ñ a n a a las cinco de la ¿TdQ. Y estas son todas las noticias 
^ E n ^ h » que no puede quedar du-
«ía alguna, en en m i deseo de pre-
sentarme cuanto antes a las Cortes. 
L0 hago en el primer día hábi l , que 
es martes. 
as el martes. 
Antes no podí^'feer posible, pues-
to aue hasta hoy no ha quedado 
constituido el Gobierno, y m a ñ a n a , 
viernes, tenemos el pr imer Conse^ 
^ ' m í propósi to es presentarme an-! 
aue en ésto se l lera, y que corres-
tes al Senado, no solo Por el turno 
conde a la A l t a Cámara . Hab ía de 
no ser así, y lo ha r í a igualmente, 
teniendo ten cuenta m i calidad de 
Presidepte del Congreso, que me i m -
pone éste deber de cor tes ía . 
El presidente t e rminó su conver-
sación con los reporteros polít icos, 
haciéndoles la presen tac ión del nue-
vo subsecretario, señor Marf i l , que 
se encontraba presente. 
Los periodistas todos fel ici taron 
al sefior e&nchez Guerra po? dicha 
elección, considerándola como un 
verdadero acierto, 
y o — d e c í a el señor Sánchez 
Guerra—, como periodista que he 
sido, y conocedor de la labor ince-
otro* viene haciendo el periodista, he 
gante y obscura que un año tras 
querido premiar esta labor, que si 
no es tan resonante como les parla-
mentaria, no por eso deja de ser 
tan provechosa y eficaz para los Go-
biernos, 
Declaraciones del ministro da la Gue-
r ra , 
Ayer tarde, a las tres, recibió a 
los periodistas el nuevo ministro de 
la Guerra, general Olaguer, A l dar-
le aquéllos la enhorabuena, respon-
dió que el piTesto que venía a ocu-
par era una carga, y que »u mis ión 
era continuar la obra del señor L a 
Cierva, 
—Crean ustedes— a ñ a d i ó él m i -
nistro —que estoy verdaderamente 
anonadado por haber tenido que sus 
t i t i i l r al señor La Cierva, que es un 
maestro en el arte de gobernar, so-
bre todo en esta materia mi l i ta r , en 
la que ha demostrado sobradamen-
te su competencia en esta segunda 
etapa. 
Yo he venido a vseguir el camino 
emprendido, 7 si algo encontrase 
torodo, que no lo creo, a endere-
zarlo. 
Hizo elogios de la Prensa, mani-
festando que su car iño hacia ella, 
databa de sus mocedades, en las que 
también cult ivó el manejo de la p lu-
ma, y pidió a los periodistas fuesen 
en sus informaciones veraces y dis-
cretos. 
A preguntas de un periodista, res-
pecto a la cuest ión de Marruecos, 
contestó el general Olaguer: 
—Yo puedo tener un criterio co-
mo particular respeto a este asun-
to, pero como ministro, no tengo 
otro que el que las circunstancias i n 
pongan. Bien comprende rán que 
glarlo todo, pues acabo de llegar de 
en estos momentos no puedo arre-
Madrid, 
ZOMAS DE! POSESION; 
E n Hacienda, 
Ayer m a ñ a n a se reunieron en el 
Ministerio de Hacienda los señorea 
Bergamín y Cambó para cambiar i m 
presiones. 
La conferenciív se p ro longó hasta 
pasadas las once. Después el señor 
Cambó p resen tó a su sucesor a los 
directore generales y alto personal 
¿el departamento. 
No se pronunciaron discursos. E l 
ministro saliente fué a c o m p a ñ a d o 
hasta la puerta por bastantes fun-
cionariag. 
Bespués, el señor "Bergamín reci-
bió a los periodistas, ofreciéndoseles 
«on su c t r ac t e r í s t i ca hamabilidad. 
Vengo a q u í — dijo—• animado de 
las cejores intenciones para servir a 
mi país. Me encuentro con una inten-
sa labor a realizar y p rocu ra ré en-
frentarla con toda buena voluntad. 
Acerca de la obra del señor Cam-
W, el nuevo ministro estima que 
^Üa podrá ser discutida hasta don-
«e se quiera; pero que es necesario 
tainbién reconocer que el "leader" 
^gionalista es hombre de cuya gran 
Opacidad financiera y de cuyo ad-
mirable espír i tu de trabajo han de 
inedar siempre en el Ministerio ele-
mentos aprovechables para cualquier 
Proyecto de recons t i tuc ión económi-
^ que se intente. 
se ponga en ejecución el decreto de 
reorganizac ión del Ministerio del 
Trabajo, 
Una in terpelación. 
E l ex-mlnfstro señor Alcalá Za-
mora ha escrito una carta a l presi-
dente del Consejo not if icándole que 
en la primera sesión hábil que se ce-
lebre se propone preguntar al Go-
bierno, y si es preciso .interpelarle, 
para i n v ^ t i g a r su criterio en rela-
ción con el respecto que supone al 
Parlamento la elaboración de las le-
yes y al Poder Judicial su aplica-
ción. 
Dice el señor Alcalá Zamora que 
su objeto es hacer investigaciones 
en el sentido de ver como se inter-
preta el Código Civi l y el Código de 
Comercio en re lación con â suspen-
sión de pagos del Banco de Barce-
lona, a lo cual le Invita la presen-
cia en el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia del señor B e r t r á n y Musi tu. 
E l señor Alcalá Zamora, querien-
do asegurar la pr imacía en tratar 
la cuest ión, llevó personalmente la 
carta a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
Añade el éx-min is t ro de Fomento 
que ha procurado hacerlo as í para 
qué el Gobierno no alegue ignoran-
cia respecto de sus propósi tos , no 
vaya a darse el caso de que precipi-
tadamente se f i rme a lgún decreto 
relacionado con lá quiebra del cita-
do Banfco, decreto que tal vez pudie-
ra estar preparado Por el anterior 
Gobierno, 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
C L U B S , S O C I E D A D E S M O K i M S , E T C . 
c o n o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T O B R A P I A . 
M a g n i f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s » a g u a f i l t r a d a f r í a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 1 4 
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europeos, a precios que pueden com-
petir favorablemente con los de los 
países del viejo continente. 
Es de esperar por todos estos con-
ceptos que las estrechas y amisto-
sas relaciones comerciales existentes 
entre E s p a ñ a y los Estados Unidos 
no solo serán mantenidas, sino que 
a u m e n t a r á n de año en año y que 
ellas se rán el mejor lazo para una 
mayor comprensión entre ambos pue 
blos. 
Z A R A G O Z A 
Cargos confirmados. 
E l señor minfstro de Estado ba 
confirmado en su cargo al subse-
cretario, señor Palacios, a d e m á s del 
jefe del Gabinete diplomático, señor 
conde de Bulnes-
0.1378 al t . ISd- lT 
Secretarios particulares. 
De la secre ta r ía del presidente del 
Consejo se han encargado los t aqu í -
grafos señores Arconada y ' F o n í e s -
viela; de la del ministro de Gober-
nación el diputado a Cortes don Jo-
sé Romero; de la política, don Car-
los rado; de la particular, y de la 
del ministro de Fomento, el jefe de 
Negociado de Hacienda, señor don 
Raú l de Medina. 
Las Juntas Informativas. 
En el MinisteriD de la Guerra se 
facil i tó anjoche la siguiente nota 
oficiosa: 
"Carecen en absoluto de fundamen 
tos los rumores recogidos por algu-
nos periódicos acerca de una supues-
ta votación en la que t o m a r á n par-
te todos los jefes y oficiales del E jé r 
cito para decidir si debe aceptarse o 
no el criterio legal establecido re-
cientemente respecto a Comisiones in 
formativas. 
Nos consta, por el contrario, que 
el nuevo régimen, como todas las 
disposiciones que emanen del Poder 
público, han sido y serán respetuo-
samente aceptados por cuantos vis-
ten el uniforme mi l i t a r " . 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
e n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
Por H E R B E R T O. HOOVER, Secre-
tario de Comercio de los Estados 
Unidos. 
Las relaciones comerciales entre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos han 
experimentado un firme y brillante 
desarrollo en la ú l t i m a década. Las 
exportaciones españolas a este país 
que,' antes de la guerra, alcanzaron 
aproximadamente 23.000.000 de do-
llars , han llegado en 1920 á 42.513 
m ü dollars y las exportaciones de 
los Estados Unidos a Efspaña han au 
i r entado t ambién considerablemente 
habiendo sobrepasado en 1920 a 150 
millones de dollars. 
En la actualidad los Estados Uni -
dos son uno de los más grandes mer 
cados para los frutos ácidos espa-
ñoles, las uvas, el aceite de oliva 
y ciertas clases de vinos, especial-
mente en Málaga. La declinación 
gradual en el vador de la peseta ha 
tendido, naturalmente, a fomentar la 
exportación a los Estados Unidos, 
haciéndole difícil al mismo tiempo y 
Por aquella razón la venta de los 
productos americanos en España . La 
maquinaria americana, la quincalle-
r í a y las herramientas, parecen ser 
los ar t ículos en los cuales es tán m á s 
interesados los importadores espa-
ñole. Antes de la guerra los Esta-
dos Unidos se elasifeiaban en segun-
do lugar después de Alemania en la 
expor tac ión de maquinaria agr ícola 
a E s p a ñ a . Después, esta s i tuación 
ha cambiado y la expor tac ión de 
maquinaria agr ícola a España . Des-
pués de esta s i tuación ha cambiado 
la exportación de maquinaria/norte-
americana a E s p a ñ a excede a la de 
Alemania y Gran B r e t a ñ a juntas. 
Las colonias españolas es tán to-
mando un gran in te rés poi" los pro-
ductos americanos. 
En las Islas Canarias,' por ejem-
plo, los Estados Unidos participan 
ahora en un comerció que hasta aqu í 
hab ía estado restringido a Europa, 
coipo es el de la industria fext i l . 
Una gran parte de los vehículos que 
se usan actualmente en aquellas is-
las son de procedencia americana. 
A l mencionar los factores que han 
tendido a promover el comercio en-
tre España y los Estados Unidos, no 
se debe olvidar nuestra marina mer-
cante, que ha experimentado un no-
table desarrollo durante y después 
de la guerra europea. Con las nue-
vas l íneas que se han ido creando 
poco a poco, el intercambio con Es-
paña ha sido colocado oajo una ba-
se de creciente progreso. En la ac-
tualidad, es ya posible ofrecer gé-
neros americanos C. L F . puertos 
E l homenaje a R a m ó n y CajaL— 
Asamblea de las C á m a r a s de la 
Propiedad 
Zaragoza, 6 de Marzo.—Se celebró 
una ' r e u n i ó n de ca tedrá t icos de la 
Universidad para tratar del homena-
je al señor Ramón y Cajal. 
Se acordó gestionar del escultor 
don Mariano Benlliure el modelado 
de la estatua de R a m ó n y Cajal, que 
se colocará en el interior de la Fa-
cultad de Medicina. 
E l día 1ro. de Mayo se celebrará 
un acto l i terario, en el cual un cate-
drá t ico de cada Facultad leerá un 
trabajo alusivo al homenaje, y el 
rector d a r á cuenta del documento-
mensaje que se ha de entregar en 
Madrid al señor R a m ó n y Cajal. 
Después de este acto, una Comi-
sión m a r c h a r á al pueblo de Petillas 
para colocar una lápida en la casa 
donde nació el ilustre histólogo. 
— L a Cámara de la Propiedad Ur-
bana de Zaragoza ha celebrado una 
Asamblea, a la que han asistido re-
presentes de las Cámaras de Bar-
celona y Huesca. 
Se acordó d i r ig i r telegramas al 
presidente del Consejo y al ministro 
de Gracia y Justicia, adh i r i éndose a 
las peticiones formuladas por la Cá-
mara de la Propiedad Urbana de 
Barcelona, y procurar la concurren-
cia del mayor n ú m e r o posible de pro-
pietarios de Zaragoza a la Asamblea 
que muy pronto se celebrará en Bar-
celona. 
La C á m a r a de Zaragoza obsequió 
a los comisionados con un banquete 
en el Casino Principal. 
Para que el cabello se conservé 
suave y hermoso, empléese 
E l E x q u i s i t o S h a m p o o 
El Softex abrillanta y suaviza el pelo, dejándolo en condiciones 
de arreglarlo fácilmente. Contiene la cantidad indispensable 
de alheña para dar brillo al cabello y para que aparezca coa 
toda su opulenta belleza. 
El Softex se prepara también sin mezcla alguna y blanco. 
Este último se emplea especialmente para el cabello cano y 
blanco y es muy apropiado para el delicado cuero cabelludo de 
los niños. 
El Softex, ante todo, es un producto PURO, que no puede 
causar daño al cabello ni al cuero cabelludo. 
Pida en las tiendas que le muestren los accesorios West para 
el cabello.' 
f 
Los cuatro requisitos para hermosear el cabello son i 
RIZADORES ELECTRICOS 
SHAMPOO SOFTEX 
REDECILLAS PARA E L CABELLO 
BARRETAS 
W e s t E l e c t r i c H a i r C u r l e r C o m p a n y 
Departamento • * { ) ' P h i l a d e i p h i a , P a . , E . U . A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B m 
A b o g a d o 
A g o i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
Var í a s noticias. 
El seño?- Sánchez Guerra ha reci-
wao ayer tarde en la Presidencia 
numerosas visitas de senadores y d i -
ctados. 
Entre otras personas le Tisitaron 
senor^ Cierva, Cambó y mar-
lués de Lema. 
traT1^* 16 híL ^ i t a ^ o el minis-
£J ue Estado, señor F e r n á n d e z P r i -
fca la Presidencia se han recibi-
W d o ' r e s l 2 1 1 ^ 8 dimlsi0ne3 de 
:;mm 
T o r c e d u r a s y L a s t i m a d u r a s 
Lo primero que hay que hacer para una 
tercedura o contusión es cubrir la parte 
lisiada con nna franela empapada cou 
Omega Gil. Este sencillo tratamiento va 
generalmente seguido de pronto alivio, 
O m m O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
Subsecretario del Trabajo. 
quí"1^119 de loa altos funcionarios 
b e l u Presentado la dimisión, sá-
bair. 61 subsecretario del Tra-
abanrf Señor conde de Altea. dsea 
cía ñí0n̂ T 61 cargo' no Por diacrepan 
te «f u l n s ú n género con el Gablne-
ha DOr la ímProba labor que 
«a ñl A realiz?in(io desde hace cor 
ta ^ afi08; Permanecerá , pues, 
B«e pusto secamente hasta que 
FRUTALES INJERTADOS 
Mangos, Aguacates, Naranjas 
Frutales del país. 
Rosales Tuyas y toda clase 
de Plantas Je adorno. 
FINCA 






s u c u r s a l e s d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
En la ciudad de Nueva York i * 
S U C U R S A L D E L A Q U I N T A A V E N I D A 
Q u i n t a A v e n i d a y Cal le 28 
S U C U R S A L D E L A C A L L E 42 
A v e n i d a M a d i s o n y Cal le 42 
S U C U R S A L D E L B O W E R Y 
Bdtorery y Cal le B o n d 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires 
Rosar io 
B É L G I C A 
Amberes 
Bruselas 
B R A S I L 
Pernambuco 
R í o de Janeiro 
, Santos (Agencia) 
Sao Pau lo 
C H I L E 
Santiago 
V a l p a r a í s o 
C U B A 
A r t e m i s a 




C U B A 
C á r d e n a s 
Ciego de A v i l a 
Cienfuegos 
C o l ó n 
Cruces 
G u a n t á n a m o 




M a n z a n i l l o 
Ma tanzas 
N u e v i t a s 
P i n a r d e l R í o 
Placetas d e l N o r t e 
Remedios 
Sagua l a Grande 
Sanct i Spi r i tus 
Santa C l a r a 
Santiago 
U n i ó n de Reyes 
Y a g u a j a y • 
/ R A N C I A 
P a r í s 
I N G L A T E R R A 
Londres 
Sucassal de la City 
Sucursal del West Knd 
I T A L I A 
G é n o v a 
P E R Ú 
L i m a 
P U E R T O R I C O 
Ponce 
San Juan 
R U S I A 
M o s c ú 
Pa t rogrado 
Momentaneamenta oertadaa 
U R U G U A Y 
M o n t e v i d e o 
StrcursoJ íocal: 
Calle Roadeau 
V E N E Z U E L A 
Caracas 
Sucursales de la 
I N T E R N A T I O N A L B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
(Perteneciente a T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k ) 
C A L I F O R N I A 
San Francisco 
C H I N A 
C a n t ó n 
H a n k o w 
H a r b i n 
H o n g k o n g 
P e k í n 
, Shangai 
Tienesia 
E S P A Ñ A 
Barcelona 
M a d r i d 
F R A N C I A 
L y o n a 
I N D I A 
B o m b a y 
Ca lcu t a 
Rangoon 
I N G L A T E R R A 
Londres 
I S L A S F I L I P I N A S 
C e b ú 
M a n i l a 
J A P Ó N 
K o b e 
Y o k o h a m a 
J A V A 
B a t a v í a 
Soerabaya 
E S T A B L I K C I M I E N T O S 
D E M A L A C A 
Singapore 
R E P Ú B L I C A D E P A N A M A 
C o l ó n 
P a n a m á 
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A 
B a r abona 
Pue r to P l a t a 
S á n c h e z 
San Francisco de M a c o r i s 
San Pedro de M a c o r i s 
Santiago de los Caballeros 
Santo D o m i n g o 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaarán del 
materlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 51. 
1970 alt. ind. 7 mzo. 
S a n t o 
Ks San Lázarb, porqué salva a loi 
que sufren y Purificador San Lázaro 
acaba los sufrimientos de cuantos pa-
decen de la sangre, de cuantos tienei 
reuma. Todas las boticas, venden Pu-
rificador San Lázaro, y también su La-
boratorio, Consulado y Colón. , Tomai 
Purificador San Lázaro, es curarse d< 
impurezas en la sangre y por tanto d( 
reuma, cuyo origen son las impurezas 
E R A D E C U B A , S . A . 
6. S. PEDRO, e.-Dirección Telegráf icas : "Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5C15.—Información General 
T l F B F F Í Í W f f l S » A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletea, 
• a-tt-a-B A.3966.—Admis ión ge Couocimlentor 
COSTA N O R T E 
Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques, recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
mex-alda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado,' Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Oarolina. Silveira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagiieyal. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo espigón da 
Paula. 
El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre, 
El vapor "CARIDAD PADILLA" aaldrá de este puerto el sábado, día 
22 del actual, para los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE 
(Chaparra) y GIBARA. (HOLGUIN). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F., C, 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO. 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RE--
DONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, L A QUINTA, 
PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
El vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 29 del actual, 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antilla y Presten). SAGUA DE3 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 




Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para loa da Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal Man-
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados en el segundo espigón de 
Paula, 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
TAFOS "ANTOZJK DEL COXJiASO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 n m nnra 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPERANZA 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre), RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, AáROYOS DE MANTUA y LA FE. . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB "OAMPKCHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién reclhiendn 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desda el «lAr!-
coles hasta las 9 a, m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to R i c o . 
(VIAJES DIRECTOS A OX7AKTAKAUCO 7 SANTIAGO DH CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto oad« 
14 días (viernes), alternativamente para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMn" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, v el "varuí» 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vanor "GUANTANAMO" a a! 
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Hai t í ) 'San-
to Domingo y San Pedro de Macoris, (República Dominicana): San JuarT 
Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüez y Ponce. (Puerto Rico). * 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonaive (Haití) Monti» rví«, 
ty, Puerto Plata Sáncheíz (República Dominicana), San Juan de Puerto 
Aguadilla, Mayagúez. y Ponce (Puerto Rico). " « i ae muerto Rlco^ 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paul» 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá, do esto puerto el viernes. 28 da AbHi 
a las 4 p. m. directo para los de GUANTANAMO, CAIMANERA. S ^ t t i r f t 
DE CUBA, AUX CATES (HAITI ) . SANTO DOMINGO (R. D ) SAN PEní í r t 
DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONTE rP 
R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 8 a las 8 a. m ^ " ^ ^ \tr. 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desda 1m » a 
del lunes, hasta las 9 a. m. del día do la salida. 1 fc m• 
N . G E L A T S Y C I A . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana en núes» 
tras Oílcinaa, Aguiar 10 6 y IOS, a part ir del 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondients s al trimestre vencido en 31 d« 
Marzo de 1S2.2, -
Habana, A b r i l 6 de 1923, 
C&819 l O d - í 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
f nanabacoa, calle Bar re te , N o . 6 2 . Informes y consultas: Be ro rca . 32 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Eva Gauthier. 
Camila Quiroga. 
Dos grandes figuras ar t ís t ica» «u 
las que está concentrada hoy la aten-
ción de toda nuestra sociedad. 
De las dos hablo por separado, en 
la plana siguiente, • como expresión 
de los acontecimientos del día. 
¿Qué más en los teatros? 
Lo da ré a manera de índice. 
En Payret, de cuya temporada de 
películas españolas prometo dar am-
plios detalles, h a b r á esta noche el 
«s t reno de E l Rey de los Brillantes 
u por otro t í tulo , Clara Moore, obra 
Intensamente sugestiva, emocionan-
te y de tan complicada trama que 
mantiene el in te rés del espectador 
üas ta la ú l t ima escena. 
E s t á considerado E l Rey de los 
Brillantes como uno de los m á s gran-
des dramas del repertorio de Ca-
ralt . 
Campoamor. 
La tanda de gala. 
Es hoy la de la noche, la de las 
9 y media, en la que se presenta 
con su t r iunfa l serie de bailes y can-
ciones la celebradís ima Pastora I m -
perio-
F u é ayer su reapar ic ión con un 
éxito del que b a s t a r á dar idea cuan-
to me reservo para la edición inme-
diata. 
Día de moda. » 
En Rialto y en Tr i anón . 
Se da rá en este úl t imo la exhibi-
ción de la cinta Allá en el Este, una 
de las obras maestras de David W. 
Crriffith, el Mago del Cinematógra-
fo. 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes, 
Rialto anuncia el estreno de la pe-
lícula t i tulada Su media hora por la 
célebre Dorothy Dalton. 
Capitolio p r epa rándose para el es-
treno de L a Dama de las Camelias 
en la función de m a ñ a n a . 
Func ión que es de moda. 
Como siempre los miércoles. 
En el cartel de hoy figura de nue-
vo Hombre, Mujer y Matrimonio, 
que tanto gustó en su estreno-
Y la función del teatro Wilson, 
en Belascoaín y San Rafael, con la i 
gran tanda doble de las 8 de la no-j 
che. 
Es a beneficio de Salvo y su pa-
reja, la gentil Gertrude, tan aplau-1 
didos siempre en sus bailes de sa 
lón. 
L lenarán bellos n ú m e r o s . 
De los mejores de su repertorio. 
Acabamos de 
recibir un nuevo e 
importante surtido de 
V e s t i d o s 
después de la varie-
dad de modelos de 
VELO hasta los más 
finos de Jenny, Pre-
met, Redfern y las me' 
jores casas de Paris, 
Están a la venta 
nuestros 
S o m b r e r o s 
los que obtienen un 
éxito incomparable. 
t i t i l e . ( T u m o n t 
PRADO 96 
BEES 
O F E R T A O P O R T U N A 
VESTIDOS DE GINGHAM CON DE-
T A L L E S D E ORGANDI, TODOS 
COLORES A $5.75 
VESTIDOS DE. OHGANDI; COLO-
RES: M A I Z , L I L A , NILO, FRESA, 
HELIOTROPO, ROSA Y B L A N -
CO, DE $12.00 A $7.00 
VESTIDOS DE ORGANDÍ, FONDO 
BLANCO Y VLELITOS DE OO-
LOR CON CALADOS, TODOS CO-
LORES A . . . . . • $12.73 
VESTIDOS DE ORGANDI EN TO. 
DOS COLORES, CON CALADOS, 
BORDADOS Y' R E J I L L A A $14.75 
UN L O T E DE 4 VESTIDOS FRAN-
CESES, D E V O I L E , CON CALA-
DOS HECHOS A MANO; COLO-
RES: FRESA, ROSA Y PASTEL 
D E $20.00 CADA UNO A $11.75 
VESTIDOS FRANCESES, D E VOI-
L E , CON CALADOS Y BORDA-
DOS A MANO; COLORES: FRE-
SA, SALMON, L I L A , PASTEL Y 
C H A M P A G N E , DE $24.00 
A $14.00 
VESTIDOS FRANCESES, D E VOI-
L E , TODOS COLORES, BORDA-
DOS Y CALADOS A MANO, DE 
$28.00 A . . . . • M. -$18.50 
VESTIDOS FRANCESES, DE VOI-
L E , TODOS COLORES, CALADOS 
Y BORDADOS A MANO CON H I -
LO, DE $82.00 A $20.50 
VESTIDOS FRANCESES, D E V O I -
L E , TODOS COLORES, CALADOS 
Y BORDADOS A MANO, DE 
$34.00 A $22.50 
VESTIDOS FRANCESES, D E V O I -
L E BLANCO, BORDADOS CON 
H I L O DE COLOR, PLISADOS O 
LISOS, DE $36.00 A . . .$24.50 
VESTIDOS FRANCESES, D E V O I -
L E , DOS COLORES COMBINA-
DOS O COLOR ENTERO. CON 
CALADOS Y BORDADOS H E -
CHOS A MANO, D E $38.50 
A . - - $25.00 
VESTIDOS DE CREPE DE C H I N A ; 
COLORES: GRIS PLATA, JADE, 
L I L A Y C H A M P A L E , DE $25.00 
A $15,00 
VESTIDOS D E CREPE CANTON; 
COLORES: JADE, CORAL Y 
GRIS A te - W - $28.50 
A L M A C E N E S 
L BBBPBWHBBBS 
Q u e d a n i n c l u i d o s e n e l 
V i r o l los M v i t a m i n e s M d e 
c r e c i m i e n t o . 
BEBE BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto Jes envió un retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después dé 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22J libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Edo.) (Señora) M . Byrne. 
Unicos Representantes i 
Compañía Antflo Cubana, 
Lamparilla 69a, Harona, Cuba. 
- EDICION PARA LA -
REPUBLICA DE CUBA 
SUSCRIBASE A LA 
HERMOSA REVISTA/ 
DE MODAS. DEPORTES 
A R T E , LITERATURA, 
TEATRO Y EMBELLE-
CIMIENTO DE LA CA-
SA Y EL JARDIN. 
OFICINAS: 
P A L A C I O D E L . 
" O I M I i O DE LA W i r 
Tel . B I - é 8 4 4 Apartado J010 
E S 
! dê  :de por la implan tac ión de . un » 
. impuesto sobre la venta bruta en \ 
sus t i tución de los dos enunciados; 
pero fi jándole una tasa por la cual 
dicho impuesto sobre la venta bruta 
venga a producir rendimientos equi 
jvaientes a los que se esperaban del 
impuesto del 4 por ciento y . del del 
! t imbre en las facturas y recibos co-
I ' labana, 17 de A b r i l de 1922." 
I E l señor F e r n á n d e z Boada, tam-
bién presen tó una proposición, en 
el sentido de que el impuesto del 
4 por ciento y el del t imbre sobre 
recibos y facturas fueran sus t i tu í -
dos por un aumento proporcional 
sobre las facturas consulares, que 
no fué aprobada. 
La reunión t e rminó a las doce me-
nos cuarto. 
RECAUDACION DEI. DIA 11 
Rentas . ;. $ 95.177.60 
Impuestos. ,. . .' . .. ., •. 
Obras de puerto . . m > 
Ddistritos Fiscales: 
Aduanas: 
Rentas , •„ . . 
Impuestos. . . ¿ » m m m 
G E R V A C I O A L O N S O 
Hemos tenido el placer de saludar 
en esta casa, a nuestro estimado 
amigo el señor Gervasio Alonso, ac-
tivo y celoso Agente corresponsal 
del DIARIO, en Madruga. 
Viene el señor Alonso, con su her-
mano Rafael, que será sometido a 
una delicada operación qu i rúrg ica 
en ]a Clínica del doctor Casuso. 
Muy sinceramente desamos que el 
señor Rafael Alonso, obtenga, como 
resultado de la operación que ha de 
sufrir, la salud que tanto anhela. 
S O B R E E L 
S T O A L A 
C 2988 alt . 2d-16 
Anoche celebró asamblea la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, para 
t ratar sobre el proyecto del impues-
to del uno por ciento sobre la ven-
ta bruta. 
Pres id ió el señor Elíseo J. Carta-
ya y actuó de Secretario el señor 
José Durán . 
Ocupaba un puesto en la mesas, 
Mr. Hord, presidente de la Comisión 
Consultiva para la creación de uue-
vos impuestos y reforma arancela-
ria . 
También asis t ió el miembro de 
dicha Comisión señor Rafael Pazos. 
E l presidente explicó el objeto 
de la reunión e hizo mención de los 
problemas difíciles que encontró el 
doctor Zayas a l ocupar la Presiden-
cía de la Repúbl ica , siendo el ma-
yor de ellos, el económico. 
Dijo que el doctor Zayas ha he-
cho todo lo posible por solucionar-
lo. Expuso que el gobierno tiene 
deudas que no bajan de veinte m i -
llenes y que hay que ayudarlo pa-
ra salir adelante. 
Después se discut ió ampliamente 
sobre la creación de nuevos impues-
tos, y si se aceptaba o no el del uno 
por ciento sobre la venta bruta. 
Intervieron en ese debate los se-
ñores S a n t a m a r í n a , Palacios, Ma-
cla, Lavi l la , Alvarez y otros, sien-
do la opinión general contraria a la 
creación de nuevos impuestos. 
Como había dudas sobre el alcan-
ce del citado impuesto del uno por 
ciento, Mr. Hord hizo algunas acla-
raciones. 
Se dio lectura a la contestación 
del General Wood, Gobernador Ge-
neral de las Filipinas, a una pregun-
ta del señor Hord hecha por conduc-
to de la Secre tar ía de la Guerra de 
Washington, que dice as í : 
"Con respecto a la pregunta de 
John S. Hord acerca del funciona-
miento del impuesto sobre la venta, 
tiene aqu í buen éxito y estimo que 
es una forma de t r ibu tac ión desea-
ible. La sola dif icultad que aqu í se 
ha presentado en relación con este 
ilmpuesto se ha debido al hecho de 
[que los pequeños comerciantes no 
¡están obligados por la ley a llevar 
^ n juego completo de libros. Este 
inconvieniente, sin embargo, es fácil 
de evitar. Creo que el impuesto 
tendr ía fáci lmente buen éxito en su 
aplicación en Cuba. 
Después se siguió discutiendo so-
bre el mismo asunto, l legándose al 
f in a aprobar una proposición del 
señor S a n t a m a r í n a , que con algunas 
enmiendas hechas por el feñor A l -
varez, quedó redactada as í : 
"Esta Asamblea declara que es 
opuesta a todo aumento de t r ibu-
tación que venga a recaer exclusi-
vamente sobre las clases mercanti-
les. 
Pero considerando preferible un 
impuesto sobre la venta bruta a l 
vigente de 4 por ciento sobre las u t i -
lidades y al del t imbre sobre las 
f&cturas y recibos comerciales, se 
Total. 
Sexto Distrito Militar . ,., 8.000.00 
O. Públicas, Caminos y 
Puentes 793.12 
Junta Educación de Ma-
druga, personal , 1.546.85 
Junta Educación de Ma-
drüga, alquiler 214.00 
Junta Municipal de Bauta. 191.19 
2 .514.49' Comunicaciones, personal . 4.000.00 
3.476.58 ? Policía Nacional 11.021.00 
' Suministros del Ejército, 
O. S 5.440.80 
Secretaría I . Pública, Per-
63.726.34 sonal , . 3.0^1.80 
12.044.27 iMenéndez y Ca 2.000.00 
¡Ministro de Cuba en Pa-
$176.939.28 namá. . w .. „ 1.500.00 
J 
el 31 de Marzo Ultimo; habiendo si-
do aprobado por la general. 
e dió cuenta con el informe de la 
Comisión de Glosa ei que se apro-
bó ; así como se procedió al nombra-
miento de los que han de glosar el 
trimestre de Enero, Febrero y Mar-
zo, habiendo recaído en los señores 
Florentino Heres, J e s ú s Cillero y 
Lorenzo Díaz. 
En asuntos generales se t ra taron 
distintos puntos de orden adminis-
trativos hab iéndose suspendido la 
junta a las seis y treinta 
Ya llegó la primera reifiesa de fin* ' 
artificiales francesas para verano 
De más está el decir que se trata A. 
las últimas novedades que privan « 
Par í s . en 
No dude que encontrará en esta ca« 
todo cuanto necesita en flores de tn 
das clases. lt)" 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTITITO V CAMPANARIO 
L A 
P E D R O M A T A Y S U 
RECAUDACION DEI. DIA 12 
DETENCION DE TINOS ESTAFA-
DORES. 
Los agentes señores Evaristo L . 
Pé rez y Fausto Morejón detuvieron 
a los autores de la estafa a varios 
individuos de nacionalidad rumana, 
a los cuales les estafaron cerca de 
$600, haciéndoles creer que ser ían 
colocados como tripulantes del- v j -
por "Mar ía de la Concepción" ha-
ciéndole depositar diferentes canti-
dades en la calle de la Zanja y 
Manrique en poder del asiát ico nom-
brado "Wong". 
Los detenidos nombrados Felicia-
no García de Manrique 27 y E n r i -
que Joaqu ín Ravena de Lealtad 157 
y fueron puestos en libertad por o0-
den del juez de la sección primera. 
C E N T R O D E D E T Á L L I S T A S 
En el salón de actos del Centro de 
tetallistas se reunieron los miembros 
del mismo para celebrar Junta Ge-
neral ordinaria administrativa con 
asistencia de los Sres siguientes: 
Manuel García Vázquez, Dionisio 
Pérez , Antonio Rey, Lucio Fuentes, 
Antonio Oheda, Manuel González 
Quiñones, Luis Menéndez, Amador 
Yañez, Manuel Sabín, Ricardo Casa-
nueva, Aurelio F e r n á n d e z , Ambro-
sio Sánchez, José López Mart ínez, 
Valen t ín Alvarez, Sergio Castro, 
José García Alvarez, Saniago Garc a, 
Benito Falgueras, Demetrio Menén-
dez, Manuel Cuervo, Vicente Sie-
rra , Manuel Fuentes, Segismundo 
F e r n á n d e z , Santos Rodr íguez , A n -
tonio Díaz Moreda, Manuel Pernas, 
Alonso Mart ínez , Antonio Arenas 
del Castillo y otros. 
F u é leída la convocatoria y orden 
del día, habiendo sido aprobada. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior la que t ambién fué aproba-
da. 
Ser leyó el informe de los traba-
jos realizados por la Junta de Go-
bierno en el tr imestre que finalizó 
Aduanas: 
Rentas . . „ ,., >t ,. , 
Impuestos. . . . . 
Obras de puerto. . 
Distritos Fiscales: 
Rentas 






8 4 5 3 A R R O B A S D E C A Ñ A 
Total. . ,. . $199.510.74 
I.OS INTERESES A SPEAYER 
Hoy por la Secretaría de Hacienda se 
expedirá la libranza contra la casa 
bancaria Speyer & Co. de New York por 
valor de $54,460 para pagar los inte-
reses del empréstito de $35.000,000 co-
rrespondiente a los meses de Septiem-
bre de este año y marzo de 1923. 
EOS PAGOS DE AYER 
iSAN ANTONIO, Río Blanco, A b r i l 17 
! DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
i Hoy como a las dos pm. se que-
.maro nen las Colonias San José y 
!San Antonio, cerca de este pueblo, 
unas 400 arrobas de caña parada y 
como 45 cortada y en r e toño . E l 
fuego se cree lo produjo la locomo-
tora n ú m e r o 4 de la Compañía de 
Pedro F e r n á n d e z de Castro, con el 
auxilio de fuerzas del ejérci to y de 
la Policía Municipal y de los veci-
nos de la localidad pudo extinguir-
se el fuego. E l Juzgado se consti-
tuyó en el lugar de el hecho. 
E l Corresponsal. 
Universidad, pers ína l . . 
Séptimo Distrito Mili tar . 
Quinto Distrito Militar . 
$ 4.503.08 Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
s.ooo.oo j RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
4.000.00¡ LA M A R I N A 
E L V E S T I D O R O S A 
l o v e n d e a p r e c i o r e d n c i d o y p o s -
d e V d . e s c o g e r e n v e i n t e c o l o r e s d i s t i n t o s 
e n I L V E S T I D O M U , M ú r a l e y C o m p o s t e l a . 
LIQUIDACION de joyas a cualquier 
precio, para dar cabida a nuevas 
existencias. 
RELOJES DE PULSERA, de oro y 
platino, de brillantes, con cinta de 
seda. Grande y muy variado surti. 
do. 
PULSERAS de brillantes, aretes soli-
tario y de fantasía. Sortijas y Pren-
dedores, Colosal surtido. 
PORCELANAS de Sevres, jarrones en 
todos los tamaños. 
BRONCES, figuras artísticas, verda-
deras obras de arte. 
ESTATUAS de calamina con luz elcc-
trica, en todos los tamaños. 
ESTATUAS de mármol de los más 
célebres autores. 
U L T I M A N O V E L A PLATA fina y con esmaltes, en todos 
los colores y estilos. ^ 
CUBIERTOS de plata Oneida Com-
munity: estuches y piezas sueltas, 
Se garantizan por 50 años. 
METALES, plateados, excelente sur-
tido, el más completo que puede 
imaginarse. 
ESPEJOS de Consola dorados, del más 
delicado gusto. 
VITRINAS de caoba doradas. 
RELOJES de sobremesa, pared y co-
medor. 
BASTONES de fantasía, para todos 
los gustos y precios. 
NO DEJE P A R A MARAÑA SI) 
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E L S E Í s í O R 
. 6 e l l a r í s 
U f a l l e g a d o c o n u n s u r t l ó o e s p l é n d i d o 6e 
X 3 r a i e 5 6 e V e r a n o 
^ S o m b r e r o s 6 e " p a j a 
a p r e c i o s b a r a t o s ? a p r o p ó s i t o p a r a e l t i e m p o 6e r e a j u s t e 
3 f o t e l " p l a z a n o . 2 2 1 . de 9 a . m . T p . m . t e l é f o n o ~K-1\07 
J o s é N a v a r r o G o n z á l e z I N o m á s d i a r r e a s 
Wk F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro para hoy martes, a las 4 1|2 p. m., los que suscriben, su viuda y demás 
fanuhareg ruegan a usted encomiende su alma a Dios y se sirva concurrir a la Quinta "La Covadonga" 
para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 18 de Abri l de 1922. 
Carmen Román viuda de Navarro; Adela Román ; Florentina R o m á n ; Consuelo R o m á n ; Anto-
nio R o m á n ; José Carballás; Manuel Sánchez ; Belarmino Alvarez; Dr. Presno. 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
P E l l p r : . J . C 3 A P D A N O 
CTNICp DESINFECTANTE.—ANTISEPTICO INTESTINA!. .—De Infa l i -
We resultado contra la Diarrea en todas sus formas. 
51.SO la caja en toda Botica y Droguer ía . Va por correo, dir igido el 
importe « POCITO 28 . 
80 J . 
PEDRO MATA el novelista de más 
fama en la actualidad en España, aca-
ba d* Círiquecer la literatura española 
con una nueva novela titulada ELi 
HOMBRE DE LA ROSA BLANCA, 
¿Es necesario hacer la apología del 
autor? No, pues bien cimentada tiene 1 
ya su fama como novelista. Sólo diré- I 
mos que EL HOMBRE DE LA ROSA. ¡ 
BLANCA es la Historia triste de una 
niña "bien" sacada de su diario de me-1 
morias comenzadas en el colegio y ter- i 
minadas con un idilio amoroso. 
Si grande ha sido el éxito alcanzado, 
por Pedro Mata en sus novelas anterio-
res quizás mucho mayor ha de ser el 
que le espera a su última o^ra, por ser 
una de las más interesantes que él ha 
escrito. 
1 grueso tomo de cerca de 400 
páginas, rústica, en la Ha-
bana 5 1.00 
En los demás lugares de la Is-
la franco de portes y certifi-
cado 
VICTIMA OBRA DE VICENTE 
BLASCO IBAÑEZ 
EL PARAISO DE LAS MUJE-
RES .—Preciosa novela basa-
da en la célebre obra de Guilli-
ver en sus viajes a Llput. 
1 tomo en rústica en la Ha-
bana 
En los demás lugares, franco de 
portes y certificado 
UIiTIMA OBRA DE A. PALACIO 
VAI.35ES 
LA NOVELA DE UN NOVBLIS 
TA. Escenas de la infancia y 
adolescencia. 
1 tomo en rústica en la Haba-
na 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado 
OTKAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
DE PASO POR LAS BELLAS 
LETRAS. Estudios de crítica 
literaria. 
En esa obra se estudian Impar-
cialmente a los principales es-
critores españoles contemporá 
neos, por él P. Graciano Mar-
nez. 2 tomos en 4o. encua-
dernados $ 4.50 
LA VERDADERA POESIA CAS-
TKLLANA.—Floresta de la an 
tigua lírica española recogida 
y estudiada por Julio Cejador . 
y Frauca. 
2 tomos en 4o. pasta 
LA RAIZ FLOTANTE.—Precio-
sa novela de costumbres as-
turianas, por José Francés . 
1 tomo rústica 
OBRAS COMPLETAS DE GUS-
TAVO A. EECQUER.—La pre 
senté edición contiene todas 
las Leyendas, Cartañ, Artícu-
los y Poesías que escribió Bec 
quer. 3 tomos en 8o. mayor, ^ús 
tica 
CONFESIONES DE UN NT.vO 
DECENTE.— Autografía, por 
Eduardo Zamacois. 
1 tomo en rústica 
ESPAÑA, PATRIA DE COLON. 
Obra en la nue con documen-
tos fehacientes se demuestra 
la verdadera patria de Colón 
escrita por Prudencio Otero 
Sánchez. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica 
CUANDO TO ERA N I f i ) . — L a 
infancia del Dr. Ramón, y Ca-
jal re tada por él mismo. 
1 tomo encuadernado. . . . 
LAS r t E N MEJORES POESIAS 
CUBANAS.— Recopilación he-
cha por José María Chacón y 
Calvo y a la que se acompaña 
una nota biográfica y una rá-
pidísima impresidn personal, 
<ie cada uno de los autores, 
, cuyas poesías figuran en la 
presente obra.' 
1 tomo en pasta 
M . MARYAN.—El érror de Isa-
bfl. Preciosa novela. 1 tomo 
rústica 
Ln TrlH'ndesita. Novela. 1 tomo 
¡ rústica 
; GUIDO DA VERONA.—La mu-
I jer cpie inventó el amor. Pre-
i c'osa novela. 1 tomo en rús-
I tica 
La vida comienza mañana. No-
vela. 1 tomo rústica 
f La que no se debe amar. Novela. 
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El hígado es uno de los órganos misú 
tales de su cuerpo y debido a sus «mpor 
tantes funeciones, tiene que estar 
sano para trabajar ProP^me^ce- at'rias 
hígado deja de trabajar, todas patena* 
venenosas que normalmente son destw 
das por el hígado se acumularan y ^ 
drian su-vida en grave peligro. ^ a 
dio de Leonardi para el H^ado es un 
medicina segura e 'nofens'v^ ?ara.nCi"res 
tiliosidad. eructos, aliento i f ^ f f l 
de cabeza, estreñimiento, « n d ' ^ / 1 0 " ^ 
vepsia. flatulencia. estomago acido, y 
ioe desórdenes del hígado, estomago e 
destinos. El Remedio de Leonardi csj? 
dable al paladar, es puro y ĵom 
;:alomel ni substancias PellSro,s '̂ ¿i le 
cuantas dosis del Remedio de Leonada 
probarán que es superior a tóeoslos ¿em 
llamados medicamentos para ^ h ' g ^ g 
venta en todas las farmacias y droguen-
S. B. LE01IARW&C0' 
NEW ROCHELEE 
NEW YORK 
Caía paquete Ucra esta nazca ¿o (ácrica. 
1.00 
DB RICARDO VELOSO 
GaUano 63. esquina a íTeTvtmno. Aparta-
do 1115, Teléfono A-4350. Knbana. 
Alt. 
o o o o o o o o o o o o o a a c T 
O K L DIARIO HE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
Q Repúbl ica , Jjf 
F u n d e n t e O í í í v c f 
i n t i m a etpr f̂ 
de la m e d i c a c i ó n ^ 
USTIGA o B E V ü ^ 
coaventaja a l í M ^ 
RAPIDEZ en sus efectos sm a ,a 
ir el BULBO piloso ni gstí 
P I E L en lo m á s ^ " ^ J ^ c i ó n c á u s -
preparado el rey de la medicación 
tica en medicina vetennana. ^ 
Como resolutivo es el agenie « ^ 
cológica más P 0 ^ 1 " 0 ^ ^ f e s p a r a ^ ' miento de los sobrehuesos e g p j ^ 
nes, corvas, sobrecanas, ̂ if^res, 
sobrepiés, etc. Hidropesías a r t i ^ 
vejigas, alifates, codilleras y 
se de lupias. Quistes, cojeras, agu 
^ E x i g i r nuestro SELLO DE ^ " ^ ^ 
^ i t e p o ^ 
República, por L A R ^ f r W Rid»9^ 
g-uerfa y Farmacia SAJs 
Habana.-Unicos agentes de OUive* 
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H A B A N E R A S 
EVA GATJTHTEJB 
Bella como su ^o». 
Eao es Eva Gauthier. 
pe nuevo va a deleitarse nuestro 
úbljco cón las canciones de la ar-
i s ta canadense. 
A las 5 de Ia tarde de hoy será 
i primero de los tres recitales que 
tiene convenidos ofrecer por cuen-
L del Havana Musical Bureau en 
el teatro de la Comedia. 
En el programa, que ya todos co-
nocen, solo se ha hecho una altera-
CÍ<A'la canción Antes que t ú . de Sán-
/.hez Fuentes, que reserva para el 
recital del domingo, supl i rá Triste 
goír, de Sinigaglia. 
j jay números preciosos. 
Pelícadísimos, 
No está en el programa, pero es 
seguro que la c a n t a r á como encoró 
Eva Gauthier la linda canción Nina 
que tantos aplausos le valió en la 
anterior temporada. 
El joven pianista LeroV Shield, 
acompañan te de la Gauthier, ejecu-
t a r á tres n ú m e r o s de concierto. 
Son és tos : 
I . — Passacaglia. . .Cyriy Scott. 
I I . —Igualda Zuerh. 
I I I . —Triana Albéuiz. 
Tanto el producto del recital de 
hoy como el de los dos siguientes es-
tá dedicado a la Asociación de Ca-
téí icas Cubanas. 
Rasgo generoso. 
Digno de enaltecimiento. 
H o y e n e l " P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a ' 
P R I M E R R E C I T A L DE E V A G A U T H I E R 
FIESTA D E PASCUA 
•jjna tarde feliz. 
Entre alegrías infinitas. 
Fué la del domingo en la linda 
quinta Idnger Donger del reparto Ba-
randilla. 
Margot Zevallos, la encantadora 
nrimogénita del Cónsul | le la Repú-
blica del Ecuador, estuvo de fiesta. 
Fiesta deliciosa do ¿a que disfru-
taron en los jardines de aquella po-
sesión veraniega adorables jeuues 
filis del mundo í iabanero. 
Formaban un bello grupo. 
¿Sus nombres? 
En primer té rmino , las tres gra-
ciosas hermanitas Ernestina, Ofelia e 
Hilda Sarrá y Larrea. 
María Du-Quesne, Sylvia Mendo-
za, Rosita P á r r a g a , Ana Mar ía Sán-
chez, Ena Sénior, Lourdes Suárez, 
NOCHES A R 
Loló Vinent, Beatriz Portuondo J 
Mil l ie Mendoza. 
La l inda Chea Pedroso. 
Carolyn y Bertha Ermenger. 
María Antonia Nogueira, Clarita 
Suárez, T i n Mendoza y Graziella Sán-
chez. 
Rita Longa y Josefina Arellano. 
Bellas primitas las dos. 
Y completando el grupo, Vivían 
Conill e Hidalgo, m i encantadora 
amiguita. 
Entre los múlt iples alicientes de 
la fiesta contábase como uno de los 
principales la presencia del Gran Ju-
lián, notable ventr í locuo, de la Com-
pañ ía de Variedades que ac túa en 
el teatro de la Comedia. 
Estuvo graciosísimo, 
GEN TINAS 
L a exquisi ta cantante ha ten ido 
la b o n d a d de vis i tar E l Encanto en 
u n i ó n de la d is t inguida s e ñ o r i t a Ne-
na B e n í t e z , una de las directoras 
de Havana Musical Bureau . 
I Hemos cumpl imentado m u y gus-
tosos a Eva Gauthier, f ina , amable, 
a t rayente , con esa sugest ividad 
que es pa t r imon io de las artistas 
verdaderas. 
E s t á encantada de Cuba. 
El la que ha recor r ido tantos p a í -
ses tiene para el nuestro calurosas 
celebraciones. 
— ¿ P o d r í a m o s — n o s c o n s u l t ó — 
subir a la azotea pa ra ver desde 
al l í la Habana? 
Subimos. Nos condujo el ascen-
sor. 
Desde la azotea de E l Encanto 
se domina el panorama de la c i u -
d a d recostada indolentemente j u n -
to a l mar azul. 
— L a Habana, vista desde a q u í 
— o b s e r v ó Eva Gauth ier—, parece 
una gran c iudad á r a b e . 
Función de abono- ) Amenizará los entreacto» con se-
Segunda de la temporada. ! ̂ t a s audiciones de su repertorio el 
Es la que ofrece esta noche f>i ' cuarteto dirigido por el maestro ar-
uuestro gran coliseo la Compañía j gentino Roberts Tacchi. 
Argentina de Dramas y Comedias. . Br i l lará en la sala el Kran grupo 
Se pondrá en escena E l vuelo nup- . . 
c i l obra en tres actos, de César i social que por justificadas razones 
, i „ -dot se vió ausente de la función maugu-
Iglesias Paz. * l ral_ 
El papel de Margot, uno de los! . , . 
principales de la linda comedia, es-! Puede considerarse la de hoy, en 
tá a cargo de la bella, talentosa y 
elegante actriz Camila Quk-oga, 
Toma t ambién parte en la inter-
pretación de E l vuelo nupcial el p r i -
mer actor Enrique Arellano. 
su aspecto 4e elegancia y de distin-
ción, como la primera de las no-
ches de la Quiroga. 
Actriz insuperable. 
Fascinadora por su arte. 
A N T E E L A R A 
De boda en boda. 
Se suceden por día. 
Entre las de anoche me complaz-
co en describir la de la señor i ta Ma-
ría Luisa Larroque Echeva r r í a y el 
joven Pedro de la Hoz y Alonso. 
Señalada estaba para las 9 en la 
aristocrática iglesia de la Merced. 
Puntuales los novios. 
Llegaron a la hora fijada. 
En el templo los esperaba un con-
curso tan numeroso de invitados 
que llenaba casi totalmente la nave 
principal. x 
María Luisa, ataviada con gusto 
7 elegancia, lucía el bonito ramo que 
para ella fué confeccionado en E l 
Fénix con arreglo a uno de los m á s 
ar t ís t icos modelos del famoso jar-
dín. 
EnQantadora la novia. 
Linda como nunca. 
El señor Eugenio Bibal y la dis- i 
tinguida dama Justina Alonso de la 
Hoz, madre del novio, fueron los pa-
drinos de la boda. 
Como testigos por parte de la des-
posada actuaron los señores Carlos 
Eloriaga y Cosme Manzarbeitia. 
A su vez suscribieron el acta ma-
tr imonial en calidad de testigos del 
novio los señores Ju l i án Alonso e 
Indalecio Garay. 
Antes de salir del templo la gen-
t i l f iancée, r i sueña y contentísif.ia, 
puso el ramo nupcial en manos de 
su hermana, la graciosa señor i ta Luz 
Larroque. 
Frente al atrio esperaba a los no-
vios el elegante automóvil de nues-
tro muy querido Conde del Rivero, 
engalanado en su interior por el X r -
dín E l Fén ix con un primor de flo-
res. 
Para Mar ía Luisa y para su feliz 
elegido yan ahora mis votos. 
Todos por su bien. 
Y por su ventura inf ini ta . 
" L a g ran sacerdotisa de la can-
c i ó n m o d e r n a " — c o m o l l a m ó a es-
ta admirable art ista canadiense l a 
' c r í t i c a norteamericana—nos h a b l ó 
de sus viajes p o r Europa y p o r 
Oriente, estudiando la m ú s i c a p o -
pular de esos pueblos de estructu-
ra é t n i c a tan d i s ími l . 
L a Ind ia , China, J a p ó n , Java, 
Fi l ipinas, Aust ra l ia , Nueva Zelan-
dia, H a w a i i . . . todo lo v i s i t ó Eva 
Gauthier, coronando este largo 
viaje de estudio con una t r i un fa l 
j i r a a r t í s t i c a p o r los Estados U n i -
dos y el C a n a d á . 
Eva Gauthier es la p r imera can-
tante que in t rodu jo las canciones 
orientales en Europa y A m é r i c a . 
A beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
C a t ó l i c a s Cubanas d a r á hoy , en el 
Teat ro Pnnc ipa l de la Comedia, a 
las 5 de la tarde, el p r imero de los 
tres recitales para que ha sido con-
t ra tada por Havana Musical B u -
reau. 
E l p rograma es i n t e r e s a n t í s i m o . 
F igura en él Antes que t ú , de E . 
S á n c h e z de Fuentes. 
Pueden pedirse las localidades 
a la mencionada sociedad, 17 y B , 
t e l é f o n o F - 1 3 9 0 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
A 
• I - t Q U l D A C ] n 
P r i m e s A n i v ^ b i q . 
I p i i i i e r 
C U M P L E H O Y U N A Ñ O DE E X I S T E N C I A NUESTRO D E P A R T A -
M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
H o y , 18 de A b r i l de 1922 , ha- el p ú b l i c o que desea inve r t i r b ien 
ce u n a ñ o que a b r i m o s — d e s p u é s su d inero busca: un gran surt ido 
de las grandes reformas de que f u é de todo , m e r c a n c í a nueva y selec-
objeto—e^J local de Galiano, 8 1 . t a — c o m o es la m e r c a n c í a de E l 
E l enorme é x i t o in ic i a l no se ha E n c a n t o — y los precios m á s eco^ 
i n t e r r u m p i d o nunca. n ó m i c o s 
Desde el p r imer d í a todos c o m -
prend ie ron que só lo en este loca l 
de Galiano, 8 1 , era posible adqu i -
r i r m e r c a n c í a de ca l idad superior. 
Como hasta ahora, haremos en 
lo fu tu ro . 
Las favorecedoras de este De-
E N V I L L A JOSEFINA 
Está próxima una fiesta. 
Gran fiesta de niños. 
En organizar ía desplegará su sa-
volr fairej la señora Josefina Embil 
de Kohly. 
Será el sábado , en V i l l a Josefina, 
residencia de la distinguida dama en 
aquel tramo de la Calzada del Ve-
dado que embellecen quintas sun-
tuosas. 
Entre éstos un Guignol. 
Una P i ñ a t a . 
Y juguetes y bolsitas con dulces 
para distribuirlos entre el centenar 
de muchachos que se r e u n i r á n en los 
jardines de tan espléndida posesión. 
Eq et portal y en toda su exten-
sión, apa rece rán distribuidas las 
mesiys con pastas, helados y con-
fituras. 
v Después de esta fiesta h a r á sus 
prepaa^ivos de viaje la señora "Jo-
Embi l de Kohly . 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
Espagne para el 15 de Mayo. 
Sale para Europa. 
Hasta el otoño. ^ 
Enrique FONTANELÍiS. 
D E P A R T A M E N T O D E V E N -
T A S P O R C O R R E O 
Hemos restablecido este departamen-
to con personal idóneo 
Prefere ncia a las órdenes de especí-
ficos para el cutis de E L I Z A B E T H 
A R D E N 
Pídanos Catálogo 
Habana 
y en va r i edad considerable, a pre-1 par tamento ¿& L i q u i d a c i ó n per-
cios m á s bajos que los que se pa-1 m a n e n t e _ a Ias qU€ saludamos hoy 
g a b á n por a r t í c u l o s inferiores. j c o n sincera cord ia l idad y les ex-
! presamos, en este p r imer aniver-
Y lo que s u c e d i ó e l p r imer d í a I sario, nuestra profunda g r a t i t u d -
sigue ocurr iendo hoy , al cabo de j pueden estar seguras de que no 
un a ñ o de existencia: las ventajas | descansaremos en renovar, y me-
de ca l idad , de d ivers idad y de eco- j j o r a r cuanto sea posible este local 
n o m í a que ofrece este local no jefe Galiano, 8 1 , a f i n de que con-
pueden ser igualadas. j t i n ú e siendo el sitio en que m á s 
Conver t ido lo que antes era! provechosamente emplean su d i -
t ienda La Novedad en Departa-1 ñ e r o las personas que saben uni r 
m e n t ó de L i q u i d a c i ó n permanente , al buen gusto y a la d i s t i n c i ó n el 
é s t e b r inda l | p y al p ú b l i c o lo que 1 verdadero sentido p r á c t i c o . 
m 
M Í ^ i & E m 
F A N T A S I A S D E V E R A N O 
En esta é p o c a las mujeres, como las golondr inas , emigran hacia las playas, e l campo o las 
m o n t a ñ a s en busca de las tonif icantes brisas d e l mar , de aire p u r o y de placeres de verano . Si usted 
prepara sus vestidos de temporada , le interesa ver l a nueva c o l e c c i ó n de telas rientes, vaporosas, 
llenas de gracia y f a n t a s í a , que acabamos de rec ib i r de P a r í s . En t r e las telas recibidas f igura una 
nueva va r i edad de la y a c é l e b r e R e z i l l á , en f o n d o b lanco con franjas fresa, azul, negras y amari l las . 
T a m b i é n l l e g ó un nuevo esti lo del Creme Rumaya , que es in f in i tamente superior a l r a t i n é . De esta te-
la se rec ibieron los siguientes co lores : T a n g o , ' l i l a , s a l m ó n , rosa, pastel , b lanco, geranio, gris y 
c i t r ó n . 
E l . "CUBA" 
Procedente de Key West y Tampa 
llegró aĵ er tarde el vapor americano 
"Cuba" que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Alberto U. 
Tomás, Consuelo Loinaz, Esperanza 
Más, Josefa Santos, Juan Navarro, el 
General Calixto Enamorado, Augusto 
del Barrio, Luis Blanco, Charles Dukas. 
El vapor inglés "Essequlbo" saldrá 
para Nueva York el día 28 del corriente 
con carga general y un buen número de 
pasajeros. 
j l a respetable señora Aurora Prieto, 
i Vda. de Mart ínez . 
I Dama de acrisoladas virtudes, se 
i hab ía captado en vida el aprecio y la 
i es t imación de cuantas personas la 
¡ t r a t a r o n . 
í E l fallecimiento de la virtuosa se-
I ñora ba llevado el dolor al ho^ar de 
\ un amigo nuestro, muy querido, el 
¡ digno y competente empleado de las 
¡ oficinas de la Western Unión, señor 
j Eduardo Mart ínez . 
Reciban este, y demás familiares la 
expresión de nuestra sincera condo- 1 C 657 
N E C R 0 L 0 G 
lencia por la irreparable pérd ida que 
han sufrido. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Se la Sociedad francesa de Dermatología 
7 de SiflUogTftfia 
CURACION R A D I C A L D E LAS 
V A R I C E S 
| Especialista en P I E L y SIFILIS 
I D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
I N D . 17 e. 
Obispo, 68 
¿ C u á n t o l e c o b r a n p o r e l C g » f é m a l o ? 
P o r e l m i s m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
" L a F l o r d e T i b e s ' * 
O B L 1 V A R 3 7 . T E L F S . A - 3 S 2 0 Y M - 7 6 2 3 
E L P U E R T O 
A BORDO BEL "HAMMONIA" 
Ya está todo acordado para la Cele-
^fación a bordo del vapor alemán Ham-
^onla, en su primer viaje a la Habana, 
de un Te familiar que se efectuará el 
domingo día 30 del corriente. 
Los señores Heilburg y Clasing, con-
signatarios en esta plaza de la Ham-
burgo American Lipa, han mandado ya 
^ imprimir las invitaciones pues ha 
6 exigirse a toda persona que desee 
v_ sitar ese día el Hammonia el requi-
81t0 de la Invitación. 
El Hammonia será vistosamente en-
canado y la orquesta de a bordo será 
encargada de amenizar el The. 
El hermoso buque Hammonia ha sido 
potablemente mejorado en su lujo y 
wuort y además su tripulación ha sido ¡ 
de fZada desde Que está bajo el control 
la- Hamburg Amerika Line. 
t ^ The que se efectuará de 4 y 30 
Do ^ 30 de la tarde serán invitados 
aut !0S señore3 Heilgur y Clasing las 
cla0ridades de marina, señores comer-
Baoi * importadores y exportadores la 
I;edad habanera y la prensa. 
remolcador estará atracado en la 
^ j a d5 Pasajeros para llevar a bordo ! 
Ija*08 S6ñores invitados si no es que el 
co atraca a uno de los muelles co- i 
• ̂ se tiene pensado. 
Am "0! de !0S directore3 de la Hamburg I 
ftoni" ljÍne VÍene a bordo del IIf>-m-! 
los33 invitaclones serán ofrecidas por 
^ señores Heilbur y Clasing en sus 
W n a s de San Ignacio 54. 
IiOS QUE EMBARCAN 
«efio 61 Vapor "Cuba" embarcarán los 
íhjrj1'63 John Harrison, Juan Pelella, 
^ e Santa Cruz. Jos- Fernández. 
Arturo Larra, Germán Lasa, Andrés 
Moreno, Miguel González, Isidro Mon-
tes, Antpnio Castell y otros. 
En el México para Méjico embarcarán 
los señores Andrés Sandoval e hijos, 
María Panlagua, Juan C. Nove, Luis 
Monte y señora, Egon Mal^rde, José 
González, Arnold R. Ronnoy y señora, 
María Cortes, Bartolomé Rossi y otros. 
GINGHAM de cuadrífos, (la fe/a de moda,) inglés, 
tinte inalterable, 50 preciosos estilos, a $ 1 . 2 5 el 
corte de vestido. {¡Ganga!) ' l e Printemp$", 
Obispo y Compostela 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS POP C O P R E O 
En el Moro -Castle para Nueva York 
embarcaron los señores Luis Garrido, 
David Macferland y familia, Marg 
Barlout, Marión Ravelo y otros. 
EL HIUSIOPLAETO PONCE DE l E O N 
A las 11 de la mañana de ayer llegó 
de Key West el hidroplano Ponce de 
León. 
En este hidroplano llegó la señorita 
Adolfina Solís, hija de nuestro Sub-
Director Don Lucio Solís. 
La señorita Solís ha venido con mo-
tivo de la enfermedad que aqueja a su 
apreciable padre. 
En el hidroplano Ponce de León re-
gresó nuestro querido compañero el se-
ñor José María Herrero, que fué a Key 
"West a esperar a la señorita Solís, que j 
viene de. los Estados Unidos donde se! 
está educancio. 
Fueron a recibir a la señorita Solís 
el Presidente de la Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA, Sr. Conde del 
Rivero, nuestro director Dr. José I . Ri-
vero, el Padre Celestino Rivero, José 
Ignacio Solís y Alonso, Ignacio Rivero, 
Rafael Suárez Solís y otros. 
Además llegaron en el Hidroplano la 
señora del piloto Mrs. Cobb y el comer-
ciante, señor Manuel Peláez. 
BA DESPEBIBA BEB OBISPO 
El 20 del actual, día en que embar-
cará para Roma Monseñor Pedro Gor»-
zález- Estrada, Obispo de la Habana, 
estará atracado al muelle de Caballería 
el remolcador "Cuba" a la disposición 
de los invitados al acto. 
£ B "aXOBBO CASTLE" 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso hallegado el vapor am«ricano 
Morro Castle que trajo carga general y 
pasajeros entre ellos los señores J. Mo-
rales, Ricardo de Velasco, Germán de 
la Torre, Julio López, Tomás Bedot y 
familia, Eusebio Villamil y señora, Ju-
lia G. Cantón y otros. 
A l hospital fué remitido el pasajero 
José Canal. 
ROBO PRUSTRADO 
El primer oficial del vapor ameri-
cano Cotopaxis ordenó el arresto de, 
Benjamín Prado, sin domicilio, al que | 
sorprendió en su camarote registrando | 
sus trajes y maletas asi como la de! 
varios compañeros. 
Para la detención de Prado que rea- j 
lizó el vigilante 16 de la Policía del j 
Puerto, hubo de hacerse un disparo al i 
aire para amedrantarlo. 
EL "HELGB" 
E l vapor danés '"Helge" llegó de Fi -
ladelfia con carbón mineral. 
LOS BOS PEBRIES 
Los ferríes "Jqseph R. Parrot" y 
"Estrada Palma" llegaron de Key West 
con 26 wagones cada uno. 
EL "MBNISLA" 
E l vapor americano "Munisla" llegó 
de Mobila con carga general. 
EL "ABANGAREZ" 
E l vapor americano "Abargarez" ha 
llegado de New Orleans con carga ge-
ncr.fl y pasajeros. 
RECAXJBACION BE L A ABXTANA 
La Aduana de la Habana recaudó du-
rante el día de ayer la cantidad de 
$78,538.91. 
EL "ORI2AEA" 
El vapor americano "Orizaba salió 
el pasado sábado de Nueva York para 
la Habana con dos mil toneladas de 
carga general entre ella 40 toneladas 
de harina de trigo, 30 de. leche, 200 oa-
rrilcs de papas, 647 efectos de refrige-
rador y 12 cajas de balas. 
CALIXTO QUINTANA GONZALEZ 
En la tarde fiel domingo ú l t imo 
y con numeroso acompañamien to 
de familiares y amigos, fueron con-
ducidos a la Necrópolis de esta ciu-
dad los restos mortales del correc-
to y estimado joven señor Calixto 
Quintana González, víct ima de im-
placable enfermedad que an iqu i ló 
en breve tiempo su espír i tu y su 
robusta naturaleza. 
Sentida profundamente fué esta 
desgracia por cuantos le conocieron 
y apreciaron en vida, por las gratas 
prendas de carác te r que le adorna-
ban, que eran como el distintivo de 
una familia buena y afectuosa pa-
ra todos. Y ello fué causa de que 
el sepelio dej. infortunado joven 
constituyera una sincera manifes-
tación de sentimiento. 
E l duelo, que presidieron su her-
mano el señor Antonio Quintana y 
su primo el señor Domingo Gonzá-
lez, fué despedido por éste con bro | 
ves y sentidas frases de agradeci-
miento a los concurreiittg. al pia-
doso acto. 
A los familiares todos del amigo ¡ 
desaparecido, muy especialmente * a ' 
í u inconsolable madre > señora j 
(¿uintina González, Vda. de Quin-
tana v a sus hermanas y lermanos. 
enviamos en estas l íneas nuestro ' 
m á s sentido pésame, rogando a Dios i 
por el eterno descanso del finado. | 
i 
SHA. AURORA PRIETO VDA. D E ' 
MARTINEZ | 
E l domingo falleció en esta ciudad 
E L "BA^AMO" 
El vapor americano "Bayamo" que 
salió el sábado pasado para la Habana 
desde Norfolk, trae 3,985 toneladas de 
carbón mineral. 
25,000 CAJAS BE LECHE 
CONDENSABA 
Hoy se espera el "Delaware" proce-
dente 4e Cristianía,' vía Filadelfia. 
Este vapor trae 20,000 cajas de leche 
condensada de fabricación danesa. 
EL "EXCELSIOB" 
El vapor americano 'Excelsior" llegó 
ayer tarde de New Orleans con carga 
general y 12 pasajeros. 
EL "MEXICO" 
Procedente de Nueva York llegó ayer 
tarde el vapor americano "México" que 
siguió viaje para puertos mejicanos del 
Golfo. 
Para la Habana trajo 9 pasajeros en-
tre ellos los señores José ^Fernández, 
Frederi de Sou, el sacerdote español 
Manuel Hcrve, el ingeniero Urbano P. 
Sánchez, George P. W. Arche, Manuel 
Llovió y otros. 
CONTRABANDO DE CHINOS 
Deportados de Key West han llegado 
8 chinos que fueron encontrados a bor-
do de una lancha por uno de los barcos 
perseguidores de contrabandistas de 
bebidas alcohólicas por las costas de 
la Florida. 
EL "ABANGAREZ" 
El vapor americano "Abangarez" lle-
gó ayer de New Orleans con carga ge-! 
neral y 18 pasajeros para la Habana! 
entre ellos los señores Marcelino E. 
peñalver y José P. Pérez. 
E L G R A N T R í A N O N 
avisa a su g ran cl ientela que tiene a l a venta sus hermosos 
Modelos Franceses y t a m b i é n una g r a n c o l e c c i ó n de sombr i -
llas, a l ta novedad , a precios sumamente baratos. 
A m i s t a d y Estrella, a m e d i a cuadra de Mon te . Habana . 
C 3046 alt. 2d-18. 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
£ L Z A P A T O D E M O D A 
Ya Nos Llegaron los Novísimos Estilos Que se Usarán Este año. 
Lo Ponemos en Conocimiento de Nuestra Numerosa y D / s f /n -
guida Clientela. 
Noy Les Ofrecemos Un Estilo Altisonante y Bello, capaz de Ex-
presar Su Elegancia en el Pie de la Mujer. 
Es de "Piel Lavable1' Luis XV y de Horma Sumamente Elegan-
te, Calza Admirablemente y lo Llevan Mucho en New-York la 
Alta Sociedad New--Yorkina. 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
t A TEMPORADA DB CAMlliA QUI-
BOGA 
Xia Serpiente, l o s Mirasoles, 
l ia Fuerza Ciega. 
En La Serpiente, Los Mirasoles y La 
Fuerza Ciega, las tres primeras obras 
que ha interpretado la Compañía dra-
mática argentina, en el Teatro Nacio-
nal, ha quedado plenamente demostra-
do que Camila Quiroga es una actriz de 
grandes facultades y de exquisita edu-
cación art íst ica. 
Anoche se repitió La Serpiente, inte-
resantísima comedia dramática de Ar-
mando Mook, que éste empezó a escri-
bir en su patria, en Chile, y que termi-
nó después en Buenos Aires, donde fué 
estrenada por Camila Quiroga con 
mgnífico éxito en junio de 1920 . 
La acción de La Serpiente (que per-
amor que paaa, Camila Quiroga hizo 
magistralmente la Azucena, y dió al t i -
po de joven pueblerina ansiosa de en-
sanchar su horizonte espiritual. Unta 
humanidad y tal delicadeza, que encan-
tó a la concurrencia con su arte admi-
rable. 
En La Fuerza Ciega reveló la gran 
actriz argentina sus espléndidas aptitu-
des para la tragedia. 
La obra de Vicente Martínez Cuitiño 
es una hermosa producción. Tiene ex-
traordinaria fuerza dramática. E l ar-
gumento, que interesa desde el primer 
instante, está bien conducido al desen-
lace, donde culmina en la tragedia, sin 
perder la naturalidad. 
Las escenas se suceden sin que el au-
tor acuda al recbrso de falsos efectis-
mos. La situación psicológica de la jo-
, ven infeliz, que se debate interiormente 
tenece al teatro argentino, aunque su . ^cl1 illJ-c ^ ^ , u 
autor sea chileno) ocurre en la capital en un confhcto que ha de acabar como 
de la República Argentina. El amblen- acaba, en la confesión de su pasado es-
la I tá expuesta con verdadero conocimien-
to del espíritu en esos casos en que a la te y la escena son presentados por Compañía con verdadera fidelidad. 
La obra, como, hemos dicho ya, tiene 
argumento interesante, situaciones tea-
trales y una forma en lo que a la téc-
nica respecta digna de elogio. Sólo al-
gunas incorrecciones en el lenguaje po-
drían señalársele; y, como pueden haber 
sido estampadas deliberadamente por el 
autor, para dar a los tipos expresión 
propia, sería exagerado censurarlas. 
Los caracteres están bien trazados. Hay 
algo de Daudet y algo de Ibsen espar-
cido a lo largo de la obra; pero no es 
tanto que le quite originalidad al con-
junto. En el acto final se ve un pasaje 
de Hedda Gabler; mas esto no es sufi-
ciente para negar a la comedia de 
Mook los méritos que tiene. 
inquietud anímica que provoca el re-
mordimiento hay que añadir una per-
turbación fisiológica que se refleja en 
los nervios... 
Por el asunto y por la técnica y por. 
el proceso psicológico de los persona-
jes, puede decirse que La Fuerza Cie-
ga es una producción de positivo mé-
ri to. 
Ha servido evidentemente para de-
mostrar que Camila Quiroga, la intér-
prete sugestiva de La Serpiente y de 
Los Mirasoles, no es sólo una "Come-
dienne" y una actriz dramática valiosí-
sima, sino también una trágica de ex-
cepcionales condiciones. 
La bella y elegante artista bonaeren-
La Serpiente ofrece ancho campo de ¡ se tiene una rara ductilidad que la fa-
lucimiento a Camila Quiroga: el papel culta para abordar los géneros más di-
atrayente de enamorada que no perdona j símiles con seguridad absoluta de al-
un momento para hacer sentir la fuer- | canzar el triunfo* 
za encantadora de la seducción, no es, I La señora Mancinl, Arellano, Serra-
hecho por ella, artificio, sino acabada I «o y Olarra, en estas funciones inicia-
representación de la verdad en escena. Ues, han compartido con Camila Quiroga 
La belleza, la gracia, la ele¿ancia. el j los elogios y los aplausos, 
dominio de la escena, los hábitos socia- j José ^ÓP*2 Goldaráa. 
les, le dan una "autoridad" innegable I 
en el "role". ! ^ MATRONA USTU REGIMIENTO 
Su dicción, su acción (el gesto, el 1 Para el próximo día 26 se anuncia 
ademán, toda la dinámica), la esplén- ¡en el Teatro Martí, la reprise de la po-
dida indumentaria le permiten compo-! pularísima obra titulada La Patrona 
A T L A I M T I D A 
M A Y O 
4 
C A P I T O L I O 
L a p e l í c u l a q u e h a 
a s o m b r a d o a P a r í s . 
C ^037" 4d-18 
ACTUALIDADES 
Con brillante éxito se inauguró ano-
che, en Actualidades, la semana de 
Pous. 
Las mepóres obras del popular "ne-
grito" fueron representadas. 
En la .primera tanda de esta noche se 
anuncia El hombre del cheque. 
En segunda, doble. El Negro Miguel 
y Las mulatas de Bam Bay. 
El día primero de mayo se estrenará 
la obra de Pous titulada Lo que prome-
tió el Alcalde. 
Para esta obra ha pintado cinco mag-
níficas decoraciones el notable escenó-
grafo Nono "V. Noriega. 
Pronto: Delirios de Arroyito y La 
ciencia de la brujería. 
ner la figura de Luciana de manera 
insuperable. 
En Los Mirasoles, deliciosa comedia 
"quinteriana", de Sánchez Gardel, que 
recuerda, como manifestamos ya, a E l 
del Regimiento, que hace mucho tiem-
po no se representa en la Habana. 
Se ha'combinado para la noche de la 
reprise un programa espléndido. 
Martí se verá colmado de público. 
E S P E C T A C U L O S 
KACIQVÍAJM 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo la segunda función de abono de 
la Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, de César Iglesias Paz, t i tu-
lada El vuelo nupcial,, con el siguiente 
reparto: 
Margot. Camila Quiroga. 
Miss Mary. Enriqueta Castellanos. 
Señorita Bell. Delia Martínez. 
Señorita Famírez: María Goicoechea. 
Señorita Gómez: Eugenia Alvarez. 
Muamac Elsa Robles. 
Mister Pear: Enrique Arellano. 
Luis: José Olarra. 
Aguirre: Alfredo Camiña. 
Inocencio: Alberto Morales. 
Velázquez: Antonio Zamora. 
Enrique Silio Maiani. 
Un chico: José Pérez. • * * 
PRINCIPAIi DE LA COMEDIA 
Magnífico es el programa combinado 
para las funciones diurna y nocturna 
de hoy en el Teatro Principal de la Co-
media. 
Habrá tanda elegante a las cinco de 
la tarde, dedicada a las damas, con nú-
meros especiales por el Gran Julián, 
notable y gracioso ventrílocuo, para los 
niños. 
En las dos funciones tomará parte 
toda la Compañía de variedades que 
con tan brillante éxito actúa en el Prin-
cipal de la Comedia. 
Tienen también números en el pro-
grama la pareja de bailes Cármenes de 
Iberia, el dueto Huertanica-Cardoso y 
Etta Cielo, el bellísimo Maniquí v i -
viente, que lucirá hoy espléndidos 
j se estrenará el próximo viernes, en la 
| serata d' onore de la aplaudida primera 
.actriz señora Raimunda de Gaspar. 
Esta comedia, llamada a obtener un 
gran triunfo, está dedicada por la Em-
presa a la función en honor y benefi-
cio de la primera actriz señora Rai-
j munda de Gaspar, que se celebrará el(¿enag 
^ D e l Z eTLTércoles están a la venta I doDpf¿2-.Teatro GÜI"es' del -enciona-
j Día 23: Teatro Jovellanos, de dicha 
¡ población. 
l Día 24: Teatro Santos y Artigas, de 
Sagua. 
efectúan bajo la dirección del Havana 
Musical Burean. 
A continuación insertamos el Intere-
sante programa. 
I . 
Cavatina de la ópera Armide, Gluck. 
Ah si la Liberté. 
Le tableau parlant. 
Je suis jeune je suis filie, Gretry. 
Aria de Semiramide. 
Bel Raggio, Rossini. 
I I . j 
Antes que tú, Sánchez de Fuentes. 
Chanson du Chat qui dort, Tristan 
Klingsor. 
Priere pour qu'un Emfant na meurt 
pas, Henri Frevier. 
La Fiancés du Timbalier, Lord Ber-
ner. 
Le Petit Cheval, Déodat de Sévérac. 
m . 
Piano solo. 
Passacaglia, Cyril Scott. 
Igualda: Zuerh. 
Triana, Albeniz. 
I V . 
Aria de Marietta, de la ópera Die toct 
Stadt (La Ciudad Muerta-, Eric W. 
Korngold. 
Tori della Fabrica, de la ópera Cin-
chita, Zandonai. 
V. 
Christmas Indoue (siglo XV) , Arnold 
Bax. 
Chant Indoue, de la ópera Sadko, 
Rimsky-Kersakoff. 
"Wings of Night, Winter Watts. 
Leila (Coloured Stars), Bainbridgo 
CrLst. 
Mr. Leroy Shield acompañará a Ma-
dame Gauthier. 
* * * 
CAPITOLIO 
Xa Dama de las Camellas 
Mañana,- en función de moda, se es-
trenará en el Teatro Capitolio la gran-
diosa adaptación de la célebre novela 
de Alejandro Dumas, La Dama de las 
Camelias, interpretaad por los famosos 
artistas Alia Nazomiva y Rodolfo Va-
. lentino. 
I La cinta cinta, por la excelente ac-
1 tuación de dichos adtistas, es una ma-
ravillosa produclión cinematográfica. 
Los señores Santos y Artigas tienen 
dos copias de La Dama de las Camelias, 
que será estrenada simultánamente en 
el Capitolio de la Habana y en el Ve-
lasco de Matanzas. 
Esta cinta es nueva; no una de las 
antiguas versiones de la novela de Du-
mas. 
La Dama de las Camelias, por la Na-
zi mova y Valentino, representa el ma-
yor progreso alcanzado por la cinema^-
tografía. 
Las localidades se hallan a la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfo-
ino M-5500. 
i En otras poblaciones del niterior de 
la República, La Dama de las Camelias 
¡ se exhibirá en el orden y fecha siguen-
j tes: 
Día 21: Teatro Arechavala, de Cár-
fnr o T h ^ ^ l aplaudiaísimo autor y ac-
W ^0 Ar<iulmedes Pous. 
sguiente° ma de esta funci6n es el 
i n o r a d a lírico-bailable en un ac-
%2? cuadros, letra de Pous y mú-
way Catar™*6811"0 M*^agudo, Broad-
ri«ETSlrlno d<íI monólogo de Pous titula-do Lo que vi en New York. 
coEhÍneflni-,<í«de la semirevista cómico-lí-
ift^o J i?' en un acto y cinco cuadros, 
m„?oÍvf t us y música de Monteagudo, 
,;„\"o T \ 0 que Prometió el Alcalde, en 
^ « i ^ l " er.í,rietac,6n tomarán parte to-
Hpa A^ar<tls4s de ^ Compañía que di-
rige Arquímedes Pous 
Novedades internacionales número 63, 
el drama Por el honor del servicio y la 
graciosa comedia El Víctima. 
Mañana, en la tanda de las nueve y 
media. Pastora Imperio. 
En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media. El Eterno Don Juan. 
• * * 
AXiHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de Re-gino López. Primera: La perdición de los hom-bres . 
Segunda: La trancada del Gallego. 
Tercera: Cristóbal Colón Gallego o 
La hoja del Copey. 
CAMPOAMom ?e PrePara el estreno de la obra t i -
T>asto„ rJÍ , tulada El Otro Yo, de Villoch y Anc-
rastora Imperio y ti estreno de la cln- | kermann. 
p, , •El Eterno Don Juan . Continúan los ensayos de la obra de aJrlJ tandas de las cinco y cuarto y argumento policiaco. Los misterios de 
J1® Ias nueve y media de hoy en el tea- la Habana. 
tro campoamor se estrena la interesan- 1 
t a dramática titulada El Eterno 
t 2 "W1^"' fn el Que el notable actor 
c.(??y «demuestra que es un actor 
de positivo mérito. 
La genial artista Pastora Imperio, 
cuya reaparición ayer en Campoamor 
rué un magnífico succés, se presentará 
nuevamente en la tanda elegante de las 
nueve y media. 
Interpretará un variado programa de 
couplets y de bailes típicos andaluces. 
Pastora Imperio, aplaudidísima en 
teatros de Europa y América, es una de 
las artistas predilectas del público ha-
banero. 
En i.as tandas de las once, de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media, se estre-
na la magnífica producción titulada El 
Aventurero, en cuyo interpretación to-
man parte notables artistas. 
En las demás tandas se exhibirán las 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A P R O N T O E N 
C A M P O A M O R 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en Í3 
Q cualquier poblacióiv de la O 
C< Repúbl ica . O 
H o y I M P E R I O H o y 
Consulado 116 (ANTES COMEDIA) Telf. A-5440 
las localidades para esta función extra-
ordinaria. 
Los que deseen separarlas con tiem-
po pueden llamar por elcmfwypcmfwy 
po pueden solicitarlas por el teléfono 
A-7157. 
* * * 
MARTI 
El programa de las tandas de hoy es 
muy variado. 
En la primera, doble, se pondrán en 
escerta la revista de Penella La Sucur-
sal de la Gloria y la pantomima baila-
ble El Opio, por Enriqueta Pereda, Sa-
cha Goudine, Isabel Moreno, José Pi-
quer, Poncho Martínez, Santiago Rive-
ro, Antonio García y señoritas Jordán, 
Ruiz. Moreno, Ortlz, Mauri, Ramírez y 
Muñoz. 
En la segunda, también doble, la no-
table opereta de Primelles y Lecuona, 
Jaque al Rey. 
délos de las más acreditadas casas de 
Europa. 
^ -¥• *• 
PATTBET 
Esta noche se estrenará El Rey 
de los Brillantes, notable producción 
policiaca en la que se distnguen el 6e-
fior Caralt, las señoras de Gaspar, Fer-
nández y González y los señores Lagos, 
Telmo y Victoria. 
También se conoce esta obra con el 
título de Clara Moore. 
Benefclo de las segundas tiples 
El próximo viernes, beneficio de las 
segundas tiples, con un escogido pro-
grama. 
Se pondrá en escena La España de 
Pandereta. 
Tomarán parte Pastora Imperio, Sa-
gra del Río, Sacha Goudine, Enriqueta 
mo- ¡Pereda, Julita Muñoz y otros valiosos 
artistas 
El día 26. gran función extraordina-
ria, en la que se reprisará la obra de 
gran éxito titulada La Patrona del Re-
gimiento 
Día 25. Teatro de la Caridad, de San-
ta Clara. 
Día 26: Teatro Prado, de Cienfuegos. 
Día 27: Teatro Muñiz, de Camajuaní. 
El precio de la luneta ea el de un 
peso. 
La Argentlnlta 
La Empresa Santos y Artigáis ha f i r -
mado contrato con La Argentinita para 
hacer una temporada en el Teatro Ca-
pitolio. 
La Argentinita debutará en el ele-
gante coliseo en los últimos días del 
mes actual, en las tandas elegantes de 
Capitolio. 
La Argentinita es una de las artistas 
de variedades más valiosas y comple-
tas de España. 




/ E l Teatro de los Niños 
La inauguración dál Teatro 
Niños en el Capitolio, será un 
te acontecimiento. 
Se celebrará el domingo 23, en las 
tandas de las dos v tres cuartos y de 
as cuatro. 
El programa se compone de películas 
cómicas del repertorio de Santos y Ar-
tigas y de la interpretación por la no-
Itable Compañía infantil de Pastor To-
L o q u e h a c e e l A m o r 
POR EDNA MURPHY Y JONNIE W A L K E R 
Protagonistas de la serie Fantomas. 
M A R O S A F U E R A 
POR TOM M I X 
C a c h o r r o d e T i g r e 
POR P E A R L W H I T E . 
L I B E R T Y F I L M CO. A G U I L A Y TROCADERO. 
c 3007 ld-18 
Se ensayan El Otelo del Barrio y La |rres- del cuento de muñecos Pinocho en 
La Mano Gris 
Continúan los ensayos de La Mano 
Gris, admirable comedia policiaca que 
Alsaciana. M. 
E l . PRIMER RECITAX DE EVA GAU-
TElXER 
En el Teatro Principal de la Comedia 
ce celebrará hoy, martes, a las cinco de 
la tarde, el primero de los anunciados 
recitales de la notable cantante Eva 
Gauthier. 
Recitales que, como hemos dicho, se 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENT ISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello anestésicos 
ofensivbs. Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domingos, de 8 a 11 a. 
NEPTUNO, 138. ALTOS, ENT RE LEALTAD Y ESCOBAR 
ln. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o de C o r r e o s 1 0 1 0 . - H a b a n a 
T A R I F A D B A N U N C I O S 
Vigente desde e l l o . de Enero de 1 9 2 2 , 
PRECIO POR INSERCION EN UNA SOLA 
EDICION 
i la Luna y de la comedia lírica infantil 
La dama enmascarada, original de Or-
tlz de Pinedo, con m ú s i c a del maestro 
Reinóse. 
La música de Pinocho en la Luna ha 
sido también compuesta por el notable 
compositor cubano. 
Las decoraciones son del notable es-
cenógrafo señor Cañellas. 
El precio de la luneta será 40 centa-
vos por tanda. 
Los niños serán , obsequiados con va-
liosos juguetes. 
• • • 
Hombre, mujer y matrimonio 
Esta magnífica cinta se proyectará 
hoy nuevamente en las tandas elegan-
te sde las cinco y cuarto 'y de las nueve 
y media, al precio de' sesenta centavos 
luneta. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las siete y media se ex-
hibirán las graciosas comedias Beber 
hasta reventar, Sin una peseta y Ha-
rold Lloyd en el Oeste. 
Precio de la luneta para estas tan-
das: 20 centavos. 
Tandas de las dos y tres cuartos y de 
las ocho y media: E l Impostor, cinta 
dramática interpretada por June Ca-
price. 
Esta tanda sera menizada desde hoy 
por la orquesta del Capitolio. 
Precio de la luneta: 30 centavos. 3f. 3fL 3f, 
B ü PESTIVAIi DE POUS EN PAY-
RET. 
El próximo día 28 se celebrará en el 
Teatro Payret el festival organizado 
P A L I S A D E S P A R K 
Exi to de la Temporada de Verano 
NUEVOS A T R A C T I V O S 
U n via je a l a Luna , el M o t o r d r o m e y e l Tea t ro 4 e V a -
riedades y Operetas. 
A B I E R T O DESDE L A S 4 DE L A T A R D E i 
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U W O I E U M 
HULE D E PISO, D E 
V A R I A S C L A S E S Y 
COLORES. 
P e l e t e r í a U eSANADi 
C U B A Y O B I S P O 
C I N E L I R A 
IKDUSTBIA Y SAN JOSB 













Sin fijar plana ni htgar, . . 
Fijando plana, no lugar 
Fijando lugar 
Fijando plana y lugar 
En la primera plana de la segunda seción 







ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Pílmera plana 
Primera de la segunda seccidn. 
Ultima plana 





ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
plana del periódlc . . . . . $280.00 
de_ la primera secclOn. . , 200.00 
Ultima 
Ultima 
Planas ordinarias 150.60 
LOS ANUNCIOS DE MEDÍA PLANA, PAGA-
R A N L A MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
fío. El anuncio ordinario deberá tener la 'orina 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DB LAS PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada prtgina 21^, pulgada» 
Ancho de cada página 1Cí¿ 
Ancho de cada columna. . ; . . . 214 
NOmero de columnas por pSglna. . V 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
H o y ! M A X I M H o y ! 
P R A D O Y A N I M A S 
E D N A M U R P H Y y J 0 H N N I E W A L K E R , protagonistas de 
F A N T O M A S , e n 
L O Q U E H A C E E L A M O R 
producción c inematográf ica que se ha hecho basándose en una trama que tiene como punto pr imordial 
lia regenerac ión de un alme. La leyenda del orgullo de un hombre, el amor de una mujer y el remor 
jdimiento de conciencia de una madre. ¿Cuál es el poder del amor cuando toca a l corazón de une mujer 
capaz de serftirlo en toda su grandeza? ¿Qué es lo qué puede destruir la fe que un hombre tenga en 
la mujer que ama? 
Además se exh ib i rán las i n t e r e san t í s imas cintas 
M A N O S A F U E R A 
Por TOM M I X ( E l Jinete R e l á m p a g o ) y 
C a c h o r r o d e T i g r e 
Por PEARL W H I T E . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero. — Teléfono: A-9924. 
Pronto. "La Doncella del Oeste" por E I L E E N PERCY. 
Habana. 
Es muy interesante el programa que 
para las tandas de hoy ha dispuesto la 
Empresa del favorecidu Verdún. 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho, el admirable drama en 
5.e'?, actos Júbilo, por el notable actor 
Wil l Rogers. 
A las nueve, Esclavos del orgullo, 
drama en seis actos por Alice Joyce. 
A las diez, El golpe maestro, en cin-
co actos ,por Earle "Williams. 
Dos tandas: luneta 20 centavos; fun-
cm corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. 
* * * 
FAXTSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la notable producción en 
nueve actos titulada Hombre, mujer y 
matrimonio, de la nm» —« 
prinripales ln rran ¿.^ .SOn 'nti— 
llps y el n o t ó l e " a ^ ^ ^ f e ^ 
wood. actor James ^ l -
. También r̂ e exhibiri k' cinta cómica. "oirá Una 
Tanda do las ocho v „ eraclo8a 
chacha a la antisrua ^ 'a : tina 
y su hermano & Por ^ y ^ f 
Tanda de las siete y m**< ' 0r* 
níficas revistas do aqi1^dla: dos ^ 
nales. e asuntos intern^" 
El día primero do mo, C % 
la interesante cinta u '̂í' eBtrer,A , 
Mosqueteros. a ttulada Los « d« 
* • • 
KEPTtTNO 
Función de moda. 
En las tandas de las do^ „ 
las cinco y cuarto y de la* / meai, „ 
día se pasará, la cinta fuU,eve y J* 
tiempos aquellos!, nor * i titula|3a ¡g1,6; 
Charles Ray. ' POr el notable 
En las tandas de las 01,= + 
ocho y media, Lejos del P 0 y de íí 
Margarita Clark. 61 RenioHno ^ 
En la tanda de las sift» , ' 
líenlas cómicas. ete y ^edia, ^ 
* * • 
votaron 
Tandas de las trés y 
curto, de las siete y medil y 
V-a y itre^ c"artos: la n o t a h u l a 8 ^ 
ción de Frederick Burton tf , P^uc-
liotropo. «urion, ttulada 
Tandas de las dos, de la* „ 
las seis y media y de la^ nX Cuatro, a,? 
estreno de la notable cfnta í ? 
demócrata, por el noSbi* Ar,í3t6crau 
lliara Russell. notabie actor $ f 
E L 
A C O N T E C I M I E N T O D E 
N E L " C A P I T O L I O " 
A L A S M O D I S T A S Y A L O S T A P I C E R O S D E 
L A H A B A N A L E S C O N V I E N E C O N O C E R 
% " L A D A M A D E L A S C A M E L I A S " ; 
E N E L V E S T U A R I O Y D E C O R A D O D E L A O B R A ENCON-
T R A R A N E L E M E N T O S D E I N S P I R A C I O N P A R A SUS F U T U -
R A S C R E A C I O N E S . 
" L a D a m a d e l a s C a m e I ¡ a s , , s e e s t r e n a r á e l d i a 1 9 d e este 
m e s , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y media , 
e n e l T e a t r o " C a p i t o l i o " 
A LAS MODISTAS Y A LOS T A P I -
CEROS 
Las obras maestres' de arte, se 
distinguen, aparte de eu incalcula-
ble belleza, porque siempre son mo-
tivo de progreso para el porvenir, 
en todas las manifestaciones de la 
vida social. 
Esa caracter ís t ica , que campea 
siempre en esas obras gigantes, la 
posee la maravillosa adap tac ión ci-
nematográf ica de la novela de Ale-
jandro Dumas, hi jo, "La Dama de 
las Camelias", que será estrenada 
en el Teatro Capitolio, el día 19 de 
este mes, en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y nueve y me-
dia. 
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La citada grandiosa película, que 
ha sido interpretada por los famosos 
actores, Rodolfo Valentino y Al ia Na-
zimova, interesa por igual a todo el 
mundo, ya que, además de los pode-
rosos elementos de espectacularidad 
que representa, por su románt i co 
asunto y por las bellezas plás t icas 
de que se halla esmaltada la precio-
sa, cinta, tiene esta el poder de ser-
vir de punto de partida e nuevas fu-
turas orientaciones ar t í s t icos- indus-
triales. 
E l mobiliario y el vestuario em-
pleados en "La Dama de las Came-
lias" es algo extraordinariamente 
bonito y original, que puede servir 
de enseñanza a nuestros mueblistas 
y tapiceros y a las modistas de la 
Habana, 
Al ia Nezimova, encarnando el per-
sonaje in te resan t í s imo de Margarita 
Gautier, hace un alarde de elegan-
cia suprema, sacando a t ravés de la 
obra una extensa serie de trajes pre-
ciosos, a cual de ellos m á s original , 
vistoso y rico. 
En las primeras 1 escenas de la 
obra, Margarita Gautier se presenta 
a la puerta de un gran casino de Pa-
rís , luciendo una capa tan fntást ica 
y bella, que no dudamos sea su for-
ma la que se imponga en el próximo 
invierno. 
En las escenas subsiguientes, vis-
te trajes de salón de una riqueza y 
corte inimaginables. 
Y así, en todas las ocasiones me-
morables del drama, la infortunada 
Margarita hace alarde de elegancia 
única, de admirable manera de ves-
t i r . 
Claro es tá que contribuye podero-
samente al resultado plást ico de la 
indumentaria, el tipo ensoñador de 
la Nazimova; su cuerpo gentil; su 
gal lardía y la majestuosidad de sus 
movimientos, dignos, r í tmicos y gra-
ciosos en todos los momentos. 
Por lo que se refiere al mobilia-
r io empleado en la decoración de 
las escenas de "La Dama de las Ca-
meliars", puede decirse que se ha 
creado en él un estilo propio y mo-
dernís imo, de grandiosa vistuosidad 
y de gracia irresistible. 
Todos los muebles empleados en 
la citada obra, correspondiendo al 
estilo arqui tec tónico de los edificios, 
pertenece al ultramodernismo. 
La circunferencia, es la base del 
trazado de ellos. 
Las armazones y los motivos deco-
rativos, son a base de esa linee cup. 
va. 
Y el aspecto, es fantástico jr be-
llísimo. 
No dudamos n i un momento si-
quiera, de que tan pronto como se 
estrene "La Dama de las CaBaelias" 
muchas de las mansiones habaneras 
h a b r á n adoptado el estilo del mobi-
liario dee la obra; y lo mismo o o 
r r i r á con las prendas que luce Mar-
garita Gautier: se rán adoptadas por 
las damas elegantes de la Habana, 
como ha ocurrido en New York, ea 
cuya gran ciudad se van imponiea-
do las prendas femeninas derivadas 
de las que Alia Naximova estrenará 
en la " f i lmación" do "La Dama di 
las Camelias". 
Hacemos una invitación especial 
a las modistas habaneras y a los ta-
piceros y ebanistas locales, para 
que acudan a l "Capitolio" el día del 
estreno de la adaptac ión de la nove», 
la de Dumas y conozcan los progre-
sos que, en modas y en muebles se 
han alcanzado en "La Dama de lM 
Camelias". 
Las enseñanzas que esos estlm»* 
bles artistas puedan sacar de las be-
llezas contenidas en la famosa pe-
lícula han de servir de fecunda 
fuente de bienes pare ellos.. Y, en úl-
timo caso, h a b r á n ll'egado a conoci-
miento de las tendencias estéticas 
que hoy imperan en el Arte Decorati-
vo. 
«CAMIt-L.^* 
" L a Dama de las Camelias" b a j j 
do adquirida por Santos y y 
para estrenarla en el ^ 
luego en los demás teatros ^ J ^ o f l 
pública. Poseen l o ^ P o p " f ! yaleo 
empresarios, dos c°pias ' ^Urircuns-
una fortuna; y, debido a f ^ cirC da 
tanda feliz, la obra ^Jtro C ^ 
s imul t áneamen te , en el á 
tollo y en el Teatro Velasco de 
tanzas. , ¿{a 
Ambos estrenos serán el y 
en las tandas elegantes de 
cuarto y nueve y mfdJ;a- . la veí 
Las localidades es tán ya a , 
ta en la Contadur ía del Teatro 
tollo. Teléfono M-5500 en d 0 A l -
d rán ser separadas ani l0 
dad a la fecha del estreno, co 
que nuestras familias seev! 
las molestias de ultima bora. j 
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^ ^ . ^ f q de las tres, de las cinco y 
Tafn ^ e las s i e tes media y de las 
cua^ v tres cuartos: estreno le la in-
n " ^ ^ ^ cinta titulada Su media ho-
tóreSt? la notable actriz Dorothy Dal-
ra. P01 
t0̂ ' de las dos, de las cuatro, de 
Ta«Pfry media y de las ocho, y me-
las P<Sl de la cocina, deliciosa cinta m-
^rpretada por ^ r g a r i t a Clark.. 
0 ^ ^ * f a f tandas de las cinco y cuarto ^ Írs nueve y cuarto se pasara .la >' cle.i^ante cinta en siete actos, m-e m 0 C Í ^ a ñor gran actriz Ana Luther. terpretada por desdeñadas _ 
ütn̂ A de las nueve: Detective impro-
bado or Mabel Normand. 
F ^ n d f l^0cin¿o y cuarto y de las 
n u e v e ^ c |a . ig :uAl lá en el Este, por 
Davi 
O ^ w a y Mearle 
^li^'de^ocho: Ha( 
'r*e* • 
T f ^ m o r e s a de Maxim ha combinado 
para hoy un magnifico programa de pe-
H a n d a de las siete y media: Sucedió 
^Tanda'de las ocho y media: La ca-
^ S f ^ f a ' s 6 nueve y media: Lo que 
hace el amor. ^ ^ + 
^ ^ f n é e s ad una a cuatro y de cuatro 
* « r ^ a s a r á n cintas cómicas y se es-
u ñ a r á n las cintas Rosita la Camaro-
trenaran i * Bessie Love, E l 
^ e í n ^ venturoso, por Earle WlUaras T™Snto e$*om¿ ie la serie El mis-
H0andda d e ^ 1 siete :episodio quinto 
^ d f l ^ S ^ ^ n i a n t e ven-
tUTan0da de las nueve y media: Rosita 
la Camarona y el quinto episodio de 
ííí misterio del diamante. 
^T^nda de las diez y meda: El dia-
mante venturoso. 
NIZA 
Tandas de la una, de las tres, de las 
cinco de las siete y de las nueve: La 
^^ndas^de^s dos, de las cuatro, de 
las seisfde las ocho y de las diez: epi-
sodios tercero y cuarto de Las cuatro 
• ^Función continua desde la una hasta 
las once: diez centavos. * * * 
Tandas de las dos y media y de las 
odio: Sucedió en Par ís . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve- La cachorra del tigre. 
Tandas de .las cuatro y media y de 
las diez: Lo que hace el amor. 
* • * 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l mentecato, 
ñor Douglas Kairbanks. 
Tanda de las tres y cuarto: mmbición 
social y El buen camino, por Vivían 
^Tand'a de las ocho: gran función de 
beneficio. 
tNGL ATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de El 
Capitán Veneno, por Neal Hart. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de las notables produc-
ciones españolas Víctima del odio y Lo 
Inaccesible. 
¥ * * 
PELICULAS DE BLANCO Y MARTI-
NEZ 
Gran interés ha despertado en el pú-
.blico el anuncio de los próximos estre-
nos de Blanco y Martínez. 
Dichos estrenos son los siguientes: 
¿Cuáijto vale su reputación?, sensa-
cional película en siete actos de la que 
es protagpriista la geinal actriz Corin-
ne Griffi th. 
j . Flor de los Hielos, magnífica cinta 
en qumee episodios de la que es prin-
cpal ntérprete el gran actor Willlam 
Dr.ncan . 
. El velo misterioso, última superpro-
duccin de) notable actor Antonio More-
no. • 
Esta magnífica obra consta de quince 
episodios y por su argumento de gran 
orisinalidad seguramente alcanzará un 
brillante succés. 
Oortunamente daremos a conocer la 
fecha y el lugar en que serán estrena-
das estas cintas. 
* • • ' 
MARION 
' Están aún recientes los brillantes 
•éxitos alcanzados por las soberbias 
npltculas Alma turbulenta. Lisa Fleu-
ron o La perfidia de una mujer y La 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
Cinematográfica de Rivas y Compañía, 
el estreno de una interesante película 
titulada Marión, que es una de las más 
ireciences creaciones de Francesca Ber-
tini. que ba causado verdadera expecta-
í'ón en todos los cines de Europa cuan-
tío fué estrenada, siendo elogiada dicha 
películ i por toda la prensa europea que 
le (Jedicó especia; atención. 
Marión se estrenará en el Cine Rial-
to el próximo sábado. 
O 
La granciosa y gentil tonadillera Pastora Imperio 
Se p resen ta rá en esta tanda, con nuevos couplets y bailes, en los 
que pone toda su alma de artista excelsa. 
REPERTORIO EXCLUSIVO 
GRAN ORQUESTA LUJOSO DECORADO 
HOY MARTES Y 
5.114 M A k A N A MIERCOLES TANDAS ELEGANTES. 9.1J2 
ESTRENO del intenso drama, de escenas interesantes, titulado 
E L E T E R N O D O N J U A N 
(Occasionally Yours) 
Admirablemente interpretado por el actor 
P A G I N A N U E V E 
L E W G O D Y 
DISTRIBUIDA POR L A "UNIVERSAL F I L M MANUFACTURING 
CO.,San José No. 3 
Precios de la tanda 5.1¡4. Precios de la tanda 9.112: 
L a K e i n a d e l C o u p l e t 









E l colega E l Tr iunfo trae a t í tu lo 
de información en su primera plana 
de la edición de ayer la noticia de 
que existen 3^7 empleados imagina-
rios en Comunicaciones. 
¿Nada m á s que 357? 
La semana pasada hubimos de de-
dicarle a este asunto de Comunica-
ciones un buen espacio de comenta-
rios, en los que dábamos a suponer 
al lector esta noticia que ahora, el 
colega liberal alude, un informe a 
modo de nofa de oposición; pero, 
que no por ser así, dejó, por eso, de 
estar muy lejos de la verdad. 
E l periódico de Morales Díaz d i -
ce que si se ahorrara esa botel ler ía 
podía solucionarse la huelga de los 
telegrafistas. 
¿ P e r o no hab íamos quedado con 
E l Día, en que esta huelga ñe h a b í a 
ya terminado. 
HOY MARTES TANDAS DE LAS 11, 1.1|2, 4, 6.1|2 y 8.112. 
ESTRENO del portentoso drama de gran espectáculo t i tulado: 
Mañana MIERCOLES. 
E L A V E N T U R E R O 
Primorosamente interpretado por un SELECTO GRUPO DE ARTISTAS 
DISTRIBUIDA por la "GREDEZ F L M " Habana. 
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segundo Vila , de Cienfuegos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
HOTEL SEVILLA 
Entraron el dia 15 : 
Geo. G. Crawford, de Birminghan, 
Ala . ; W. F. Fisher & Wife, de 
Chicago, 111.; Mrs. G. K. Horn , dej 
Balt imore; Miss. F. A. Horn , de 
Idem; Mrs. John Happ, de idem; 
Thec. H . Meier, de Artemisa; Capt. 
Phelan, de Key West. 
• GRAN H O T E L AMERICA 
Entraron el dia 15 : 
J. García, de Sagua; Felino Maes-
tre, de Manzanillo; L . Sánchez y fa-
mil ia , de Jaruco; M . U t r i l l a y seño-
ra, de Palma Soriano; G. Gut iérrez , 
de Matanzas; Miguel Pulido y seño-
ra, de Aguacate; Joaquín Asen, de 
Matanzas; Rafael Alonso, de Arte-
misa. 
Entraron el dja 16: 
Amado Daly, de Santiago de Cu-
ba; Mia l l i r Mathilde, de ídem; Anua 
Vignolles, de idem; J. Fuente, de 
Camagüey ; Carlos Reyes, de Pinar 
del R i o ; M . García, de Sagua; José 
Ruiz, de Jaruco; Ar turo Menéndez, 
de Central Conchita. 
"Los informes de la Unión de Te-
fegrafistas en pugna con los del Go-
bierno" añade a lo copiado más a r r i -
ba E l Triunfo. 
¿Solamente los informes de esa 
Unión son Iqs que es tán en pugna 
con el Gobierno? 
¿ P e r o para qué hacer más pregun-
tas? Porque según Bartina.: 
Sí quieres ser feliz como me dices 
no analices, muclíacho, no analices. 
O lo que es lo mismo: no pregun-
temos, no preguntemos. . . cosas 
harto sabidas de puro antiguas. 
* * * 
E l Mundo -escribe en su sección 
Como vemos las cosas los siguientes 
pár ra fos , los cuales hacen luz, mu-
.cha luz, sobreí este asunto de la 
huelga dé los telegrafistas: 
No alentamos la desobediencia, 
n i creemos que las pequeñas sedi-
ciones puedan procurar efl t r iunfo 
de una causa, cuya aspiración, por 
legí t inia que sea, violentamente re-
clamada debe estrellarse con la ne-
j cesidad por parte del poder públ i -
co de mantener a todo trance el 
principio de autoridad; pero he-
mos de insist ir en que no es l íci to 
tampoco abrir todos los rigores de 
ía ley contra quienes, equivocados 
o no, tiene leg í t imo derecho a la 
queja, y han podido y debido ser 
tratados de otra manera. 
No sé puede tapar el sol con los 
dedos. No es posible encarcelar y 
perseguir como verdaderos delin-
cuentes, a los que protestan en 
nombre de una necesidad innega-
HOTEL PLAZA 
Entraron el dia 15 : 
j W. A. Frinler, de Preston; Roger 
i Gumá, de Jovellanos; F. I turralde, 
de Sagua la Grande; A. G. Blhobm, 
j de Miami, Fia.; G. M. Wilson, de 
New York ; Manuel López, de Fo-
; m e n t ó ; J e sús Botana, de Ciego de 
Avi la ; José A. Badía, de Sagua la 
| Grande; Pedro Dar ías , de Cabai-
guán ; J. B. Cranwford y señora, de 
Camagüey ; Avelíno Hernández , de 
Cárdenas ; A. Luna, de Matanzas. 
Felipe Gutiérrez Pérez de 4 7 años 
vecino de Moreno n ú m e r o 1, en el 
Cerro, acusó a un negro llamado 
'Caulüiuber" a su hermano " L l i -
uo" y a la madre y hermana de es-
tos individuos que viven en Mag-
nolia 39, de haberle amenazado con 
Prenderle fuego a su casa por ha-
ber detenido él a un menor famí-
uar de esos individuos por estar 
robando mangos en el patio de su 
casa. 
QUERELLA POR ESTAFA. 
Presentó en el Juzgado de la Sec-
ción 4ta. querella pea' estafa con-
J,a razón social "J. Bijosa y Com-
pañía" de Lampari l la 3 3, dueños 
del garage "Yara" sito en 10 de 
Octubre 318, el señor Rafael Mon-
taivo Luque, Tesorero de la Zona 
fiscal de Oriente v vecino de el Re-
Parto "Los Pinos". 
Expone el señor Montalvo que con-
trató en enero últ imo "la reparac ión 
ae un automóvil 10.006 en $195, 
JHie entregó por adelantado, tenien-
do además que comprar accesorios 
y ipezas .para oí mismo que no 
^xistían en ei garaje y que a pesar 
de ello no le han (reparado el auto-
móvil, habiendo vendido el garage 
a. la sociedad Pérez y Carballa s. s. 
^u ni entregarle el auto arreglado, 
111 devolverle el dinero. 
HOTEL PASAJE 
Entraron el dia 15 : 
Juan Feo. García, de Sagua; 
Emiliano Vidaurre, de Sagua; D r . 
José Utr i l la , de Palma Soriano; 
B. Prieto Rueda, de Cienfuegos; Pe-
dro Revilla, de idem; José Antonio 
Fe rnández , de Morón; Pedro Nerel, 
de Flor ida; Pascual J. Peláez, de 
l Camagüey. • 
V e r a n o d e 1 9 2 2 
Entraron el día 16: 
Florenio Astoreca, de Sagua la 
Grande; Juan B. Gómez, de idem; 
Juan Mangana, de Mercedes; I . Fer-
inández , de Matanzas; Ernesto Mas-
i vidal, de Sagua la Grande; Isidro 
Amenábar , de idem. 
No hay que tenerle miedo al calor; acabamos de recibir una cantidad fabulosa de ORGANDIS lisos y bor-
dados que son un primor, por lo fino del colorido, y por los precios limitadísimos que tienen. 
Recibimos también otras muchas telas vaporosas, de alta fantasía, que seguramente han de agradar a^ 
nuestras consecuentes favorecedoras. 
Como nuestros precios son tan fijos como la marcha del so] en su matemático recorrido, puede comprar 
en "Los Precios Fijos," un niño de dos años sin el más remoto temor que se burle su inocencia. 
VERDAD no hay más que una, y esa hay que buscarla en la Avenida de Bolívar 5 y 7 y Aguila 203 al 209. 
P R E C I O S 
Mencionamos algunos a continuación con el fin solamente de confirm ar nuestras anteriores afirmaciones. 
ble, de a'go que es para oUos cues-
tión de vida o muerte. Es cómodo 
y fácil argumentar que hombres 
que tienen conocimientos técnicos 
y acaso superior p repa rac ión y cul-
tura que otros ocupantes de tan 
elevadas como inmerecidas posi-
ciones, pueden v iv i r con setenta y 
cinco pesos, que es ^el sueldo de 
cualquier zacatecas, cuando el que 
argumenta es tá repleto de bienes-
tar y de confort, porque la hartu-
ra hace creer a ciertos hombres 
que l a humanidad debe sentirse 
sa t í s techa con !a plenitud de sus 
es tómagos ahitos y la holgura de 
sus repletas arcas, pero m á s equi-
tativo y hasta m á s justo es pensar» 
sin acritudes n i violencias, sin pa-
sión n i amor propio, en buscar so-
luciones honestas y satisfactorias 
al conflicto siquiera fuera necesa-
rio realizar a^.gún "sacrificio", re-
duciendo todo aquello que resulte 
innecesario, en ese como en otros 
departamentos, par^ poder aten-
der con nuls decoro a las necesida-
des de los que realmente trabajan 
en el desempeño de funciones del 
Estado de tanta responsabilidad y 
cuidado como el ramo de Comu-
nicaciones, 
Creemos que al Congreso puede 
y debe prestar un buen servicio al 
país y a esa oíase mer i t í s ima en 
la que si algunos aceptan las de-
más condiciones que se les impo-
nen, rio es porque se encuentren 
satisfechos. 
Creemos como el colega en que el 
Congreso "puede y debe prestar un 
buen servicio al p a í s " en ese senti-
do. 
1 "Puede", hacer ese servicio por-
Ique "querer es poder", según nos en-
seña la experiencia y "debe" hacer 
esa gran obra de ut i l idad nacional 
p o r q u e . . . ¡para eso es el Congre-
so! 
Para hacer algo úti l , aunque no 
sea m á s que de vez en cuando . . . 
* * * 
Las siguientes l íneas son del He-
rajldo de Cuba: 
Di jo que la revolución de Febrero, 
dictada por Menocal, fracasó por i n -
tervención extranjera. 
¿Quién dijo eso, el doctor Carlos 
Mendieta? No lo creemos. 
Porque Menocal, que sepamos, no 
dictó ninguna revolución en el mes 
de Febrero. 
Y no lo creemos tampoco, porque 
Mendieta sabe lo que dice, cuando 
está en la tribuna. 
No le sucede así al r epór t e r del 
colega cuando se le atrepellan los 
hechos his tór icos en su cabeza y tie-
ne la pluma en la mano. 
0 C 1 E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
H O T E L PERLA DE CUBA 
Entraron el día 15 : 
Braulio Guelba, de Cienfuegos; 
Florida; Bernardo Abadía, de Sa-
V. López, de ídem; A. Guerra y se-
R a m ó n Mogardanes y señora , de 
ñora , de Santa Clara; L . O. Leal, de 
gua; Maximiliano Isoba, de Sagua; 
Matanzas; Franlc Coopwood, de Ar-
kansas; El la Posey, de ídem; Julva 
Mermel, de idem; Minie Alien de 
idem; Carlos M . Delgado y señora, 
de San Pedro; Luís Casero, de G, 
Esperanza; Julio Betancourt, de 
Güines ; Juan V. Balerdi, de Arte-
misa. 
Liquidación de Telas, . . . .a 0 .10 
Liquidación de Sedas,. . . . „ 0 .50 
Liquidación de Irlandas,. . . „ 0.12 
Liquidación de Driles,. . . . „ 0.14 
Crepé Serpentina,. . . . . . „ 0.23 
Holandas crudas, ,, 0.15 
Vichy Camisas, „ 0 12 
Raso Liberty, ,„ 0 .18 
Piezas de Madapolán, . . 
Piezas crea, 
Calcetines de niño, . . . 
Medias de señora, . . . . 
Toallas, 
Juegos de cama, isleños. 










D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Inmenso y deslumbrador es el surtido de artículos que recibimos para este Departamento; describirlo mi-
nuciosamente se hace imposible; invitamos pues, a nuestras elegantes damas, a que nos visiten, y así ellas mis-
mas serán el mágico heraldo que pregone la supremacía inconcusa de "Los Precios Fijos." 
ALGUNOS PRECIOS PARA CONVENCER 
Entraron el día 16: 
A. J iménez , de Central Mercedi-
tas; Angel González, e Placetas; 
T A N T 
. El m i é r c o l e s , 19 de ab r i l , a las tres de la tarde, en los salones 
^ 1 Centro Gallego, se c i ta a TODOS los obligacionistas y acreedo-
r.es de la COMPAÑIA M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L , S. A . , p a r a ' 
tQmar acuerdos relacionados con los part iculares que fueron ob je to 
e 'as Juntas celebradas el lunes 10 y s á b a d o 15. 
C 3054 2d-18 
F A B R I C A D E C A R A M E 0 S D E T O D A S C L A S E S 
A Í S A B E L Í T A 
7 > 
c ( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
á r a m e l o s de t o íú y de altea y de goma. De venta en S a i r l , 
p Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias, 
^ t n * n ú m . 54 T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 
Encaje de hilo a lemán, . . .a 0.03 
Encaje de Chantilly de seda, 
ancho, . „ * 0.40 
Chapitas de celuloide, la do-
cena, >> 
Canutillo cristal y metal . . . „ 
Mostacillas pasta, cristal y me 
tal, , 
Argollas para bolsas, la doce-
na, 
Glosilla (seda f lo ja) , la do-
cena, n 
Liquidación de tul ilusión,. . „ 
Tul ilusión negro y colores, 
clase extra,. . . „ 0 .30 
Cinta de seda Moaré, No. 5 „ 









Cintas de seda Melaré, au 
chas, . . „ 0.25 
Cintas de seda Liberty, anchas 0 .20 
Cintas de Tafetán, anchas,. . „ 0 .20 
Cintas de seda fantasía, listas, 0.35 
Cintas de seda fantasía, florea-
das 0 .40 
Cintas de seda, dos colores,.,, 0.25 
Cinturones de celuloide, fanta-
sía „ 0 .90 
Cinturones de celuloide, gran 
moda, „ 1 .75 
Cinturones de madera tallada, 1 .50 
Chalinas de seda, „ 0.25 
Chalinas de seda escosesa,. . „ 0 .50 
Tul de Algodón, ancho, . . . , , 0.15 
Tul de Algodón, cuatro anchos 0.45 
Gran liquidación de Cestos para canastillas, coches-cunas. 
Cestos para Plaza, y cestos para Ropa, a precios increíbles. 
Liquidamos 5,000 sombrillas y paraguas a cualquier precio. 
" L o s 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , E s t r e l l a 
N O T A : - N o n a u d a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o 
CENTRO MONTAÑES. 
Con motivo de la renovación de 
su Junta Directiva, ba rá j anse nom-
bres en sus t i tuc ión de aquellos aso-
ciados que han de cesár y especial-
mente, del que haya de dir igir los 
destinos del Centro Montañés de la 
Habana. 
El movimiento inusitado que se 
observa, acusa el deseo detodos a l 
mejoff' acierto en la elección, ya que 
hasta aquí con el propio buen deseo 
se e s t r e l i á ran las mejores íníciat i-
por una fuerza mayor, imposible de 
ser contrarrestada con aquellos me-
dios puestos en juego por quien tuvo 
ttfpmpire verdadero empeño en la 
real ización de un supremo ideal por 
todos acariciado. . . La obra del edi-
ficio- Social, y el Sanatorio Monta-
ñ é s , . . . des tacándose como primera 
figura en la Presidencia el señor D. 
Cándido Obeso Palacio, quien con 
una constancia sin l ímites , supo no 
obstante conquistarse el merecido 
ga la rdón por su inveterado entu-
siasmo, celo y des in terés , d is t in t i -
vos de su carac ter í s t ica en pro de tan 
legí t ima represen tac ión de la Mon-
t a ñ a . 
Después de varios años de un cons 
tante bregar sin que en momento al-
guno decayera su animo, sen t íase 
p o r ' e l contrario más fuerte, vigoro-
so y decisivo- en las sucesivas reelec 
clones con que hubo de ser favoreci-
do por el. voto u n á n i m e de los aso-
ciados. 
Con ese espí r i tu del virtuoso, re-
flejando en todos sus aspectos, el 
alma de la Montaña , el respeto, con-
s ideración y car iño hablan muy alto 
ante el nombre y la personalidad del 
Caballero Mon tañés ; y el gran vacío 
que deja al presente, será el mudo 
lenguaje con que se apresten sus 
devotos paisanos al desarrollo y eje-
cución de felices iniciativas, dando 
así la más cumplida satisfacción a 
los deseos del que, al alojarse por 
precepto reglamentario del Crobior-
uc' y Dirección del Centro, aunqne 
dispuesto (dispuesto) como siempre 
a colaborar por su engrandecimien-
to, hace que vibran en el espacio, 
llegando a nuestros oídos aquellas 
elocuentes palabras con que se des-
pide. . . Hasta luego . , de la grey 
Montañesa . 
Todos como un solo hemb.-e, dan 
do a esta espans ión el carácter v i r i i 
y ospontáneao que ha do deducirse 
d'1 esta semblanza, senni los más fie-
les in té rp re te s del ¡ a b o n a ecuáni-
me de la acción imvei turbable cu 
su diligente y expresiva actuacim, 
de quien como compendio y resumerí 
de todas las bondades se consagró 
de suyo a estender y afianzar el al-
cance de la Asociación, según lo de-
mandaba el probado in te rés colecti-
vo. 
Así era de ver de qué manera se 
multiplicaba en ocasiones, d i r imien-
do y encausando disidencias que no 
se avinieran con las conveniencias 
sociales y que cual otro Apóstol i m -
pr imía en el acto con saludables 
inspmiciones su táct ica conciliado-
ra dejando sentada la n íriú i de 
confraternidad que es la voz de la 
demanda de confraternidad que es 
la voz de la demanda ante e" impe-
rio de toda razón de progreso en 
que descansan estas colectividades. 
Cumplió pues como bueno y con 
creces su función Presidencial de la 
manera qué saben hacerlo los que 
como é¡ supieron manteners*-. en el 
puesto de honor, cuya sagrada d i v i -
sa a f i rmó consagrándose con -verda-
dero' amor y r i n diendo así la mejo-
ra ejecutoria de su paso por la Pre-
sidencia de el Centro Montañés de 
la Habana. 
En otra ocasión y en su oportuni-
dad emitiremos el juicio que nos su-
jiera la nueva Junta Directiva. 
D. López. 
DEL CENTRO GALLEGO 
ITn baile 
La Seccfóh de Orden acordó potroci-
nar un baile a beneficio de la Sociedad 
"Hijas de Galicia". 
Este tendrá efecto el día 7 de Ma-
yo. 
LOS DE BOAL 
Han celebrado recientemente una Jun 
ta de Directiva aprobándose en la mis-
ma, los asuntos administrativos, dándo-
se lectura a la correspondencia recibi-
da, y a la remitida por la Secretaría. 
LA JUNTA GENERAL 
Posteriormente celebraron la Junta 
General del primer trimestre de año. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
La Directiva informó de varios asun-
tos de su competencia, que presentó a 
la Junta General aprobándo esta lo ac-
tuado por la Directiva. 
Después se trató de la necesidad de 
intensificar los trabajos de construc-
ción de casas escuelas, acordando reco-
mendar a la Directiva que estudie el ca-
so y lo presente en la próxima Junta. 
Después se trataron otros particula-
res tendentes a recomendar a los Dele-
gados de los Distritos, la mayor cons-
tancia en su labor, al menos los que 
radican en Distritos, en que tienen apeo 
bada la escuela, o la están tramitando. 
OTRAS FIESTAS 
La fiesta que celebraron los de 
"Chantada, Carballedo y sus Comar-
cas" en la Quinta del Obispo, resul-
tó muy lucida. 
Los de "Asturias Juveiril", tuvie-
ron una excelente mat inée-bai lable 
en los salones de Propietarios de Me-
dina, a donde acudió una bella y 
numerosa represen tac ión del sexo fe-
menino. 
Y los de la "Aurora de las Somo-
zas" también celebraron una br i l lan-
te mat inée-bai lable en su domicilio 
social, Santa Emilia 27, J e sús del 
Monte. 
Tres fiestas cultas y an imadís i -
mas. 
LOS VALENCIANOS 
i También evocaron su bendita tie-
rra, el j a rd ín de flores, nuestros 
| buenos amigos los socios del Centro 
i Valenciano, que son todos los ches 
más ches de toda la Habana. 
I Y también disfrutaron de una opí-
i para merienda, merienda que culmi-
nó en un baile encantador, pues con 
los valencianos, estaban en los cam-
pos r i sueños de San Francisco de 
Paula unas damas y unas damitas 
i tan bonitas y tan r i sueñas como las 
i flores de Valencia, el ' jardín espa-
fio). 
Sea enhorabuena. 
E N L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Otro baile animado, alegre y con-
currido fué' el gran baile de pensión 
celebrado la noche del domingo en 
los luminosos salones de la Asocia-
ción. 
Un brillante éxito para su labo-
riosa y galante Sección de Recreo y 
Adorno. 
Enhorabuena. 
R o p a B l a n c a 
Liquidamos toda clase dé ropa Inte-
rior para señora a una cuarta parte de 
su valor. También liquidamos toda la 
existencia de blusas de boal bordadas y 
de georgett, blancas, y de colores varia-
dos, y vestiditos para niña de uno a 
seis años. 
Constante variación en sombreros para 
señoras y niñas. 
P A G I N A DIEZ D i A R i O DE L A M A R I N A A b r i l , 18 de 1922. 
U S T U R A 
J a l a s l o c a l e s d e 
Desde el año de 1918 se encuen- necesidad, a f in de abaratar su pre-; 
tra pendiente de estudio y conoci- Icio en los mercados, promoviendo el 
miento en la Cámara de Represen-'aumento de los pequeños cultivos y 
tantes, la proposición de Ley del se- ; de las industrias rurales, perfeccio-
nador doctor Antonio Gonzalo P é - ¡ n a n d o por todos los medios la ense-
rez, aprobada por el Senado para la : fianza agrícola. A esos fines, solicita-
creación de organismos de ind i scu t i - ¡ r an la exención de contribuciones a 
ble importancia con el objeto de pro- [la pequeña propiedad o sitios de la-
pender al r áp ido desenvolvimiento ;bor y cuantos beneficios crean opor- i 
agr ícola del pais. ¡ tunos. V , i 
Dicha ley que consta de veint idós j Esas Juntas Locales se r eun i r án 
ar t ículos dispone la organización en !una vez al mes, por lo menos, dando , 
cada té rmino municipal de una Jun- ¡cuenta a las Juntas Provincial y • 
ta Local de Agricul tura, compuesta i Central de Agricul tura de los acuer-I 
de siete vecinos, que h a b r á n de ser ¡dos que adopten; pudiendo solicitar i 
propietarios agr ícolas , arrendatarios de las oficinas provinciales los ser-
o aparceros, ganaderos o industria-
les, nombrados por el Ejecutivo Na-
cional a propuesta del Ayuntamien-
vicios necesarios para la celebración 
de conferencias sobre cultivos, i n -
vestigaciones, evacuación de consul-
to, formando parte de la misma co- 'tas y cuantos medios de propaganda 
mo vocales natos, el alcalde, el Pre- a los fines de su funcionamiento crea 
sidente del Ayuntamiento y los ag ró - [oportunos. 
nomos y veterinarios que residan en | Será obligación de los Ayunta-
la Municipalidad. Esos cargos gra- j mientes proveer a esas Juntas de 
tuitos y honorarios serán renovados, j material y local para su funciona-
cada tres y cuatro años. ¡miento. También la Secre tar ía de 
Tendrán por objeto las citadas ¡Agricul tura, Comerccio y Trabajo 
Juntas Agrícolas locales, cuidar el proveerá a dichos Juntas de mate-
mejoramiento de los cultivos, au- ¡ r ia l técnico que se menciona indis-
mentar las industrias rurales, per-jpensable para ei mejor desempeño 
feccionar la cr ía ganadera, la de las ¡de las obligaciones de su competen-
aves de corral y otras práct icas aná - .cia. 
logas, mediante el establecimiento de i A d e m á s ; en cada capital de pro-
campos de demost rac ión , en prédios 'vincia, h a b r á una Junta Provincial 
privados o en aquellos que designen j de Agricul tura, cuyos cargos serán 
los municipios o consejos provincia-, honorarios y gratuitos y t e n d r á n 
les respectivos. ¡que ser desempeñados por vecinos. 
Esa junta g i r a r á visitas a las es- concurriendo un miembro por cada 
cuelas rurales, a los mercados, ma- i partido judicial,,, que deberá ser agri-
taderos, f ru te r ías , vaquer í a s y cen-j cultor, ganadero o industrial . Ten-
tros de industrias rurales, para d i - | d r á local apropiado y con ta rá con 
fundir , las mejores doctrinas en pos'recursos que le faciliten los Con-
del desarrollo de las industrias ag r í - sejos Provinciales. H a b r á en cada 
I 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O ^ FORCADE 
(ESPECIALISTA EN B O N O S ) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C. S. Es chango 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6%, a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \0% 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El mercado local de valores rigió ayer 
sostenido, pero poco activo, efectuándo-
se sólo algunas operaciones en Havana 
Electric, Teléfonos y onos de algunas 
compañías. 
Cerró el mercado quieto. 
En el Bolsín, de apertura se cotizó 
ayer en la Bolsa como sigue: 
Comp. Ven. 




F . C. Unidos - . 57 
Havana Electric, pref. , ,. 98% 
Havana Electric, com. . . .„ 85 
Teléfono, preferidas. . . . 82 
Teléfono, comunes - 66 
International Telephone 
Naviera, preferidas. . 
colas, proponiendo primas de es t í - ¡ provincia una oficina agronómica , i Naviera> comunes 8 
mulo en competencia pública. For-|dependiente de la Secre tar ía de Agr i - ¡Manufacturera, pref. . . . . 7̂ 4 
m a r á n además con auxilio del a g r i - ¡ c u l t u r a , Comercio y Trabajo con per- i Manufacturera' com. , 
mensor, oficial cuadros centrales de'sonal facultativo adecuado, a f in de L | ^ g ^ ' C Q ^ ^ r l d a S ' * 
la propiedad ru ra l investigando y de- i poder prestar los auxilios técnicos j a r c i a ^ ' r e f e r i d a T 5 4 ^ 
terminando las zonas de montes cu i - jde l caso, y que sean ordenados por j jarcia, sindicadas 54 
tivables o no cultivables, los pán- la citada Secretar ía . E l presupuesto j Jarcia, comunes. . . . . . 12 
t años existentes y las clases de tie- Ide gastos de cada1 una de estas of i- Jarcia' sindicadas 12 25 
rras, según su clasificación. Lleva- ciñas provinciales será de ocbo mi l 1 
r á dicba Junta un registro de con-1 seiscientos pesos al año, suma mo-1 
sultas, para ser evacuadas por los desta, si se tienen en cuenta la clase I A J f r n r A fkA T\f¡ MUTU V A D V 
técnicos de las oficinas provinciales, ! importante de servicios que han de ¡ l í i f i " V A i / v l r J U í f l U l V A 
indicando mediante expedientes for- rendir los tres profesionales al f ren- i Cuba External de 1904. 
mados según los casos, los recursos i te de los trabajos asignados al r e - ¡ Cuba Exterior 4% s. de 1949 
necesarios que en cada localidad de - ¡ fe r ido burean: un ingeniero a g r ó n o - ¡ Cuba Exterior 5s. 194 9ofcdo 
ban concederse, promoviendo cuan- 'mo que d is f ru tará de $2.400, un j ' E l e c t r i c Cons 1952 ofcJ-
, I v 1 Cuban American Sugar. 















M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New \ o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, abril 17—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: Precios, sostenidos. 
Libras c s t e r ü n a s 
Comercial 60 días >, 4.38*4 
Comercial 60 dias bancos 1 4.3Si| 
A la vista 4.413s 
Cable ,". 4.4 i¿i 
Francos 
A la vista 
Cable 
mejor desarrollo de las riquezas del 
t é rmino agrícola e industrialmen-
te. 
E s t u d i a r á n y promoverán esas 
Juntas el desarrollo de la producción 
de ar t ículos de consumo de primera 
sor de $1.200. Ciudad de Lyons, 1919. 
Además se crea otro organismo | Ciudad de Marsella, 1919. 
superior llamado Junta Central de iCuba :R- 5s- 1952- • 
Agricul tura, de la que nos ocupare- ¡ 
mos por separado y detenidamente 












A la vista 8.55 
Cable 8.55% 
Francos suizos 
A la vista 19.45 
i Florines 
A la vista 37.87 
Cable 37.90 
L i ras 
A la vista 
Cable 
M arcos 
Ventas Abre Oierrt 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y CIA 
M I E M B R O S DE 
The N . York Coffee and Sugar E x t i 
A Z U C A R CRUDO 
ABRIL 17 
Marzo. 






























l American Sugar. . . 4800 73*4 73Vi 
'cuban Amer. Sugar. . 4200 23% 23% 
Cuba Cañe Sugar. . . 2600 16% 16% 
Id. id preferidas. . , 1000 35% 35% 
iP. Alegre Sugar. . . 600 39% 39% 




Cable ; 0.34% 
Plata en barras 
Las ventas reportadas ayer, día 17 
a la Secretaría de Agricultura, por los 
corredores de la República: 
HABANA 
10.000 sacos a 2 lj2 centavos, costo y 
flete. | 
5.000 sacos a 2.20 cts., libre a bordo 
en Sagua. 
250 sacos a 2.15 cts., paradero. 
MATANZAS 
153 sacos a 2.15 cts, almacén. 
CARDENAS 
275 sacos a 2.06 cts., almacén. 
808 sacos a 2.10 cts., almacén! 
2.488 sacos a 2.70 cts, almacén. 
1.113 sacos a 2.10 cts., almacén. 
5.000 sacos a 2.15 cts., a lmacén, ' 
T I P O S D E C A M B I O S 





THE BOYAIi BANK OF CANADA 
-(Por la Prensa 
C L E A R í N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 17, por el Clearing House de la Ha-
bana, ascendieron a $2.890.992.74. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
S I S S I P P I s 
NEW YORKi abril 17-
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 99.74 
Los primees del 4 por 100 sin cotizar i 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar ; 1,08 cheques de los bancos afectados 
Los primeros del 4% por 100 a 99.84. lpo^ la crlsis se cotizaron ayer a los si-
Los segundos del 4% por 100 a 99.64 ' &uientes tipos: 
Los terceros del 4% por 100 a 99.80.*Banco Nacional 30 a 32 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.94. i anco Español i0y2 a 121̂  
Los de la Victoria del 3% por 100 a I ^ " c o Internacional. . , l a 4 
100.08. ¡Banco Digón Hno. . . . 63 a 70 1 . J C J A ' * 
Los de la Victoria del 4% por 100 a Centro Asturiano 59 a 65 1 tOS 016 ^f161"103 
100.62. 
ABRIL 17 
NEW YORK, cable. . . . 
NEDW YORK, vista. . . 
MONTREAL, vista. . . . 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista 
LONDRES, 0 dias. . . . 
PARIS, cablze 
PARIS, vista y- , 
MADRID, cable 
MADRID, vista 
HAMBURGO, cable. . . . 





HONG KONG, cable. . . . 
MILANO, vista 
HONG KOMG, vista I rvng. 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Fuertes 




















60. 9t) dias, 6 meses a 4% 
Montreal 97 % 
Suecia 26.00 









Ofertas de d inero 
SOSTENIDOS 
La mas alta 





Giros comerciales 4% a 











M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, abril 17—(Por la Prensa 
Asociada). 
Todos los records del año actual y del 
pasado se rompieron hoy en la Bolsa, 
cuando las transacciones llegaron hasta 
el asombroso total de 2.050.000 accio-
nes; y el número de emisiones separadas 
vendidas asumió proporciones correspon-
dientes. 
Las operaciones fueron desde el" prin-
cipio en gran sécala y el volumen de Cr-
denes de compras recibido durante la va-
cación del domingo ocupó hasta su má-
ximo el mecanismo del mercado de va-
lores. 
Durante la mañana, las ventas alcan-
zaron un total de 500.000 acciones por 
hora y esta alta presión de actividad 
solo disminuyó ligeramente en la últi-
ma mitad de la sesión. Una nueva re"ba-
ja en los tipos del dinero a la vista, 
fueron los diversos factores estimulan-
tes de la sesión. Los préstamos a la 
vista abrieron al 4 por ciento, pero pron-
to descendieron hasta el 3 1|2 en el mer-
cado libre ,y hasta el 3 por ciento en 
operaciones particulares. 
Los petróleos contribuyeron al ele-
mentos sensacional de la sesión, aumen-
tando dicho grupo casi por impulso co-
lectivo, las ganancias del pasado sábadp 
de uno a tres puntos. Los ferrocarriles, 
cobres, equipos y varios aceros Inde-
pendientes registraron avances seme-
jantes pero la totalidad de la lista ad-
quirió Inestabilidad al medio día a cau-
sa de la baja de más de cuatro puntos, 
que, sufrió Sinclair. 
Las condiciones de orden técnico, a sa-
ber, la posición demasiado forzada del 
mercado, y los cables anunciando un 
tratado^ entre Alemania y Rusia, acele-
raron la reacción a la baja, una buena 
parte de la cual se anuló posteriodmen-
' te . Los aceros, sin embargo, no reco-
braron más que una parte Insignificante 
de lo perdido, sufriendo sus emisiones 
nuevos ataques al llegar noticias de 
Pittsburgh Indicando que la huelga car-
bonera se habla cc^nvertido en poderoso 
influjo en la situación de la industria 
siderúrgica. 
Los ferrocarriles, especialmente las 
emisiones secundarias, tales como las co-
munes y preferidas de San Pablo, Che-
sapeake and Ohio, Baltimore and Ohio, 
I Minneapolis and St. Louis, resistieron 
' con pleno éxito la presión, que experi-
mentaron y los cobres varios de los pe-
tróleos y especialidades del país, mostra-
ron aentuada fortaleza. 
Las noticias de Génova, no se vieron 
reflejadas en la marcha de los cambios 
extranjeros y todas las cotizaciones in-
cluso las remesas a la Gran Bretaka y 
a las naciones aliadas subieron por en-
cima del cierre de la pasada semana. 
Las esterlinas ganaron medio centavo y 
los giros franceses, italianos y belgas, 
¡ adquirieron ventajas uniformes de cinco 
I puntos; el mismo marco alemán se man-
tuvo al paso iniciado por la lista gene-
ral del continente. 
Las transacciones en bonos, no demos-
traron la actividad y fortaleza de varias 
sesiones durante la semana pasada, pe-
ro una mayoría de las emisiones popu-
Ires en la lista de las del país estuvie-
ron de firmes a fuertes. 
Los bonos de la Libertad no estable-
cieron nuevos records, pero las ventas 
en los terceros y cuartos 4 1|4 s., fueron 
de mucha importancia y a corta distan-
cia de los recientes máximos. 
Los 7 1¡2 s. franceses, los 4s. y 5s. 
de Méjico, los 7s. del departamento del 
Senj,, los 8s. de las Indias Orientales 
holandesas y la nueva emisión de Río 
Janeiro, encabezaron la división interna-
ciodnal, on nuevos records máximos. En-
tre los bonos ferroviarios, los de con-
versión de St. Paul, se movieron en sim-
patía con la fuerza demostrada por sus 
, acciones comunes y prefeirdas. Missou-
r i Pacific, Missouri Kansas and Texas, 
i Minneapolis and St. Louis, Chicago and 
¡Western Illinuois Erie, Southern Railway 
y Seabord Air Line, contribuyeron a los 
niveles más altos que alcanzaron em-
presas de transportes El total de las 
ventas, valor a la par, fué de 419.485.000 
i á ? 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L 
ABRIL 17 
OBLIG ACION ÜS 



















A z ú c a r e s 
abril 17—(Por la Prensa 
Servicio mensual de carga y pasajeros de la Habana a puer-
f A i A S 
D i 
M A T E R -
H W V a P 0 r " L 0 R R A I N E C R 0 S S ' 
Casa Blanca A b r i l 17. ' l l e g a r á a la Habana é o b r e el 2 2 de A b r i l . A c e p t a r á carga para R í o 
Pronóst ico del tiempo, mitad occi-; 
dental de la isla: buen tiempo esta 
noche y el martes; ligero aumento en Taneiro, Santos, Mon tev ideo y Buenos Aires y u n n ú m e r o l im i t ado 
las temperaturas, terrales y brisas, i 
Observatorio Nacional. 
de pasajeros para los tres primeros puertos . 
E l B u e n S e r v i d 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
E s t á n recomendados por eminen-
tes médicos como el más poderoso 
auxiliar para evitar abortos aumen-
tando las probabilidades de que las 
señoras lleguen felizmente al tór-, 
mino de su maternidad. 
Corseta, Fajas, Corsets y Fajas de 
Goma y de Goma y Tela; Corsets 
para Niñas y Fajas Abdominales,' 
Ajustadores, Sostenedores, Bra-
ssleres y Abultadores de tela, punto 
y goma. 
L D E S E O " 
Pevida y Menéndez 
GALIANO 33 Telf. A95 06. 
¡C1958 alt . 2 d - l l . 
O i i m l l w i l 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
NEW YORK 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudoá estuyo 
un tanto más flojo hoy, en que los pre-
cios no cambiaron realmente, efetuán-
dose una venta de un reducido lote de 
azúcares cubanos, 4.800 sacos en puer-
to, a 2 5|16 centavos, costo y flete, 
equivalente a 3.92 por el centrífuga. 
Los de embarque en abril se otizaron a 
2 7|16 centavos, costo y flete, igual a 
4.04 por aquel producto y los de entre-
ga en mayo estüvieron disponibles a 
2 1|2 costo y flete, o sea 4.11 por el 
centrífuga. 
E l mercado de azúcares crudos de en-
trega futura estuvo más flojo, los pre-
cios del cierre de cinco a seis puntos más 
bajos a consecuencia de las liquidacio-
nes aisladas que efectuaron las casas co-
misionistas, llevadas a ello por la lige-
ra baja ocurrida en el meredo de entrega 
inmediata. Mayo, a 2.50; Julio, a 2.69; 
Septiembre a 2.87 y Diciembre a 2.91. 
Se notó una mejora en el Interés re-
gistrado en el mercado de azúcares re-
finados y los precios continuaron sin 
cambio, cotizjndose el fino granulado 
de 5.25 a 5.50. 
En los futuros refinados no se lleva-
ron a cabo transacciones y cerraron: 
Mayo, a 5.85; Julio, a 6.05; Septiembre, 
a 6.25. 
Para informes sobre fletes y pasajes 
Lykes Brothers , Inc . , 
Lon ja 4 0 4 - 4 0 8 . 
Agentes Generales. 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
C2974 6 d-15 
Surtimos materias primas para to-
das las Industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe-
r re t e r í a s , Víveres, Agricultores, etc. 
Habana. 
Mura l l a , 2 y 4 , 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
9? 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo V I I de la Ley de 31 de Ene-
ro 19 21 y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-
timo se cita por este medio a los Sres. 
o j i Depositantes y acreedores por otros 
oucursaies , conceptos de esta Ins t i tuc ión para 
New York 1 <llle acu^an a las Oficinas de este 
BANCO con los documentos que jus-
Santiago tif iquen sus crédi tos y designan las 
J /-> i personas que han de representarlos 
de Luba. ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
I Los depositantes por cuenta co 
rriente y de ahorros a c u d i r á n a las 
Oficinas donde radique su cuenta en 
1» actualidad y los acreedores por 
otros conceptos podrán presentarse 
!en cualquiera de las Oficinas de esta 
j Ins t i tuc ión. 
Vi rg i l i o Vidal , Eduardo Durruthy. 
Representante de la Comisión 
Temporal de L i q . Bria. 
^ ABRIL 17 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, nominal, de 5 1|2 a 5 3|4 cts. 
Cerda, de 12 a 13 1|2 centavos. 
Lanar, de S a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno,- 75. 
Cerda, 73. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 89% 
Empréstito República de Cu-
ba deuda interior. . . . 65 
Emoréstlto República de 
Cuba (4^ por 100 deuda 
interior 78% 90 
República de Cuba, 1914, 
5 por 100 Morgan. . . . 83 100 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 80 86 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 80 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 86 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 86 
Obligaciones xa. .Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de ios F. 
C. U. de la Habana. . . 50 100 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de ia 
Habana 
Havana Electric 
Bonos H. E. R. y Co. H i j t . 
G. (6000.000 en circula-
ción 
Electric Stgo de Cuba. . . 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 
Bonos Ciego ae Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos, Cerve» 
cera Internacional 56 95 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Clenfuegos Nominal 
Obligaciontá Ca. Manufac-
turera Nacional 25 100 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora de'. Parque y Playa 
de Marianao. . ... „ . . .., Nominal 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$50.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A) Nominal 
Ca. f . C. U. H. y Almace-
nes de Regla 57 68 
F. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Railway 
Light Power Co., pref. . 98% 99^ 
Havana lülectric Railway 
Light Power Coñ., com. . 85*4 86 
Compañía Eléctrica de Ma-
rtanao Nominal 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo, . Nominal 
Ca. Cervecera Internacional. 
preferidas 152 200 
Ca. Cervecera Internacional, 
comunes Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref .Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañia Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañia Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 83 95 
Cuban Teiepnone Co.. co-
munes. 66 71 
International Telephone and 
Telegraph Corporation . . 55% 69% 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) . . , Nominal 
Compañia Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. Nominal 
Empresa Naviera ce Cuba. 
(Comunes) Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Gonn^ania 
Azucarera Nominal 
T% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »n cir-
culación (§550.000). . . . 35 
Qpmpañia Cuoana de Pesca 
(comunoa) en circulación 
$1.000.000 4% 
l'nióri Hispano Americana 
de Seguros 40 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarías. 60 
Unión Olí Co., (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas 2 10 
Cuban Tire ana Rubber Co. 
(comunes) % 4 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomlnai 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 8 11 
Ca. Manuiaoturera Nacional 
(comunes) Nominal 
Constancia Coppoi Co, . . Mominal 
Compañia Licorera Cubana. 
preferidas 16 21 
Compañía Lilcorera Cubana, 
(comunes) 4% 5% 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.00* 
en circulación pref. . . Nominla 
Compañia Nacional ae Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000) Nominal 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . , Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
proferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes; Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuego*. . Nominal 
zas, preferidas 55 68 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
B O L S A D E N E W Y o r í 
C 0 T 1 Z A C I 0 N E ? 
R e c i b i d a » p o , 







American Sugar Ref " " 
American Sumatra ' m T M 
American Woolen ' * '""'•< 
Anaconda Cop. Minirur' w 
Atlantic Gulf and "WeU'*' H 
Baldwin Locomotive 
Baltimore and Ohio ' ' w 
Bethlhem Steel. 
Canadian Pacific ' ' *: w h . 
Central Leather. " ' * '• * 143% 
Chesapeake Ohio and Rv' ' 10H 
Sea S S : .St; P - ™ : 















* 49  £¡3 
Crucible Steefof Ámer! 1 UM 10 1 
Cuban American Susar 5^ '"3 
Cuban Cañe Suprar Corp 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson Chemical 
General Motors. . „"*".'' 
Guantanamo Sugar. '*' " 
Interboro Consl. . '*, 1 
Interboro preferidas" * ' 
Internatl. Mer. Mar 
International Paper 
Kansas City Southern ' -* ' 
Kelly Sprinjffield Tire " 
Lackawanna Steel. . ' * ' 
Lehigh Valley. . . . ] ' 
Manatí comunes. . ' ' * 1 
MexScan Petroleum. * " " 
Missouri Pacific Railwav 
N . Y. Central H . River 
Pan. Am. Petl. Tran 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. ' .* ": 
Punta Alegre Sugar. M .., w 
Reading. 
Republic Iron and Ste'el." Ü! 
St. Louis St. Francisco. ^ 
Sinclair Oil Corp. . „ 
Southrn Pacific. . . „ , w 
Southern Railway. . ., 2 
Studebaker Corp. . 
Texas Gulf Sulphur Co*. G 
Union Pacific. . . . . . 
United Retail Stres. ... „ " 
U S Food Products. . „ 2 
U S Industrial Alcohol. ,„ „ 
U S Rubber. * " 
U S Steel * 











































COLEGIO D E CORREDORES Na 
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Banco Nacional nums. 300-303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Oficial 
TIPOS Gamillos 
ABRIL 17 
S|E Unidos, cable.; 
S|E¡ Unidos, cable. 
Londres, cable . . m 
Londres, vista. M M 
Londres, 60 d|v., m 
París, cable. >: w w 
París, vista, w, . m 
Bruselas, vista.. m « 
_ España, cable., m m 
España, vista., w K 
Italia, vista. . m m 
Zurlch, vista. •.• m 
Hong Kong, vista.: 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista m 
Christiania, vista, m 
Escdtolmo, vistá.i M 
Montreal.. m m m m 
















A z ú c a r e s 
Promedio fe la primera aulae«»»í 
(hubo. 
Promedio i e la segunda qulncen»; M 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notar ios de t n n i i 
Para cambios: Julio B. Gaunarav 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir con la cotización onj 
cial de la Bolsa Privada de la HabaaM 
Pedro A Molino y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: El presidente, Andrés •« 




RESUMEN D E L W A L L STREET 
J O U R N A L SOBRE L A SESION DE 
L A BOLSA D E L LUNES 
NEW YORK, abril 17—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l resumen que sobre la sesión d« 1» 
Bolsa del lunes publica el Wall Street 
Journal, dice: " 
"Las ventas pasaron de 2.000.000 &* 
acciones. E l volumen de transacciones 
se repujó a este tptal po rvez Prl™e™ 
desde el 29 de abril de 1920. Se produjo 
considerable irregularidad duante la se-
sión a causa de tentativas profesionales 
hechas para poner a prueba la Poslc10 
técnica del mercado. Los ferrocarrÍ1" 
avanzaron a nuevos niveles elevaüo 
cuando grandes ventas de valores indus-
triales amenazaron con causar una re 
ción considerable".. 
. de Jarcia de Matan-
pref. sindicadas. . . 
Jarcia de Matanzas, 
(comunes). . 
Ca. do Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
Ca. Cub de Accidentes. •• . 
8% "La Umón Nacional , 
Compañía de Seguros, pre-
feridas • • 
Id. id. beneficiarias. . . . • 
ra. Vinagrera "Portillo , («n 
circulación $60000). . • • 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref. . . • • • • 
Ca. Urbanizadora del i'ar-
aue y Playa de Marianao, 













Matadero Indusr t ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza.j Las cotizaciones para 
el ganado vacuno en pie se contienen 
i firmes, entre 5 1!2 y 5 314 centavos. 
Í E R V I C I O M E N S U A L DE V A P O R E S DE CARGA Y PASAJERA 
de H A M B U R G O a i a H A B A N A , V E R Á C R U Z , TAMP1C0 f 
NEW ORLEANS 
V a p o r H I L D E HUGO STINNES, l l e g a r á a la Habana sobre e l 30 áe 
A b r i l , de Haraburgo vi*hasi 
V a p o r O T T O HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Hao 
sobre el d í a 2 0 de A b r i l 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y p u e t t o í americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 U A - 3 1 Í 7 , M - 4 4 2 7 , ¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 16242 I N D . 10 dlc. 
A Ñ O XC D I A R I O D E ' L A M A R I N A A b r i l , 18 de 1922 
P A G I N A ONCE 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
ACION E X P E R I M E N T A L AGRO dad para distribuirlos entre ios agri-
- MICA DE SANTIAGO DE LAS ! cultores que tienen invadidos sus te-
>(>J VEGAS. jrrenos por la mencionada enferme-
. • ¡dad. 
pEPARTAMÉNTO DE BOTANICA. 
[ C O M O V I E N E ! O f i c i n a d e l a U n i ó n I n t e r n a -
c i o n a l A m e r i c a n a p a r a l a p r o -
SOBRE CERCAS VIVAS.-
'CONSULTA — E l señor A. C. John 
| Lamentamos no haber podido aten \ 
ider con más puntualidad a esta con-
¡su l ta ; pero esperamos que se perdo-
¡nará la demora en vista de la di -
fícil s i tuación que se atraviesa, con 
son, Apartado 88, Pinar del Río, de- muy notable reducción en el per 
sea'saber qué clase de plantas son |g0naí y 0tras circunstancias especia 
)ropósito, por su rápido crecí 
más api 
miento, para la construcción de cer-
vivas. También solicita plantas 
forrajeras y semilla de Cassia sia-
"^CONTESTACION.— Para que ob-
tenga con mayor brevedad su cerca, 
le aconseajomos, no sólo que elija 
les que afectan grandemente a la 
buena marcha del Departamento. 
Señor don Victoriano E. Ayó. 
Muy señor mío : 
m a ^ t ^ S ' l o ' g r a ^ f a í e Z S t e c c i ó i i d e l a s m a r c a s d e F á -
el acierto que ha tenido usted con i . J f 
mi enfermedad del es tómago des-' Or iCa J Ü e "LOmerClO 
pués ed 24 años de sufrimiento y , 
de haber recorrido las mejores i n - ' 
teligencias médicas en la capital de 
E L C E L U L O I D E L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e ] S I T U A C I O N D E L T A B A C O 
E x p e n d e d o r e s d e C a r n e 
El celouloide es una materia plásti- i 
ca a base de nltrocelulosa y de alean- I 
j for . I^a industria del celulode es rela-
tivamente reciente; el descubrimiento 
de esta materia data de los años 1872 : 
' tudiosos que han moncillo en la Tropical se celebró el 
Banquete Homenaje que la Asociación 
El Homenaje a su Presidente 
A la sombra bienhechora del Ma-
y siguientes; los est 
contribuido a la elaboración y desarro-
r En la pasada quincena, dice El Ta-" 
I baco, el mercado de tabaco en rama ha 
' estado un tanto tranquilo, solo unas po-
I cas transacciones se han efectuado, de 
I menor importancia, comparadas con las 
que en meses anteriores se han efec-
[ tuado, siendo la mayoría de éstas rea-
lizadas para el mercado local, y algunas 
quiere teligencias edicas en la capital de conferencia de Bnenoa ^ - - ' S b l t o de este descubrmiento son Par-; de Expendedores de Carne dedicó a su ¡ ^ exportación. Esto no , 
Barcelona donde todos me declara- 2c0onafeereAffOSto ¡ ü f i S S ? ^ " " . k e s . Spill y los hermanos Hyatt . ¡Presidente el señor Fructuoso del Va-, ̂  , embarg0i que los ncgocios d( 
ron una dispepsia, después de rece-1 Durante mucho t ^ p o esta indu^- lie. ! tabaco en rama hayan sufrido un co 
tarme un sin f in de específicos y 
aguas minerales que ninguna me dió 
resultado, me vine a esta ia .Haba-
na y lo mismo, recorr í algunos mé 
GRUPO XORTE.—HABAXA CUBA 
tria se mantuvo algo misteriosa. Los | Como allí se dijo, el señor Valle í^0'• ]apS0( en lo más mínimo, esto no es 
procedimientos de fabricación se con-| gift ias riendas de la Asociación en días , más la natural consecuencia de 
servaron secretos y los estudios publi- i que podían considerarse de verdadera \ ]a gran demanda qUe' se presentó a f i -
A los interesados en la protección de cados no describían los métodos reales > b t t j condiciones del I , , - 1921 dllrante los nrime-
dicos de nombre, en t ré en la Quin- las marcas internacu/alcs merfenms: •.mJL«áiM Perón oco a ooco la indus- ' 1 , v * ^ a* r r i - mirante ios prime 
io A0f„^Qr,Q ^«rr,rt *MtL on 00ta. El que suscribe, tiene el gusto de i n . empleados. Perop oco a poco ia i ' ^ u mercado, como por la disparidad de en del presente ario cuan(-
DEPARTAMENTO DE BOTANICA. 
Sobre preparac ión del azafrán 
bastardo. 
CONSULTA.—El señor Pedro Chá-. u^ioc de rápido crecimiento, sino ¡ ¿rooieb . . . o^ fá^ümoT. vez, Manacas, nos consulta sobre la 
«mipllos que se multiplican fácilmen • ' ' n , - u aqueii^ m x „ m̂ v,™ n„o manera de conservar el azafrán bas-to ñor estaca; entre los muchos que , 16 ^ . , •, tardo • «on esas prop edades y que son i l'cllUL'-Uenen e^as p_ P ^ ^ los CONTESTACION.-Apenas que las 
jcabecitas florales es tán cubiertas y 
I en pleno desarrollo, se cosechan y 
'se ponen a secar a la sombra, sa-
•i que con fecha 1» y Yí"der ¿o. tria del celuloide se ha . desarrollado ¡ terl?g que exist,a entre los dueños ^de! conjUnto de los fabricantes y 
ta Asturiana como socio en un esta-
do decaldo por ver si adelantaba al- rrieñte'mes', se ^ ^ J j f ^ ^ o eñ 'esta Ófi con fuerza; las propiedades par t ícula- | caVñras7"KobrTTos problemas que tenían l 
res de esta matera le abren vastos do- que vencer- ! 0 an 6 , t t T , { , " T ,„„ „„K»*n« vcnwe», ' ron a la Habana en demanda de nues-ios de aplicación. Las dos substan- ^ sei-,or valle nuso a mal tiempo: . , , , , ^ t 1 
L V : . . . ias esenciales que entran en su com-* lm,n™Z ™LL «rocedimientos. y!*ra ^ ^ ^ r d e í V o l u s t ? ^ los'nue' 
do el proceso del reajuste, con los nue-
vos precios y bajo la presión de los 
go, me fui y no ade lan té nada, pe- ciña, una serie de resoluciones del Hon 
dí el alta porque cada dí aestaba ^enor Secretario de Agricultura, C o m e r - ; . . 
nr fnf « la rio' Dpnpndipntpq v cio ^ Trabajo d« la República de Cuba, ,mln, 
or, t u l a ia cíe uepenaientes y ciue como ifegaron unos días después de c . 
con t inué igual ; a usted debo tan haberse publicado el Album 1-1922, so posición son la nltrocelulosa obtenida 
han podido aparecer en el mismo, y a 
fin de que los interesados conozcan sin grande curación para mí , que con J?̂ 0 PodÍd° ^PYnTeTesldof ^ ÍSrn0 ' y-a Por la nitratación del papel y el alean el remedio de Pensina v Ruibarbo  'ntê 653-0108 * ei remeuio r-epbiiid. y sxuiuaiuo denlora el estado de esas marcas. en-;for-
buena cara, mejores procedimientos, y 
rodeado de un número de antiguos com 
la 
esta. 
fáciles de adquirir, 
siguientes. 
Almacigo, Bursera gumraí fera . 
piñón de pi to ,Eiythr ina umbrosa. , 
• 1 * ^ n ^ t ^ A r>'iMA^ii« cándoe luego las verdaderas floreci-violento o florido,Gilmciuia 1 ° , , , 
¡ tas que se adhieren a la cabeza, las 
cuáles se conservan en capas delga-
pinon 
sepiuni. 
piñón botija,Jatropha curcas. 
Jobo, "Spondias mjrobalanus. 
giruela amarilla, p u r p ú r e a . 
Sasafrás,Bursera graveolens. 
De todos éstos, y ya que usted de-
gea, además, que tengan follaje al-
to para que a t ravés de la mana de 
alambre se pueda ver la carretera, 
el mejor de todos es el a lmácigo. 
das por a lgún tiempo en un cuarto 
ventilado. Una vez bien secas se po-
nen en sacos y se venden. 
Ese azafrán no es el verdadero, 
aqué l que -se vende como especie, 
sino el azafráfn bastardo, que sirve 
en la industria como substancia tino 
toria. 
E l verdadero azafrán (Crocus sa-Debe .cortar los gajos de siete pies ; 
de largo y de un d iámet ro de tres | t ivus) es una Planta de cebolla y 
a cuatro pulgadas, sembrarlos en ho-
yo de doce a dieciseis pigadas de pro 
fundidad y esperar a que prendan 
bien antes de echar la cerca, lo que 
se conocerá por los re toños que ten-
gan las estacas; pues clavándoles lmillas- A ta l efecto conviene dejar 
las grapas antes de estar bien arrai- lagunas plantas de las m á s sanas, 
gados, se corre el peligro de que Producti^as ^ vigorosas en las que 
debido a las mu- !so10 se le dejan las inflorescencias 
terminales para que se desarrollen 
no creemos que se haya introducido 
en Cuba. 
E l azafrán bastardo (Carthamus 
tinctorius) pertenece a la familia de 
las Compuestas y se propaga por se-
Asociación, lograron mantener ' fumar tabaco cubano puro, después del 
creando intereses, atendiendo a cada j largo perfodo de abstinencia forzoza a 
asunto con verdadero celo y el triunfo j ^ se vieron obligados a someterse 
coronó sus esfuerzos; hoy posee la Aso" i p0r algún tiempo. 
1 industria del celuloidd bb- I claci6n una hermosa casa donde radica | En cuanto a i0 concierne a la 
'el domicilio social, llegando una de las j nueva cosecha, hay varias versiones 
acerca de su desenvolvimiento, con es-
del Dr. Bosque hizo el milagro. i víamos la presente circular. Dr' Mario, K1 alcanfor es un jugo natural ex-
Todo lo debo a usted y le autorizo Díaz Inzar. j traído pdr destilación de la madera del 
por si le conviene a usted publique; Lag siguien»ls ^ r c a s internaciona-Urboi llamado alcanfor, que crece es-
este escrito mal redactado, pero en les han sid0 protegidas legalmente en 1 pontáneamente en el Japón, Formosa y 
el que no hay más que el agrade- cuba: 321, 322, 325, 326, 328, 329, 330.'^.^^^ 
eimifinto haria nsfpd 1331, 332, 333. 334. 335, 336, 337, 342, lUn na• 
Cimiento nacía UStea. _ ' • 3 347 3 4 9 349 • 354', sorbe las tres cuartas partes de la pro 
Le doy las gracias y m a ñ a n a iré 356; 357; 3^ 359, 360, 361, 362'. 363', ducción mundial del alcanfor. El japón i ^P'raciones de la Sociedad 
a decirle de palabra lo que hoy le 
digo por escrito. 
Habana, 2 de Agpgsto de 1911 
Alfonso P e r r a m ó n . j 413! 4Í4Í 419, 420, 421, 422, 423Í 424', producción entre los países consumido-! ciación de Expendedores buenos cola-; fr{a en ios lugares donde han sembrado 
439' A^0'445l'444634'45o!Í4úl,4453 « 4 455''res: JaP6n' Estados Unidos y Europa, i boradores, rompiendo el atraso tradi-j eug cosechas, y por la tanto están al 
' 458, 460, 461. 462. '463.' 465,' 4671 La demanda constante ha provocado un , cional. modificando los establecimientos 1 presente recogiendo una buena cose-4f„< 469." 471. 472, 473, 474, 476, 477, 78, alza en el precio del alcanf r; el ago-i dándoles mayor mérit  a estos y may r , pero en tros lugares donde han 
seedores; ha l i - tenido poca lluvia, los que en ellas han 
Dr. ^ r t u r o C. Bosque 
Estimado amigo: 
Acabo de recibir la anterior car-! 479, 483, 485, 487, 489, 490, 491, 494, 496, tamiento de os bosques de alcanfor, las j personalidad a sus po 
ta que expon táneamen te me diri je el | | | ' l u 514,' 516,' 517,' 518,' y0520O09' grandes dificultades de ía explotación i brado incesantes campañas contra el eembrado tabaco, y que perdieron sus 
señor P e r r a m ó n , y como estimo que ija9 siguientes' marcas 'han' quedado y el gran número de años que necesita 1 agiotaje, en sus deseos de beneficiar al eerniiieros cuando hicieron la primera 
ese t r iunfo médico se debe más ^ ^ r n s q u ^ ^ ™o estos árboles para dar rendi- j público, y ha combatido el contrabando;^ han tenido qiie renovar 
nada a su excelente preparado ^ ^ ^ ^ £3', 324, 35o! 369 miento' son otras tóntas1 causfs q H de la ca™«. rendida por la calle, sin I sus esfuerzos pa,ra sembrar de nuevo 
Pepsina y Ruibarbo , tengo el gUS- 370i 37j 372, 373, 405. 407, 418, 432, h^en que el porvenir de la producción 1 garantías para el consumidor, y con el i _ SGmil]as Colo pueden esperar una co 
tO de enviárse la para SU satisfacción. 433, 444, 452 486 y 500 ^ [se presente un poco crítico. mayor tesón ha mantenido su progra-Lp:ha tardía corta, faltándole el de-
Las siguientes marcas internacionales 1 La falta de aicanfor natural ha obl-1 ' i secha tardía 3 corta, laitanaoie ei ae De usted atentamente, 
Dr. Victoriano E. Ayó. han sido denegadas por las causas que dh-ectamente se les comunicará a cada ^ado a estudiar la síntesis de este pro- ^ señor Va]le logT6 lnspirar tal con 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" i uno do pus propietarios 
es el mejor remedio en el trata-l 33*. 340;,i."55Vr3S4g9397'5j|8, 415' 443' ,mentna. Son varios los procedimientos 
miento de la dispepsia, Gastralgias, 4 ^ a ¡ 6 s ^ e n t é s ' maVcas internaciona-
Diarreas, Vómitos, Neurastenia GáS- íes ya estaban protegidas en Cuba: 
sarrollo natural de una cosecha tempra-
na o. de tiempo, y bien' cuidada . que 
ducto partiendo de la esencia de tre- , . " " 7 , ' i na o.ae nempo, y û n ^ a i U ^ , ^ 
mentna. Son varios los procedimientos KianZa a SUS ^ p a n e r o s que estos lo, siempre resulta más favorable en todo 
de fabricación sintética que se explotan I han reelegi<lo en el cargo, y de las mentido, porque la única ventaja que industrialmente. 
trica, Gases y en general todas las 
enfermedades dependientes del eŝ  
tómago e intestinos. 
: ld-18 
muchos se sequen, 
chas heridas que provocan una gran 
pérdida de savia. imás y mejor. Se dejan madurar bien 
Xo estaría de más reforzar a tra- !las semillas y por ú l t imo se cortan, 
mos la cerca con postes de madera se secan ^ se conservan los granos 
dura como él yaicuaje (Exothea pa- .bien secos en botellas que se tapan 
niculata) o el yai t í (Sebas t ianía l u - !Con ceniza ^ tapones parafinados. 
En cuanto a la otra consulta so-
tirse cuando la planta tenga un ta-
maño adecuado, un metro poco más 
o menos. 
Dadas las actuales condiciones eco ¡ n u e v a YORK, abril 16, 
nómicas se hace muy difícil, darle j 
datos p resupués ta l e s sobre este cul-
338. 341, 344. 353. 375. 377. 390. 416, ¡ Se ha buscado también el modo de 
417, 426, 427, 428, 447, 448, 484, 488. 499. substituir el alcanfor por otro produc 
505 y 510 
Habana. 12 de abril de 192. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
to. pero todas las substancias emplea-
das resultan muy inferiores. 
La fabricación del celuloide en bruto 
consiste en mezclar la nltrocelulosa 
j con el alcohol alcanforado añadiéndole 
¡otros ingredientes y colorantes necesa-
rios, laminar la masa y aglomerarla 
por presiones; luego se cortan los blo-
ques e nhojas, tubos, etc.. y se secan 
en la estufa. 
Los diferentes medios de fabricación 
simpatías que disfruta es prueba fe-
haciente el acto celebrado en su honor. 
Allí se encontraban Fernando Colla-
do, Lorenzo Collado y Sra. Vicente Ro-
dríguez. Juan Cruz, Victoriano Rodrí-
puede tener un cosechero sobre otro es
que sus tabacos reciban el debido cui--
dado en su cultivo y que se desenvuel-
va bajo las mejores circunstancias, de 
modo que resulte superior en todos los 
guez, A. de L. Collado, Cándido Lourei- ¡ detalles, y ese parece ser el caso con la 
ro, Jesús Rodríguez, Pedro Balbuena; mayoría de las plantas de tabaco de 
con su bella hija. Servando Trigo, Ma- [ este año, que están en buen estado y sa-
nuel Rey, Andrés Justo, Secundino Gar- | ludables. 
gidia), éstos, desde luego, colocados 
a mayor profundidad que los pos-
,tes vivos, sin omit i r los tornapuntas 
para dar más firmeza. Cualquier 
obrero en esta clase de trabajos co 
bre conservación de coles, deseamos 
que el señor Chávez nos aclare me-
ijor su deseo, pues no comprendemos 
.si es que quiere conservar las coles 
Llegaron el O. A. nudsen, de Nuevi-¡tas; el Munwood, de Sagua; el Paloma, | permiten dar al celuloide el aspecto de 
tivo, pues ese asunto depednde de de Caibarién. el Fort Morgan, de S a - ^ a r f i l ; nácai, ámbar> c^rno, concha, 
i muchos factores, tales como, abun- ma; el Walter D. Munson, de Matan-j corai cristal etc El desarrollo de las, 
leía o escasez de la mano de obra, de zas; el Asborg, de la Habana; el Cala- al¡ca¿iones d'e esta materia es debido a | drteuez. Gumersindo Salgueiro, Santos I secha ha de ser muy buena, saludable 
las condiciones de preparac ión del mares> 
En la zona de Partidos, los coseche-
ros nos han dicho, que tienen una cose-
I cía, y su esposa; Calixto Várela, An-
gel Alonso y Sra. Angel Truero, Ave-
lino García, José Requejo, Jesús Albo, cha tan buena y espléndida este año 
José de la Vega, Enrique Fernández, l que no recuerdan haber tenido otra me-
Viconte Fernández, Marcelino García, | jor en Cuba antes, en este distrito. Y 
Pedro Rodríguez acompañado de su ¡ en lo que se conoce como zona tabaca-
hermana, José Vázquez, Manuel Ro^! lera de Remedios, se estima que la co-
noce bien todos los detalles que le | Pescas después de cosechadas o con-
indicamos. 
. En los números correspondientes 
a los meses de junio y ju l io (1919) 
de la "Revista de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo" de la Habana, 
hay un trabajo extenso que trata 
frda cercas, alambradas y setos en Cu-
ba; pudiera conseguirlo, ta l vez pi-
diéndolo a la Secre tar ía de Agr i -
cultura. 
Para obtener semilla deCassia sia-
mea, puede dirigirse al Central Bos-
ton, Bañes, Oriente. 
En un paquete por correo le re-
mitimos varios trozos de Yerba ele-
fante (Pennisetmn purpureum) y un 
poco de semilla de J a r a g u á (Andro-
pogon rufns) que t ambién es una 
magnífica yerba forrajera.—Dr. Ev« 
Mameli de Calvino. 
servar el cultivo o hacer conservas 
de coles. 
Eva Mameli de Calvino, 





Sobre el cult ivo del maiz. 
CONSULTA.—Los señores Hijos 
de Luis Mas, S. en C. 
Apartado 156. —Santiago de Cu-
ba: piden informes sobre el cultivo 
del maiz. 
CONTESTACION:—El terreno pa-
ra la siembra del Maíz de primave-
ra, debe prepararse en los meses de 
Febrero y Marzo. 
La preparac ión consiste en rom-
per y cruzar el terreno. Después, a 
los pocos días se le d a r á un poco de 
grada o rastra, co nei objeto de 
destruir los terrones, para que los 
surcos se puedan hacer con faci l i -
dad. 
Debe seleccionarse la semilla que 
CONSULTA: |se ha de usar, procurando que es té 
El séñor Ismael Ransoia, de Cai- jsana y que sea lo m á s , u n i f o r m e po-
barién, nos consulta sobre una énfer ¡sibie. P r e p á r e n s e los surcos a una 
DEPARTAMENTO DE FITOPATO-
LOGIA. 
La enfermedad de l P l á t a n o . 
de la Habana; el Bur, de Cien- sus propiedades especiales; dura y 
fuegos; el Manuel Calvo, de Barcelona : elástlca en frío, se vuelve plástica con 
los implementos Agrícola que use, 
etc., etc. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA. 
Sobre la yerba J a r a g u á . 
CONSULTA.—El señor J. C. Mac 
NORFOLK, abril 16, 
no, Luis López, José M. Rodríguez, 
Juan Ameneiro y Sra, Frutos Fernán-
dez, Pascual Martínez, Adriano Díaz, 
Rafael Casanueva, Antonio Piñón, Gre-
gorio Díaz y Sra. Maximino del Blan-
co,. Inocencio Fernández y Sra. 
terreno del valor de las semillas, de 
\ i a iiaoana. , ei calor y se ablanda con el agua hir-
' viente; resiste al agua, a los ácdos y a 
'diversos agentes químicos; y se puede 
trabajar fácilmente en el torno; se pu-
le, se barniza, se pega, todo sin dif i -
cultad, q los deserdicios se vuelven a 
Salieron el Kronsfond, para Santia-• utilizar en la fabricación. El solo in-
Pherson de Nueva Gerona (Isla de lgo; el Rovaer, para Cárdenas; el Ge- conveniente que tiene es su gran pro-
Pinos) nos envía una muestra de ifion, para Cárdenas. ipensión a inflamarse, 
verba que es la que le dió mejores \ L3-8 aplicaciones del celuloide son 
resultados en sus terrenos Sin c u l - i ¡ innumerables. En primer lugar, la fa-
bncación de peines, que consume el 70 
tivo ei^ esa región, de entre las dis- NUEVA ORLEANS, abril 16. por 100 de la producción, objetos de to-
tintas yerbas que esta Es tac ión le cador, botones, horquillas, brazaletes. !ciaci6n de Expendedores de Carne, por 
ha enviado hace más de un año pa- | Llegó el Woldingham, procedente de . puños de paraguas, juguetes, bolas de j el homenajeado y demás miembros de 
Matanzas. ¡billar ,etc. etc. Ia Directiva, el señor Valle dió las gra-
Salieron el Berlín, para Caibarién; el i En fin. el celuloide en disolución | cias a sus compañeros por el honor dis-
pensado, y a la prensa que siempre co-
rrespondió a sus luchas de justicia y 
de equidad. 
Después se organizó un baile con la 
orquesta que amenizaba la fiesta con-
curriendo por la tarde, otros miembros 
de la Asocirción con sus familias. Fe-
Amador Soto Valentín Mediavilla, I n - y de condiciones extraordinarias, Dales 
dalecio Cimadevilla, y Sra. José Loza- que se le puede calificar de superiores. 
Ya se está cortando el tabaco en mu-
chas zonas y poniéndolo en pilón, que 
son los pasos preliminares para curar-
lo y enterciarlo. Este proceso sé lle-
vará algún tiempo todavía, antes de 
que se pueda dar una Idea exacta y de-
La representación de la prensa dia- finitiva de lo que será esta cosecha en ria y nuestro compañero el Direc- „„„í,,„*^ „ „ 1rt ncsopririprá rman-
tor del "Progreso de Asturias" la po-1 conjunto, y a lo .que ascenderá cuan 
i do esté enterciada y ofrecida al mer<-pular revista asturiana. 
Fué servido un exquisito, almuerzo 
brindándose con la espumosa sidra del 
"Gaitero" por la prosperidad de la Aso-
ra que las ensayara. 
CONTESTACION. • La yerba en- ¡Dixiano. para Port Tarafa el Excelsior. ¡(acetona, ac tato de amilo) sirve de co-
viada es el " J a r a g u á " o "cap ín ver- jpara la Habana. la. de barniz, etc 
mello" de los bras i leños (Andropo-
gon rufus) , g r amínea importada por 
esta Es tac ión hace más de tres años 
y que dió muy buenos resultados. 
Dr . Eva Mameli de Calvino. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O DE AGRICUL-
TURA. 
medad del p lá tano . 
CONTESTACION: 
La enfermedad que ataca al pla-
tanal del señor Randola es, proba-
blemente, la denominada de "Pana-
distancia de 20 cen t ímet ros y depo-
sí tense 2 o 3 granos a distancia de 
2 y medio pies, cubr iéndola ligera-
mente de t ierra. 
Esta operación puede hacerse a 
^á", la cual es debida a un hongo "mano o utilizando una sembradora 
Parasitario que puede v iv i r por mu- ¡mecánica. Debe tenerse en cuenta 
cho tiempo en la t ierra. No se cono-
ce método satisfactorio para tratar 
Plantas enfermas, y uno debía de 
dedicar su a tención a evitar su d i -
^minación y a sembrar variedades 
que para llevar a cabo la operación 
de siembra, es necesario que el te-
rreno esté previamente, húmedo , pa-
ra que el grano tenga condiciones 
propicias en el medio, en que se ha 
Asistentes. Bajo cubierta aparte, te- de llevar a cabo la germinación. 
Pernos el gusto de remit i r al señor 
bandola una copia de nuestra Circu-
l*r numero 47, que tiene informa-
más completa sobre dicha en-
fermedad. 
Tenemos en esta Es tac ión una va-
"edad de p lá tanos importada, co-
Cuando la planta tenga ocho o 
diez d ías de germinada, pásese le 
una cultivadora de rejas pequeñas , 
teniendo cuidado en que no se cubra 
de tierra las pequeñas plantas. 
A las ocho o diez días de haber 
realizado esta operación, si las con-
por "Congo", la cual es de i diciones cl imatólogicas reinantes, lo nocida 
la rnejor calidad y al mismo tiem-
^oiniuune a la "Enfermedad de Pa-
amá". Cuando la si tuación se haya 
L Jorado algo, esperamos que nues-
te0 DePartamento de Hort icul tura 
rá algunos hijos de esta varie-
p e r m í t e n , usando una cultivadora 
con rejas "De vertedera", se le a r r i -
ma tierra a las plantas, esto es, a 
los 16 o 20 días de haber efectuado 
su germinación. 
Esta misma operación puede repe-
Sohre la yerba Elefante. 
CONSULTA.— E l señor Manuel 
Sánchez, de Ovas, Pinar del Río, 
desea instrucciones sobre la siem-
bra de "Yerba Elefante". 
CONTESTACION.— La "Yerba 
Elefante", puede sembrarse en cual-
quier época del año, debiendo procu-
rarse el terreno secante, por esr el 
más apropiado para el desaiTolio de 
esta forrajera. Este terreno, se rom 
perá con arado tirado par tractor 
o por mu ía s . Désele un peso de gra-
da, dejando transcurrir 8 o 10 días, 
después de los cuales, se cruza y 
se le dá otro pase de grada a f in 
de que el terreno quede preparado 
en buenas condiciones. La tierra se ' 
s u r c a r á con un arado o zurcador, 
dándole 8 o 10 pulgadas de profun-
didad. Los camellones, m e d i r á n un 
metro de ancho, y lo strozos, se co-
locarán en el surco, a unos 80 cen-
t íme t ros de distancia. Cuando ésta 
haya germinado, y el r e toño tenga 
unos 50 cen t íme t ros de altura, m á s 
o menos, se aporca rá con arado o 
cultivadora. 
De acuerdo con sus deseos, tene-
mos el gusto de enviarle 100 tro-
zos de esta yerba, (50 delgados y 50 
gruesos), que esperamos cultive en 
las condiciones indicadas, esperan-
do que usted en su oportunidad, nos 
comunique el resultado^ obtenido. 
G E L A T S & C o . 
I 0 6 - 1 0 S . B X J M Q U B R O S . H A B A N A 
foftam C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g u e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n . 
— p a s a n d o inte r a s e » « 1 3 % a n u a l — 
fodas otas operaciones pueder Efectuarse también por correo 
m 
cado. 
La industria de tabaco elaborado se 
presenta sobre un plano más definitivo 
de progreso y desenvolvimiento a mane-
ra que va pasando el tiempo, y el nú-
mero, de tabacos embarcados durante 
la pasada quincena para los distintos 
países extranjeros donde se consumen 
nuestros, productos, demuestran que es-
tamos gradualmente ganando otra vez 
el antiguo predominio que ejercían los 
tabaco d© Cuba en los mercados del 
mundo, por ser los mejores y los que 
más se pedían. 
Nuestras exportaciones a los Esta-
licítame? a la comisión organizadora dos Unidos y ia Gran Bretaña, han au--
por su éxito; esta la componían los i ^ ^ ¿ 0 mUcho en los •filtimos meses» 
señores Indalecio Cimadevilla, el popu-1 a pesar del hecll0 de tener que soste-
ner grandes luchas con nuestros com-
petidores, sobre todos los extremos, me 
nos el de la calidad, porque esto sí que 
no lo pueden Imitar, porque es el aro-
ma natural de la rama cubana sobre 
lo que se basa la calidad superior de 
nuestros tabacos. 
Son muchas las nuevas cuentas que 
se están ^constantemente estabiecien-
Vdo en los libros de los fabricantes 
cubanos, y muchas órdenes nuevas se 
están llenando por cas! todas las fá-
que ha empezado a publicarse en el bricas de la Habana, desde que expi-
número del presente mes, de la re-• ró el período del reajuste y las nue-
vas listas de precios y de vitolas han 
sido recibidas por los comerciantes 
del giro en todos los países de Euro-
lar Panchito Ibáñez, auxiliar de la se-
cretaría, Lorenzo C. Collado, Angel 
Tuero y Cándido González. 
TRSORO DE TjAS F A M I L I A S 
REVISTA P A R A E L HOGAR 
Una de las mejores novelas 
M . M A R I A N 
es la t i tulada 
de 
vista 
" T ¿ S 0 R 0 DE I A S F A M I L I A S " 
cuyo precio de suscr ipción es: 
$ 3.60 para la Capital; y ^ 4 . 2 0 ' ^ Unidos y Canadá". 
Centro y Sur América, los Esta-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Giro* « o b r e todas las plazas comerciales d e l m u n d o . 
Cuentas corrientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s con y sin in te-
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
Veda ciase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de segur idad para guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo la p r o p i a custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O l . 
par el interior de la Isla, pago anti-
cipado; con REGALO de una precio-
sa novela encuadernada en tela 
DE L A 
BIBLIOTECA MODERNA DE NO-
VELAS SELECTAS 
SE SUSCRIBE E N L A 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1.115 Habana. 
C2998 alt. 10 d-16 
Si las condiciones generales del co-
mercio de tabacos, continúa mejoran-
do de modo tan satisfactorio como ha 
resultado hasta el presente, sin duda 
que pronto no notaremos los sínto-
mas de la crisis económica porque ha 
atravesado durante los últimos dos 
años y cuando ya los fabricantes y co-
merciantes de tabaco se hayan repues-
to de los efectos de esa crisis, enton-
ces todos s/entiremos también los 
efectos de la política del optimismo, 
esperando que entonces el pesimista 
se convencerá de que estuvo errado 
en sus apreciaciones. 
Para ser gruesa, para ser saludable, 
j tener buen color, para hermosear y 
embellecer, tome Carnosine, Mensajero 
de Salud. Reconstituyente a base de j u -
gos de carnes, glicerofosfatos y estric-
nina. Todas las boticas venden Carno-
sine, todas las débiles y cloróticas, de-
1 ben tomarlo y seguramente en poco 
tiempo, gruesas y bellas, respirarán sa-
' lud. 
alt 2d-4. 
í o f o r m a c i o s e s l o c a l e s y n o t i -
c ias c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
F O L L E T I N 3 2 
JEANNE d e COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C ^ L O M B A R D I A 
Ve"CVrfn las Obrerías de J. aloe-
la. Bew111,68"- Galiano. 62; 
^elascoatn. 32; y en ik JW 
a,lf. a i ^ n t l n ú » . ) 
iicíicifl 05 velntiúíl años, es tán en 
Mies obrpS ser honradas y há-
K frente h8 0 excelentes criadas, 
ína darn, esa inst i tución figura 
í>rfcluia anciana' Que en fecha 
que bn«n„Se ;iubilará. . .Me ruegan 
y11 careo r l ,q .^en la sustituya... Es 
lares sin retnbuWo con dos m i l dó-
CaleíacciónC0Dtar la casa' la luz' la 
rita' me >, a servidumbre. Seño-
'¡Olió k acordado d usted.... 
Ces Podré I116110 68 U3te<i!— Enton-
'« la i¿¡cf *mentelel Pabellón 
!jamo3 arecctora es amplio. Coloca-
rtU6stras f , , ^ b?rmano en una de 
? Se necp.u C10nes agrícolas , don-
í6s C l i ^ f el concurso de jóve-
> ¿ f e 6 3 ynbien ducados..., 
n r « . ¿ C o n V l e n e a uste-
— ¡En absoluto!—exclama el 
señor de Kersaguel, sin dejar a su 
hi ja responder—. ¡Siempre he desea-
do conocer países nuevos!.... 
—No sé inglés—observa Sibila. 
— ¡Lo a p r e n d a r á usted!.... En seis 
meses, es factible E l empleo no' 
es tá libre hasta Pascua 
—Pero, de aquí a entonces, ¿quéj 
será de nosotros?.... 
— H i j a mía, haremos los prepa-¡ 
rativos del viaje.... 
— P a p á , ¿has olvidado las cargas; 
que pesan sobre nosotros? 
E l anciano inclinó la cabeza como1 
un chicuelo sorprendido en falta...; 
¡La Sociedad de Madagascar!.... ¡es 
verdad!.... ¡no se acordaba!.... 
— M i padre debe veinte mi l fran- ' 
eos—cont inúa Sibila, que, por cor-
¡ tesía, se consideró obligada a expli-j 
I car su in ter rupción al visi tante—:; 
' si no abonamos esa suma, nos em-
! bargarán- . . . ¿Cómo ganar tiempo?... 
j — ¡ N o Intenten ustedes enternecer, 
a su acreedor!.... ¡Hagan otra co-1 
sa!.... Acepten de mí esa suma... I 
| Será un p rés t amo que usted amort i- ' 
za rá poco a poco.... . 
—Es usted demasiado bueno....,' 
pero no sé ai debemos aceptar.... ' 
— ¿ P o r qué? porque no soy 
para ustedes más que un extraño. . . . 
Sobre este punto me es fácil desen-
gaña r l e s . . . ¡Soy el biznieto de Ivés 
de Kersaguel!.... 
i — ¡ N u e s t r o tío de América! I 
— ¡ J u s t a m e n t e ! 
— ¿ P o r qué no me lo dijo usted 
en Coetleven? 
—Entonces debía callarme por ra-
zones q,ue no existen hoy Sin em-
bargo, prima mía, debió usted ex-
t r a ñ a r el in te rés que yo mostraba 
por aquel Kersaguel del otro lado 
del At lán t ico . i 
— U n poco.... Pero creí a usted 
enamorado de la historia bretona. 
Nunca se me ocurr ió que fuéramos 
parientes.... 
— Y como tales, obligados a ayu-
darnos mutuamente.... Les ruego que 
no rechacen lo que les ofrezco.... ¡Me 
d i sgus t a rán ustedes!.... 
—No sabemos qué hacer....—bal-
buce la señora de Kersaguel, l loran-
do en silencio. 
—Solucionado este punto, falta 
por u l t imar otro punto: mi prima 
Sibila no comenzará a desempeñar 
su cargo hasta Pascua; pero de aquí 
a entonces, el Consejo de la inst i tu-
ción la confía una misión delicadí-
sima: deberá estudiar con el mayor 
cuidado las fundaciones similares 
fundadas en Par í s . Será el mejor 
medio de iniciarla en sus nuevos de-
beres y también de introducir en el 
Asilo de Chesterfield acertadas re-
formas.... Sus honorarios cor rerán 
desde m a ñ a n a . 
Por las mejillas de Sibila resba-
laron las l ág r imas : l ágr imas de al-
tivez a l pensar que, por f i n y ven-
tajosamente, iba a redimir a sus pa-, 
dres de aquella miserable existen-
cia; l ág r imas de grat i tud hacia aquel' 
que, tan sencillamente, les sacaba i 
de un grave apuro.... 
F a l t á r o n l a palabras para expresar; 
su agradecimiento a Donald: no pu-
do más que tenderle la diestra. 
E l artista se la estrechó efusiva-
mente. 
— ¿ E s t a m o s , pues, de acuerdo?— 
dice éste. 
—Por completo....—responde la 
joven. 
—Me alegra A l venir aquí , te-
mía que fuera inút i l mi gest ión. 
— ¿ o P r qué? 
—Alguien me anunció, esta ma-
ñana , el matrimonio de m i prima 
Sibila . 
— ¿ C o n quién? 
— ¡Con el barón Le Goff!.... 
— ¡ L e ha rechazado!—exclamk vi - i 
vamente el señor de Kersaguel—. 
No era el hombre que la convenía. . .! 
E l rubor había enrojecido las me-' 
j i l las de Sibila. Donald la contempló | 
con una dulce compasión: quizá era i 
el único que había adivinado el que-
rido secreto tan celosamente guar-j 
dado. 
—Ha hecho usted bien on recha-1 
zar el cetro de oro—murmura—: no 
la hubiera proporcionado m á s que 
tristezas y humillaciones. j 
Después ..de prometer enviar a la! 
joven todos los informes necesarios! 
para los trabajos que debía empren-
der, se despidió de ella y de sus pa-
dres. 
Sibila debía ignorar siempre que 
aquella misión de seis meses no era 
m á s que una invención de Donald, 
que quer ía presentar la generosa 
ayuda, ofrecida por él a sus parien-
tes, bajo una forma que no pudiera 
mortificar su amor propio. 
X V I 
E l barón Le Goff se hallaba to-
davía en el lecho cuando el ancia-
no ayuda de cámara de su padre, 
encargado de la limpieza de su ca-
sa de Pa r í s , en t ró en el dormitorio 
con una bandeja en la mano.... 
¡Una carta! 
Por el sello blasonado adivinó la 
procedencia, y después de despedir 
al criado, rompió nerviosamente el 
sobre. 
Primeramente no creyó a sus 
ojos ¡Se le rechazaba!,... ¡era i m -
posible!.... 
Sin embargo, forzoso le fué ren-
dirse a la evidencia. 
La señori ta de Kersaguel rechaza-
ba su demanda, como si hubiese si-
do una heredera que pudiera elegir 
entre numerosos pretendientes. 
— ¡ E s e Josselin!—piensa el ba-
r ó n — , le debo este agravio.... pero 
estoy tranquilo.... los Coetleven es-
t án en el potro, y de aqu í a a lgún 
tiempo no podrán soñar con mat r i -
monios Por lo demás , devolveré 
el golpe; b a s t a r á un entreí ' i le t en 
los periódicos que lee el señor de 
Kersaguel.... Los v i sobre su mesa 
durante mi ú l t ima visita. 
L l amó y pidió recado de escribir; 
después , con una letra grande y tem-
blorosa, trazó algunas l íneas sin f i r -
ma, que introdujo en sobres y en-
vió a los periódicos mundanos de 
mayor circulación. 
Luego se l evan tó y ordenó que 
prepararan sus maletas. 
¡Rechazado! . . . . ¡El ! ¡Y por 
ella...! La humil lac ión era tan gran-
de, que sentía una ira loca hervir 
en él.... 
De todo había pn poco en el sen-
timiento muy complejo que expe-
rimentaba el b a r ó n . 
Decepción de ensueños ambiciosos, 
decepción de orgullo y, quizá tam-
bién decepción de corazón.. . . Que-
riendo jugar con el fuego, Jorge se 
había quemado Jos dedos: amaba a 
Sibila m á s de lo que hubiera podi-
do creérse le capaz. 
Muy cierto que sólo pensó en ella 
impulsado por las circunstancias; 
pero después de decidir que ser ía 
su esposa, la hab ía estudiado mejor. 
Aquella joven, a d e m á s de ser bella, 
era un carácter . . . . Adivinábasela 
enérgica, muy altiva1 y muy pura... 
Esta pureza era precisamente lo que 
Jorge Le Goff h a b í a amado m á s 
en ella.... ¡Aque vicioso que sabia 
de todas las depravaciones, h a b í a 
sido subyugado por la blancura de 
aquella alma que las ignoraba to-
das! 
Más de una vez hab ía torturado 
su corazón un vago pesar de su i n -
fancia sin madre a mercer de ayas 
de ocasión, de su juventud derro-
chada con locas o vergonzosas com-
pañías , de su vida ex t raña a las co-
sas santas, cuyo respeto no se le 
hab ía e n s e ñ a d o . . . . 
Habíase le ocurr ido ' que al lado 
de Sibila podr ía rectificar su alma. 
Y he aquí que ella le rechazaba co-
mo si hubiera sido Satanás . . . . 
¿Acaso la joven hab ía adivina-
do? 
¿Qué hubiera dicho si conociese 
la verdad?.... 
¡Nunoa la sabría! . . . , ¡ Jorge Le 
Goff no soportaba la idea de que 
ella pudiera despreciarle más ! 
Asomado a la portezuela del va-
gón que le conducía hacia Kersa-
guel, no podía pensar más que en 
ella, y la encontraba en todas par-
tes. 
Su imagen le obsesionaba, como 
le obsesionaba también la silueta de 
la catedral de Chartres, esa gigantes-
ca flor gótica, surgida del llano de 
La Beauce, que, durante leguas y 
leguas, parece perseguir a los que 
pasan y recordarles el Dios que mu-
chos han olvidado. 
A b r i l 1 8 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S Y C O S A S 
PREOCUPACION 
Prestada, Juan le pidió 
una trincha a un carpintero 
y éste le dijo, chancero, 
al tiempo que se la dio: 
—"Toma la trincha, infeliz-
te la presto con agrado; 
pero ten mucho cuidado 
no te cortes la nariz." 
Cuando se marchó, llevando 
la herramienta del vecino, 
en la mitad del camino 
Juan se detuvo, pensando; 
" ¡ V a y a una advertencia rara 
que no acierto a comprender! 
¿Qué diablos tengo que hacer 
yo con la trincha en mi cara? 
Fuera bastante animal 
si llegase a descuidarme, 
al extremo de cortarme 
el cartílago nasal. 
Quiso burlarse de mi 
el carpintero, de f i jo , 
pues para lo que me dijo 
tendría que hacer as í ." 
Y el movimiento marcó 
tan fiel, que sin darse cuenta, 
con la afilada herramienta 
las narices se llevó. 
El hombre en mil ocasiones, 
con las cosas más triviales 
sufre sucesos fatales, 
por sus preocupaciones. 
Sergio ACEBAL. 
A n i v e r s a r i o d e l o A s o c i o c i o n d e D e p e n d i e n t e s 
La fecha del 11 de A b r i l de 1880 
puede y debe considerarse como una 
fecha de indiscutible trascendencia 
para la Asociación. "Viene a repre-
sentar lo que representa el Grito de 
Yara en la Historia de Cuba. Pero 
seamos justos. La fecha de l o . de 
Agosto de 1880, es la definitiva, es 
la instauradora, es la de la constitu-
ción. "Viene a ser lo que el 20 de 
Mayo en la Historia de la Repúbl i -
ca de Cuba. La importancia de la 
fecha del 11 de A b r i l es por in ic ia l : 
la const i tución es la de l o . de Agos-
to, y la Asociación debe tr ibuto a 
una y otra fecha a uno y a otro ani-
¡ versarlo, a uno y a otro aconteci-
miento social. Sólo la verdad nos 
pondrá la toga v i r i l , escribió D. 
José de la Luz y Caballero y yo me 
debo a la verdad. 
¡que ai correr de los años se ha con-
ve r t ido en el m á s admirable y am-
plio sanatorio de América , debido a 
las Secciones de Beneficencia, a la 
dirección, a la Adminis t rac ión , a los 
facultativos, a los asociados y al es-
fuerzo técnico, inteligente y admi-
nistrativo, a ia decisión y entusias-
mo de las Directivas y al celo y con 
secuencia de los asociados; en 1888 
| son declarados con validez académi-
ca los t í tulos que espedía la Escuela 
de Comercio y en el propio año de 
la Asociación, era nombrada una re-
presentac ión para el Congreso Eco-
¡nómico que se reun ió aquel año en 
Barcelona con motivo de la Expo-
sición Universal de 1888. La Bene-
ificencia y la Ins t rucción son los idea 
jles supremos de la Asociación a tra-
vés de toda su Historia ejemplar. 
(1880) . D. Antonio Márquez , 
(1881) , D. Antonio Zulueta, (1882) 
D. José J. Peña iver , (1883 y 1884) 
D. Camilo Car rancá (1885) , Fran-
Emeterio Zorr i l la (1890- 91-92 y 
93) , D. Segundo García Tuñón . 
cisco Pons y Bagur (188 6) D. Se-
gundo Alvarez (1887)-88 y 89) D. 
1894-95-96 y 97. D. Eudaldo Ro-
magosa Carbó (1898-99-9001901) 
D. Antonio Quesada 1902 y 0? >, D. 
Franífcsco palacios (1904-05) D. 
Emeterio Zorr i l la (1906-08-08-09) 
D. José Gómez y Gómez (1910-11-
12-13) Don Segundo Casteleiro 
(1914) D. Francisco Pons y Bagur 
(1915-16-17-18) D. Antonio Pé rez 
y Pérez (1919) D. Francisco Pons, 
(1920-21-22). 
La Casa de Salud cuenta a los 
42 años con 20 edificios: con Palacios 
T R I B U N A L E S 
D E S A N I D A D 
Nuevas Farmacias. 
Por la Inspección General de Far-
(Por te légrafo) 
Sancti Spí r i tus A b r i l 17. 
DIARIO DE L A MARINA. Habana 
En el Circulo Conservador de es-; 
macia se han despachado durante ta> log ciudadanos Oscar León Gali! 
la semana próxima pasada las auto- y j u i í 0 H e r n á n d e z por diferencias en, 
rizaciones de apertura de las far- el jueg0 fueronse a las manos resul-
macias siguientes: i tando herido de dos balazos. Julio.! 
Dra. Teresa Borges, de Jacobo; i Conducido este a ia Casa de Socorro 
Dr. Miguel Oñate de Bañes y doctor ;fué asiStido por el doctor Heribertoj 
Guillermo González Quevedo de Pi- i Hernández , y el practicante Tul io i 
na, ¡Gali, presentando dos heridas una' 
A l doctor Roger Cuná se le ha en el antebrazo derecho y la otra en| 
aceptado la Dirección técnica de la el musi0 izquierdo, siendo trasladado ^ d i r e c t i v a d e l a ASOCIACION 
farmacia en Cascajal por haberla a su domicilio para su curación. E l , , , ^ , 
adquirido en propiedad del doctor, hechor fué detenido.. M l mayor gusto es la lectura del 
Miguel A. Oñate . E l doctor Piedra, Juez de ins t ruc- larcñiYo social, la de las actas, la de 
» ción personóse en la Casa de Soco- ^ memorias, a d e n t r á n d o m e en el 
Pescado en ma l estado. j rros. Los protagonistas pertenecen 
DE DEFENDIENTES CON SU PRESIDENTE SS. D. ERANCISCO PONS 
Por la Jefatura Local de Sanidad al Partido Conservador, 
se ha dispuesto el arrojo de 230 l i - j 
bras de pescado salado en malas con 
diciones para el consumo, como re-
sultado de la selección que se hizo 
por el negociado de Veterinaria en) 
cuatro tercios pertenecientes al v i - , 
vero, "Gustavlto" de la empresa de 
Mediavilla y Co. Igualmente a dicha 
empresa se le ha impuesto multa! 
por haber desembarcado al pescado 
sin la inspección correspondiente, j 
También a los señores Swift y Co. > 
se les impu§b una multa por con-¡ 
ducir cerdos a l Muelle de Caballe-
r í a en un carro automóvi l sin reu-{ 
n i r las condicioens que exigen las or 
denanzas Sanitarias. 
Serra. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de A b r i l . 
V A S O S D E C A R T O N 
D e o n a s o l a p i e z a y d e l a m e - F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
j o r c l a s e , a m i t a d d e p r e c i o , i ABIERTAS HOY, M A R T E S 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
A $ 4 . 5 0 E M I L 
C A S A D E S W A N 
O b i s p o , 5 5 , H a b a n a . 
Teléfono A-2296. 
C2S42 7 d-13 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO 3)El. HOSPITAL 
«KOBRCEDES" 
Especialista, y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, de 
3 a &. 
¿rabricaates: International Cons. cnemi-
cal Co, 11 East 36 st., New Yorlc 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor e » todas las buenas Boticas. 
Jesús del Monte n ú m e r o 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha n ú m e r o 7. 
Pére?; y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. " 
Cerro n ú m e r o 458. 
Churruca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve-
idado). 
17 entre K y L . (Vedado).-
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina n ú m e r o 71. 
Belascoain n ú m e r o 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
J e sús del Monte n ú m e r o 231. 
San Rafael y San Francisco. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü . 
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Productos p a n t i a m b n r , calentar, cocmar « fuerza m o t r i z ) 
t&OOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS M» 
COBA por CUBANOS; son UN1FORMBB y LIMPIOS, prácticamente SIN OI r.Sf 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SO^ tíORROSIVOS. OLOR, 
El USO de las GASOLINAS BELOT aserura SEGURIDAD v OONTí'tatwa 
y EL MAXIMUM MILLEAQE A L M E N O R ^ J S m a ^ T O R M T A S 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR: * 
El USO en el hogar de la LUS BRILLANTE, LUZ CUBANA a T>sm»r»T rrn 
REFINADO asegurallBRMOSA LUZ y ^ d ^ l a E ^ U F I N A e l COMEUSTTRt ? 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A I ^ teniendo a la^ 
aparato» Pwa quera«x propiamente estos productos en Compostela, 68? ¿aba-
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. " » " . ••• £taoa< 
El USO de estos Fujsl i y OA8 OILS preparados cientffloamente «snfrtm. - i 
TRABAJO CONTINUO y I&OONOMÍcÓ d e ^ ^ m N ^ D B ^ ^ u " ^ ^ i n ! 
BELOT8 M[EJORE:S aARAJES RECOMIENDAN T VENUON LAS GASOLINAS 
_ LAS MBK>RES BODEGAS RECOMIENDAN T VEiNtttflN LUZ BRILLAN TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REPINADO y KSTUFINA. ***IÍXJ**AXÍ. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente m« 
medio do camiones a los tanques Instalados por los consumidoreaTS « « « I 
también en tamboreo, barriles y cajas. Los embarques se hacen tambito 
t tasa ente a los lucrares distantes por ferrocarril o por vapor »nm-
alma social y saturarme del espiri-
ta de aquel gran Secretario-funda-
dor de inextinguible recuerdo que 
se l lamó D. Mariano Panlagua. A h , 
con que delectación con que fe, con 
qué unción he leido y leo cuanto de-
jó escrito (íl secretario- fundador en 
los anales sociales; con qué delecta-
ción, con que fé y con qué unción 
he seguido paso a paso la gest ión 
de los que fueron Presidentes: los 
Fresneda, Márquez, Peña iver , Fran-
cisco González Alvarez, Segundo A l -
varez, Quesada, Soto, Zorr i l la , Pa-
lacios, Romagosa, Gómez Gómez, 
Valdés, Casteleiro, González (Ave-
l ino) Pérez (Antonio,) Soler (Sal-
vador), Pous (Francisco en tres d i -
versos per íodos presidenciales, y de 
la legión de hombres que les han se-
cundado y secundan con decisión y 
lealtad. 
Parece como que los fundadores 
de esta Asociación vieron besada 
su frente por el Angel de la Car -
idad y por el Angel de la Enseñanza , 
porque a l iniciar su labor social y 
en el transcurso de los años , sólo 
obras bienechoras, acciones de cari-
dad y rasgos de beneficencia, han 
realizado y solo iniciativas por la 
inst rucción y acuerdos en favor de 
la mayor cultura y de la instruc-
ción de los socios se registran. Ben-
ditos años los 42 años de la Aso-
ciación. Hay que recorrerlos con la 
lectura de las admirables Memorias 
del secretario fundador D. Maria-
no Panlagua; hay que recorrerlas 
con el espí r i tu , con el alma, con la 
mente y con el corazón. Son 500 
asociados en primero de Septiem-
bre de 1880, dice el señor Panla-
gua y son 26,784 cuando cesa en su 
cargo el Secretario fundador, au-
mentados año por año , sin dejar de 
laborad d ía tras día, en treinta 
años de vida social. 
Y qué vida social tan hermosa, 
tan fecunda y ascendente siempre. 
En l o . de Septiembre de 1880, ai 
mes son ya 500 los asociados y el 
día 12 de Octubre fecha gloriosa 
en la Historia de la Humanidad, es 
aprobado el Primer Reglamento so-
cial; en 18 de Diciembre de 1881 se 
inaugura el Centro (de Ins t rucc ión 
y Beneficencia) con el hermoso y 
magnífico t í tu lo de Ateneo del Co-
mercio, denominación que const i tu ía 
un programa; el 3 de Agosto —coin 
cide de nuevo con una fecha glo-
riosa,— la de la salida de Palos de 
las naves descubridoras de Amér i -
ca,— es inaugurada la Casa de Sa-
lud, —en sus principios modest ís i-
ma casa de salud " L a Pur í s ima Con-
cepc ión"— con un sólo pabe l lón y 
Y a las calamidades y aflicciones 
de E s p a ñ a acude con su socorro la 
Asociación en 1885, en 1888 y en 
1891, con donativos, con recolectas, 
con el producto de bailes y funcio-
nes. Transcurren dieciseis años . 
A los dieciseis años el secretario 
fundador escribe que naciendo en 
Agosto de 1880 la "Asociación no 
ha dado ni un solo paso que deje 
de enaltecerla" y esta af i rmación al 
hacerla el Secretario fundador, hon-
ra por igual a todos los Presidentes, 
a las directivas en pleno, a las j u n -
tas generales de socios, y por qué 
no decirlo a cuantos hab ían servi-
do a la Asociación en su carác te r 
de Directores de la Casa de Salud, 
de administrador, de médicos, profe-
sores del Centro, empleados altos 
y bajos, a todos alcanzó el justo elo-
gio de Don Mariano Panlagua. Des-
pués bien ganado y hermosamente 
merecido el elogio honroso y cálido 
del Secretario que le sucedió, Don 
Ignacio Llambias en la primera Me-
moria que redactó . D. Ignacio L lam-
bias fué un dis t inguidís imo Secre-
tario social. Hoy es cajero social. 
P e r m í t a s e m e t ambién m i t r ibuto 
de recuerdo fervoroso y de conside-
ración social, a la memoria del cor-
tés y laborioso secretario que a m í 
me ent regó, D. Isidro Bonavia, por 
haber sido nombrado • contador al 
separarse los cargos por los nuevos 
Estatutos Generales de la Asocia-
ción. D e s p u é s . . . En 1915 contaba 
la Asociación con 24,185 asociados; 
en 19117, con 32,959; en 1918 con 
37.366; en 1919 con 41.905; en 
1920, con 46.129, y en 1921 con 
47.250. Han descendido en el año 
úl t imo, pero se r e c u p e r a r á n Dios 
mediante. 
i E l 12 de Marzo de 1910 escribía ' 
jel insigne D. Rafael Ai tamira , en el 
j l ibro de visitas del Centro, el pen-
samiento siguiente: "Admiro en es-
¡ta obra colosal del Centro de Depen-
! dientes, el espír i tu de asociación y 
'de ahorro que la c r e ó ; el de r íg ida 
¡adminis t rac ión y aí^án de mejora, 
que la conserva y enriquece cada 
i día y el de humildad que la rodea 
jde un ambiente ideal, indispensable 
¡para la misma salud del cuerpo." 
Ríg ida adminis t rac ión y afán de me-
jora, este es el lema que sintetiza 
¡la acción y progreso de la Asocia-
jción. Honor a cuantos la han d i r ig i -
do y dir i jen, la han aconsejado y 
¡aconsejan, la han defendido y de-
fienden, la han propagado y propa-
gan, la han amado y la aman, a 
cuán tos han luchado por ella y por 
ella luchan. 
Hermosa grat i tud desarrollada! 
Honrando a los Presidentes honra-
mos a toda la masa social. He a q u í 
sus nombres: D. J o s é Fresneda, 
curativos, con la repu tac ión univer-
sal m á s enorgullecedora; y el Cen-
tro Social ha alcanzado la cúspide 
de su nombre, en su acción y benefi-
cio cultural y deportivo de todos los 
socios. 
F u é aquel día de la iniciación un 
día explendoroso cuyo solo recuer-
do basta a producir regocijo en el 
alma de los que de veras queremos 
a la Asociación. Decía un sociólogo 
que el arma más formidable para d i -
r i j i r a los hombres es la Bondad y 
ésta ha sido la carac ter í s t ica de los 
Presidentes sociales que he conocido, 
la de la bondad, enérgica , pero, al f i n , 
bondad. Hoy unen a los socios, la Ca-
ridad, el Bien mutuo, y la es t imación 
recíproca. En el orden de los Pro-
gresos, recientemente, ha sido la 
Primera Ins t i tuc ión que se ha apre-
surado a adquir ir y a instalar, para 
sus socios en la Casa de Salud el 
aparato de Terapia Profunda, pa-
ra combatir el cáncer que hace es-
tragos en este país y ya es tá fun-
cionando; y en el orden del movimien 
to de ideas modernas y de modernas 
actividades, habla muy alto el es-
t í m u l o ^ue vienen recibiendo las 
legiones juveniles de la Asociación, 
por los encanecidos en ella, a f i rmán 
doles en sus orientaciones deporti-
vas. Ser dignos de los fundadores 
es el ideal nuestro. 
La Asociación de Dependientes 
del "Comercio enlaza el pasado con 
el presente, y afirma su futuro. Los 
socios de una Ins t i tuc ión tan bien-
hechora, digna y r á p i d a m e n t e orien-
tada, constituyen el mayor ga la rdón 
del nativo y del residente. Honor a 
sus iniciadores, a sus hombres re-
presentativos, a sus sostenedores y a 
su falange social. 
Carlos M A R T I . 
E N E L SUPREMO. 
SENTENCIA CASADA Y A N U L A D A 
La Sala de lo Criminal de nuestro 
más alto Tribunal de Justicia, ha 
dictado sentencia, casando y anu-
lando; y dejando por consiguiente 
sin valor n i efecto alguno, la senten-
cia dictada por la Audiencia de esta 
Provincia que condenó a la procesa-
da María de los Angeles Solis Na-
jera como autora de un delito de 
estafa sin circunstancias modifica-
tivas de su responsabilidad cr iminal 
a la pena de cuatro meses y un dia 
de arresto mayor y a una indemni-
zación a la parte perjudicada de dos-
cientos cincuenta pesos moneda del 
curso legal, importe de un alfiler de 
corbata que dicha procesada María 
de los Angeles Solis Najera adqui r ió 
a plazos y de la que dispuso luego 
de haber pagado, del precio conve-
nido solo la suma de ciento quince 
pesos. 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo, en su segunda senten-
cia de conformidad con lo manteni-
do por el doctor Miguel Angel Cam-
pos, absuelve libremente a la pro-
cesada por cuanto en la sentencia so-
lo se f i ja el valor que las partes, die-
ro a la prenda objeto del contrato 
no el que realmente tuviera la misma 
y pudiendo ser el que la procesada 
satisfizo, el delito no exist ir ía , por 
falta de uno de los elementos inte-
grantes del mismo; el perjuicio. 
Sentencia confirmada 
Confirmada la propia Sala de Jus-
ticia, la sentencia dictada por la A u -
diencia de Matanzas, que condenó al 
procesado Emidgio Triguera Duran, 
Concejal del Ayuntamiento de dicha 
ciudad, como autor de un delito de 
cohecho a tres meses once días de 
arresto mayor. 
En la oportunidad en que el con-
denado. Concejal exigió la dádiva, 
motivo de la condena que le impusie-
ron desempeñada interinamente el 
cargo de Alcalde Municipal. 
L A S U S T I T U C I O N 
| D E 4 P O R 1 0 0 
I Aunque este impuesto sea susti-
tuido, tiene usted la obligación de 
¡presen ta r balance hasta e l ú l t imo 
día en que es té vigente. 
Nuestra Guía de Contabilidad le 
pone al corriente para cumplir este 
requisito, y al mismo tiempo le en-
' seña la manera de llevar la conta-
jbi l idad de su negocio lo que necesi-
ta usted saber t ambién para el nue-
vo impuesto. 
Este libro se remite a todo el que 
'envíe $0.40 en sellos a la F á b r i c a 
de Libro? r Rayados de Belmente y 
Cía, Empedrado n ú m e r o 60. Aparta-
do n ú m e r o 2153. Habana, 
t 2873 alt. 3d-9 
E N L A AUDIENCIA. 
P L E I T O ESTABLECIDO POR L A 
COMPAÑIA CUBANA DE ACCI-
DENTES CONTRA L A SOCIE-
D A D ANONIMA COMPA-
ÑIA AGRICOLA V E R 
TIENTES. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia de los autos 
del juicio declarativo de mayor cuan-
t ía seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, de esta capital, 
por la "Compañ ía Cubana de Acci-
dentes", domiciliada en esta ciudad, 
contra la Sociedad Anón ima "Com-
pañía Agrícola Vertientes", t ambién 
con domicilio en esta plaza; cuyos 
autos se encontraban en este Tr ibu-
nal pendientes de apelación oída a 
la Compañía actora contra la sen-
tencia dictada que declaró sin lugar 
la presente demanda y absolvió de 
ella a la parte demandada: H A FA-
L L A D O confirmando la sentencia 
apelada excepto en el extremo réla t i -
vo a costas sin hacer declaración de 
las mismas en ambas instancias. 
E l Presidente del Tribunal , Dr. 
Manuel Landa y el Magistrado Dr. 
Gabriel Vandama, inconformes con 
la opinión de la mayor ía han formu-
lado voto particular en este asunto, 
declarando con lugar en parte, la 
presente demanda, condenando a la 
Sociedad demandada a que devuelva 
a la actora la cantidad de $12.000 
cobrados en el procedimiento de apre 
mió que siguió contra la ú l t ima por 
concepto de seguro de un buqfo e 
intereses-legales de la misma, decla-
rando sin lugar dicha demanda en 
cuanto a sus demás extremos. 
Comerciantes absueltos. 
Se ha dictado sentencia por esta 
Audiencia absolviendo libremente a 
los señores Ruperto y Mariano Ota-
medni y Rodr igañez , comerciantes 
de esta plaza que fueron acusacfos del 
delito de defraudación a la Aduana 
y defendidos por el doctor José Puig 
y Ventura. 
\ A T ^ S O T Marmol 
SALA TERCER^* 
Contra José m t , , ^ . 
c to Defensor C r u e í s ^ 2 ' cou 
Contra JosfS t ~ ' ^ 
Ofensor, s ' a t , * > < 1 ^ 
Contra Antonio BpH. ^ - s a c ó n . D e f e n S 0 r B ^ por ^ 
J u z g a ^ ^ ^ C n ^ . , I 
contra Pedro ^ ^ A ^ j 
Ponente Vandama ' ^ 
Letrado R. Ecay 
domo. 7' -"Curador p 
Letrado Sardinas Prrv,„ 
nados. ' ^rocurador q 
Juzgado Oeste Suretv n , ^ 
pany contra R a m o í 0 ^ 5 * Co,, 
sobre pesos. - -vü. 
Ponente Vendama 
Letrado Dr. Lanci¿ 
Letrado Carrera Prn«. 
rez Truj i l lo . ' Froc*moT M 
Letado doctor Casullera., 
Juzgado Oeste; S a n d í a \ , 
gos contra Bernardo Arr0niC^% 
desahucio. arrojo 
Ponente Vandama 
Letrado de la Cruz Pron,,^^ 
ca. -^ocurador ^ 
Letrado doctor García RUÍ2 / : 
Juzgado Oeste. Albertn n 
único propietario de la ¿ L o SSaiS'« 
cial Ditta F. Henry c o n S V 0 ^ 
Alvazi Mayor cuantía. 4 Geo' -i. 
Ponente Candama 
Letrado García Hemán^^ . 
curador Sterling. ^ V ^ ^ 
Letrado Broch, Procurar ía t , 
Juzgado Oeste José Boy es 
duengo contra Santa R. S «í*-
rescisión contrato. Menor cL?19 
Ponente Vandama. ^ 
Letrado Gispert 
Letrado Jus t in ian í 
Juzgado Norte. l i ¿Za senario 
ra tratar ejecución s en tSaUPa-
mate dictada en e jecuüvT po? ^ 
turo Samz de la Peña c n n t / f ^ 
rez e Inclan. 
Ponente Vandama. 
Letrado Novo. 
d r í g u e T 0 Rodríguez Mandatarios 
NOTIFICACIONES» ' 
Relación de las personas que tte. 
nen notificaciones en el dia de w 
en la Audiencia Secretaria de lo n 
v i l y de l o Contencioso A d ^ i 
t i v o : — 
LETRADOS. 
tut1"™3 Viñolas." José A Mestre; 
M. F . Superviene F . C. Carratalá-
Samuel S. Barreras; E. Larredo- ¿ 
Giberga; Carlos G á r a t o ^ Brú- ' i 
Llansó R. C. Mart ínez; FraMisco 
Lámelas Gabriel de la Torre- R. G 
Barrios; N . Cobo Castillo; Mariano 
Vivanco; R. Nogueira; Antonio G 
Bueno; R a ú l Calange; A. Tronco-
so; Francisco O. de los Reyes, Pau-
lino Alvarez; Angel V. Montiel; M&-
rio Díaz I r izar ; José J. Espino; Al-
fredo de Casulleras; G. García Ra-
mos; E. N . Portuondo; Gabriel G, 
García Echarte; P. R. Silva N. A 
Vivancos; Francisco Espin Óscar Ba-
naga; Feferico Castañeda; J. M. R 
Rodr íguez ; F e r m í n Aguirre; Domin-
go Socorro Méndez; Pedro Gay Ur-
gente.) 
PROCURADORES 
Vázquez; Sterling; Reguera; E» 
c ió ; Pereira; Barreal; Recio; Pnzo; 
Spínola; Ferrer; J iménez; Bilbao; 
Llama; Menéndez; Radillo; Vega; 
Granados; Carrasco; Rouco; C. di 
Vicente; Mario P. Trujil lo; Cárde-
nas; de la Luz; Mazón; Vicente; Ma-
zón; Sierra; Lascos; Leanés; Amaí 
Espinoso; Rouco; O' Reilly; Perdo-
mo; Zalba; Díaz; Alvarez; Rincón-' 
F . Valdés Hurtado. 
J H E WEST I N D I A 0 1 L REFINING C O M P A N Y O F CUBA 
ONCORPORAIkA, KN CtMU> 
Taltíonam Mon. A-72S7. 7398 y 729». 
fe •• - > C'*6* «It. 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E3 cubier to 
T a m b i é n Servicio £ l a Car ta . 
NOCHES DE M O D A . M A R T E S Y JUEVES 
ORQUESTA L ' AIGLON D E L PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen de l Parque Centra l cada me-
d i a hora y pa ran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
SEÑALAMIENTOS P A F A HOY. 
SALA PRIMERA. 
Contra Santiago Nuñez por dispa-
ro. Defensor Zaydin. 
Contra Alfredo F e r n á n d e z por ro-
bo. Defensor. Olombradi . 
Contra R a m ó n García por robo. De 
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L A m m A D E L M A 
CRONICAS AMERICANAS 
Es un milagro que nosotros, tam-
bién no hayamos cambiado la hora 
que nos da el sol avanzando nuestros 
relojes, como hicieron en Europa y en 
los Estados Unidos y como acaban de 
ratificar en Par ís . A partir de la no-
che del 25 de Marzo la hora para el 
verano avanzará sesenta minutos. 
Quiere decir que cuando son las siete 
no son las siete sino que son las ocho 
y es hora de comer. Lo del apetito es 
cosa de opinión. 
Parece ser que con este engaño a 
sabiendas se realiza una gran econo-
mía. Ello será bueno para los france-
ses, que son arreglados y se cuidan de 
sus obligaciones, pero nosotros que no 
tenemos por que ahorar y que deja-
mos que el acreedor sea el que piense 
en la deuda, no hemos pensado nun-
ca en semejante negocio. No obstante 
estraña que por espíritu de novelería 
no hayamj» también avanzado nues-
tros relo|es. 
No se cual sería la utilidad que nos 
reportaría porque si bien el que tiene 
la costumbre de llegar larde al teatro 
dispondría de una hora más para su 
comodidad, no es menos cierto que 
avanzando esa hora el espectáculo la 
ventaja resultaba nula; sería: 
un uso, o modismo 
que viene a resultar siempre lo mismo. 
Paip los de la ciudad, que llevan 
reloj (aquí encajaba como clavo una 
de esas advertencias tan espirituales 
de las misceláneas: "tan fijos como 
los que vende la casa Tal )*" los que 
cargan esa arma, a más de la cartera 
y el revólver que son de rigor, ten-
drán que amoldarse a lo que la esfe-
ra indica y aceptar que son las seis de 
ta mañana y es hora de levantarse pa-
ra estar a las siete en la oficina, cuan-
do en realidad no son más que las cin-
co según indica ahora la semi oscuri-
dad que queda de la noche. Más ade-
lante el sol lucirá esplenderoso a esa 
hora, pero mientras tanto el guajiro y 
el hombre de campo que no usan ge-
neralmente el notable artefacto, se va-
len del gallo para saber la hora sin 
necesidad de cuerda, como del agua 
que cae para conocer que está llo-
viendo. 
La mayor parte de los inventos, por 
maravillosos que sean no tienen ut i l i -
dad y aplicación sino en la ciudad. 
Apenas los hombres se reúnen en 
cantidad suficiente que comienzan las 
complicaciones, y la vida se hace más 
difícil y contrariada a medida que 
aumenta la sociedad. En un pueblo se 
hace tertulia, fácilmente, con el bo-
deguero, el herrador, el barbero y el 
guardia municipal. En la Capital an-
damos escogiendo las personas y de 
buena fe creemos que aquellas de hu-
milde posición Dios no las ha hecho 
para que sean tratadas por nosotros. 
En este punto, del juicio humano, hay 
una copiosa jurisprudencia y la filo-
sofía lo ha mostrado bajo todos los 
aspectos, incluso el de la ingratitud, 
que la literatura presenta como un 
bello ejemplo en una novela, creo que 
de Mauparsant, que se titula "Bola de 
sebo." 
Pues el reloj, como el teléfono, por 
ejemplo, apenas se usan en el campo 
como no sea para cosas desagrada-
bles, como la salida del tren, o el fue-
go en la caña . En cambio en la ciudad 
están atormentando continuamente, 
con la hora do la cita y con la eterna 
p r e g u n t a : — " ¿ Q u é casa es esa?" 
Es este punto lo que m á s desespera 
a Jeremías porque dice, no sin razón: 
—No se molesta a una persona pa-
ra que diga a quien no conoce, su 
nombre o su negocio y es una imperti-
nencia incalificable el tono autorita-
rio que se emplea. 
Le he aconsejado que tenga pacien-
cia, porque no sé qué decirle, y ahora 
le advertiré que nuestra hbra es la del 
sol y que por lo menos en eso no nos 
engañamos a nosotros mismos. 
Pero todo el mundo, en Par ís , no es 
igualmente de espíritu conciliador por-
que un diputado de nombre Delahaye, 
ha dicho en la Cámara , a propósito de 
esa ley de avance:—"Mientras los 
ladrones roben \os relojes, el Gobier-
no se limita a desarreglarlos." 
Los franceses están siempre hacien-
do frases, pero es el caso que con es-
ta espiritualidad cuidan de que su 
país avance y saben morir por él. 
E l corazón de la mujer a quien amo, es duro como d cristal; no 
logro i m p r e s i o n a r l o . . . . 
— ¿ H a s probado con un diamante? 
(Caricatura de CARLOS.) 
Preferimos un Infierno manejado 
por nosotros a un E d é n maneja» 
do por los americanos. 
d M i R D A L C A u n r » 
GOMAD REOS D E ItA CAMARA A M E R I C A N A 
Manuel Quezón, ex-Presldente del 
Senado Fi l ip ino, hai sintetizado la 
opinión de sus conciudadanos en 
cuanto al problema de la indepen-
dencia de laa Islas con estas pala-
bras que se han hecho clás icas : "Pre) 
ferimos un infierno manejado por 
nosotros a un edén manejado Por 
los americanos", que no hace sino 
reflejar el ansia natural de todo 
país por su libertad e independen-
cia absolutas. 
Ahora Quezón, acompañado de 
muchos otros filipinos eminentes 
que representan a todos los par t i -
dos políticos de las Islas, viene a 
los Estados Unidos a pedir al gobier-
no de Washington la prometida i n -
dependencia de las Filipinas. Como 
jefe de esta delegación viene Emilio 
Aguinaldo. 
Buena parte de las personas que 
leen esta charla r eco rda rán la f igu-
ra épica de Aguinaldo- F u é el jefe 
insurgente que batallaba por lograr 
la independencia de su país de la 
dominación española. Cuando és ta 
se logró, con la intervención norte-
americana, siguió batallando contra 
los Estados Unidos para lograr tam-
bién la independencia del archipié-
lago de la dominación norteamerica-
na. Vencido, se sometió a las autori-
dades estadounidenses y promet ió re 
tirarse a la vida privada. 
Washington, A b r i l 12. 
Siempre tiene la Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos, 
junto a su tipo grotesco, su "en-
fant terr ible" , el que lo echa todo 
a rodar y constantemente es tá pro-
vocando Incidentes escandalosos, 
fronterizos en lo t rágico . En esta le-
gislatura el tipo grotesco lo ha sido 
Manuel Sowen, enviado por el Es-
tado de Oklahoma, hombre que nun-
ca había visto el mar, por cuya ra-
zón sus compañeros le hicieron for-
mar parte de una comisión relacio-
nada con la marina, y el "enfant 
terr ible" el representante tejano Mr. 
Blanton, que diariamente provoca 
las iras de sus compañeros de repre-
sentación, por lo que estos estuvie-
ron a punto de lograr su expulsión, 
en sesión memorable hace algunos 
meses. Solamente fal taron media do-
cena de votos para que se consuma-
ra la expulsión. 
La ú l t ima hazaila de Blanton, ha 
consistido en un proyecto de reso-
lución, en la que denuncia que su 
compañero en la represen tac ión de 
Texas, Mr . Garner, es tá cometiendo 
la inmoralidad de emplear como se-
cretaria a su esposa, quedándose así 
en la familia, la suma de $3.200 que 
anualmente destina la nación para 
pagarle un secretario a cada uno de 
sus legisladores. 
Y, claro, como ocurre siempre que 
en un grupo de hombres alguien que 
tieue el techo de cristal lanza la p r i -
mera piedra sobre el del vecino, ha 
sucedido que Mr. Gardner, enfureci-
do, acusa ahora a su acusador de te-
ner a sus dos hijos en la nómina de 
la Cámara , a lo cual respondió Mr. 
Blanton desmintiendo tal asevera-
ción, aunque reconociendo que tiene 
empleado como secretario a su her-
mano, "lo cual —dice—es muy dis-De ésto hace ya veinte años . Agui 
naldo ha cumplido su palabra y ha ' t into a lo que hace Mr. Gardner, por 
aconsejado a sus conciudadanos que'^116 mi bermano es en realidad, mi 
sigan batallando p a c í f i c a m e n t e porJ secretario, como lo pudiese ser un 
lograr la libertad que él quer ía con-
quistar por medio de las armas. De-
jó la espada y tomó el arado. Como 
lor de $9.45. Y cobrar el resto en 
efectivo, sin perdonar los centavos. 
Y el texto del proyecto de resolu-
ción del "enfant terr ible", revela la 
ampli tud de que se le ha dado al al-
macén de la Cámara , pue sen él se 
declara con toda claridad que en los 
días precedentes a las ú l t imas fies-
tas de año nuevo, entre los efectos 
de escritorio de que suplió a los Re-
Presentantes, con cargo al crédi to de 
125 dollars que anualmente tiene 
abierto cada uno en dicho estable-
cimiento congresional, f iguraron 
frascos para whiskey, de esos gra-
ciosos frascos aplastados, hechos a 
la medida del bolsillo posterior del 
pan ta lón . 
Es seguro que esta ú l t ima trave-
sura del Representante Blanton, no 
d u r a r á mucho en el cartel, esto es, 
no será muy discutida y comentada 
en la Cámara , por el peligro que 
ofrecerá la divulgación de la exis-
tencia de un a lmacén de efectos de 
escritorio para suplir a los Represen-
tantes del pueblo, tan bien atendi-
do que hasta les facilita, por cuenta 
del Estado, el frasco para conducir 
su provisión de whiskey en las ex-
cursiones que realicen. 
No quiero yo, al relatar esos chis-
mes parlamentarios permit i r a m i 
pensamiento que se despeñe por el 
cauce a donde van a parar todos los 
cementarlos que acerca de esas co-
sas se hacen en nuestros gredales, 
obedeciendo a la necia p re tens ión 
de a r a ñ a r con ellos la dura piel da 
nuestro paquidérmico vecino, dicien-
do que si en la Cámara de Repre-
sentantes de Cuba, por ejemplo, pa-
sase algo semejante, no quedar í a pe-
r iódico en los Estados Unidos qua 
no proclamase nuestra incapacidad 
para el ejercicio del gobierno. Por 
cierta y natural , parece lógico evi-
tar esa af i rmación que debe haber 
saltado a la mente del lector apenas 
leyó la noticia de esos comadrees. 
Para mi , lo extraordinario, lo ra-
ro, lo inverosímil , es que esa Cama-
E M F U N P I O 
Por P. GERAIiT 
PUEBLO RARO. 
Hay en t ierra española , para ho-
nor y gloria de nuestra raza, un pue-
blo donde nadie quiere ser concejal. 
¡Qué contraste con otra población 
donde hay cinco pretendientes a la 
alcaldía y quinientos postulados pa-
ra concejales. 
Este pueblo modelo se l lama la 
Rascaña , provincia Se Pamplona, o 
eéase Navarra. 
E l gobernador ha convocado a 
nuevas elecciones para cubrir tres 
concejalías. Nadie se presenta can-
didato y solo votaron ocho vecinos 
que, para mayor claridad, votaron 
en blanco. 
Efectivamente: hoy el votar can-
didatos para concejales, es un cargo 
de conciencia. 
BUENOS CONCEJALES 
En P a r í s debe suceder algo de 
és to; pero de otra manera. 
A falta de candidatos serios y 
respetables para el Ayuntamiento e l i -
gen bolshevlques y antipatriotas. 
Vean, sino, ese cablegrama recien-
te: 
^ Mr. Emile Cottin que t r a t ó de ase-
«inar a M. Clemenceau en 1919, de-
lito por el cual se encuentra todavía 
encarcelado y M. Goldsky, que tam-
bién se halla en la cárcel por estar 
complicado en el espionaje del pe-
riódico "Bonet Rouge", han sido pro-
puestos como candidatos en las elec-
ciones para el Consejo Municipal de 
esta capital. 
A estos dos candicTatos se oponen 
los comunistas, Andre Marty y M . 
Badina, que fueron elegidos conce-
jales ej. año pesado, mientras se ha-
llaban encarcelados por h^ber to-
mado parte en el alzamiento ^el Mar 
^'egro. E l Consejo de Estado anu-
ló las elecciones, gracias a las cua-
les ocuparon sus puestos decidiendo 
Que por el crimen (Te rebelión ha-
bían perdido sus derechos civiles. 
¡Bueno se está poniendo el sufra-
gio! 
OXOMATODIEPALISMO 
¿Saben lo que significa esa pala-
breja? 
Pues un nuevo género de poesía, 
*n el que se oye la voz de todos los 
*nimales y otros ruidos. 
Véase la muestra. 
Zi-zi, corocó, guau-guau 
g^u-glu, clo-clo, piripí 
guácara, quiqui r iquí 
chirr í , fufú, marramiau 
^baff-chaff, borabó, tum tum 
dorondon, jau-jau, dandlna 
. ^que , raque bolondrina 
F*0 pió y ca tap lúm 
le? la VOZ rimada tf6 la Natura-
les f0011 los arPegios los anima-
tortnando una e r m o n í a ancestral, 
Que revive los primeros tiempos de 
creación, cuando no exis t ía el 
hombre y sólo cantaban las bestias. 
Este género de poesía h a r á furor 
dentro de poco. Ya se va extendien-
do por la Amér ica del Sur. Pronto 
lo adoptaran los vates del u l t r a í smo 
celebrando como un hallazgo poético 
el Onomato í i epa l l smo. 
Más poesía no puede pedirse. 
U N ESCANDALO 
L a familia de Hóhenzo l l em ha te 
nido que armar un pleito para qu i -
tarle un hi jo a la exprincesa Joa-
quín viuda de este ú l t imo. 
La viuda ganó el pleito, pero la 
familia del ex-Kaiser promovió un 
nuevo l i t ig io acusando a la exprin-
cesa, de hacer vida aventurera con 
un amante que se fungía príncipe y 
resu l tó un estafador; y t ambién la 
acusan de otras cosas poco decentes. 
En f in , que para quitarle el hi jo 
de sus e n t r a ñ a s , no tienen reparo en 
cubrir de lodo eu nombre para que 
el n iño cuando sea mayor se aver-
güence de sus padres, de sus tíos y 
de sus abuelos. 
E l escándalo es enorme; pero d i -
gamos como el poeta: 
Un escándalo más , ¿qué Importa 
al mundo? 
Ya nos vamos acostumbrando a 
todo. 
MELLONARIA MUERTA D E 
H A M B R E 
Dice un colega m a d r i l e ñ o : 
Ayer puso f i n a su vida la seño-
ra Gaillard, una mujer cuya juven-
tud fué muy brillante, hasta el ex-
tremo de ocupar durante a lgún t iem-
po la crónica mundana de los pe-
riódicos de todos los países. 
Esta mujer recorr ió en compa-
ñía de un príncipe mul t imil lonar io 
diversas naciones y era conocida en 
les casas de mayor reputac ión en el 
mundo como una de las clientes m á s 
audaces, porque en algunas de aque-
llas llegó a perder hasta cuatro m i -
llones de francos. 
En 1915 falleció el pr íncipe ruso, 
y le dejó por heredera de 30 mi l lo-
nes de francos; pero la guerra I m -
pidió que la señora Gaillard entrase 
en posesión de esta fortuna. Desde 
aquel tiempo venía practicando ges-
tiones pera conseguir que la diesen 
parte del capital; pero no consiguió 
ver satisfechos sus deseos y vivía con 
extremada pobreza. 
En estos úl t imos días la miseria 
llegó a tales extremos, que la infe-
liz no tenía qué comer. 
Esta causa la impulsó a quitarse 
la vida, tomando una fuerte dosis 
de arsénico. 
Morirse de hambre con derecho a 
la posesión de seis millones de pe-
I sos, es el colmo del infortunio. 
Pero Lenine ocupó ese dinero; lo 
' cual no impide que mueran de ham-
I bre millares de rusos. 
"Como por ejemplo" 
y " u n ejemplo prác t i -
co".: 
Un "ejemplo práct ico"- . Así lo es-
cribió el discreto lector de estos en-
tretenimientos, a que se hizo refe-
rencia en el anterior, y pocas pala-
bras b a s t a r á n para hacer notar Q! de 
fecto de esta manera de decir. 
Todo "ejemplo" y todo lo ejem-
plar es, de a lgún modo, cosa con-
creta o no teórica, y por tanto, ne-
cesariamente "p rác t i ca " , luego de-
cir "un ejemplo p rác t i co" es caer en 
una de tantas redundancias Como 
ajen la dicción, sin que baste a jus-
tificarla el que la usen conpíscuos 
escritores y muy doctos ca tedrá t i -
cos. 
E l defecto se corrige con facilidad 
suprimiendo el adjetivo " p r á c t i c o " y 
diciendo solamente "por ejemplo". 
Esta palabra se usa t ambién i n -
debidamente cuanso so dice "como 
por ejemplo", 
"Como" es, en .este caso, conjun-
ción comparativa, y "por ejemplo" 
expj?esa t ambién comparac ión , luego 
sobra "como" o sobra "por ejem-
plo". 
H á g a s e la prueba y vaya para ello 
un "ejemplo", Que, como todos los 
ejemplos, será "p rác t i co" . 
"Hay t í tulos de libros muy diver-
tidos, "como por ejemplo" " E l Ar te 
de tocar las cas t añue las" y " L a Bio 
logia del Mosquito". , 
Quítese el "como" y la cláusula 
q u e d a r á correcta y completa. Suprí-
mase "por ejemplo", dejando el "co-
mo", y sucederá lo mismo. 
Pero váyale usted con sobras de 
esta clase al autor de un l ibro d i -
dáctico que dice textualmente: 
"Son palabras t r i s í labas las que 
constan de tres s í labras , "como por 
ejemplo, verbigracia ( ! ) de-tes-to". 
Sí, "detesto" los libros de texto, 
como dice un estudiante de los que 
es tán siempre en plena vacación. 
Detestemos t a m b i é n cordialmen-. 
te toda clase de redundancias aun-
que se hallen en sarta en los l i -
bros de texto. 
Dr . BLANCO Y SANCHEZ. 
E L PROBLEMA D I F I C I L 
En el colegio H . es tán de exáme-
nes. D. Tomás, el profesor de His-
toria tiene al lado un catedrá t ico 
del Inst i tuto de Z., que forma par-
te del t r ibunal examinador. Los n i -
ños del colegio H . son todos bue-
nos, aplicaditos, talentudos... Todos 
buenos y aplicaditos a excepción de 
Miquelin, que solo se preocupa de 
jugar, hacer novillos y tramar dia-
bluras. 
— Y — l e dice don Tomás al cate-
drá t i co—es una verdadera lás t ima, 
porque este chico tiene un talento 
excepcional. El para todo encuentra 
solución, ¡no hay manera de descon-
certarle. De historia, yo le aseguro 
que no sabe ni una letra: pero ya 
verá usted ya verá usted las co-
sas que se le ocurren. 
Y en efecto, se le ocurrieron unas 
cosas que llenaron al catedrát ico de 
asombro No obstante, aún insis-
t í a don Tomás : 
— Y a ve rá u s t e d . . . Ya verá us-
ted . . . 
Y p regun tó de repente: 
— D í g a m e usted, Miquelin . . . 
¿Ataúlfo gastaba calcetines? 
Y Miquelin, con desparpajo bá r -
baro : 
—Sí , señor, que los gastaba. En 
los tiempos de Ataúlfo no había 
nadie que no gastara calcetines 
¡Muy, b i e n . . . ! ¿Y podría decir-
me usted de qué color eran los cal-
cetines de Ataúlfo? 
Miquelin, sin vacilar: 
— ¡ A z u l e s . . . ! 
—Pues no señor, que eran ne-
gros 
Y Miquel in : 
—Porque tenía dos pares. . . ! 
(Recogido en Pravia, Asturias.) 
C. ÓABAL. 
ex t r año . " , 
i Y así se es tán poniendo unos a 
! otros los representes de Tejas en e l Í r a ' en la hombres como los que 
j Congreso. Tales chismes y comadrees figuran en tales comadrees, tienen 
agricultor ha tenido verdadero é x i - | d e los legisladores americanos, han |c ier to relieve' la misma ^ue cuan-
to, cultivando arroz y caña de azú- : pUesto en conocimiento del pueblo Ido se Pone a trabajar en alguna me-
car. Sus hijos se han educado en detalles muy curiosos acerca d e l m o - i d i d a beneficiosa para el país rea l l -
los Estados Unidos. Su hija, Car-; dUs-operandi de sus representantes jce su labor en la forma ^ todos 
men, es tudió en la Universidad de ' en el Capitolio, entre los cuales f i - j conocemos, y que muchos de los que 
Il l inois . Su hijo mayor estudia en1 gura el de la manera como utilizan!110 8011 p é n c a n o s han sentido. 
Massachusetts I los servicios del a lmacén de la Cá- Es m}fy fácil seña la r esas cosas rt-
jPiara ¡sibles, cómicamente censurables, d< 
La animosidad de aquella guerra ; Cada Representante tiene derecho ¡los Que. pretenden erigirse en n u e » . 
ya han sido enterradas en el olvido. ¡a gastar $125 anuaimen^ en "stat io- | t ros maestros, paca hallar en ello^ 
Los propios veteranos de la guerra n ^ y ^ en e] a lmacén de la Cámara . ;excusa a 108 defectos de que adol©-
hispano-americana. los propios ene--Tal consignación está destinada a|Cen nuestros hombres de gobierno^ 
migos que lo combatieron ayer, le suplirles por cuenta del Erar io del ,7 en las que <iemuestra <lue» deB-
van a hacer una gran recepción en!papel, sobres, lápices, y otros e fec - |Pués de todo' el hoillbre' en t o d M 
Los Angeles y todo el pueblo norte- tos semejantes que necesiten. Pues !partes' es ^ mismo' Pero 63 Precia^ 
americano recibirá a esta .delega-1 bien, Mr. Gardner ha mostrado el iailtes- ^ d a r n o s del otro aspecto. 
ción, presidida por el adversario de i informe del funcionario de la C á m a - ; d e l asPecto bueno de eS03 legisiado-,ra, a quien l l amar íamos nosotros J e - ¡ f ' <lue ^ ^ " a a una gran parte 
an t año , con cortesía, lespeto y ca ^ ^ ^ el ^ se de los nuestros, de los que acaso 
l 1 - - ¡mues t ra que su acusador, a media-!fueran ^ P a c e s de hacer lo que el 
Sabido es que los americanos ñ a n g o s de Diciembre de 1920, percibió, p 6 ^ de los republicanos en la cáma-
' declarado siempre que no es su in - ' en efecto, los ciento veinticinco i ra de Wasbington, que gas tó nueve 
! tención seguir dominando en las F i - : pesos que le correspondían en e fec - |dó l l a res y unos cuantos centavos en 
u . . . , .. tos de escritorio. Y así otros recado de escribir y cobró el resto 
• lipinas smo durante el tiempo nece- ^ «-^yi-uwu. * c. , 1 
\ Los Representantes Gardner y Sum- ¡de la as ignación que le correspon-
j sario para que los filipinos se pre- mer h4cieron lo mism0( es decir) día paira ese objeto en efectivo> pe. 
• paren eu las practicas dei gobier- cobraron en dinero, su consignación j ro que difíci lmente podr ían ofrecer 
no independiente. El Gobernador de reca<j0 de escribir. Hubo uno, que | a su pais una tan bril lante historia 
¡Harr i son , que fué el jefe supreiws es ei jefe de . la mayor ía repúbl ica- de servicios positivos, prestados hon-
1 del archipiélago hasta que Harding na, Mr. Mondell, de Wyoming, que rada, laboriosa e inteligentemente, 
' l legó a la presidencia, sostuvo en tuvo la graciosa pulcridad de oh- como la de ese leader republicano. 
1 repetidos documentos públicos que ! tener en el a lmacén efectos por va- j A t t a c t é . 
¡ los filipinos hab ían dado toda clase ! *~~~jr*,,,~Mr~*jr̂ w~jr*MM,*,*Mjr~*~jrjm'*~JrĴ rjr,̂ ,,,rj,mM* 
de pruebas de que estaban prepara-' ejecutiVo> legislativo, judicial y mu- , el momento de poner en la balaa-za sus argumentos. 
L a palabra de los Estados Un i -
dos es tá e m p e ñ a d a en lo que se re-
P U B L I C A C I O N E S 
" V I D A ESPAÑOLA" 
Tenemos a la vista el ú l t imo nú-
mero de esta popular í s ima revista 
que con tanto acierto y buen tino d i -
rige nuestro fraternal amigo Mart in 
Pizarro, número que no desmerece 
en nada a los que vienen procedien-
do, sino todo lo contrario; con galas 
nuevas. Claro que esto se debe a la 
popularidad con que el señor Piza-
rro sabe tratar estos asuntos. 
El n ú m e r o 29, que el el que co-
rresponde a esta publicación, es un 
verdadero conjunto art ís t ico, empe-
zando, porque en la portada ostenta 
el retrato del gran actor cinemato-
gráfico Rodolfo Valentino, protago-
nista de *"'Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis" y en el material litera-
rio se leen las firmas de los señores 
Eduardo Zamacois, Truj i l lo de M i -
randa, Santiago M. de la Peña , A. N i -
t ram. Boy y la festiva de T ik Nayl 
Además contiene sus páginas los re-
tratos de D. Marcelino Domingo, D. 
Sebastian Gelabert, D. Angel Velo 
Filgueira, y del distingui"do confe-
rencista señor Domínguez R o d i ñ o . 
Además una llamativa información 
gráfica de la Asociación Canarias y 
de los ih^tres actores, gloria y prez 
del moderno teatro español D. Fer-
nando Diaz de Mendoza y Doña Ma-
r ía Guerrero. 
Ostenta también entre los numero-
sos grabados que escapan a nuesti-a 
memoria los retratos de la distingui-
da y bella señori ta Mar ía Luisa Mon-
tequin, D. Jacinto Benavente, D. Jo-
sé M. Mauzurieta y el siempre queri-
do amigo D. José Calle a»í como el de 
D. Ramón Armada Teijeiro. 
Nos complacemos en felicitar al 
señor Pizarro y a su digno adminis-
trador señor Adolfo F. de Arribapor 
ei cuidado que saben poner en la rc*-
vlsta. 
dos para el gobierno au tónomo y nicipal desde 1917. E l personal to-
que en consecuencia det^a dárseles tal del gobierno de las Islas inclu-
ía independencia prometida. No p i - ye a 582 norteamericanos y a 12 m i l 
la independencia prometida. No quinientos sesenta y un filipinos. De | fiere a la Independencia de las F I I I -
piensa lo mismo el general Wood, i los 582 norteamericanos 325 son (pinas. Creemos firmemente que esta 
j el nuevo gobernador que envió allí profesores. independencia será concedida de 
jel Presidente Harding. E1 y o r k Timeg..( c o m e n t a n - ¡ b u e n grado' Pero ^darnos que pue-
! La comisión presidida por Agui-1 do la venida de Aguinaldo, dice que, l da obteiierse durante la administra-
1 naldo viene a rebatir las conclúsio- en concepto del pueblo n o r t e a m e r i - j c i ó ^ del Presidente Hardin . 
nes del informe Wood-Forbes, que cano, todav ía las Islas no han de-
' sostiene que los filipinos no es£án | mostrad0 su capacidad de gobernar-
j todavía preparados para la vida in-1 se a sí mismas. y para comprobar 
j dependiente. j su aserto cita las siguientes es tadís-
I Hay que decir, si se ha de hablar i ticas: 
•con el más abierto espír i tu de jus- j Entre '1904 y 1912, b¿jo la admi-
t ida , que el gobierno norteamerica- n{stracióll norteamericana, se logró 
no procede en su política f i l ipina redUcir las muertes por viruela, de 
•^on la más absoluta buena fé. Si el 10>000 a menos de 1.000. En 1919, 
| gobierno estuviera plenamente con- bajo el r ég imen fiiipin0( hubo 45 i 
i vencido de que las Filipinas pueden mi l muertes causadaS Por la virue- " a ^ S f hanTado a^ la^^ tempt 
Wilson la h a b r í a concedido. 
Francisco Pen iché t 
B I B L I O G R A F I A 
Obra ú t i l 
Hemos recibido un ejemplar, es-
mantener un gobierno propio 
mantener un gobierno próspero sin 
la intervención norteamericana, les 
I 
| concedería su au tonomía definitiva 
j sin demora. Todo el, problema con-
! siste en convencer al gobierno de 
¡Wash ing ton de que ésta es la reali-
I dad. 
i Que el gobierno norteamericano 
(no ha tratado de mantener allí una 
i colonia al estilo de las de las demás 
; potencias, que no ha querido perpe-
tuar la explotación de un pueblo 
sometido a su hegemonía , lo ha de-
mostrado de una manera palmaria, 
au tonomía compatible con la sumi-
sión a la bandera norteamericana y 
entregando cada vez más puesto de 
dándole a las Islas el máximo de 
entregando cada vez más puestos de 
responsabilidad a los fil ipinos mis-
mos, qui tándolos de manos de los 
americanos. Los filipinos tienen el 
verdadero control do au gobierno 
la. El cólera, que tuvo 77.000 vícti-
mas en 1902, estaba totalmente ex-
tirpado en 1912, bajo el rég imen 
norteamericano; y en 1919, bajo el 
régimen f i l ip ino, causó 18.000 muer 
tes. Agrega el diario otras es tadís-
ticas de mortalidad infant i l , de la 
malaria y de tuberculosis, para pro-
bar que la adminis t rac ión de la sa-
nidad públ ica, al pasar de las ma-
nos filipinas, re t rocedó considerable 
mente. 
Agrega el "New York Times", que 
este país , los Estados Unidos, no 
se d e j a r á n llevar en su pol í t ica f i l i -
pina por frases como la de Quezón, 
sino por hechos por realidades. Este 
país tiene, dice, una tarea práct ica 
en sus manos y no va a abandonar-
la hasta que no la haya concluido. 
Por supuesto, cuando la Comisión 
f i l ipina llegue aqur, p r e s e n t a r á su 
lado del problema y entonces será 
los señores Juan María Delgado Fer-
nández y Rafael Díaz Malherbe, 
Maestros públicos de Güines, t i tulada 
"Programa de clases, adaptado a 
los nuevos cursos de estudios para 
Escuelas Rurales. 
Contiene dicha obra graduados r 
metodizados los tópicos que pueden 
ser materia dispuesta para aplicar 
en las escuelas rurales los nuevos 
cursos de estudios acordados por la 
Junta de Superintendentes, en for-
ma tan viable y cuidadosa que fa-
c i l i ta rán por toda manera la tarea es-
colar a los Maestros de dichas aulas. 
Además , completan este libro una 
valiosa colección de cantos y poesías 
propias para los niños y una serie de 
fáciles y amenís imos juegos infant i-
les, de gran uti l idad para la p rác t i -
ca escolar. 
Seguramente por el excelente ser-
vicio que a los Maestros rurales pue-
de prestar la nueva obra de los ilus-
trados Profesores, se rá en breve 
agotada la edición inicial que tan 
oportunamente han compuesto los 
I señores Delgado Fe rnández y Díaz 
' Malherbe. 
A quienes felicitamos por su noble 
esfuerzo de cooperación al mejora-
miento de la enseñanza pública. 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
C H A R L E M O S . . . 
— " ¡ O h , este corazón ha trabaja-
do mucho!—dí jome m i bueno e ilus-
tre médico, el Dr. Ignacio Toñarely, 
después de auscultarme cuidadosa-
mente, con un aparato que me re-
cuerda aquellos deliciosos primeros 
tiempos del fonógrafo, en los que 
nos congregábamos en un r incón del 
Parque, alrededor de un aparato y 
con sendós tubos en los oídos, a oir. 
te m i mente sentimental a lgún es-
pectáculo que me las produzca igua-
les a las de las carreras. 
Ahora, m i temor consiste en ave-
riguar si, como parte del plan de re-
construcción de m i buen médico, 
queda ré obligado a asistir a las ca-
rreras de caballos, como simple es-
pectador, como miembro del jurado 
de medias. ¡Sería terrible, aunque la 
mi rándonos asombrados unos a otros disciplina que impone S. M . E l Ins-
la Marcha de Aida, que parecía to-
cada en el otro mundo. 
t in to de Conservación me imponga 
la obediencia. . . . ! 
¡Cómo no ha de haber trabajado,! Y no creáis , amigos míos, que le 
si acaba de acabar de agitarlo seis-1 temo a la prohibición de apostar a 
cientas y tantas carreras, en cada las carreras, porque me prive del 
E l T R I U N F O A M O R A Y 
E l d e p a l a d i o u n c a m b i a z o t a n i n e s p e r a d o q u e n o s e s a l v ó n i e l g a t o . I r a u r g u i c o n l a j a u -
l a d e l o s g r i l l o s d i s l o c a d a . B e g o ñ é s , n o n s s o . 
f u é e l j u i c i o f i n a l . 
. NUEVO FRONTON 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA. 
E E L L E J A N O K E N T Ü C K Y 
Desdo eí Lejano Kentucky. t ía Nathanson, los propietario 
El trainer del inmenso Morvich,l caballos no entrenaban sus pert8 
de 
Fred. Gurlev SR ha finforinnrln m n I o.ias nara estns 
Fred, Gurley se ha enfermado con le ías para estos encuentros, sino 
0 angustia que le produce ver a su I p refer ían tenerlos listos para qUa 
padrinado en condiciones brutales gar su velocidad en las de C| pl6" 
medio y seis furlones, que dS*-y 
mente figuraban en el programa174" 
el número de tres o cuatro Pero d* 
una de las cuales tenía a lgún inte-
rés ! Esto no es una exageración: 
cuando el bolsillo funciona, junto a 
él palpita ansioso nuestro corazón. 
Dejémonos de cuentos. 
, Y, claro, el que no es capaz de 
placer que ello proporciona a los q u é 
sabemos apreciarlo, sino por que 
una necesidad profesional me obli-
gar ía a asistir todos los días al h i -
pódromo, y me pasa r í a las tardes 
mortificando con m i indiferencia a 
sentir la fiebre del sport hípico, no los millares de locos que corren con 
se explica cómo el corazón, asoma- \ los caballos, que manejan las r ien-
do como un loco al borde de los bi- ldas con los jockeys, que sufren en 
La tarde comienza t ibia . 
Primero de remonte. 
A 30 tantos. 
Salen a disputarlo los blancos Mé-
rito y Errezabal, contra los azules, 
Ochotorena y Arzamendi. Los bobos M A R T E S 18 D E A B R I L , A L A S DOS 
a los cuales no hay quien les meta | Y M E D I A DE L A T A R D E . 
el dedo en la boce, como saben que ¡ 
Arzamendi, n i mendi ni arza, se de-; Prmier partido, a remonte, a 30 tantos 
claran blancos, y a los blancos po- Mora y larrinagra, •blancos, 
nen sus dineros; dineros que se l ie- , 
van duplicados con tu t t a t ranqul l i 





para la his tór ica lucha, al extremo 
de que pudiera tenerlo listo para sa-
l i r a la pista en menos de una sema-
na. 
E l Derby se halla distante, fal-
tan aun cuatro semanas para quejde milla y cuarto en adelante* 
sea discutida entre los mejores ejem-| No pretendo negarle a Morvich 
ftnde'er movimiento" más 'plare3 de tres años de todo el paisl competencia necesaria para cubrir ! "i iue c i movinutnro mas, int^r^Qi^ toma TJ„V1QW ™ J r M s t n n r i a dol TWKir ^ ^ " " í t r la, 
Perca tomar luneta d'e co 
al chato Arrar te lo trae 
todos modos, aun en los Hipódrnn 
americanos, no abundan las w 
Ochotorena y Aramtouru, azules. 
A sacar del cuadro1 diez y medio con 
pelotas finas. 
cada final de aquellos. Yo he su-
frido esas indiferencias de los que 
noculares, observa, dando saltos de 
acróbata toda aquella carrera loca, 
la primera curva, en la que la me-! no apuestan y sé lo que son. 
ñor cosa, el menor descuido, desvía j • • • 
a nuestro caballo y le pone fuera del Dirán lo que quieran, pero no 
dinero; aquel avance desesperado , existe en el mundo nada, n i el amor, 
por la recta lejana en la que el me-j que pueda darte la dulce sensación 
ñor incidente produce un embolsilla j que producá apostarle a un caballo 
miento fatal, y luego, cuando se apro ¡ cuyo jockey lleve gorra blanca, ver 
xima el momento de entrar en la úl- j la gorra blanca en ú l t imo lugar, per-
tima recta, en la recta de las an-1 der toda esperanza, y cuando me-' 
gustias, en el que cada uno de los nos se piensa, ver a la gorra blanca 
contendientes hace su mayor esfuer-
zo, lucha, se rebela con lo que le 
dicen los ojos, siempre aferrado a 
la esperanza de ganar, y cree ver 
siempre a su caballo delante, es muy 
duro para un solo corazón. Sobre 
todo si a este corazón se le puede 
decir que ya somos viejos. 
—Ahora, necesitamos un gran re-
Poso, un largo reposo, para apunta-
avanzar, meterse en el grupo de reta-
guardia, como el aeroplano en las 
nubes, y salir en persecución del 
grupo intermedio, y pasar, pasar, pa 
sar locamente a toda la oposición. 
Luego, gloriosamente, impetuosa-
mente, corajudamente, la gorra blan 
ca presenta batalla al lider frente 
a la Casa-Club, y le pasa también . 
Se vive un siglo en ese momento. 
tato, porque olieron de lejos y acer-
taron. 
¡Cabal leros; qué olfato! 
La primera decena los cuatro la 
pelotearon como cuatro fenómenos 
baratos, retrucando con bastante so-
noridad* en los dos, los cuatro y los 
ocho. Y como al ocho le dicen muelto, 
pues el mueflto al hoyo y el vivo a la 
olla, de la que comieron lo menos 
catorce platos loa blancos, que se 
atracaron de pelota, y jugando Mo-
ri ta como un general con proa, y 
Errezabal como cuatro señores i n -
ventores del remonte, acabaron con 
los azules, con quienes tuvieron la 
piedad de dejarlos en 22. En puridad 
de verdad palpablemente palpable X X X X X X X Z A A ^ Z X X X X X X X X X X X X X 
no debieron de pasar de los 16. Los!"" 
dos muertos. Los vivos, los olfa- I raurgui y Begoñés I . Partido que sa-
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
Arzamendi; Errezábal; Salsamendi; 
Mora; Lesaca; Iiarrlnagra. 
Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Quintana y Ermúa, hlancos, 
contra 
Chistu y Begroñés 1, azules. 
A sacar del cuadro 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Begoñés I I ; Cantabria; Blorrio; Pe-
rea I I I ; Iraurgui; Arrarte. • 
so de unos dias pudieran causarle 
efecto contraproducente, haciéndole 
perder toda su efectividad. 
Morvich ha salido en la pista unas 
seis veces hasta el dia de hoy y en 
todas sus demostraciones ha venido 
deslumhrando a los clockers. que 
dudan de sus c ronómet ros al obser-
ven-
convulsivo que Ta Danza Gitana ' d¿ ¡y ®n ese intervalo teme Burlew que distancia del Derby, muy al contrá: 
'pudiera lastimarse el campeón j u - ¡ r i o , creo que ha de realizarlo con i 
mente natural, con tanta danza, Xenil d e1921 0 sobrentrenarse es¡ misma facilidad que vencía 
Arrar te pierde el compás y los n ú m e -
ros dan un bello t raspiés azul; una 
ventaja en la ventana de cinco tan-
tos. 
Esto dura y perdura el remonta-
miento de la Primera decena y la co-
ronación de ]a segunda. En los blan-
cos nadie pensaba. Mas, las cosas 
dan un gordo cambiazo. Arrar te 
afina la guitarra; Peree, que es i n -
conmovible, se conmueve y se move; 
el lío se forma; I raurgui saca la 
decir, colocarse en unas condiciones | contrarios en los Stakes del año nU3 
tales de perfección, que el transcur- sado. Paul Jones que triunfó en iq^ñ 
- y Behave Yourself que resultó i 
cedor en la anterior temporada 
podían compararse siquiera con í 
estupendo hijo de Runnymede y Hv 
mir y sin embargo, no tuvieron ob-T 
táculos alguno en derrotar a sus con 
trarlos recorriendo la milla y cuar 
to. Por lo tanto, creo muy positivo" 
el éxito de Morvich en el gran even var los tiempos elaborados por un 
caballo que lleva cerca de seis meses i to de Kentucki teniendo en cuenta 
jaula de los grillos dementes- Be- descansando. E l hijo de Runnymede ¡ que muchos lo creen el continuador 
goñés, solo, no iosso con t u t t ó : ioS'necesita- al Parecer, muy poco en t r e - ¡de las glorias de Man O' War y hasta 
bliancos avanzan, avanzan, avanti ; 
toantes, aplaudieron, naturalmente, 
Los que entraron azules sa l ían t i ran-
do bocaos al pajilla. 
Ochotorena anduvo mal que bien 
medianamente. Arzamendi anduvo 
en globo, y desde el mongoefiore 
disparaba más bastonazos que una 
bastonera. Demente, totalmente, de-
mente. 
leu las parejas peloteándolo muy pa 
re j á m e n t e ; los delanteros muestran 
se discretos y los zagueros muy hue-
les azules en la perplejidad. Llegó la 
inesperada desesperación. 
¡ Iguales a 25! 
¡Otra s añuda en 26! 
¡Otra sangrienta y t rág ica en 27! 
¡Salve! 
Xo se salvó n i el gato. 
Ganan los blancos. Se anotan los 
35 tantos cuando los verdes t en ían 
los 30. I raurgui seguía con la jaula 
dislocá. Begoñés non posso, non pos-
so. ¡Mor i tu ren! 
Perea poco y medianete. 
Arrar te mal en la entrada; en la 
cont inuación, y en el f inal pegó co-
mo pa el juicio final. 
nos pegantes. 
E l equilibrio equilibra la marcha 
de los numeritos, que salen bailando 
la mazurca de cornet ín agudo ti tula-1 Arzamendi, descendió, a m a r r ó el 
da "La Igualdad". Iguales a una, a | mongelfiere, lo desinfiló, y 
namiento para hallarse en condicio- hay fanát icos que pretenden colo-
nes para el servicio activo y es pre- 'cario encima del Caballo del Siglo" 
cisamente esta cualidad, la que hace Pero tiene el inconveniente Morvich 
creer a Burlew" que pudiera pone r - ¡de ser hijo de un semental que no 
se stale para el dia del Derby. Este i ha producido hasta el presente ejem-
potro obtuvo once victorias en la | piares que cubran las distancias lar-
temporada pasada contra ninguna i gas, aunque pudiera arguirse que 
derrota, record que solo sobrepujó] Runnymede es muy joven aun y qUe 
el invencible Colín del viejo turista ¡no ha tenido tiempo, en las dos tem-
James R. Keene. Teniendo en cuenta] poradas que lleva mantando deséen-
lo anterior, Mr. Block pretende, si, dientes a los tracks americanos, de 
es posible, mantener invicto a su cam producir stayers. En Cuba hemos vis 
to corer a uno de los primeros pro-
ductos de Runnyme en la persona 
del inconsistente George W. 
En f in , Morvich es sin disputa al-
guna el favorito lógico para el Derby 
peón corr iéndolo en las ocasiones 
propicias, en que no vaya sobrecar-
gado de peso, y manten iéndolo en el 
más perfecto estado de entrenamien-
to. 
Segundo partido. 
A pala. De 35 tantos. 
Salen a disputarlo los blancos, Pe 
rea I I y Arrar te , contra los azules, solo domina solo, sino que solo no 
mostrado en sus carreras del año 
, pasado, que cuenta con una veloci-
dos y a tres; iguales a cinco y seis, j estacazos de esos que abollan, p u e í le I dad abri;madora en todas las distan-
Y basta de igualamentos por ahora. | abolló el cráneo a los compañeros C 
Manda Begoñés y manda Iraur- i del quinquenio, 
gui, aunque éste es tá más incierto | E l segundo de los de Begoña a r r e ó 
que la incertidumbre; Begoñés no , palante con la segunda. 
F. RIVERO. 
Es innegable que Morvich ha de- ¡pero considero algo corto el ¿recio 
a que viene siendo cotizado en el 
Winter Boock, teniendo en cuenta su 
ascendencia y la clase de grupo que 
lar ese órgano que ha trabajado i desengáña te , y si consigo que mi mé-
mucho-—díceme el sabio doctor, con' dico sienta una vez esas emociones, 
su triste sonrisa de hombre que no: es posible que se explique el mot i -
ve la vida más que al t r avés del j vo de que no las olvidemos nunca, 
agujero de su ciencia. i Perdona que no te haya escrito en 
Mayor descanso no puede pedirse-1 tantos días. Estaba haciendo vida 
1e a un corazón del que t end rá el ¡ contemplativa. Pero tú sabes, lo 
peleas graciosas, taoioitaoitaotaoiatt 
peleas preciosas, ya los fanát icos 
sólo necesitan que se les diga la no-
che y los stands se llenan de bote { 
, en bofe como sucedió el sábado pa- • 
I sado. ¡Vaya un público, santo • 
| Dios! 
d vj • No cabe d u d a . . . E l público cu-i 
l i ñ Y d n f t D O X U l g . lbano es demasiado vivo para que se' 
Y o u n g W a l l a c e l l e g a r á d e h o y 
a m a ñ a n a . — J a c k R i v e r s e s t á 
q u e p r i v a . — U n b u e n p r o g r a -
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S D E L A S 
G R A N D E S L Í G A S 
y además , que sufre los 
mayores pesos sin enarbolar la ban-
dera del parlamento. Es más , por su 
victoria en el Fu tu r i ty de Pimplico, 
t end rá en frente, encabezado por Lu-
cky sHour, Ka i Sang y Rumantell. 
Por cierto que este úl t imo viene 
siendo objeto de mucha publicidad 
mío ahora, hasta el próximo Día de 
Dar Gracias al Señor, que, este año, 
si no me equivoco, cae en 25 de No-
viembre. ¿ Impres iones , emociones 
fuer tes . . .? Difícilmente pasa rá an-
mismo si recibes carta mía, que si 
no sabes de mí, que estoy siempre 
rendidamente a tus órdenes y que 
te B. y te P. t u muy devoto 
Víc. M L A Ü Z . 
F O O T B A L L A S S 0 C 1 A T I 0 N 
Rovero, 4; Hispano, 3 
Fortuna, í ; Iberia, 1. 
Quién se lo iba a decir al "His-
Dano"; el mismo equipo a quien sus 
paí ' t idarios alentaron tanto para que 
eliminase de la f inal al equipo de 
"Canarias", ha sido precisamente el 
que lo ha derrotado en uno de los 
más reñidos juegos de tan inespera-
da derrota en uno de los m á s re-
ñidos juegos que ojos fulbolisticos 
vieron y con motivo de tan inespe-
rada derrota se encuentra actual-
mente el equipo campeón ocupando 
el ú l t imo lugar del Campeonato. 
Nosotros no salegramos de esta 
derrota hispanófila porque con ella 
se nos viene a dar a nosotros la ra-
zón sobre quien eirá el equipo más 
preparado para ganar el Campeo-
nato. Nosotros siempre dijimos que 
el "Rovero", y apesar de que no 
somos de los crí t icos sesudos que 
siempre se han estado engañando 
con la championabilidad del "His-
pano" o del "Fortuna", vamos por 
ahora viendo confirmado nuestro 
dicho. 
El partido del "Hispano" y "Ro-
vers" e r domingo fué de lo mejor. 
Si los ingleses jugaron mucho es 
cierto t ambién que los muchachos 
de Colón 35 jugaron también . Pero 
en este match en que el campo cam 
pc^ón pud i é r amos decir, " e c h ó " 
el resto", es donde demost ró el "Ro 
vers" todo lo que vale. No perdió 
la ecuanimidad un sólo instante y 
así pudo de esta manera contra-
rrestar el empueje hispanófilo que 
fué "macho", que aiga muclio. 
El goal que decidió el juego de j 
" c a c h u m b a m b é " fué de los m á s ton i 
tos que hemos visto. Verdaderamen- l 
te6 es de sentirse que un match tan i 
discutido como el del domingo se 
haya decidido así de tan peculiar 
¡manera que dejó a Bango más frío 
; que un pollo cuando le returcen 
el pescuezo. 
Arbi t ró un señor que nos dije-
ron era el Capi tán del Cata luña . 
En nuestra pobre opinión lo hizo 
bastante mal. Y parece que así tam-
bién lo estimaron los capitantes del 
" Iber ia" y "Fortuna", quienes lo 
protestaron y en su lugar se pu-
so a Mr. Campbel. 
En el segundo juego que fué en-
tre los dos ú l t imos citados equipos 
no hubo vencedores n i vencidos, 
quedó el score empatado o un goal. 
F u é un juego desabrido en el cual 
sólo se luceiron los dos guardame-
tas. 
le e n g a ñ e . . . Es tán dispuestos los 
• cubanos a sacrificarse como hacen 
Young Wallace ya es tá en camino los andaluces en los toros; pero hay 
que darle peleas de primer orden o 
de lo contrario demuestran su des-
contenta permaneciendo alejados del 
La Havana Boxing Commi-
tee hasta ahora se ha portado bien 
LOS JUEGOS DE A Y E R 
hacia la Habana para pan. enfren-
tarse con el mexicano Jack Rivers 
el dia 22. Solo faltan cinco dias y . 
los fanát icos no pueden ya esperar, j boxeo. 
La impaciencia los tiene locos. To 
dos ya ansian volver a ver en escena con los aficionados y por eso qes que: 
a una pareja como Rivers y E J a cada anuncio responden con sui 
Wallace. E l mejicano se ha estado! Presencia los fans del patio, 
entrenando con Losada en la Acade-1 Y Wallace y Rivers, han de dar1 
•mia de Arena Colón en la calle de una Pelea formidable la que de jará susPenaerse por lluvia. 
• Zulueta la que se ve a diarlo muy gratos recuerdos en el corazón de 
i concurrida. i los fans cubanos. 
| 
Allí también está el español uan " ~ " i Carlos Casalá que está cada dia me 
: jor. Casalá pelea el dia 7 de Mayo 
j con Ponce de León y se aprovecha 
! de que se hayan reunido en la Are-
na Colón un grupo de tantas estre-
llas para estar en las mejores con-
diciones. 
Rivers ya es tá en punto y sólo 
E l p i t c h e r K e r r d e l C h i c a g o 
f u e r a d e l a s L g i a s M a y o r e s 
XiZGA MACZONAXi 
l^ew Tork-Boston (lluvia). 
Brooklyn-Piladelfia (l luvia). 
Pittsburgh 1; Cincinati 0. 
Chicago 7; Sán Luis 6. 
LIGA AMERICANA 
Washington 11; Filadelfia 9. 
Todos los demás juegos tuvieron que 
ESTADO DE LOS CLUBS 
en que te rminó lleno de vigor, dis- por parte de algunos expertos metro-
tanc iándose de. sus contrarios des- pollit|anos. E l hijo de Broomstick, 
pués de haber ido contenido en el ¡que salió a galopar en recientes 
tercer puesto en la mayor parte del i dias, ha mostrado condiciones esplén 
recorrido, debemos pensar que reu-.didas para cubrir las distancias lar-
ne condiciones de resistencija, ne-jgas. Además , la madre de Runantell, 
cesar ías en todo ejemplar que preten 
da elevarse a las cimas en que se 
hallan escritos los nombres de Man 
O' War, Ballet, Henry of Navarro, 
etc. Sin embargo el hecho de haber 
Zoola, desciende del famoso caba-
llo importado de Inglaterra, St Ga-
tien, que fué padre de Medler, uno 
de los mejores sementales que co-
noce el t u r f americano. Zoola había 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
CHICAGO, A b r i l 16. 
LIGA AMERICANA 
L A S P E E A S D E L D I A 2 9 
S A N L U I S 4 
N E W Y O R K 4 
. F I L A D E L F I A . . 3 
I CHICAGO 3 
! C I N C I N A T I . . . . 2 
i B R O O K L Y N 2 
,<Tltr ,, T.. . „ , .x x- i ! P I T T S B U R G H 2 
Wee" Dick Kerr el pitcher de ¡BOSTÓN . i 
le falta i r soltando un poco de velo- ¡os Medias Blancas de Chicago que 
cidad para esperaar a Wallace en!Se resist ió a firmar su contrato es-
forma debida. Bobby Lyons que pe- ta primavera ha entrado en el ba-
leo con Wallace y le sabe sus poqui- se hall semi-profesional al pitcher 
tos, desea vengarse y y a ese f in le en un juego de la L iga Midweast o C L E V E L A N D 4 
está dando algunos puntos al meji- del Oeste Central. Este acto lo ha %J£LIiy¿Sv 3 
^ano de como debe llevar a cabo puesto ^ u t o r j á t i c a m e n t e fuera de F I L A D E L F I A \ 
I llevar a cabo el ataque. ¡ Ifm Ligar. Mayores. Kerr anunc ió W A S H I N G T O N . ' . ' . ' . " ,'.' 2 
Como quiera que la Havana Bo- hoy que había firmado un contra- ! ? O S T O N . . . . 1 
jx ing Conmmittee siempre deleita a to de tres años por 17.500. con los 









G. P. Ave. 
vencido en mi l la Morvich ¿es sufi- tenido dos hijos antes muy notables 
ciento para que le sea presumida de |Pickwick y Pi lgr ím, los cuales fue-
an t émano la habilidad para nave-1 ron considerados entre los mejores 
gar la milla y cuarto? Creemos quejde su año. 
nó. Runantell, sí no me equivoco, di-
Todos los que frecuentan las carre-! ficilmente podrá ser descartado por 
ras, pueden atestiguar que la ínmen-; los que siguen de cerca las proba-
sa mayor ía de los caballos veloces en^bilidades de los diversas candidatoá 
seis furlones cubren a la perfección, del Derby. Sin embargo, se rumo-
la mil la , aunque si se agregaran cín-j ra que su dueño, el millonario fí-
cuenta yardas m á s a la carrera, se- j ladelfiano Mr. Joseph E. Widener, 
r ían vencidos por los ejemplares re- piensa consignarlo al grupo que ha 
sistentes. En la temporada pasada de contender en el Preakness, en el 
dé Oriental Park, hemos observado cual luce como el favorito indicado, 
que contábamos con muy pocos pur pues al discutirse el 13 de mayo, dia 
sangs que corrieran bien distancias en que ha de correrse el Derby, no 
mayores que la mil la y dieciseis. Te- tiene que temer la competencia del 
nemos qUe tener en cuenta, que por lucido field, que capitaneado por 
el hecho de haber muy pocas carre- Morvich, ha de luchar por el rico pre-
ras de largo metraje n los libros de . m í o kentuckiano. 
condiciones que semanalmente repar-1 Dominó. 
II«WA«r A ftsiJL., J l„ !<3as y las inicíales t ambién moradas 
H a r e y g a n a e l ü e r b y d e a u t o - N . Y - , en ia manga. La3 medidas 
se rán de tres colores, rojo, blanco y 
azul y la gorra blanca con visera 
azul. 
E l uniforme de visitante usurán el 
¡color gris con el letrero grande de 
m ó v i l e s d e l G c l d e n G a t e 
Primer par t ido 
BLANCOS 2 . 5 9 
MORA y ERREZABAL. Llevaban 108 
boletos. 
Los azules eran Ochotorena y Arza-
mendi que se quedaron en 22 tantos. 
Llevaban 38 boletos, que se hubieran 
pagado a $6.83. 
Sólo faltan unos pocos días pa-
ra que se Jieve a cabo una de esas 
peleas tan raras y tan emocionantes 
que nos parece que no va a lle-
gar a efectuarse. Nada menos que 
dos hombres cuya ciencia en el bo-
xeo es bien notoria, van a luchar. 
Jess Losada, cubano, que durante 
muchos años ha residido en E s p a ñ a 
donde peleó con Balsa y otros pu-
gilistas españoles y que t ambién en 
los Estados Unidos se colmó de glo-
ria. 
Losada es el tipo del púgi l m á s 
acabado, algo así como Casalá, K i d 
McCoy y Johnny Lisse. Al to , delga-
do, nervudo de una ligereza sor-
prendente, siempre está haciendo 
algo, siempre está en movimiento. 
Ñero Chink es un magníf ico pelea-
dor profesional. Pega muy duro, es 
muy cinetífico y tiene una defensa 
admirable; pero con Losada t e n d r á 
que andar con mucha cautela porque 
el muchacho se gasta una derecha 
y un izquierda que funcionan con la 
velocidad de pistones de a u t o m ó -
viles. 
Es seguro que el Estadio ha de 
estar repleto de fanát icos en la no-
che del 29, pues todos se d a r á n ci-
ta para presenciar peleas del cali-
bre de las que allí se anuncian. 
D E M P S E Y P E L E A R A 
E N J E R S Y C I T Y 
C H I C A G O . . 1 
D E T R O I T o 
LOS JUEGOS DE H O Y 
Pr imera quiniela 
A R Z A M E N D I $ 7 . 2 1 
Aramburu . 
Arzamendi. 




Tatos Boletos Pag-os 











Segundo par t ido 
BLANCOS 3 . 9 5 
PEREA I I y ARRARTE. Llevaban 59 
boletos. 
Los azules eran Iraurgui y. Begoñés I , 
que se quedaron en 30 tantos. Llevaban 
fi8 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.47. 
Seprundd Quiniela 
BEGOÑES I I $ 5 . 9 5 
Tntos Boletos Pagos 
Chistu T. . 
El arrio. . . 
Enmui . . . 
Ve roa 11T. 
Begóñls t í . 
Arrane. . 
5 g 1 $ 6.40 
íf»í 3.46 A. sn 
3 . B 




La Comisión de Boxeo del Estado 
de New Jersey ha decidido hacer to-
das las gestiones favorables para que 
allí se efectué la gran pelea entre 
Jack Dempsey y Har ry Wi l l s por el 
campeonato mundial heavyweíght . 
Esta Comisión la integran Robert 
Doherty, Chairman, Charles Lyou|5, 
Charles Me. Marr y Patterson. 
Doherty declaró a la prensa lo si-
guiente: "Es casi seguro que esta 
gran pelea, una de las más reñ idas 
da cuantas podría pr^semliar la hu-
ir . r idad, se celebre en el mismo 
r ing en qv»- meses pasados pelear|n 
Demsey y V rpentier. El Gobernador 
c'el Estado Edvvar I . Edward se mues-
tra muy partidario del encuentro y 
h a r á todas clases de gestiones para 
que allí se efectué. 
El Gobernador ya ha sancionado 
el match con su f i rma. Yo le dije 
que creia que el público era opuest'i 
al match, pero me contes tó que el 
mismo ha r í a varia.r esa opinión, que 
tenia base sólida, pues el encuentro 
os iiî itíf&t y Wll ls parece el nals in -
dicado para pelear contra Dempsey. 
S u p e r i o r i d a d d e l A ñ ó n e l o P e r i o d í s t i c o 
e n u n D i a r i o d e G r a n C i r c u l a c i ó n 
El anuncio en un d ia r io de gran 
c i r c u l a c i ó n tiene sobre todos los 
d e m á s una venta ja enorme: la de 
la m u l t i p l i c a c i ó n , porque un dia-
rio que i m p r i m a 8 0 , 0 0 0 ejempla-
res, p o r e jemplo , tiene 4 0 0 , 0 0 0 
lectores calculando, y no es cá l cu -
lo exagerado, que cada ejemplar 
es l e í d o p o r cinco personas. En 
cambio el anuncio l u m í n i c o , que 
de d í a const i tuye un atentado al 
ornato p ú b l i c o y de noche es el 
g ran fomentador de afecciones en 
el ó r g a n o visual , tiene los escasos 
lectores que por casualidad lo m i -
ran . 
E l anuncio en un d iar io se ve de 
d í a y de noche: lo ven grandes y 
p e q u e ñ o s ; las personas que salen 
de casa de d í a y las que d é noche 
«e quedan en casa; l o ve " t o d o 
el m u n d o " , como suele decirse, 
iadudablemente es el m á s eficaz. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A es 
el p e r i ó d i c o de mayor c i r cu l ac ión 
en Cuba, po r lo tanto sus anuncios 
son los m á s eficaces. 
© E P A 1 T A M E N T O M E 
"LIGA 1TACIONAI. 
Boston en New York. 
Brooklyn en Filadelfia. 
Pittsburgh en Cincinati. 
Chicago en San Luis. 
SAN FRANCISCO, A b r i l 16. 
Harry Har tz ' joven corredor de 
0 1000 iSan Francisco ganó hoy el derby au- , "Giants" sobre el pecho. 
1 75(3 j tomovilístico del Golden Gate en la ¡ 
1 667 jpista del ensanche de San Francisco , 
¡j|¡|| en San Carlos, recorriendo las 150 i 
2 I38 millas en un hora 21 minutos y 
3 250 ^ 8 4|5 segundos. 
4 000 ¡ J immy Murphy ganador del Grand 
Prix de Francia, el año pasado, llegó 
segundo, y Roecoe Sarles tercero. 
Hartz a l ganar la carrera de hoy 
cobró un premio de $5.000 y se 
apun tó trescientos puntos en el cam-
peonato nacional de velocidad. 
I.IGA AMERICANA 
Detroit en Chicago. 
San Luis en Cleveland. 
Filadelfia en "Washington. 
New York en Boston. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
En ColumTbus 
c. n. B . 
Kansas City 6 4 l 
Columbus 7 11 o 
Batérías: por el Kansas City, Morris 
Boyd y Me Carthy; por el Columbus' 
Palmero y Hartley. 
N U E V O S U N I F O R M E S 
D E L O S G I G A N T E S 
U N P I T C H E R S E 
F R A C T U R A U N BRAZO 
Uno de los accidentes más raros 7 
nulif / i antes visto en la historia del 
base hall, sucedió hace poco dias en 
Stockton, California, en un juego aue 
efectuaban dos clubs de dicha locali-
dad, cuando el i / tcher Harrod Stoe-
ves, se f rac turó el brazo dereoho al 
lanzar la bola para el home. 
La fractura fué tan ráp ida 7 do-
lorosa que la bola no salió con fQ|r" 
j za suficiente para llegar a manos dej 
I catcher, cayendo al suelo en la mitad 
Los Gigantes de Mac Graw no usa- 1 del terreno'entre el pitcher y el ho-
rán en esta próxima temporada la j me. ^ 
inscripción de Campeones Mundiales " _ _ _ _ _ _ _ n r T M P m í T 
sobre e\ pecho. MacTTraw fue el crea- j MURIU f t ü l ü v l i l 
dor de la idea en temporadas pasa- I 
das porttue en varias ocasiones fué 
objeto su club de burlas, sobre todo Los automóviles americanos alcan-
cuando jugaban mal. 1 zaron >s primeros puestos de la com-
El Cleveland usó la inscripción de I petencia de Buenos Aires a ^osar££ 
campeones' cuando derrotó al Broo-• que cubre una distancia de 700 -
klyn , pero poco después los Indians lómetros , (434.97 millas) . Casl ^ 
se res is t ían sacarlo al terreno para ' finalizando la carrera, pues aPfn^ 
Milwaukee 9 13 2 no recibir las burlas de sus contra-! si le faltaban 10 ki lómetros dió 
Toledo ! 2 5 2 Irlos, que parecían con ganas de en- tremenda patinazo y se volcó la m 
v G o ^ T U r e V ^ con los que de tales insig-: quina que guiaba Cevetmo Tedejchi 
nias hac ían gala. 
Por lo tanto, los actuales campeo-
nes han desistido de lucir el br i l lan-
te t í tulo mundial y han optado por 
cambiar de colores los uniformes de 
jugadores locales y visitantes. 
• E l unifoi'nie que usa rán como pla-
yer local será blaco con rayas mora-
£ n Toledo 
C i l . E. 
Kocher. 









el St. Paul, 
9 3 
6 9 4 
Rogers, 
berl-y, Koob y Meyers. 
por el Louisville, De-
£11 Indianapolls 
•BIAUIÍ jod opipuadsns ani 
siiod-BU'Bipui-snodBauuiK oS^nf i¿ 
L I G A D E L SUR 
En New Orleans 
, C. H. E. 
Moblle 030 110 010—~6 14 " i 
Isew Orleans. . 001 000 400— 5 7 1 
Baterías: por el Mobile. Pope, Fuhr y 
Baker por el New Orleans, Graft y Do-
wie. 
En Blrmngham 
C. H. E. 
- 5 12 0 
- 4 9 2 
T-SnOp.. 
Atlanta 002 000 003 
Birminghani . . 121 000 000 
gold y Scbmidt; por el.TeB . 
Baterías: por el Atlanta, Bedgoíd y 
Scbmidt; por el Birmingham, Statbam 
y Robertson. 
En Chattanooga 
C. H. E. 
I.ittle Rock. . . 010 320 001— 7 ~9 "5 
Chattanooga . . 000 010 200— 3-3 6 
Baterías: por el Lit t le Rock, Oven-
pros y Lapan; por el Chattanooga, 
Wingfield y Kress. 
En Nashvllle 
C. H. E. 
Memphis . - . 010 100 001— 3 4 1 
NashvUlp. . . . 000 000 100— 1 B 4 
Baterías; por el Memphis, Fowlkes y 
Shestack; por el Nashville, Gallagher, 
Harriaon y Mprrow. . 
i a e iaoa ^«veicfuu — - • 
el famoso ciclista italiano, quien ca-
yó en la cuneta, f rac turándose 
cráneo. -^«roa 
Tedeschi fué uno de los P"™^™* 
ciclistas de la época y había batmo 
el record de motocicleta ^n diciei 
bre, cuando cubrió la distancia 
847 ki lómetros en doce horas. 
de 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 
¿Cogiendo un 
ffy mi ami-
go/? . . . No. querido Hilaríb, esrtoy ensayan-
do para cuando llegue la Opoca de loa 
mangos ponerme debajo de las matas. 
A Í Í O XC D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l , 18 de 1922 P A G I N A QUINCE 
P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S P O R T S 
I r i g o y e n d e r r o t ó d e c i s i v a m e n t e a i B a j á e n l a n o c h e d e a y e r 
E l c a t a l á n v i e n e d e m o s t r a n d o m á s s e g u r i d a d e n s u f o r m a d e j u g a r . C o n s i e t e c a r t o n e s s e g u i d o s l o s a z u l e s p a r e c í a n 
d e s p e r t a r d e l s o p o r . E n e l p r i m e r p a r t i d o g a n a r o n S a l s a m e n d i y A r i s t o n d o . L a e l e g a n t e s o c i e d a d h a b a n e r a r e b o s ó 
e l P a l a c i o d e l o s G r i t o s . 
r s a t a c a 
d e C o m e r c i o 
F i e s t a p u e n 
•n señor Clodomiro Castro, promotor 
de las peleas del sábado 22 ha decidido 
celebrarlas en 
vez 
el Nuevo Frontón en 
"del Stadium como se había anun 
1 Ar, Motiva este cambio el temor a 
r n u v r Pues estamos en época pro-j lamente perdzó cuatro tantos en toda la 
l l enas y el señor Castro no q ú l e - j ^ f ^ primera pelota de Ir.goyen picia bajo ningún concepto el tener que que dió un tanto al bando contrario fué 
menos admirado Machin. 
Con lo jugado anoche en el Palacio de ca igualada en el primer cartón, siempre 
los Gritos, se puede decir que Irigo-j continuaron persistiendo en dejar atrás, 
yen Mayor ha demostrado superioridad ! en ensanchar la lirecha que les separaba 
en su juego al usado hasta ahora por el del Bajá y su socio de fatigas, el no 
Bajá. No es tan violento, sus pelotas 
no son tan perforantes como las del Ba-
já, pero eso precisamente es lo que le 
está dando la superioridad. El tener más 
asiento, el no fajarse con la pelota, la 
cesta y las paredes. 
Bien es verdad que Irigoyen estaba 
ayer en una de sus mejores noches, so-
E I . ULTIMO REMATE 
Se fueron tan de calle el matrimonio 
azul formado por Irigoyen y Cazalis, 
que cuando llegaron al cartón 21 no te-
nían sus contrincantes má» que nueve. 
El único relieve que tuvo el juego del 
Bajá y Machin resultó cuando realizaron 
la tantorrea de siete cartones, que les 
hizo arribar del once al dieciocho. Pero 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
i NEW HA VEN, A b r i l 1G 
Samuel Gompers presidente de la 
Federac ión Ameuieana del Trabajo 
a tacó hoy vigorosamente, a .los " i n -
tereses opuestos al trabajo agremia-
do", en un discurso pronunciado ejj 
la reun ión al aire libre de la Fede-
ración de Trabajo de Connecticut. 
Censuró Mr. Gompers a las Cama-
X T O I N T E G R O D E L 
re oaju fjesta luna corta, con la que se anotaron el ya entonces habían realizado los blan-
suspender o posponer • tant0 g. una pifla que les di6 el cart6n ! eos 25 tantos. Y al terminar esa ofen-
iao -muchas ventajas que otrece ¡ 
. T „„„ •!,„ ¿i»!10: una corta que les dió el cartón 12 ¡ siva que todo el mundo y su tío aplau-
y el tanto 1G por mandarla a la arena. I dió en gran manera para darles alientos. 
Todo lo demás fué una jornada de trlun- ' se encontraron con que el catalán y Ca-
fo en saques, remates y hits; estuvo mo-¡ zalis les dieron una riposta de cinco 
numental. 
Entre 
el cambio de local hay uno que ha de 
ser del agrado de los fans y es el que 
ei señor Castro no usará la tertulia, 
slnó que la entrada más barata será 
el tendido de donde se pueden presen-
ciar las peleas mucho mejor. 
Las peleas para esa noche han de 
quedar todas muy lucidas y no nos 
atrevemos a decir cual ha do ser la 
mejor. 
Black Bi l l y Aguedo Herrera s© en-
contrarán por vez primera en el ring 
y ambos van dispuestos a ganar. Am-
tos son valientes, por lo que han de 
dar una buena pelea. Este bout será a 
diez rounds al igual que el de Oscar 
García y Antonio Valdés y el de Mike 
(-Castro, champion del peso de mosca y 
Luis Sardiñas quien es champion de 
bamtanweight. 
Los precios para esta fiesta son muy 
jnódicos. 
T R A T A D O R U S O - A L E M A N 
GENOVA, A b r i l 17. E l acuerdo ruso-germano crea en 
El tratado ruso-a lemán f i rmado ' Europa una nueva agrupac ión de 
el domingo en Rapallo pts? Qtoá'ge intereses y por '<} manera como ha 
Chitcherin y el doctor Herr "W alter sido preparado y concluido crea un 
Rathenau, contiene las siguientes i nuevo principio de división. Ser ía 
c láusu las : ¡ i r r isorio el decir que está inspirado 
Artículo l o . — Los gobiernos de en un espír i tu verdaderamente eu-
Alemania y Rusia, lian acordado so- j ropeo. 
lucionar las cuestiones surgidas du-j En realidad no es sino una ma-
rante la guerra sobre las siguientes' niobra política destinada a aumen-
bases: i 1 tar el desorden—una maniobra tan 
ras de Comercio del país , especial-j Ca) E l gobierno a lemán y la re-! clramente inspirada por un espír i tu 
mente a la Cámara de Comercio de ¡ públ ica del soviet renuncian recípro-{host i l , que Alemania con seguridad 
¡los Estados Unidos, por las gestio-; camente al reembolso de todos los i no podrá sacar el provecho que ella 
UN MEDICO AMERICANO V U E L A nes (lue lian hecho contra los obre- | gastos de guerra, así con^o de los 1 se imagina. 
1"*)R L A REPUBLICA DE PANAMA 'ros americanos en sus "esfuerzos pa- daños causados por la guerra, y de | "Europa ha de ver de nuevo lo 
¡ra destruir el trabajo agremiado". 
PANAMA, A b r i l 16. i Aludiendo al "éxito del proletaria 
El doctor K.-chard P. Strong, d i - Ido en obtener la aprobación de me-
rector del Insti tuto Gorgas. regresó * didas legislativas reglamentando las causa de lasWmedidas"de"carácter mi-í desis t i rá por nada de" su actitud, 
hoy a esta población después de ha- tareas de mujeres y n iños , " dec la ró : l i ta r tomadas, incluyendo entre es-i Exig i rá del soviet el reconoci-
tas las requisiciones efectuadas en miento de deudas y la res t i tuc ión 
los perjuicios sufridos por sus s ú b - \ Que hay que pensar acerca de la 
ditos en los territorios en los que se lealtad alemana. En todo caso Fran-
desenvolvieron las hostilidades, a i cia no pe rde rá su sangre fría, y no 
E l . PRIMER CARTON 
El dinero salió por los azules en pro-
porción de 20 a 16. Con veinte pesos 
apostados a favor del bando azul se ga-
naban 16 del partido blanco, dando por 
lo tanto un handicap de cuatro pesos. 
Pero ese logro duró poco: el tiempo ne-
cesario para arrancar sobre el asfalto 
la pareja formada por Irigoyen Mayor 
y Cazalis Menor, los que vestían de tra-
je de alcoba, que les volvió a tocar lu-
cartones consecutivos, los que faltaban 
para ganar. Haciéndose el último tanto 
bpi Lecho na vuelo de 120 millaa " E l trabajo agremiado pedi rá más 
por el interi-jr de la repúbl ica . E l y más medidas de esa. clase hasta 
Dr. Strong es el i r imer m é l i c o qu« que el proletariado logra poseer 
ha realizado ua vuelo de esa clase aquellas comodidades a que tienen 
en P a n a m á . i derecho los obreros, y de las que 
gozan fos ricos. Allí donde los jor-por medio de un remate emocionante de l F A L L E C E REPENTINAMENTE EN naels 
Irigoyen. . pARIS XJN AUTOR Y ACTOR 
Y como punto definitivo en ese epí- INGLES, 
logo de partido, Treviño subió el núrne-s p ^ R j g Abr i l 17 
ro 30 sobre la ventana blanca, dejando 
a los azules en 18. 
país enemigo. De igual modo las dos \ de la propiedad confiscada, sin lo 
altas partes contrayentes renuncian; cual no puede existir moralidad pú-
al reembolso de los daños y per ju i - ! büca n i privada, y Francia solo tra-
cios civiles, originados por las lia-1 t a rá con el soviet en esta condición, 
madas "leyes de excepción", o por \ "Si la Conferencia de Génova ha 
son adecuados y las horas de i ias medidas de coherción que hayan' de ser utilizada para levantar com-
SAXiSAMESTSI Y ARISTONDO 
,trabajo cortas, los negocios honra 
!dos disfrutan de gran prosperidad". 
1 Cuando los delegados de los obre-
tomado las autoridades de los Es- j binacionea secretas por medio de las 
tados. • cuales unas naciones quieren ases-
Henry V. Esmond, el autor y ac- ^ o s ' ^ " " c e r v e c ^ r í a r h r b i ^ o n " dP^l^ (b) Todas las relaciones legales ¡ tar golpes a las demás , entonces la 
t ^ i r ! ^ falleció hov de renente en i °e c^yf.^enas Hablaron de la relacionadas con las cuestiones de Conferencia e rá un serio obstáculo 
. J a r fnf ta l i fde Prohlbl9lon' G ^ P e r s di jo: derecho úbli 0 ivado ocasiona. j al restablecimiento de una era de 
! Sería correr incesantemente aire- , das por Pel Estaclo Pde SUerra inclu- , confianza y paz. 
¡dedor de un círculo, el tratar de que 
t i tul i l lo a guisa de membrete de casa 
de comercio, fueron los de la fortuna en 
cir él azul fuerte de cuartel al Bajá y', el primer partido de la noche. 
Estos señores, los que encabezan estefCAMISA DE H I L U g DE ORO ü ; Se revocase la enmienda a la consti 
REGALO TRADICIONAL DE UNA jtución. Trece Estados pueden impe-
PLATA A L REY DE YUGO ^ ^ 0 ^ Elegid los hombres que con-
ESLAVIA. 'vienen al Congreso y entonces con-
so la cuest ión de los buques mercan-, — 
tes adquiridos por ambas partes con- i L A NOTICIA D E L TRATADO RU-
trayentes durante la g u - v a , s e r á n SO A L E M A N CAUSA SORPRESA 
¡ acordadas a base de recinrocidad. ¡ AUN E N LOS CIRCULOS D E L A 
i (c) Alemania y Rusia, renun- PRENSA D E B E R L I N 
i T S Ü G U R A C I O N DE LOS 
JUEGOS OLIMPICOS 
' I T A L I A N O S 
ROMA A b r i l 17. 
Los Juegos Olímpicos italianos, 
que durarán de 10 a 12 dias quedaron 
declarados hoy abiertos. Hicieron uso 
a Machín. , T no solamente los del lado más ZAGREB, A b r i l 17. 'seguiremos que se enmiende el acto • 
El primer cartón que levantó Treviño j afortunado, si que también los que más! Los eslovacos del distrito de Batch yolstead de modo que los obreros Cian mutuamente al reembolso de , g g ^ j ^ A b r i l 17 
j , . „ K̂An r.r\-n Tu tva H ím rtn -nipn- , . , los castos f.a 11 Ka.dnS nnr InS nriRlnUfi- T7i_ i - A - ^ J - T _ sobre el campanario fué de color armiño, debido a un saque del Noy. Inmediata-
mente se vió al zaguero blanco pifiar 
una pelota despedida sobre el frontis por 
Machin, que le dió en el reborde de la 
cesta y se extendió en consideraciones. 
y mejor trabajaron el partido virginal, ika de acuerdo con la t radición, pien- pUedan beber un" vaso de cerveza los gastos causados por los prisione-j En la tarde de hoy; se dió a ]a 
que fué a 25 tantos. san presentar al A1ejandro_'_ ^ a mientras que el hombre acaudalado ! I ? f „de S u e r ^ un comunicado oficial. 
De blanco vistieron Elola Mayor y camisa tejida con hilos de oro y pía- qUe tiene 
Odriozola, los que perdieron. De azul, {ta con ocasión de su boda con la 
Salsamendi y Aristondo, los que gana-[ princesa María de Rumania, 
ron. En el score quedó este partido 24* 
sus bodegas abarrotadas a l emán renuncia al reembolso de los gastos causados Por el internamien- i anunciando la conclusión de un tra-
Este mismo Cazalis produjo la primera' por 16. 
chula y el segundo cartón para su color. I La concurrencia resultó selecta y nu-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
i jo el catalán y su compañero Cazalis, tén de nuestros hogares, 
sin dejar que sus contrarios les dieran I 
alcance una sola vez. Después de la úni- | GniUsrmo M . 
| BOSTON, abril 17. 
I Llegó el Marava, de Preston. 
r&jr**-M**-M**wjrjrjr̂ jrjr*jnr̂ JrjrwMjr**'r̂ Mjr**-*jrrjrMW** 
• H A B E R ANULADO LOS ESFUER-
ZOS DE CHITCHERIN HACIA E L 
SE V E N T I L A L A 
CUESTION DE U N A Q U I E B R A 
DE I M P O R T A N C I A 
BALTIMORE, abril 17. 
Llegó el Gladys, de la Habana. 
Después se pareció Machin con una pi-!merosa; como que se trataba de un be"¡jQ-uEVA TORK, abril 17. 
fia, y mandó una al colchón, sumando | neficio a la Creche del Vedado, Asilo Lieg-aron el Monterey, de la Habana, 
protector de la niñez desvalida, a la que | y el QhHstian Krogh, de Cárdenas. 
Cazalis pifió, devolvió una mal y co-j ayuda a vivir y a crecer, buscándole 
de la palabra ®n actO ae la aper-| et.ó otra pl£iaf negando con esto ios' siempre más confort y mejores horizon-rFILiADELjFIA) abrii 17. 
tura el General Díaz altos funciona- azules a cuatr0i pero ya ios biancos te-1 tes, la caritativa y siempre buena mujer I negaron el Helgoy, de Sagua, 
TÍOS del gobierno y las autOrldaties y así se fueron carretera aba-' cubana, esa que es siempre alma y sos- WaR.land de Tánamo. 
de la ciudad. Representantes de to- ' 
das las universidades italianas, ata-
viadas con sus antiguos trajes y l le-
vando las insignias de sus institucio-
nes tomaron parte en las ceremonias. 
Tomarán parte en los Juegos -Olim 
picos 26 centros universitarios de 
Italia. E l programa no tan solo com-
prende los deportes, sino t ambién 
concursos en las artes y en las cien-
cias. 
Los juegos se ce lebra rán en los 
terrenos para ejercicios físicos que 
posee el ejército a lo largo de la o r i -
11a del Rio Tiber. 
CASERO QUE T R A T A 
D E F O M E N T A R L A R A Z A 
VENECIA, A b r i l 17. 
Benjamín Brodsky al anunciar el J ba un total de $7.600. 
precio de los alquileres de una casa ¡ E l compareciente también se d'e-
de apartamentos que hoy se inau- ¡ c laró ignorante de lo que había ocu-
guro en esta capital, dice: "No se rr ido con los $350.000 que había re-
admiten solteros, pero las familias, 1 cibido en efectivo de Charles H . 
que tengan m á s de un hijo, obten- Stoneham y por cuya cantidad la f i r 
de vinos y licores, contempla el h ie- ' Sd,b^os ^usaaos por ei mierud,mien-, tado ruSoaiemán, en Génova, que 
lo der r i t i t i éndose en su khiskey y j t0 <íe soldados del ejercito ruso. E l deSpUés dar un bosquejo 
soda. gobierno ruso renuncia al pago de del mismo manifiesta que se estu-
} ^ S J ^ a ^ „ q ^ ^ ^ a ? Í t ^ ^ 1 ° l i d i a b a desde hace un par de meses. 
Los diarios de esta capital, reci-
. | bieron las primeras noticias respec-
Alemania renuncia to al acuerdo por medio de ese eo_ 
reclamaciones resultan- municado 0ficiaL .Las 
vacac'tíiies de 
se pongan en vigor l f ^ pasfnm F W i d a bar. fpñiri^ * ioS 
Pascua Florida, han tenido a 
berlineses sin periódicos durante 48 
horasr de suerte que el público, no 
tiene noticias de los acontecimientos 
de Génova, desde el pasado sábado 
y todavía ignora, los pormenores re-
DESARME j NUEVA ORLEANS, abril 17. 
' GENOVA, A b r i l 17. j Llegaron el Chalmette, de la Habana, 
L a delegación bolcheviqui h á da- y ei paliki, de Sagua. 
do a la publicidad, una orden del día NEW YORK, A b r i l 17. 
Declarando ante un t r ibunal que 1 dada por el Comisario de Guerra de • M O B I L E abril 17. 
es tá investigando lo que ha sido de j ios soviets al ejérci to rojo, en la | Llegó la' goleta St. 
las cantidades depositadas en la cas^ 
Dier y Co. que quebró debiendo más 
de $2.000.000 dijo Elmore D. Dier, 
jefe de la firma, que le era Imposible 
explicar una entrada por 60 días 
consecutivos de almuerzos que suma-
Johns, N . F. , 
drán una rebaja mensual de $5.00 
por niño y por cada uno que nazca 
se les da rá un mes de alquiler. 
ma de Dier había entregado valores 
de la casa. Negó que él o su mujer 
hubiesen recibido el dinero. 
que relata los esfuerzos de M. Chit- sagua. 
cherin a f gin de obtener que se trata- I 
se del desarme en la conferencia de N O R F O L K , brial 17. 
Génova, pero afirmando que las na- í salieron el John Blumer, para Ba-
ciones capitalistas especialmente • nes, y el Trafalgar, para la Habana. 
Francia, lo redujeron a l silencio. ¡ 
L a orden expresa esperanza cTe que G A L V E S T O N , abrü. 17. 
los anhelos pacíficos de la delega- Llegó el Saxon, de la Habana. 
gicón rusa, se rán coronados por el ; 
éxi to, y que las naciones de Europa, ;PORT ARTHUR, abril 17. 
ob l igarán a sus leaders burgueses, i Llegó el Bolivian, de Cárdenas. 
a prestar atento oído a las demandas \ 
de paz; que son fiel eco de los sen- H A L I F A X , abril 17. 
timientos del proletariado del mun- ' Salió el Elida Clausen, para Cienfue-
i do entero. 1 gos. 
la venta de material del ejército r u -
so transportado a Alemania. 
Art ículo I I : -
a todas las 
tes de que se 
leyes y medidas decretadas por la 
repúbl ica soviet, en cuanto han afec-
tado a los súbdi tos alemanes o a 
sus derechos privados, o a los dere-
chos del gobierno a lemán, mismo, 
así como a las reclamaciones que re- I ^ T - ; - t 7 a t á d ¿ / q u e í a l e r á anun-
E l hidroplano por tugués que hace s u l t ^ de medidas tomadas por la ciado causó sorpresa a ú n en loS cfr. 
varios dias emprendió un vuelo des-^61^1103, soviet.' 0 P01' suf auton-1 culos de la prensa, por no esperar-
de Lisboa al Brasil, l legó a las 6 d e ' e n cualquier otro modo contra se i m / decisión en ese sentido mien_ 
los subditos del gooierno a lemán o, tras ^nt inuasen las deliberaciones 
sus derechos pnvaaos siempre y , de la conferencia de Genova. 
cuando el gobierno oviet, no satisfa- 1 
ga reclamaciones semejantes Presen-! DECLARACIONES D E ÜN D E L E . 
tadas por cualquiera tercer Estado. GADO I T A L I A N O SOBRE E L TRA-
Art ículo I I I : — Las relaciones con-
sulares y d ip lomát icas entre el go-.r 
bierno a lemán y la repúbl ica fede-, ^ l ^ i l I ; 
ral de los soviets, se r e a n u d a r á n i n -
arreglos 
PORTO PRAYA, A b r i l 17 
la tarde hoy a este puerto, proceden-
te del de San Vicente. 
T E R R I B L E INCENDIO EN 
P 0 C 0 M 0 K E C I T Y 
TADO RUSO A L E M A N . 
POCOMOKE, City, MD. 17. ral de los soviets, se r e a n u d a r á n i n - i ^ delegado italiano, hablando 
Hoy se declaró aqu í un incendio 1 mediatamente, haciéndose arreglos :¡VQn°r:^® JL8!1 felesacion, hizo 
que devastó cuadras enteras en el ! mediante un convenio especial, para esta noche comentarios sobre el tra-
corazón de la ciudad calculándose i la admis ión de los cónsules a ambos 
los daños en mas de $2.000.000. E l i países . 
gobernador Ritchie dió órdenes es- Art ículo I V : — Ambos gobiernos 
ta noche a una compañía del primer 'acuerdan a d e m á s que los derechos de 
regimiento de la guardia nacional de j los súbdi tós de cualquiera de las dos ^ p T í u e "us^ t i f l cabr ia tesis"de 
Maryland en Sahsbury, para que se*| grandes partes contrayentes en el te-1rte ó,,* ^0naT,Q>, ^ ^ ^ ^ ^ 
tranáadastó .inmediatamente 
tado ruso-a lemán , mani fes tándose 
convencido de que no t r a e r í a con-
sigo resultados felices en la confe-
rencia, y que lo consideraba deplo-
rable desde él punto de vista ale 
L I G A N A C I O N A L Phillips demostró efectividad por más cías del Inst i tuto Provincial de la VEDADO TENNIS CLUB 
CAMPEONATO DE LAWN 
BE CUBA BE 1922 
TENNIS CHICAGO Y SAN I.UZ8 
de un inning. 
FILADELFIA V. C. 
BEStJLTADO BE I.OS JUEGOS EFEC-
TUADOS EE DIA 17: 
DOBLES MIXTOS 
Señorita Rosita Sardiña y señor Ig-
nacio Zayas ganaron a la señorita An-
gélica Lancís y al señor Vicente Bar-
net: 6 x 2—6 x 4. 
Señorita Clemencia Correa 
Gustavo Gay ganaron a la Hon. Mrs. 
7 Mr. Tyau: 6 x 3—6 x 3. 
DOBLES DE SEÑORITAS 
Señoras Melhuish y Greeswell, ga-
naron a las señoritas María Luisa y 
Rosario Arellano: 6 x 1—7 x 5. 
SINGLES DE CABALLEROS 
Señor Martínez ganó al señor Villa-
pol: por default. 
SAN LUIS, bri l 17. JYoung. 2b 5 
El Chicago infligió hoy su primera Johnston, I b . . . . 4 derrota de la temporada al San Luis, 
ganando el segundo juego de la serle, 
7 por 6. 
CHICAGO V. C. H. O A. E 
Statz, cf. . , 
Hollocker, ss. 
3b. . y señor Ke/leber, 
Grimes, Ib Callaghan, r f . . . 
Miller, I f . . .. . 
Krug, 2b. . . . 
O'Farrell, c 3 
Martin, p 1 
Keen, p . 
Neis, x. 
Walker, cf. 
Welch, r f 5 
Miller, I f 5 
Perkins, c 5 
Dqkes, 3b 2 
Galloway, ss. . . . 4 
Moore, p 1 
o . Sullivan, p 0 
0 Heimach, p 1 
0 1 Yarrison, p 1 
0 1 Rommel, p 0 
0 Brazil, x 1 
0 ; 
0 Totales 39 9 14 24 15 






WASHINGTON V. C. H. O. A. E. 
Totales . . 
SAN LUIS 
34 7 10 27 15 
V. C. H. O. A. E 
CITACIONES PAR EL MARTES: 
DE ABRIL: 
18 
Singles de señoritas, a las cuatro 
y inedia: 
Señorita María Luisa Arellano con-
tra la señorita Rosita Sardiña. 
Singles de caballeros, a las cua-
tro p. m. 
Señor Martínez contra el señor Zal-
Señor de la Hoya contra el señor V i -
Halba. 
Smith, r f 5 0 1 3 0 
Fournier, Ib . . . . 3 1 1 7 0 
Stock, 3b 5 2 2 0 1 
Hornsby, 2b. . . . 4 2 2 3 3 
Heathcote, cf. . . . 4 0 3 6 0 
Toporcer, ss . . . . 4 0 1 3 3 
Clemons, c 4 0 1 5 2 
Doak, p 0 0 0 0 2 
Barfoot, p 3 0 0 0 0 
Mueller, z 1 0 1 0 0 
Mann, zz 0 1 0 0 0 
0 I Judge, Ib 4 2 2 10 0 0 
iHarris, 2b 4 0 2 3 5 0 
Milán, r f 5 0 1 1 1 0 
Rice, cf 5 0 0. 2 0 0 
- Smith, I f 5 2 3 0 1 1 
? Shanks, 3b 0 1 0 1 2 1 
1 La Motte, 3b. . . . 4 2 2 3 1 0 
5 Peck, ss 3 3 2 1 8 0 
0 Gharrity, c 2 1 2 5 1 0 
2 Mogridge, p 0 0 0 1 0 1 
0 Brower, z. . . . . 0 0 0 0 0 0 
0 Brlllheart, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
5 Woodward, p . . .. *. ,1 0 0 0 1 0 
$ Zachary, p 0 0 0 0 0 0 
0 Goslin, zz 0 0 0 0 0 0 
0 Philips, p 0 0 0 0 0 0 
W. 
partes contrayentes «n •-«- los que sostienen que es imposible 
a esta j r r i t o n o de la otra, así como la re- tratar con los alemanes. A su j u i -
cmdad para proteger la propiedad , gulación de sus relaciones comercia- cio nada .or hubiera podido in -
que hab ía sido respetada por las ¡ íes se basaran en el principio de la ventarse, para apoyar la actitud 
llamas. . , , x. nac ión más favorecida. Este pr inci- asumida por Francia. 
Esta noche la ciudad esta compie- I pió no incluye los derechos y faci l i - Los alemanes según dicho deiega-
tamente a obscuras. E l centro de la ; dades concedidos por -el gobierno so- do hubieran podido f irmar el trata-
parte comercial se encuentra con- 1 viet, a otro Estado soviet, o a cual- do haCe una quincena, sin haber 
vertido en un m o n t ó n de rumas. , quier Estado que antes formaba causado tanto revuelo, pero el dar-
iviaury, c-u-,Ademas de muchos edificios destina-1 parte del Imperio ruso 
Art ículo V 
Totales. 37 6 13 27 11 1 
LOS PAGOS DE A V E R 
J A I A L A I 
x Bateó por Martin en el séptimo, 
z Bateó por Barfooth en el noveno, 
zz Corrió por Mueller en el noveno. 
Anotación por entradas \ 
CHICAGO 040 000 300—7 
SAN LUIS . . . . 201 020 001—6 
Sumario 
Totales . . . . 34 11 14 27 15 3 
z Bateó por Mogridge en el segundo, 
zz Bateó por Zachary en el séptimo. 
Anotación por entradas 
Habana, señor José 
baño. 'dos a oficinas, cayeron también vic-
E l invento consiste, como se deja tirna ias namas 50 casas particu-
dicho, en un motor de combustible lares. 
interna para automóvi les , y a juz-j 
gar por la especificación que acom-' 
paña a la petición de p a t ^ ^di-i ̂ E X E N C I O N DE U N L I D E R SEPA-
cho motor es llamado MONOVAL- D A T I C T A B« A or^tuucTA Mrv 
VO", porque difiere de los demás , ! K A U M A M A n U M L l A W U 
en una disposición especial por me-i £JJ ¡ J^ I N D I A 
dio de la cual quedan suprimidas' _ j 
las vá lvulas de succión y escape de g j j y iL^ A b r i l i ? 
los gases de la gasolina y alcohol,j H o y ' f u é detenido en Ca^npore 
pues un sólo órgano hace el traba-'acusado de sedición) Hazrat Moha-
jo de ambos y dicho órgano, que es n i presidente de la Liga musulma-
tubular, va incorporado dentro del na de toda la India) que dirigió ei 
cilindro. movimiento separatista en el ú l t i 
A juzgar por lo que se despren- mo Congreso islamita. 
de de la naturaleza de esta máqu i -
na de tracción, inserta en la peti-
ción de la patente, el nuevo motor; 
r eúne las siguientes ventajas: 
"A".—Ausencia de todo ruido por 
no existir válvulas . 
"B".—Absoluta comprensión delj 
gas en la cámara de exploción y pori 
tanto mayor fuerza en el motor. 
"C".—Mnor formación de carbón-
por la ráp ida combust ión del gas. 
"D" .—Disminuc ión en el costo de| Una m á q u i n a , cuyo n ú m e r o se 
su fabricación por cuanto quedan desconoce, creyéndose sea part icu-
suprimidas las siguientes partes: l la r . a r royó en Pogolotti a una n iña . 
Supres ión del eje de e x c é n t r i c a s C a r m e l i l i a Maclia(io Trul la , de 8 años 
vecina de Pogolotti 171, l leván 
. D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
Niña arrollada. 
(camshaft); supres ión de las v á l - | y 
vulas y sus accesorios; supres ión de ¿ola arrastrando entre los ejes an-• nes han '/jmpletado un gratado por tentes de la conrerencia 
le f in durante la conferencia ha sido 
Los dos gobiernos un gran error político, 
se compro)|etgn a darse uno a otro E l punto más importante relati-
m ú t u a asistencia, para aliviar sus vo ai nuevo tratado es el decidir si 
dificultades económicas en el espír i - infrinjo el de Versalles en el que 
tu m á s benévolo posible. En caso de Se estipula que Francia tiene dere-
un arreglo general de esta cuest ión cho a la parte de las reparaciones 
Bobre una base internacional, se de Alemania que corresponde a Ru-
comprometen a efectuar u i i cambio sia en caso de que ésta no la recla-
prelimiriar de impresiones. E l gobier-i me. 
no a l emán se declara pronto a fa - ; Los aliados, con t inuó diciendo el 
ci l i tar en cuanto sea posible, la con-1 italiano, mostraron extrema corte 
clusión y ejecución de contratos eco- sía a Alemania, man ten iéndo la in -
nómicos, entre empresas par t ícu la- formada de lo que ocurr ía en la 
res en los dos países . ¡"villa" de Mr. L ioyd George, mien-
Art ículo V I : — E l pá r ra fao " b " i tras que los alemanes no comunica-
de la cláusula primera y la clásula ron nada a los delegados de la En-
cuarta de este acuerdo, empeza rán a tente hasta que el tratado no estu-
regir después Ge., la rmtificación de vo ya firmado. 
este documento. Las otras c láusulas i "Los alemanes dicen queq uisie-
t e n d r á n fuerza efectiva inmediata- ron vengarse por haber sido excluí-
mente, idos de las reuniones en la residen-
CONTINUAN LOS COMENTARIOS ^i^a^os^ya^hab^n' e^piicacTo 
A L TRATADO RUSO-GERMANO , an t ¿ r i o rmen te que no se invi tó a los 
GENOVA, A b r i l 17. ¡delegados de Alemania, por no es-
Un comunicado francés pub l i ca - ¡ t a r esta nación directamente inte-
do a ú l t ima hora dice: "Todo el 1 resada en las conversaciones que 
mundo ha sido sorprendido por la aílí se tuvieron." 
acti tud de reserva y de silencio que ' Después de calificar el acto de 
ven ían observando los alemanes en Alemania de deshonroso, el delega-
Génova. Ahora sabemos la significa- ¿o italiano prosiguió en estos tér -






Tubeyes: Hornsby, 2: Stock; Heatco-
te, Statz Hollocker Tribeyes: Krug, Harrig Gailoway: Goslin. Double play 
OFarrell, Fournier Stolen bases Gri; peckln h a Harri8 a judge. Queda-
mes Sacnfice: statz- Double plays d en bases: Filadelfia 9; Washing-
Hollocker a Kru ga « - " ^ s aoporcer a 8 g b las: Mogridge 
la rueda de tiempo "T ímekeeper . " ! teriores del auto, hasta Cañengo y 
Aprovechamiento de los resiSduos! Real, en Puentes Grandes, donde el 
del carbón para tapar los claros' chauffeur se dió cuenta del hecho y 
entre el órgano tubular que sirve, parando la máquina , desprendió el _ 
Tubeyes: Gharrity Harris Tribeyes: de válvuia única y el cilindro. Dis-; mutilado cuerpecito de la n iña , dán de Pascua en Génova. Anuncia es- Quería Impedir. Han presentado a 
w l í k e r ; j ídger; n S m f ?unf Judíe s í o : 1 minución de volúmen del bloque yjdose a la fuga a toda marcha. ¡ tar en completo acuerdo con Rusia la conferencia^un^cuerdo _ W P a » a o 
len base: Judge. Sacrifices: Brower; j mayor sencillez de fabricación. I El cuerpo de la n iña quedó tendí-1 y de reanudar las relaciones comer 
Sé supone que, de dar resultado, do en dicho lugar, pasándole por < sia y de reanudar las relaciones di 
separado con Rusia. Las bases del va. es el deseo de evitar (lue Euro-
cual ya hal:)an sido previamente dis- Pa cont inúe dividida en dos campos 
cutidas en Berl ín, decidiendo hacer opuestos. Ahora los alemanes, aca-








$ ¿ • . ¿ 4 í ^ s l ; J ! * ? e S , p o £ J ? ^ r r ^^Jxr ¡Por Moore 1; por Mogridge 1 
primer Par t ido 
AZULES 
^ O ^ S 1 y ARISTONDO. levaban | K e ^ ' ^ m t s r 
Los blancos eran Elola Mayor y Odrlo-I a K e ^ t 3 en 3 Pitcher ganada 
Ía- lúe se quedaron en 16 tantos. Lie-i tm Pl t l^ r perdedor . Barfcoot. Ompa. 
tart n 147 boletos, que se hubieran pa- yas: Klem y Sentelle. 
h . PIXTSBtJKGH Y 
5 en 1 1-3; a 




«oyen mayor $ 3 . 3 9 
Ttos. Bltos. Pagos 
CINC1NATI, abril 17. 
La estupenda manera de pitchear de 
favorable en el concierto de ^ ^ ^ • ^ . P ^ heart 2; por Woodward 2; por Phillips , gar 1. Hits: a Moore 2 en 1, ene run seo- , í-
red. three en and none out in second; ^ mecánica automovil ís t ica 
a Sullivan 0 en 2-3; a Heimach ,6 en 
3; a Yarrison 3 en 1 2-3; a Rommel 3 
en 1 2-3; a Magridge 5 en 2; a B r i l l -
heart 4 en 2; one run scored, one on 
base and one out in f i th ; a Woodward 
5 en 2 1-3; a Zachary. 1 en 2-3; a Thi-
llis 1 en 2. Hit by pitcher: por B r i l l -
heart (Dykes). Wild pitch: Mogridge, 
Moore, Sullivan. Balk: Brillheart. Pit-
cher ganador: Phillips. Pitcher perde-
Karttn 
G a S f Mayor! 














ú e 8 ^ d o Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 7 9 
jGOYEN MAYOR y CAZALIS ME-
Los •> Llevaban 391 boletos, 
chin n, Zllles eran Erdoza Menor y Ma-
VaW 4ioSf redaron en 18 tantos. Lle-
udo a ¿o boletos. que se hubieran pa-
a ¥3.61. 
Morrison dejó al Cincinati en cuatro 
hits, ganando el Pittsburgh, 1 por 0. 
O. H. E. 
Pittsburgh. . . 000 010 000— 1 7 0 
Cincinati. . . . 000 000 000— 0 4 2 
Baterías: por el Pittsburgh, Morrison 
y Gooch por el Cincinati, Luque y 
Wingo. 
L I G A A M E R I C A N A 
dor: 
ChilL 
Yarrison. Ompayas: Owens y 
r i I .ADBI .P IA Y WASHINGTON 
N U E V O M O T O R P A R A 
A U T O M O V I L E S 
el motor cubano MAURY, haga una , arriba poco después otro a u t o m ó -
renovación en la fabricación de los ¡vil, que huyó también , hasta que 
mismos y constituya una satisfac-1 fué recogido y llevado a la casa de 
clón para Cuba, que t endr í a un lu- ! Socorro del Cerro, el sangriento cuer-
pecito, falleciendo la niñi ta al ser 
colocada en la mesa de operaciones. 
El cadáver fué identificado Por 
Angel H e r n á n d e z Mendizábal , cu-
ñado de la infeliz arrollada. 
La Policía busca activamente la 
máquina , que con los faroles apaga-
dos, a gran velocidad arrol ló a la 
infeliz n iña . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 18 DE ABRIL, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE. 
plomáticas normalmente; prescinden 
de indemnizaciones de guerra; re-
nuncian a iiidemnizaciones y compen-
saciones por empresas socialistas 
lanzadas por el soviet, pero ^ajo la 
acusación que el soviet no dará un 
trato más ventajoso a otros países. 
"Los dos países , que se prometen 
ayudarse m ú t u a m e n t e en sus rela-
ciones comerciaU/, apl icarán el uno 
al otro el1 trato de nación más fa -
vorecida. El comunicado a lemán d i -
concertado secretamente y ya termi 
nádo y firmado; por eso esa acción 
parece diametraimente contraria a 
la idea básica de la conferencia". 
"Durante los ú l t imos dos años, 
Mr. Lloyd George ha dicho repetidas 
veces, que era probable que se pu-
diese llegar a un acuerdo. B l hecho 
de que se hay? dado f in a uno no 
lo sorprnde. Lo que sí lo asombra, 
es el tiempo j el lugar en que fué 
concluido. E l que se haya escogi-
do el momento actual, reviste indu-
dable gravedad, una r eun ión minls-
Primer partido a 25 tantos 
Permin y Larrinaga, blancos, 
contra 
Arnedillo Menor y Jáuregul, aznles. 
' Una puña lada . 
En el zaguán de la casa Obispo 
3, Secundino Prieto, vecino de di-
cho lugar, y dependiente, Infiró una 
1 puña lada en la región abdominal a 
R a m ó n Nuñez Rodríguez, de 19 años 
i de la Habana, dependiente y ve-
Quiniel 
FERMÍN . 7 5 
Por si estima conveniente enviar 
el informe que origina esta nota a l 
Ttos. Bltos. Pagos ¡ 
Atondo 














WASHINGTON, abril 17. 
El "Washington derrotó hoy al Fila 
dclfia. 11 por 9, en uno de los juegos jme: 
más discutidos que jamás se hablan 
presenciado aquí. Los visitantes u t i l i -
zaron catorce jugadores y los locales 
16 siendo diez de entre el total de 30 
^ ^ ¿ g í I S S » • l w ^M5:Í D ? P » i ^ n e n £ o de nuestro Gobierno; 
que pueda interezar, tengo el honor 
• ~ ' 1 de manifestarle que en la Oficina 
de Patentes de éste Gobierno, se 
ha recibido, para su t rasmi tac ión , 
un intento de un nuevo tipo de mo-
tor para automóvi les , denominado 
MOTOR CUBANO MAURY, y 
A sacar todos del cuadro nueve y medio | ciño de dicha casa 
E l señor Canciller, Encargado del con ocho pelotas finas. 
Viceconsulado de Cuba en Washing- • 
ton, D. C, ha remitido a ia Secre-' Primera quiniela a seis tantos 
t a r í a de Estado el Siguiente infor- Echeverría; Gabriel; Millán; Iriffoyen 
Menor; Imcio; Salsamendi. 
O O O O O O O O O O O O O D O D 
O E L DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Segundo partido a 30 tantos 
Echeverría y Navarrete, blancos, 
contra 
Irg-oyon Menor y Martin, azules. 
A sacar del cuadro nueve y medio 
con ocho pelotas finas. 
Herido en una manifes tación. 
I Agust ín H e r n á n d e z Pérez, de A y 
33, sufrió una grave lesión al ser 
¡alcanzado por una bala de un ca-^ 
i ñonclto que disparaba Ernesto Con- ' dos 
de Paró , en una manifestación po-1 Si estos países con t inúan 
terial celebrada esta noche en e' 
ce que este acuerdo no tan solo es palacio> todo el mundo asumió una 
compatible con las miras generales actitud en extremo pesimista sobre 
de la Conferencia de Genova, sino el asunto, pero decidiéndose unáni -
que t ambién es un paso muy impor- memente 
tante para la reconst rucción gene-
ral de Europa, pero ser ía muy h i -
pócr i ta el apoyar la teor ía de que 
un acuerdo ruso-germano pueda ser-
vir a la causa de la cfmstrucción y 
reconciliación de Europa. 
"La primera consecuencia de la 
ayuda alemana será el de dar m á s 
audacia a los bolshevistas para Re-
sistirse a las demandas de los de-! por Woyin i Hanuscj de nacionalidad 
más países , especialmente de los alia \ h ú n g a r a que mur ió en alta mar a 
no apresurarse en llegar 
a una conculs ión." 
U N H U N G A R O Q U E M U E R E 
EN A L T A M A R SE DEDICABA 
A ESCONDER SUS AHORROS 
NUEVA YORK A b r i l 17. 
A l registrar el camarote ocupado 
bordo del vapor Potomac de la Junta 
Marí t ima se encontraron ocultos en Í M « ^ 'A i - á T*' ! f? i * 1 ^ estos palses continuan ejer-1 r í t i   tr r  lt   
nuca en Avenida de Italia entre ciendo presión sobre los rusos, y los! diferentes escondrijos casi % 1.000 
&an Miguel y han Katael. rusos e dan por vencidos, los alema- El Potomac llegó hoy a este puerto 
Segunda quiniela a 6 tantos 
D D O D O O C ü D O D a o O D O a Iinventor lo es el Bachiller en Cien 
cuyo Odriozola; Ortlz; Elola Menor; Ariston-
do; Amoroto; Alberdi. 
1 nes t e n d r á n todas las ventajas sin 
Principio de inccmlio. ¡ a s u m i r ninguno de los inconvenien-
En Habana 107 se declaró un tes. 
Por el contrario, si los rusos no 
ceden los alemanes simarán benefi-
cio de su actitud conciliadora hacia 
Rusia y podrán explotar a Rusia 
según su conveniencia. 
principio de incendio al explotar un 
reverbero de alcohol que trataba de 
encender Ursula García, vecina de 
dicho lugar, que sufrió graves que-
maduras. 
relatando sus tripulantes que halla-
ron $257 envueltos en papel de plata 
en un pomo de confituras. $500 en 
el interior a un pan de flauta, $185 
en las entresuelas de un par de za-
patos y otras cantidades más peque-
ñas en puntos casi tan raros como loa 
1 ya citados. 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 18 de 1922 A Ñ O XC 
P a r a i n s t r u i r C O N T I N U A 
Los agresores fueron 'ietenido^ y 
hoy se verá el caso en el Juzgado 
Correccional correspondiente. 
E l personal de Telégrafos. 
Por encontrarse cubiertos los tur-
nos del personal de todos los Centros 
Telegráficos de la República, no ha 
sido necesario hacer, nombramientos 
de telegrafistas en el día de ayer. 
Tedegramas cursados. 
Por el Centro Telegráfico de la 
Habana durante el día de ayer has-
ta las seis de la tarde fueron cur-
sados con las principales oficinas, 
D E S E M E N O F F L l 
NUEVA YORK A b r i l 17. 
Tres mi l personas esperaban hoy 
frente a la cárcel de la calle de Lut -
dow la salida del General Semenoff 
pero sus amigos y abogados tampoco 
lograron reunir los $25.00 
le han fijado de fianza y p 
to tuvo que pasarse el terce 
cerrado 
Varios rusos de la ciudad junto v 
con algunas personas de Connecticut; ' AD1U l t -
E R E N O A 
D E G E N O V A 
r a v e 
s i t u a c i ó n 
i r l a n d e s a 
G R A N D E S 
T E M P O R A L E S E N 
L O S E . U N I D O S 
(IX 
LLES 
U N T E R R I B L E 
T O R N A D O CAUSA 
M U C H A S V I C T I M A S 
LONDRES A b T ^ ' L A F A Y E T t E ' IND- A b r i l 17 
O R G E 
Y L A C O N F E R E N C I A 
n a c i o n a l . 
Ipor delitos que se siean / ' 
caldos Municipales de \^¡tr;í M 
'menores de cincuenta mü w f ^ 1 0 ^ 
y de las causas cuya c o í n ntes. 
no estuviere Pvn™^:: . _ 0niPetenciá 
D E G E N O V A " Z a T ^ i : ^ f E ^ 1 dada por la Ley a otros %^m,n. 
(3) Conocer en g r a d Ó ' r ^ . 
lación los asuntos de que h K-aPe LONDRES A b r i l 17. 
Preguntado esta noche el Premier 
Lloyd George sobre si eran verdad, 
los rumores de que la Conferencia! cecl/1f̂ e tai, recurso 
conocido los 
les, si c los Juzgados Corrp?-eraii ontra el fallo de ' é s ^ 1 ^ -
de Genova se encontraba a punto dei J,4^., Conocer de los recuca 
ser disnelta. dicese nne nnntfistó oí, tablecidos contra resolurir,r,Q„ 
Se sabe que 5 personas han encon-
( ÜJL l imes de esta capital, pu-, |.raci0 ]a muej .^ y .muchís imas m á s 
no hacienfo constar la r e l a c i ó n a l o s f N©W 9 ^ ^ ^ ^ . J^m Un despacho de la agencia "Ha- ; blica un despacho fechado en Bel-! han sido h e r i á a s ^e cuidado en un 
cursados con oficinas de menor i m - pero como la fian/a fue fi-!vas" comunica hue la Comisión " 
portancia, así como tampoco los cur-
sados entre és tas . 



















le . fast, en que su corresponsal le co- tornado que ó sobre Hedrick Ind> 
mímica que ha recibido informacio-
Génova, se r eun i r á m a ñ a n a para de-, íies de alto» funcionario del go- s 
jdlce%e„e l o Z V ^ ^ ' J T ' d r i r í o n l e r - e n c i a e c o n í m ^ a de ^ i c a ^ e ^ h a reolbldolnformaclo- La ^ ¿ ^ ¿ ^ SiW?SSS:SZ 
I u , qu co e al 
corresponsal del Exchange Telegraph 
Co. 
"Siempre corren rumores donde 
quiera que haya una conferencia. 
Personalmente cont inuó optimista". 
En cuanto a las noticias de que los 
franceses se estaban preparando pa-
ra retirarse, d i jo : 
"No, por ahora no se van a sus ca-
sas". 
Añadió Mr. Lloyd George que la 
actitud de los aliados aun no había 
sido decidida del todo y que sería 




Jueces de Instrucción ÍIA 5e 
cel, que fué preciso enviar reservas!tomarse 
de policía para contener al público 
Hicieron que las miles de personas1 * 1 • ̂  2 ^ J } ^ L J ^ . H e d r ^ . " 
! tos y heridos ^n distintas casas de 







se corriesen una cuadra hacia cada 
lado, pero los curiosos no se movie-
ron de allí en toda la tarde a pesar 
de la pertinaz l luvia que estaba ca-
yendo. 
E L CASO DE SEMENOFF 
Washington, A b r i l 17. 
E l procedimiento que se emplea 
i generalmente, cuando se trata de vio 
3 [lar la inmunidad d ip lomát ica de un 
10 Enviado extranjero, es que el De-
jpartamento de Estado trate con 
13 aquellos que son responsables de se- , 
mojante tentativa. Si en este caso se 1 g0 
sigue ese procedimiento, el Depar-
tamento de Estado di r ig i rá una Co-
PARTES EN REUNIONES SEMI- ¡ ANUNCIADOS EN I R L A N D A SIN 
OFICIALES EN QUE FIGUREN 
LOS DELEGADOS RÜSOS 
PARIS, A b r i l 17 . 
La agencia "Havas", en un des-
F U E R T E T O R M E N T A EN 
C E N T R A L I A , I L L I N O I S 
100 Recibid s- imunicacion al Senador Borah, Pre-
sidente de la Comisión del Senado o 
al funcionario de la citada Cámara 
que dirigió el telegrama citando a M, 
Barkhmeteff. 
Total : 286 
C á r d e n a s : 
Trasmitidos: 23 
Recibidos:'. 52 
T o t a l : . 75 
Jovcllanos; 
Trasmitidos: . . . . 





M . BERIS B A K H M E T E F F , E X - E M -
BAJADOR RUSO CITADO PARA 
QUE DECLARE A N T E L A COIM1-
SION D E L SENADO. 
Washington, A b r i l 17 
QUE OCURRAN DESORDENES 
DUBLIN, A b r i l 16. 
El meeting de Sligo en que Ar thu r 
Gr i f f i th pronunció su anunciado dis-
pacho "fechado en^Génova", manifies-'curso, se ' l l evó a cabo con la mayor 
ta que M. Barthou presidente de 1* j tr*£qUUiaa<l; , „ 
delegación francesa a n u n c i ó esta tar- E l comandante general Me Keown 
de que desde hoy en adelante, no en un carro blindado dirigió los mo- a]KUnas eravemente con mo 
se s'entará al lado de U , ! ̂  ^ tTvo d e ^ 
rusos, en reuniones s ^ 1 ^ ^neg1 distrito en las primeras horas de la 
agregando que, se considera obliga-j aisPersanclo los grupos en las calles aña d h 
do a pedir nuevas instrucciones a su ¿e aquella ciudad, e impidiendo que * Utí ^ 
ocurriesen desórdenes . 
Tampoco hubo disturbios en los 
los otros meetings que se celebra-
ron en diferentes poblaciones de I r -
V a ^ a ^ ^ o ^ t r a 1 " ! " o , ' l NATCHEZ MISS,. A b r i l 17 
saber, en Wesford, en el Condkdo1, E1 M ^ s s ^ p p i ha roto todos 
de Queen y en el de Kínk , y M i - 03 records anteriores de elevación a 
. _ T n , . , ,1a altura de esta ciudad, marcando 
chael Collms. pronunció un discur-i esta noche 53 9 nies v su-
so de Hilldare. Hasta una hora avan- f1^11^ , e a lL0Che i>. ? f ^ 
zada de esta noche continuaba inte-1 ? endo i a s aSuas / ^ f 0 ? de tres de-
C O M E N T A R I O S A L 
T R A T A D O E N T R E 
A L E M A N I A Y R U S I A 
GENOVA, A b r i l 17. 
¡ Henry Wickham Steed, editor del 
I London Times" declara lo siguien-
Boris Barkhemeieff, el ú l t imo Em- •te al referirse en un despacho en-
bajador ruso acreditado en los Esta- ¡viado a su periódico al tratado r u -
dos Unidos, el cual fué citado para!80—germano: 
que comparezca ante la Comisión del i "Los alemanes han violado las re-
Centraiia, H l . , A b r i l 17. 
Noticias recibidas aqu í dicen que 
han perecido varias personas y unas 
treinta y cinco más resultaron lésio-
E L MISSISSIPPI L L E G A A UNA 
A L T U R A JAMAS CONOCIDA E N 
NATCHEZ 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
COMENTARIOS A L A VOTACION 
APROBANDO L A ENMIENDA QUE 
F I J A EN 86.000 HOMBRES LAS 
ucción de eu n L 3 
(5) Auxil iar a la Arirv^ . 
ción de Justicia, siempre mípnÍStra' 
requeridas al efecto por otrn0 ^att 
Mínales o Jueces. 08 Tri. 
(6) La Audiencia de la ITOK 
conocerá de los delitos comité 
contra las Leyes de Cuba por t i 08 
sonal Consular, siendo Juez o Per" 
tente para la instrucción dp 
sa el del Distrito Este Cau" 
ARTICULO 111:— El ÁTH 
136 de la Ley Orgánica del ¿S10 
Judicial quedará redactado com 
gue: omo si-
"Art ículo 136:— Corresponde a 
los Jueces do Instrucción. 
(1) Instruir los sumarios en» 
motivo de delitos que no sean dP i , 
competencia de los Jueces CcnW 
clónales, de la Audiencia, del Tri 
bunal Supremo o del Senado 
(2) Desfmpeñar las funciones 
, que expresamente les atribuyen la« 
rrumpido el servicio telegráfico con 
Sligo, pero noticias llegadas de otras 
cimos de pie cada 24 horas. 
Se dice que el guardacostas To-
cona, ha salido río abajo para pres-
FUERZAS DE L A ARMADA NOR-
TEAMERICANA 
WASHINGTON, A b r i l 16. 
Comentando el voto decisivo Por el 
cual la Cámara aprobó ayer la en-
mienda fijando en 86.000 hombres 
las fuerzas para la armada durante 
el stño 1923, tal como había sido re-
comendado por el Presidente H a r - Í 
ding a los expertos navales america-
nos, los liders repuBlicanos se mos-
traban indecisos si debían hacer pre 
sión para que el voto fuese defini-
tivamente aprobado en el Senado. 
Algunos de los miembros quo sos-
ten ían el bilí del Comité mostraban 
sus dudas acerca de si el voto de 
ayer de 177 a 130 podr ía sufrir un 
cambio en una nueva votación. 3\]r, 
leyes y las comisiones qfue para la 
práct ica de determinadas dilige» 
cias les confieran las Audiencias res" 
pectivas, y auxiliar a la Administra" 
ción de Justicia, en lo criminal" 
siempre que fueren requeridos al 
efecto por otro Juez o Tribunal. 
Se leyó la siguiente proposición 
del señor Aurelio Alvarez: 
POR CUANTO el Honorable Presi-
dente de la República por su Men-
saje de fecha 15 de Noviembre de 
1917, solicitó del Congreso que acor-
dara las medidas que a su juicio es-
t imara más oportunas con el fin de 
reorganizar el Cuerpo de Policía Na-
cional de la Habana. 
POR CUANTO el Congreso en 
a tención a las anteriores indicacio-
nes votó la Ley de 13 de Mayo de 
Me A r t h u r declaró que los partida- publicada en la Gaceta 
poblaciones, comunican que la ^ rios de ^ encienda se mostraban jcfal de la R e T ú b l i c r d ^ d ü T u T y ^ 
nión al aire libre que all í se cele-i ^ g s ° c e 0 ^ J ¡ sumamente satisfechos de que se 1 pi flrtfm,ln v HiRnnRn n,10 ^l'Ll0I 
Santa Clara: 
Trasmitidos: . 
'Senado a las diez de la m a ñ a n a de soluciones De Cannes y han dado T ONDRFS Abril I fi 
141,hoy, para que declare sobre el m o - p u ñ a i a por la espalda a la Con-j deSpacho «le I 
que 
bró tuvo franco^éxito. , Cruz Roja ^ abierto una suscrip_ 
ATTT'VTnATIO C Í W T T ? A ArTí^wA-pT,'ción Para los inundados. Hoy con-A T E N T A D O C O N T R A M I C H A E L t inuaron loS grandes aguaceros du-
COLLINS EN D U B L I N 
Recibidos: 286 ¡ ;vimiento del General Semenoff en Si 
Total; 





.beria, aun se halla en Charleston. | "Los rusos desean dar una bofeta-
ZTZ i Se ignora si M . Barkhemeneleff ida a aliados en medio de la ca-
i ¿ i tiene el propósi to de acogerse a l a ' r a y al mismo tiempo es t án proban-
1 inmunidad que les concede la ley a ^ o hacerles presión en las manos 
'los diplomáticos. i Paíra lograr jUn reconocimiento y 
|ima cancelación de las deudas." 
E L REPRESENTANTE D E L GO- I Cont inúa el escritor diciendo que ¡ Posible detenerlo 




Dublín, que hoy 
publica el "Times" de esta met rópo-
l i , refiere que cuando Michael Co-
llins y sus amigos llegaron a media-
noche a la plaza Rutland en aque-
lla capital, sonaron varios disparos. 
Se pers iguió al que los hizo siendo 
rante todo el día. 
Clonf uegos. 
Trasmitidos: . . . . 
Charleston, S. C. A b r i l 177 . los alemanes jusifican su conduc- ^ SITLACION IRLANDESA 
i Boris Barkhmeteff, el represen-i ta alegando que fueron invitados a | tíeuast, ADrii i í. 
' tanto del Gobierno ruso de Kerensky, participar en la Conferencia sobre | tHo^ f"é l anada una bomba en el 
60 ¡el cual se halla en esta ciudad hace pie de igualdad pero que han si- Patio de la Capilla de San Mateo, sin 
de dejados de lado mientras los 
poderes aliados entablan negociacio-
nes aisladas con boishevikis. 
Recibidos: 122 idías, y ha sido citado para que com-
r~"lprezaca ant euna Comisión del Se-
Total : 1S2 jnado en Washington, aun se en-
e^mey: ¡ ' l e 1 n e g ó l a conceder un interview ^ Ĉ mmm T^ORTA .̂ 
Trasmitidos: 70 hoy y no se sabe cuando sa ld rá de 1CIA L A ^ í ? ^ S ^ T R A T A D O 
Rei'bidos: . 2 5 
Total : 95 
Ciego de Av i l a : . 
Trasmitidos: 2 4 
Recibidos: 30 








S A L V A M E N T O POR 
LOS BOMBEROS EN 
GERMANO-RUSO. 
GENOVA, A b r i l 17. 
La í i r m a de un tratado entre 
Alemania y Rusia, que viene a anu-
lar el tratado de Brest-Litovsk y a 
que causara daño personal. 
En el Condado de A u t r i m fué 
muerto un hombre el cual se había 
refugiado en el edificio de la escue-
la, de la policía que lo perseguía . 
CIENTO CINCUENTA Y DOS 
BARCOS DETENIDOS EN 
UN HURACAN CAUSA DOS V I C T I -
MAS Y UN HERIDO GRAVE E N E L 
CONDADO DE NEWTON 
L A F A Y E T T E , IND. A b r i l 17. 
Un hu racán - to rnado que se desen-
cadenó en el Condado de Newton a 
una hora avanzada del día de hoy, 
causó la muerte a dos mujeres y 
heridas a un hombre que no ha si-
do identificado, que se creen pro-
bablemente mortales. 
que se i ei ar t ículo V dispuso que los habe-
diese lugar a que pudieran de nuevo ¡ reS) gastos de material, imprevistos 
y cuantos más correspondan por demostrar su superioridad numér i ca sobre los adversarios de la enmien-
o.a. 
SE DESMIENTE QUE LAS ELEC-
CIONES RECIENTES H A Y A N SIDO 
VICTORIAS DE LOS ÓPUESTOS A 
L A PROHIBICION 
WASHINGTON, A b r i l 16 . 
Jja Liga contra las tabernas en 
una d tc la rac ión hecha hoy, desmien-
te ca tegór icamente que las eleccio-
nes al Congres:., y las primasias ha-
yan re&ultado en victoria|;, para las 
fuerzas opuestas a la prohibic ión. 
E L JUICIO ORAL DE L A CAUSA 
QUE SE L E SIGUE A L GO-
BERNADOR SMALL 
Waukegan. H i . , A b r i l 17. 
Hoy empezará el juicio oral de la 
!;ausa que se le sigue al Gobernador 
CESA L A AMENAZA CONTRA LOS 
DIQUES D E L MISSISSIPPI E N L A 
CIUDAD DE ARKANSAS Y OTROS 
PUNTOS 
M E Ñ P H I S , TEN., A b r i l 17. 
Según declaraciones de varios i n -
genieros se ha podido dominar l a ¡ L e n Smaíl, por malversac ión de los 
presión de las aguas contra los di-1 fondos del Estado de I l l inois , a me-
l í K P ITFRTrK HF I T A I I A 1 Ques cerca de la ciudad de Arkan - nog qUe ge suspenda una vez mas a 
r u c i M U J i sas y algunos otros puntos, agregan- muchas que se ha suspendido 
•i 7^ 1 do (iue no esPeraban que la s i t ú a - ¡ p o r uno u otro motivo. Aparente-
ROMA A b r i l 17. 'c ión continuase ofreciendo Peligros , mente se han vencido todos los obs-
1 en dichos lugares, hasta que no su- táculos , por lo que se cree que no 
. ba de nuevo el r ío . • i h a b r á mas demora, 
¡ tado el que se encuentren detem-, Una numerosa cuadrilla de presi-! 
F I RIO P A S S A i r 1 resta^ecer dac iones d ip lomát icas I U U r A o ^ m v . completas enU.e estos países sobre 
iiina base de igualdad, ha causado f f ^ T ^ f ba de nVLeYo el río-
PATTE^RSON, A b r i l 16. Imucha sorpresa y gran indignación Y&vios hombres 'eiltre los delegados de las naciones I ; ^ % v f < ; , ^ tonelaje totai diarioS t r aba jó durante todo el día SE R E V E L A N LAS RAZONES QUE 
Varios bomberos con sogas y es- aliadas l o ü . 755 toneladas. â  rnnion^npo neroa r\p la. fínrlad r\TT>TTT.c4T?rk'v A TTAi?nrv A T̂ -CC; 






Total : 1 1 1 
Során declarados cesantes los huel- i CHOQUE ENTRE 
guistas. 
El Secretario de Gobernación se 
ent revis tó ayer con el Jefe del Es-
tado, a su llegada de Kokoito, para 
informarle sobre la marcha de la 
huelga de telegrafistas. 
calas de ma-4o sacaron a cuatro jó- ¡ LOS ministros de las potencias que 
venes del r ío Passaic, en i a m a ñ a n a organizaron la conferencia decidie-
dc hoy. E l automóvi l que los con- ron en una reun ión celebrada esta 
d iu í a cayo en el agua, desde una noche, pasar el contenido de nuevo 
acera rompiendo la balaustrada de tratado a un comité de expertos pa-
un puente. Afortunadamente no VQI ra que examinen el mismo m a ñ a n a 
có al llegar al agua, y sólo de los por la m a ñ a n a y determinen si es tá 
La policía detuvo a Edward Bab- en conflicto con las resoluciones de 
cck, de 25 años, de edad, que ma- Genova o el Tratado de Versalles. 
rejaba la máqu ina , acusándolo de j Después los poderes aliados se 
embriaguez y de carecer de licencia. | r e u n i r á n junto con los representan-
— | .̂g^ Polonia, Checo-Eslovaquia, 
I Rumania y Yugo-Esiavia para cono-
FASCISTí Y C O M U N I S T A S ' ^ ^ Punto de vista de las nacio-
TRES MUERTOS EN U N 
ACCIDENTE DE A V I A C I O N 
EN V I R G I N I A 
en los malecones cerca de la ciudad IMPULSARON  H A R D I N  DES. 
de Arkansas comple tándose al obs- T I T U I R A NUMEROSOS EMPLEA-
curecer todas las reparaciones. 
E l Mississippi cont inúa subiendo 
en todos lo^ puntos entre St. Louis 
y Greenville Mississippi, con excep-
! ción del Cairo donde se reg is t ró un 
i ligero descenso. WASHINGTON, A b r i l 17. Dos oficiales y un soldado de guar 
dias marinas murieron ins tan tánea-1 
mente hoyq en Quantico, Virg in ia , al r i ¿ v í » | o i / » a / » í A n ' Q C 
I chocar las alas de dos aeroplanos i / C L l u r U v l U l l v d 
que hac ían evoluciones de combate, i 
cayendo a tierra los dos aparatos. 
Las víct imas son, el Primer Te- i 
DOS D E L A OFICINA DE GRAVA-
DO E I M P R E N T A . 
WASHINGTON, A b r i l 16. 
E l " P í a t e Pr in ter" ó rgano oficial 
de los impresores empleados en la 
oficina de gravados e imprenta de 
los Estados Unidos, atribuye la des-
cual concepto al Cuerpo de Policía 
Nacional de la ciudad de la Haba-
na, ser ían satisfechos de por mitad 
entre la Adminis t ración General del 
Estado y el Ayuntamiento de la Ha-
bana, en la proporción de un cin-
cuenta por ciento. 
POR CUANDO es público y noto-
rio que han desaparecido las causas 
que obligaron al Congreso a modifi-
car la Ley de 17 de Noviembre de 
1909, en el sentido de que las aten-
ciones del Cuerpo de Policía de la 
ciudad de la Habana se cubrieran 
por partes iguales, entre el Munici-
pio de la Habana y el Estado, ésto 
es, en la proporción de un cincuen-
ta por ciento cada una de esas en-
tidades. 
El Senador que suscribe ,tiene el 
honor de proponer la siguiente pro-
posición de ley: 
ARTICULO I : — Se derogan loH 
ar t ículos V y V I de la Ley de 13 de 
Mayo de 1919. 
ARTICULO I I : — La proporción 
con que cooperará el Estado a la 
a tención del servicio de Policía,';lle 
seguridad y orden público, en la ca-
pital de la República, en ningún ca-
so Podrá exceder del veinte porcieñ» 
to det-^costo presupuestal para di-
cho servicio. 
ARTICULO IITfl:— Esta Ley co-
menzará a regir desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Se autoriza al Ayuntamiento t i tución de los funcionarios por par- , 
te del Presidente Harding, a la ma-1 ̂  Habana para formular Presupues 
Roma Abr i l 177 i sobre el informe de los expertos. 
Ayer ocurr ió un choque entre los 1 L° s delegados ingleses y france-
Fascistis y lós comunistas en el ba- s,es decuararon esta noche que consi-
rr io ar is tocrát ico de Vía Poo, donde ;üerabai1 la f ™ del tratado como 
están situados los hoteles frecuen-iun f ^ 0 , de deslealtad. A l parecer 
Tenemos entendido que de un nio-:tados por ios turistas americanos 
meato a otro se f i rmará un decreto La pelea entre los citados eiemen 
por el que serán declarados cesan-
tes todos los supernumerarios en 
huelga. Igualmente se dec la rará ce -^u^s tasT í o s ^ V u a ^ ^ era del todo desconocida a los 
sante al personal de plantilla tan;atacaron a sus adversarios, a l salir - i f^s aliados, cuando Lloyd George, 
pronto como termine el expediente de una reünión . Barthou Achanzea- y Theunys se reu-
¡nieron esta tarde para estudiar la 
,rpc;piipgta que los rusos podían hacer 
'a las condiciones impuestas sobre 
«íes menores y tratar todas juntas I n,iei\te E^arl M- Randall, de Man-
i chester, Mass. el Seguno Teniente 
Duncan W. Lewis de Meilphis Tenn 
y el soldado Josph Dgohe, de Chi-
cago 111. 
El Teniente Randall volaba solo, 
en un "fokker", a lemán, y el Te-
niente Lewis, piloteaba un aeropla-
puede llegar a poner en peligro el 
éxito de la Conferencia, 
tos duró bastante tiempo, hasta que ' pe asegura que la f i rma del tra-
ía policía logró dispersar a los pp- j f f * 0 (lue tuvo lusar ayer en RuPa-
s o b r e l a s i t u a c i ó n 
e n C h i n a 
jla calidad de los billetes y valores 
(elaborados por dicha- oficina en una 
declaración oficial hecha por leaders 
|de la federación de impresores jus-
tificando los cambios hechos como 
to extraordinario, a f in de que pueda 
sa+isfacer los gastos que el cumpli-
miento de la presente Ley ocasio-
ne, mientras no se formulare presu-
puesto ordinario, donde deberá in-
cluirse esta obligación. 
necesarios, para que vuelvan a r e - i — - — ^ " " ' ' ^ ^ -r̂ ^̂ nai 
gir las elevadas normas que antes LEYOSE 1 ^ SIGUIENTE PEOPOBÍ-
j imperaban en esa oficina. 
que formará , fungiendo de Juez Ins-
tructor, un Inspector d© Comunica-
ciones en cada provincia. 
Informes de los Alcahies. 
En la Secre tar ía de Gobernación 
se recibieron ayer los siguientes te-
legramas: 
Del Alcalde de San Antonio de ( 
Río Blanco, informando que en aque-lpal. 
lia población no hubo huelga de te 
legrafistas, y que la oficina fundo 
na con toda regularidad. 
De los Alcaldes de la Salud, Ja 
rqco. Cabanas, Esperanza, Camajua 
n i , Remedios, San Juan y Mart ínez, 
Artemisa, Abr i l 16, las 4.30 p". m. aquel país, pero en cuanto los dele 
DIARIO DE L A MARINA. i gados supieron la existencia del tra- los aviones chocaron 
Habana. tado, cambiaron de programa y la 
Las comunicaciones te legráf icas s i tuación Q116 se consideraba extre-
de esta zona son normales. madamente grave fué discutida a 
José M . Lorenzo. Alcalde Munici- ^ond0-
E l jefe de la delegación francesa 
M. Barthou ha pedido a l gobierno de 
Mariel , A b r i l 17, a las 10.20 p. lPaí,ís <Iue le envíe instrucciones p re - | 
m cisas y añad ió que no volver ía a sen- las relaciones dipiomjticas y consu-
DIARIO DE L A MARINA itarse al lado de los rusos en r e u n i ó - I lares y las relaciones comerciales 
Habana * ilies semiofleíales. E l Subsecretario serán reglamentadas sobre el pr in-
Se encuentra restablecida desde el '?? Eftado francés M- Colrat dijo ha- |dpio de nación favorecida debien-
P E K I N A b r i l 17. ILOS PREMIOS DE UNA ISNTITU-
Los diplomáticos americanos en | CION. 
¡ e s t a ciudad han sido informados de ^ 'UEVA YORK, A b r i l 16. no modelo Boght, actuando Dgohe j ̂  ya se ha llevado a cabo .la Mr Frank L polk> ex.subsecreta-
como ooservaoor. entre Sun Yat Sen, Jefe del gobierno'rio de Estado y presidente de la Co-
¿ n n n 1 1 ^ aItura aP.roxlmaJa úe "nos | del Sur de China en Cantón y del misión de Fundadores de laWoo-
4.000 pies, los dos aparatos realiza-, Geueral Chang Taao Lin) gol)ei,nador dorw WiiSon Foundation, anunc ió 
ron maniobras de combate tratando ¡ de Manchurria con el propósi to de hoy que los premios que esa inst i-
uno de ellos de remontarse, por en- ' dei.rotar al general W u Peí Fu , j e ^ t u c i ó n conceda, no se l imi ta rán a 
cima del otro, pasando por la popa i fe de jas tr0pas Centrales de China, súbdi tos americanos sino que serán 
de este como ocur r i r í a en caso de j Esta alianza fuerzas, que basta do amplitud internacional, 
hostilidades aereas. Cuando las alas. ahora eran 0pUestas Se considera | Mr. Poik manifes tó que los pre-
entre «b | que prec ip i ta rá los cambios que de-'mios dados a grupos o a individuos 
siendo ambas desgarradas por com- j bían efectuarse en el gobierno de se ba sa r án en los servicios merito-
pleto del aparato y haciendo que és- j pekin lrios prestados "a la democracia y a 
tos volcasen en el aire y cayesen a, E i ¿ e n e r a l W u Pei Fu , que es con- los intereses de bienestar público y 
t ierra con la rapidez del rayo. | siderado como el genio mil i tar más de la verdadera justicia. 
• i eminente de China, está concentran-! Agregó, que la ins t i tución obten-
do r áp idamen te 50.000 hombres e n i d r á los fondos para sus premios, de 
CION D E L SR. PRADO CORRE SO 
dar restablecidas Inmediatamente i el lugar donde se une el ferrocarri l ' las rentas que produzca la cantidad 
de Pekin a Hankow con el. Rio Ama-; de $1 .000 .000 , aproximadamente 
J-JUQ que se calcula en $50.000 anuales. 
Ha hecho avanzar otras fuerzas. 
Cruces, Artemisa. Sancti Spír i tus , día 13 la comunicación telegráfica | b l a ^ 0 +C011 j 0 8 , ^ ^ P 0 1 1 8 ^ ^ . j?0 ser conservados los derechos de 
Pinar del Río, San Juan de los Ye-1 entre Cayo Masón y este pueblo, no He tomado todas las precaucio- los sobditos de ambos países en el 
ras, Trinidad, Guane, Viñales, Caí-! habiéndose interrumpido en n í ^ \ ^ 1 i f ^ ^ 9 ^ \ ' t ^ ¡ S ^ ^ , ^ \ ^ i ^ A ^ d0S I ^ S S ? - -
bar ién , San Luís , Quemados de Güi-I momento dicha c o m u n ^ ^ Los dos Ẑ mos se ayudanm 
nes, la Fé, Sábalo, San Nicolás, Cam-1 Centro de la Habana. 
pechuela, Manacas, Camarones, La-
jas, Rancho Veloz, Cabaiguán, Ca-
labazar, Vega Alta , Cifuentes y San-
l -e inández . CORRESPONSAL 
por el interior de la provincia de SE SUICIDO PARA TRATAR DE 
Chi-Li en la cual se encuentra encía-1 A Y U D A R A U ESPOSO, 
vada Pekin. | N E W A R K , A b r i l 16 
El presidente Hsu-Shih Chang ha! Mrs. Maud Funcher que ingir ió 
despachado un enviado privado a i una sustancia venenosa el pasado 
¡sos y alemanes tuvo de primer mo-
Consolación del Sur, A b r i l 17, a 
ta Clara, informando que el servicio las 11.30 a. m. 
p o r q u t t f l u i ^ ^ ^ S 1 ^ 1 0 DE L A MARINA- !mento 61 don de d e ^ a los aíÍado8 MAS SO«RK *5L TRATADO RUSO 
so^v n.r habe í se r e ^ **hana: . \ . . I completamente perplejos. Premier 1 A L E M A N 
sos > p.». nabei se i establecido ya en E1 servicio de comunicaciones de , Lloyd George dijo que sabía que es- Génova 
los otros. J amban ha quedado res- este Término, según informa el se-1 tos dos países hab í an estado lle-
cual soy presidente, ya que los miem- !mútuanien te dentro de sus faculta- i Wn pei Fu DílTft asegurarse del nro-'jueves después de haber dado muer-
bros actuales no quieren tomar ;des económicas y el gobierno ale-; " * movimiento mi l i t a r ha-!te a un hijo suyo de corta edad, fa-
asiento junto a los alemanes y r u - Imán se declara dispuesto para fací- 1 
sos". 
La acción llevada a cabo por n i - mas privadas de ambos países 
pósito de su movimiento miLv.«. «w 
da el Norte llleció en un hospital de esta pobla-
li tar contratos económicos entre f i r - j Ministro americano Gould Schu- ción. En una carta dir igida a su es-
!man acaba de regresar de un viaje'poso Narmon Fancher la suicida de-
por la China. Encon t rándose en M u r c i a r a que la indujo a su acto .e de-
tablecida la comunicación en Cama 
j u a n í y zonas colindantes. 
1 n te r rupc ión telegráfica. 
A b r i l 17. 
— - ^ -o"^ w^wf.jw** ^ ^ ; LU» uuo JL Í̂OCO uu.uía.L± ^ov-aviu nc- , Dícese que el Tratado es el resul-1 iT' « 
ñor Jefe de esta Vi l la funciona ñor-1 vando a cabo negociaciones hacía tado de las negociaciones iniciadas Una 
malmente, tanto en esta Oficina co-¡ meses, pero que ignoraba el que hace varios meses, 
mo en las demás del Té rmino no hubiese llegado a f i rmar un trata- j Lo hecho por los delegados a la 
ocurre novedad. Los empleados sejdo hasta el finalizar la tarde de Conferencia Económica de Génova 
Posteriormente enmunicó a l a Se , ha"an en sus puestos y no dudan hoy. |al reunirse independientemente y 
a obieriuimeuLt! coinunicu <i j<i oe- seail atendidas las suplicas que ha-1 La si tuación es tan crí t ica, que concertar un Tratado fuera del al-
c re ta r í a de (jooernaeion, el delega- tíen ñUs compañeros en demanda de !hasta los delegados mas prominen- canee de la conferencia, establece un 
do mmtar de Bftfc Nicolás, que se-(aumento pai.a atender a sus neces í - i t es reservan emitir su opinión, has- precedente para las naciones que to-
iue presta allí |dadMg lta (lue los expertos hayan examina- man parte en los debates sobre el 
Plác ido Crespo. CORRESPONSAL, do el nuevo documento, al que gene- problema ruso. 
den el general Chang Taso L i n le seo de ayudarlo y le g r ó m e gu.ar-
hizo una exposición detallada de los lo desde la otra vma . 
sucesos. E l Gobernador de ia M a n - l u x HIDROAVION CUBRE LA DIS-
ijo que enviaba 70.000 ¡ TANGIA DE 1210 MLLAS EN 9 HO-
hombres desde Mukden hacia el Sur, RAS Y 56 MINUTOS, 
tan solo para sostener los cambios 
que se pensaban efectuar eu el go 
bierno. Según dijo dicho general a 
NUEVA YORK A b r i l 17 
Volando a una velocidad inedia de 
sus servicios, existe una interrup-
ción entre aquella localidad y Güi-
nes, lo que impide comunicarse canj PALMIRA, A b r i l 17 a las 7 pm. 
la Habana. DIARIO DE L A MARINA. 
I Habana. 
La Salud, A b r i l 17, a las 10.40 p . , LoS telegrafistas de la Oficina lo 
ni. cal continuaron prestando sus ser-
r a í m e n t e se considera en los círcu- SE FIRMO E L TRATADO RUSO-
llos aliados como una infracción del : A L E M A N ' 
¡p rograma de Géuoya ya que t iene! Génova, A b r i l 17. i 
'que ver con las reparaciones y afee- ¡ E l Primer Ministro de Ital ia, sig-
j ta a los tratados existentes. Los ñor Faeta, como Presidente de la 
'franceses ins is t ían en que ninguno Conferencia Económica, ha convoca- gUró a Mr- Schurman que se procu- drugada, volvió a remontarse 
Mr. Schurman, era su propósi to el ; 130 millas por hora y teniendo que 
de convocar en Tien-Tsin, o en otra atravesar 3 diferentes tempestades 
ciudad conveniente, para dentro de Un hidroavión cargado con 1600 l i -
un mes una convención de ¡os jefes hras realizó hoy el vuelo desde Palm 
políticos y militares del país , para Beach, Florida hasta Nueva York o 
formar un nuevo gobierno, revisar la Sea un distancia de 1.210 millas en 9 
consti tución y elegir un presidente; horas 56 minutos, 
que fuese aceptable a todos ios par 
tidos. 
ARTICULO I : — Son delitos polí-
ticos los cometidos contra el órdea 
público interior o exterior del as-
tado. . . „_ 
ARTICULO I I : — Se consideran 
como delitos políticos para los efec-
tos legales: 
i o . — Los de traición, los que com 
prometan la paz y la independencia 
del Estado y los realizados contra 
él Derecho de Gentes. 
2o.— Los que se realizaren contia 
el Presidente y Vicepresidente de ia 
República. . 
3o.— Los cometidos contra ei 
bre funcionamiento de los Y0™™ 
Legislativos o Judicial, los miembros 
del Congreso y contra el Consejo 
Secretarios. ¿n~.th¿r 
4 0 . _ LOS que tiendan a deriibar 
al Gobierno o a modificar su roí 
establecida por la Constitución. 
5o.— Los cometidos por ios par« 
culares con motivo u ocasión del ej 
cicio de los derechos individuales s 
rantizados por la Constitución, inciu 
sive los electorales. . 
60.— Los de rebelión y sedic^-
7 0 . _ Los atentados contra la ^ 
toridad y su Agentes, resistencia 
desobediencia. . in-
8o.— Los desacatos, ^ ^ ¡ ' A 
jurias y amenazas a la Autond^a 
sus Agentes, y a los funcionai os v 
blicos, en todos los casos en Q"6' ¡ a 
carác ter de la autoridad oíe*f™M 
su acto oficial con cuyo Biou 
haya cometido el delito, pueae 
ser considerado como PoUtlc°-n por 
9. _ Todos los que ^•cometan i ^ 
medio de la prénsa, a exceP^ . da 
los que se persigan a :nstanc 
10. — Las proposiciones ^ f ^ 
raciones, cuando estén penadas, cometer delitos políticos. j ^ , 
l i o . — Los hechos conex0Snlie los 
cidencias de delitos políticos u ^ 
1 Tribunales aprec ia rán V0T *]eS I ,., ^ . ^ ^ c t n n r l a s especiaiea de 
Sólo hizo una parada en N C . a las'raleza y ^ ^ f ^ f ^ ^ f J u n c i a , 
11.11 después de habeT salido dejeada uno de ellos: su ^ ^ " c o n el 
El General Chang Tsao L i n a s e - ¡ P a l m Beach a las 5. 48 de esta ma-,jeto y relación que j ^ f i lue-ciuu —, leerle iu 
en i delito principal, debienao^ 
doigo, califi 
ridades locales encuénttranse satis- ¡do. Se vé bien a las claras que t iem- extranjeras que se hallan en esta ciu- Der (1'ue hacer uso de las armas, y j el vuelo en el Yacht Club de Colum-jgla gene 
vicios durante la huelga. Las auto- ;de estos dos puntos debía ser toca- do a los Jefes de las Delegaciones 
u o .  r t r  j iu iiniiy<*1. nlítlcos Por 
ra r í a exitar en todo lo posible el te- 'South Port a las 12.31 terminan ! go, lificarse coino . 'i0s deU' 
ral, t r a tándose ^ue Qm$ 
fechas. 
Ha fracasado el movimiento huel- vista. 
pos de gran marejada e s t án a la dad, para celebrar una conferencia 
-Corresponsal 
E l tratado renuncia a gasotos de cese que en dicha conferencia se da-
| guerra, y a daños y perjuicios cau- rá cuenta de haberse firmado el t ra-
saaos por la misma, así como tam- tado Ruso-Alemán. 
bién a reclamaciones de gastos oca-1 
sionados por los prisioneros de gue- I Génova, A b r i l 17. 
rra, y hace renuncia t ambién de to- I También se t r a t a r á en la citada 
nu ^i co M 11c u ii<xji cu cota V-JU- T , , 7 ' ! ^* ' " ^ ' ^ — ^ ^ —̂  — , - - «HAT, V «PaiClOU) <- ^ la 
a , r  l r r  f r i  ^ue en el caso de que esto tuese i m - | b i a a las 5.04 de la tarde. Pilotea-! tos de rebelión y ^ licOS y i» 
a las tres de la tarde de hoy. D i - Posible, de todas maneras los extran ba el aparato Clifford Webster ex-| t racción de c^liad' p .oS como ^ 
jeros se verían debidamente prote- aviador de la marina de los Estados falsedad, eu d o c u m < ^ f a c c i ó n ^ 
gidos. TTnidos. y reclama el haber estable- dio de verificarla, ia __¡_olfiS y a« es y animales J y 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
. E l te légrafo oficial en este pue-
blo funciona debidamente. ' E l jefe 
local no ha secundado el movimien-! guístico. 
to huelguíst ico. V I L L A R 
R. Artigas. CORRESPONSAL. _ 
•1 1 •" • 'AGUACATE, 17 A. A las 6-15 pin. bién a reclamaciones ae gastos oca-i NI A MEJORANDO 
Madruga. A b j i l 17, a las 8 a. m. DIARIO DE L A MARINA. 1 i New York . Abr i l 177. 
DIARIO DE L A MARINA. Habana. , i ' El conocido tenor John Me Cor- i Webster dijo que en varias oca- neas férreas , .teleron'eu^0rreVpofldeI1 
Habana. Aquí no quedó interrumpido el das las reclamaciones hechas por in - conferencia sobre la acti tud de los mack, el cual se halla enfermo de i sienes se vió obligado a volar tan cas, la detención de la ^ inti&A * 
Fracasado met imiento huelgulsti--servicio telegráfico, mereciendo a l a - ¡ dividuos de nacionalidad alemana aliados ihacia los asuntos rusos. cuidado, cont inúa mejorando dfe sa-, solo a 20 pies sobre el nivel del mar cia, y demás que tenga ^ medí0 
co en la Repúbl ica , esta oficina no';banzas por su proceder el Jefe l o - . y hasta de las reclamaciones hechos | Los japoneses también fueron in- lud, según el ú l t imo boletín expedí- para huir de la terrible neblina. D i - inmediata relación, o se ^ rar. re»' 
«lejó de prestar servicio. [cal de Comuncaciones. pbr el estado mismo en contra de pitados a la conferencia de esta tar- do por los médicos que lo asisten, j j o que la al tura med' 
Especial. | Gafrastazu.—Corresponsal, l i a República del soviet. Deben que- de. 1 Ma volado era da 
E L TENOR MC COKMACK CONTI- ' ¡do un nuevo record. Iba acompa- armas, municiones y , orooción 3. 
^^-« ^ . . . . . . . . . ' « o r i r v nnv TOrpri TJ n ^ i ^ ^ , . A„ i>^„t enn muer medio oe ,„<, 11-
ñado por Fred R. Golder de Port cualquier medio de ÍOC ^ ]AS JJ-
Washington N. Y. como mecánico. transporte, la mte/,in.l^a v telegraí1' TérVé s, fónicas y te 
nble neblina. i - in ediata reiaciuu, ^ rar) re» 
dia a la cual h a - ¡ n a t u r a l y êcnente,áL n̂ ^ind^ 
1800 pies. l l izar o favorecer el delito v 
A R O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l , 18 de 1922 
P A G I N A DIECISIETE 
L o s t a q u í g r a f o s a l e m a n e s 
d e s p u é s d e l a g u e r r a 
Dos de las m á s prestigiosas f igu-
ras de la Taquigraf ía alemana, los 
doctofes Fuchs y Fabro, cuyos nom-
bres son perfectamente conocidos 
por los profesionales de todos los 
países, dada la autoridad de que go-
zan en todos los asuntos relaciona-
dos con el Ar te Taquigráf ico, han d i -
rigido a sus colegas del mundo en-
tero, el el mes de Febrero úl t imo, 
el escrito que a cont inuación repro-
ducimos. 
"En el año de 1923 tuvo lugar en 
Budapest el X I ongreso Internacio-
nal de Taquigraf ía , el cual eligió de 
nuevo el Comité de Jonction que de-
bía convocar el próximo Congreso. 
De ios miembros elegidos en aque-
lla época viven hoy solamente los 
señores Buisson (Presidente), Ote-
ro en Montevideo, y los dos f i rman-
t6S 
Dichos dos señores Buisson y Ote-
ro no han contestado cartas cer t i f i -
cadas, y el primero no ha efectuado 
la próposic ón para convocar el X I I 
Congreso Internacional de Taquigra-
fía en Dresde en,este año de 1992. 
El Reglamento de los Congresos 
no dice hasta hoy lo que suceda en 
caso de que el Presidente no efec-
túe las proposiciones y unos miem-
bros de la Junta se callen; pero, co-
mo la Junta tiene var os miembros, 
no se puede decir que la Junta ente-
ra no trabaje, sino que los miembros 
trabajadores tengan que tomar el 
funcionamiento de los ociosos. 
Por eso, y para ensayar hacer pa-
ces entre las naciones civ ¡izadas, en 
cuanto a la Taquigraf ía , los dos f i r -
mantes proclaman, en el nombre del 
Comité de Jonstion Internacional, el 
X I I Congreso Internacional de Ta-
quigrafía , el cual t ene que suceder, 
del 7 al 10 de Agosto de 1922, en 
Dresde. 
Por desgracia, las naciones es tán 
desunidas, porque en 1920 hubo en 
Estraburgo un X I I Congreso Inter-
j nacional de Taquigraf ía , que n i fué 
convocado por el Comité de Jons-
tion, n visitado por las naciones ad-
mitidas según el Reglamento, por-
que algunos fuero nexcluídas, no obs 
tante de ser proclamada solemne-
mente la paz. Este asunto quedó ter-
minado con la protesta del represen-
tante a l emán en contra de la legi t i -
midad de dicho Congreso. 
Hoy queremos trabajar juntos y, 
olvidando las d scordias, dedicarnos 
'.a la concordia de los taquígrafos de 
Itoas las naciones civilizaas.. 
Los suizos desean invitar otra vez 
.al Congreso Internac onal de Taqui-
!grafía en Lausana en 192 3 a todas 
las naciones, y es claro que no pue-
de seguir el X I I I Congreso Interna-
cional al X I , sino que es preciso 
que tenga lugar antes el X I I , según 
j el Reglamento. 
Los firmantes, pues, es tán inv i -
tando cordial y amistosamente a ios 
j taquígrafos en Dresde en 1922. 
j Los firmantes es tán aislados por 
j culpa de algunos compañeros de la 
I Junta, y no es tán tampoco apoya-
idos por Escuelas taquigrgáf icas , por 
que és tas no se relacionan con los 
jpropósi tos de k)s Congresos Interna-
j clónales de Taquigraf ía , por cues-
; tienes de sistemas. 
Es as í que no tienen fondos para 
(festejar a los representantes de Go-
jbiernos del Extranjero, n i tampoco 
para solemnizar a los huéspedes , 
j Sus países son demasiados pobres 
iy tienen una gran cares t ía de sub-
Isistencias. 
Los representantes de los países 
cuyo dinero tiene un valor regular, 
pueden comprar lo que quieran por 
poco dinero. 
Los firmantes no pueden prome-
ter m á s que, como premio de la jus-
ticia de los otros, recepción sincera, 
buenos informes, conferéncias, con-
sejos e instrucciones. 
Dresde es el centro de los intere-
ses taquigráf icos de toda clase e i n -
dependiente en cuanto a los siste-
mas. 
La naturaleza, el arte', la cencía y 
la Taquigraf ía se r e ú n e n admirable-
mente en la capital de Sajonia, de 
manera que el Congreso t e n d r á el 
mejor éxito. 
Por escasez de fondos, los convo-
cantes no envia rán invitaciones es-
peciales, sino esta proclama en unos 
periódicos de todas las naciones, pa-
ra publicar t ambién más tarde el 
orden del día. 
Los que quieran participar del 
Congreso, nos • h a r á n el favor de 
anunciarlo tan pronot como sea po-
sible y nos in fo rmarán sobre su l le-
gada y los discursos propios que 
t e n d r á n y los asuntos que los otros 
tienen que explicar. 
Cada uno paque veinte unidades 
de su moneda, las cuales serán desti-
nadas para los gastos generales de 
la reparac ión del Congreso y para 
la recepción de los huéspedes . 
| ¡Has t a la vista en Dresde! Deseá-
:mo3 que llegue a ser el X I I Con-
i greso Internacional de Taquigraf ía 
;una fiesta de reconcil iación de los 
t a q u í g r a f o s de todas las naciones, 
los cuales nunca han sido enemigos 
.unos de otros, y entonces podrán dar 
i se pruebas de verdadera amistad en-
;tre las naciones." 
i Hemos reproducido con gusto la 
proclama de los taquígrafos alema-
nes, representados tan dignamente 
j por los doctores Fuchs y Fabro, pe-
iro deseamos hacer al mismo tiempo 
. algunas observaciones relacionadas 
con esta cuestión. 
En el mes de Agosto de 1120 se 
¡verificó en Estraburgo el X I I Con-
greso Internacional de Es tenograf ía 
convocado por los taquígrafos frfan-
ceses, bajo la presidencia del se-
ñor Buisson, al cual no fueron Inv i -
tados por los taquígrafos alemanes, 
iprescindiéndose injustamente del va-
lioso concurso que éstos hubieran 
aportado a las labores del citado 
Congreso, por causas que rsultaban 
.completamente desprovistas de ra-
'zón después de haberse firmado la 
paz entre todas las naciones conten 
dientes. 
Ahora los taquígrafos alemanes 
molestados por la exclusión que de 
ellos se hizo, en el citado Congrgeso 
se niegan a reconocer en el mismo 
el carác te r de internacional que pre-
tend ió dársede,» ya que no se ver i -
ficó con el concurso de los t aqu íg ra -
fos de todas las naciones, y por su 
parte anuncian la celebración de un 
Congreso Internacional de Esteo-
grafía, que preteden denominar con 
el mismo n ú m e r o ¿CU, y que Se pro-
poen verificar en Dresde en el mes 
de Agosto próximo. 
Lamentamos sinceramente estas 
i controversias que existen entre ta-
quígrafos de dos países que ya se 
han reconciliado, y por nuestra par-
te deseamos que desaparezca toda 
clase de rencillas entre los profesio-
nales de uno y otro, con lo cual sal-
dremos beneficiados todos los que 
al Ar te Taquigráfico dedicamos núes 
tros esfuerzos, ya que Francia y Ale-
mania son dos .de las naciones en 
las cuales ha obtenido mayor ade-
lanto y divulgación este u^ilíisimo 
conocimento. 
Roberto J. M A D A N . 
C r t n i c a C á i e 
LA COIiONIA AMERICANA EN HIM 
. ! U N " ¡ s i n 
TEMPLO DEL SANTO CRISTO 
Anunc íese en el DIARIO 
BE LA MARINA 
Invitada por el Párroco del templo 
del Santo Cristo, R. P. Moynihan, de 
la Orden de San Agustín, la Colonia ca-
tóllía americana residente en la Haba-
na, concurrió al mismo a las Santas 
Misiones, que- para ellos dió el elocuen-
te orador sagrado de la Orden de San 
Agustín, de la ciudad de Piladelfia, R. 
P. Mattherr Corcorán. 
Los sermones del famoso Misionero de 
la ciudad de Filadelfia, versaron sobre 
los siguientes puntos: 
"Entrada triunfal de Jesucristo en 
Jerusalén", "Cristo arroja a los merca-
deres del templo', "Cristo conquista a 
sus enemigos'», "Cristo consuela a sus 
amigos", "Cristo en la última Cena", 
"Cristo en el tormento", "Cristo en su 
muerte"'. 
Lo más digno d^ admirarse en los ca-
tólicos americanos, es su admirable 
comportamiento en el templo. Entran 
en la casa del Señor con toda modestia 
y compostura, su primer saludo es para 
el Santísimo Sacramento. No andan co-
mo nosotros de santo en santo, dejan-
do par^ el último el saludar al Rey de 
los Santos, realmente presente en el 
tabernáculo del templo, mientras que 
los santos solamente están representa-
dos en sus imágenes. Si alguno no si-
guiese la urbanidad de saludar prime-
ro al Rey de la gloria, al Santísimo Sa-
cramento, en el acto los Padres del tem-
plo le harían observar la falta, como 
más de una vez se lo indicaron a ca-
tólicos latinos al verlos entrar en el 
templo y recorrer los altares veneran-
do a los santos y haciendo caso omiso 
del Santo de los Santos, el Santísimo 
Sacramento, con estas palabras: "¡Ahí, 
no, no! ¡Allí, allí, al Santísimo! 
Guardan en el templo absoluto silen-
cio. Nada de darse la mano, ni besarse, 
ni de saludarse. Lo mismo en funcio-
nes solemnes, que en bautizos, bodas o 
entierros. Y menos tomarlo como to-
cador. 
Entre los centenares de católicos 
americanos, se comentaba el pasado do-
mingo, en el salón de recibo del tem-
plo después de la Comunión Pascual, en 
forma muy desfavorable a nuestra re-
ligiosidad, el que el Jueves Santo se 
convirtieran los templos en salón-toca-
dor por muchas católicas. 
—"¡Eso—decían—es no ser católico!". 
"¡Eso es profanar la casa de Dios!" 
Y no podíamos decirles nada, porque 
aunque nos duela confesarlo, así se hi-
zo en las horas de visita a, los Monu-
mentos, aunque por personas que no van 
al templo más que por Pascua o por Na-
vidad, creyendo que así cumpleti. A 
la iglesia hay que asistir los domingos 
y fiestas de guardar; instruirse para 
saber lo que allí vamos a hacer. 
Hay obligación grave de Instruirse en 
la Doctrina de la Religión, pues ante 
| Dios excusará la ignorancia invencible 
de aquel que no tiene medios de ins-
truirse, pero no la culpable del que 
no estudia el Catecismo, porque no quie-
re. 
Entre los católicos americanos qUe no 
se lo impida alguna dolencia, no veréis 
ni uno, que en las partes del culto en 
que debe arrodillarse, no se arrodille. 
No hacen como muchos de nosotros, 
que están alzando, y no nos dignamos 
doblar la rodilla permaneciendo de pie 
anté el Señor, como si El fuera la cria-
tura y nosotros el criador. 
• Y no se crea que esto que ellos prac-
tican es privativo de ellos, no, es gene-
ral, es regla de ley en la Iglsia, que 
nos dice: "que el templo es casa de ora-
ción, y no lugar destinado a otro uso; 
que debemos ante todo adorar al San 
tísimo Sacramento, como rey, y después 
veenrar a la Reina celestial, y luego a 
los Ministros, los Santos. 
Salimos altamente edificados del rea-
peto que al templo guardan los católi-
cos americanos, y de su piadoso com-
portamiento dentro de él. 
Con ellos el Señor no tendría que em-
plear el lático para arrojarlos del tem-
plo, porque no veis allí hombres que 
contemplen extasiados a las mujeres, a 
veces vueltos de espalda al altar, o pa-
seantes, que toman el templo por un 
parque. Y no los hay porque el que tal 
falta cometiese, incontinente sería arro-
jado sin miramiento alguno del tem-
plo. 
Porque saben esto, y algunos lo ex-
perimentaron, no van al templo d» 
Cristo, los que tal hacen o si van allí 
al menos en lo exterior, no se .diferen-
cian de los más fervientes católicos. 
Los católicos americanos no se aver-
güenzan de asistir a la Santa Misa con 
el devocionario o el Santo Rosario, del 
que se ríen muchos de los que entre 
nosotros-se tienen por católicos. 
En el Cristo vimos a médicos, aboga-
dos, comerciantes, banqueros, militares, 
marinos y obreros con el rosario o de-
vocionario . -
A la verdad, confesamos, que este 
modo de proceder como católicos, qui-
siéramos verlo imitado por nosotras, por 
ser este nuestro deber en el templo .¡ 
L A COMUNION PASCXTAIi 
El Sábado Santo concluyó la Misión, 
que fué de preparación para el cumpli-
miento del Precepto Pascual, lo cual 
efectuaron, el Domingo de Resurrección, 
a las ocho a. m. 
El templo estaba completamente lle-
no de fieles. 
Celebró o'. Santo Sacrificio de la M i -
sa, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Delegado 
Apostólico, quien distribuyó la Sagra-
da Comunión. Llegado este augusto mo-
£ ! O S C L A S I F I C A D O S E U L T I M A I 
C A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A SA- E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , 
la a un profesional, comisionista o cosa calle 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
^Vr i fo" en Asuila No- 10' bajos. dos espléndidas y ventiladas habitacio-
l l b l l j 22 ab. nes con luz y Teléfono en casa de un 
S i M , \ T, , '~ matrimonio solo, único inquilino, pre 
e alquilan los hermosos altos de es- cío módico " 16084 
Informes al Teléf. F-2o02. 
27 ab. quina muy frescos y de construcción 
moderna con cuatro.habitaciones, sala! 
\ññ. y comedor, en el mejor sitio de l a | 
funesẑ '*"-'-̂ '-- • i IIII •wniii mu Habana. Calle San Miguel núm.ero 69.! 
Se alquila una nave, propia para al- Informarán en los bajos. 
mucéü o industria. Tiene 400 metros i 6 i 0 J L _ _2l a b ^ 
y 2 puertas de entrada. Se da a pie- Con vista al Prado, se alqutiíii un 
c.o de situación. Diana, entre Buenos apartamento de dos dormitorios, amue-
Aiies y Caibajal. bíado, y frente a la brisa Interiores 
1589.6 22 ab . desde 50 pesos con comida y asisten-
A i ^ U I L O L I Ü T D o T E R C E R PISO D B cia# pra€j0 65 j j tos, esquina a Troca- Quínta 86 so!icita una criada para 
ikaiecón, suia, ues cuartos, come- ^ ' ? atender dos niños mayortitos y hacer 
20 ab. algo de limpieza. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
En B, número 12, entre Calzada y j 
QUÍ- ul iuiiuu, uaño compleio, cocina, 
servicios de cnaüos. 125 pesos. 







S E S O L I C I T A UNA MU C E A C U I T A , D E 
14 a 16 años, para manejar una niña. 
Compostela, número 111, entrada por el 
113, segundo piso. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
Magnífico Local.—Para el giro de 
Café o Fonda. Teniente Rey, 87, entre 
n r.n i „„„„ SE A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
Bernaza y Moaserrate, en cuyo iccai 185j entre i9 y 21. sala, saiéta, tres ha-
lia existido hasta hoy un Café potf bitaciones, comedor, baño y cuartos pa-1 ra mlñejar""n"ñiño*;" en ""eTT^parTo' de 
na e.Ubliao nasid^ uuy un F ( ra criados Informan: Obispo 50. Te- LOS Pinos. Informan: Compostela, 111. 
ecaaciO de diez anos, cancelándose e! lefonos A-6497 y A-2513. De lO a 12 entrada por el 113, segundo piso. 
^ . . ; ^ • a. m. y de 2 a o p. m. 16010 20 Ah 
conh-aio al aníenor dueño por incum- 16024 24 ab^ ! —iiL-ü 
plhnisnto del mismo. El lugar es de lo SE Í ^ U Í L A N LOS PROSCOS Y \ faE ^ i d 1 1 ^ ^ tr?sSPr^fso' 
. . „ 1 1 j 1 o _ dernos altos a la brisa, calle 27, entre' ' meaiana eaaa, para tres perso-
n?,e30r siuado a dos Cuadras del Par- D y E, compuesta de s¿la, cuatr¿ cuar-i "*s' a la mesa y no sacar comi-
„ * np , r- 1 • l/„ tos baño comnleto saleta dp r-nmpr a l l da - ü*5860 mucha formalidad. Teléfo-
que Central, Teatros, y Colegios. Ven- ^ d o b a S c c i n ^ I no F-2469: r, nú.mero 222, entre 23 y 25. 
•ja hoy mismo a la calle de Suárez 4, La .Uavé ai lado, informan: 
2 . 5 0 I 
$ 3 
C o m p r a y V e n t a d e F m C a S y Venta de ocas ión: se vende hermoso 
^ solitario, brillante muy blanco, mas de 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
URBANAS 
SE V E N D E E N L A VES ORA, A CUA-
tro cuadras de la Calzada y de la Igle-
sia de Jes-s del Monte, casa de ladrillos 
y azotea, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, comedor, cocina 
y un sótano de buen puntal, claro y 
ventilado con dos grandes habitaciones 
y su servicio, 10,000 pesos. Luis de la 
Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368. Te-
léfono 1-1680. 
16080 20 Ab. 
cinco kilates. Preguntar por J. More-
no. Prado, 119, altos, de 3 a 5 p. ra. 
15891 20 ab 






16040 20 ab 
entre Monte y Corrales y t ra taré d i -
L364. 
16062 20 Ab. 
SE S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
paar todo el servicio de dos personas rEctamente con el dueño, de 8 a 11 SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L V E - caŝ  chica. Que entienda de cocl-reCíameme COli ei uucuw, uc dado caiie i9 jnúmer0 289j entre c y na sea trabajadora y formal. Buen 
antes meridiano. ít>, de sala, saleta, tres cuartos, jardín, suf i jo . Calle Concordia 67, esquina y 




Cubos y paletas 5 " 
Cucharas de lata. . . . 
Vainilla triple 
Gelatina Estrella. . . . 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
Todos los despachos se hacen en el día. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
lado. Informes: Teléfono M-5074. 
16077 21 Ab. 20 ab 
• 15906 
SB~AI .QUILA U N A A M P L I A CASA 
baja ne San Lázaro, 14 y 16. casi esqui-
na a Prado. En la misma informa el 
portero. „¿ „, 
16056 20 Ab. 
fior.Ac^menAnúmeTro i c, entre Campa- Se alquilan varias casitas con 2 cuar- f"3 S?I,íC?1TA,n V7*A M A N E J A D O R A 
nario y Lealtad, Villa-Julia, compuesta i ; ' . , , • , ^ - , _ |Rara A» ,£aU® 19' ntlmero entre N y 
de sala, dos cuartos, baño y cocina de tos, cocina, ducha y inodoro mdepen-
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
limpieza de cuartos y que sepa algo de 
, costura. Consulado, 146, altos. 
16054 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A S U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia. Obrapía 61, altos. 
16091 20 ab. 
módico, incluido alumbrado' eléctric . _ 
4 luces y gas para la cocina, informes. ; Son nuevas. Santa Fe leía 1 entre Lu- rtfi.-, R ™ T i n 
i. a. Cárde- i . . _ _ __ . i ele 15 a 18 anos para los quehaceres de 
un matrimonio. Sueldo, casa y ropa 
limpia. Amistad 28, altos. 
16100 20 ab. 
my. 
. E1 dientes. Las hay de 23 a 25 y 30 pesos 
-ns. ¡ 
Corrales, número 6. esquina a Cárde- | 
ñas, de 2 a 4. v a otras horas. C. Veiga. ! CO y Justicia. Kamon nemuda. 
número 12, entre E. Palma y Luis Es- | 16128 2 
tévGZ. Teléfono 1-2337. ' """ —_—— — — 
16002 21 Ab._ _ ¡AVISO a los comerciantes en Víveres. 
Buena oportunidad: en la Calzada de Arriendo por 4 años un gran local pa-
la Reina, muy próximo a Galiano, se ra Bodega con vida propia. Es nuevo, 
cede el contrato de un establecimiento sstá todo hecho y listo para abrirlo, 
por 4 años prorrogables, mediante Santa Felicia 1 Jesús del Monte, entre 




16046 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color que sepa bien su .oficio y 
sea muy limpia. Es para un matrimo-
nio solo. No hay plaza ni se permite 
s a c r comida. 15 No. 329 entre A y B. 
16127 20 ab. 
COCINEROS 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A U N C O C I . 
ñero y repostero para una finca a 1 
kilómetro* de Guanabacoa. Informan: 
Malecón, 14, bajos. 
16070 20 Ab. 
16126 2 my. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de un matrimonio qué cocine y 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo con tal que sea persona form*l 
y aseada. Aguila 27, altos. 
_16099 ¡ 20 ab._ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A - 1 C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E 
ñola que sepa coser, para un matrimo- " t . ^ ^ J ^ ^"Ü.JAr5i€a,_ref!renc!?s 
nio solo. Si no sabe cumplir con su 
oblipración que no se presente. Sueldo 
V E N D O E N N E P T U N O E S Q U I N A D E 
lo más comercial, donde se puede ree-
dificar y hacer un gran Hotel que se-
ría uno de los mejores de esta capital 
Mide 325 metros cuadrados o cualquier 
establecimiento de mérito. También ven-
do otra gran casa en la calle Aguila 
que mide 410 metros y otra en San 
Rafael que mide 419 metros; otra en 
Egido que mide 250 metros. Estas no 
son de esquina, pero están en cuadras 
müy comerciales y precio de situación. 
Informan en Cuba 115, Tel. M-9333. 
_16083 22 ab. 
V E N D O U N O R A N C H A L E T E N E L 
Vedado en la cale 23 propio para per-
sonas ide gusto. También vendo en 23 
un gran terreno y un gran solar de 
esquina en la call^ 10 y Calzada. Tam-
bién vendo una c ' i ita muy bien cons-
truida de jardín, portal, sala, comedor, 
y tres cuartos y un cuarto alto un gran 
cuarto alto, un í | a n cuarto de baño 
completo. Precio Sil.000. Informan Cu-
ba 115.' Teléfono M-9333. No corredores. 
__16083 22 ab. 
V E N D O U N A CASA E N L A C U A D R A 
más comercial de Monte a una cuadra 
del Campo Marte. Mide 274 metros y 
la doy en $25,000. La vendo con urgen-
cia y otra a dos cuadras de Prado y 
Malecón, ésta de dos plantas, moderna, 
de sal/! saleta y cuatro cuartos en cada 
planta, grandes, servicios . sanitarios de 
l o más modernos. Informan en Cuba 
115. Teléfono M-9333. No" corredores. 
16083 22 ab. 
SE V E N D E N S I E T E CASAS E N L A 
Calzada de la Infanta; entre ellas hay 
una de esquina. Están preparadas para 
fabricarles alto. Se permutan por otras 
casas y se puede dejar parte en hipo-
teca si se deseare. Informan Obispo 89, 
altos. 
16088 22 ab. 
Hebilla frente de oro con sus letras 
grabadas: $6.00, puesta en su casa l i -
bre de gastos, remita su giro hoy mis-
mo al almacén de Joyería de PBNA-
BAD HERMANOS. Neptuno, núm. 179. 
HAANA.—Pida Catálogo gratis. 
C3050 5d-18 
CAJA DE C A U D A L E S , G R A N D E , D E 
dos metros cuatro pulgadas alto, propia 
para almacén o joyería, se vende por 
j la mitad de su valor está nueva. In-
j forman: Galiano y Barcelona, bodega, 
' Novoa. 
16007 25 ab 
PERDIDAS 
H A L L A Z G O . E L D I A D E V I E R N E S 
Santo he hallado en la calle un reloj de 
S n i ^ ; L,a Per,sona a quien pertenezca 
?>"!̂ e reclamarlo en Galiano, 84. altos. 
Pregunte por Enrique Llano. 
15987 20 Ab. 
AUTOMOVILES 
£ ?JÍASIP^- ^ ^ C I M E R A O P B R -
ta razonable por tener que embarcar 
se vende una cuña Kisi l Kar en buenS 
condiciones. De todo. Puede verse en 
Fernandina. entre M¿nte y OmoíT g l - . 
T i l l i o ^ 307- SefiorVuz.. 
16037 25 ab i i 
R E A J U S T E V E D A D . ESTORAGE P A -
ra automóviles de 5 pasajeros a 6 pesos Lliít 7 PasaJeros a 10 y 12 pesos men-
suales. Gran garage. El Nacional. Ar -
b0Ufo00' 33- Teléfono A-6006 
. 16013 2 my. 
SE V E N D E U N C A M I O N D B B E P A R -
tp en muy buen estado. Informa- Ga-
liano, 120. El Bombero. "iorma" 
C 3053 6d.18 
V E N D O CAJA D E H I E R R O M A R C A 
Baú, en 70 pesos; nueva, tamaño media-
no. Urgóe la venta por su dueño irse 
a Santiago de Cuba. Al .primero que 
llegue. Cuenya. Monte y Cienfuegos. 
Bodega. 
16033 20 ab 
A V I S O . ESCOBAR, 211, BAJOS, SE 
venden todos los muebles y lámparas 
de todas clases, también se venden pie-
zas sueltas. 
16073 20 Ab. 
SE V E N D E JUEGO D E S A L A L A -
queado, con espejo; juego cuarto, co-
queta ovalada, marquetería; juego re-
cibidor u oficina; lámparas, juego co-
medor moderno, chiffonier. San Miguel 
145. 
16096 
S E V E N D E N CAMISAS, C A M I S E T A S , 
dalzoncillos, • calcetines, medias, saba-
nas, toallas, ligas, pañuelos, y otras 
muchas gangas. Aguiar 116, Departa-
mento 69. 
LIBROS £ IMPRESOS 
DON Q U 1 X O T E D E L A MANCHA. S E 
vende los dos primeros volúmenes que 
flJ^1^1",?11 d.l,esta Grandiosa Obra, 
año de 1605 pnhier volúmen y año de 
i ^ A S«1fu2rd<i volúmen- Empedrado, nú-mero 60. Habana. 




SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Co-
rrales y Cienfuegos. Informan en la 
botica. 
15992 20 Ab. 
CEDO UNA CASA P L A N T A B A J A D E 
10 cuartos, cuatro cuadras Campo Mar-
te, toda alquilada, por embarcarme, re-
galo instalación, bombillos, escupideras, 
etc., pero tiene que dar 320 pesos, que chalet 
tengo de fondo, deja buena utilidad. In -
formes. Bernaza, 69, altos, izquierda. 
15990 20 Ab. 
1 $30.00 y ropa limpia. San Miguel 109, 
l altos. 
16109 20 i b . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
¡ que ayude a los quehaceres de una ca,-
1 sa chiquita y entienda algo de cocina, 
„ ' para cinco de familia ,sl no es muy jo-
COUNTRY C L U B J A R E . — E N L A P A R - • ^en mejor Buen trato. Sueldo 20 pesos. 
\e del lago, lugar muy fresco y cerca duerme en la colocación. Informes: 
de. la Playa de Marianao, se alquila el , Bernaza 37 ^ Tintorería, entre Mu-
chalet Campo-Giro , de dos plantas, : ralla y Teniente Rey. Teléfono A-6513 
garage aparte y hermoso jardín, con — 
i a r í a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
Puede dormir si quiere en la colocación. 
Perseverancia 38-A, esquina a Vir tu-
des . 
16.004 • 20 ab 
SE N E C E S I T A U N J O V E N D E 18 A 25 
años para ayudar en la limpieza de un 
garage. Arbol Seco, 33, esquina a Pe-
ñalver. 
16014 20 Ab._ 
ZAPATEROS.—NECESITO U N M E D I O 
hoperario de zapatero para compostura, 
que ITo/ tenga pretensiones. Obispo 67. 
16106 20 ab. 
SE V E N D E M A G N I F I C A E S Q U I N A 
para fabricar: Milagros y Cortina, Re-
parto Mendoza, Víbora media cuadra 
del tranvía, buen vecindario: 1,759 va-
ras cuadradas 37'73 por Milagros y 46' 
63 por Cortina, a 7 pesos vara. Luis de 
la Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368. 
Teléfono 1-1680. 
16080 20 Ab. 
RUSTICAS 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P i -
sos de la casa recién construida, Ani-
das, 150, cómodos, frescos y lujosos. 
Propios para familia de gusto. Infor-
man en la misma. 
16020 30 ab 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE S i -
tios, número 37, la llave en Sitios y S, 
Nicolás, su dueño I-36S8, 
15984 i 20 Ab. 
15991 23 ab 
grandes comodidades para familia de 
gusto. Informes: García Tuñón y Co. 
Aguiar1 y Muralla. 
16093 25 ab. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N - ) SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -
sular para criada de mano, que sea i l m - . ra tender camisas a 50 centavos, cami-
uia y trabajador^.. Sueldo $25.00. San I f ^ s . a, 24 S?n_tavo?¿ calcetines a _ 12 
Miguel 179 letra B último piso. 
20 ab. 16120 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
| E f ¿ 8 . \ ^ O'Reilly s E N V I L L E G A S 46, CASI E S Q U I N A A. 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A QUE 
sepa au obligación en la Calzada del 
K, Cerro, número 458 B, altos, esquina a 
tBÍU!!a!Brai*aíS,s ' Patria. Sueldo 25 pesos. 
16067 20 Ab. 
Teléfono A-0224 . 
16029 
1 tación alta, propia para dos amigas. 
21 ab I En. los bajos, interior, informan. 
j 16090 20 ab.^ 
1E7 ^ Q U r G A N L O S A L T O S D E S U A - I ¿ ^ " B Í E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U X 
tez esquina a Corrales -
f^T? de Monte. 
1C0S1 20 ab 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar formal y trabajadora para todos los 
quehaceres de una señora sola que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
centavos, median a 17 centavos, corba-
tas a 20 centavos, ligas a 8 centavos, 
pañuelos a 5 centavos, pantalones, toa-
llas, sábanas y otras muchas gangas. 
Aguiar 116, Departamento 69. 
16117 24 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
una 4a una) amplia y fresca habitación para ! buen trato. Lealtad, 80, bajos, para tra-
, hombres solos. 1 tar de 1 a 3. ifninp 
b - _ l 16119 20 ab. 16047 21_ Ab. _ jeoloc 
SE V E N D E P I N C A D E CUATRO CA-
ballerfas de buena tierra colorada, in-
mediata a uno de los principales pue-
blos de a provincia de la Habana, con 
casa, de vivienda y tres casas para par-
tidarios, 'cuatro casas de tabaco, varios 
pozos con agua abundante todo el año, 
frente de carretera y tranvía cerca, 
20.000 pesos. Luis de la Cruz Muñoz. 
Jesús del Monte, 368, Teléfono 1-1680, 
16080 20 Ab.. 
COLEGIO " S A N E L ^ Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
¡ Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos yua 
hoy son legisladores de renombro, mé-
dtcos, ingenieros, aoogados, comercian-
, tes, altos empleados de bancos, etc., 
1 ofrece a los padres de familia la segu-
! ridad de una sólida Instrucción para el 
¡ ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
• cha por la vida. Está situado en la es-
' pléndida quinta San José de Bellavista, 
I que ocupa la manzana comprendida por 
| las calles Primera. Keesel, Segunáa y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
j de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
j magnífica situación le hace ser el co-
legio más «alu dable de la capital. Gran-
des aujas. espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Téléfono 1-1894. 
be aesea. comprar un n o b i -
l i a r i o de los Reinos y S e ñ o r í o s 
d é E s p a ñ a p o r d o n Francisco 
Pi fer rer . I lus t rado con u n Dic -
c ionar io de H e r á l d i c a . Son 6 
tomos . In fo rma1 F ide l Per-
iacezu. A d m i n i s t r a c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
G A N G A — C O C I N A DE ^A3 , 3 HOR-
nillas may nueva, mostrador do caoba 
muy elegante, con molduran, reja v 
mármoles. Neptuno 70. Almacén do 
Pianos de Prats. 
wnwuini miimiiniwww""̂  
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mojores condiciones. Miguel P, 
Márquez. Cuba. 32. 
M U C H A C H A EFPAJÑOLA D E S E A 
l carse en casa de moralidad, éstá 
j5E — • — — — — i i • — Acostumbrada en el' país, no importa 
v,* - ' i f - iVILA U N SALON D E T R E S E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N E N CA- ' C O C I N E R A E S P A S O L A . — N E C E S I T O cuidar con niños Informan en San 
metros, para establecirniento sa nlocierna (agua abundante, magnífico • una que sepa cocinar bien a la criolla dalecio, número 38, letra P, Por ai( In-
% depósito Cali 
?! lado Edifi 
16108 
en $25.00, se da contrato. . servic¡0j con to(jas ias comodidades. ^ y e spaño la que cumpla con su obliga-
Ofcrapla casi esquina a Oticios, '0tra chica en $25.00 y $15.00. Unico ción y (jue sea de mediana edad. Para 
de la hojalatería. Su dueño: l inc}ujlin0 Matrimonio sin niños u hom- más informes en Prado 47, altos, 
cío Calle. Departamento m . j bres soios. Cienfuegos 19, último piso, j 16112 ?.0„^ab-
mOmTs.-^ E I . EDi r iCIO "krJ 25 i V E D A D O . C A L L E C. E S Q U I N A T C N U -
16071 20 Ab. 
ta , .PRADO NO. 115.-SE A L Q U I L A U N A ̂ ^ . ^ ¿os personas? ^ dá^ mu^buen^sifel* 
^ a l l a . hay disponible ahora toda la j osp | ndida habitación en el primer piso ero que duerma en la casa. 
P'a-nta bala. a ^ W , , ^ nara oficinas de a hombres solos o matrimonios sin m-( í ^ 20 Ab. 
de mayor im- ! ños. Se puede cocinar si se desea. In-CorriT 
Pftancia3 TamWén^hly0 en " ^ s " altos forman Joye r^La ' l s abe l i ta," Teléfono ! S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A H A ' José n 
fcnos depar^a i^ to^ ampUos y muy | M-4087. í ̂  ayudar a go a la hmpiez^ corta fa- ! _16075 
50941 a PreCÍOS baratOS- 0* I 16111 ! ^ a b l _ i RepartoAVMenddaoza.e vlbSía CataIlna• ^ 
E N ESTE VEZ, N U M E R O 132. SE D E -
sea colocar una joven para criada de 
mano, es trabajadora y tiene buenas re-
ferencias. 
16078 20 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación. San 
número 115. 
20 Ab. 
D I N E R O E N O I P O T E C A : D E S D E M I L 
hasta treinta mil pesos y del 9 al 12-
ipor ciento de interés, según la cantidad 
'y la garantía. Luis de la Cruz Muñoz. 
Jesús del Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
16080 20 Ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 125,000 P E S O S 
juntos o fraccionados en pequeñas can-
I tidades en la Habana, Vedado y Jesús 
j del Monte según punto y garantía. Fluc-
túa el interés del siete al diez por 
ciento. Informan en Cuba 115. Teléfo-
no M-9333. No corredores. 
1 16083 22 ab. 
; D I E Z M I L P E S O S S E TOMAN E N 
PARA LAS DAMAS 
AVISOS 
ASPIRANTES A C H Á Ü F F E U R S 
ff^alTrmeí! y más erana un buen cuau-
Wda £.nC? a atender hoy mismo, 
inicia un folleto de ^«^truccifin trmria 
Mande tres sellos de T i ornctvosf para 
franqueo a M. Albert C. Kelly San 
Lázaro, 249. Habana- s>aa 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
^ " ^ S T S ^ J I A ^ A r A V O R I T A " " ' E " 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 v A-̂ OOfi 
San Nicolás 98, de Hipólito Suártz Es: 
tas tres agencias ofrecen al público un 
^ í ™ 0 n0 mejorado Por ninguna otr^í 
•_J.iJDib - 13 my. 
JUDICIAL 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda clasa 
de asuntos, incluso divorcios, medianta 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
do Correo, 737. Habana. ^pariaao 
— 1331-:L- _29_ab_ 
Í N S Í RÜMENTOS DE MUSICA 
C n ^ ^ ^ ^ L A EL P R I M E R PISO D B 1 
CASA 
cüar?ostela No- 60 con recibu 
c0ci„03 grandes, comedor, baño de lujo, I la calle y toda asistencia, 
ma y cuarto criado con sus serví-! 71, Teléfono M-1976. 
16019 20 Ab 
Clos- CaW Muy asa 
M O D E R N A HUESPEDES 
tres Se alquilan habitaciones cono vista a S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
San Nicolás i corta familia y ayudar los quehaceres 
¡ de la casa. Informan en Colón No. 37 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cación de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias. Informan. Cuba, 24. 
16074̂  • • 20 Ab. 
con distribución moderna 16123 21 ab. bajos. 16082 corta ^entilada a la brisa, propia para —r——— — 1 ~ ' 
líeroioi1?.11^ 0 Para bufete. Centro co-, Prado 123.—Departamentos y h a b i t a - S O M C I T A 
^form Precio rebajado $130.00. Demás ' 
U N A 
20 ab. 
BUENA C O C I -
C R I A D O S D E M A N O 
primera hipoteca, con una buena garan- T I N T U R A A l F M A N A í O f l O N ' tía, no corredores, trato directo. Andrés | 11"1UIVA A L . i - i T m n / \ , l A I V ^ i l | 
V E G E T A L 
L. Ferrer, Jesús del Monte 5, altos. De 
11 a 1 y de 6 a 8. Teléfono M-3327. 
16095 22 ab. 
H I P O T E C A S . — D O Y D I N E R O E N T O -
das cantidades, rapidez y reserva en los 
negocios. Real State. Pérez Usich. 
Aguiar 116, Departamento 88. 
16126 20 ab. 
l6Ó92eS 0braPIa 613. altos-
23 ab. 
dones COn todo Servido para familias, ñera blanca o de color que sea muy DESEA COLOCARSE U N SESOR ES-
. . . r aseada y sepa hacer dulces. Si_no sabe panol ¿e portero ô  criado de manos. Tie-
precios baratos. Habitaciones con todo cacinar bien no pr Vente. Referen-; ne referencias. Blanco 24, Tintorería. 
16102 20 ab. 
21 ab. . SOLICITO UNA COCINERA I N T E L I -) gente y muy práctica en cocinar para 
todo servicio de cabalero solo y ^de 
1 posición. Buen sueldo. O'Reilly 72, al-
I tos entre Villegas y Aguacate, señor 
i Roig. 
16097 21 ab. 
16085 b S í s 1 ^ ^ C*SA ^ T O B O i'servicio para hombres a treinta pesos ^anEtrapedrad0 46' altos• de las 12 en| Teléfo™ M-5690. ^edor Í comPnesta de recibidor, co-1 . '• f i . ^o 
^rcai l,* a- <3os habitaciones, baño in-¡ al meS. 
W A ?onccociAna y portal. $70.00 Telé- l e m 
iSlloí • Apodaca 12- i n m u — — — M I 
^ A Ñ L A Z A R n F I N n i I S T R l t " i V E D A D 0 
Wso construir, se alquila un ¡ EN CASA DB UNA CORTA FAMILIA. 
^a-, cn¿? ^ 6 esta casa, compuesto de i se alquila una buena habitación en mó-, 
^adfT !re<ior' tres cuartos, baño inter- dico precio, con derecho a la cocina: a . SB SOLICITA EN EL VEDADO, CALLB capital donde 
S?ua UiVarto y servicio de criados, con 
20 ab, 
C H A Ü F F E U R S 
«1 pnrrllente  fría y cocina do gas.
1 * 0 ^ J o r n i a . ^ > | 
CHAUPPEUR MECANICO PENINSU-
lar, sin pretensiones. Deseo encontrar 
colocación eh casa particular o de co-
mercio,) llevo años trabajando en esta 
,. - capital donde doy las mejores refe-
sefloras o matrimonios de m ralidad. 28. Nty 2o7 entre E y JÍ una criada para rendas. Soy de. mediana edad. Para 
Calle Jota, número 214. eatre 23 y 2L cocinar y limpiar. Ha de traer referen-, informes Teléfonó M-739I. Pregunten 
Teléfono P-3599, cias de las casas donde ha estado. i r>or el mecánico 
16079 20 Ab. I 160S7 21 ab. i 16121 30 al>.. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
• U N A PAMIL1A QUE SB E M B A R C A , 
vende juego de sala, de comedor v de 
[cuarto todos de caoba, piano alemán, 
¡marca "Kallmau": lámparas, cuatros 
vajilla, reloj y otros objetos más. To-
'do muy barato. Compostela. 104, 2o. piso 
al lado del Hotel "Campoaraor". 
15925 25 Ab. 
PARA PERSONA DE GUSTO SB VEN^ 
de un gran juego de comedor con 12 
piezas de caoba maciza Incrustado en 
bronce lejítimo como no se ha visto 
otro, es muy lindo. En Prado, 22. ba-
1 jos. 
I 15944 " 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: llegó el f in para las ca-
nas. 
Recórtese este avlsito y con su pre-
sentación tendrá derecho para pintarse 
el cabello gratis por medio año de su 
color natural en rubio, castaño y negro 
lo más fino y eficaz. Esta loción ve-
getal no mancha la piel ni la ropa, no 
es preciso lavarse la cabeza después de 
la aplicación. Al mismo tiempo se le 
riza el pelo permanentemente como si 
fuese natural. Como propaganda y pa-, 
ra acreditar el gran éxito obtenido do I 
este producto alemán inofensivo §e le 
aplicará gratis durante seis meses a' 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, salón de 
peinados, calle San Miguel, número 51, 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
y Peinadora Manicure, pelo niños y 
corto melenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M . Ca-
bezas. 
15903 ig ab | 
V E N D O UNA P I A N O L A , C U A R T O D B 
cola, marca "The Autopiano Co." casi 
nueva. Gran ocasicji. Zulueta 36 112 por 
Dragones. Teléfono M-4717: 
RESTAURANTS Y T O N D A S 
BE S I R V E COMIDA A D O M I C I L I O 
Par^ una persona 70 centavos, ^ r a dos 
$1.10; para tres $1.50. San Nicolás 7? 
^ntre San José y San R a f a é r T e í é f o ü 
21 ab. 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos en el comedor desde 15 petfos en 
adelante, arroz con pollo? juevel v Ho 
BernaZa' 69. altos,j1Serydad0" 
20 Ab. 
M I S C E A N E A 
S f i ^ ^ ^ ' ^ A N o ' ' ' V U L C A N T E * 
y- Bla".co en existencia para en-
trega inmediata. Dodyells (CubaVr t i 
Cuba 23. Teléfono M-2891. * 
í ? ^ 1 1 ^ 8 ^ AÜERO D E S D E lia " 
hasta 1" y en largos do 25 a 32 nie^ 
Precios limitados. Dodmells ?rnK ^ 
Ltd. Cuba 23. Teléfono M%891 (Cuba) 
16105 20 ab. 
P A G I N A W E U O U t ü ^ k l O l i L U M A k í N A A h r i l 18 de 1922 
mentó los varones, salen de los ban-
cos formando en dos filas a lo largo 
del templo. Van hacia el altar con las 
manos juntas y la vista baja, regresan 
por el centro a sus puestos respectivos, 
siguen después los niños y a estos las 
señoras y señoritas. 
Ejemplaridad digna de todo encomio 
y QUO mucho les elogió el Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico, quien 
les dió solemnemente la Bendición Appa-
tóllca, ayudado en este último acto por 
el Secretarlo de la Delegación Monse-
flor Guido Polettl. 
A la Misa y Comunión lo asistieron 
los Padres Moynlhan y Ramos. I 
Amenizó el acto el coro del templo, j 
E l Padre Misionero dirigió los fervo- | 
riñes ,y explicó lo que era y significa 
ba para el católico la Bendición Pa 
pal. 
Mayo 21 , Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor ; M. I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Peiatecos-
tés : M . I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbr©. D . J . J . 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Christ l ; 
M. I . señor Magistral . 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M . 
I . señor Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tabla que constan en la anterior 
lis 'a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días (te precepto. 
JMSCSFOXON EN HONOR A I . DEI.BOA-
DO APOSTOLICO 
Concluida la acción de gracias, nin-
feruno de aquellos se fué sin saludar al 
Representante del Papa, 
Con gran efusión y postrados de ro-
dillas, besaban el anillo de Su Exce-1 
lencia Monseñor Pedro Benedettl, qul^n 
estaba sumamente emocionado ai ver 
aquella grandiosa manifestación de amo-
rosa fe a su persona, y « i ella, i la 
«el Vicario de Cristo, a quien represen-
ta en Cuba y Puerto Rico. 
Monseñor Piettro Benedettl, Arzobispo 
de Tiro, estaba visiblemente emociona-
do. 
Después de la recepción decía: "Aho-
ra comprendo por qué los católicos nor-
teamericanos son grandes: se humillan 
ante el Vicario de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y son ensafíados por E l ante los 
hombres, cumpliendo asi sus palabras 
de vida eterna: "El que se humilla será, 
ensalzado." 
Diga que he quedado altamente com-
placido de su fervor religioso, de su ad-
mirable comportamiento en el templo, 
y de su adhesión al Papa en su Dele-
gado. 
Felicite, públicamente en mi nombre 
al Misionero, a los Padres Agustinos, 
por su labor, y a los católicos norte-
americanos por haberla recibido con do-
cilidad y provecho espiritual de sus < 
almas. 
Séanos permitido también a nosotros 
felicitarles, no en nuestro nombra, que| 
poco significarla, pero si en nombre 
de este DJARIO. 
Ahora en nuestro nombre expresamos 
las más expresivas gracias a nuestro 
cariñoso intérprete, el R. P. Ramos, 
O. S. A . , profesor del Colegio San 
Agustín y Teniente Cura de la Iglesia 
parroquial del Santo Cristo. 
Das Misiones fueron en inglés. 
El Viernes Santo, practicaron solem-
nemente el Vía-Crucis. 
Cumplieron muy bien con la parte 
musical los asistentes. 
Los católicos americanos son buenos 
y fervorosos, no regateando su dádiva 
al templo, comprenden muy bien aque-
llo de San Pablo: "Qnlen vive del altar 
come del altar." 
Ellos no dicen como nosotros: ilos 
Curas siempre piden dinero 1; porque 
saben que el Cura tiene la carga de los 
pobres de la parroquia; la obligación de 
mantener en decente estado de limpieza 
la Iglesia y todo su mobiliario, de fun-
dar y sostener obras da benef Ifeen-i 
c í a . . . y por eso dan abundante, y asi | 
en el Norte vemos las escuelas part-o- i 
quiales y demás obras sociales. 
Nosotros no lo hacemos así, pero 
tampoco nada de esto tenemos, o si 
algo existe, vive una vida pobre y lán-
guida. 
Imitemos las buenas obras de nues-
tros hermanos^ rechazando las ma-
las. 
Como ellos tenemos deber do ser ca» 
tóllcos en verdad y en justicia porque 
la Iglesia no es de este pueblo o nación, 
es universal, y por lo tanto Igual en 
todo el mundo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
por su cuenta y riesgQ se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45,000 toneladas. (4 hélices) 
France, 35.000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago. Lafayette. Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirte a i 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : . Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
IGLESIA D E BELEN 
El miércoles 19 de Abril , a las 8 a. m . | 
se tendrán en esta Iglesia los cultos 
mensuales en honor de San José, misa, 
comunión, plática y junta, a las que to-
das las asociadas deben asistir para 
cumplir con el Santo. Se repartirá un 
interesarfte opúsculo. 
16064 20 ab 
C U N A R D 
ANO LINES 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. m . , se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
.15039 19 ab 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El miércolés 19, a las ocho y media, 
se celebrará la Misa Cantada con plati-
ca por el Director Fr. Juan José Tron-
coso. Después de la Procesión, será la 
Junta general en el Locutorio. 
La Secretarla. 
15667 19 ab 
S E R V Í C I O DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
tra to postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




2 DE MAYO 





15 DE MAYO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
EXT E ü TEMPIiO DEIi AWGEIi 
Hoy, Comunión general en el templo 
del Santo Angel, en honor al Prelado 
Dlócesano. 
Se Invita atentamente a lo» católi-
cos. 
£ A MARCEA D S £ PSEIADO DXOOE-
SAXTO 
El 20 del actual embarcará para Ro-
ma, el Prelado Diocesano rumbo a Ro-
ma. 
El punto de reunión es la Catedral, a las pres p . m . 
Se snpllca a los católicos la asisten-
cia,. 
Para Santa Cruz de la Palma,. 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE M A Y O 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
" M I S S O Ü R T 
y sobre el 
5 DE JULIO 
cel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
" K E N T U C K f 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PJRECIOS EXCEPCIONALES 
El hermoso y lujoso vayor correo 
francés 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de! mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No . 1 , al tos 
EABABA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA LINIE) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana a l 
Norte de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
SANTANDER si hay demanda se hará 
escala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMOííIA.", el 19 de Mayo, 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
• " H A M M O N Í A " 
Este vapor sale de la Habana 
para MEJICO, V E R A C R U Z , T A M -
PICO y P U E R T O MEJICO, sobre 
el 3 0 de A b r i l , admi t iendo carga y 
pasajeros. 
PBBCIOS DE PASAJES BEDTTCIDOS 
SERVICIO E N T R E NEW Y O R K 
Y EUROPA 
combinado con las TTNITED AMERI-
CAN SjXNES INC. 
C A D A JUEVES 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) S103.50. 
C A D A 15 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y Sa. 
clase para BOULÍOGNIO, (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
He i l bu t & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos. 
Teléfono A-4378. 
C2193 alt Ind.-l? ma 
CABAXtEEROS DE COX.ON 
Hoy, a las ocho y media p. m., jun-
ta mensual reglamentarla del Consejo 
San Agustín, número 1S90, en su local 
social. Reina, 92« 
VVt CATOUCO. 
D I A 18 DB A B R I L 
Este mes es tá consagrado a la Re-
surrección del Señor . 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Eleuterio, Perfecto y Apo-
lonio, már t i r e s , Andrés Hibernón, 
franciscano; y Laseriano, confesores, 
santas Ant ia y Saba, virgen y m á r -
t i r . 
San Apolonio m á r t i r . San Apolo-
nlo fué senador romano de casa ilus-
tre, per<v más recomendable a ú n por 
su mér i to personal. Generalmente era 
tenido por uno de los ministros m á s 
sabios y más elocuentes del senado, 
y el amor que profesaba a las letras 
humanas y a la filosofía le habían 
granjeado el universal concepto de 
los m á s vivios y m á s cultivados ta-
lentos de sus tiempos. Las frecuen-
tes conversciones que tuvo con San 
Eleuterio y probablemente t ambién 
con San Luciano en aquel intervalo 
de tranquilidad, le hicieron abrir los 
ojos, añad iéndose el particular estu-
dio con que se dedicó a instruirse 
en nuestra rel igión, y a la lectura de 
los Libros Sagrados. Lloró amarga-
mente el tiempo que había vivido se-
pultado en las tinieblas de la idola-
t r ía , tuvo horror de su ceguera y r i n -
diéndose fielmente a los fuertes i m -
puisos de la gracia recibió el santo 
bautismo. 
En poco tiempo nuestro Santo fué 
prodigio de v i r t ud y modelo de per-
fección. | 
E l ilustre Apolonio fué el primero 
que i lus t ró la dignidad de senador de 
Roma con lo corona del mar t i r io el 
d ía 18 de A b r i l del año 189. 
Desde entonces fué singular la ve- ' 
neración que se tuvo en la Iglesia de i 
Dios a San Apolonio. 





25 DE M A Y O 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
por el espléndido y nuevo rápido va-
por correo francés 
« D E L A S A I L F 
que saldrá sobre el 
15 DE JUNIO 
Itinerario: En primer lugar para 
las Islas Canarias en 9 días siguiendo 
el vapor después para la CORUÑA, 
GIJON y EL H A V R E . 
Soberbias instalaciones de l a . Oa-
se y 2a. económica. 
Los pasajeros de 3a. Clase ordina-
ria son instalados en camarotes de 2, 
4 y 6 literas. Espléndido comedor y 
servicio de camareros. 
S E R M O N E S 
Que han fle prodigarse en la S. L 
Catedral durame el primer se-
mettro do 1022. 
A b r i l 23, Dominica " i n albis1'; M. 
L señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; I l tmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
fíora de la Caridad; M , I , señor A r -
cediano.. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor correo "Flandre" 
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne1" 
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "'Espagne" 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre 









EI hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W 1 F R E D 0 " 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á de este puer to sobre el 
25 de A B R I L , admi t iendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ DE L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, d i r ig i rse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A , 
San Ignacio , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 Ind. 4-ab. 
L 
Nota:—El equipaje de bodega «e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de .San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente I 
hasta las 10 de la mañana del día de : 
la salida dijj buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
Vapores americanos de paHajeros y 
carg-a. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW Y O R K . PROGRESO. 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
Para más •pormenores, dirigirse • 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Sesrunda y fercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Termi-
na* (Muelles) Teléfono A 0113. 
W . H . S M Í T H 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS, 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sm hfl is) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
S a l d r á n pa ra los ^puertos de 
C O R U Ñ A . 
GIJON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I K " 
el d í a 2 0 de A b r i l . 
" A L F O N S O X l i r 
el d í a 2 0 de Junio. 
El Consignatario. 
Manue l O tadn^ . 
San Ignacio , 7 2 , altos. TeL A - 7 9 0 6 
A N O XC 
a las cuatro de la tarde, Uev J 
correspondencia pública n„ ^ 1« 




Admite carga y pasajeros paí, . 
cho puerto. * 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
el 2 0 de M a y o . 
l Capitán - M U S I E R A 
i saldrá para 
i CORUÑA, 
GIJON y 
Todo pasajero deberá esta» . ' 
. 2 H O ^ a n t e s de ia do 
el billete. 
SANTANDER. 
Los pasajeros deberán escrib» 
bre todos los quitos de su e • . 
su nombre y puerto de desli^111^' 
todas sus letras y con la may * ^ 
idad. cl*-
El Consignatario E L V A P O R 20 DE A B R I L 
F E S D I R E C T r R 0 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
y 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APIICACIONES DE NEOSAIiVABSA» 
Vfas urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
14'1-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. S74. Teléfono A-9545. 
GAB1N0 A L V A R O MENENDEZ 
ABOGADO PBOCTTBADOS 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarias y 
abintestatos como también de la busca 
y legalización de documento3 en _ 
ESPAÑA. Plaza de Isabel U , « o . l 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vizoso y Cía. 
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 *" 
L U C I L O DE L A P E K A 
Abogado. Notaría del doctor H . GiL T*-
nienre Rey, setenta y uno. 
10630 H i* 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. MonfB, 230. Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-72S5 y F-2236. 
Dr. J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. CJpnsultas de 2 a 
B, martes, Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono .A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D R . L Ü C I Ü S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m„ diarias. Cuba. 68. altos. 
Teléfono A-634S>. ni . 
3374 ^ 24 ab 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M . ) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. „„ . 
13510 30 ab 
D R . FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
3 a 5. Teléfono M-2783. 
18306 29 ab 
Dr . M . G a r d a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
SSIPICIO QTJXÑ.OWBS 
KABAMTA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-V319. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr , Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y JÍOTARIO 
Calle Habana 123. Consultas: do 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, .Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo tte 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivar-
Eán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr . Manue l V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m. 
13864 3 my 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a B p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DB LA QUINTA PH 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl-1 
lio: Baños. 61. Teléfono P-4483. 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-1 
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
13225 30 ab 
D R . A u r e l i o de Flores y Mol ina 
Ex-Médlco del Hospital Ve Dementes. 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán Para, ^ . ,cu: 
ración de la Neurastenia. .Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a águila. 
14061 5 Myo. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad-
de visita, especialista de la ' v mé*leo 
ga'. Vías urinarias, enferniPrto?.Va(lon-
.señoras^y do Ja sangre. Cónsul^. J8 
iKd.-ijs ab 
2 a 6. Neptuno, 12 
C3051 
Dr . J . A . V A L D E S A N O A N O 
dico del Hospital "Calixto G a f e íí^ 
dicina interna en general E^nfi* ; ê-
te: Enfermedades del sistema «ial^e,l• 
Lúes y Enfermedades del Corâ ervlo8<'-
sultas: De 1 a 3. ^20.) Prado 9^ 0oi>-
C2533 î'v-j irado, 20. alto» 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . C A R I ^ S V T B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general i . do, número 31. fceneral. Ep. 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universiflart ^ „ 
lombia. Facultad Médicf Cosfa mi0 -
Universidad de la Habana iiT-lca ? 
modernos: O p e r a í f o n ^ s l ^ doS^08 
dos los días, de 8 a 8 Dr,rni™ 1 J0' 
a 12. Monte, número 40? S0S: d9 * 
12124 
22 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. ban 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Dr . Augusto R e n t é y G. de VÜÜ 
CIRUJANO DEKTT' ÍTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATT 
VO DE 'LA B E N E F I C A 
cln0tr^eo0fw^V4CÍ0,s Odontol6glco8 del 
« i r i c J ^ a-IIe.g0- Profesor de la ünlver» 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
r-oii ^ SC:ñore3 socios del' Centn 
& L U 5 *• ^ dIaa 
_ f : zod.-n 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
DR. A D O L F O E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos D» 
noche: miércoles y viernes A-uiar IV 
altos. Teléfono M-4881 U 
J d l 4 27^-« e 
D r . A R T U R O E. RUIZ Ü 
CIRUJANO DENTISTA 
^ W o V ' I f 0 en ¡atracciones. Ancste. 
su local y general. Consultas dy 9 a U 
y Á%J a 4- ^eina, 58, bajos. 
08145 v Slrt.lo. 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de * a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 30d-lo. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrinsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace ñs i tas a aomicilio. 
E L Dr . C E U O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-1 
léfono M-2671. Consultas todos ios días j 
hábiles de 2 a 4 p. m. Mert' Ina inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de I 
niños. 
D R . R. M A R T I N ESPINO 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por epo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
' drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
; Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J. y 11, Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
Drs. Ernesto y Rober to Romaeosa 
Cirujanos Dentistas, De las Univ-srsí/ 
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cllents. 
Consultas: de 9 a l y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Teíéfono A-6793. \ 
DR. A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral, ñlnocítis CrOnl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Aneí-
teeía por ei gas. Hora fija al paclent». 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
MARCOS CANALES M A R T E L 
ABOGADO, l iAMPARHiliA 4 —APAB-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
15491 12 Ao. 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. Da 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C. E . F I N L A Y 
D R . ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-46H. Oonsul-
tas particulares, I l a l 2 y l a 3 . Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 6. Para 
pobres (?!), do 9 a 11. 
15203 11 my 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimlen.to 
espiecial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Esoeclallsta en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
tncas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y Gr. "Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
ñor inyecciones sin dolor, Jesús María 
33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X . Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: Dr. José Planas, Ex-
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
D r . F . H . BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
: narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
I alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
; 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
• D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I Ñ í 
i 
| De la Columbia Univers i ty . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
;C0S. No . 151 WEST 77 St. 
i T e l e í o n o : S c h u y l é r 5 7 0 0 . Cable : 
Vic tagos . N E W Y O R K . 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocu-ista del Cemro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Praoo, 105. 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. El baño do vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
11346 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e í é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos'A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
13645 «0 ab 
DR. P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D R . A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, 
ñor métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
D r . Jac in to Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
1 Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico1 áv niños. Elección 
jde nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
i sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
| C2532 30d.-l • 
Dr . A . C. PORTOCARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a S. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ng 
CALLISTAS 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Tí'.éfono 
A-3817. Manicure. Masajos. ^ 
mrmwniiiir"»' ' TII " i I I1 I I iiiiirmiTiiii 
I S B O R A T O R Í O S ^ 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
D R . RENE C A S T E L U N O S i 
Análisis de abonos completos, Ij.P?' 
sos. Análisis de orinas, completos, ía-»1'' 
San Lázaro. 294. Teléfono M-I008. 
13698 1 m)r. 
C O M A D R O N A S FACÜLTAfíVAS 
l Dra . M A R Í A G O V I N D E PEREZ 
1 
I Médica-Cirujana de la Facultad de ía 
1 Habana y Escuela Práctica de París. 
I Especailista en enfermedades de sefio-
i ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . L A G E 
Mecttcla general. Especialidad estóma-
tro Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751. 
Monte 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorau.) 
Se ha trasladado a "Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secratatt 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. " • 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Clrugta. Con preferencia 
partos, enfermedades de mfios. del p^-
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teí4fono A-648S. 
Dr . F I L Í B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653. 
Dr . E M I L I O JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-l 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Flladelf ia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60tí y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2 Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia.' No hace visitas. Teléfono A-44 65. 
D R . J . 0 I A G O i 
Afecciones de las vías urinarias- En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. i 
De 2 a 4., 
D r . FRANCISCO J. DE VELASCO 
En ferm ociad e.í; dei Corazón Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades sccre-
í l s • Consultas: De 12 a 2, los días la-





DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
C2;>Ü3 Ind. 8 ab. 
D r 7 Ñ 7 G O M E Y l ) ^ E ^ O S A S ~ 
Ctruáta y partos Tumores abdominales 
(estómases Meauo, rlnón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rla del 91* liara la sífilis. Do 2 a 4. 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMAUBOKAS 
Muchos años de práctica. Los YÍo« de 
procedimientos científicos. Consultas « 
12 a 2. Precios convencionales. ¿4 «"* 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. 'Itíléíoiw 
F-1252 
12460 a 23 ai>.-
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca, 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el * Ne* 
tras a corta y larga vista s0^?.- î a 
York, Londres. París y ^ ,b"ña tof Is 5». 
cauitales y pueblos de España e 
Baicares V Cananas. Agentes ae hi V»» 
?añla de Seguros contra incendma ^ 
yal" 
Z A L D O Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
K ^ E s V d o r f i n ^ 
|SÍaftCry0 s^s'̂ pe S n c i f s . 
^benSPdepósJosSUen Cuenta cor r i en t -^ 
^ Í T G Í I T S T W A ^ 
A ^ i o r OS esQUina a Ama-rB„<lT. 108, Aguiar ^u». ble. facilitan (f* 
Hac!1n P^fditoP y | ran letras a cor» * tas de crédito  B ' * cabie, 
larea vista, tt^f" vPrqríra vista sobra 
y Europa. J ° Dan <=»"«" ' ' • S r pueblos í » ^ ^ " J o r k . FlIadeUia. 
H i m b u C Á J A S R E & R V A D A S v 
lores da ,t0^ ̂ teres-Aáos. En esta oí' 
- r d ^ o ^ t X / l o s detalles aue ^ 
deseen. 
N GELATS Y CQMP. 
' BANQUEROS 
CS3S& 
Á r< 1> A C r A u i u i t Mu&tiiiÜlvVJb 
T A. ISI^S^A 
olen _ condimentadas 
OBAK CASA SE COMl-
y esmerada ff^nleza. Se cocina a la española y a 
íi rrio'la También se sirven a domi-
ntn a'precios del último reajuste. Se 
cir¿iten aborados. Puebe una sola vez 
fld« convencerá. Calle Sol No. 20. bajos 
í l l m e al Teléfono M-64S0 y en el acto 
será, atendido. 
r r S S o ^ P O » T E N E R QUE E M B A K -
P1 nróximo mes un negocio de comi-
A * niierta a la calle, con licencia, que 
íafo de 300 a 400 mensuales, trato di-
cto del dueño. Informan en Salud, 20, 
- de 2 a 5 altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
i S ^ ? O S ? F ^ ^ » A S ^ ? ? O D A S 
i ^fses tamaños y precios, desde 6 por 
Sn Centavos y se entregan desde 10 
• 60I«ntos a 24 horas. Seis postales y 
rrevón 16 por 20 desde $3.00. José 
' «n PodrÍKuez, fotógrafo canario. Deca-
B' da los fotógrafos de la Habana, 
Í^Mírrafo del Consulado Español y Ame-
If^nó V demás. No confundirme con 
i!» aoréndices. Cuba 44. entre Empe-
Tejadillo. 
15ÍS2 18 al?-
^ E X T E R M I N E LOS I N S E O O S 
T os Insectos además de molestos «oo 
X irouagadores de enfermedades, su tran-
1 nullldad exige la destrucción , de ellos 
TNSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
«rarraoatas y todo Insecto. Información 
v folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO 
REUMATICOS 
S. A . Roca Mandillo, Masajista, cov 
veinte años de práctica en ia cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
A LOS V:EN:DO 1711 P IANO A L E M A N , CASI 
nuevo de cuerdas cruzadas, garantizado, 
|gran modelo, gran sonido, propio para 
persona inteligente. Jesús del Monte, 
99. 
1 5963 20 Ab. 
VENDO 12 BANQUETAS BE PIANO, 
de mi*y poco uso, en 36 pesos, las doy 
tan baratas para desocupar el local Je-
sús del Monte. 99. 
15964 20 Ab. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno. 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte, 534. 
13495 | 80 ab 
" S T 5 Ü M E N T 0 S D E M U S I C A 
SE VENBE XTN PIANO PBOPIO PABA 
estudio, en 45 pesos. Informan en el 
establecimiento "Los Estados Unidos". 
Egido y Corrales. 
15902 23 Ab. 
GANGA.—VENDO MUY BATI ATA UNA 
hermosa Pianola marca Aeolian. Ga-
liano 1 esquina a Malecón. 
15590 18 ab. 
AVTSO. P O B E M B A B C A B S E I , A P A -
milia para el extranjero, se vende una 
magnífica pianola con sus rollos en 
450 pesos y todos los muebles de una 
casa. Precios de situación. Enamorado, 
letra B. esquina a Serrano. Reparto 
Santos Suárez. 
15377 22 Ab. 
SE VENDE O SE O ASEBIA U N A F I A -
nola con muchos rollos por terreno con 
algo fabricado. ,¿En la misma informan 
de la venta de un Gabinete Dental en 
Regla para seguir trabajándolo. Jesús 
del Monte 333 esquina a Pamplona. 
15827 is ab. 
Victrola vendo con tapa grande y con 
discos en ganga. Véala y se conven-
cerá, Portales del Mercado de Colón. 
Ferretería, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
15958 25 ab 
SE VENDE UNA PIANOLA EXiECTBI-
ca completamente nueva. La doy por lo 
qno den. Tiene piano, bandolina y filar-
mónica. Informes Aguila 119. Hatel. 
15812) 23 ab-
PIANOS DE A L Q U I L E R " 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado , 115 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
COMPLETAMENTE NUEVA V SIN 
reparar en precio, se vende una Victrola 
gabinete No. 10, con veinte y ocho dis-
cos. Aguacate 80, Teléfono A-8826. D . 
Schmidt. 
15540 20 ab. 
A V A N C E 
Motores Suect^ 
de p e t r ó l e o crudo 
tenemos en existencia en la Haba-
na cuatro de estos famosos motores 
dos 20|24 H . P. y dos 30|36 H . P. 
que vendemos a precios sin compe-
tencia. 
Manzana de G ó m e z , 5 0 8 . 
1026 20 ab 
"E l Rastro Andaluz," tiene motores 
completos, diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranque, carrocerías, fue-
lles y chassis de muchas marcas. S. 
Lázaro, 364, esquina Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 
S E V E N D E U N MOTOB, M A B C A O T -
tawa de 4 caballos de fuerza, de pe-
tróleo y gasolina, sin uso alguno, com-
pletamente nuevo, embasado de fábri-
ca. Puede verse en Industria, número 
2-B. 
15873 20 Ab. 
" E l Rastro Andaluz" tiene respuestos 
de todas clases para automóviles. S. 
Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
15466 22_ab_ 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
para 6 0 0 l ibras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa m u y poco espacio. Es-
t á completamente montada y lista 
para t raba jar . M u y ú t i l en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , O b r a p í a , 
58 , Habana . 
IMPUBSOBES, SE V E N D E U N A M A -
quina Liberti, 2 casi nueva, puede verse 
Amargura, 94. Informan: Lamparilla, 
53. 
15361 27 Ab. 
C3029 4d.-16 
" E l Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
mero " E l Rastro Andaluz," San Láza-
ro, 364, esquina a Belascoaín. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 
CESAREO RUÍZ 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis iraoajos Calle San Nicolás. 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 
" E l Rastro Andaluz" esta semana ha 
desmontado, varios camiones y auto-
móviles. San Lázaro 364, esquina 
Belascoaín. Teléfono M-6705. R. Se-
22 ab 
DE OCASION. POB E M B A B C A B S E S I 
vende una escopeta especial para tiro 
marca Nzarrasqueta, calibre 12. Puedv 
verse en Monte y Antón Recio, altos 
del café. Señor González. De 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3. 
1603 25 ab_ 
Vinagre de mesa, exento de productos 
químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior .para Hoteles y Casas 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
Telefono A-5710. 
12347, 22 ab, 
CASIEX.AS "COBBUOADAS" OUADBA-
rlas de 5|8 y 3|4 27 pies de largo la me-
nos. Muy baratas se venden. Hay que 
tomar cantidad. Agustín Sancho. Amar-
gura 94, altos. 
15551 ' 18 ab. 
rrano. 
15468 
ZMPOBTANTE. A X>A PEBSONA QUE 
sea amante de la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Sfan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses; 
de uso y & doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por i 
Dragones, en la casa de M . Domín-i 
guez. ¡ 
ABDICANTES DE CASAS. SE VEN- i 
dert por la mitad de su valor de 20 a 24 
metros do rejas, forma lanza, con sus 
postes, propias para portal, también una i 
bicicleta para niño de 8 a 12 años, todo i 
casi nuevo. Estrada Palma, 28. Víbora. I 
-Teléfono 1-1738. . 
i 15703 199 Ab. I 
M A T A MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. Si usted 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
venta en El Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
14335 . 5 my 
SE IiIQUIDA UN SAIiDO DE 47Ó~DO-
cenas de juguetes variados al mejor 
postor, en Tejadillo, 5. 
15119 , 18 Ab. 
Discos y fonógrafos cambiamos y ven-
demos desde 40 centavos, ópera, zar-
zuela, danzones, cantos regionales y 
guarachas. Pida los últimos discos rao 
dernos. Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
1?Ü79 SO ab 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, E T C E T E R A . 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y i r a s 
t t v SOLICITA UNA CBIADA PINA PA-
f f el servicio del comedor. Tiene que 
dar referencias. Prado, 77-A, altos, des-
Saués de las 9 de la mañana. ^ ^ 
looo» 
S o í l C m S DOS CBIADAS DE MANO, 
oue sepan algo de costura, buen sueldo. 
Talle Luz. Loma de antiguo reparto 
Chapla. "Chalet Villa Cortinas". Víbo-
15893 Ab. 
SE~SOI.ICITAN: UNA CBIADA PABA 
las habitaciones y una manejadora pa-
ra un niño de ocho meses. Informan en 
Domínguez, número 2. Cerro Teléfono 
A-4865. f1 .h 
15942 
SS SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa servir la mesa, tiene que 
dormir en la colocación y traer referen-
cias Tulipán, 3, moderno. 
15929 20 Ab-
SE SOIíICITA UNA CBIADA QUE SEA 
de moralidad y duerma en la colocación; 
para ayudar en todos los quehaceres de 
corta familia. Trocadero, 59. casa prés-
tamos. . , 
15875 20 A^-
CBIADA DE MANO. EN TULIPAN 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
15966 26 Ab. 
CBIADA DE MANO. SE SOLICITA 
una para la limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura. Debe presen-
tar recomendaciones. Calle 5a. número 
65, entre A y B. Vedado, de 1 a 6 p. m. 
16001 32 Ab 
SE SOLICITA UNA SIS.'VIENTA L I M -
pia, que no sea muy joven, y tenga muy 
buenas referencias. Suedo 25 pesos. Con-
sulado, 28, altos. 
15784 18 Ab. 
E NLA CALLE 19, ESQUINA A K, SE 
solicitan una manejadora para dos ni-
ñas y una criada para habitaciones y 
que sepa coser, que tengan referencias. 
15805 19 Ab. 
SE^SÓLÍCITarUNA BUENA CBIADA 
de habitaciones, que sepa coser, y que 
sea de mediana edad con recomendación. 
Milagros y Cortina. Víbora. Reparto de 
Mendoza. 
15807 18 Ab. 
SE" 3OHC1TA UNA SUENA CBIADA 
de manos, solo para la limpieza. Sueldo 
$25.00. Primera 3 entre Lagueruela y 
Gertrudis, Víbora. 
15811 18 ab. 
CBIADA. SE NECESITA UNA, ESPA-
fiola, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo, Merced, 65, ba-
jos. 
16003 20 ab 
CBIADA DE MANO. EN TULIPAN, 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
14944 18 Ab. 
NECESITO UNA CBIADA PABA Co-
medor, otra para habitaciones. Sueldo 
$30.00; otra para farqjlia americana; 
otra para caballero solo; otra para ir 
a Nueva York y una camarera para 
Hotel. Habana 126. 
15651 18 ab. 
Se solicita una muchacha de 14 a 16 
«•Sos para manejar una n iña ; tiene 
\ que ser cariñosa y tener referencias. 
i Informe calle 23 enríe Paseo y 2, ( V i -
i l l a Petra). 
I . . . 18 ab. 
, SE SOLICITA UNA CBIADA PENIN-
| sular para dos de familia que traiga 
! referencias. San Julio,' 12, entre Enamo-
rados y Línea. Reparto de Santos Suá-
¡ rez. 
, _J568Í) 18 ab__ 
| En la calis 2 1 , esquina a K, chalet, 
' se solicitan dos criadas: una que se-
pa lavar y otra que sepa coser. 
SE SOLICITA UNA CBIADA PABA 
limpiar tres horas por la mañana. Agua 
cate. 11. 
15666 • 18 ab 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE CO-
lor que tenga buenas referencias. Pa-
seo, 34, esquina a 5a. Vedado. 
15684 23 ab 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, PE-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo. 30 pesos y ropa limpia. San Lá-
zaro, 85 esquina a Carmen, una cuadra 
antes del paradero de la Víbora. Teléfo-
no 1-2406. 
16021 21 ab 
SE SOLICITA UNA SIBVIENTA Es-
pañola para cocinar y trabajo en gene-
ral, menos lavar, para una casa chica 
de fmilia americana de tres personas. 
Inútil presentarse sin referencias. In-
forman en la calle Jr número 258, en-
tre 25 y 27. Vedado, por la tarde. 
16000 22 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PE-
ninsular, de mediana edad, para el Re-
parto Los Pinos, que sepa bien su obli-
gación. Sueldo 30 pesos. Informan en 
el teléfono 1-3119. 
15980 20 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA EN 
M, 37, bajos, entre 19 y 21. Vedado, 
f 15969 21 Ab. 
SE SOLICITA U N A COCINEBA DE CO 
lor, de mediana edad, que ayude algo en 
la limpieza, para un matrimonio. Cárde-
nas, 33. 
15672 18 ab 
EN BABCELONA, 11-A, ALTOS, SE 
necesita una criada, peninsular, de me-
diana edad, que cocine bien a la espa-
ñola y que ayude a los deunás quehace-
res. Es corta familia y casa chica. Suel-
do 25 pesos. 
15926 20 Ab. 
SE NECESITA UNA SEfrOBA PABA 
ayudar a. los quehaceres de la casa cor-
ta familia. Informan: Maloja, 1, altos. 
15760 19 Ab. 
SE NECESITA UNA CBIADA DE MA-
MO, peninsular, que sepa su obligación 
y sea educada, se da buen sueldo, se exi-
gen referencias. Calle, 17, esquina a 
D, altos de la Ferretería por 17. 
15711 18 Ab. 
C O C I N E R A S 
EN AGUACATE 19, SEGUNDO PISO, 
se solicita una criada joven, que no duer 
ma ni 'coma en la casa. 
UNA BUENA MANEJADOBÁ' QUE 
conozca perfectamente su obligacin, se 
solicita en la calle J, esquina a 17, ca-
sa del señor Gvicoechea. 
15983 20 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Crespo. 34, altos. 
15889 20 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa algo de repostería, no duer-
me en la colocación. Tulipán, número 
3, moderno. 
15930 20 Ab. 
JESUS MABIA, 60, ALTOS. SE SOLI-
, cita una cocinera que haga limpieza y 
duerma en la colocación. 
I 15994 21 Ab. 
COCINEBA, SE NECESITA, QUE SE-
pa cocinar bien, en 17 y D. Vedado. Re-
ferencias. 
15924 20 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA BE-
postera en Aguiar 2, que tenga refe-
rencias. 
15846 19 ab. 
C O C I N E R O S 
OPOBTUNIDAD PABA UN COCINE-
ro. Cedo en arrendamiento por muy 
módico alquiler un comedor lujosamen-
te montado en una de las mejores casas 
de huéspedes de la Habana, por no que-
rerse entender el dueño de la misma, 
en esta clase de negocios. Para más 
detalles diríjase a Prado 47, altos. 
15641 20 ab. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PE- I 
ninsular, liara ayudar en la limpieza y I 
dormir en el acomodo. Es familia in-
glesa que habla español. Buena casa. 
Informa; J . M . Hopgood. The Trust I 
Company of Cuba. Obispo, 53. 
15698 " 18 ab 1 
SE .SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Trocadero, 34, altos. 
15728 18 Ab. 
SE NECESITA UNA COCINEBA QUE 
duerma en la colocación en el Vedado, 
tíalle, 23, número 336, altos. Suedo 25 
pesos. 
15718 18 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Se desea saber el paradero de Vicen-
ta García. Llegó a la Habana e! 4 de 
Abr i l de 1921 y en el 19 del mismo 
mes y a ñ o trabajaba en Jesús María 
No. 1. El interesado vive en el Hotel 
Nueyitas y el 20 se embarca para Es-
pana. 
15818-19 19 ab. 
ZAPATEBIA Y TALABABTBBIA. LA 
Tejana de Cabrera y Artiles Palos. Pro-
vincia Habana. En esta casa se necesita 
operados zapateros para poner clava-
do, hay cilindro. 
15923 23 Ab. 
SE SOLICITA UN SOCIO PABA UN 
establecimiento de Café, Fonda y Bode-
ga, para hacerlo cargo de la casa, pues 
e] que la tiene no entiende el negocio, 
pero tiene que conocer bien el giro de 
Bodega. Se necesita que tenga mil qui-
nientos pesos. Informa Agustín Váz-
quez. Para más informes Indio y Mon-
te, entresuelos de la Bodega. 
15547 18 ab. 
Se necesita un hombre joven, sano, 
que quiera ceder parte de su sangre 
para un enfermo. Se paga bien. Di r i -
girse al Labogatorío de la Quinta " L a 
Covadonga". 
SOCIO.—SOLICITO GBBENTE O Co-
manditario con unos dos mil quinientos 
pesos para explotar la Agencia para la 
venta exclusiva en Cuba de dos de las 
más importantes invenciones del Siglo 
XX, necesarios en todo hogar ordenado. 
Gran porvenir. Se prefiere uno con ex-
periencia como vendedor y con buenas 
referencias. D. Arrugaeta, Primelles 43, 
Cerro. 
15844 20 ab. 
EN CONSULADO, 24, ULTIMO PISO 
se solicita una buena cocinera del país 
y que sea muy aseada, e.s para un ma-
trimonio. Si no sabe cocinar perfecta-
mente bien todos los platos criollos, es 
inútil molestarse. Sueldo $25, ropa l im-
pia y puede dormir si desea. 
15688 18 ab 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y ayudar en la limpieza. No 
duerme en el acomodo. Bernaza, núme-
ro 18. tercer piso, derecha. 
15781 18 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
ayude a limpiar en Gertrudis, 47. Ví-
bora. Teléfono 1-1868. Es para dos per-
sonas. 
15778 19 Ab. 
8e gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K'EELY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo 
derncr. Ln corto tiempo usted puede ob» 
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toaos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se ddle engañar, no dé 
fti un centavo hasta \o vielíar nuestra 
Escuela 
Venga hoy ailsmc o escriba por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A 2)E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías d»! Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUüJ iVE MACEO 
UN M U C H A C H O ESPAÑOL DE 14 
años, desea colocarse en casa de comer-
cio, o bodega. Informa: José Rodríguez. 
Empedrado, 42, edificio Cuba. 
15922 20 Ab. 
DEPENDIENTE PABA UNA PABMA-
cia. Se necesita un segundo dependiente 
que sepa bastante de dispensario, si 
no reúne las condiciones citadas que 
no se presente, igualmente que sea tra-
bajador, de lo contrario que no se pre-
sente. Calle de Fábrica, esquina a San-
ta Felicia. Luyanó. Teléfono 1-3 648. 
15881 , _21_Ab. : 
SE DESEA ENCONTBAB UNA PEB-
sona que aporte cinco mil pesos, como 
administrador do una industria fuera 
de la Habana, con buen sueldo y, ade-
más, un tanto por ciento en las utilida-
des. Ha de ser persona seria, honrada 
y con buenas referencias. Negocio en 
marcha, de buenas utilidades y segu-
ro porvenir. Dirigirse al señor D. Apar-
tado. 595. Habana. Cuba. 
15954 21 Ab. 
SOLICITO SOCIO 
para negocio del día. Ta está estable-
cido, solo con $350. Da buenas ganan-
cias . artínez le dará más informes, en 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
15803 20 ab 
SOLICITO SOCIO 
Uno para una cantina, otro para una 
bodega y otro para un gran café y otro 
para un negocio que deja al mes 500 
pesos. Informes Amistad 136. Benjamín 
García. 
35 ab. 
I N S T I T U C I O N CONVENIENTE 
Recomendamos a los omercianfes, Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su gestión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
VENDEDORES 
VENDEDORES DE VIVERES Y L i c o -
res. Se solicitan para venta de producto 
análogo. Buena comisión. Si no tiene 
experiencia sobre la venta no se pre-
sente. Santos Suárez, 39. 
16011 . 24 ab 
COSTUBEBA, CUBANA, PBANCESA O 
española, se solicita en Perseverancia, 
38-A, esquina a Virtudes. 
16005 20 ab 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, núme-
| ro 4, entre Velázquez y Emma, Jesús 
r del Monte. 
5209 29 ab 
SE NECESITAN MUJEBES PABA EN-
volver caramelos. Dirigirse a Suvirana, 
97. 
15751 20 ab 
SE NECESITA UN PEON ADELANTA-
do en trabajos de línea ferrocarril para 
trabajar en la misma. Informes: Ger-
vasio, 71, altos. Teléfono M-5502. 
15880 23 Ab. 
SE SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S 
de sombreros. Prado, 106. 
- 1 5 ^ 20 Ab. 
G R A N NEGOCIO 
Se solicita un socio con veinte mil n*. 
sos, para ampliar negocios. Casa esu£ 
blecida, con ?40.000 y en buena'rn*^ 
H a b a n a ' S O . M ^ B o n o : 
13364 ' 29 ab 
SE SOLICITAN VENDEDOBES A CO-
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y cafés de esta 
plaza. Dirigirse al señor Pereira, en Vi -
llanueva, número4, entro Velázquez y 
Emma. Je jús del Monte. 
- 53oa 18 ab 
SU S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted Informes gratis al recibo da 
dos centavos pn sellos do Correos Nue-
vo procedimiento por ccrrespondencla, 
para el tratamiento de toda clase de er£ 
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admlinstrador seoñr Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. ^ " " ^ 
—H813 20 ab 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
™ fi^-j COTrrales'- alt03- Teléfono 
^ífil¥s3-etIcnyDCr?0rVíanraa3Veil0SaS ^ 
12300 * 22 ab 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S ^ S T ^ T ^ ' ^ S N S ' T S A B A J O 0 ^ 
ríjse a Coramercial Placement Exchan-
ge, Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
^ 15471 19 Ab 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 15. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facllitatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla 
SE N E C E S I T A S COBBESPONSALBS 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
rlS-, E)lri^irf? a International Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. EB. ÜU 
9üd-8 ma 
SE SOLICITAN XNSTBUCTOBAS DS 
baile para la nueva Academia "Rose-
land". Dirigirse a] señor Herreros Zu-
lueta 44, altos, de dos a cinco de la 
tarda. 
_155^ 20 ab. 
SE SOLICITA UN TAQUtQBAPO EN 
inglés y español. Diríjase a Zaldo. Mar-
tínez y Ca., Mercadereai No. 4 
15S33 xg ab-
CRIADAS DE M A N O , M A N D A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA, 
i f l M M B M M M É M M 
S E 0 F 1 TENEDORES D E U B R O S , CHAUFFEURS, E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a r a s 
SE DESEA COLOCAS U N A MUCHA-
cha peninsular sin pretensiones, de 
criada de mano, lleva tiempo en el país, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Figuras, 7, altos. 
15920 20 Ab. 
SE DESEA COLOCAB UNA J O V E N P E -
ninaular para los quehaceres de una 
corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación y desea casa de moralidad, i n -
formes: Barcelona, 2 .entre Aguila y 
Amistad. ¿ft 
15916 30 Ab. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
española para manejadora o criada ae 
mano. Luz, número 46, altos. 
^15908 20 Ab:__ 
Ü Ñ ~ M A T B Í M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E -
nes, sin hijos, desean colocarse en una 
casa formal, ella para criada y el para 
cualquier trabajo, van al campo, in -
forman con referencias: Oficios, 50. te-
léfono A-6639. oft A« 
15241 20 Ab. _ 
SE DESEA COLOCAB U N A SEfíOBA 
de mediana edad, de criada de mano o 
manejadora. Acostumbrada en el país, 
cariñosa. Jesús María, 39. on A, 
_J5932 j0_Ab. 
SE OPBECE UNA SBA. PABA CUIDAB 
junes que está acostumbrada a cuidar-
los, para Informes: Calzada, 92, esquina 
a Paseo, habitación número 6. vedado. 
^15977 23 Ab. 
^ESEA COLOCABSE U N A J O V E N P E -
n.'nsular, prefiere criada de mano, pero 
6;endo para corta familia, también co-
C1na y limpia, tiene referencias. Intor-
man: Alambique, número 9, altos 
15965 20 Ab. 
*E OFRECE UNA JOVEN PBNINSU-
'ar Para criada de mano o de habitacio-
JV5*. entiende de costura. Informan en 
15962 20 Ab. 
MU CH A C U I T A P E N I N S U L A R , 
13 años, desea colocarse en casa de 
Vi familia, sabe trabajar. Informes 
i^'r„133' entre Línea y 13 . 
-HilíL 20 Ab. 
fiol^11813-*- COLOCAB J O V E N ESPA-
eaií * ,criada de mano o de cuarto, no 
M» JrJ? la Habana. Informa: Jesús Ma-
l'5724ller0 1' baj0S 
SE DESEA COLOCAB UNA MU CHA-
• cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, no importa que haiga niños 
| que cuidar. Informan. Calle 13, esqui-
1 na a M. Vedado. 
15999 20 Ab 
I UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de mano con familia 
de moralidad. Entiende algo de cocina. 
• Informan: Refugio, 22, altos. 
¡ 16028 20 ab 
i SE DESEA MANDAB UNA NIÑA DE 
I 15 años, muy bien educada, para acom-
i pañar a un familia que sea respetable, 
| que vaya a los Estados Unidos. Telé-
fono M-5173. 
I 16031 20 ab 
) UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
| se desea colocar de manejadora o cria-
1 da de mano. También sabe coser. In-
; formes: Hotel Camagüey. Paula, 83. 
Teléfono M-9158. 
16030 20 ab_ 
DESEA COLOCABSE DE CBIADA DE 
mano o para con alguna señora sola, 
i una señora de edad. Tiene recomenda-
ción. San Ignacio, 25, altos, Informan. 
i _ 16042 P3h , 
i DESEA COLOCÍaaSE UNA JOVEN, ES-
pañola, de criada de mano, cuarto, co-
1 medor en casa de moralidad. Belascoaín. 
I 17. entrada por Virtudes. Sabe cumplir 
I con su obligación. 
I 16034 20 ab 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCKA-
. cha peninsular. Informan, Villegas, 62. 
¡ _lo0S8 21 ab_̂  
i DESEA COLOCABSE UNA JOVEN BS-
, pañola de criada de mano desea buena 
familia, muy acostumbrada a todo el 
; servicio, entiende de cocina. Informan, 
¡ en Concordia y San Francisco, 195 bo-
| de.era. Teléfono A-3411. 
15801 18 ab 
SE DESEA COLOCAB UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora, formal y trabajadora, lle-
va poco itempo en el país. Intorman; 
San Leonardo, 23, reparto Santos Suá-
rez. Lomismo me da dormir en la colo-
cación como en mi casa. 
16059 _ "O Ab. 
AN ENOLISH ^PEAKIN» EAST I N -
dian gir l would like a position in an 
English Speaking Cuban family as a 
nurse mald or to do plain Sewing Apply 
G. R. Porvenir, 7. Please transíate in 
Spanish. 
15612 20 al> 
DESEA COLOCALE UNA SBSOBA 
española con una nija de 16 años, pa-
ra coser -y habitaciones o cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Tiene referencias. In 
forman, San José, 127, entre San Fran-
cisco y Espada. 
15749 18 ab ,r 
S E OPBECE UNA CBIADA DE MANO, 
sabe cocinar, es peninsular asturiana. 
Calle B, entre 25 y 27. número 246. Ve-
16044 20 Ab-
< S I N SUELDO SE COLOCA U N A B U E -
' na criada española, joven, con muy bue-
nas referencias, se dice por que en Ma-
loja, 102, altos. 
i 15788 18 _ab__ 
SE DESEA COLOCAB U N A J O V E N 
I peninsular de criada de mano o de co-
i medor, o cuartos y sino de cocinera, sa-
i hiendo cumplir con su obligación. In -
, forman en Consulado, 57. 
15776 „....l..Hi Ab-
i D E S E A T C C ^ ^ 
I cha, recién llegada, es trabajadora y 
I tiene quien la garantice. Informan: 
, Oquendo y Peñálver. bodega. 
i 15675_ 19 ab 
' D E S E A COLOCABSE D E C B I A D A D E 
manos una muchacha peninsular. Infor-
unan, Buenos Aires, 29. 
15658 20 ab 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCABSE UN SB. DE CA-
marero o dependiente de hotel o fonda, 
tiene garantías de las casas donde tra-
bajó. Informa: Pedro Pernas, 71. Luya-
nó. cuarto número 9. 
16045 20 Ab 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COX.O-
earse de criado de mano ,es muy hon-
rado y serio. Informe: Monte, 146. Te-
léfono F-9290. 
15727 18 Ab. 
C Ü C I N E R O S 
i _ _ 
SE OPBECE PENINSULAB MUTT 
práctico para criado de mano o porte-
I ro; no tiene pretensiones y tiene buenas 
I referencias. También se ofrece un mu-
I chacho para camarero, dependiente o 
' cualquier otro trabajo. Teléfono A-4792. 
15650 18 ab. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
' ñero en casa particular, no estableci-
miento, tiene quien los garantice. In-
j forman: Dolores entre Delicia y Buena-
ventura. Víbora. 
| 15956 20 Ab. 
DESEA COLOCACION DE COCINBBO, 
se prefiere en el Vedado. Informa: Ca-
lle I , número 6, entre 9 y 11. Vedado, 
preguntar por Ensebio. 
| 15712 19 Ab. 
"" ii miyni i 'i ii' F"i1 p«"i'iiî ™^^p^«"MM«''*iJ«*»iJ«Bg 
SE DESEA COLOCAB UNA COCINE-
ra a la española recién llegada de Es-
paña. Informan en Salud, número 163, 
esquina Marqués González. 
16053 20 Ab. 
COCINEBA CON BUENA SAZON,~DE^ 
sea colocación, corta familia, cocina de 
gas. Carbajal, número 1, esquina Calza-
da. Cerro. 
15947 20 Ab. 
S E D E S E A COLOCAB UN ESPLEN-
dldo cocinero, de color, tiene buenas 
referencias. Informan: Neptuno, 126, 
carnicería. Teléfono :A-9713. 
15011 18 ab 
CHAUPPEUB ESPAÑOL DESEA CASA 
particular o del comercio, entiende to-
da clase de máquinas y tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado, 
lleva seis- años de oficio. Informan en 
Habana, número 28. Teléfono M-1146. 
Jesús López. 
15732 18 Ab. 
CSOPER ESPAÑOL CON BUENAS 
referencias, 6 años de práctica, desea 
colocarse en casa de comercio o parti-
cular, habla inglés, no tiene inconve-
niente salir fuera. Teléfono A-3977. 
Monte, 503. 
15215 18 Ab. 
COCINERO Y BEPOSTEBO, BLANCO, 
muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o comercio; muy práctico en 
i cocinar a la francesa, española y crio-
l l la . Teléfono A-5477. 
15527 16 ab. 
EXPEBTO MECANICO DE AUTOMO-
viles americano, necesita un empleo con 
chauffeur. Harris. Salud, 24-A. 
15362-72 19 Ab. . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
i $100 al mes y mas gana UH buen cnaul.'> 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
• • • i 
jjnwpwi.iiHmjM,iw«!tflp'̂miŵ i>*i"nw'w"s!my.Li1̂  n »<• 
S E OPBECE UNA JOVEN ESPA-
ñola para la limpieza y coser. Marqués 
de la Torre, número 3. Jesús del Monte, 
pregunte por Marina. 
15911 20 Ab. | 
'DESEA COLOCABSE UNA JOVEN 
española de criada de habitaciones o el 
servicio de un matrimonio solo, está 1 
acostumbrado al trabajo y sabe cum- ! 
plir con su obligación, tiene quien la 
I recomiende si lo desean, para informes. 
! diríjanse al Hotel Chicago. Teléfono I 
^-7199. habitación, número 2. 
16052 20 Ab. ^ ¡ 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, DE- 1 
sea colocarse para limpiar en una ca- i 
sa de vecindad o portero, tiene rete- ; 
¡ rendas . Informan: Esperanza, número 
I 4. 
15935 20 Ab. j 
! DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, para limpiar por 
horas. Informan: Tejadillo, 40, azotea. , 
16038 20 ab | 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOBA 
peninsular para cocinera o en casa par-
ticular o en establecimiento, que sabe 
cocinar a la española y a la criolla, 
prefiere su cocina sola, tieoie buenas re-
ferencias. Colón, número 1 y medio. 
15870 20 Ab. 
SE DESEA COLOCAB UNA BUENA 
cocinera para casa particular o de co-
mercio, es limpia y aseada, sabe cum-
plir su obligación. Informan en Obra-
pía, número 64. 
15907 29 Ab. 
CBIANDEBA, SE OPBECE A MEDIA 
leche con, certificado de sanidad. Sol, 
número 112, cuarto número 19 . 
15960 • 21 Ab. 
DESEA COLOCABSE DE CBIANDEBA 
una señora española Un mes de haber 
dado a luz. San José 81. 
15865 18 ab. 
SE DESEA COLOCAB UNA PENINSU-
lar de criandera, tiene buena y abundan 
te leche, tiene buenas referencias, en la 
misma desea colocarse una cocinera, in-
forman en Sol, 117.; 
15797 18 ab 
C R I A N D E R A S T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOB DE LIBROS V ME CANO-
grafo corresponsal, joven español, soli-
cita empleo fijo o por horas. Telefonear 
al A-5371. García. 
15455 18 Ab. 
Experto tenedor de libros: ¿e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lieva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 i t ind 10 
C H A U F F E U R S 
20 ab 
SE 
, SE OPBECE U N A J O V E N P E N I N S U -
i lar para cocinar y limpiar en casa de 
^ moralidad. Informan. Esperanza 113. 
r:*511^ COLOCAB U N A J O V E N I 10694 1Lab_ 
U N A J O V E N P I N A E S P A Ñ O L A , CON 
Imuy buenas referencias, desea colocarse 
I en casa particular, sabe su obligación, 
Icón esmero, tanto para cuartos, como 
para el comedor. Informarán en la calle 
10. ufimero 134, entre 13 y 15. "Vedado. 
15706 18 Ab-
fcan- £lar de criada de mano. Infor-
)720nSUla'do' 44- Tintorería.^ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
! española en casa de familia seria para 
i cuartos o comedor. Lleva un año en 
| el país. Para informes Misión 7. 
l 15834 , 18 ab. 
Ab. 




óova T 'e criada de man 
leñar orman Habana 4 1609 G 
cifa fs^,S?A COLOCAB UNA MU CHA-
^ t i ri no'a para manejadora o criada, 
cías ri l j3,150 de cocina y da refei-en-
1608Q) dond« ha trabajado. 
S8' 20 ab* 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N P E 
ninsular para criada do rn.ino cu casa 
de corta familia o para comedor, lleva, 
, tiempo en el país. Informan 23 y 11, 
número 24, Vedado. 
1 15791 1S ab. 
SE OPBECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para primer criado, acostumbrado al 
servicio fino, también se coloca para 
ayuda de cámara y viaja a cualquier 
parte, tiene todas las reforencias que 
se deseen. Informan: Zanja y Rayo. Te-
léfono A-0065. 
15726 18 Ab. 
S E O P B E C E U N A B U E N A C O C I N E B A 
madrileña, también es buena repostera 
desea una buena casa. Calle F, número 
8. Vedado, altos. 
15972 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A B S E D E COCIN¿BA 
una péñora peninsular, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Santa 
Clara, 1'6. Hotel la Paloma, no admite 
ni tarjetas teléfono. 
15961 20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E B A 
peninsular que entiende de cocina y 
i repostería. Calle 16 entre 12 y 14, Ve-
i dado No. 496. 
15830 18 ab^ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
| ra de color de mediana edad. La direc-
iclón: Línea, 150. Vedado. 
15742 18 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N P E - 1 S E O P B E C E U N C H A U P P E U B M E C A -
ninsular para cocinar, sabe bien su ofi- nico, español, con siete años de prác-
cio. Sueldo 30 y dormir en la colocación tica y maneja toda clase de máquinas 
Tiene buenas recomendaciones. Ville- europeas y americanas. Informan, In-
gas, 72, 2o. piso. dustria, 117, bodega. Teléfono A-8873. 
1576_1 18 Ab._ I 1579S 18_ab__ 
SE" D E S E A C O L O C A B UNAT" M U J B B ' S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N P E -
de mediana edad para cocinera. Tiene ninsular de ayudante de chauffeur o 
de jardinero o de criado de manos. In -
•waiwwBWPiawwiiiwitiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii m IIHUIJMJWIHM 
CHAUPPEUB ESPAÑOL OPBECE SUS 
1 servicios, o casa particular, sabe bien 
su obligación, sin pretensiones y tiene 
'buena recomendación de las casas don-
'de trabajó. Teléfono F-5679. pregunte 
: por el Rublo. 
i 158S8 20 Ab. 
i DESEA COLOCABSE UN CHOPEB, 
particular, en casa de moralidad. Tiene 
7 años de práctica de manejar, y tiene 
I referencias. Belascoaín, 17, entrada por 
j Virtudes. 
j 16035 20 ab 
SE DESEA COLOCAB UN JOVEN PB-
ninsular, en una barbería, que sabe al-
go. Informan, calle Maloja, 189. 
15671 18 ab 
JOVEN, CON BUENA LETBA, EABLA 
y escribe bien inglés, sabe teneduría de 
Libros, teórica y práctica, mecanografía 
se desea colocar para cualquier trabajo 
de oficina o cobros. Referencias y ga-
rantía de todas clases. J. R . Torres. 
Amistal, número 59, altos. Teléfono A-
8142. 
15913 22Ab. 
DESEA COLOCABSE U N MATBIMO-
nio sin hijos, serio; no le importa salir 
fuera y acostumbrado a navegar, en 
la misma se coloca un criado de mano, 
sumamente práctico en su trabajo, lls-
pio y formal. Teléfono A-5953. 
15918 20 Ab. 
ESPAÑOLA PINA, CON BBPEBEN-
cias y acostumbrada a viajar, desea co-
locarse con familia que salga para el 
Norte, sabe vestir Sra., entiende algo 
de costura y es cariñosa con los niños. 
San Lázaro, número 293. 
159 7:; 20 Ab. 
referencias. Dirección Habana 108 
i bitación No. 24, tercer piso. Prefiere 
{la Habana. 
• 15626 13 ab. 
formes Vedado, calle 15 entre 12 y 14, 
Solar No. 496., 
15523 16 ab., 
SE OJTBBCE U N P A D B E Y U N A H I -
recién llegados do lOspaña, uno pa-
ra portero y la hija para criada de ma-
no, el padre tiene 43 años y la hija 16, 
domicilio: Sol, 13 y 15. 
» 15961 21 Ab. 
UN HOMBBE DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de portero o sereno par-
ticular o limpieza de oficinas. Tiene 
quien lo garantice. Informan. Monserra-
te. 55. Teléfono A-3444. 
__15952 20 Ab. 
DESEA COLOCABSE UN BOBNEBO 
entendido en el ramo de dulcería y al-
mendras do Barcelona. Calle 25, núme-
ro 8, antes Marina. Ramón Inojal. 
li>995 20 Ab 
CHAUPPEUB JOVEN CON 8 AÑOS DS 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Para informes di-
ríjanse a la calle Salud No. 165 o al 
Teléfono M-9493. - " .u 
15567 18 ab. 
UN JOVEN ESPAÑOL, SOLICITA, TEA 
bajo en casa de muebles, también arre-
gla muebles, en casas particulares y 
otro para carrero, tiene toda práctica 
de tráfico para informes. San Lázaro 
número 251, pregunten or David 
15693 18 Ab. 
PABA POBTEBO. SE OPBECE A PA-
milia respetable, un señor español, de 50 
anos de edad, con instrucción, traba-
jador, servicial y con superiores refe-
rencias. No tiene grandes pretensionas. 
Informes: Cuba 63. ^ 
11827 i8 Ab> 
Viajante de edad con práctica, de 17 
años por casi toda la República, en la 
venta de tabacos, cigarros, licores y 
vinos, así como en víveres en general, 
desea encontrar casa buena, con pre-
cios de situación o reajuste. También 
se coloca de cobrador. De su honra-
dez y buen comportamiento tiene per-
sona que responda. Dirigirse al "Dia-
rio de la Marina." J . G. 
Desea emplearse un señor como intér-
prete que sabe inglés. Francés , Italia-
no y Español, para Hoteles, Restau-
rants, etc. con las mejores referencias 
y garant ías . Informan, en Hotel Chi-
cago. Prado 117. Teléfono A-7199. 
15783 18 ab 
Declaratorias de Herederos 
Con especialidad de españoles, cobro de 
cuentas morosas, herencias, redacción 
de documentos, cartas de ciudadanía 
pasaportes, licencias de armas, deman-
das y toda clase de asuntos judiciales 
y gestiones en las oficinas públicas y 
Consulados, se tramitan con suma ra-
pidez. No tiene que anticipar cantidad 
alguna. Luis Manuel S. Bretón. Manda-
tario Judicial, Notario Comercial. Rayo 
número 37. Apartado 1378. Teléfonos 
A-8643. 1-2232. 
_ 15735 ^ 21 ab 
S E O P B E C E SEÑOBITA P A B Á DB^ 
pendienta en departamento de sombre-
ros o confecciones de Sra. Llamen al te-
léfono M-5209. 
15599 is Ab. 
P A G I N A V E I N T E 
la;' i i'jl 
DIARIO DE LA MARINA Ahril 18 de 1922 .AÑO 
T A S A S PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
CÍNAS' ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
U H A O , « HUESPEDES A L Q U I L E R E S RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO H Í A ^ 
BACOA, REGLA, MARÍA NAO, ETCETERA 
H A B A N A 
SE SOLICITA 
personas que tengan «oteTM en loñ t«r 
jados o azoteas de sus ¿ a s " para re-
comendarles el uso de SBLIoA T " " . ^ 
No ee necesita experiencia aP1*: 
cario P í d a n o s folletos explicativos, loa 
r tmft i inoa gratis . CASA T t m C L U Mu^ 
ralla. 2 y 4. Habana. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
I n d 
H H P » O P C » C I O i r AIiQtJHiO M A L E -
cón, 83. altos o bajos. E n l a misma. 
Informes o t e l é fono A-5870. 
16872 25 AP- . 
S E AÜQTJT&A VN P I S O M O D E B N O 
con sala, saleta. 4 habitaciones, gran 
comedor, cuarto de b a ñ o i n t e ™ 3 - 1 ? ^ / 
servicioa para criados aparte, - inior-
man: San Rafael y M . González. L o -
rec ía . Precio d© s i t u a c i ó n . 
16879 22 AP- _ 
S E AIiQTriI.A E l i T E R C E R P I S O E S -
quina de C á r d e n a s , 3, ^ ^ y capaz, 
venti lado y con hermosas vistas, .tta-
zón: Zulueta, 36. G, altos. 
15915 27 At> 
S E A L Q U I L A N - I .OS H E R M O S O S 7 
frescos altos de C á r d e n a s , n ú m e r o 59. 
con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
tres ventanas a l ba lcón , b a ñ o moderno 
Intercalado y d e m á s comodidades. Pre-
cio 175 pesos. L a l lave en la botica. I n -
forman: Te lé fono F-4229. 
15701 22 ab 
Se alquila una casa propia para al-
macén de víveres u otro negocio, 
cerca de los Muelles y Ferrocarri-
les. Se da contrato. Informan: Cu-
ba, 39. Teléfono A-7805. 
S E S O L I C I T A TOTA C A S A Q U E TBW- SH A L Q U I L A L A H U Y P R E S C A Y MO-
ga de 15 a 25 habitaciones. Si tiene la- derna casa, situada ^n i 7^ .1 íe r¿ esdul-
ivabos de agua corriente, mejor. I n f o r - na a 4. Vedado. Wfin¿ a d e m á s dé rec ib í 
mes: Bus t i l lo . Dragones 44. altos. Te- , dor sala, comedor pan t rv y cocina en 
l l é fono M-406». i Ia Planta baja, un cuarto espacioso con 
I . 15525 18 ab. | b^no y en la planta a U a s e i l habitacio-
ISE A L Q U I L A L A C A S A J E S U S ! ^ ¿ e l ! ^ 
j r fa , n ú m e r o 75. altos y bajos, p r o p i o , En la azotea dos h - n ^ o f o n e s nar ae 
K ú m e ^ " I n f 0 r m a n ^ ^ f - ^ 0 - CuentSdem^^^^^^ 
el,g?í5ero 73- 26 Ab al to P p a el chauffeur y un es-
1 15173 26, ^ , t ) ^ . IPacioso y cuidado j a r d í n . I n fo rman en 
I t i nrnuirnnn ¡t CaSa numero 25, calle 11. esquina a 
A L COMERCIO i4 21 Ab 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
recibidor, sa lón de comer, cocina y cuar-
to desahogo, de criada con su servicio, 
seis dormitor ios altos con un b a ñ o com-
pleto, tiene garage, por ta l , j a r d í n y pa-
t io grande San Mariano, entre Flgue-
roa y D. Estrampe. Reparto Mendoza. 
V í b o r a 
15984 20 Ab . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N 
dos esp lénd idos altos en R o d r í g u e z y 
Guasabacoa, JLuyanó. compuestos de 
cuatro cuartos, sala y comedor. Precio 
reajustado. Las llaves en la Bodega. 
Para m á s informes su dueño . Egido 
No. •/;, Te lé fono M-2154. 
15G56 20 ab. 
16023 20 ab 
Iqui la la espaciosa planta baja de SE A L Q U I L A L A PASA C A L L E 
isa calle San Ignacio 130 entre Je- n ú m e r ü 267, en el V f í i ^ l o r)0 ricsos 




s ú s r i -
cén de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a l lave 
en la bodega de la esquina. Informa,.a.n 
Edi f ic io del Banco Nacional No. 306. 





Dos casa de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta y d e m á s servicio completo respec-
t ivamente . Narciso López 2, frente a l 
muelle de C a b a l l e r í a . Es la casa m á s 
fresca de la Habana. I n f o r m a el encar-
gado. 
15841 19 ab. 
^ U I I , A A M U E B L A D A I<A CASA 
¡ca l le 1J, entre H e I , casa del centro, 
con cuatro cuartos, dos b a ñ o s interca-
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E R E S -
cos y ventilados, a lqui ler moderado, una 
cuadra de Prado. Informes: Indust r ia , 
92 E n l a misma se a lqui lan dos habita-
ciones frescas y ventiladas. 
15885 21 Ab-
A UNOS PASOS D E L P R A D O S E A L -
qui la el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado. 24, con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
mi l i a , ha l l , baño , cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio 
$150.00 a l mes. I n fo rman en el ú l t i m o 
piso. 
__14574 12 my. 
S E " A L Q U I L A . C A M P A N A R I O Y SAN 
José , n ú m e r o 97. dos pisos altos, lujo-
sos y con los m á s modernos servicios 
sanitarios, en $160. L a , l l a v e en la bo-
dega, e in fo rman : Vir tudes, 7, a l tos . 
156Í0 • 19 ab 
SE ALQUILA un amplio salón de 120 J a 0 S i l t c i e f ' ¿ardín a i .fondo y d e m á s 
^ • Í'UI j cornoau acies. L n la misma informan, 
rostros de superficie susceptible de AE * A <> P- m. 
darle mas capacidad, propio para co- ^-.—^ — ^ . 
mísionbta, depósito o cosa análoga, fa,ud» 26» altos y bajos, se alquilan 
Compostela 113. entre Sol y Muralla. 3untos o separados, con 20 habitacio-
14867 ^ ftb. nes, a una cuadra de Reina y dos de 
Galiano. Infomes, Carlos III, 221-A. 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
8, a media cuadra de la calzada de 
| L u y a n ó , acera de la brisa, casa moder-
na, tres cuartos, m a g n í f i c o baño, buena 
• cocina, sala, comedor y p o r t a l . E n 60 
'pesos. I n fo rman : en O 'Re i l ly , 69. T e l é -
• fono A-5794. 
i 1G041 21 ab 
I R B P A R T O ~ M E N D O Z Á ; V I B O R A T ^ S E 
alqui lan los altos do Santa Catal ina y 
i Cortina, 5 habitaciones, dobles servicios 
' para f a m i l i a a m á s el de criados, con o 
i sip garache. 
i 15898 21 Ab . 
Se alquila la planta baja y el pri- jTeléfono 
mer piso, juntos o separados, de¡ 19 ab 
i la casa O'Reilly, 52, esquina a Ha- : s » A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
í I r ' i A 1 0 il1*5- 27' esclullia a Paseo, con sala, come-
bana. mtornaran, de 9 a 1¿ a. m. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , C A L L E 
Octava, entre Mi lagros y Avenida de 
Acosta, barr io de Lawton , boni ta casa 
estilo chalet, con cuatro cuartos de fa -
mi l ia , dos de criados, j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor y cocina con calentador, ba-
ño completo, garage y servicio de c r ia -
dos. No fa l t a nunca el agua. Precio de 
s i tuac ión , cien pesos y puede verse a 
todas horas del día . 
15883 23 A b 
E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
1 la hermosa casa callo Calzada No. 26 
1 y 28, con amplias y ventiladas habita-
] clones, buen servicio sanitario y de-
: m á s comodidades, la casa e s t á rodeada 
| de j a r d í n y á r b o l e s frutales. T o m á n -
i dola por cierto tiempo se hace una, re-
I baja de cons ide rac ión sobre su alquiler. 
Informa^ Gumersindo Suá rez . Te lé fono 
A-3248. 
i 15552 ¿ 13 ab._ 
S E A L Q U I L A . V I B O R A E N ~ L A P A R T E 
m á s alta, ca l le San Lioain-dr. y Pr ime-
ra, e s p l é n d i d a casa, recibidor, sala, sa-
leta, gabinete, amplio ha l l , seis cuartos 
de dormir , doble servicio sanitario, am-
pl io comedor, comodidades para criados, 
garages y s ó t a n o s , m a g n í f i c o j a r d í n , to 
do decorado con lujo. E s p l é n d i d a opor-
i tunidad para personas do gasto y con 
¡d ine ro . In fo rman , en la misma o t e l é -
f o n o 1-1304. 
15790 19 ab 
R E P A R T O A L M E N D A t t * » ^ 
an dos casitas de ma^?3- SB A r . 
& asaUinaf CaTíl£T^^ 
CASA A C A B A D X ^ E ~ ~ í 7 ~ - - ~ - Í L A b 
a lqui la en $60.00 con sala B l C á a > 
tro haoitaciones, dos ŝ orn̂ or S* 
cocina. Informa, , "Sr.Serviwos V-ciia. i ro na itaci es, s • .me<lor cocina. In forman en V e l r •#0s. & 





C2526 Ind . - lo . ab 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
fanta. n ú m e r o 106-B, entre San Rafael 
y San Miguel . Compuestos do sala, co-
medor y cuatro cuartos y su correspon-
diente patio, cocina de gas y todos los 
servicios sanitarios. I n f o r m a n : San M i -
guel, 211, altos. „ 
15904 2¿ AD-
S E A L Q U I L A U N A L T O D E N E P T U -
no. 332. entre In fan ta y Basarrate, a la 
brisaa, tres habitaciones, lavabos, baño 
Intercalado, sala recibidor saleta al fon-
do, cocina de gas, servicio de criados y 
d e m á s comodidades. Alqu i l e r m ó d i c o . 
L a l lave en la bodega, esquina a In fan-
t a . Informes: Habana, 186, a l tos . Te-
léfono M i S A l y F-1795. 
15015 18 ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra indust r ia con m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y G a r c í a . Obrap ía , 22. 
13015 30 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta. 1*4-A. entre San Rafael y San 
Miguel . Compuestos de sala, saleta y 
cuatro euartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. I n f o r m a n : San Miguel , 211. 
altos. „_ . . 
15905 2d A"-
P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o separados, los cinco pisos altos, salo-
nes de esta casa para industr ia , a lma-
cenes etc.. con el elevador y servicios, 
a 20 m. de la e s t ac ión Terminal , su due-
ñ o : E. Juarrero. Te lé fono 1-7656, la l l a -
ve en el t ren de lavado. 
15917 27 Ab-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A ll±S 
l a casa Aguiar , 19, compuesta de sala, 
ha l l , saleta, comedor y cuatro cuartos, 
servicio moderno y cuarto y servicio 
de criados. L a l lave e informes el se-
ñ o r Galbis en Aguiar . 74, altos, de 11 a 
12 y de 4 a 6 p. m. Te lé fono A-2446. 
a las mismas horas. • 
15?40IWI «• — •• • — 
S E T R A S P A S A U N C O N T R A T O P O R 
seis a ñ o s de un local, en Monte, p r ó x i -
mo a l Mercado Unico. Módico alquiler. 
Informe. Monte 188. 
15695 18 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N B P -
tuno, 16. Tiene sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, doble servicio y agua 
caliente. Informes en los bajos de "La 
Equidad", Casa de P r é s t a m o s . Te lé fono 
A-9531. 
15626 20 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende el contrato de la casa Obispo 
No. 87 y los armatostes. I n fo rman en 
" L a Tinadu.". Galiano 4f>. 
15620 13 a.b._ 
Se alquila el 2o. piso, derecha, de la 
casa calle de Aguacate, 61, esquina 
a Muralla, altos de la sucursal del 
Banco de Canadá, compuesto de sa-
la, antesala, comedor, baño e inodo-
ro, cuarto de criados y 3 hermosas 
habitaciones. La llave e informes en 
ia portería. Teléfono 1-3361. 







c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
Informa: 
dor, 3 cuartos, servicios y cuarto de 
criado. I n f o r m é s y l lave en la bodega 
de Paseo y 27. 
15959 20 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A T L A T C A S A D E 
reciente cons t rucc ión , calle, 11. casi es-
quina a 14, acera de la brisa, con por-
ta l , ha l l , comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 b a ñ o s en los al tos; 
a d e m á s garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco C a n a d á 505. Te lé fono 
M-5722. 
15750 « ab 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y Mo-
dernos altos de la casa calle 19, casi es-
quina a 6, compuesta de cor ta l , rec ibi -
dor, sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, servicio y cuarto de criados. 
L a l lave en los bajos, para informes: Te-
léfono F-5072. 
15722 19 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa nueva, calle 27, n ú m e r o 437, 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos y 
el de criados, comedor a l fondo, b a ñ o 
intercalado en los bajos in forman. 
15745 19 Ab. 
I S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y MO-
iderna casa, calzada, 132, entre 10 y 12. 
Vedado, muy cómoda elegante, f r e s q u í -
sima y muy rebajada. Los al tos con una 
gran terraza y pisos de m á r m o l ; dos 
garages. Ll laves en la bodega. 
15747 20 Ab. 
MACHIN. RICLA, 8. 
15179 21 ab 
G A L I A N O , 56, S E A L Q U I L A E S T E E s -
p lénd ido local m a g n í f i c a m e n t e situado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar , 97, Navio. 
11976 25 Ab. _ 
CASA AMUEBLADA. Se alquílanal-
tos de esquina lujosamente amuebla-
dos, 4 grandes cuartos, triple servicios 
y cuartos de criados, con garage si se 
desea; propia para personas de gus-
te. Desde Mayo a Diciembre. Precio 
mensual, $300. Virtudes, 70, esquina 
a San Nicolás. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A N U M E R O 
177 B, segundo piso, casa moderna, c in-
co habitaciones, sala, saleta, comedor, 
b a ñ o intercalado, agua corriente en to-
das las habitaciones, servicio para cr ia-
dos independiente. In fo rman en " L a 
Moda55, í i e o t u n o y Galiano. Te lé fono 
A-4454. 
15566 18 ab. 
S E A L Q U I L A N E N 100 P E S O S CADA 
uno, los altos de Escobar, n ú m e r o 21, 
esquina a Lagunas, sala, saleta y 3 
cuartos, y Lagunas, n ú m e r o 65, con 
las mismas comodidades. 
15451 20 Ab . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O l i -
te, 211, tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos de dormir, comedor, cocina, baño y 
servicios, muy fresca. In fo rman en el 
F-2117. L a l lave en los bajos. 
15981 27 Ab . 
S E A L Q U I L A E X C L U S I V A 3 C E N A E , P A 
r a f ami l i a , l a p lan ta a l ta de la derecha 
de la casa. Perseverancia, 9; sala, saleta 
corrida, tres habitaciones y servicios. 
L l a v e ne los bajos. Informes. Dr. Ch i -
ner. Obrap ía , 19, de 10 a 12 y de 2 a 
4. 
15974 20 Ab.__^ 
S E ÁLQÜXLA E N 90 P E S O S , L O S E s -
p l é n d i d o s bajos; de M a r q u é s González, . 
105, de cielo raso, cuatro hermosos cuar-
tos, comedor, sala, pat io y espaciosos 
servicios. L a l lave en l a bodega. I n f o r -
mes: Casa Fraga, Monto y Agui la . T c i -
fono A-3573. 
15970 20 Ab . 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A C U A R -
t e r í a con doce cuartos y una accesoria, 
todo moderno y en buena calle. I n f o r -
man el te léfono M-5006. 
15957 20 Ab . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y P R E S -
OOS altos de Infanta , 119, esquina a 
, San J o s é , compuestos de recibidor, sala, 
5 buenos cuartos, ha l l , saleta de co-
mer, baño , cocina de gas, cuarto y 
servicio para criados y ba lcón corrido. 
I n fo rman en Vir tudes , 144-B, altos. L a 
l lave en el ca fé . 
15978 22 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L U Z , N U -
mero 96, de c o n s t r u c c i ó n moderna, con 
sa la saleta dos cuartos, cocina e insta-
laciones para gas y electricidad ocultas, 
escalera de m á r m o l , etc., ideal para 
mat r imonio o corta f ami l i a . In fo rman a l 
frente, en el 93, que e s t á l a llave. 
15967 • 25 Ab. 
T E N I E N T E R E Y , 88, A L T O S , S E A L -
qui lan muy frescos. Informes por el 
t e l é fono F-1201. 
15782 18 Ab. 
Una Nave.—Se alquila en Aguila nú-
mero 367, próximo al Muelle de Ta-
Uapiedra, 350 metros; propia para 
industria o depósito. Informan Aguila 
276 Teléfono M-1915. 
. . . 18 ab. 
N E P T U N Ó . 35 y 37. S E A L Q U I L A N E S -
tos e sp lénd idos altos, propios para casa 
de h u é s p e d e s o numerosa fami l i a . L a 
llave e informes en la Regente. 
15220-23 19 Ab. 
100 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A -
se ba>po. Espada, 7, entre Chacón y 
Cuarteles. Llave. Bodega, esquina Cha-
cón. D u e ñ o : de 12 a 2 y media. Empe-
drado, 40, baJos. 
15450 20 A b . 
A L C O M E R C I O S E T R A S P A S A E L 
contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, frente a l merca-
do. I n fo rman : Monte y E s t é v e z . Pe-
le t e r í a . 
15446 22 Ab . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa calle A, esquina a 21, 
V i l l a Josefina,- propia para f a m i l i a de 
gusto. F a b r i c a c i ó n nueva y m u y vent i -
lada con todas las comodidades. A l q u i -
ler m ó d i c o . L a l lave en los bajos del 
lado. Para informes en B y 19. Te lé fo-
nos F-1795 y M-1541. 
15615 18 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
calle D, 255, entre 25 y 27, tiene portal , 
sala, comedor, tres cuartos para f a m i -
lia, uno para criada y otro para tarecos. 
Su precio 75 pesos. I n fo rman B a ñ o s , es-
quina a 17. Bodega. 
14996 18 ab 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T 
de dos plantas, con j a r d í n , por ta l , rec i -
bidor, cinco grandes cuartos de f ami l i a , 
uno de sirvientes, garage, b a ñ o comple-
to y servicio de criados. Calle Milagros , 
entre Juan B. Zayas y Luz Caballero, 
cerca del t r a n v í a de Santos S u á r e z . 
Precio: 130 pesos. I n f o r m a su dueño . 
Calzada del Vedado, 62. Te lé fonos F -
1321 y M-1382. 
15884 23 Ab . 
C A L L E D E CIMA, E S Q U I N A A T E J A R , 
!.Reparto Lawton . Víbora . Se a lqu i la : 
: Chalet, con por ta l , sala, ha l l , comedor, 
tres cuartos, b a ñ o con servicios, pan-
t ry , cocina y garage. L a l lave o in fo r -
mes, en The T r u s t Company of Cuba, 
¡ D e p a r t a m e n t o de Bienes. Aguiar , 71, 
i entre Obispo y Obrapía . Te lé fono M-4416 
] excepto s á b a d o y domingo, 
i C 3031 z 3d-18 
S E A L Q U I L A N S I N E S T R E N A R L A S 
casas. Plores, 90 y 94, muy c ó m o d a s y 
frescas, con portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
baño intercalado, cocina, g a l e r í a cubier-
ta, pasillos, servicio de criados, media 
cuadra del t r a n v í a , acera de la sombra 
y gran traspatio, a l lado todo recado. 
In fo rman en Compostela, 129, altos. 
15937 21 Ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E T E R C E -
ra, n ú m e r o 2, Reparto Batista, una casa 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
agua y servicios sanitarios, a dos cua-
dras de los t r a n v í a s y una del Havana 
Central . L a l lave a l lado y dan razn: 
P e ñ a Pobre, n ú m e r o 40, por Monserra-
te, d e s p u é s de las 5. 
15971 23 Ab. 
S E A L Q U I L A E N MCj>ICO P R E C I O 
la casa calle L u i s E s t é v e z , p r ó x i m a a 
la esquina de P r í n c i p e de Astur ias , a 
una cuadra de la Avenida Estrada Pa l -
ma y a dos cuadras de la Calzada de 
J e s ú s del Monte. J a r d í n , por ta l , sala, 
ha l l , cinco cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina, dos cuaif os y servicios 
para criados y garage, todo de moderna 
cons t rucc ión . L a l lave en Pr incipo de 
Astur ias entre Estrada Palma y L u i s 
E s t é v e z , casa del doctor Angulo . I n f o r -
meé t e l é fono A-6420. 
15837 19 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
de Serrano, 90, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, reparto de Santos S u á r e z . 
Su d u e ñ o : Serrano, 32, se sol ici ta ade-
m á s un choffer entendido para Chander. 
15996 23 Ab . 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A CASA 
de m a m p o s t e r í a , Bel lavis ta , n ú m e r o 
16-B. Reparto Betancourt. Cerro, cerca 
de la calzada y la Iglesia, servicios 
sanitarios e i n s t a l a c i ó n el ctr ica. I n -
fo rman : Florencia, n ú m e r o 8. Ayala . 
15775 19 Ab. 
R E P A R T O A L M E N D I ^ Í ^ - ^ I j * . 
en $100.00 h e r m o s f c ^ a S M - ^ Q f c 
cuarenta metros de ,wS fein estrírT1'» 
v í a s de la Playa B S e t - V l a 
cié agua día y noche ^ntl!!ada n^ran-
dín, por ta l , ¿ 1 , Ga1íine^PlIesta del'01» 
cuartos, hal l , cuarto d f ^ tres 1̂™' 
cuarto de baño completo ^ tUra & 
l íente, cocina amplia COn ^ ü a H 
do, cielos rasos deCoI-a^meclor t f , ^ 
dos m á q u i n a s . paU?o i"8' ^ r a g i 
.criados con s ú g ^ s e r v i ^ 0 8 c"aftQ?ara 
tes. Puede vers'e T V o d a ^ l^Zl** 
Primera entro U v in ? horas p í -
calo 13 193 entre 19 y ¿i v ^lari-uhle 
fono A-4373. y ¿1- Vedado n,b a. 
15581 leIS. 
Se alquila, Alturas d T ^ A u T ^ -
Avenida de ia Paz; a 
Puente, una mag„ífica M 
comedor, 5 cuartos, baño v 2* ^ 
cuartos de criados, jardín 1 c ^ 4 
N de. Cárdeos. T J C F ! ^ 
18 ab 
R E P A R T O NOGUSIRA . 
Se alqui lan varias casas J^^AíTAO 
leta, tres amplios cuárfo* v "v, l a 
todo fabr icac ión de mamLy.buen bañn 
modernas E l tranvf f ^ G ^ y * la 
por fronte y el de la - f — ' ^ ' ^ o Pasa 
fondo^ Informes: l-70i4Term,naí Por e* 
20 Ab. 
S E A L Q U I L A - P O R 200 P E S O S M E S 
la hermosa casa L ínea , 88, altos, entre 
Paseo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inqui l ino tiene a u t o m ó v i l a 
tener uno en el garage en la planta ba-
j a donde e s t á la l lave e i n fo rman 
14257 20 Ab. 
D U L C E R O S . A L Q U I L O U N A P A R T E 
del frente del hotel Habana para poner 
una gran v idr ie ra de dulcer ía , t a m b i é n 
pueden poner el Lonch y f ru tas finas, 
frente al nuevo mercado, es buen nego-
cio, sino es Inteligente en el ramo, no 
se presente, y si viene con escased de 
recursos. Igual de 8 a 12 y de 2 a 5. pre-
gunte por C. Arias , en los altos del ho-
tel . I n fo rman : L a Oficln'a. 
15232 19 Ab. 
ALMACEN, INQUISIDOR, No. 35 
Se a lqui la este local que mide cuatro-
cientos metros de superf icie . In fo rman : 
Oficios, 88, a l m a c é n . 
14506 21 ab 
VIRTUDES, No. 79 
Entre Galiano y San N i c o l á s . Se a l -
qui la la planta baja de sa lón corrido, 
t a m a ñ o de 6 por 20 metros propio para 
oficinas, muestrarios o comercio. I n -
forman en la misma. 
15183 21 ab 
V I B O R A . H E R M O S O C H A L E T , E S -
quina una cuadra de Calzada, tiene co-
modidades para numerosa fami l i a , ga-
rage, cuarto de chauffeur, mucho j a r d í n , i 
I n fo rman : Calzada, n ú m e r o 522-A. 
_159_68__ *_ 23 Ab . j 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
sala, cuarto, cocina y luz en $18.00. Ro- ; 
d r íguez 57 entre Flores y San Benigno.! 
15S52 21 ab. I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
quina Octava y Milagros, Lawton a una 
cuadra de los carros o se vende l a f inca. 
Doy toda faci l idad en los pagos. Es 
moderna y rec ién construida. L a doy 
por la mi t ad de lo que cos tó . Informes 
Agu i l a 119, H o t e l . 
15812 23 ab . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L D E 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro en D e s a g ü e , 70, en-
tre Fresco y Subirana. I n f o r m a : A n -
tonio F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, altos. 
14549 21 Ab . 
C E R C A D E P R A D O V M A L E C O N , S E 
Iqui la segundo piso, Refugio, 29, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. L lave en 
la bodega. Indust r ia . I n f o r m a n : Aguiar , 
47, p r imer piso, izquierda. 
15779 18 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , U L -
t lmo piso entero en el Ed i f i c io del 
Banco Comercial de Cuba. In fo rman : 
Banco Canadá , A g u i a r No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
P R O X I M O A L C O M E R C I O V O P I C I -
nas, se a lqui la la planta baja de Aguiar , 
47, sala, saleta, comedor, 5 cuartos, do-
ble servicio, etc. I n f o r m a n en los altos, 
p r imer piso, izquierda. 
15779 18 Ab. 
Se alquilan unos frescos altos en el 
Vedado, acera de la brisa. Paseo en-
tre 23 y 21, desde el 15 de Mayo al 
31 de Octubre, amueblados y con te-I 
léfono, a matrinwmio sin hijos u hom-
bres solos; compuestos de Terraza] 
cubierta al frente. Sala, Comedor,! 
Hall y cuatro cuartos, dos más para 
criados, doble servicio de baños; co-
cina de gas y carbón y con entrada j 
independiente de los bajos. Se dan y 
piden garantías. Informan: Teléfono 
F-4201. 
20 ab. 
M A G N I F I C A R E S I D E N C I A E N E L V E -
dado, 17 y 10. provis ta de todo lujo y 
confort, a m p l í s i m a y de reciente cons-
t rucc ión . In fo rman en la misma. 
15127 20 ab. 
S E A L Q U I L A U N P I S O , CON S A L A , 
saleta, gran comedor a l fondo, cuatro 
habitaciones, cuarto de b a ñ o lujoso y 
servicio para criados aparte. In fo rman : 
San Rafael y M. González . L o c e r í a . 
14974 20 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N 
fanta, 106-B, entre San Rafael y San j 
Miguel , compuestos de sala, comedor y ' 
cuatro cuartos, tiene cocina de gas y su 
patio correspondiente y los servicios sa-
ni tar ios. I n f o r m a n : San Miguel , 211, a l -
tos. 
14939 18 Ab. 
S E A E S T O E N V I R T U D D E L A C A -
r e s t í a de los alquileres y el gran rea-
juste a que se han sometido todas las 
clases proletarias, me he decidido cons-
t r u i r toda clase de f a b r i c a c i ó n a pre-
cios sumamente baratos desde 20 pesos 
adelante se le f ac i l i t a el terreno si no 
lo tiene con toda clase de comodidades, 
casas hechas y dinero en hipoteca, v é a -
me Montes J e s ú s del Monte, 172. 
Te lé fono 1-3709, de 8 a 11. 
15777 23 Ab . 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 5a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia ga le r ía , con persiana, vidrieras, 
electricidad, gas, baño , doble servicio y 
d e m á s comodidades. Informes y l lave 
al lado, bajos. Te lé fono 1-2250. 
14763 18 Ab 
S E A L Q U I L A . E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas. Calle Trece, n ú m e r o 25, 
entre 2 y 4. Vedado, compuesta la 
planta a l ta de 2 cuartos y la baja de 
4 cuartos. L a l lave en frente. A lqu i l e r 
140 pesos. Para m á s informes. Te lé fo -
no A-4358. 
15238 18 Ab. 
ENANCHA D E L NORTE, 319 
»e a lqui lan unos hermosos bajos de fa -
b r i cac ión moderna acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes; son m u y claros con electr ic i -
dad con servicios sanitarios modernos, 
en módico precio. 
15890 23 ab 
S E A L QUID A U N A E S Q U I N A D E MU-
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, l 
en la calle Neptuno. I n fo rman : Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M . 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S -
t r ia , se a lqui lan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la cá l le de Subirana 73 a l 85, entre 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n fo rma : Antonio 
F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, altos. 
14649 21 Ab. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u otra clase de Indus t r i a o Almacén , 
se a lqui la un local de dos plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. I n f o r m a Antonio F a n d i ñ o . 
Desagüe , 72, altos. 
14549 21 Ab. 
P A R A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
des, se alqui la un edificio de cuatro p i -
sos, muy bien situado. In forman, Te-1 
léfono A-0832. , 
14575 r 12_my__ 
S E A L Q U I L A L A C A S A S. J O A Q U I N 
No. 1 de sala, comedor, dos cuartos, pa- i 
t io y d e m á s comodidades, en 40 pesos. ¡ 
Te lé fono A-2054. T a m b i é n en M e r c e d ¡ 
98 se a lqui lan dos cuar te ís , con su co- \ 
medor y cocina en( 30 pesos, todo. 
15847 19 ab. 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A C A S A 
Subirana seis esquina a Estrel la , con 
ventiladas y hermosas habitaciones. I n -
formes y L lave : Es t r e l l a 208. 
15:517 20 ab . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E 
esquina, calle Quinta, n ú m e r o 36, con 
j a rd ín , portal , sala, saleta, seis habita-
ciones y servicios sanitarios completos. 
Informan, altos d r o g u e r í a S a r r á . Te lé -
fono A-4358. 
15237 18 Ab. 
En 60 pesos se alquilan los altos de la 
casa, calle A y 27. Vedado. Para más 
informes, en frente preguntando por 
Sierra. 
1573S 18 ab 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
Rayo y Es t re l l a acabada de fabricar. 
In forman en l a Bodega de a l lado. Te- I 
léfono A-9287. 
15825 18 ab . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y elegante residencia calle J. entre 
Linea y 15, n ú m e r o 135. Tienen ocho ha-
bitaciones para fami l ia , cuatro para 
criados, servicio de agua f r í a y caliente, 
espacioso garage. 
15707 25 Ab. 
OFICIOS, 86 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E s -
cobar, 38, entre Animas y Lagunas, y 
los al tos de Indust r ia , 34, esquina Co-
lón, l laves en l a bodega. 
15709 23 Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I R -
tudes, 87, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño, co-
cina etc. L a l lave e informes, en os ba-
jos. 
15739 19 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela 109, segundo piso, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño con 
agua f r í a y caliente, doble servicio. Su 
precio 110 pesos. L a l lave en los bajos. 
16757 ' 23 ab | 
SE A L Q U I L A N U N A H E R M O S A S A L A i 
y Gabinete de tres balcones a la brisa ' 
piso de m á r m o l a matr imonios u om-
bres solos. Unicos inquil inos. Se les 
da comida s i lo desean. O'Reil ly 57,1 
a l tos . 
15851 20 ab.. i 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A 1 
Ensanche de la IL^.ana, frente al Par- i 
que con todas las comodidades y gara- j 
ge. Cinco cuartos, por ta l , etc. Informes • 
y Lave: Es t re l la 208, casi esquina a i 
Subirana. 
^ 15816 20 a b ^ j 
Propia para Establecimiento ¡ 
So a lqu i la l a bien situada esquina de I 
Amis tad y San M i g u e l . Informes, en 
los al tos , por San M i g u e l . 
159S5 22 ab 
S E A L Q U I L A N E N CONCORDIA, N U -
mero 193, un bajo y un segundo piso, 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o in ter-
calado, con bidel y calculador e sp lénd i -
do, comedor al fondo, su cocina de gas, 
cuarto do criada, todo muy cómodo. Las 
l laves en Concordia y Aramburo fe-
rretería . ' 
. 157^ 20_Ab. 
B L A N C O 31 ALTOS SE A L Q U I L A CON 
cuatro habitaciones, sala, comedor y 
rt> 97 t t t r r a«a . Informes Trocade-
' ^¿¿ÓS > Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela 34 con sala, comedor, tres cuar- j 
tos y dos cuartos en la azotea. I n f o r -
man en l a esquina. 
15794 19 ab__ | 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E I N -
dio, se alquilan los e spénd idos altos 
de fabr icac ión moderna, propio para dos 
familias, con sala, recibidor, cinco am-
plias habitaciones y d e m á s comodida-
des. In forman, en los bajosi 
15673 22 ab 
S E C E D E U N L O C A L S I N R E G A L I A 
800 mide terreno, l a mitad cubierto y 
la mitad por cubrir . 4 a ñ o s de contra- i 
to, e s t á rentando m á s de lo que paga. | 
Propio para C a r p i n t e r í a , m a r m o l e r í a , I 
depós i to de ca rbón u otra indus t r ia a | 
cualquiera informes. A lcan ta r i l l a 20. i 
Teléfono M-5636. Benigno Almina . 
15793 ' 21 ab j 
E N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E I 
alqui la una grande y m a g n í f i c a cocina 
para persona que quiera dar comidas a 
domicil io. 
• 15710 18 Ab. 
Se a lqui la un salón de seis metros d© 
frente por t re in ta de fondo, propio para 
a l m a c é n u o t ra clase de establecimien-
to . I n fo rman : Ofiqios, 88, a l m a c é n . 
14505 2 lab , 
S E A L Q U I L A N E N $40.00 L O S V E N -
tilados altos de Romay y Cádiz con 
sala, dos amplios cuartos, cocina y co-
medor. Informan Romay 1, altos. 
15S36 19 Rb. _ 
SE ALQUILA EN $70.00 
a dos cuadras de Obispo casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
d e m á s servicio completo. In forman en 
Monte 2-A esquina a Zu lue ta . Señor 
M á r m o l . 
15841 19 ab . 
AL COMERCIO 
Se alqui la planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quier industr ia , a l m a c é n o c o m p a ñ í a 
de vapores. Narciso L ó p e z 2, antes En -
na, frente al muelle de C a b a l l e r í a . I n -
forma el encargado. 
15841 19 b . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 40. 
esquina a 19, Vedado, tiene ha l l , sala, 
comedor, cinco cuartos, b a ñ o y cocina. 
Precio 90 pesos. I n fo rman : Banco de 
Canadá , cuarto n ú m e r o 412. Te léfono 
A-8991. 
15767 18 Ab. 
Se alquila la casa Luyanó 59, bajos, 
derecha, compuesta de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y demás 
servicios sanitarios. Cocina de gas. 
Precio $45.00 y dos meses en fondo. 
Teléfono 1-139^ 
SE ALQUILA, propia para pasar el 
verano, la hermosa casa de esquina, 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el Reparto Santos Suárez, 
Santa Emilia esquina a Mendoza, com-
puesta de portal, jardín, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y de-
más servicios. Se alquila también cada 
planta separadamente. Para informes 
y recoier las llaves: Notaría del doctor i 
Pruna Latté. Habana No. 89. Tcflífo-
no A-2850, Precio razonable. 
15826 20 ab.__ 
J E S U S D E L M O N T E , 559 1|3, A L L A -
do de la seder ía , se a lqui lan habitacio-
nes altas y bajas, a precios muy ba-
ratos. 
_ l'SCÍJO 18 ab_ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada de la Víbora , 605, con terrazas, 
porta, sala, saleta, hermosos cuartos, 
uno alto, comedor a l fondo, garage, 
cuartos de criados y de chauffeur, coci-
na de gas, etc. Tiene frente a dos ca-
lles. I n fo rman en los altos. Te lé fono 
1-2449. 
15768 19 Ab. 
E N 35 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
Palat ino 31, 3 habitaciones, alumbrado 
y de iüás comodidades. 
15857 18 ab. 
S E A L Q U I L A : — A T O C H A 9, E N T R E 
Santa Teresa e Infanta , Cerro, cerca de 
l a Calzada, sala, saleta, tres habitacio-
nes, entrada independiente para criados. 
L a l lave en la bodega esquina a I n f a n -
ta. Informes Lea l tad 244. 
15850 19 ab. 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
OOS altos del chalet L a Rosa, esquina a 
Vi s t a Hermosa con tres espaciosas ha-
bitaciones, comedor, sala, y por ta l , mag 
níf ico b a ñ o y cocina de gas, cuarto y 
b a ñ o de criados, a una cuadra de la es-
tac ión de carros de Zanja. L a l lave en 
la bodega de enfrente. 
15755 19 ab 
E N 35 P E S O S S E A L Q U I L A C A S I T A 
con portal , sala, dos habitaciones, co-
cina, alumbrado y d e m á s servicios. Dos 
meses eta fondo. Palat ino 31 . 
15596- 18 ao. 
EN E L T U L I P A N 
Se alqui lan unos hermosos altos pro-
pios para una fami l i a de gusto; com-
puestos de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, dos baños , recibidor, terraza, 
cocina, servicio de gas y electricidad. 
En la calle L a Rosa esquina a Falguc-
ras a una cuadra^del Parque Tu l ipán . 
In fo rman en los ta jos . 
15585-86 21 ab. 
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a Blanca 
& ue ios Hañnc f 
por sus aguas, un hermoso IZ%JS — 
puesto de portal , sala comnX.et'ncom-
bitaciones, baño, cocina v w ? ' 3 ha-
partamemo alto, para criidos de-
hay luz e léc t r i ca y agua T ! 1 garage-
que dá acceso al l l í n e a r k ) 
buen estado. In forman en r ^ e s t á 
tonio Enr íquez . v e«ta c S ^ ' A^ 
Vedado. Sra. de Guerra ^ 11 * & 
15679 guerra. 
— 21 AK 
SE A R R I E N D A POR VÑ~Tñ7r̂ r-' casal de ladr i l los y a^ot™ , ' ^ 
M a r í a Luisa, frente a i« ' . ! n la finca 
la Habana a Gü ines entr.v ^ret.e.ra ^ 
tros 8 y 9. con po r t a l ' tres grlndPk,l!6me-
tos, cuarto de b a ñ o y carreiern ^ c;uar-
por ta l ; tiene pozo con atuT ' !hnn/Sta el 
15 m i l metros de terr mo í ./ nondante * 
50 metros de la Caílada t i ^ S a estó» 
ña s francesas v no tiene ta lP?rs% 
precio es de SO Pesos ' m e n S ^ 
buena g a r a n t í a ; todavía hav traha^00 
res en la casa. I n f o r m a r á Arturo ¿ado" 
San Rafael n ú m e r o 2l1 e¿VJina ^ 
sarrate, chalet Ar tu ro . eSqulna a Ba-
. - U i H l 18 Ab. 
IMBITACW 
S E A L Q U I L A N DOS MPABTABIEN, 
tos propios para oficinas, f r en t e¿1 
^ b a j o s ^ 1 ^ 1 SeSenta P^os Guta! 
I5*95 25 Ab. 
S I E S U S T E D S A S T R E , L E ALQUILA-
mos un cuarto o un local para que pue-
da trabajar con comodidad y tenemos 
todo lo que necesito, para trabajar. 
me a l te lé fono A-2737. 
158'1 22 Ab. 
E N MORRO, 44, A L T O S DEL CAFE, 
se alqui lan dos habitaciones con balcón 
a la callo, frescas y ventiladas, con to-
do el servicio y camarero, una con mue-
bles y otro sin muebles. Diríjase al 
café . 
15886 21 Ab. 
G U A N A S ACO A.— S E A L Q U I L A L A 
casa Pepe Antonio No. 14, compuesta de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño, cocina, y d e m á s comodidades. L a 
l lave enfrente. In forman calle L . n ú -
mero 157, Te lé fono F-2226. 
15642 20 ab. 
I N D U S T R I A , 129, S E ALQUILA» 2 
habitaciones juntas al lado del Capito-
lio. 
15910 20 Ab. 
TAMARINDO, 79 
Se a lqui la en cien pesos mensuales. I n -
forma: doctor Bustamante, Empedra-
do, 17, altos, de 2 a 5. Te léfono A-2964. 
15408 18 ab 
GRAN ESQUINA 
Se a lqui la en 75 pesos, en la Avenida de 
Serrano y R o d r í g u e z . Toda cubierta de 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier indus t r i a o comercio. I n f o r m a n : 
en la misma . Te lé fono 1-3121. 
15391 ' 18 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L U J O S O C H A -
let, en B, entre 27 y 29, de seis cuartos, 
garage, sala, recibidor, pisos de m á r m o l , 
dos b a ñ o s modernos, en 225 pesos. L a 
llave bodega. F-2482, la misma se ven-
de. 
15697 19 ab 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y OO-
modos altos de la casa B a ñ o s , n ú m e r o 
8-C, entre Calzada y 5a., pueden verse 
de las 12 en adelante, i n f o r m a n : Calle 
13. n ú m e r o 22, entre J. y K . Te lé fono 
F-5019. • 
15931 21 Ab. 
TRES NAVES DE ACERO 
Se alquilan, juntas o separadas, tie-
nen una superficie de 1,000 me-
tros. Situación magnífica, tramo 
entre el Puen de Agua Dulce y la 
Esquina de Tejas. Entrada y salida 
por dos calles. Buena oportunidad 
para almacenistas e industríales o 
personas que quieran tener sus ne-
gocios en punto céntrico. Infor-
man: M. Iboleon. Jesús del Monte, 
número 123. Teléfono M-3899. 
G U A N A S ACO A. SO A L Q U I L A E N ¿0 
pesos la moderna casa Aranguren, 101, 
con portal , sala, saleta, tres grandes 
cuartos, servicios sanitarios moderno, 
pasa el t r a n v í a por l a puerta. 
15011 18 Ab. 
Marianao, Ceiba , 
Columbia y Pogolotti 
O B R A P I A 96 Y 98. S E ALQUILA» 
hermosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
cons t rucc ión moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
15948 21 Ab. 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 
pesos, se a lqu i la l a casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto Kho ly , 
diez minutos de l a Habana, t r a n v í a de 
ida y vuel ta por su frente, hermoso 
por ta l , preciosa vis ta . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos magní f i coá ' b a ñ o s , 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , Cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
15877 23 Ab. 
Reparto Almendares: se alquila o se 
vende la casa sin estrenar, a media 
cuadra de] tranvía, en calle Primera, 
entrev 12 y 14, se puede ver a todas 
horas. Informan en Salud, 63 
15887 27 ab 
QUINTA DE RECREO. MARÍANAO 
Se alquila durante el verano una 
casa-quinta, moderna, amueblada, 
de dos pisos. Tiene garaje, jardín, 
de ocho mil varas, y está situada 
en la parte más alta con un pa-
norama muy hermoso. La estación 
de La l isa se encuentra a dos mi-
nutos de distancia. Si se desea, se 
pueden dejar dos caballos para 
montar y dos vacas. Para infor-
mes: Obrapía, 58 (altos). Telé-
fono M-6980. 
E N A M I S T A D , 87, MODERNO, SE AL-
qui la a hombre solo, habi tación amue-
blada, a l ta y ventilada, en dieciocho pe-
sos, luz, teléfono, baño y llavín si se 
desea. T a m b i é n se alquilan sin muebles 
a hombres solos. 
15967 25 Ab._ 
CASA" B U E F Á L O . Z U L U E T A , 32, EN-
tre Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para familias, agua ca-
liente, t imbres y teléfono. Véalo. 
13D73 13 M y . ^ 
Se alquila un gran salón, amplio 7 
ventilado, fabricación moderna, sobre 
columnas, con balcón a las dos ca-
lles: mide 385 metros, en la calle de 
Corrales, 53, esquina a Factoría, al-
tos. Informa en los bajos de la misma 
o en "El Vokán", Factoría y Apoda-
ca. 
16006 22_abj< 
S E A L Q U I L A U N B U E N DEPABTA-
mento y una o dos esp léndidas haî -
cionea con o sin muebles, en la n11̂ ™ 
se admi ten abonados al comedor, oaa 
Ignacio, 84, altos. „„ .u 
15986 2SĴ '-̂  
SAN J O S E , 46. A L T O S , E N CASA »S 
un matr imonio so alquilan frescas » 
bitaciones con vis ta a la calle. 
terior, con luz, teléfono, a ro^Jíil 
nio sin niños , u hombres solos. ^dB" 
de toda mora l idad . «o oh 
16008 __^J- - - -
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , ENTRE 
llegas y Aguacate, hay habitaciones u 
de 13 pesos, sin muebles y desde 
sos con muebles, luz, l l av ín , jardín, u' 
sa, etc. 15681 
E L S E G U N D O l»ISO D E L A CASA 
Luz 24, se a lqui la con buenas g a r a n t í a s 
a fami l ia de pos ic ión . Tiene sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones con 
i n s t a l a c i ó n para lavabos y g a l e r í a de 
persianas. Cuarto de b a ñ o con agua fr ía 
y caliente; cuarto de criados y servicio 
para los mismos. Cocina y calentador de 
gas. Agua abundante. Llave e informes, 
en Teniente Rey, 30 6 en la misma, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15753 .19_ab 
P R O P I A P A R A C O M I S I O N I S T A O R E -
presentante de f á b r i c a s , se a lqui la la 
planta baja de la casa Luz, 24, en $120 
mensuales, con buenas g a r a n t í a s . L l a -
ve e informes en la misma, de 9 a 11 y 
de 2 a 4; 6 en Teniente Rey 30. 
_1_5753 19 ab 
S E A L Q U I L A U N A AOCESORIA~COÍJ, 
dos departamentos grandes, en Manrl-
qué, esquina a Figuras , dos puertas a la 
calle. 
15754 18 ab i 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N N Y J O V E L L A R A 
una cuadra de San L á z a r o y o t ra de I n -
fanta, hermosos altos, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, cuarto criados, dos 
baños , gas y d e m á s comodidades, casa 
de lujo, en $135. L l a v e a l lado. P-2482. I 
__15696 19 ab | 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas, situado en la calle C, 
esquina a 29, en el Vedado, compuesto 
de j a r d í n a su frente, terraza, sala, 
saleta, comedor, cocina, h a l l , servicios 
sanitarios, cuarto para criados y gara- i 
ge: en los altos, cinco hermosas habi-1 
taciones, ha l l y cuarto de b a ñ o . In fo r -
man en Habana 51, N o t a r í a de Muñoz. : 
Te lé fonos A-5657 y A-1469. 
15861 18 ab. 
15185 18 Ab . 
C3052 rd.-18 
LOMA DE CHAPLE 
Con cuatro cuartos y demás piezas, 
garage y lugar para chauffeur, cuar-
to de criado, terraza, a dos cuadras de 
la Calzada, casa San Francisco, en-
tre Centurión y Chaple. Informan, San 
Mariano, 31. Víbora. 
15274 21 ab 
VEDADO. Próxima a desocuparse, se 
alquila la fresca y cómoda casa, com- 1 •i^'"""""'""»!'" 
puesta de sala, espacioso comedor, 6i Jggúg jjel Moilte. 
habitaciones, baño moderno, 2 cuar-| 
tos criados y servicios y pantry. Si-l 
tuada calle A, núm. 198, entre 21 y 
23. Puede verse por la mañana. In-
forman A-7792. Manzana Gómez 
446-A. i 
V í b o r a y L u y a n ó 
15914 22 ab 
S E A L Q U I L A U N A M A G T I P I C A C A - i 
sa en la calle 11, entre H e I. Vedado. 
In forman en l a calle F, número 16, en- I 
tre 11 _y 13 
16057 20 Ab. 
S E A L Q U I L A P O C I T O , N U M E R O 6, 
Víbora, compuesta de por ta l .sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, cuarto criado 
y dobles servicios. 
16043 20 Ab. 
S E A L Q U I L A E N 20 P E S O S , U N A 
fresca habitacI6n. independiente con la-
vabo y terraza. Avenida de Santa Cata-
lina, 69. Reparto Mendoza. Víbora. Telé-
fono 1-1955-
16018 20 Ab . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S O R A N 
des y modernos con luz y entrada inde-
penlente en Durege, entre Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
15299 21 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa esquina de San Indalecio y San 
Bernardino No. 38. Tiene garage, bas-
tante amplio. In fo rman en los al tos. 
15058 18 ab. 
Se alquila la casa acabada de fabri-
car, en la calle de San Francisco, 27, 
entre San Anastasio y Lawton, portal, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criados, 
garage, traspatio. La llave en la bode-
ga, San Francisco y Lawton. 
15260 19 ab 
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS CON 
sala, saleta, tres cuar^bs y servicios. 
Calle 4 y Consulado, botica, paradero 
Ceiba, hay una con muebles. I n fo rman 
Cine Cuba, Buena Vista. 
15813 23 ab. 
Hermosa residencia de verano, recién 
costruída, todo moderno y de lo me-
jor, rodeada de césped, con tennis 
court y árboles frutales, luz eléctri-
ca y teléfono. Veinte minutos de la 
Habana. Muy cfisxa de la Playa de 
Marianao. Se alquila amueblada du-
rante los mises de Junio a Diciembre. 
Ideal para un hombre de negocios. 
Dirigirse a L . L. Apartado No. 1166, 
Havana. Trato directo con el intere-
sado. 
15640 24_ab. _ 
¿ Ñ M A R I A N A O , S E A L Q U I L A M U Y 
barata, la casa calle Lu i sa Quijano 32, 
esquina a San Juan, co|i por ta l , sala, 
comedor. 4 grandes cuartos, ha l l , pan-
t ry , cocina, cuarto de criados, garage, 
doble servicio sanitario intercalado. E l 
tranvía le pasa por la puerta. L a llave 
al lado. Informan en Independencia 23. 
E l Cano.: 
15580 21 ab. 
19 ab^ 
UNAHERMOSA HABITACION 
En Cuba, 111. altos, se alquila a 8 
t r imonio sin n iños , mujeres u no111 asa 
solos. $25, dos meses en fondo, 
par t icu : | i r . 30 ab 
S ^ A W U ^ Ñ ^ O S ^ A B I T Á C Í O * 8 5 
altas en Concordia, 32. ft Al)i 
16051 —------Satr* 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O P E N I N f ^ 
lar sin muchachos que quiera pas* 
pesos de alquiler de una habi tac ión 
dos meses d e s p u é s se q " 6 ^ 1 ^ , " i f<r cargado ganando 30 pesos mensuai | 
lé fono M-1754. 91 Ab 
16049 - " - i — 
CUBA, 91, S E A L Q U I L A S A L O N Y c0, 
bi tac ión frescos, se presta Para ia, 
midas. Vedado D, húmero i, y 
y 3a., hay e sp l énd idas habitaciones ^ 




A C A B A L L E R O D E GUSTO S E 
la hermosa hab i t ac ión bien ^"-¿ni»0-
doble ba lcón a la calle, único "^peso* 
Precio con comida y áê °̂̂ n.Ca»':. 
Monte, 327, altos, por Belascoam-
tro Caminos. on A b - ^ 
16058 , ^ - - r ^ 
¿ i T a L Q U I L A E N S A N JOSf ' jJdepe*-
ro 90, dos habitaciones a^tas lna i,oB-
dientes en 20 pesos, ^os m e ^ s en 
do v t a m b i é n so a lqui lan dos naj 
16055_ ' • TrúS-
B I V Í E R T H O U S E . PRECIOS BBAJ 
fad^s magnficas habitaciones y 
tamentos con servicio P ^ / . ^ / l l ^ T Í . - -
l í en te y fría, tlrabre?- To é„nr su conS-
Esta casa se recomienda por » 
t rucc ión moderna y s ^ ^ e s solo* 
mat r imonio sin n iños y hombre» 
Lampar i l l a , 64. 29 Ab-16066 
S I G U E A L 
A B O X C D I A R I O D E L A M A R I N A ^ A b r i l , 1 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
U L E R E 
V I E N E D E L F R E N T E 
CASA EIiEGAUTB Y COSTPOIlTABIiE, 
mtign í f i cas habitaciones ventiladas y 
amplias, muchas salas de recibo, fres-
cos, í c V e d o r , e sp lénd idos b a ñ o s , pre-
cios económ'cos . Agu i l a 90, a una cua-
dra de San Rafael. Te léfono A-9171. 
14725 22 ab 
Se a l q u i l a n dos habitaciones grandes 
con vista a Prado , c inco ventanas y 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habi taciones u n g r a n l avabo , propias pa ra gabinete 
amuebladas, con comida y toda asis- m é d i c o o Dent is ta , servicio de^ eleva-
tencia. a 
S3S AI.QTJII.A TTN LXTJOSÓ A P A S T A -
mento cornpuesto de dos hermosas ha-
bitaciones con balcón a l a calle, b a ñ o 
y luz e lé - : ' : i ca en Neptuno No. 80, se-
gundo piso. Se cambian referencias. 
.¿5561 i s ab. 
19, l U I I J tvua. uasv - ^ 7 
precios m u y reducidos, co- dor» t a m b i é n se a lqu i l an otras habita-
mida par t icular , casa de m^iy pocos 
huespedes; en los altos de Someme-
¡os 67 , entre Neptuno y San M i g u e l . 
Se exige m o r a l i d a d . 
16027 . .25..3.^ 
- ^ - ^ Q ^ S A E S T CASA M U Y T»AET-
nila una h ab i t ac ión aiinu>blada, pro-1 
la, nara un caballero, casa muy l impia , 
rimbianse referencias. Hay te léfono, 
^ran cuarto de baño . No hay cartel en I 
puerta. Vil legas, 88, altos. Módico i 
precio. 
15748 
oiones con b a ñ o , precios especiales, 
para el verano. H o t e l H a r r i g a n . Nep-
tuno 5. 
12883 21 mz 
25 ab 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s loa 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
L A P O U P E 
Prado 2Í E n lo mejor de la Habana , se 
a l q u i l a n frescas habi taciones y depar-
tamentos amueblados con vis ta a l 
P rado y M a l e c ó n , idea l para e l ve -
r ano . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
14486 6 my 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acred i tada casa hay habi ta-
ciones coa todo servicio, agua cor r i en -
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a 
$50 por raes. Cuat ro Caminos . Tel fs . 
rVI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
E s p l é n d i d a casa para f a m i l i a de es-
t r i c t a m o r a l i d a d , se a lqu i l an hermosas 
y vent i ladas habitaciones a m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s , s e ñ o r a s o caballeros, | con balcones a ^ calle, luz perraa 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, b a ñ o s , ¿ l e v a d o r , comi -
da, mucha higiene, oficinas, p r o x i m i -
dad tiendas, teatros y centro comer-
c i a l , comida bara ta , precios c ó m o d o s . 
Vi l legas 110 entre M u r a l l a v Sol T e -
l é f o n o M - 6 3 0 5 . 
15142 
S E AXIQTTIIIAN DOS H A B I T A C I O N E S , 
de lo m á s fresco de la ciudad, casa nue-
va y moral , vista al Malecón, hay res-
taurant en los bajos. San L á z a r o , 15S y 
160. 
15398 20 Ab. 
P A S E N POR V I L I e E G A S 21 Y E N C O N 
t r a r á n habitaciones bien ventiladas y 
con toda comodidad, amuebladas y por 
, amueblar. Vil legas , 21, esquina a E m -
pedrado. j JinólS 25 al» 
SE A L Q U I L A N E N MODICO PRECIO, i E ^ P = D ^ A n D ° ' 3 1 ' 1 ^ f ¡ ^ ^ h i ^ T f 
dos cuartos. Concordia,, 22. altos, ún i cos I » s- 1 • P Í 0 S ^ „ " I a ' ^ ^ inquil inos. 11108 amuebladas, con ba lcón a la calle 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui 
na de Neptuno y Consulado, cons t rucc ió r 
nueva a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Precios m ó d i c o s . Teléfono A-9Í00. 
15736 l ó my 
18 ab. 
' E L O R I E N T A L 7 
Teniente Rey y Zulueta. Se airmiian 
habjtaclone^ ^muebladas, amplias y có-modas, con vis ta 








D E H U E S P E D E S S A N NICO-
Se alqui lan habitaciones amue-
a personas de moralidad en la 
hí .y departamento de dos habl-
I a personas de 
| y l impieza. 
I 15683 







, H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
S A L O N D E L *JiAl>0, S ITUADO E N L O ¡ ladas, electricidad y agua, 
m á s cén t r i co de la Habana. SP nim^iar, ¡ v,r«a arNir,a a a a. e alqui lan 
habitaciones amuebladas con vis ta a la 
calle y agua corriente en las mismas 
con b a ñ o de agua fr ía y caliente, precio 
sumamente reducido a hombres solos 
o a matr lmono sin niños. Prado 85 es-
quina Virtudes. 
15403 27 Ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 83 . Gran casa para f a m í J U s , 
montada como ics mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
c o n o sin comida , se p iden y se d a n n e n t e y lavabcr. agua corr iente , 
referencias. Calzada, 4 9 . Te l f . F-24571 B a ñ o s de agua f r í a y cal iente. Buena 
- 14139 M , comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r i o : Juan Santana M a r t í n , Zuuloeta , 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Y V E N T I -
para hom-
bres solos. Precios módicos-. C á r d e n a s 
casi esquina a Monte 15. Ca«a Maluf . 
15163 20 ab. 
H A B I T A C I O N E S GRANDES Y PRES-
cas para hombres solos, se a lqui lan en 
Desagüe , 72. a tres cuadras del Nuevo 
F r o n t ó n . 
14549 21 Ab. 
ao | 
L U Z , 17, SE A L Q U I L A L A S A L A P A -
ra agencia, comisionista o profesional 
0 depós i to y una hab i t a c ión , en la mis -
ma. I n f o r m a r á n , Luz, 17. 
15665 19 ab 
M I N E S S O T A H O T E L 
Cons t rucc ión moderna, habitaciones a la 
brisa, duchas y b a ñ o s con todo su con-
f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos. $1.00 d i a r i b . 
A personas de mora l idad . Manrique, 
i l 2 0 . Te léfono M-5159. 
I 14538 6 my 
| SE A L Q U I L A A PERSONAS M A Y O R E S 
i de moralidad, un amplio departamento 
de dos habitaciones jun tas o separadas. 
I Salud, 
S E A L Q U I L A N P R E S C A S H A B I T A -
ciones a dependientes o camareros, en 
casa de f ami l i a de moralidad, con baño, 
luz y d e m á s comodidades. Francisco V . 
Agui le> i . 132, antes Maloja. 
15687 21 ab 
E M P E D R A D O , 4 2 
Se a lqui la un gran sa lón , de 500 metros, 
propio para oficina y a l m a c é n . En el 
mismo, i n fo rman . 
15382 20 ab 
E D I F I C I O C U B A 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
babitaciones, de lo mejor, a precios 
módicos . Palacio de la calle H . Calle 
H . n ú m e r o 46 y 48, entre 7ma. y 5a. 
Vedado. Te lé fono M-2783. 
15226 , i g Ab . 
C10123 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
jffionserrate, 2, altos. Teléfono A-3462 
HOSPEDAJE E S P E C I A L P A R A L A S 
P A B U L I A S , ETC. 
Lugar m á s cén t r i co y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central: al fondo del Hote l Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y 
Departamentos a las fami l ias y perso-
nas de estricta moralidad, con ba lcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua f r í a y ca-
liente, y comidas a la Cubana y E s p a -
ñola. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
15198 alt^ 12 m y 
E N SAN R A P A E L 104, BAJOS," B E 
alquila un cuarto y se da comida si se 
óeKea. iCn la misma se admiten abona-
dos a Ta mesa. Es casa part icular . I n -
forman en la E n c u a d e m a c i ó n . 
15S32 25 ab. | 
PRADO 33, ALTOS, SE A L Q U I L A U N A 
habitación con vis ta a la calle; o t ra 
interior. Las dos con muebles y toda 
asistencia, baño con agua caliente. , 
15595 23 ab. 
E N CASA DE PABCCLIA, SE A L Q U I L A 
una habi tac ión, por la esquina pasan 
varias l íneas de t r a n v í a s . Informes: Ha-
bana. 181, entre Merced y Paula. No hay 
Ind. K d . 
' C:." / " CASA B E HUESPEDES B I A -
¡ r r i j ; Habitaciones desde 25. 30 y 40 pe-
pnc; p0r persona, incluso comida y de-
- servicios. Baños con ducha f r í a y 
nte. Se admiten abonados a l come-
a 17 pesos mensuales. Trato i n m é -
able. eficiente servicio y r igurosa 
mora l idad . Se exigen referencias. I n -
dustria, 124. al tos. Te léfono A-6749. 
13058 28 ab 
ALTOS D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , ^ CASA D E P A I / U L I A D E C E N T E , A 
el mejor p u r t o de la Habana. Habi ta 
clones con y sin muebles, todos a la 
calle con vis ta al Parque Central y ba-
ratos . 
13974 Zmy, 
CUARTOS Y D E P A R T A M E N T O S CON 
o sin muebles para hombres solos o 
mat r imonio sin n iños . Luz e léc t r ica , 
agua corriente. Le Pet i t Riche. Berna-
za, 48 .entre Teniente Rey y Mura l la . 
14521 21 Ab. 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y v i s ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-1824. G. i nd . 10 mz 
I G R A N CASA D E HUESPEDES, CASA 
I Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
I c ó m o d a s habitaciones con vis ta a la 
i calle, con. los precios de verdadero rea-
| juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto cént r ico , donde se v ive 
1 con gran e c o n o m í a . Se admiten abona-
I dos a la mesa,. Precios s in competencia. 
E s p l é n d i d a s habitaciones, el punto m á » , 14668 22 ab 





de la Habana, 
sin comida. 




CUBA 86, ESQUINA A T E N I E N T E R E Y 
edificio Abadin, acabado de construir . 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas, pr imer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sin 
muebles, solamente cara caballeros. 
11675 18 ab 
¿SALIANO No. 84, ALTOS D E L CAPE 
" 'La Is la" , se a lqui la una hermosa ha-
bi tac ión con agua corriente y toda asis-
tencia . 
15635 22 ab. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2, le t ra A . , esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vis ta a la 
calle, para matr imonios y fami l ias sin 
T a m b i é n hay habitaciones inte-
papel en 
1 a puerta. 19 Ab. 
í r i o r e s . Orden y moral idad. 
, 15841 19 ab. 
P r a d o , 9 8 - B , a l t o s ; 1 e r . p i s o 
Entrada por E l Pasaje, se alqui lan her-
mosas habitaciones con vis ta al Prado y 
a El Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Precios de 
reajuste. 
15787 25 ab 
A HOMBRES SOLOS S E A L Q U I L A 
babitación muy fresca y venti lada con 
limpieza. Obispo 90, altos. 
15S54 25 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas y bajas en Neptuno. 19. 
15743 15 Ab. 
< H O T E L E S P A Ñ A 
' Villegas, 55, esquina a Obrap ía . Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
clones con vis ta a la calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
I dos. Se admiten abonados a l comedor. 
1 Te lé fono A-1832. 
! 15443 27 ab 
i E N SAN R A P A E L . 144, P R O X I M O A 
i Be lascoa ín , se a lqu i lan ventiladas y 
frescas habitaciones, con comida y la-
vabo de agua corr iente. Precios m ó d i -
cos . 
j 14873 18 _ab 
U n m a t r i m o n i o que no t iene n i ñ o s , ce-
de una hermosa h a b i t a c i ó n , m u y fresca 
i y a m p l i a , p r o p i a pa ra u n m a t r i m o n i o 
o dos caballeros. C o n todo servic io y 
excelente comida . Aguaca te , 15 , a l -
tos . 
10796 30 ab 
H E L E N S H A U S E 
San L á z a r o . 75. altos, esquina a Crespo 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se alqui la una 
h a b i t a c i ó n muy barata, con todo ser-
v ic io . Vis ta hace fe. Venga v véa l a 
y se c o n v e n c e r á . Teléfono M-9214. 
16378 ?0 ab 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Con bño, juntas o separadas, se a l q u i - ! ^ I ^ , " ' altos' frente a la ^ . J f ^ h 
lan. las dos 27 pesos. San Juan de Dios i _1.Ü.L^.- „ 
n ú m e r o 3, entre Habana y Aguiar . Te- 1 V I R G I N I A EOUSE, A M I S T A D , 104, A L 
léfono M-9596. ¡ t o s . Te léfono A-0838. Gran c^sa para 
l5859 2 j al>- I fami l ias estables, completamente reedi-
ficada por su nueva dueña , con amplias 
y confortables habitaciones, lavabos sa 
n i ta r ios y agua caliente. Comida excep-
cionalmente buena a precios módirioa. 
I 14531 21 ab 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I P I C A S 
habitaciones juntas o separadas, a pre-
cio módico. En San J o s é 126 1|2 D se-
¡ gundo piso, entre Oquendo y Soledad, 
p r ó x i m o a Belascoain. Se da l l a v l n y 
luz e l é c t r i c a . 
15856 18 ab. 
H A B I T A C I O N Y 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano,. 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa hab i t ac ión 
amueblada, con vista ' a la calle, y muy 
ventilada, a personas do mora l idad . 
T a m b i é n se da comida al que quiera co-
mer . 
12877 21 ab 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5. esquina a Zulueta . Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. Es-
p lénd ida comida y esmerado t r a to . Por 
la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
partes. Te léfono A-1000. 
13646 1 my 
H A B I T A C I O N E S PRESCAS Y COMO-
das. desde 40 pesos en adelante por 
persona, con comida. Servicios sanita-
rios con b a ñ o s de agua f r í a y ca l len té . 
Obrap ía , 57, altos, esquina a Composte-
la. 
15217 21 Ab. 
H O T E L R O M A 
A m p l i o s apartamentos, b a l c ó n a l a ca-
I V ^ f ^ l i n t f o ^ f ^ S d , ^ ' I le! ^ h*ñ0* I™***' 4S ' Í U n t 0 
caballero mat r imonio solo o s e ñ o r a : & l a Un ive r s idad . 
muy rebajada, muy l impia y fresca. San 1576° 
L á z a r o . Loma de la Universidad, 337, 
frente a M . altos. 
15746 18 Ab. 
Esto hermoso y antiguo edificio na si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las famil ias estables, el hospedaje m i s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo :'Ro-
motel". 
EÍBTCASA DE P A M I L I A L E A L T A D 131 
altos, entre Salud y Dragones, se a lqu i -
la un departamento muy ventilado, cer-
ca de los servicios y de. los t r a n v í a s . 
En l a misma una h a b i t a c i ó n propia 
para hombres. 
15S33 25 ab. 
E N A N I M A S , 68, ALTOS, ESQUINA A 
Blanco, y a una cuadra de Galiano y 
SE A L Q U I L A U N A ! dos Prado se a lqui lan dos hermosas ha-
un departamento a mat r imonio sin n iño I bitaclones, con luz, a hombres solos y 
un hombre solo. Monte No. 20, alto. de moralidad; 
15820 g ab. 1 15476 16 Ab . 
En este moderno edificio, de seis p i -
sos, el m á s cén t r i co e h ig ién ico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, la -
vabos de agua corriente, alumbrado y 
todas las comodidades apetecibles, se 
alciuilau departamentos para oficinas y 
famil i í is . a precios módicos, Tanio:e:i 
hay habitaciones amuemadas. Empe-
drado, 42. jun to a l parque (le ban 
Juan de Vioa. 
15381 2/ ab 
V E D A D O 
mmsmmmam 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la calle 35, entre 6 y 8, lepar lo San 
Antonio. Vedado, y tiene garage, paga 
15 pesos. In forman en la misma. 
16008 25 Ab. 
L 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por f i g u -
r ín Se fo r r an botones. Se reciben t ra -
bajos del interioi-, y se env ían por 




Te lé fono 
15 m y 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u i ' e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C3030 3d'16 
ADORNO SOMBREROS 
centavos, los reformo desd 
tengo hechos 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en n inguna o t ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . t a m b i é n ha-
cem.os servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por a lgo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i i e r enc i an , por su i n i m i t a -
¡ ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
i arregladas en o t ro s i t i o ; se ar reglan 
1 s in dolor , con c rema que yo preparo . 
I S ó l o se a r reg lan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
! g a r a n t í a im a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . DESDE 50 $1.50 y los . 
adornados desde 44.00 i Lstucar y t i n t a r la cara y Drazos 
30 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E R E S » 
cas y ventiladas en Cristo 37. altos. 
Agua y luz abundante. In fo rman en 
M u r a l l a 117, a l tos . 
15853 23 ab. 
en adelante, muy lindos modelos. A f i n a r * productos de belleza Mls -
72. altos. Sra. Gu t i é r r ez . , « „ • » , • i - £ • ' l 
1^04 ^ ab t e ñ o , con la misma per tecc ion que el 
H O T E L " F R A N C í A 
Gran casa de fami l i a Teniente Rey. nú-
mero "(5, bajo la misma di recc ión desde 
liaco 36 años . Comidas sin horas f i jas . 
Electricidad, timbres, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios Con-
E N REVTDDAOIOEDO, 51, ALTOS 
bodega, se a lqui la una hermosa habita-
ción con -ba l cón a la calle, a s e ñ o r a so-
la o mat r imonio sin niños , se piden y 
se dan referencias a sa t i s f acc ión . 
15713 20 Ab. 
H O T E L " C H I C A G O " I co hotel se encuentra 
., , . . , - - t r i co de la ciudad. Situado en el punto mejor y m á s cén- \ Parque Central 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones, ba lcón a l a calle, con co-
mida o sin ella, a hombres solos o ma-
tr imonios . Calle Tenerife, 74, esquina a 
Carmen. A cualquier precio. 
157S6 21 Ab . 
I 
, mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
O P O R T U N I D A D | eI gabinete ¿e beiieza de esta casa es 
Se venden m a n i q u í e s de todas ta l las , ei mejor de Cuba . E n su tocado-r, use 
mesas y enseres de Ta l le r de V e s t í - [os productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
. dos y Sombreros, Sedas y Hi los de, P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
D e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d e d o s - t o s e r y bordar , H i l o de Oro y P i a l a , con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
espac iosas h a b i t a c i o n e s , m u y v e n - i M o r f a c Ü l a , ^ materiales para Casa de queros expertos; es el meaor s a l ó n de 
t i l a d a s y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , se 
a l q u i l a e n l o s a l t o s d e " L a F l o r 
H O T E L L O U V R E r u - r i c w ¿ 
San Rafael y Consulado. Este magní f l - C u b a n a , VaalianO y o a n JOSe. 
C3028 4d.-16 
50 ab 
GRAN CASA DE¡ H U E S P E D E S . P S O -.freso, 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y ventiladas habi-
tociones, desde 20 pesos en adelante. 
Tajnhsí'n se admiten abonados a precios 
do s i tuac ión . Buena comida y esmerado 
servicio. 
1570S _ 20 Ab. 
t r i c o de l a Habana. E s p l é n d i d a s habi 
taciones con balcón a l famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmerado Servicio. 
Paseo de Mar t í , n ú m e r o 117. Teléfono 
A-7199. 
13922 21 ab 
pasan 
en lo m á s cén-
una cuadra del 
t r a n v í a s de to 
das las l í n e a s por su puer ta . Ofrece es-
p l é n d i d o s departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucu 
sales m á s . Precios económicos para 
mi l i a s estables y tu r i s t a s . Taléf 
A-4556, M-3496. 
13987 J 
SE A D Q U I D A x m " A P A R T A M E N T O Y 
m a g n í f i c a s habitaciones con o sin co-
mida a precios módicos en Animas 110 
bajos, entre Manrique y Campanario. 
15S42 20 ab. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o a 
Í ¿ I i s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
r i ̂ " ^ « « ' . f ̂  ' n ' ^ i r a 8 i P e r i a l i d a d e n c a l e n t a d o r e s , i n s t a l a -
" . b a r a t o s . T e l e f o n o A - 9 1 5 8 L e a l - P s a n ¡ t a r i a s L i a . 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a n a y C p . . , é a l ¡ n s t a l a d < , r p ^ i , 5 a 5 o s d e 
[ p r á c t i c a . T e l é f o n o 1 - 2 6 1 1 . J e s ú s 
| d e l M o n t e , 3 3 7 . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
15763 15 m y 
E Ñ A 
Modas y Costura . M e r c a n c í a g a r a n t í - n i ñ o s en Cuba , 
zada, francesa, t oda acabada de i l e - ' L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
gr. M u y buenos precios. O ' R e i l l y 76.1 con aparatos modernos o sillones g i -
1 rifi45 22 ab. i . i - • i 
1')D*:> L ~ H ratonos y recl inator ios . 
C O C I N A S D E G A S i M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S j 
L i m p i o y a r r e g l o , s aco e l a g u a a E l masaje es la hermosura de l a | 
t a m p i u jr^wa.^s , t> i m m e r . pues nace desaparecer las a r ru - i 
l a s c a ñ e r í a s , d o y t u e r z a a l gas , y ! ̂  barroSj esp;n¡iias> manchas y g ra - . 
q u i t o e l t i z n e a l o s q u e m a d o r e s . Es- i sas |a cara , Esta casa tiene t í t u -
' lo f acu l t a t i vo y es la que mejei da 
los*masajes y se garan t izan . i 
Son el c iento por c iento m á s bara-', 
tas y mejores modelos, por ser las; 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se refor-1 
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna i 
L I M P I A N Y A K B E - ) par te sin antes ver los modelos y pre-1 
gas ca lenÍa^reasb0^ ic ios de esta casa. M a n d o pedidos de j 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
&as- Vale $2.40. A l inter ior , la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca falta. Peluque-
r í a de seño ra s , de Juan Martínez. .Nep-
tuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mister io" 
Par.^ o b r i l l o a las u ñ a s , de mejoi 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui ta r la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero, 
bu p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
r S n \ t ^ U 1 ? ? e U 0 : l , | t a . n 2 ¿ 0 S h o S * Í t a l e ' 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus ninas para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se qui ta esos tintes 
feos que usted se ap l i có en su pelo po-
m é n d o s e l o claro? Ksta agua no mancha, 
Ls vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
15430 15 ab 
A T E N C I O N . SE 
glan cocinas de _ 
cocinas estufinas, con abono y DÍJ» R/I j i i 
Calle Carmen, 66. Tel . M-3428 t0do e\ campo. M a n d e n sello pa ra la no. 12097 ¡8 ab 
12ÍSTBUYASS, A P K E N D A I D I O M A S : 
inglés, f r ancés , español , i ta l iano. T ra -
ducciones técn icas , comerciales. Profe-
sora t i t u l a r inglesa dá clases de i n g l é s 
a domicilio, a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui-
grafía, Mecanogra f í a . A r i t m é t i c a , Gra-
mática, Escr i tura , Lectura , Bachi l lera 
to, Prepan' toria etc. Corrales, 6(1, cer-
ca del Campo de Mar te . 
1569C1 15 my 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , Fr .ancés, 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
ñol e I n g l é s . T e n e d u r í a de libros, A r i t -
m á t i c a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , Ex -
celentes profesores. E n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia t a m b i é n . Di rec tor : Profe-
sor F . He i tzman . Enrique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
15221 11 my 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
los n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
COMERCIO. M A T E M A T I C A S EX.EMEN 
tales y superiores, T e n e d u r í a , Contabi-
l idad Moderna ( A n a l í t i c a ) , G r a m á t i c a , 
Correspondencia, Ingreso para estudiar 
I n g e n i e r í a y Veter inar ia . Profesor p r á c -
tico, con t í t u l o profesional, Contador de 
la C. M . I . Empedrado, 42. Departamen-
to, 517. 
15392 18 A b . 
P R O F E S O R | f i c a 
R- F e r n á n d e z . Clases de Mecanogra f í a , i Walk, The ChlCagO V eí CollegC-
Taquigraf ía , Contabilidad, Ing lés , B a - : _ , i 1 ' 1 M 
chillerato y Preparator ia . Precios ajus-j^tep, a s i C o m o IOS demás bailes 
tados. Corrales, 61 . I í l ' . ' l ' &íf\nr\ 
i569i 2 i my i de salón en seis d í a s : $ I U . U u . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y f lores . Sis-
tema M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p ida . Pudiendo desde el pr imer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . - de Huer t a . San 
Rafael, 120-3|4. Te lé fono M-7291. 
14806 8 my 
Clases p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
r a t i t u l a r con exper ienc ia . Se I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
J>OY C I A S E 3>E S O l i F E O Y P IANO A 
señoras, s e ñ o r i t a s y n iños , todos los que 
'>o tengan piano pueden estudiar sus 
lecciones ^en los pianos de la academia 
aumoiKo de precio. Agu ia r 72, altos. 
15S0-Í 19 ab 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
to r : Abelardo L . y Castro. Luz, SO. 
a l tos . 
pa?; dar clase a d o m i c i l i o de m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
acc ión e I n g l é s . Especial idad en 
Liante a l T e l é f o n o A - 3 0 8 5 . I 
75 20 ab 1 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Para s e ñ o r a s 
CaI,'e J . , 161, a l tos . Te lé fono r -3169. 
<>;. , Para caballeros **j> -Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
Wr. e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r s 
Clases colectivas. Cursos de conver-
l r o „ . sac ión. 
Di 
A C A D E M I A M A R T Í 
P r o f . W Í L L Í A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 5 my 
al Conservatorio Peyrellade. Er i señan 
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados 
Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
14764 8 My. 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " p a m dar b r i l l o 
u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
evo. P r e c i o : 50 centavos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y somhreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñ o r a Angela Hevia de Bas d e s p u é s de 
haber alcanzado la más al ta ca l i f icac ión 
en los e x á m e n e s del concurso Interna-
cional donde me fueron conferidas las j ía^idlsimosT garantizamos 
15 medallas de oro. L a Corona Gran | I N T E K W A D Ó 
Las Insignias de Oro fuera de con-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizaba. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
i ambos sexos. Seccio ies para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a i 
en e spaño l e inglés . Gregg, Orellana y 
P i tman : M e c a n o g r a f í a a l tacto en so 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a üe Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , Cartografía y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles. I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las I 
clases del Comercio en general. 
B A C H U i I i E Z i A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s , cnrrsoa I 
éxi to . I 
PROFESOR N O K M A L , D A C I A S E S A i su d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , Ha-
domici l io de e n s e ñ a n d a elemental, su- ' i 
perior, preparatoria Bachil lerato, f ran- ) Dana, 
cés. Literatura etc. Sr. J o s é P c d r ó s . 
Amistad, n ú m e r o 116, altos. Pueden d i -
r igi rse por escrito si lo desean. 
15043 20 Ab. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, Qul-
ca en su clase. Direc tora : Fel ipa Par r i -
l la de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona1-, siendo califica-
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
por su sistema, inventado por ella, el 
m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy . Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante t eo r í a y mucha práctica. Pueda 
coser desde el pr imer día. Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sistema "Mar t í " . Clases por la 
m a ñ a n a , tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, co r s é s y 
s ó m b r e l o s y labores. Este a ñ o he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Rei l ly y San Juan de Dios . 
15279 11 m y 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E 
E B O M A A . D E C I R B B , PBOEESORA | C I T A ; pa ra adqu i r i r el m á s i n t e r e - ; * las, 
de pia o,\ te ía y solfeo, incorporada 1 » I d u r a d 
sante fo l l e to esento en castellano con! T A R 0 R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
instrucciones y recetas pa ra conser- ^ P A R A S U S C A N A S 
var l a bel leza. E n v í e una pos ta l con Use la M ; x t u r a de • ' M i s t e r i o " , 15 
/ colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progres iva , que cuesta 
$3.0C; é s t a se apl ica al pelo c o n la 
m a u o ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios , cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. Es un 
encanto vegetal . E l color que da a 
los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a ! 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale1 
60 centavos. Se vende en Agenc ias , ' 
farmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , ; 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í - j 
nez, Neptuno 8 1 , entre Manr ique j r i 
San N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , i 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y I 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
14626 30 ab 1 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernou, don-
de se aprenda a bai lar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga «, verlos y se 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Netpuno, 4 7, altos, entre 
A g u i l a y A m i s t a d . 
10296 s m-A 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale .r3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su depós i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astr ingen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por ?3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io sa 
l lama esta loción astringente de cara; es 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. P í d a l o en las bot i -
cas y sede r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ~* 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al inter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 30 ab 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M A D A E T i E G I L 
rectora Mercedes P u r ó n ; Gloria 107, 
r¿.v^' entre Indio y Angeles. E n s e ñ a n z a 
fí.vlí3- y P r á c t i c a de Corte, Corsets, 
reros' Bordados a M á q u i n a s , F l o -
Danow paPe1' en cera Frutas , cestos e 
Por r! te;'ido- Clases por correspondencia,! 
dem Cedirniento exclusivo de esta A c á - j * 
« ^ d o a ^ a ^ s L ^ de ^r ' te - A e u i l a ; n ú m e r o 101, en-
l í e ^ a y SaU MÍeUei- Teléf0n0 
EíXfiran asn inas para el profesorado, h"1-1,1*"5; o mv 
cari de toda clase .de pinturas a i 14006 3 m y 
^ so de afamada profesora 
Pr ix . 
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, n o m b r á n d o m e miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al t i t u -
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
t í" , lo cual me releva en lo adelante 
enviar loa trabajos a la Central, con ¿1 
cert if icado de ap t i tud y sol ic i tud de la 
interesada, l a a lumna o b t e n d r á el tí-
tulo de Profesora. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno. 
Precios mód icos ; se hacen ajustes para 
e r i r ina r en poco tiempo. Se vende el 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
^ " E S T O Y M U Y S A T I S F E C H O " 
Pitrtia6 er!Contrado nada mejor que la 
diendr/ f"cademy' donde estoy apren-
«•aqui^r/A idi01"a inglés , junto con la 
Vez- ir, . 611 osPañol y en inglés a la 
hado'- tres estudios juntos, combi-
fá el" Una f}0̂a- lección, me ahorra-
Mones rtl00 y el "-'^P0 J t dos íec-
^ «foV .,'e uno de nuestros alumnos 
Ofesor inglés 
José. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa al públ ico en ge-
d _ .• i , i . „ j „ _ _„• , neral que ya e s t á en c i rcu lac ión el n r í -
aSCS part iculares de todas las a s ig - |me r f^neto de Corte y Costura por co-
! naturas de l Bachi l le ra to y Derecho, »S¡ rrespondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, 
" i » i ún ico en su clase en esta R e p ú b l i c a 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno 63, 
al tos. 
Admi t imos pupilos, magnifica al imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te- j Con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a asi de cole-
léfono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba- j gios como privada, se ofrece en general, 
jos y altos, entre Aguia r y Habana i i5ara dar clases de segunda enseñanza 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadil lo, 18. j y en par t icular de m a t e m á t i c a s . Se da 
-—• 1 ! p r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de i n -
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E ; greso en las Escuelas de Ingenieros y 
ñ o r ! t a Casilda G u t i é r r e z Se dan clases | Arquitectos y Medicina Vete r ina r ia . Sol, 
de corte, costura, sombreros, f lores y ¡ n ú m e r o 85. Departamento n ú m e r o 310, 
p i n t u r a or iental . Clases a domicil io. Cal- i de 9 a 12 a. m . y de 8 a 10 p . m . En 
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre I la misma. Departamento n ú m e r o 202, 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. i una profesora con t í tu lo por el Conser-
14302 11 My . j vator io de Huber t de Blanck, se ofrece 
- ¡ para dar clases de p»ano a precios m ó -
dicos . 
13656 1 my 
jjoini' ata aaa profesora. Clases 
fustes 0nad° ?st^ enseña"za- ̂ e hacenj profesor ^ Ciencias y Letras . Se dan ; 
i^eo. Para la t e r m i n a c i ó n r á b i d a . ' 
^ - ¡ ¿ H L 15 my. 
rA ti 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A K I - , 
sién. Costura y Corsets. Profeiora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carrefio. I 
Mecanografía al tacto.! Con la CREDiáNCIAE que me autoriza; 
y Aguila, i para prepai-av alumnas para el profeso- • 
le ahorra-! rado con opción al tCcUlo de l a CEíT-, 
i T R A L D K B A R C E L O N A . Se clan clases 
20 ab J diarias y alternas por el sistema mo- , 
A^Xm^T/vJ] ' derno. Se hacen convenios especiales , 
Solfeo v D- M a b i 0 - P R O F E S O R A D E I para cursos completos a fin de terminar , 
' -- er. ^ "'ano. Se ofrece para dar c ía - ; en menos tiempo. Cuotas módicas. San 
hD-i„su _?asa y a domicilio. Galiano i Mariano No. 62 entre San Lázaro y San 
15543t S- Teléfono M-6837. 
^ é f o n ^ ' v 1' entre Galiano 
^ i f o n o A-C472. Recuérdelo: 
lS4(UPo y dinero-
único en su clase en esta 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de | 
curso se da un valioso T í tu lo que au-
tor iza para ejercer como profesora. ! 
S u s c r í b a s e hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Rei l ly y l 
San Juan de Dios . Se venden los m é t o - j 
dos y se admiten in ternas . 
15279 11 my I 
j APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
' u ' Cn su casa s'n matótro- Garantizanio ;̂, 
asombrosô ,resultado cn pocas lecciones »con 
i J?."6.5.11"0 fac'' método. Pida información hoy. 1 
. INSTITUTE (D 5B) 235 W. 108ST.' NEW YORK^N. 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de loa c* 
bellos con productos vegetales, v i r t ua j -
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resallado. 
Su» pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " so l r ée " e 
bals poud rée" . 
Expertas manicures. Arreglo d« ojos 
y cejas Shampoings., • 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cut is por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t í q u e s j^-inualea 
y vibratorios, con los cuale/- Madama 
j i l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marcel ", (hasta de 2 pu lgadaü ingle-
sas de ancho), con su aparato f rancéa 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 








E n su propia casa. sVi maestro ni gra-
m á t i c a . No importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio. 
un peso. Remita ahora mismo dos se^j podrá'cualquier persona'dominar l í o s para informes, gratis. 




A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
j Clases nocturnas, 6 pesos cy . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
I der pronto y bien el ididoma inglés? 
¡Compre usted el METODO NOVISIMO 
| R O l i E R T S , reconocido universalmente 
; como el mejor de los métodos hasta la 
; fecha publicados. E s el único racional 
par sencillo y agradable, con él 
V 9,117 TT tiempo la lengua inglesa, tan nece 
¿417, Ha- earla hoy día en esta Kepública. 3a, edl-
Bn ción. Pasta. 51.50. 
80 ab 1 13543 80 ab 
Maison Lourdes . Tocas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
f ino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
i sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
| clonamos vestidos con tela y adornos f i -
' nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
i para vestidos, bordamos en todos los 
i est i los. Remit imos encargos al inte-
1 r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
: Concordia. Te lé fono A-68S6. 
j 13909 23 ab 
I A L A M U J E R L A B O R I O S A 
I M á q u i n a s Slnger. Agente R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar grat is com-
! p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer nueva, 
i si naumentar el precio, a l contado o a 
I plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
, a lqui lan y cambian por las nuevas. Av í -
j seme por correo o a l t e lé fono M-1994, ; 
| Angeles, 11. esquina a Estrella, joye-! 
r ía, E l Diamante . Si me ordena i ré a l 
su casa. 
; 12533 23 ab i 
I P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
¡ P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa p r e d i -
' { l e c t a de las f ami l i a s . Shampoo, m a n i -
l cure , masages, peinados marcel po r ! 
ei m e ^ n f c ^ T n ^ - exPerto8 peluqueros. Se confeccionan 
talador, preferido por todas las fami-
lias. Váre la le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de Instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame a l te lé fono F-5262 y 
G U E R R A . — P E L U Q U E R O D E HTSOS, 
ex-operario de "Josefina'', corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoraa 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
13273 29 abw • 
t oda clase de pelucas y postizos i n v i -
s ibles.Aplicacioncs de t i n t u r a Henee 
en todos los colores y t i n tu r a " P i l a r " 
p a r a sus canas, todas vegetales e i n o -
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r -
den , p e l u q u e r í a de teatros y C a í n a v a l . 
i Se pelan y rizan n i ñ o s a d o m i c i l i o . 
1 Indus t r i a 1 1 9 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . I 
12887 ai ab. I 
" L A P A R I S I E N " 
^ Es la Peluquería que mejor tifie el 
cabella en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l ÍPlatura Margot, qué devuelve en 
el ac^o y de un modo permanente el 
color natura l . La Tintura Margot da 
con faci l idad el color que parezca má« 
difíci l de obtener desde el rublo más 
claro a5 m á s obscuro, los distintos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se tiñ& por $6.00. E l color negro en 
m á s barato. 
La maravil losa Tintura Margot se 
vende: 
E l color negro, % $1.00, el estuche. 
Los d e m á s colores, a $1.50, el eslu-
che. 
Puntos de vonla : D r o g u e r í a s de Sa-
r rá , Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depós i to en Ha P a r i s i é n , Peluquería 
y P e r f u m e r í a , Salud, 47, te léfono M-4125. 
Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ú l t i m o f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas s in dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las seño raa o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiques" para los caballitos. 
C2561 30d.-l 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N 
Tratamiento c ien t í f i co para l a limnie-
2a del cu t i s . 
Cremas para hacer desaparecer man-
chas, y descoloraciones de la piel Y 
para las pecas. 
Crema para cut is sensitivos y para 
sostener los polvos en cutis secos Cre-
ma para el exceso de grasa y los 'ooroa 
demasiados abiertos. 
Loción sin grasa para cutis grasicn-
tos, en todos los tonos y colores As-
tr ingente especial para vigor izar los 
m ú s c u l o s faciales y evitar las arrugas 
Aceite y crema para hacer desapare-
cer las arrugas y las temidas "patas de 
gallo ' . 
Loc ión y j abón para reducir el exce-
so de "gordura" . 
Loción crema, mitones y bandas pa-
ra embellecer las manos, brazos v co-
dos. 
Loc ión especial para refrescar y lim-
piar los ojos. 
Crema para hacer crecer laa pesta-
ñ a s Cosmét ico para hacerlas sedosas v 
br i l l an tes . Sombreador en tres tonos 
para los ojos. 
Espec í f i cos contra la ca ída del cabe-
l lo y la p ropagac ión de la caspa. Arre-
bol en pasta, l iquido y crema. Lápices 
para los labios y las cejas. 
Depilator ios . Sal para el b a ñ o . Ta l -
co. Polvos en todos los colores y para 
todos los usos. 
De venta: E n E l Encanto, 1.a Casa de 
Hierro, -Wilson Store, t a Modernista, 
Peluquería Costa Apartado 1915, Ha-
bana. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A ír i l , 1 8 d e A N O X C 
V E N T A C O M P R A V E R S Y E S T A B L E C I T O 
¿Síf iPBO E N B P E C T r W O O P E R M U T O 
rTnr casa en la Habana, chalecito entra-
H-, o earage Víbora. Mendoza. Santos 
Suárez Dirijirse J . Freijo. Bolsa C a -
bana. Obrapla, 33, trato directo 
16060 25 Ab- , 
C O M P R O S O L A R E S 
Compro contratos de Solares, llanos en 
los Repartos Santos Suárez, Mendoza, 
hasta Santa Amalia. Trato directo sin 
Intermediarios. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenln . 
15568 25 ab 
R E P A R T O SAUrTOS S U A R E Z . GANGA 
Vendo lindo chalet compuesto de sala, 
hall, cuatro hermosas habitaciones, lu-
joso baño, cuarto y servicio de criados 
closrt, salón de comer, vistosa galer ía 
al costado, jardines, portal, todo por 
11,750 pesos. Puede verse a todas horas. 
Calle Durege, entre Santa Irene y Co-
rrea. 
15949 29 Ab. 
S E V E N D E U N I . O T E D E S E I S CA-
I sas en la calle de San Miguel, cerca de 
Infanta, con una superficie de 800 me-
I tros preparadas para altos y rentan 
5G0 pesos. E l lote' en 600,000 pesos, 
I puede dejar parte al 7 por ciento. Mar-
cos San Carlos, número 100. Habana. 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chicas y medianas, en la 
Habana y sus barrios, por encargo de 
mis clientes. No cobro corretage al ven-
dedor Sistema nuevo. Seriedad y hon-
radez Figuras, 78, cerca de Monte. 
A-602Í . Manuel Llenln, corredor. 
_15801 27 a b _ 
SÍTOOMPEA U N A P E R F O R A D O R A D E 
nozos completa y en condiciones de fun-
cionar. Envíense detalles y condiciones 
de venta al Apartado .1324. Habana. 
15975 20 Ab. 
V E N D O U N L O T E D E CASAS E N CON-
cordia, cerca de Belascoaín, de dos plan-
tas en 100,000 pesos, se puede dejar 
60,000 al 7 por ciento y en Basarrate, 
casas de sala, comedor y cuatro cuartos 
a 6,500 pesos, puede dejar 4,000 pesos al 
| 8 por ciento y en Zapata, vendo otra de 
¡sala, comedor y tres cuartos en 5,700, 
'pueden dejar 3,350 pesos en hipoteca 
',al 8 por ciento. Marcos San Carlos, nú-
, mero 100. Habana. 
C O M P R O D O S E S Q U I N A S 
que no pasen de 20,000 pesos con esta-
blecimientos. Si es negocio compro en 
el acto. Informes Amistad 136. Benja-
mín García. Teléfono A-3773. 
30 ab: 
Se compran dos buenas esquinas en 
la ciudad, sus barrios o calzadas, en 
cualquier estado de conservación que 
estén, sólo se desea si agrada su si-
tuación y condiciones, pagar algo n^ás 
de su verdadero valor, pues se quiete 
colocar el dinero garantizado y segu-
ro su interés, precio de cada una, de 
10 a 20 mil pesos. González. Picota, 
30; de 11 a 12. 
15685 Ü J " * — ! 
Compro dos solares chicos en Santos | 
Suárez, Lawton o Luyanó, inmediato 
a las calzadas, libre de todo grava-
men. Unico precio $4 el metro. Gon-
zález. Picota 30. 
V E N D O E N I .A C A L L E C A R D E N A S 
una casa de dos plantas de sala, sale-
I ta, tres cuartos bajos y cuatro altos, 
j fabricación moderna a dos cuadras del 
i Parque y a tres de la Habana Terminal, 
¡en 24,000 pesos, se deja parte en hipo-
¡ teca al 8 por ciento y vendo varias es-
quinas y una casa en la Calzada del 
' Monte o Máximo Gómez, a una cuadra 
del Nuevo Mercado con 285 metros en 
22,000 pesos. Marcos San Carlos, nú-
i mero 100. De 12 a 2. 
15927 23 Ab. 
V E N D O C A L L E A N I M A S U N A CASA 
planta baja 7-55 por'36, Oquendo a una 
cuadra de Carlos I I I dos casas con sa-
la, saleta y 3 cuartos cada una puerta 
y dos ventanas. Antón Recio. Casa 5 
y medio por 17 y medio. Calle Concordia, 
2, plantas, sala, saleta, tres cuartos. E n 
la calle Neptuno dos esquinas, una de 
dos plantas, otra en Gloria, tengo gran-
des residencias en el Vedado y en la 
Víbora, todas estas propiedades y mu-
chas más las tengo directas de sus due-
ños. Informes: Zanja y Belascoaín. Café 
de 8 a 10 y de 1 a 4. M. Ares. 
15685 23 ab 
Compro 3 casitas en barrios o Repar-
tos, inmediato a líneas de tranvías, sin 
salir de los Paraderos de la ciudad, | 
no se aprecian rentas imaginarias nil 
obligadas, sólo casas en regular esta-
do, puntos algo buenos y que su pro-
pietario realmente quiera vender, pre-j 
cío de cada una de 3 a $4,500. 
González. Picota 30, de 11 a 12. | 
15685 23 ab j 
Se n e c e s i t a u n p o t r e r o 
de 1 0 0 c a b a l l e r í a s p a r a 
a r r i b a , p a r a 1 0 0 0 r e -
ses, c o n p a s t o , g u i n e a y 
p a r a l , y a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
B e e r s & C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . | 
C2978 4 á - ' l b ~ i 
COMPROISN TODO E L R A D I O TÍE ,LA 
Habana tres casas para renta de 25 a 
«50,000 v compro en la calle 2o en ei 
Vedado solar con cuartería o en Nep-
tuno. Triana, San Indalecio 11 1\¿, J-e-, 
léfono 1-1272. i 
^5579 ?'¿. ^b-_ 
COMPRO 2,500 A 3,000 METROS E N 
el Cerro o Jesús del Monte y una nave 
de 1,000 metros de terreno del mismo 
tamaño. P. G. Veranes, Manzana de Uñ-
mez 221. Teléfono A-4620. 
15592-93 22. a0-_ j 
CCMS'RO E N E L V E D A D O , D E C A L - i 
zada a 13 y de 2 a L una buena casa, 
que tenga lo menos seis cuartos y de-
más comodidades, de precio de 550 ooo 
al contado, pero que los valga. También 
compro un solar de 16 metros de frente 
en el mismo radio. Triana, San Inda-
lecio 11 112, Teléfono 1-1272. 
15321 21 ab. 
S E V E W D E L A C A S A DA OID, L E T R A 
entre Infanta y Churruca, Cerro, sa-
la7\;omedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios con instalación eléc-
trica, de mamposter ía y azotea. Precio 
2,000 pesos y reconocer una hipoteca 
de 1,000. Informan en la misma de las 
12 en adelante. 
15979 21 Ab. _ 
V E N D O U N A CASA D E DOS P L A N T A S 
en la calle Sitios, cerca de Angeles, 
propia para renta, es nueva, directamen-
te conN su dueño San Mariano, número 
333. Teléfono 1-3688. 
15984 20 Ab. 
V E N D O , U N A E S Q U I N A CON DOS E s -
tablecimientos y cinco casitas, buena 
renta y buen contrato, frente a los 
tranvías de Santo Suárez, directamen-
te con su dueño Santo Suárez y San Ju-
lio. Bodega. Teléfono 1-3688. 
15984 20 Ab. 
M O D E R N A C A S A , $ 8 . 0 0 0 
Marcelino González, ^endo una casa 
moderna, cuadra y media del cárrito, 
con estas posiciones: sala, saleta, cuatro 
cuartos y uno de criados, baño moderno, 
buenos servicios, piso mosaico y cielo 
raso, luz intercalada en todos los depar-
tamentos. Toda la casa es amplia. Gran 
patio. Como se ve, el negocio es de 
oportunidad y el precio es de s i tuac ión . 
Aguila, 245, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-9468. 
16065 20 ab 
S A N F R A N C I S C O , V I B O R A 
Mide seis y medio por vente, igual a 
130 metros. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, recbidor. 
comedor, baño y servicios, cocina de 
gas, patio, tiene una hipoteca de seis 
mil pesos al ocho por ciento or tres 
años fijos prorrogable a otros. E s t á 
toda amueblada en la forma siguiente: 
Un juego' de sala tapizado estilo L u i s 
X V . Un juego de cuarto maqueteado, 
de matrimonio, de cama, escaparate, 
coqueta, mesa de noche, y banqueta. 
Un juego de cuarto de señori ta blanco, 
marqueteado, de cama, escaarate, mesa 
de noche, coqueta y mesa de centro. 
Un juego de comedor, de mesa, nevera, 
aarador, auxliar, vitrina y seis sillas, 
marquetería . L á m p a r a s . Una lámpara 
de sala, una de recibidor, una de cuar-
to, otra del segundo cuarto y otra del 
torcer cuarto. Precio 1,8000 pesos y 
reconocer la hipoteca. Informa M . J . 
de Acevedo, notario comercial. Obispo 
números 59 y 61, altos. Ofiicna número 
4. Teléfono M-903G. 
15840 20 ab.. 
V E N D O N A V E D E DOS P L A N T A S , 
propia para cualquier taller. Santos 
; Suárez $8.500. Dos camiones marca 
' ÍTarír' atIen<Je oferta. Casa, traspa-
tio $5.500. Otra $3.000 Dos $5.500. 
Dolóres 12, letra c . por Enamorados. 
Villanueva. 
15669 jg ab 
V I B O R A . C A L L E 4a. N U M E R O , 9, E N - ! 
^re B Lagueruela y Avenida do Acosta ! 
se vende o alquila de mosálco, sala, y ¡ 
tres cuartos y demás servicios, patio y 
traspatio con árboles y frutales, entra- ¡ 
da para automóviles , en la misma hay I 
i una gran cría de gallinas de raza. I n - ! 
forman: en la misma; de 8 a 12 y des-
pués de las cinco. 
15741 19 Ab. 1 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 my, 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un espléndido cha-
let con todo el confort necesario para 
familia de gusto, es tá situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se divi-
sa un hermoso panorama. Informan: 
Teléfono A-4649. 
Q. Ind. 10 mz 
V E N D O CASA A P L A Z O S $6.500 CON j 
sólo $2,000 al contado con portal, sala, i 
recibidor y 3 cuartos y servicios, moder 
na, en el reparto de Santo Suárez. I n -
forman, el señor González. Calle de Pé -
rez, número 50, entre Ensenada y Ata- ' 
rés, de 3 a 6 p. m 
_15676 " 19_ab_ j 
| V E N D O G R A N CASA, A V E N I D A S E -
i rrano, $12.000. portal, sala, saleta, 3 
i cuartos y dos arriba, comedor al fondo, 
i patio, traspatio y servicios abajo y arr i -
ba. Informa, González. Calle de Péraa- 50,1 
| entre Ensenada y Atarés , de 3 a 6. | 
15676 l 9 _ a b „ . ¡ 
E N $17.000 R E G I A CASA D E C A N T E - ! 
r ía , .c imientos de sillares, decorada, por-j 
1 tal, sala, saleta, 4 cuartos, entrada para 
• automóvi l y traspatio, un cuarto alto, \ 
l cerca del tranvía y del parque de San- ; 
• tos Suárez. Informa, el señor González. I 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
¡ Atarés , de 3 a G p. m 
i 15676 l9„a1í ' 
T U L I P A N , A UNA C U A D R A DE"_LA 
| estación y a una cuadra de Ayesterán, ! 
i se vende una casa, con tres mil varas ¡ 
de superficie, precio de s i tuación. 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A 
en el reparto Santos Suárez, mide 748 
varas y se cede por lo pagado a la com-
pañía que asciende lo pagado 2,800 pe-
sos, sale a 7.80 la vara. Se admiten che-
ques de Digón Hermano a la par. I n -
forman en San Ignacio, 128. lechería, 
de 7 a 12. 
16069 25 Ab. 
T E R R E N O E N M I R A - P L O R E S , " CON 
200 metros en 450 pesos o cambio por 
Ford de arranque. Compromiso, B. Te-
léfono 1-2676. Luyanó. 
1G018 20 Ab. 
V E N D O U N S O L A E E N "EL R E P A R T O 
Buenavista, cerca de los tranvías . Pre-
cio módico. Informan. O'Reilly, 77, a l -
tos, de 2 a 5. 
15425 22 Ab. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E S E R E S A 
y Gabriel, con 849 varas y 51 metros do 
frente y un aparato Motograt de cine. 
Informe: A-8508. 
15705 18 Ab. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila de 6 me-
tros de frente por 22 y medio de fondo. 
Informan: San Rafael y M. González. 
Locería. 
15878 27 Ab. 
Se dan en primera hipotec* . 
Habana, por dos años ^ ^ k 
garantía, $4,000 ai ¡kr*n 
anud no se cobra comtl^ ^ 
lez. Picota 30. Je-
15GS5 
V E N D O U N S O L A R D E 7 P O R 30 E N 
Peñalver, 116, con sus tres arrimos en 
4,000 pesos. Informan: Café L a Diana. 
Reina, y Aguila, vidriera de tabacos. 
Reinoso. 
15770 20 ab 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 Y 37, 
Vedado, con 1,600 metro 6,000 de conta-
do, resto en hipoteca, al 6 por ciento, 
rrenta 50 pesos. Informe A-8508 
15705 18 Ab. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s so lares a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
F A B R I C A C I O N 
Fabricamos casas de todos tamaños; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 pltizos sin antic* 
par dinero. Garantías absolutas. Inge-
niero y Arquitecto, Manuel Ricoy. Obis-
po, 31-1|2, l ibrería. No se adeUanta 
dinero 
10844 20 ab 
V E N D O E N N E P T U N O E N T R E Q E R -
vasio y Belascoain una casav de 2 plan-
tas, con comercio, 2T2 metros de terre-
no en $26,000. 
E S T R A D A P A L M A V G O I C U R I A , L O 
más alto y a una cuadra del tranvía de 
Santo Suárez, se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la vara. E s esquina. 
S O L A R E N J E S U S D E L M O N T E , DOS 
cuadras de Calzada, 6 y medio por 35 
metros a 7 pesos, tiene agua, acera, 
luz, alcantarillado Teléfono I -
2357. José García. 
15439 20 Ab. 
T A M B I E N V E N D O MAS D E 100 CA-
sas en Santos Suárez y R. Mendoza en 
verdadera ganga. Solares en el Vedado 
a 16, 20 y 25 pesos en la parte alta y 
calle de letras. Y seis cuartos de man-
zana, en 23, 17 y 19 a 30 y 35 esquina 
de fraile. Triana, San Indalecio 11 1|2, 
Teléfono 1-1272. 
15321 21 ab. 
M U N I C I P I O V C U E T O , 68 V A H A S D E 
frente por Municipio, por 35 por Cue- i 
to, se vende a $6:50 vara. Informan: 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta. Telé-
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
V E K D O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y seis > 
accesorias en $25,000, rentan $220, I n -
forman: Concordia, 145, mueblería. Pre 
gunten por Juanito, de 1 a 3 p. m. No 
quiero corredores. 
11681 18 ab 
GANGA V E R D A D . E N E L C E R R O U N A 
casa de sala, saleta y .dos cuartos, coci-
na, servicio sanitario, todo de mampos-
tería, azotea calle apartada acera a l -
! cantarillado, está desocupada, se dá en 
j 3,300 pesos, ínt imo precio, no es venta, 
íes regalar la propiedad. Informa: San-
i ta Teresa, 23, entre Primelle y Chres-
I ca. 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N DOS 
solares contiguos, uno de los cuales es 
de esquina. Es tán en la calle 9 o séaso 
la de doble v ía a la Playa, esquina a 
la Avenida Nueve. L a cuadra e s tá toda 
fabricada y es lo mejor de Almendares, 
rodeados de grandes residencias y a dos 
cuadras del Hotel. E l terreno es todo 
llano y al nivel de la acera. E s un pun-
to muy fabricado y pintoresco. Se dan 
como ú l t imo precio a $3.75 la vara y 
se vendería el de centro solamente. Mi-
de cada uno 14.74 por 58.96 varas. Con 
poco efectivo se podría hacer el nego-
cio. Informa su propietario en Tejav 
dillo No. 34, altos, de 10 a 11 y de 2 112 
a 4 i r * Teléfono A-7382. 
15120 20 ab. 
¡GANGA, A 15 P E S O S M E T R O , U N SO-
lar en la mejor calle del Cerro a una 
cuadra de la Calzada, con 712 metros, 11 j 
habitaciones de madera, pisos de cemen- ! 
i to, instalaciones sanitarias, se dejan 5 
mil pesos al 8 por ciento. Enrique P é -
rez. Estrel la, 185. M-1792. 
15411 20̂  Ab ^ 
Vendo solar 7 x 39 a 4 pesos vara a 
plazos, 50 entrada, 10 mensuales, 6 
0:0 interés, con agua y alcantarillado. 
Reparto Betancourt. Cerro. Félix Bo-
canegra, San Francisco, 23. Víbora, 
barbaría. Teléfono 1-3724. 
15263 16 ab 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
Vendo con cheques intervenidos del 
Banco Nacional los siguientes solares: 
calle 7, entre 16 y 18, solar de centro, 
mide 10 de frente p̂or 47 de fondo, 
igual a 471 varas; su precio: $6.009 
del Banco Nacional, libre de todo gra-
vamen. En la calle la., entre 12 y 14, 
con igual medidada qû e el anterior y 
por $6.000 en cheques intervenidos 
del B^nco Nacional, libre de todo gra-
vamen. Infoma, M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo, 59 y 61, 
altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
15189 21 ab 
S S V E N D E UNA B o í T ^ T 
Café a Q u i n c o ^ í S o s ^ F ? 5 ^ 
Hace una venta de 60 n £ la cani. * 
rios Buen contrato. ^ s o ^ 
dustnas; no hay más estth,CUatro 
cerca. Precio cuatro mil 1!fJ,eclimen 
una parte sobre el e^tlhi?^08- SeT?8 
el dueño no entiende aeb,le^mlenío ^3a 
admite un socio con la ^ffocio. 0 ? 
Pital. Tiene que ser b¿de^¿ta(1 ^1 o Ü 
india Agustfn V á z ? ^ 
Compra y vendo casas d0r 
gas y establecimientos U^ . ares. ha*̂  
Faci l i ta dinero e n h í p o t e c l ^ ^ f « S t 
y seriedad en los n i g S 
nocida figuras 78. Teiéfnn3 biei1 
Cerca de Monte •L l é f o n o A-eoj? 
N O L O P I E N S E M A S 
Compre bodega de las much->.= 
do a precio de v e r d a d ^ 8 ^ Ve*, 
quedará bien servido v . tr° .reaJuste 
10 de la noche Manuel T ? - , 1 15568 ^ m u e i Llenín 
G R A N N E G O C I O 
C A S A S I D E A L E S 
Precios económicos. Vean nuestros 
modelos. Calles 8 y la . Reparto La 
Sierra. Teléfonos F-1145 y F-5376. 
A G Ü E R O Y N A V A R R O 
GANGA V E R D A D . — E N E l . C E R K O 
vendo una casa con portal, sala y dos 
cuartos, comedor al fondo, cocina y 
gran baño. Entrada independiente, pa-
radero. E n 6,500 pesos. Informes: San-
ta Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. No corredores. 
15211 21 ab. 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E U N A CA-
sa en la calle Reglita, una cuadra de 
la Calzada de Luyanó; consta de por-
tal todo de cantería, sala, tres cuartos 
con baño completo intercalado, come-
dor y cocina, patio y traspatio y sin es-
trenar. Informan en Compromiso. H, en-
tre Reforma y Guasabacoa. 
14953-51 18 Ab 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA 
| de portal, sala, comedor y dos cuartos, 
! de mamposter ía y servicio sanitario, 
¡ azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de moratoria, en 3,800 pesos. I n -
I formes: Santa Teresa 23, entre Churru-
ca y Primelles. L a s Cañas. 
15268 22 ab. 
V E D A D O . CAIi l tE 19, N U M E R O 247, 
entre Baños y P, casa de dos piarlas, 
construcción nueva de primera, portal, 
sala, comedor, gran Liv ing Room, co-
cina, pantry, despensa, cinco cuartis y 
tres baños para la familia y dos cuar-
y baño para criados, jardín, patio 
y traspatio. Precio 35,000 pesos. Parte 
se deja en hipoteca. Informes en la mis-
ma casa. Teléfono F-5009 y en Morales 
y Ca. Aguiar, 84. Teléfono A-2973. 
16012 25 Ab. 
S E COMPRAN MANZANAS Y SOI.A-
res en todas cantidades en los repartos 
"Miramar" y 'Alturas de Almendares . 
decir últ imo precio. Pago al contado. Di -
rigirse únicamente por correo al señor 
Ramón García. Calle Habana, número 
99. Habana. ,0 
15236 " • 
ANTONIO G A I Í V E Z , COMPRA Y V E N -
de, casas, v proporciona dinero para hi-
poteca en todas cantidades sobre casas 
en la Habana. Reina, número 153. 
15264 18 Ab-
J O R G E G O V A N T E S i i 
Compra casas y solares. Dinero en H i - ¡ 
poteca. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9r,95. 
15155 30 -ab.--_. 
COMPRCTÍSCÍUINAS Y CASAS E N ¿ A 
Habana y el Vedado. Trato directo, br. 
Marrero. Zanja 126 y medio, letra B, a l -
tos. Teléfono A-0565. 
14762 18 AD-
V E N D O CASA A I iA M I T A D D E P R E -
cio, en San Miguel, nueva, frente can-
tería, preparada para 4 plantas, en 25 
mil pesos, tiene 375 metros. Informan: 
San Rafael, 120314, de 11 a 1 y de 6 
a 10. Teléfono M-7291. Juan Budó. 
15882 20 Ab. 
S E V E N D E . M O D E R N A CASA A T O -
cha 9 entre Santa Teresa e Infanta, 
Cerro, de sala, saleta, tres habitaciones, 
baño y servicios intercalados; toda de 
cielo raso. E n $6,000 y doy facilidades 
para el pago. L a llave en la bodega de 
Infanta, Su dueño Lealtad 244. 
_15S49 l s L a b - _ 
VZEORA. ' E N I iA A V E N I D A D E P ü R -
venir, esquina cerca del tranvía, ven-
do un elegante chalet, de jardín, portal, 
sala, hall, cuatro habitaciones, saleta 
de comer, lujoso baño completo, garage 
habitación y servicios independientes 
para el chauffeur, fabricado en 252 me-
tros, alquiler $100. Precio $12,000, mi-
tal contado, resto hipoteca. Informa: 
Roque Montelles. Habana, 80. 
1^733 18 Ab. 
Un regalo. Vendo en la Víbora, calle 
de San Framcisco, una bonita casa, 
moderna, consta de portal, sala, 3 cuar 
tos, 1 cuarto de baño, comedor y de-
más servicios, cielo raso y citarón. 
Precio 6.500 pesos. Informes, Tama-
rindo, 22. Jesús del Monté, de 12 a 5. 
V E D A D O . GANGA, S E V E N D E I . A C A -
sa, 19, número 501, entre 12 y 14, 7,500 
pesos, solo por 4 días es tá desalquila-
da, la llave en la bodega de 12. Su dueño 
27, número 437, esquina a 8. 
15744 19 Ab. 
T E N G O COMPRADOR P A R A U N A CA-
situ pequeña con 2 habitaciones. Se da 
de $3,000 a $4,000. Buen Retiro, Colum-
bia, Marianao, etc. Beers & Co. O'Reilly 
9 y medio. 
3036 6 d-16 
V E N D O H E R M O S A C A S A E N MENDO 
za, en el paradero del tranvía, jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos hermo-
s í s imos / hall, 2 clossets, pantry, salón 
de comer, cuarto para criados cono ser-
vicios 15 mts. x 39 l!2, entrada para ga-
I rage, es divina esta casa, también ten-
go para su venta 4 casas en la Calzada 
Jesús del Monte, de L u z al Puente de 
I Agua Dulce. Informa, el señor Gonzá-
; lez. Calle de Pérez, 50, entre Ensenada 
' y Atarés, de 3 a 6 p. m. 
I 15676 19 ab 
i R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z C E B -
ca del tranvía y de la calle de Milagros 
vendo un elegante Chalet, recién cons-
truido con capacidad para una familia 
numerosa, con garage y habitaciones in-
dependientes para la servidumbre, fabri-
cado en 860 varas. Renta 200 pesos. Pre-
cio 25,500 pesos. Se admite hipoteca. 
Informa: Roque Moñtel ls . Habana, 80. 
15734 18 Ab. 
C E R C A D E L P R A D O , V E N D O E S -
I pléndida casa para familia acomodada, 
sala ,saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño, dos cuartos y servicio de criados 
y tres espléndidas habitaciones altas, 
su terreno mide 260 metros, es ganga 
29,000 pesos, pudiendo dejar 12,000 pe-
sos, en cómoda hipoteca a l 8 por ciento, 
Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. OBISPO 59 y 61, 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO 
M-9036. Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus barrios, fin-
cas rústicas en toda la República, ven-
ta y pignoración de azúcar. Tengo di-
nero para hipotecas hasta $300.000 
pudiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
14570 21 jab 
CAX.IiE D, J U N T O Alt P A R Q U E D E 
Medina, vendo muy baratas y directa-
mente a compradores un grupo de tres 
casas grandes y buenas. E n la calle 
12, entre 13 y 15, l ínea al frente, dos 
buenas propiedades. Informa su dueño 
en 25, número 398, entre 2 y 4. 
15187 - 26 Ab. 
Se vende en $7.500 una casa de es-
quina a dos cuadras del nuevo Fron-
tón, con sala, comedor y tres habita-
ciones de construcción moderna. In-
forma, José Marco, San Carlos 1G0, 
do 12 a 2. Se puede dejar algo en hi-
poteca. 
14984 2V_&b 
C H A L E T , G A N G A 
Vedado. Costó $48,000. Ganga, $35,000. 
Con todo confort. Jorge Govantes. ban 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
15155 30 ab. 
CON CHEQUES DEL BANCO 
NACIONAL 
En el reparto ampliación de Almenda-
res con frente a la doble vía de tran-
vías que conduce a la playa, muy cer-
ca del hotel Almendares, vendo cua-
tro solares de a 870 varas cada uno, 
libres de todo gravamen y haciendo 
la escritura en el momento. Uno de 
esquina y su centro a $12.000 en che-
ques del banco Nacional. Otros dos 
solares de centro con ĝual medida y 
en las mismas condiciones a $10.000, 
también en cheques del Banco Nacio-
nal, tomándolos a la par. Informa, M. 
de J . Acevedo. Notario Comercia!. 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
léfono M-9036. 
15189 21 ab 
EN EL VEDADO 
Vendo en la calle 13 un solar de es-
quina y centro con 1,816 metros a 
$16.00 el metro. Está rodeado de Cha-
lets, calle asfaltada y a ana cuadra de 
los tlmvías. Informa M. de J . Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo nú-
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M.9036. 
158?9 25 ab. 
Traspaso nueva casa de h u é s n ^ 
bles nuevos, propia para NL^63'^ft-
Bar, Café. etc. frente a £ 1 ^ , Soda. 
dustria 132. 1 ^P^olio. ¡n 
_ 15528 
r o a NO, E N T E N D E Í T E I - ? ^ - a V 
do una bodega en e t ^ u i n í nfu^0 V B ^ 
ra la doy baratís ima m^au^^f11"11^ 
sos al contado y una p e q S "toa 
a plazos cómodos, no trltn . cant'<lad 
Í55Í2CamPanarÍO 15* de 2t0aC50n C0rre-
Ñ E G O C I O PosiTiv^TlFiSSTrTr-^^-
restaurant en casa de 14 h^-PAI ,E Y 
quedan 100 pesos a favor del ,̂a-Ciones. 
drieras. Vendo vidrieras ?u,?n0- Vil 
cigarros desde 400 S / t ^ a c o s y 
forman en Muralla. 37 m r J k T In-
ra. M . Junquera. 1 ' ^ L a Ll-
Junquera. 
15367 
——— — 19 Ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — S O L A R 
con frente a la doble l ínea de tranvías . 
Lo cedo casi regalado por ausentarme, 
una parte de contado, resto a plazos 
cómodos mensuales. Aprovechen la oca-
sión. Sanchoyerto. Primelles 43, Cero. 
15845 20_ ab ._ 
S E V E N D E tTN S O L A R E N L A C A L L E 
Arango 127, entre Fábrica y Justicia, 
con 644 varas, siete departamentos, ser-
vicios modernos, luz eléctrica. Renta 
$70.00 mensuales. Precio $7.00 vara, es 
propio para una industria o vecindad. 
Su dueño en el mismo a todas horas. 
15S31 19 ab. 
G A N G A V E R D A D 
E N 2 3 , V E D A D O , a | 3 0 M E T R O 
Tengo un solar de 15 por 50 y 20 por 
35. Línea esquina Frai le a $30.00. Mide 
22 por 30 y tres solares de 12 por 22.66 
a $27 metro. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios 3. Teléfono M-9595. 
15154 20 mp. 
Repar/D Santos Suárez. Vendo parce-
las el frente que quieran por 23 de 
fondo. Una cuadra del tranvía, a la 
brisa. 4 pesos y medio vara. Buenas 
condiciones de pago. Informan Empe-
drado 41 de 4 a 6, Teléfono A-5829. 
Arango. 
Mil varas próx imamente de terreno, ca-
sa, 333 metros fabricación, portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos de 4 por 4, come-
dor cuarto criado, cocina, baño y buen 
garaje. Acera brisa. Sólida construc-
ción . Un verdadero sanatorio por lugar 
y situación casa. Trato directo. Ultimo 
precio, $14.500, mitad contado. Infor-
man, en Luyanó, 110, esquina a Rosa 
Enríquez . 
15765 20 ab 
H O T E L 
?ieadvoesn.deTor £ L ^ ™ £ S ' r 
que 120. Departamento 36 ' Manri-14Q38 . 8 my 
fE V E N D E UNA C A S A ^ F H Í E S Í ? 
des en el centro de la Habaní 
moderna con veinte y cuatro habit,MSA 
nes casi todo amueblado tres ^ños t 
contrato, poco alquiler en V^nn J? ae *K™c*sl̂ * ^ e m b a r c á r s e l a 0 J S 
Dirección Guilmma. Apartado, 830 cíu 
15418 SU nombre y dirección U 
Ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A DE 
bacos en los muelles, con un buen DOT-
vemr, se da en menos de mil pesos, tie-
ne contrato y no paga alquiler. Para 
trato' directo con su dueño: Café La 
Ve£rboenn.a- San l á z a r o y Blanco. 
. 15397 20 Ab. 
B U E N N E G O C I O 
R U S T I C A S 
V E N D O DOS F I N Q U I T A S A 20 M i -
nutos de la Víbora, una en 1,500 pesos, 
otro en 2,000 pesos mitad contado, fren-
te carretera. Palatino, número 1, Sr. 
Rodríguez. 
15774 18 Ab. 
15158 20 ab. 
V E N T A 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chicas y medianas, en j a 
Habana y sus barrios, por encargo de 
mis clientes. No cobro corretage al ven-
dedor. Sistema nuevo. Seriedad y hon-
radez. Figuras, 7S, cerca de Monte. 
A-6021. Manuel Llonín, corredor. 
14702 17 ab ̂  
Se compran casas y solares, Habana, 
sus barrios »y repartos siempre que cu-
yos precios no sean exagerados; tam-
bién se facilita dinero sobre las mis-
mas. Dirigirse con títulos, Real State. 
A. del Busto, Teniente Rey 11. Depar-
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 
9 a 100 y de 1 a 3. 
Compro casa antigua, centro o esqui-
na, dentro de la Habana y doy $25,000 
en hipoteca, junto o en partidas, tra-
to directo. Escritorio: A. del Busto, Te 
niente Rey 11, departamento 311. Te-
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 20 ab 
15756 19 ab 
S E V E N D E U N A C A S A C H I C A , S A L A , 
dos habitaciones, cocina y servicios de 
mampostería y techos de vigas con su 
azotea. Se vende por irse su dueño a 
España. Informan en la misma Unión 
y Ahorros letra A. Sin corredores. Cerro 
15829 10 ab. 
U R B A N A S 
E n 4,500 P E S O S , CASA N U E V A , SAIiA, 
saleta, dos cuartos grandes, cielo raso, 
azotea, cielo raso, patio grande. Calle 
Rodríguez. J e s ú s del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
15900 21 Ab. _ 
COM3PRA.DORES A T I E N D A N . P R O X I -
mo Reina, casa de sala, saleta, seis 
cuartos, azotea, sanidad, 9,000 pesos. 
Otra próximo Monte. Sala, saleta, tres 
cuartos, salón comedor, cuarto de baño 
y servicios, mas tres cuartos altos con 
servicios, 11,000 pesos. Casa dos plan-
tas azotea, independientes, 4,650 pesos 
Otía una planta con cuarto alto, 3,750 
pesos. Otra pequeña rentando 30 pesSos 
2,200 pesos. Casa moderna dos plantas, 
rentando 3,000 pesos 28,500 pesos. To-
das en la Ciudad. E l Lucero. Bolívar, 
28. A-9115. Casas chalets, y solares en 
todas partes. Llamo. . 
^ 15997 20 Ab. 
C O M P S A D O R E S , A P R O V E C H E N E S T A 
ganga, 625 metros con una hermosa ca-
sa muy bien fabricada, toda de cielos 
rasos, a dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, a 19 pesos metro, se vende al 
primero que venga libre de todo grava-
men. Para verla y cerrar negocio, vea 
al Sr. González, en Santo Venia, núme-
ro 15. Cerro. Teléfono A-9464. 
15993 21 Ab 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O M P E E T A -
mente nueva, buena fabricación. L a doy 
por la mitad de t\i costo. Urge venta. 
Dejo hipoteca y doy toda facilidad en 
el pago. Admito casa antigua o accio-
nes o solar ño esquina. Informes Agui-
la 119. Hotel. 
__1_5812 23 ab. _ 
S E V E N D E E l i P R E C I O S O C H A ü E -
cito Ensanche de la Habana, frente al 
Parque. Precio de reajuste y facilidad 
de pago. Informa: Lago. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
_15815 20 ab. 
E V E U O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana 69 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas cerca de Prado, de altos, renta 
$280.00, $35,000.00. No 'tiene contrato. 
Otra en Aguacate cerca del Palacio 
do altos, renta $300.00. No tiene con-
trato, $35,000.00. Industria, tres plan-
tas, $45,000.00. Evelio Martínez, Habana 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Trocadero, de altos, $16,000.00. Animas 
cerca de Consulado, tres plantas, pesos 
$36,000.00. Bernal, de altos, $15,000.00, 
Habana, de altos, moderna. $25,000.00, 
Muralla, $17,000.00. San Lázaro, cerca 
de Crespo, tres casas de) plantas bajas 
en $42,000.00. Aguacate, de altos, pesos 
18,500.00. Someruelo, planta baja, pesos 
13,500.00. Damas $12,000.00. Evelio Mar-
tínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina vendo dos casas de altos, una 
con garage, en $18,500.00 y la otra sin 
él, en $15,000.00. L a s dos en $32.000.00. 
Evelio) Martínez. Habana 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
REPARTO SANTOS^SÜAREZ" 
En la calle de San Bernardino. Vendo 
por $4,000 en Cheques del Ba'nco Na-
cional una casa que mide 13 df fren-
te po» 21 de fondo igual a 273 varas, 
do portal, sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, buen baño con callnta-
dor, garage para una máquina. Renta 
$90.00 y reconocer una i¿?2*¿-ca. In-
forma: M. de J . Acevedo. Obispo nú-
¡mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
k 15S39 28 ab. 
A V E N I D A D E C H A F I . E . V I B O R A . C E R 
ca la calzada, vendo un magn í f i co solar 
de esquina, con 520 varas a 6 pesos, pu-
diendo dejar 1,400 pesos a pagar en có-
modos plazos, urge la venta. Peralta. 
Amistad, 56, de 9 a 2. 
15716 19 Ab. 
A V E N I D A S E R R A N O $17.000, SAIiA, 
portal, 3 cuartos intercalados, servicios 
de criados, garage, 1 cuarto alto para 
chauffeur. Tengo casas chicas y sola-
res a plazos. Informa, el señor Gonzá-
lez. Galle de Pérez. 50, entre Ensenada 
y Atarés . De 3 a 6. 
_ 15676 19 ab 
V E N D O L A S S I G U I E N T E S C A S A S 
E N L A H A B A N A 
Calle de Oquendo, dos casas de moderna 
construcción, las mejor situadas a la bri-
sa; se compone cada una de sala, sale-
eta, tres cuartos, cocina, patio amplio y 
servicios completos, dos ventanas, precio 
de reajuste y comodidades de pago 
Trocadero. vendo tres casas, una de una 
planta antigua, alqquilada co ncontrato, 
renta mensual $80, precio $9.000; las 
otras dos son de construcción moderna, 
dos plantas, cerca del Prado, rentan 
$425, facilidades y precio de reajuste. 
Manrique, un aplanta, antigua, propia 
para reedificar, esta casa se vende o se 
hace un cange por una casa en J e s ú s 
del Monte, que osté bien situada; el pre-
cio de esta casa es de $8.000 y esta de 
San Lázaro a Neptuno. 
Vedado, esquina moderna en Paseo, con 
garage $30.000, facilidad para el pago. 
Llame al 1-7231. G . Mauriz. 
Muy cerca de la Universidad, casa con 
jardín, portal, sala comedor seis cuar-
tos, dos baños, garage para dos máqui-
nas y caballeriza; buen patio a la brisa 
$86.000. Llame al 1-7231. G . Mauriz. 
Vedado. Regia residencia, chalet con to-
das las comodidades, se deja parte del 
precio al 5 por ciento por veinte a ñ o s . 
Llame al 1-7231, G . Mauriz. 
Se v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f ra i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f ren te p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l tota l o l a m i t a d d e l 
lote. P a r a i n f o r m e s : ca l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 5-e 
Aguacate, próximo a Muralla, casa de 
altos 230 metros, renta $250, $29.000. 
Llame al 1-7231. G . Mauriz. 
Industria, de altos, $26.000. Consulado, 
a la brisa, de altos, cantería, $32.000. 
Llame al 1-7231, G . Mauriz, de su di-
rección y pasaré a informar. 
15692 21 ab 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina •" Marina, con 50 metros a la calle 
de F ; ' | ica. Informan en Habana 66, 
de 2 a 5 p. m. 
; _ l 5855 19 ab. 
V E N D O CASA M O D E R N A , DOS V É N -
tanas, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, sanidad. E n cinco quinientos, mitad 
contado. Palatino, número 1. Sr. Rodrí-
guez. Teléfono 1-2895, 7 a 9 12 a 2. 
15774 18 Ab. 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s de f r e n t e 
p o r 2 0 , 2 5 , 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 l 6 y A - 5 9 3 7 . 
C2775 25d-6 
Galiano: vendo una de las mejores esqui-
nas de esta calle, de dos plantas, anti-
gua, per* en perfecto estado, mide 210 
metros cuadrados. 
Prado: vendo una esquina de Fraile, an-
tigua, mide 650 metros cuadrados, pro-
pia para fabricar un gran edificio. 
Prado: vendo dos casas de centro, una 
en acera de brisa y la otra en acera de 
sol, ambas de dos plantas. 
S E V E N D E I iA C A S A S A N T A T E R E -
sa, número 15, entre Churruca. y Prime-
lles, con sala, comedor y tres buenas 
habitaciones, servicios sanitarios. E n 
7,000 pesos, pudiendo dejar 2,000 en hl? 
poteca, al 8 por ciento. Véase al Sr. Rie-
ra. Línea, 88. Vedado. 
14773 23 Ab. 
V E N D O T E R R E N O E N I .O TCEJOR D E 
la calle Zapote, casi esquina a Serra-
no, mide 13-32 por 40.50, total 675 va-
ras, único por fabricar, lo doy barato. 
Trato directo. Sr. Marrero. Zanja, 126 y 
medio, letra B. altos. Teléfono A-0565. 
14762 18 Ab. 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
de 3 a 7 caballerías , tierra buena, por 
6 a 10 años, opción a compra en carrete-
ra o próxima en Habana. Lambani, Be-
lascoaín y San Miguel, no corredores. 
12960 30 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Industria aerditada, más da diez aflos 
establecida, con clientela fija no paea 
alquiler. Sobre 3,000 pesos de existencia 
y ú t i l e s . Deja 400 pesos mensuales. La 
vendo por embarcar al extranjero, en 
5,000 pesos, al contado. Alvaro Martí-
nez. Lampari l la y Bernaza. Café y fon-
da. 
15255 26 ab 
G R A N N E G O C I O . — P O R EMBARCAS-
me para España vendo una venta de 
aves, frutas y huevos en el Vedado, 
vendiendo de 1,500 a 1,500 pesos men-
suales, dejando ^una utilidad de 350 '« 
400 pesos mensuai^nente. Informan en 
el Qafé de Zapata y 2 de 1 en adelanta. 
15073 18 ab. 
B A R B E R I A . S E V E N D E P U N T O C E N -
trico y comercial, alquiler 35 pesos, se 
dá barata, el dueño tiene otro negocio. 
Informan: Aguacate, 76, bajos. Tal ler 
de modista. 
15919 25 Ab. 
OJO. G R A N N E G O C I O . P O R NO P o -
derlo atender sus dueños, se vende una 
tienda de ropas, en un punto céntrico 
de esta caital. Tiene poca' existencia. 
Informan en Infanta, esquina a San 
José, bodega de Alonso Suárez. 
15894 22 Ab. 
B U E N N E G O C I O . E N S A N P R A N C I S -
co y San Anastasio, Reparto Lawton, 
esquina de mucho tránsito, con l ínea de 
tranvía al frente, se vende un estable-
cimiento de sedería y quincalla, que 
también puede dedicarse a otro giro, por-
qu se hace la venta con la mercadería 
o sin ella, según convenga al compra-
dor y en precio de actualidad por tener 
que embarcar su dueño por-enfermo. E n 
la misma informarán a todas horas. Te-
léfono 1-1113. 
16022 20 ab 
S E V E N D E U N A G R A N VXDKIEHA 
do tabacos y quincalla, un café, una 
bodega sola en esquina, barata, por 
enfermedad de su dueño, una propiedad 
de dos plantas. Informes Factoría y 
Corrales, Café, de 12 a 3 y de 5 a í. 
Sr. Manso., 
13946 18 ab. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A B E TA-
bacos y cigarros, billetes de lotería y 
quincalla; sitio Puente Agua Dulce, nú-
mero 151. Fonda L a Cindadela trato 
directo con el dueño. 
15181 21 Ab. 
F A R M A C I A 
se vende una muy buena. Buena venta. 
presentación elegante, buen barrio. In-
forma: señor Quebret. De 11 a 1 y «• 
5 a 7. Condesa. 40. antiguo., 
14696 22 ab_ 
GANGA. B O D E G A C A N T I N E R A , CA-
lie Neptuno, venta 65 a 70 pesos diarios, 
4 años contrato, surtida, negocio de 
oportunidad 5,000 pesos. Sr. Marrero. 
Zanja 126 y medio, altos, letra B. Te-
léfono A-0565. 
15715 20 Ab 
T R A S P A S O M U E B L E R I A Y J O Y E R I A , 
lo mejor da Neptuno, por viaje al ex-
tranjero, cuatro años contrato; sin re-
gal ía . Informes: Amargura 81; de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-2757. García. 
15752 25 ab 
S E V E N D E . A L A M E J O R O F E R T A , 
una vidriera de tabacos, quincalla y 
ropas en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 219, frente a Tamarindo, Tiene lo-
cal para vivir. 18 pesos alquiler, matrí -
cula paga por todo el año. Informan 
en la misma. 
15928 21 Ab. 
B U E N A OCASION. S E V E N D E U N A 
carnicería bien situada, venta de media 
res a tres cuartos; contrato, seis años, 
alquiler 25 pesos, con habitación. Aguiar 
42. Antonio García. 
15945 21 Ab. 
E n la cuadra m á s comercial de Belás -
coaln: vendo dos casas que unidas ha-
cen un metrago de novecientos metros 
cuadrados, esto es un gran negocio. E n 
el Reparto Ensanche de la Habana ven-
de varias parcelas de terreno, unas mi-
den 8 x 24 metros y otras 8 x 32, y va-
rias esquinas muy baratas; no pierda 
tiempo que esto no dura mucho. 
C A S A E N $ 5 . 5 0 0 
Marcelino González. Vendo una casa a 
dos cuadras de la Calzada de Concha, ; 
con sala y saleta, tres cuartos, piso mo- ' 
saico, patio y traspatio techado para 
garache; el precio es de s i tuac ión; asun 
to serio y rápido. Aguila 245 entre 
Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
15860 18 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T. Fernández Hermo y Co., C . Notario 
Comercial. Empedrado. 30, de 2 a 4 p m. 
15810 . 18 ab 
r P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo dos casas de 220 metros cada 
una. Renta cada una 75 pesos. Precio: 
7,500 pesos. E s t á n en el Cerro. Tam-
bién hago negocio sobre un estableci-
miento bodega. Informes Amistad 136. 
Benjamín García. 
E N L A C A L L E P R A D O 
Vendo una Casa de Huéspedes con 30 
habitaciones, 400 pesos de alquiler y 
100 abenados. Bien amueblada. Precio 
5,500. Deja buena utilidad. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S 
con establecimientos, buena renta y a 
buen precio y tengo varias casas de 
centro en venta. Informes Amistad 136. 
Benjamín García .Teléfono A-3773. 
30 ab. 
C L U B A L M E N D A R E S , C A R L O S I I I . S E 
vende un solar de 400 varas planas en 
la calle de Lugareño, entre las de Mon-
toro y Pozos Dulces, a una cuadra 
de la Avenida de Carlos I I I . Informan: 
en Obispo, 50. Teléfono A-2513 y A-6407, 
de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p . m . 
16025 24 ab 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
Cedo contrato solar llano, 556 varas, a 
$2.25. Entregado, $568. E l resto, $14.50 
mensuales a la Compañía. R.eparto San-
ta Amalia, cerca de la Calzada de la 
Víbora. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
15901 27 ab 
E N E L R E P A R T O O J E D A Y E~N~LAS ' 
calles de Pérez y Justicia, se vende un I 
solar de esquina que mide 1209 por 33.86 í 
metros, propio para bodega y «arnicería 1 
a 8 pesos metro. Para tratar de su pre- I 
ció con su dueño. Sto. Vonia, número i 
15. Cerro. González. Te lé fono A-9464. j 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo en el Reparto San Martín, a una! 
cuadra de la Calzada de Columbia, un 
solar rodeado de preciosos chalets, mí- i 
de is 'por 40. También hago negocio por: 
uiír. casa y pago la diferencia en efocti-1 
vo. Pida informes, en Zanja y Belas-
coaín, c a f é . De 1 a 4. M . Ares . | 
15463 22_ab_ 1 
EN EL REPARTO MANTILLA i 
Vendo un solar de 150 rostros por 
$1,000 en cheques del Banco Nacio-
nal, \ $3,000 en cheques del Banco 
Español. Informa M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 y 
61, altos. Oficina No. 4. Tel. M.9036. 
15839 25 ab. i 
Buen negocio. Vendo en la Víbora un 
solar de 1S0 metros, con cinco habi-j 
taciones bien construidas, rentan $50 
mensuales, lo doy por $1.500 y reco-
nocer hipoteca de $1000 si se de?ea. 
Informes, Tamarindo, 22. Jesús del 
Monte. 
15756 19 ab 
A T E N C I O N . V E N D O C A F E L E C H E R I A 
vidriera tabacos, vidriera lunch, seis 
años contrato, poco alquiler bien acre-
ditado. Informan: Velarde, 29, esquina 
Colón. Cerro. 
16048 25 Ab. 
COMO O P O R T U N I D A D U N I C A D E 
negocio, vendo un café, lunch, en la me-
jor s i tuación de la ciudad, urge su ven-
ta por razones particulares del dueño, 
precio único 2,800 pesos. Informan en 
Perseverancia, 67, antiguo. 
15939 20 Ab. 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N E L 
V E D A D O C A D A U N A M I D A 1 4 
x 22, 6 6 
L a norma de todo negocio es proporcio-
narle al comprador facilidad; si é s t a no 
se proporciona sqran imposibles los ne-
gocios y este es precisamente el moti 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
de gran barrio, cinco años de contrato, 
libre de alquiler, garantizo 25 pesos de 
cantina, precio 4,500 pesos, oportunidad 
de negocio. Sánchez. Perseveranca, 67, 
antiguo. 
15939 20 Ab. 
V E N D O C A F E , L U N C H , C E N A S ~ SX-
tuado en el lugar más concurrdo de la 
Habana, cinco años de contrato, libre 
de alquiler, precio 5,500 pesos. Gonzá-
lez. San José, 123, altos, casi esquina 
Oquendo. 
15939 20 Ab. 
B E N J A M I N G A R C I A , A G E N T E 
de Negocios. Comprg y Vendo toda cla-
se de Establecimientos y fincas. I W 
y tomo dinero en hipoteca en buepas 
condiciones. Mis negocios son garanti-
zados. Oficina: Amistad 136. Teléfono 
A-3 773. Benjamín García, 
V E N D O 1 5 0 B O D E G A S 
a plazos y al contado. Tengo una nm? 
cantinera, buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad 136. Benjamín 
García, „ ^ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
y Cigarros vendo dos; una en 850 pesos 
y otra en 1,500 pesos. Tienen buenos 
contratos, buenos puntos y poco a.1'*"1, 
ler y buena venta. Informes Amis»» 
136. Benjamín García . 
M O T E L 
Con 66 habitaciones, todas con baño* 
y servicios completos. Deja un i^arjc 
de 1,000 pesos mensuales, 10 años co» 
trato y 800 pesos de alquiler. . -^ ^ 
gran negocio para uno o dos socios Q 
quieran ganar dinero. Precio lJ'0vfnr, 
sos. Dando 8,000 pesos en mano, iniy 
mes: Amistad 136. Benjamín Oraru~ 
Teléfono A-3773. 
H U E S P E D E S 45 
Vendo una casa con 11 habitaciones, 
abonados, grandes y frescas y ve"1''a 
das. Precio 750 pesos. Puede verao 
todas horas. Lagunas 89, bajos. 
C A F E S T,en. 
Vendo varios. Uno en 3,500 pesos, i '^ 
contrato 4 años, vende diario loo v y 
y vendo otro en 45.000, hace "naa^I.á3. 
de 300 pesos diarios y tengo otr0^.affliB 
Para informes Amistad 136. Benjam 
García. 
15993 21 Ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que embarcarse su dueño pa-
ra atender a otros negocios se vende 
una gran casa de huéspedes de gran 
porvenir, en lo m á s céntrico de la ciu-
dad. Informan: H . R. Valladares. E d i -
ficio Barraqué, 4o. piso. 1 
10682 23 ab 
Se vende una casilla de carae en buen 
lugar del Cerro, con todos utensilios 
y requisitos sanitarios, contrato 3 años 
renta mensual $30. Precio fijo $900. 
González. Picota 30, de 11 a 12 y de 
vo por el cual yo he dividido veinte so- / ¡ o 
lares de esquina en el Vedado. Si usted f O a O. 
desea comprar alguno no pierda tiem- 15685 
po, esta es a oportunidad tínica que se 
le presenta para fabricar su residencia 
en el mejor barrio de la Habana. T . 
Fernández Hermo y C a . Notario Comer 
cial . Empedrado número 30. De dos a 
cuatro p. m. 
15808 18 ab. 
BE O P O R T U N I D A D . V E N D O U N RES-
i.aurant y Hotel con 27 habitaciones, 
'.argo contrato, en el mejor punto de la 
Habana. Informa M. Junquera Muralla 
•i' 1|2, café " L a L i r a " . 
15835 20 ab. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias. Una en ^ . 0 ° ° Pes°SoStra-
ce 6 sacos diarios y vende ae m 38 
dor 150 pesos. Informes Amistau í0 
Benjamín García. Y vendo una en -
PeSO V E N D O , M U Y C E N T R I C A , ^ 
una Posada. Hace diarlo 40 P f ^ c i o S 
buen negocio para uno o a<^ iní01" 
que quieran ganar dinero, ^ara 
mes Benjamín García. 
P U E S T O D E F R U T A S en 
con local para familia, veJ\áo Jarros-
650 pesos y una vidriera de c'^jaiDÍn 
Informes: Amistad No. 136. Benj<i 
GARCÍA- . —TT^TS^ 
I N D U S T R I A L E S Y COS^RCIAN» de 
Se vende o se arrienda la "^ 'g ! jjü-
almidón y féculas que existo en ^ eS 
cero, poco más ade ante . L u ^ a , re-
adaptable para cualquier industna, 
f inería o desti lería. Consta d^n la cü»] 
ve con 600 metros cuadrados, e n ^ ¿e 
están instaladas una l^"3, ^o- uno <ie 
200 caballos, un mo\°rti,áo™ador. 
gasolina, fragua P ^ á t i l - raya.ao e. 
tilador, motor de 2» caballo^ c 4 
sor y recipiente, bomba ^ " ^ ^ c u a t r f 
quina cilindrica trituradora, bag 
centr í fugas colgantes. ^ i a t s varo* 
15 curbatos de 3 por 2 nieU-os^ ^ 
donkis y otras muchas P*ef^ometrof-
si nuevo, en un terreno ^ J ' ° ^ u r t , f* 
Véase y su dueño C. B f ancou ^ 
S1G¥ÁLFRENTE 
A R O X C DIARIO DE L A M A R I N A A b r i l , 1 8 d e 1 9 2 2 PAGINAS VEINTITRES 
H I P O T E C A S P E R D I D A S 
C O N 
V I E N E D E l F R E N T E 
/ - " • ^ « D É " B U E N A P A R M A CIA. 
'gB " í l t u a d a , c o n t r a t o l a r g o y p o c o a l -
blen 51 c a s a grande, p a r a F a r m a c i a y 
9uil?uo se f a c i l i t a a o p e r a c i ó n . I n f o r m a 
irdoctor D í a z . Monte. 402. ^ ^ 
15773 -
" T I E N D E U N A V T D R I E B A D E E T O -
SE hi ien punto y de m u c h o p o r v e n i r 
ceS'»^n 00 n i m á s n i menos . D a n r a z ó n 
en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . V i d r i e r a de 
E N T R E G A S 
P A R C I A L E S 
dulces-
15864 20 ab . 
Ẑ TDA S E T E J I D O S , C O N S A S T B E -
r v - c a m i s e r í a , se v e n d e en b u e n a s c o n -
, A l o n e s ; no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n -
í ^ n t e n ú m e r o 377, m o d e r n o . 
1545" 
22 A b . 
¡TOOQ 000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , 
romorar casas , f i n c a s , t e r r e n o s , s e g u n -
Hns hipotecas E q u i d a d , p r o n t i t u d , r e -
corva L a g o Soto . E l L u c e r o . J o y e r í a , 
Bolívar, 28. R e i n a . A-9115 . 
15998 2 M y . 
H I P O T E C A S A L 8 P O R 1 0 0 üitín s i t uadas , se p u e d e n e n t r e g a r c a n -
tidades de 1.000 pesos, d e s p u é s d e l p r l -
ni'aró de a ñ o ; se da p o r 5 ó 10 a ñ o s . 
CArantía dob le , j u s t i f i c a d a , en t a s a c i ó n 
/ o exage rada . T r a t o con e l p r o p i e t a -
/ r io E M a z ó n y C o . , M a n z a n a de G ó -
me'z. 212. T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
20 ab mez 1C032 • 
T o m o e n h i p o t e c a $ 5 0 . 
al 8 p o r c i e n t o , c o n g a r a n t í a de una 
casa en el M a l e c ó n , v a l u a d a en $100.000; 
v $32.000 a l 8 p o r c i e n t o , sob re o t r a ca-
¿a oalle de San R a f a e l . V a l o r , $50.000. 
Tra to d i r e c t o so lo con e l i n t e r e s a d o . 
L lame a l t e l é f o n o A - 0 2 7 5 ; de 2 a 3 p . m . 
No acepto i n t e r m e d i a r i o s . 
1C032 20 ab 
H I P O T E C A S 
Jío c o r r a su n e g o c i o i n ú t i l m e n t e , s i su 
h ipoteca r e sponde y o le d o y d i n e r o a l 7 
/por c i en to de i n t e r é s a n u a l , l o m i s m o 
compro c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s o d o y d i -
nero p a r a f a b r i c a r en c a n t i d a d e s p a r -
ciales . T . F e r n á n d e z H e r m o y Co., C. N o -
tar io C o m e r c i a l E^mpedrado, 30, de 2 a 4 
p m . 
15809 18 ab, 
l o S E N A V A R R O 
Dinero p a r a h i p o t e c a , t e n g o a l g u n a s 
pa r t i das : u n a de $4.000, que l a d o y pa -
ra el c a m p o ; o t r a de $6.000, p a r a l a 
Habana; o t r a s de $15,000 y de $20,000 a l 
S por ó i e n t o . V e n d o en el b a r r i o C o l ó n 
una casa que m i d e 377 m e t r o s , p r e p a r a -
da pa ra a l t o s , en v e r d a d e r a g a n g a : 
$:;.•).000. Escoba r , c e r c a de San R a f a e l , 
2 p lan tas , m o d e r n a , en $18,000. A n i m a s , 
2 cuadras P r a d o . 3 p l a n t a s , m o d e r n a , 
renta $350, en $34,000; y 40 e s q u i n a s en 
barr io c o m e r c i a l . V é a m e y se c o n v e n c e -
re, o p i d a n o t a . Se le l l e v a a su ca sa . 
P a r a m á s i n f o r m e s : San J o a q u í n , 12^, 
a l tos . T e l é f o n o M - 3 2 S 1 . 
15 795 21 ab 
EK' H I P O T E C A , S E D A N 2,000 P E S O S 
o menor c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
man: G a l i a n o , 75. C a f é " E l E n c a n t o " v i -
dr iera , de 9a 11 y de 2 a 4. J . D í a z . 
15731 23 A b . 
P A G A S E . P A C Ü I T O D I N E R O H A S T A 
$1,500.00 con u n f i a d o r s o l i d a r i o . J u l i o 
E . L ó p e z . A g u i a r , 84. a l t o s . T a m b i é n 
dey c u a l q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a l 
8 0 0. ' . 
15«74 22 ab 
CSIOG U N A H I P O T E C A D E 3.500 P E ~ 
sos, i m p u e s t a a l 10 p o r c i e n t o , sob re ca-
ga que v a l e 10,000 pesos, en l a H a b a n a . 
A e g o c i o de o p o r t u n i d a d . Sr . M a r r e r o 
Zan ja . 12tí y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . T e l é -
f o n o A-0565. 
w _ l i i 2 j _ _ _ _ 20 A b . 
HIFÓTECAS Á L T Í ] 2 " " ' 
T^ngo d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o . 
Jorge G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 
í é l * f o n o M - 9 5 9 5 . 
15155 
S I N 
P E N A L I D A D 
D E S D E $10.000 H A S T A $500.000 
T I P O S E G U N G A R A N T I A 
N O S O Y C O R R E D O R 
F a l b e r T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . A l t o s , B o t i c a . 
R E L O J P U L S E R A 
c o n I n i c i a l e s M . A . A . se e x t r a v i ó e l 
j u e v e s ; e l q u e lo- e n t r e g u e se g r a t f i c a -
r á b i e n en B . y 21 , n ú m e r o 199. 
15848 19 a b . 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O 
j a p o n é s a m a r i l l o c o n m a n c h a s b l a n c a s 
en l a p a r t e i n f e r i o r d e l c u e l l o y v i e n t r e , 
de p e l o l a r g o , e n t i e n d e p o r M u s h i t o . 
Se g r a t i f i c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e en 
l a c a l l e de F a l g u e r a s N o . 29, P a r q u e d e l 
T u l i p á n . 
15662 20 ab. 
D E A N I M A L E S 
C2275 Ind . -22 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 
horas sobre propiedades, Habana, sus 
barrios y repartos al tipo más bajo 
en plaza. También se compran crédi-
tos hipotecarios. Informes gratis: Real 
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. ¡ 
14352 20 ab I 
J O A Q U I N P E D R O S O 
D a d i n e r o en h i p o t e c a , en t odas c a n t i -
dades , d e l 8 a l 12 p o r 100, s e g ú n g a -
r a n t í a s . A g u i a r , 65 . D e 2 a 4 . 
6744 18 f 
Facilito dinero, en hipoteca, en peque-
ñas partidas, al uno por ciento men-
sual, en cualquier lugar que se en-
cuentre la propiedad, siempre que la 
garantía sea indiscutible. Señor Pita, 
Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
13301 30 ab 
D O Y $10,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
I n t e r é s m ó d i c o . T r a t o d i r e c t o . L l a m e 
a G u i l l e r m o a l T e l é é f o n o 1-3041. i 
15659 18 a b . _ ! 
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S " P A R A I 
c o l o c a r en p r i m e r a h i p o t e c a , r e s e r v a , I 
s e r i e d a d y p r o n t i t u d . Sr. M a r r e r o . ' Z a n - ' 
j a , 126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . T e l é f o n o ¡ 
A - 0 5 6 5 . ! 
14762 18 A b . 1 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s Ca jas de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go , D i g ó n , Je t ras y cheques . E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d 
H a g o el n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
14993 20 ab 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L Y 
C o m p r o y v e n d o Cheques de t o d o s los 
B a n c o s , en g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i -
dades , c o m p r o les g i r o s o U-t ras y l i b r e - , 
t a s de a h o r r o s de l c a m p o , l o s p a g o a,' 
i g u a l p r e c i o . H a g o el n e g o c i o en t i a c t o • 
M a n z a n a de G ó m e z 330 de 8 a 10 y ae ' 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . / 
24 ab. ! 
A I . A P E R S O N A Q U E I . E I N T E R E S E ^ 
se vende u n c r é d i t o d e l banco e s p a ñ o l i 
p o r v a l o r de 13.400 pesos . I n f o r m a n e ñ | 
l a f o n d a p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a - I 
l i a , l e t r a B , e n t r e O f i c i o s y San Pe-
d r o . J o s é M a r t í n e z , a d m i t i e n d o p r o -
p o s i c i o n e s . 
ĴJ> l d 3 1 \ M y . • 1 
S E V E N D E T I N A H E R M O S A C A S A D E ' 
h u é s p e d e s p o r t ene r su d u e ñ o que m a r - ! 
c h a r Al e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
m a s , 103, y p r e g u n t a r p o r el s ^ ñ o r O v i o l 
D e 8 a . m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N ^ 
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n t e r c i o 
m á s n u t r i t i v o q u e e l m a í z y l a a v e n a 
y e l d o b l e m á s q u e c u a l q u i e r a de loa 
p i e n s o s p r e p a r a d o s en el p a í s . N o c o n -
t i e n e n i e l a d o que le p i c a l o s d i e n t e s a 
l o s a n i m a l e s . E s t e p i e n s o se c o n s u m e 
en l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l o s de l a C a p i t a l 
e n t r e l o s que se e n c u e n t r a n l o s de l a s 
r e n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i -
c a l y T í v o l i d o n d se a l i m e n t a n t r e s c i e n -
to s c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r -
d a d y q u e e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d i -
c iones . 
P U R I N / C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
ceado y c o n c e n t r a d o p a r a v a c a s l e c h e -
r a s , p r o J u c e m á s l eche y m á s c r e m a 
que c u a l q u i e r o t r o p i enso , se da l a m i -
t a d m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a cosa que 
c o m a n sus v a c a s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
d iez y seis v a c a s que p r o d u c e n d o s c i e n -
to s l i t r o s de l eche a l d í a , c o n u n c u a -
t r o y m e d i o p o r c i e n t o de g r a s a , n u e s -
t r a s v a c a s n o cernen m á s q u e d iez l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a de 
P a r a l q u e a h o r a e s t á m e d i a s eca . I n v i -
t a m o s a l o s d u e ñ o s de v a q u e r í a s q u e 
v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a q u e 
se c o n v e n z n de l a s b o n d a d e s d e l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L E C H O W . A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a c r i a r l o s t e r n e r o s sanos 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a l e c h e de l a s 
m a d r e s . 
P U R I N A H E X C H O W . C o m i d a b a l a n -
ceada p a r a g a l l i n a s y p o l l o s , da m á s 
h u e v o s y m á s peso a los p o l l o s que c u a í -
q u i e r o t r o a l i m e n t o que se les d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r l o s p o l l i t o s 
s a n t o s y r o b u s t o s , y h a c e r q u e l a s g a -
l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a l o s p o l l i t o s r e c i é n n a -
c i ó n n a c i d o s . 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de C u b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
Vende más barato que otras casas., E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
Cada senaana Hegan nuevas reme- í 
ti. 
VIVES i 149. TELEFONO A-8122. 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
^50 vacas Holstein y Jersey, de i5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
Cebú , raza pura. G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O 5 I>A- A N I M A L E S , SE V E N D E V T * H E R M O 
l O n m n U d m a p s t r a c v /-•>!,-, 11 J I r e j a s c o n sus a r r e o s y 2 c a r r o s p o r t e - 1 so t o r o de 2 a ñ o s , en S a n t a C a t a l i n a 
IUU muía., n m e s u a s y C<\DaiI?W de n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r - ; y B r u n o Z a y a s . R e p a r t o M e n d o z a . V í -
Kentucky. de monta. [ m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 101 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s dt  
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s d « ¡ 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . MalecOn y C r e s p o . 
V d á z q n e z 2 5 « n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
CANARIOS, SE R E A M Z A N POR NO 
p o d e r l o s a t e n d e r , en p a r e j a s , s u e l t o s o 
e l t o t a l . M i x t o s de b e l g a , c a n t a d o r e s . 
H a y c o n p i c h o n e s y h u e v o s . O b r a p í a , 67, 
i n t e r i o r , 18, b a j o s . 
16009 20 ab 
» 15874 25 A b . 15899 21 A b . 
M . R O B A J N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ü o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r » g a l o d e N a v i -
i d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
1 V i v e s , 1 5 1 . — T e l é h m o A - 6 0 3 3 . 
E B L E S Y P R E N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z . 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 j n 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa del 
P u e b l o , que l o s v e n d e b u e n o s , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n e s tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das, $6; m e s a s de a l a , e spec i a l e s . $6 ; 
( a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o , 
g r u e s a s , con b a s t i d o r f i n o , 17 pesos , m o -
d e r n a s , s i l l a s , $2.50; a i l l o n e s . 5 pe sos ; 
espe jo y c o n s o l a , 80 p e s o s ; l á m p a r a s ) 6 . 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos , c o n c r i s t a - j 
l es nevados , e s c a p a r a t e s , 35 p e s o s ; c o - i 
que t a s , 25 p e s o s ; m e s a s n o c h e , 5 p e s o s ; j 
j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 
de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 140 p e s o s ; i 
c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r j i n a , a p a r a - j 
dor . m e s a y s e i s s i l l a s . 100 pesos . N o -
t a : es tos m u e b l e s s o n de c e d r o y c a o b a 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
! c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa- de l P u e b l o 
q u e e s t á en F i g u r a s . 26. en^tre M a n r i -
q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
AVTSO.-EN GANGA, JUEGOS MODER- I POR E M B A R C A R , SE V E N D E U N J U E 
g o c o m e d o r a m e r i c a n o , u n j u e g o c u a r t o 
caoba , o t r q de r o b l e , l á m p a r a de s a l a y 
c o m e d o r , 4 s i l l o n e s , u n a m e s a y b a s t o -
n e r í a de m i m b r e . H a b a n a , 26, a l t o s . 
15369 19 A b . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
l o 3 1 í 1 m y 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n a s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y e n t odas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
n o s de c u a r t o c o m p u e s t o s de escapa-
r a t e , c ó m o d a , c a m a m e d i a c a m e r a , m e s a 
de n o c h e , b a n q u e t a y su s i l l o n c i t o p o r 
$115.00. J u e g o de s a l a c o n se is s i l l a s , 
dos l n i ; a c a s , dos s i l l o n e s m e s a c e n t r o , 
e spe jo y c o n s o l a p o r $75.00. T o d o en 
g a n g a . T e n g o s u e l t o c a m a s , e s c a p a r a -
tes , c ó m o d a s , c o q u e t a s , v a j i l l e r o s , l a -
v a b o s , a p a r a d o r e s a m e r i c a n o s , m e s a s 
de c o r r e d e r a , s i l l a s y s i l l o n e s y l o q u e 
u s t e d n e c e s i t e en l a Casa A l o n s o , G a -
l i a n o 44. L a Casa A l o n s o . 
15167 18 ab. 
G A N G A . S E V E N D E N C A M A S D E H I E - i 
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 
pesos, e s c a p a r a t e s de c e d r o y caoba c o n 
y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , u n 
b a n c o de j a r d í n o z a g u á n , p u e d e n v e r s e 
en A p o d a c a , 58. 
B I L L A R E S 
14246 20 A b . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E I i 
p a í s , se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n u n 
g r a n j u e g o de c o m e d o r c o n l á m p a r a de 
b r o n c e y v a j i l l a m u y f i n a , u n j u e g o de 
c u a r t o m o d e r n o , c o c i n a de gaas, u n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l á m p a r a de sa -
l a , doce s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , 
y a l g u n o s m u e b l e s m á s . C a l l e C, n ú m e -
r o 8 -A . V e d a d o . 
15456 20 A b . 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r s u s m u e b l e s , e n c o n t r a r á en e s t a 
casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 5 8 . T e l é f o n o M - 3 6 1 2 . 
12540 SO ab 
30 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A E N 
t o d a s c a n t i d a d e s , p o r el r i s m p o que se 
q u i e r a , y a l m á s b a j o : n t e r ¿ ; v Se desea 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n f e r c s a J o s 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a -
no , P r a d o 109. ba jos . 
15309 ¿o A b . 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
V e n d o v a r i a s j a c a s de m a r c h a y g u a l -
t r a p e o , b u e n a a l z a d a ; dos p o t r o s , de b u e -
n a s . r a z a s , f i n o s ; u n a p a r e j a de t i r o , 7 - l | 2 
c u a r t a s ; dos ye&uas de K e n t u q u e , co -
sa de g u s t o ; c u a t r o c a b a l l i t o s P o n n y ; 
u n c o c h e c i t o c o n sus a r r e o s , p a r a P o n n y ; 
v a r i a s m o n t u r a s l e j a n a s , m a l l e z a s y 
c r i o l l a s ; a r r e o s de u n c a b a l l o y de p a -
r e j a s . T o d o se desea v e n d e r b a r a t í s i -
m o . C o l ó n , 1, e n t r e M o r r o y P r a d o . 
G a l á n . ' 
3(i061 27 ab 
V E N T A D E C A B A L L O S F I N O S , 
C A M I N A D O R E S , D E K E N T U C K Y 
D o s s e m e n t a l e s . T r e s j a c a s . C i n c o y e - i 
g u a s . T o d o s a p r e c i o s de a c t u a l i d a d . ' 
Josi' C a s t i e l l o y C í a . ' C a l l o 25, n ú m e r o 
7, H a b a n a . T e l é f o n o M-4029 . 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, t i e n e u n g r a n s u r t i d o de a d o r n o s de 
p a s t a f i l e t e s de t o d a s c lases y p r e c i o y 
c h a p a s desde dos c e n t a v o s p i e , t i e n e 
a d e m á s j u e g o s c o m p l e t o s de c u a r t o y 
c o m e d o r m a r q u e t e r í a f r a n c e s a q u e v e n -
de b a r a t í s i m a . 
14263 25 .Jn._ 
S E ¿ I Q U I D A N MAS D E C I E N ^ I T A M -
p a r a s de s o b r e m e s a a 10 pesos cada 
una , d a n d o u n peso de f o n d o y u n peso 
s e m a n a L E l p r e c i o a n t e r i o r e r a de 30 
pesos. G a l i a n o , n ú m e r o 58, b a j o s , es-
q u i n a a N e p t u n o . 
15769 30 A b 
15386 22 ab 
5 
"WMiWK-'.TOI. Iftl-lm»- .... .- • .. ., ' 
B O D G E B R O T U E U S C S K ^ A D O , P A -
f a m i l i a de g u s t o o p r o f e s i o n a l , n u e -
vo comple to , en 050 pedos. A m i s t a d , 
114. 
15876 >0 A b . 
S2 VENDE U N C A M I O N D E U N A T o -
nelada m á s e c o n ó m i c o que u n f o r d , g o -
rsias macizas , a t r á s seda en 3-50 pesos. 
I n f o r m a : I g n a c i o R u i z . Caf . de P a l a t i -
no. 
1594.1 ' • _ _ 20 A b . 
S E V E N D E C H E V R O I i E T B A R A T O , 
Pintara nueva , f u e l l e y v e s t i d u r a , g o -
niaa de cue rda , t o d o n u e v o . E s p a d a , 83, 
Garage, de 11 a l . 
^.15918 2 1 A b . 
S N 225 P E S O S V E N D O U N P O R D , M O -
tor a p rueba , dos g o m a s n u e v a s , t a m -
oiun vendo u n c h e v r o l e t . paseo y 3a., 
garage. V e d a d o . 
15921 20 A b . 
M V E N D E U N F O R D D E L 19 E N E x -
celentes c o n d i c i o n e s acabado de p i n t a r , 
luelle nuevo , b u e n a v e s t i d u r a , g o m a s 
nuevas, por no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e -
ño, seda en 300 pesos. I n f o r m a n . S a n 
fearo, 22, de 1 a 3. P r e g u n t e n p o r A . 
•^cgandro. 
• J j ^ O 24 A b . 
SE V E N D E U N C A D I L L A C D E " S I E T E 
Pasajeros, t i p o N o . 57, de p o c o uso . Se 
Puede ver en A r a m b u r u N o . 6, G a r a g e . 
SE V E N D E . — U N M A G N I F I C O A U T O -
m ó v i l C a d i l l a c t i p o S p o r t , con se i s r u e -
das de a l a m b r e , m o d e l o 1920. Se da m u y 
b a r a t o . P a r a i n f o r m e s San J o a q u í n n ú -
m e r o 20 1|2. F u n d i c i ó n d é A n g e l V e l o . 
15545 1S a b . 
', U N A U T O M O V I L D E S I E T E PASAJE-
r o s acabado de a j u s t a r y l i s t o p a r a h a -
I c e r l a r g o s v i a j e s se v e n d e en $500.00, 
. p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n V i r -
i l u d e a 117. 
I 15529 20 ab . 
E N $1,600.00 R E G A L O , ACABADO DE 
a j u s t a r y en p e r f e c t o es tado, c a m i ó n 
de t r e s y . m e d i a t o n e l a d a s . I n f o r m a n 
O ' R e i l i y N o . 2, b?Jos . 
¡ 15537 18 ab . 
! C A M I O N M A C K DE 5 í\2 T O N E L A D A S 
$2.750. C a m i ó n P i e r c e A r r o w de 5 T o -
I n e l a d a s $2,500. E s t a d o , c o m o n u e v o s . 
I V a l e n t r e s veces el v a l o r que se p i d e , 
i E s u n a l i q u i d a c i ó n y su d u e ñ o se e m -
¡ b a r c a . D a r á i n f o r m e s A g u s t í n Sancho . 
A m a r g r u r a 94, a l t o s . 
15550 19 ab, 
• SE U R G E V E N D E R U N A U T O M O V I L 
C h a l m e r s de c i n c o p a s a j e r o s en m u v 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o 500 pesos 
I n f o r m a n : S a n t o v c n i a , n ú m e r o 2. C e r r o ' 
¡ „ L 5 J £ í : _ 2 7 _ A b . ' 
i V E N D O PORD D E A R R A N Q U E , PA-
| r a b n s a s m o d e r n o , a m o r t i g u a d o r e s bue -
; ñ a s g o m a s . E s t á t o d o de p r i m e r a P r e -
c io $450.00. P u e d e v e r s e en O q u e n d o 
. N o . 3 a t o d a s h o r a s . C h a p a N o . 7864 
I Su d u e ñ o en Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é 
ae 1 a 4. M . A r e s . 
1 5 0 ^ ^20 ab. 
BENZ, 8!20 H . P. SE V E N D I 3 A TO-
da p r u e b a . A m i s t a d 120. 
14805 • 38 a b 
<le o . a. m. a 3 p . m . P a r a t r a t a r de s u 
precio, A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ( a n t e s 
^ n _ L á z a r o ) N o . 271 a l t o s . T e l é f o n o 
•1-6004. Sa lv r . do r V i e t a . 
. J ¿ Í ? 23 a b . 
S t o c k " M Í C H E L I N " 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A R 
se v e n d e o se c a m b i a p o r b r i l l a n t e s o 
j o y e r í a u n o c o m p l e t o c o n m á q u i n a H a y -
w o o d m o d e l o 12; b o m b a de a i r e e l é c t r i -
ca m a r c a M a y o , s o p o r t e con c e p i l l o s y 
u n m o t o r e l é c t r i c o 1 H . P . bancos , e t c . , 
m i l l i b r a s de l o n a en sus t r e s c a l i d a d e s , 
c e m e n t a d a s p o r l o s dos l ados , c e m e n t a -
d a s y f r i c c i o n a d a s y c e m e n t a d a s p o r 
u n so lo l a d o . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 
1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
14430 21 a b 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aô os sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, Telf. A-7055 
Habana. 
fi492 I n d 2 ) 
POR A U S E N C I A V E N D O LOS S I G U I E N 
tes o b j e t o s : u n b u r ó c o t i n a 52 pesos ; 
u n e s c a p a r a t e de l u n a s 4u; u n a v i c t r o l a 
de g a b i n e t e SO; u n a n e v e r a 12; u n v e n -
t i l a d o r 15: u n j"-iego de c u a r t o c i n c o 
p iezas m o d e r n o , cosa de g u s t o 155; u n a 
m e s a de c o m e d o r S; u r . a c a m a e s m a l t a -
da de b l a n c o I " ; u n h o r e r o 22 ; a n a ca-
;>. de c a v o a i e s m e d i a n a 65; u n j u e g o co 
m e d o r de a p a r a d o r V i t r i n a , m e s a r e d o n -
da y se i s t a b u r e t e s 75; M m b i 5 n t e n g o 
dos m á q u i n a s S i n g a r ) r o p a r a d a ó p a r a 
m o t o r a l a p r c t r a j f . í r r a , u r g e la v e n -
t a po r desoca pa r 1 t ' 'asa " t i L e a l t a d , 
131, ba jos , e n l r e S a l u d v D r a g o n e s 
15802 18 ab 
SE V E N D E , " S E M I N U E V O , C A N A S T 1 -
l l e r o , e s c r i t o r i o , de Sra . F i l t r o , n ú m e r o 
8, p i e h i e r r o , m e s a c e n t r o , g u a r d a c o m i -
da, v e n t i l a d o r , c a m a s m o d e r n a s , o t r o s 
m u e b l e s y u t e n s i l i o s de casa. A g u a c a -
te, 86, a l t o s . 
15759 25 A b . _ 
SE~VENDE1^DOS-JUÉGOS D E CUAR-
t o c o m p l e t o s , u n j u e g o de c o m e d o r ; u n a 
m á q u i n a S i n g e r , u n a c r i s t a l e r í a de B a -
c a r a t n u e v a y u n a b a j i l l a de l o z a . C o m -
p o s t e l a 92. a l m a c é n . T e l é f o n o s A-9097 
y A - 2 S 8 0 . 
15792 • 2 a b _ 
SE V E N D E U N JUEGO DE CUARTO, 
o v a l a d o , de c e d r o y m a r q u e t e r í a , c o m -
p u e s t o de c a m a e scapa ra t e , c h i f o n i e r y 
coque t a , t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o p o r 
$225.00. Y u n j u e g o de c u a r t o p a r a s e ñ o -
r i t a o n ñ a , de m e p l e c r e m a , c o m p u e s t o 
de cama , e scapa ra t e , c h f o n e r y c o q u e t a , 
t o d o c a s i n u e v o en $175.00. S e ñ o r a de 
A c o s t a , C a m p a n a r i o 33, a l t o s . 
15843 18 ab . 
SE V E N D E N 6 S I L L A S , 2 S I L L O N E S , 
1 C a m a c a m e r a , 1 de n i ñ a , 1 e s c a p a r a t e 
de Cedro y o t r o s - f l r i o s cas i t o d o s n u e -
vos . Se d a n m u y b a r a t o s . I n f o r m e s San 
L á z a r o 269, M a n u e l C a l v o . 
15814 18 ab. 
" L A C A S A A M I G O " 
T a l l e r de j o y e r í a , g r a b a d o s y e s m a l t a -
d o s . F a b r i c a c i ó n y r e n o v a c i ó m de j o -
y a s de p l a t i n o . E s p e c i a l i d a d e n h e b i l l a s 
de f a n t a s í a , s o l i t a r i o s , s o r t i j o n e s , d i j e s , 
b o t o n e s y c a d e n a s M a r t e l é , en • o r o de 
18 k i l a t e s . P r e c i o s e spec i a l e s . p a r a c o -
m e r c i a n t e s . A n i m a s , 101 , en t r e ; S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 3 7 9 6 . 
C o m p r o oro , p l a t a y p l a t i n o . 
15092 25 a b 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a casa q u e 
a z o g a e n Cuba c o n a z o g u e q u e r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
sus espe jos p o r d i e z a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 5 m y 
C O M P R A M O S 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b | e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y usados , en t o d a s c a n t i d a d e s y o b j e -
t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 . 
15013 10 m y 
M u e b l e s de uso , m o d e r n o s , y l o s v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a / . o s . 
V E N D E M O S 
N e c e s i t o m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 I n d . - I B Jn 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y r e -
l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de a c u e r d o 
c o n l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . 
" L A C O N F I A N Z A " 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
13845 3 m y 
" L A E P O C A " 
D e S u á r e z y C o b i á n . San L á z a r o , 143, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u e -
b l e s en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r n o se c o -
b r a e m b a l a g e . 
14248 3 m y 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
de caoba, t r e s c u e r p o s en b l a n c o , t a m -
b i é n v a r i o s de ced ro de dos c u e r p o s , 
t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de e n c a r g o , 
p o r f i n o s q u e sean . C i n t r a , 24, e s q u i n a a 
I n f a n t a , r e p a r t o de l a s C a ñ a s . C e r r o . 
14062 22 a b 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-! 
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r tador de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , « a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor, j u e g o s ' de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m b a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a Tnat'tstas e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coquetas e n t r e m e s e s cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , m e -
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r í l - j j c s á e pared , s i l l o n e s de por ta l , e s -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a B . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es-
t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
bien serv idos . N o c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda clfise de m u e b l e s a gus to 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S u r t i f l o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a , ^ B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á i o g o s y p r e c i o s . 
C2130 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
I n d . 15 mz 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s : t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a se s y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o v a s b a r a -
t í s i m a s . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875, 
13411 30 ab 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n d o s m e s a s , c o n t o d o s sus acce -
s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s , u n a de p a -
l o s y o t r a de c a r a m b o l a s . Se d a n b a r a -
t o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s : S a n 
I n d a l e c i o , 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
: E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
i 14871 28 a b 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a . 
12647 24 a b 
Coche motor para línea de 36 Pulga-
das, dos Camiones y varias máquinas 
en Concha No. 3, línea del Ferrocarril. 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
autcinóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por ¡ o a y o r y detall. Morro, nú-
mero 5"A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 Ind 10 o 
14579 16 ab. 
P A R A BODAS Y PASEOS. SE A I . Q U I -
l a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . 
C h o f e r y p a g e u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : Gen ios , 16, g a -
r a g e , e n t r e P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
M - 2 1 9 9 . 
14186 10 m y . 
SE V E N D E N . V A R I O S CAMIONES S E 
c inco , de dos y m e d i a y de u n a t o n e l a -
da, de d i s t i n t a s m a r c a s . E x p r e s o L a l o 
E g i d o , 14. T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
14049 19 ab 
S O L A M E N T E TRES PESOS D E CON-
t a d o y u n peso c a d a s emana . D o s m a g -
n í f i c a s k i m o n a s de seda y u n r o p ó n de 
d o r m i r , t a m b i é n de seda p o r e l r e d u c i d o 
p r e c i o de 21 pesos en " D a E u r o p a " , 
N e p t u n o 15G, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 ab . 
CINCO PESOS D E CONTADO. U N PE-
ao s e m a n a l , c a m i s a s y c u n a s p a r a n i ñ o s 
c o n su j u e g o de c o l c h ó n y a l m o h a d a s , 
p o r 20 y 23 pesos, en " L a E u r o p a " , N e p -
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 ab. 
1 A Z O G U E S U S E S P E J O S 
i " L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a casa en C u -
ba a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n e l p a -
t e n t e a l e m á n de l a casa o n p r e i l de B e r -
I l í n R e g a l a 5,000 pesos a l c o l e g a q u e 
p r é s e n t e t r a b a j o i g u a l . R e i n a 36, T e l é -
f o n o M-4507. S e r v i c i o r á p i d o a d o m i -
' c i l i o . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o 
I y p o r t u g u é s . 
' 14025 3 rar* 
C U Ñ A M E R C E R 
M A R T Í N E Z 2 y C í a . 
ae Z i r r a g a M a r t t n o » y o í a . ) 
M m t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
)O AUTOMOVÍLCÁDÍLLAC 
Rlambr,^ ^ P ^ a j e r o s , nuevo, 5 r u e d a s de 
^ o i - m A Aar. , a f a m i l i a p a r a E u r o p a . 
- ^ ' é f o n ^ A - l ^ a 1 3 6 - B e n j a m í n a a r -
irnr]e en n ^ * " C O L E " , P O R $ 1 . 6 C o " s E 
ti6 a l a m b r l Cel-ona- 13- con se i s r u e d a s 
* elle V h . ^ ' • se i s e o m a s c a s i n u e v a s . 
. .A-BSio a' "cuchas e x t r a s . T e l é f o -
19 ab 
,l.mosIn P R E C I O S O A U T O M O V T i 
C A M I O N W K I T E CINCO T O N E L A -
d a s c o n c a r r o c e H a m o d e r n a c o m p l e t a -
m e n t e a j u s t a d o p u d i é n d o s e d a r l a p r u e -
b a que se desee, se v e n d e b a r a t o p o r 
n o n e c e s i t a r l o . G a r a g e S a n t a E m i l i a , 
S a n t a E m i l i a 11 . J o s é M . Es t ebanez . T e -
l é f o n o 1-4087. 
15490 1 8 . . A b : _ . 
¿ ^ " O P O R T U N I D A D , SE V E N D E U Ñ A 
m á q u i n a a u t o m ó v i l m a r c a B u i c k de 
c h a p a p a r t i c u l a r de se is a s i en tos , se is 
c i l i n d r o s , m o t o r a p r u e b a y b a r a t a p o r 
s e r m o l e s t a y g r a v o s a a su d u e ñ o . Se 
i n f o r m a en L a N a c i o n a l . V i l l e g a s , n ú -
m e r o 93, y e n T e n i e n t e R e y . 63. E n r i -
q u e C u a d r a . „_ . , 
154-02 27 A b . 
E N 340 PESOS V E N D Ó M A O N I P I C A 
m á q u i n a de a r r a n q u e , m a g n e t o B o s c h , 
c a r b u r a d o r Z e n i t , a c u c u l a d o r n u e v o . 4 
r u e d a s de a a m b r e c o n m u y buenas g o -
m a s y m o t o r en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
de f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e en C e -
r r a d a de Paseo 28 e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
155G9 18 a b . ^ 
CUSA JACKSON M U Y "FUERTE Y 
e c o n ó m i c a , p r o p i a p a r a n e g o c i o s , se 
. v e n d e b a r a t í s i m a . V a y a a O ' R e i l i y 2, 
b a j o s . • 
i s tyw í l _ a b : _ 
CAMIONES DE VOI .TEO SE NECE-
s i t a n p a r a t i r o de p i e d r a en l a c i u d a d , 
a j u s t e p o r m e t r o s . M o n t e , 2-G, G a r a j e . 
156ÍJ9 24 ab. 
U l t i m o m o d e l o , n u e v a , e n p e r f e c t o es-
t a d o ele f u n c i o n a m i e n t o . F a c i l i d a d en 
el p a g o . T a m b i é n l a c a m b i o , p o r casa 
c r é d i t o h i p o t e c a r i o o t e r r e n o . I n f o r m e s 
T e l é f o n o M - 5 4 4 7 . 
15322 21 ab . 
SE V E N D E U N DOCHE BBODERS CA*-
si n u e v o , poco uso , t i e n e se is r u e d a s de I 
a l a m b r e , 6 g o m a s H o o d n u e v a s . Puede i 
ve r se en Z a n j a N o . 73, G a r a g e . I n f o r - i 
m a n en l a m i s m a , su d u e ñ o V i c e n t e 
R o d r í g u e z . 
15303 21 ab . 
C A M I O N PORD, CARROCERIA CE-
r r a d a . se d á b a r a t o . A c o s t a , 39. T e l é f o n o 
i A - 4 9 6 9 . 
I 15487 18 A b . 
CUATRO PESOS D E CONTADO. U N 
peso s e m a n a l . D o s e s p l é n d i d a s c a m i s a s 
de C h a n t u n g de seda c o n c u a t r o c u e l l o s 
t a m b i é n de seda y dos c o r b a t a s de m a g -
n í f i c a c a l i d a d p o r 20 pesos. " L a E u r o -
p a " . N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s -
coba r . 
DOS PESOS DE CONTADO. U N PESO 
s e m a n a l , t r e s v e s t i d o s de G i g h a m pa -
r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en i n f i n i d a d de 
c o l o r e s y m o d e l o s s u r t i d o s p o r 10 pe-
sos en " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 ab . 
CINCO PESOS D E CONTADO. DOS 
pesos s e m a n a l e s . C a m a s a p l a z o s , m a r -
ca L i f e L o n g , c o n m a g n í f i c o b a s t i d o r . 
V e i n t i c i n c o s e m a n a s de c r é d i t o " L a E u -
r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
15828 ' 1 8 ab . 
TODO POR 10 PESOS. DOS PESOS DE 
c o n t a d o , u n peso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de m u s e l i n a b o r d a d a , m u y f i n o s , p a r a 
n i ñ a s de doce a c a t o r c e a ñ o s . " L a E u -
r o p a " . N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
15828 18 ab . 
DOS PESOS DE CONTADO. U N PESO 
s e m a n a l . Seis t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , m o -
de los m u y l i n d o s en edades de 2 a 6 
a ñ o s p o r $10.50 en " L a E u r o p a " . N e p -
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
1582 8 18 ab . 
DOS PESOS DE CONTADO. U N PESO 
s e m a n a l . P o r $10.50 t r e s v e s t i d o s de 
G i n g h a m en m o d e l o s m u y b o n i t o s p a r a 
n i ñ a s de 7 a 12 a ñ o s . " L a E u r o p a " , 
N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 • 18 ab . 
MUEBLES.—SE V E N D E N JUNTOS O 
sepa rados p o r e m b a r c a r . H a y e s c a p a r a -
tes s y e l t o s , c a m a s , c h i f f o n i e r s , l a v a b o , 
j u e g o s m o d e r n o s de s a l a , de c o m e d o r , 
c u a r t o , v i c t r o l a c o n d i s c o s , n e v e r a , c o -
i q u e t a , e tc . A g u i l a 32. 
14578 18 ab . 
L A M P A R A CINCO IiUCEsT"CUATRO ¡ 
cadenas , y m a r c o s b r o n c e m a c i z o , y 
' p l a t o y p a n t a l l a s de p o r c e l a a n l a b r a d a . | 
! Se v e n d e e n g a n g a . S u á r e z . C r e s p o , 13, i 
a l t o s . ) 
15604 17 a b | 
V I D R I E R A M O S T R A D O R V E N D O ' 
p r o p i a p a r a Q u i n c a l l a , d u l c e s o c i g a -
1 r r o s se v e n d e a l q u e p r i m e r o l l e g u e . 
' T e l é f o n o A - 9 7 3 5 , M e r c a d o de C o l ó n , F e -
j r r e t e r l a f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l 
i P i c o . 
| 15563 21 a b . _ 
CAJA P A R A C A U D A L E S SE COMPRA 
u n a de uso q u e e s t é en b n e n e s t ado q u e 
I sea de u n a a u n a y m e d i a t o n e l a d a . S a n 
L á z a r o 193 e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o -
, no M - 1 0 9 2 . 
j 16577 18 a b . 
SE COMPRAN Y A R R E G L A N M U E -
b l e s de t o d a s clases , d e j á n d o l o s c o m o 
, n u e v o s . A n g e l e s 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
j 15201 11 m y _ 
B A U L ESCAPARATE. COMPRO U N O 
m o d e r n o de b u e n uso . L l a m e a G u i l l e r -
m o . T e l é f o n o A - 6 9 1 2 . 
> 15638 18 ab . 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l j 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d é 1 1 v a r a s $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s * 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . * 2 . 9 5 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s " 2 . 5 0 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . " 9 . 0 0 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . , . " 1 0 . 5 0 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . * ' 4 . 2 5 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e -
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
A LOS BODEGUEROS, CAPETEROS Y 
f o n d e r o s , a q u í se l e s f a c i l i t a n a r m a t o s -
tes , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , v i d r i e r a s v 
m e s a s de m á r m o l y m a d é r a , s i l l a s de 
V i e n a a p r e c i o de r e a j u s t e , p u e d e n v e r -
se en A p o d a c a , 58. 
^ 14244 20 A b . 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l u n a 
c a m a c o q u e t a , mesa , b a n q u e t a , 100 pe -
s o s . J u e g o de sa la , $50 . J u e g o de c o m e -
dor , a p a r a d o r , v i t r i n a " , mesa , 6 s i l l a s 
l í , 5 - JueS,os de « a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28 . 
M e s a s de n o c h e , $ 2 . Se i s s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $22 . E s c a p a r a t e s , $12 Ca-
m a s $12 L a v a b o s , $15 . S i l l o n e s de 
m i m b r e . $12 . S i l l o n e s de caoba . $8 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -
p a r a t e s , de 8 c u e r p o s , l á m p a r a s , c u a -
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m a s 
que nadie , a s í como t a m b i é n loa v e n -
demos a p r e c i o » de v e r d a d e r a c a n g a . 
J O Y A S 
S i qu i ere c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No »e 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z . 8. T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
Magníficos Collares de Perlas France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
por u n a c a s i t a que ^ " s í t i 'Tordf 
HaSnelUVeff f 0 1 - e T R e p a r t o Á i í n e n d a -
t* hinnf • I-'a d e m a s í a puede que-
i^p eca « o b r e l a m i s m a c a s a p a -
156i6 ' n r o r m e s : T e l é f o n o A - 9 8 4 3 . 
22 ab 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u n a m á ' i u i n a Chevro l e t . A d m i t o d i ñ e n , 
o cambio por so lar . I n f o r m a n H a b a n a , 
No . 85. D e 12 a 2, J o s é G r a n d e , T e l é -
fono A-2740. 
15'623 24 ab. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A DE A L -
q u i l e r . se yda p o r l a m i t a d de su p r e -
!c io . p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
|es m á s e c o n ó m i c a que el f o r d . I n f o r m e s : 
San P e d r o , 6. H o t e l L a P e r l a . 
! 14975 i 20 Ab1. \ 
C U Ñ A O V E R L A N 
¡ V e n d o u n a , c o n seis g o m a s de c u e r d a , 
• en huev/ e s t a d o . Se g a r a n t i z a s u m o t o r . 
Se desea c u a n t o an t e s v e n d e r l a en 400 
pesos, c o n t o d a su h e r r a m i e n t a . P u e d e 
v e r s e en C o l ó n . 1. ! 
j 1 5477-': r 22 a b 
\ A U T O M O V U i . — S E V E N D E U N H U D - ' 
son de s i e t e p a s a j e r o s c a s i n u e v o con 1 
r u e d a s de a l a m b r e y dos e x t r a , b o m b a i 
de a i r e y escape. V é a l o en l a Calle K I 
No. 22 e n t r e 11 y 12, V e d a d o . T e l é f o - ¡ 
nos A -4296 y F-4423 . 
15r)5i> 21 ab . ¡ 
S E V E N D E U N C I Í E V R O E E T E Ñ ¿sVjlTÑ 
estado, se da barato, por a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Z a n j a y S a n F r a n c i s - • 
co. B o d e g a . ( 
15419 20 A b . 
CINCO PESOS D E CONTADO. U N PE-
SO s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r a j e s de 
P a l m iBeach p o r e l i n s i g n i f i c a n t e p r e -
c i o de $25.00 en " L a E u r o p a " , N e p t u n o 
156. e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15823 18 ab . 
DOS PESOS DE CONTADO. U N PESO 
s e m a n a l . C u a t d o m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
u n a s o b r e c a m a m u y f i n a p o r 14 pesos. 
H a y j u e g o s de p r e c i o s m á s a l t o s , supe-
r i o r c a l i d a d , " l i a E u r o p a " . N e p t u n o 156 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 a b . _ 
A PX.AZOS COMÍAOS. JUEGOS DE 
c o l c h o n e s f l o r seda, c o l c h o n e s sue l t o s , 
c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , j u e g o s p a r a n i -
ñ o s , t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , c a m i s a s , 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s . C u o t a s desde un 
peso s e m a n a l . P l a z o s h a s t a de 25 se-
m a n a s . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, en-
Ire G e r v a s i o y E s c o b a r . 
I M l l l 18 a b . _ 
SE V E N D E N . U N A CAJA CAUDADES, 
muy h e r m o s a , grande . U n a c a j a c á n d a -
le do A m i a n t o . E x p r e s o L a l o . E g i d o . 14. 
T e l é f o n o A-4501. 
14047 19 ab 
OPORTUNIDAD 
j Se venden maniquíes de íod?s tallas, 
mesas y enseres de Taller de Vesti-
dos y Sombreros, Sedas y Hilos de 
. coser y bordar, Hilo de Oro y Plata, 
I Mostacilla, materiales para Casa d? 
Modas y Costura. Mercancía garanti-
zada, francesa, toda acabada de lie-
gr. Muy buenos precios. O'Reiliy 76.1 
i lo645_^ 22 a b . 
¿ O T E P A R A C A B A J i X i E B O S . C I N C O v 
pesos de c o n t a d o . U n peso s e m a n a l , dos 1 
p a j a m a s , u n a l b o r n o z p a r a b a ñ o , 6 ca -
m i s e t a s , 6 c a l z o n c i l l o s y G pa re s de m e - 1 
d í a s en 26 pesos . " L a E u r o p a " , N e p t u n o i 
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15S28 __J.S a b . I 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A - I 
dor , u n a v i d r i e r a de c a l l e , u n a r m a t o s t e . 
v i d r i e r a . M o n t e . 272. 
15446 22 A b . I 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O ^ 
q u e f u é h e c h o de e n c a r g o de l o m e j o r y I 
u n a c ó m o d a . Se d á b a r a t o . Monte. 272. , 
1 5446 22 A b . | 
Cuatro vidrieras y un gran lote de 
juguetes y quincalla. Urge su venta. 
Indio 18. 
. . . . 18 a b . i 
A V I S O . S E J T B N D E N V I D R I E R A S D E I 
p l a t e r í a de p u e r t a c a l l e , c a j a s de c a n - • 
dales , m a m p a r a s , u n a d i v i s i ó n de p e r - ' 
s i a n a s . r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , s i l l o n e s , 
de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de todas c l a -
ses, pueden v e r s e en A p o l a c a , 58. 1 
1 14245 20 A b . 1 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i - j 
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; i 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a me-1 
s a r e d o n d a d ; m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , ; 
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , c u a - ' 
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e ; 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e ' 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s < ^ 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m - j 
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o • 
s e c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e - I 
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a , 
a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . ! 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m - i 
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e : 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 ' 
p e s o s l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o , 1 9 3 . 
C256i . 80d . - l 
M U E B L E S B A R A T O S 
Sí n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r « 
^ n t ? ? v e r n u e s t r o s prec io s donde 
e a . d r a b ien s e r v i d o por poco d inero 
H a y j u e g o s completos . T a m b i é n h a y 
*fn PAIEZAS sue l ta s . E s c a p a r a t e s , desde 
5 H ^ 0 ' con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
ÍÍO.OÜ; cOrnodas, a flS.OO; m e s a s de n o -
che, a $3 00; m e s a do comedor, a $4 00-
bufetes , a $15 00; j u e g o s de s a l a , t no -
• í í í n ? ' a 570 00: j u e g o s de cuar to , a 
f - H i s n'n C^n n a a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
? » ^ H 0 2 : y m u c n o s m a s que no ¿ e de-
t a l l a n a p r e c i o s ae v e r d a d e r a ganga . 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S D E E S C R Ü I R 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a o a -
r a e l g r a n c o l e g i o S a n A n t o n i o , p r ó x i -
m o a a b r i r s e . A v i s a n d o a l T e l é f o n n 
M-6237 , v o y a su c a s a . M - 6 2 3 7 
. JO ab 
GRANDIOSA GANGA.—ESCAPARATES 
a 15, 20 y 35 pesos ; c o n l u n a s b5 55 
6o y 75 pesos ; c a m a s a 8, 12 16 25 v 
3o pesos ; m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s v 
c u a d r a d a s a 10, 14 y 18 pesos ; S i l l o n -
c i t o s de n i ñ o a 3 pesos ; l a v a b o s a 15 
y 20 pesos ; v a j i l l e r o s a 22 pesos ; B u -
r ó p l a n o de c aoba a 28 pesos ; mesas 
s a n i t a r i a s d e c o c i n a a 12, 14 y 22 r>P 
sos ; c a j a de h i e r r o 65 pesos ; pe inad 
d o r e s a 12 y 16 p e s o s ; c ó m o d a s a 16 
y 18 pesos ; n e v e r a b l a n c a c u a d r a d a 65 
pesos ; e s p e j o g r a n d e de 70 p o r 30 con 
c o n s o l a 40 pesos ; m o d e r n o s s i l l o n e s dÁ 
b a r b e r í a a 22 pesos c a d a u n o . T e n - o 
c u a d r o s , l á m p a r a ^ y a d o r n o s p a r a sn 
c a s a en L a C a s a A l o n s o , G a l i a n o 44 
A l o n s o . 
.Jim 
P A R A A Z O G A » STTS E S P E J O S Bl^ íW 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o Án. 
geles, 4. T e l é f o n o A-5453. C I l n a n a A n -
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M3574. 
1548» / 12 A b . 
A b r i l 1 8 d e 1 9 2 2 . 
C O N T R A L A O L A 
C R I M I N A L E N 
N E W Y O R K 
LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
MAÑANA E M P I E Z A E N I Í O S T R I -
B U N A L E S I»A CAMPAÑA CONTRA 
L A O L E A D A CRIMINAL E N N U E 
V A Y O R K . 
N U E V A Y O R K . Abril 16. 
E l Fiscal del distrito Mr. San-
tón anunció esta noche, que mañana 
Iniciaría una de las campañas más 
enérgicas emprendidas contra los 
malhechoree en la historia de le ciu-
dad, al inaugurar la sesión de los 
tribunales de ésta. 
Dicha declaración se hizo al ter-
minar las 24 horas más tranquilas 
que la Pol icía. de Nueva York ha 
ha tenido en varias semanas. A las 
11 de la noche de hoy, en la estación 
general de policía se dijo que solo se 
habían registrado un crimen de vio-
lencia, desde las 3 de la tarde es de-
cir, en un período de 8 horas. Mr. 
D e s a l e n t a d o s p o r l a s ú l t i m a s t r e m e n d a s d e r r o t a s 
s u f r i d a s , l o s j e f e s m o r o s q u i e r e n s o m e t e r : 
U N G R A N H O M E N A J E A S A N J U R J O . — I N A U G U R A C I O N D E L F E R R O C A R R I L T I S T U S I N - D A R - D R I U S . 
E N T R E G A D E CAÑONES. I N T E R P E L A C I O N S O B R E M A R R U E C O S . M O R O S T R A I D O R E S D E T E N I D O S . 
Q U E D O A P R O B A D O E L "MODUS V I V E N D I " E N T R E ESPAÑA E I T A L I A ' 
1 LOS REBELDES SON MANDADOS POR LOS HERMANOS DE ABD-EL-KRIM 
E n las c e r c a n í a s de Monte Mauro.—Dos mil cien familias se someten.—En la Constructora Naval. Ho-
rrible sacri legio.—Temporal en Vigo .—Se soluciona la huelga de Bilbao. — Nueva l í n e a de va -
pores alemanes entre Santander y la Habana. — Otras noticias cablegráf icas de E s p a ñ a . 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
S A T I S F E C H O 
T E T U A N , Abril 17. 
E l Alto Comisario, General Be-
renguer ha regresado de Mezquita 
donde cumplimentó al Presidente 
de la República francesa, M. Mi-
llerand. 
E l General Berenguer se muestra 
Banton empezará mañana sus alega- muy satisfecho del resultado de su : comprobar, estaban en combinación 
MOROS T R A E D O R E S D E T E N I D O S R E C O R R I E N D O L A S C E R C A N I A S 
D E MONTE MAURO 
C E U T A , Abril 17. 
Numerosos moros levantiscos, que M E L I L L A Abril 17 
pelearon en Mixkrella ^ las órdenes E1 prestigioso jefe moro, leal ami-
del hermano de Abd-el-Knm, han si- ; go ae Espeña, Abd-el-Kad¿r, y f uer-
i zas de la policía indígena recorrie-
ron las cercanías de Monte Mauro, 
ros traidores, que iban con les tro- sin ser hostilizados 
pas españolas y que, según se pudo 
do hechos prisioneros. 
Además fueron detenidos 50 mo 
tos contra 270 reos de delitos de ma-
yor cuantía. Nueve departamentos 
de los tribunales empezarán las vis-
tas de causas por robo a mano arma-
da, hurto con escala, y allanamien-
to, aealto y asesinato. 
"Vamos a pelear contra le violen-
cía tratándola con sus propias ar-
mas", dijo Mr. Banton. Nos esforza-
remos por convencer p. los delincuen-
tes potenciales de le certidumbre 
del castigo que les espera. Pienso 
castiguar a antiguos criminales y 
aquellos que gozan de suspensión de 
sentencias y que han violado la li-
bertad provisional de que gozaban 
bajo palabra. Me propongo no dar a 
los que gozan de libertad bajo fian-
za oportunidad alguna de cometer 
nuevos crímenes," • 
E l Comisario de policía Enright 
simultáneamente al anuncio del de-
partamento de policía de que la in-
tensa campaña de las últimas 24 
hores, había detenido por lo menos, 
temporalmente, la oleada criminal 
ascendente, el Comisario de policía 
EnrigV- dió a la publicidad nuevas 
declaificiones en defensa de su con-
ducta como jefe del cuerpo. Consis-
ten en su mayor parte de cartas, fir-
madas por funcionarios públicos y 
por particulares recomendando al de-
partamento por su eficiencia, por 
el modo con que ha hecho cumplir las 
leyes de prohibición por disciplina 
y por suprimir el vicio y el juego. 
visita a M, Millerand y al Residente 
tey. 
francés en Marruecos, General Liau-
También se muestra muy compla-
cido por las brillantes victorias que 
obtuvieron las tropas españolas en 
los últimos encuentros con los rebel-
des. 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
Un muerto y veintitrés heridos 
MADRID, Abril 17. 
Cerca de Leganés descarriló el 
tren correo resultando una persona 
muerta y 23 heridos. 
L a catástrofe ha causado la na-
tural impresión. 
Inmediatamente de conocida aquí 
la noticia salieron trenes de auxi-
lio conduciendo personal y material 
sanitario para el lugar del descarri-
lamiento. 
con los enemigos. 
UN HERMANO D E A B D - E L - K R I M 
MANDABA A L O S R E B E L D E S 
E N M I S K R E L L A 
DOS MIL C I E N F A M I L I A S MORAS 
S E SOMETEN A ESPAÑA 
Recogida de fusiles y cartuchos 
MADRID, Abril 17. 
Noticias recibidas de Melllla den 
cuenta de haberse sometido dos mil 
os en | cien familias indígenas pertenecien-
C E U T A , Abril 17 
Los grupos moros derrot 
Miskrella, han sido totalmente di-, tes a la cábila de Beni-Sidel. 
sueltos. | Además han comenzado el regreso 
Estos grupos iban mandados por 1 a sus viviendas las familias de Beni-
un hermano de Abd-el-Krim llama-1 bafagar, Benibuifrur y Benisicar. 
do Hathabi, quien llena los de lugar-
teniente a Bulogia, 
REUNION D E L A JUNTA D E 
D E F E N S A D E L R E I N O 
L A P O L I C I A D E N U E V A Y O R K 
D E S P L E G A GRANDES A C T I V I D A -
D E S P A R A P O N E R F I N A L BAN-
D I D A J E R E I N A N T E . 
NUEVA Y O R K Abril 17. 
Tanto la policía como los jefes de MADRID, Abril 17. 
distritos cooperan hoy en un mu-i Hoy celebró sesión la Junta de 
tuo esfuerzo para lograr la deten- Defensa del Reino, bajo la presi-
ción del mayor número posible dej dencia del Rey. 
bandidos que participan en el carna-j Se trató de la campaña de Marrue-
J„I f̂-nn-r, «„ a ao está cele- eos y se tomaron algunos acuerdos 
L A P R E V I S I O N P E R I O D I S T I C A 
I N T E R P E L A C I O N S O B R E 
M A R R U E C O S 
MADRID, Abril 17. 
Mañana se reanudarán las sesio-
nes de Cortes. 
E l senador señor Maestre y el 
E l General Sanjurjo ha orde-
nado la recogida de un fusil y cien 
cartuchos a cada indígena mayor de 
diez y seis años. 
CAMPO D E A T E R R I Z A J E E N 
H U E R C A L - O V E R A 
A L M E R I A , Abril 17. 
E n Huercal-Qvera ha quedado es-
tablecido un campo de aterrizaje pe-
diputado catalán, señor Sarradell, ¡ ra los aviones que prestan servicio 
anunciaron el Gobierno que presen- en el Ejército, 
tarán una interpelación en el Senado 
y otra en el Congreso sobre la cam-
paña de Marruecos. 
L O S J E F E S R E B E L D E S Q U I E R E N 
S O M E T E R S E 
MADRID, Abril 17. 
E n la Academia de Jurisprudencia 
se reunió la Sociedad de Previsión \ 
Periodística para conmemorar el pri- l MADRID Abril 17 
mer aniversario de su fundación. Las iInpresiones que 6e reciben de despedidos los obreros que trabaja 
HAN SIDO D E S P E D I D O S L O S 
O B R E R O S D E L A CONSTRUCTORA 
N A V A L 
E L F E R R O L , Abril 17. 
A causa de faltar el crédito ne-
cesario para proseguir las obras de 
la Constructora Naval, fueron hoy 
E l acto fué presidido por el Rey ¡ 
y resultó verdaderamente solemne. | 
Se entregaron premios a los pe-. 
riodistas que más se distinguieron 
por su virtud, por su trabajo y por 
su ahorro. 
Africa son francamente optimistas. ! ̂ n en los arsenales de dicha Compa-
Como consecuencia de las últimas j11 „ . > 
derrotas sufridas por los rebeldes, ¡ , Esto 7iene a Provocar aquí un se-
estos se encuentran desalentados ali no conflicto, que tiene hondamente 
í preocupado el vecindario, por ser 
j muchos los obreros que como conse-
cuencia de esta medida se quedan 
sin trabajo. 
extremo de que sus jefes gestionan 
la sumisión a España. 
S E SOLUCIONO L A H U E L G A 
D E B I L B A O 
val del crimen que se 
brando en NOTV York. 
E l caso que se llevó más rápida-
mente a cabo ocurrió en Brooklin, 
donde fueron detenidos 3 hombres 
que estaban robando el Hotel Comer-
cial siendo presentados a la poli-
cía y juzgados en menos de 14 ho-
ras después de haber cometido el cri-
men. 
E n Manhattan y en otros barrios 
también la justicia actuó de lo más 
rápidamente. 
Se ve claramente que la policía al 
prepararse para dar batalla a todos 
relacionados con ella.. 
S E P R E P A R A E N M E L I L L A UN 
G R A N H O M E N A J E A L G E N E R A L 
SANJURJO 
B I L B A O , Abril 17. 
minera. 
Los obreros hn reanudado los tra 
bajos conformes con que se les he 
ga una rebaja en los jornales. 
UN INDIVIDUO H I E R E A DOS 
GUARDIAS 
Ha quedado solucionada la huelga ! E L F E R R O L , Abril 17. 
A la puerta del templo de Núes 
tra Señora de las Angustias se de-
sarrolló un sangriento suceso. 
Un sujeto llamado Pedro Vías hi 
rió a dos guardias. 
E l agresor fué detenido. 
M E L I L L A , Abril 17. 
Las entidades todas de esta plaza 
preparan un gran homenaje al va-
liente General Sanjurjo, quien será encargado de inaugurar la línea 
nombrado hijo adoptivo de Melille. Santander-Habana 
Además se pedirá al Gobierno que ¡ Hoy se dió una brillante fiesta a 
le sea concedido un título nobiliario | bordo a la que fueron invitadas las 
en premio a los brillantes servicios | autoridades y numerosas personali-
íos 'baidldos, también ha empezado' que viene prestando en la actual cam- , dades bilbaínas. 
NUEVA L I N E A D E V A P O R E S A L E 
MANES E N T R E SANTANDER Y 
L A HABANA 
SANTANDER, Abril 17. 
Se encuentra en este puerto el va-
H O R R I B L E S A C R I L E G I O 
E L F E R R O L , Abril 17. 
E n la iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen se desarrolló un suceso 
que provocó honda y justificada 
a hacer limpieza, dentro de su pro 
pia casa, y el Comisario Enright ha 
destituido a 3 policías, siendo este 
el primer caso de esta Indole desde 
que tomó el mando. Se decía que 
estos 3 policías habían sido hallados 
borrachos en un hotel d© actores. 
N U E V A Y O R K Abril 17. 
Una interesante narrativa de rap-
to y asalto implicando a dos esposos 
y a cuatro compañeros del sexo mas-
culino, fué hecha hoy a la policía, 
por Mrs Josephine Perno de Chicago, 
de 17 años de edad, esposa de un 
marino americano, al escaparse de 
dos hombres que la escoltaban por 
una calle de Brooklyn, y lanzarse gri-
tando histéricamente en brazos de un 
policía. 
-Como resultado de sus declaracio-
nes, Peter Bayone, Anthony Barr y 
Frank Fainamroe, todos de Broo-
klyn, se encuentran detenidos sin op-
ción a fianza. Mrs. Millie Bayone, es-
posa de uno de los acusados, disfruta 
de libertad provisional bajo una 
fianza de 15.000 acusada a su vez 
de haber sido cómplice del delito. 
L a policía hace pesquisas minu-
ciosas para averiguar el paradero 
de los otros dos individuos impli-
pana. 
por alemán "Hammonian" que es el | indignación en el vecindario. 
Domingo Reyes escupió al Crfisto 
que en dicha iglesia se venera. 
Los fieles que presenciaron el sa-
crilegio se amotinaron contra el 
Reyes, que fué detenido por la poli-
cía y conducido a la cárcel donde se 
encuentra a disposición del Juzgado. 
INAUGURACION D E L F E R R O C A -
R R I L D E T R I S T U S I N A 
D A R - D R I U S . 
M E L I L L A , Abril 17. 
Con gran solemnidad se ha inau-
gurado el ferrocarril de Tristusin 
a Dar-Drius. 
L a nueva línea tiene veinte kiló-
metros y empezó a construirse en el 
mes de Febrero de este año. 
E l ferrocarril inaugurado hoy es 
una acabada obra de ingeniería. 
í L A R E I N A DOÑA MARIA C R I S T I -
NA E N SAN S E B A S T I A N 
E N T R E G A D E CAÑONES 
M E L I L L A , Abril 17. 
Los cabileños de Beni- Said han 
entregado a las autoridades milita-
res españolas dos cañones. 
T E M P O R A L E N VIGO 
VIGO, Abril 17. 
MADRID, Abril 17. Ha descargado en esta costa un fu-
L a Reina madre, doña María Cris- rioso temporal, 
tina, ha marchado a San Sebastián! E l mar presenta imponente aspec-
con objeto de visitar a los heridos de ,to' habiendo quedado suspenaida la 
]Vi>arruecos, que se encuentran en ' navegación y la pesce. 
aquellos hospitales. 
A la Reina se le tributó una cari-
ñosa despedida. 
P L A N T E E N L A C A R C E L D E 
CADIZ 
CADIZ, Abril 17. 
Hoy ocurrió un plante de reclusos 
en la cárcel de esta ciudad. 
L a pronta y eficaz intervención de 
las autoridades fué suficiente a do-
T R I P U L A C I O N AHOGADA 
VIGO, Abril 17. 
E l velero "Manuel" fué sorpren-
dido por el fuerte temporal reinante 
y naufragó, ahogándose toda la tri-
pulación. 
E l suceso ha caueedo consterna-
ción. 
E n el muelle se desarrollaron de-
soladoras escenas/ al conocerse el 
minar el conflicto y a reducir a los 1 desgraciado fin del "Manuel" y de 
Presos a la obediencia. su tripulación. 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
CONTINUAN R I N D I E N D O S E L O S ¡ fué objeto de una gran ovación ha-
MOROS E N GRAN NUMERO A 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS 
MADRID, Abril 17. 
Un comunicado oficial publicado 
cados en el asunto según Mrs Per- hoy, da e conocer que la situación en 
no, así como para dar con el esposo Marruecos se presenta muy mejora-
de esta que trabaja en el astillero'da, aumentando considerablemente 
naval americano de Brooklyn. Mrs. la tendencia de las kábilas a some-
Perno vino expresamente de Chicago terse a España. Centenares de fami-
para reunirse con su marido, llegan 
do a Nueva York en la noche del 
lias indígenas van presentándose an-
te las autoridades españolas inclusi-
bado y encontrándose en la estación j ve muchos de los jefes que hasta 
del Grand Central con un marino que! ahora han sido los que más fanáti-
la explicó que su esposo estaba descámente se oponían a España. Estos 
servicio y no había podido venir ai últimos se muestran ^dispuestos a 
esperarla, emprender negociaciones. 
Y a camino de Brooklyn, después' Dice el comunicado que más de 
de haber el marinero tomado un 14,000 personas acudieron al merca-
cuarto para ella, se encontraron, se-! do en Yema Buermana, saludando ,-
gún refiere la victima con otros cua-jde la manera más cordial a los oficia-I cias, mientras que Rodalito resultó 
tro Individuos, uno de ellos Bayo- les españoles que se encontraban allí, i herido en un muslo. Ventoldrá hizo 
ne, que algo más tarde los llevó a to-| Muchos indígenas d'aban a conocer una labor muy lucida, 
dos a su casa, donde los presentó su intención de aceptar las condicio- | D E S C A R R I L A E L C O R R E O D E MA-
biendo quedado superiormente en 
todos los tercios. Paco Madrid, tam-
bién estuvo muy bien, pero tuvo la 
desgracia de ser alcanzado por su 
primer toro resultando con una heri-
da leve. Larita demostró ganas de 
agradar pero también fué alcanza-
do, saliendo del percance sin con-
secuencias. 
E n Zaragoza se lidiaron toros de 
Villa Marta que resultaron muy bra-
vos. Pablo y Marcial Lalanda se 
aprovecharon de las buenas cualida-
des de las reses para entusiasmar al 
público. E l trabajo de Méndez no pa-
só de regular. 
E n Granada tanto Sánchez Torres 
como Rodalito fueron alcanzados por 
los toros de Romero. E l primero so-
lo recibió varetazos sin consecuen-
a su mujer. j nes españolas para su sumisión, vi-
Mrs. Perno participó a la policía •niendo e6to & demostrar claramente 
que estuvieron charlando hasta las ¡ la ^ran imPTesión causada sobre los 
cinco de la madrugada del domingo; rebeldes Por el éxito de lSiS últimas 
Entonces los cuatro la llevaron a otro1 0I)eraciones llevadas a cebo por las 
aposento donde la agredieron' con-1 troPas españolas. Una gran mayoría 
templando Mrs. Bayone la agresión ide los habitantes del territorio de 
sin intervenir, para evitarla. Agregó iBeni Bugafer van regresando a los 
que la tuvieron presa en la casa de! terrenos que ocupaba la kábila 
Bayone todo el domingo, y que en ia'mientras ^ e muchos otros que se 
mañana de hoy acompañada por dos haWan refugiado en Beni Sidel, tam-
de los indiviuos se la permitió sal ir ,blén se Tan presentando, trayendo 
para hacer algunas compras. consigo sus armes. Los indígenas di-
Caminó por las calles entre Barrlcen que las tropas marroquíes su-
y Fainamore quienes según dijo ame- frieron tremendas pérdidas en el re-
nazaron con matarla si llamaba ia!cieilte combate de Meskrella. 
atención. Se abstuvo de hacerlo has-1 „ 
ta que divisó un policía, y jugando' 
DRID A L I S B O A R E S U L T A N D O 
T R E S M U E R T O S Y C U A R E N T A 
H E R I D O S 
MADRID, Abril 17. 
E l correo Madrid-Lisboa descarri-
ló hoy en E l Escorial, a 24 millas al 
Noroeste de Madrid. Tres personas 
fueron muertas y más de 40 resulta-
ron heridas entre ellas 10 de grave-
dad. 
M I L C A D A V E R E S ESPAÑOLES 
Y A C E N I N S E P U L T O S E N L A S 
C E R C A N I A S D E 
DARQUEBDANI 
MEL I I JÜLA, Abril 17. 
Más de mil cadáveres insepultos 
el todo por el todo corrió hacia él MADRID, Abril 17. 
dando alaridos de terror, a implo-1 Ayer se inauguró oficialmente la 
rando su protección. j temporada de toros, tomando parte ! de soldados españoles yacen en las 
Se capturó a Barr y Fainamore! los matadores (Te más fama. Los to-j cercanías de Darquebdani, posición 
cuando se disponían a darse a la; ros eran de Villalón resultando bra- recapturada en estos últimos días de 
' vos. Fortuna hizo una faena regular, i los moros, según afirman confiden-
Valencia I I I estuvo sumamente va- cias que han llegado a esta plaza de 
líente y Nacional tuVo la suerte de fuente indígena. Los muertos se en 
espaldas. E l picador Terremoto fué 
herido en una mano. 
E n Málaga se torearon reses de 
Hernández, de hermosa presentación 
y que dieron excelente juego. Joseíto 
O E L D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
«Í cualquier población de la O 
Q República. c> 
cuentran esparcidos a lo largo de 
una accidentada línea de cuatro ki-
lómetros ' do extensión sobre valles y 
escarpadas laderas de montañas. Los 
cuerpos conservan aún sus unifor-
mes, pero todos sus bolsillos han 
sido vaciados de lo que contenían. 
Esto es todo lo que queda, de la 
guarnición, que al mando del Coro-
nel Araujo ocupó a Darquebdani, an-
tes del desastre que los rifeños in-
flingieron a las tropas españolas el 
pasado Julio. 
A medida que las fuerzas españo-
las avanzan en las nuevas operacio-
nes, contemplan pruebas evidentes 
do los esfuerzos de los caudillos de 
la tribu Beni-Urriaguel, tratando de 
inspirar confianza en los moros. E s -
tos, llegaron a creer a pie juntillas, 
las seguridades dadas por esos je-
fes, de que los españoles nunca vol-
verían a hollar su territorio, de suer-
te, que hasta el últ imo momento se 
entregaron tranquilamente a sus fae-
nas agrícolas preparando las cose-
chas y sufrieron una sorpresa bien 
desagradable cuando las columnas 
españolas en su avance, talaron sus 
florecientes campos de cereales. 
Como resultado de estas operacio-
nes, tras de las líneas moras, hay un 
inmenso número de rifeños ham-
brientos que con frecuencia mero-
dean alrededor de los campamentos 
españoles atacando de cuando en 
cuando las tiendas de campaña con 
objeto de llevarse provisiones y ga-
nado. Estos ataques, los llevan a ca-
bo generalmente dos.o tres hombres 
escogidos que amenudo consiguen 
escaparse con el botín y juntarse a 
las bandas de los suyos, que se ocul-
tan a alguna distancia entre las an-
fractuosidades del terreno. Hace al-
gunas noches que se echaron de me-
nos varios caballos de un campa-
mento de caballería, sin que se pu-
diese dar con los ladrones. Los sol-
dados que con demasiada confianza 
salen solos o en grupos aislados del 
campamento, corren verdadero ries-
go de no regresar a él. Los merodea-
dores que han sido cogidos infragan-
ti han recibido un castigo sumario 
y adecuado. 
A S O C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O 
DECLARACIONES DE PRINCIPIOS 
" L a ASOCIACION D E B U E N 
"GOBIERNO no cree necesario 
"acordar de antémano las re-
a l a s a que habrá de ajustar-
s e en el desarrollo de su ges-
"tíón administrativa' 
" L a multiplicidad y variedad 
"de los problemas que ofrece la 
Wida moderna; la influencia 
^extraordinaria que los suce-
"sos del mundo entero ejercen 
"en nuestra propia economía, 
"y aun en la transformación de 
"las costumbres y de los senti-
"mientos en todos los pueblos, 
("hacen completamente inade-
"cuado el rígido sistema a que 
''obedecían los partidos histó-
"ricos, de incluir en sus pro-
agramas un plan general de 
"administración. —Ningún par-
"tido político moderno puede 
"trazar de antemano la norma 
"de su vida, ni debe dictarse le-
"yes para después no observar-
"las, para hacerlas caer en el 
"desuso o para infringigrlas 
"abiertamente, porque ello es 
"cosa poco seria y ya desacre-
"ditada. 
" L A ASOCIACION D E B U E N 
"GOBIERNO, por consiguiente, 
"procediendo siempre de acuer-
"do con los principios morales 
"que le sirven de inspiración 
"y con respeto absoluto a la 
"voluntad de las mayorías, de-
"clara: que afrontará clara-
'mente, sin vacilaciones ni sub-
"terfugios, todos los proble-
"mas de índole nacional, pro-
"vincial y municipal que se pre-
"senten a su consideración; 
que los resolverá de acuerdo 
"con el criterio de la mayoría, 
"libremente expresado; que los 
"incluirá en sus programas o 
"plataformas electorales y que 
"hará cuestión de honor su 
"ejecución o cumplimiento ca-
da vez que se le presente una 
oportunidad para ello." 
E l Poder Ejecutivo tiene a 
su cargo la parte mecánica de 
la dirección y del fomento mo-
ral y material del país. 
Descansando sobre el triple 
punto de apoyo del poder legis-
ativo, el poder judicial y de las 
fuerzas vivas de la nación, com-
bina esos tres factores para que 
cooperen en un mismo sentido; 
los fomenta y, al propio tiempo 
acata sus mandatos y sus limi-
taciones; forma con ellos un 
compuesto que se denomina Ad-
ministración Pública, en cu-
yo compuesto no entra el E j e -
cutivo, aunque le dá su nom-
bre, sino que funge de mecá-
nico manipulador de materia-
les. 
E l norte de todas las orien-
taciones es el bienestar públi-
co. 
E l Poder legislativo, que es 
la representación más direc-
ta y más numerosa de la volun-
tad del pueblo, con ese carácter 
y con esa fuerza, legisla y de-
termina a su discreción, sin 
mas normas que las dictadas 
por el mismo pueblo en la Cons-
titución, y sin mas responsabi-
lidad, que la meramente polí-
tica, que le hace temer por la 
confianza popular en él depo-
sitada. 
Al poder ejecutivo incumbe 
cooperar a la formación y al 
buen funcionamiento del poder 
legislativo, persigiuendo siem-
pre en su actuación política el 
propósito de que el Congreso 
sea la mas genuína representa-
ción del pueblo y cooperando en 
sus relaciones con el poder le-
gislativo, a la mejor formación 
de las leyes; pero, en definitiva 
será el más fiel cumplidor de 
la ley, y nunca se podrá espe-
rar de él mas de lo que la mis-
ma ley permite. 
E l poder judicial es el llama-
do a impedir la infracción de 
la ley, y, si bien incumbe al po-
der ejecutivo cooperar indirec-
tamente a la administración de 
justicia, mejorando, en cuanto 
esté en sus facultades, la reor-
ganización y las condiciones del 
personal judicial, en último tér-
mino, es también, no mas que 
un obediente cumplidor de las 
resoluciones de los tribunales; 
y, bajo ningún concepto, puede 
esperarse que el ejecutivo su-
pla la acción del poder judi-
cial. 
Las fuerzas vivas del país, es 
decir, las capacidades de carác-
ter social, moral, intelectual y 
económico, que constituyen el 
orden privado dan al ejecutivo 
calidad para sus instrumentos 
y los recursos materiales para 
la subsistencia del conjunto; 
aunque corresponda al poder 
ejecutivo fomentar. esas fuer-
zas, para hacerlas contribuir en 
la mayor proporción posible al 
progreso del país, al fin tendrá 
que limitar los vuelos de su 
gestión a la medida de esas ca-
pacidades. 
L a administración pública es, 
pues, obra del poder ejecutivo 
el cuanto a su organización, pe-
ro no es mas que la suma de la 
capacidad intrínseca de sus 
componentes, en cuanto . a su 
calidad. 
L A ASOCIACION D E B U E N 
GOBIERNO, pues, aunque en 
su declaración de principios, 
ha hecho una completa exposi-
ción de sus conceptos sobre los 
componentes de la vida públi-
ca, y de los fines que se propo-
ne alcanzar; al formular sus 
planes de administración o pla-
taformas electorales, anuncia-
rá solamente aquellos propósi-
tos que positivamente puedan 
ser cumplidos. 
Decíamos en ésta declaración, 
que haremos frente, sin vacila-
ciones, a todos los problemas; 
y, para conciliar este propósi-
to con el de no ofrecer mas que 
aquello que podamos cumplir, 
es necesario que deslindemos 
los distintos campos de acción 
para que orientadas debidamen 
te las actuaciones, no se mal-
gasten los esfuerzos. 
Hasta ahora hemos estado 
bajo la sugestión del parlamen-
tarismo, considerando ai Poder 
Ejecutivo como depositarios 
permanente de las mayores fuer 
zas políticas del país, y que en 
ese concepto debe asumir cier-
to tutelaje supremo y cierta 
responsabilidad por las gestio-
nes todas que afectan a la vida 
pública. 
Bajo esa falsa idea el Poder 
Eejecutivo, en Cuba, .no sola-
mente se ha sentido siempre 
receloso de la independencia 
de los demás poderes, sino que 
ha omitido por s u parte la ne-
cesaria gestión para fomentar y 
consolidar esa independencia y, 
con cierta resistencia pasiva, en 
múltiples ocasiones la ha estor-
bado, y ha impedido de ese 
modo que los demás poderes, 
en el pleno ejercicio de su in-
dependencia, llegaran al máxi-
mum de eficacia que han debido 
alcanzar, sin haber podido, por 
otra parte suplir las deficien-
cias. 
Sugestionado por el mismo 
falso concepto de su poder, el 
Ejecutivo no ha considerado 
hasta ahora a las fuerzas, vivas 
del país como fuentes de poder, 
sino como instrumentos explo-
tables; y, ni les ha dado calor 
y la vida necesarios para su 
desenvolvimiento, ni ha sabido 
utilizarlas en toda la medida 
de sus capacidades. 
L A ASOCIACION D E B U E N 
GOBIERNO se propone, desde 
el poder Ejecutivo, consagrar 
todos sus esfuerzos al fomento 
y al mas pleno desenvolvimien-
to de los demás poderes y de las 
fuerzas vivas del país. 
Al propio tiempo que fomen-
tará la política representativa, 
para que el Congreso esté cons-
tituido por el mayor número 
de iniciativas individuales, da-
rá al poder Legislativo plena 
Intervención en todos los asun-
tos administrativos; y, para fo-
mentar la función legislativa, 
no se limitará a enviar mensa-
jes al Congreso, sino que pro-
vocará por los medios a su al-
cance, las iniciativas particula-
res, para que despierten la ac-
ción legislativa planteando y 
promoviendo todos los proble-
mas de actualidad y la opinión 
pública, que ponga más de re-
lieve las responsabilidades y 
despierte el valor cívico para 
exigirlas. 
Las capacidades sociales, mo-
rales e intelectuales del orden 
privado, serán constante e in-
tensamente utilizadas como co-
laboradores de la administra-
ción pública. 
Finalmente adoptaremos pla-
nes para el fomento de los in-
tereses industriales y comercia-
les, que serán estudiados en co-
laboración con elementos repre-
sentativos de la industria y del 
comercio, a fin de ajustar nues-
tras medidas a las necesidades 
de cada cual y elimniar las in-
compatibilidades de los intere-
ses encontrados; y, como, con-
secuencia, derivaremos para la 
administración pública una ayu-
da de las clases solventes mu-
cho más poderosa y eficaz. 
F B I 
L A L E N G U A 
Solemnes actos en el Insty 
delasEspañas.Sobreelre,0 
conocimiento k Guate, 
raala. Viajeros 
N E W Y O R K , AhñTn̂  
(De n u e s t r T ^ d a c d ^ ^ I 
Mieva York.) B 
L A F I E S T A D Í T I A 
ESPAÑOLA. iNGlJ¿ 
Adelantándose a la 
:ció_n oficial, el Instituto d e ^ -
.panas ha decidido celebrar i ? Es-
¡versarlo de Cervantes el n¿ a,li-
miércoles 19 aunque ese anSf1,10 
no se cumple hasta el d o í ari0 
Para tal celebración el a í u d K 23' 
tuto entregará una meda la Insti-
memorativa a los estudiantes ? 
miados en el concurso abierto L f 
Asociación Americana de ivL. * ,a 
en español y acto seguido ^ 
presentará el entremés de rl ^ 
tes " L a Guarda CnillüotAZ 
^ l P ° y aJg™os distinguido^ clonados el acto se celebrará 1 , 
Universidad de Columbia La J ' 
memoración oficial de la fiesta T 
la lengua se celebrará el donl 
día 23 en el lindo Belmoit & 
bajo la presidencia del cónsul 
ral de España don Alejandro K 
sa con ei siguiente selecto proen 
|ma: la comedia en dos actos de\. 
¡Hermanos Quintero " E l amor Z 
pasa", interpretada por la compaña 
del Teatro Español. PaUabral del 
cónsul general sobre la significa, 
ción patriótica de la fiesta; discur, 
so del vice cónsul y distinguido ate-
ineista don Mariano Vidal Telosaua 
sobre las interpretaciones de la obra 
de Cervantes, sonetos de la gran 
poetisa cubana Emilia Bernal, sobrí 
motivos del Quijote; representación 
del entremés de Cervantes "El vle-
Ijo celoso" y gran acto de concierto 
|por la eminente diva española Gra-
ziella Párete. 
E L RECONOCIMIENTO DE G l i 
T E M A L A . 
Está siendo comentadísiino el re-
conocimiento del gobierno del Gene-
ral Oreilana en Guatemala por el 
Gobierno de los Estados Unidos, 
bierno de España ante el próii-
ducir las presupuestos nacionales a 
pudiación del pacto federa] con hs 
restantes repúblicas de Centro Amé-
rica. 
Los elementos unionistas muéstíf 
se excitadisimos. 
VIAJEROS, 
De la Habana han llegado la se-
ñora Emma López Seña de 03̂ 1(1(1,4 
; delegada oficial del Gobierno de Cu-
iba ante la conferencia Panamerica-
jna de mujeres que se ha de reunir 
en Baitimore; el propietario de "El 
Mundo" y de ::LavPreñsa" don E* 
ifael Goyín y el señor Oscar Villa-
verde. 
De Madrid llegó el Ilustre doctor 
| Francisco Poyales delegado del go-
¡bierno de Esapaña ante el próxi-
mo congreso oftalmológico de Was-
' hington. 
ZABRAOA. 
¡SOBRE L A S 
I F U E R Z A S D E L A ARMADA 
I A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Abril 16. 
Comentando el voto decisivo po' 
el cual la Cámara aprobó ayer la en-
mienda fijando en 86,000 hombrj; 
las fuerzas para la armada durant' 
el año de 19 23, tal como habla 
do recomendado por el Presidente 
Harding a los expertos navales an» 
ricanos, los liders republicanos « 
mostraban indecisos si debían hacer 
presión para que el voto fuese 
finitivamente aprobado en el Senaoo. 
Algunos de los miembros que sosw 
nían el bilí del Comité mostraban su 
dudas acerca de si el voto de ayer 
177 a 130 podría sufrir un cambio 
en una nueva votación. Mr. 1 
declaró que los partidarios de ia 
mienda se mostraban'sumamente ^ 
tisfechos de que se diese mj* ^ 
que pudieran de nuevo demosird ^ 
superioridad numérica soore 
adversarios de la enmienda. 
en las Cortes, el Ministro de Hacen- do hace augurar un pronto arreglo 
da Bergamin se propone presentar para llegar a un tratado entre E s -
el nuevo plan de apropiaciones en paña y Francia, el cual se esta es-
la Esperanza de obtener la aproba-1 perando con verdadera ansiedad 
ción antes de fin de Julio. E l e x - M i - ^ o r muchas personas del comercio 
nistro de Hacienda Cambó se opon- en España y Francia. 
drá en un discurso a que se modifi-
quen sus proyectos, por lo cual se e s - ! E L R E Y A S I S T E A L A C E L E B R A -
pera que la sesión será muy movida. ¡CION D E L A N I V E R S A R I O D E L A 
Los diputados comentando hoy la FUNDACION D E L A ASOCIACIUX 
situación en los pasillos del Con- D E AYUDA MUTUA D E P E R I O D I S -
greso, expresaban su opinión de que j TAS ESPAÑOLES, 
la labor del gobierno es sumamente MADRID, Abril 17. 
dificultosa, ya que cada apropiación E1 Rey Alfonso presidió hoy las 
ha de ser discutida individualmente. 
'ceremonias que se celebraron para 
Se cree generalmente que el tiempo ¡ téonmemorar el aniversario de la 
no es suficiente para discutir todo funclaci5n ¿e la sociedad de mutua 
el presupuesto durante el período jayU(ia de los periodistas españoles, 
que queda a las cortes para funcio- | " gl Rey fué acompañado por el je-
nar, y que por lo tanto se tendrá que fe del gobierno Sr. Sánchez Guerra apelar a une nuev  extensió  del ac 
tual presupuesto. 
QUEDO APROBADO E L MODUS 
V I V E N D I C O M E R C I A L E N T R E 
ESPAÑA E I T A L I A . 
MADRID, Abril 17. 
y por el señor Francos Rodríguez
propietario de " E l Heraldo". 
E L R E Y C A B L E G R A F I A A L P R E -
S I D E N T E D E F R A N C I A A G R A D E -
CIENDO SUS M A N I F E S T A C I O N E S 
D E AMISTAD H A C I A ESPAÑA. 
MARID, Abril 17. 
Hoy se reunió bajo la presidencia 
E l Ministro de Estado Prida anun- 'del Rey Alfonso la junta de defensa 
cía que ha sido aprobado un modus nacional. Asistieron todos los minis-
vivendi comercial entre España e tros actuales, así como muchos ex-
Italia. España se compromete a per- ipinistros y jefes de estado mayor." 
mitir la entrada de productos ita- j D. Alfonso envió un cable al pre-
lianos comprendidos en la segunda ' sidente Millerand de Francia que 
columna de las tarifas sin exigir un se encuentra en el Norte de Africa, 
S E C R E E Q U E L A DISCUSION D E ¡sobrecargo a causa del cambio in- agradeciendo las manifestaciones 
L O S P R E S U P U E S T O S D A R A OB- ferior, mientras que Italia aplicará de amistad expresadas por el presi-
J E T O A UN GRAN D E B A T E |BUS tarifas más bajas sobre los pro- dente durante su conferencia con 
MADRID, Abril 17. iductos importados de España. 'el General Berenguer, alto comisa-
Al reanudarse mañana los debates! " E l Heraldo" dice que este acuer- rio de España en Marruecos^ 
UNA N U E V A 
T E M P E S T A D AZOTA A 
BEARDSTOWN 
BEARDSTOWN, Abril 16. , 
i Hoy se desencadenó otra te 
tad aumentando un asuacer° ^ ¿I 
sado por un viento huracanaa 
área inundada do la poblad" • ^ 
i Hoy cedió ante el empuje " ^ 
aguas, el dique del arroyo ^ a l0 
protege 10.000 acres de tierra ^ 
largo del río desde B e a r d s t ^ ^ 
aguas atravesaron las /1) y£" ffle rt-
¡abrió el rompiente con e°°reg c»r' 
ipidez llevándose cuatro vagou . ^ 
! gados hasta el tope, yacienflo 
rras de labor bajo 15 Pies.^Jorc8 
I Se había avisado a los l a ^ j &. 
| de que amenazaba la ruptui p$r-
¡ qué de suerte que lograron ^ pe. 
!se, pero no 
pudieudo evitar 
Ireciese mucho ganado. Íj0bReard3t' 
tos de muchos edificios en * ^ 
pawn continuaron h l̂%á° 
rante el curso del día d e j i o ^ ^ 
S E T R A T A R A D E ~ 
E X T R A E R UNA B A U ^ B 
L A E S P A L D A DE 
LONDRES, Abril 16. dirigido¿ 
Un despacho de Berlín di* 
"Times", anuncia que e b» 
"Borchart del hospital Mo ^ de 
salido para Moscou con 0J}?TW* 
operar a Nicolás Lenine de & 
Comisario bolhevique a 1 gU 
traer la bala que se alojó e ^ 
palda cuando en el otoño pfl 
la joven estudiante Doran ^ 
le hizo varios disparos de * 
